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g
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i
b
l
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o
g
r
a
p
h
i
e
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o
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c
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o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
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q
u
e
L
a
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
L
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
s
a
u
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
m
e
d
e
m
a
n
d
a
n
t
l
e
s
u
j
e
t
d
e
m
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
s
u
r
p
r
i
s
e
s
l
o
r
s
q
u
e
j
e
l
e
u
r
r
é
p
o
n
d
q
u
e
j
’
e
s
s
a
i
e
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
à
u
n
e
m
a
c
h
i
n
e
d
e
v
o
i
r
.
C
e
r
t
a
i
n
e
s
d
’
e
n
t
r
e
e
l
l
e
s
p
e
n
s
e
n
t
q
u
’
i
l
s
u
f
fi
t
p
o
u
r
c
e
l
a
d
e
b
r
a
n
c
h
e
r
u
n
e
w
e
b
c
a
m
à
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
a
fi
n
q
u
’
i
l
p
u
i
s
s
e
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
n
e
v
o
i
e
n
t
p
a
s
e
n
q
u
o
i
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
.
D
’
a
u
t
r
e
s
,
a
u
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
s
o
n
t
c
o
n
s
c
i
e
n
t
e
s
d
e
l
a
d
i
f
fi
c
u
l
t
é
d
’
a
n
a
l
y
s
e
r
c
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
d
e
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
e
t
p
e
n
s
e
n
t
m
ê
m
e
p
a
r
f
o
i
s
l
a
t
â
c
h
e
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
.
D
a
n
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t
o
u
s
l
e
s
c
a
s
,
t
r
è
s
p
e
u
s
o
n
t
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
c
o
n
s
c
i
e
n
t
e
s
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
e
m
p
l
o
y
é
e
s
p
o
u
r
e
x
t
r
a
i
r
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
-
t
i
o
n
u
t
i
l
e
é
m
a
n
a
n
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
.
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p
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s
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a
n
s
l
e
d
o
m
a
i
n
e
,
a
i
d
é
s
p
a
r
l
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
u
i
s
-
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n
c
e
d
e
c
a
l
c
u
l
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e
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r
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r
s
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p
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e
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n
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n
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l
i
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p
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p
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s
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e
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y
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d
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o
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s
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è
s
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é
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e
l
s
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u
e
l
a
v
i
d
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o
s
u
r
v
e
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l
l
a
n
c
e
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d
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c
t
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o
n
d
’
i
n
t
r
u
s
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o
n
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d
’
i
n
c
e
n
d
i
e
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e
s
a
p
-
p
l
i
c
a
t
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o
n
s
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i
l
i
t
a
i
r
e
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i
d
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e
d
e
m
i
s
s
i
l
e
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r
e
p
é
r
a
g
e
d
’
i
n
s
t
a
l
l
a
t
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o
n
s
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é
d
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c
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s
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t
e
c
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o
n
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e
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m
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r
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r
I
R
M
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o
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o
t
i
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u
e
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r
c
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l
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n
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n
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m
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n
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r
o
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o
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t
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a
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e
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h
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r
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d
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e
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i
e
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e
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o
g
i
e
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n
s
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n
t
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c
t
,
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n
s
p
e
c
t
i
o
n
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,
e
t
m
ê
m
e
l
u
d
i
q
u
e
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r
é
a
l
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a
u
g
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e
n
t
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e
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o
b
o
t
i
q
u
e
l
u
d
i
q
u
e
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r
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t
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r
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e
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t
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e
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o
n
s
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a
t
e
r
q
u
e
m
a
l
g
r
é
c
e
s
p
r
o
g
r
è
s
,
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
e
s
t
e
n
c
o
r
e
e
n
p
e
r
p
é
t
u
e
l
l
e
é
v
o
l
u
t
i
o
n
.
C
h
a
q
u
e
a
n
n
é
e
,
d
e
n
o
u
v
e
l
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
,
d
e
n
o
u
v
e
l
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
m
a
g
i
n
é
e
s
e
t
d
e
n
o
u
v
e
a
u
x
c
a
p
t
e
u
r
s
d
é
v
e
l
o
p
p
é
s
,
f
a
i
s
a
n
t
d
e
c
e
d
o
m
a
i
n
e
u
n
e
s
o
u
r
c
e
i
n
t
a
r
i
s
s
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
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L
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u
n
e
d
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
e
s
t
s
a
p
l
u
r
i
d
i
s
c
i
p
l
i
n
a
r
i
t
é
.
E
n
f
a
i
t
,
e
l
l
e
i
m
p
l
i
q
u
e
u
n
t
r
a
v
a
i
l
d
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
t
i
o
n
,
m
a
i
s
a
u
s
s
i
d
e
b
o
n
n
e
s
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
p
r
a
-
t
i
q
u
e
s
d
e
s
m
a
t
h
é
m
a
t
i
q
u
e
s
,
t
a
n
t
e
n
a
l
g
è
b
r
e
q
u
’
e
n
g
é
o
m
é
t
r
i
e
e
t
e
n
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
s
.
L
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
d
u
s
i
g
n
a
l
,
l
’
I
n
t
e
l
l
i
g
e
n
c
e
A
r
t
i
fi
c
i
e
l
l
e
e
t
m
ê
m
e
l
’
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
y
s
o
n
t
l
a
r
g
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
.
C
’
e
s
t
c
e
q
u
i
,
à
m
o
n
g
o
û
t
,
f
a
i
t
t
o
u
t
l
e
c
h
a
r
m
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
,
d
e
m
a
n
d
a
n
t
u
n
p
e
r
p
é
t
u
e
l
a
p
p
r
e
n
t
i
s
-
s
a
g
e
e
t
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
s
a
n
s
c
e
s
s
e
d
’
é
t
e
n
d
r
e
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
s
e
s
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
s
.
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t
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o
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u
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t
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n
,
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o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
l
a
fi
g
u
r
e
1
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
e
c
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
e
t
m
o
n
t
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
s
e
r
a
d
i
t
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
i
s
o
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
u
v
r
e
m
o
i
n
s
d
’
u
n
h
é
m
i
s
p
h
è
r
e
.
L
e
t
e
r
m
e
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
r
a
a
u
s
s
i
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
r
e
l
l
e
s
s
o
n
t
l
e
s
p
l
u
s
c
o
u
r
a
n
t
e
s
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
s
e
r
a
d
i
t
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
i
s
o
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
u
v
r
e
3
6
0
°
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
a
x
e
.
E
n
fi
n
,
n
o
u
s
r
e
t
i
e
n
d
r
o
n
s
l
e
t
e
r
m
e
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
o
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
u
v
r
e
t
o
u
t
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
e
t
e
r
m
e
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
s
e
r
a
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
s
u
p
é
r
i
e
u
r
à
c
e
l
u
i
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
1
–
C
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
e
t
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
o
u
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
a
v
e
c
9
0
°
d
’
a
n
g
l
e
d
e
v
i
s
i
o
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
m
e
n
t
e
t
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
(
a
)
,
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
a
v
e
c
3
3
°
d
’
a
n
g
l
e
d
e
v
i
s
i
o
n
v
e
r
t
i
-
c
a
l
e
m
e
n
t
(
b
)
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
(
c
)
.
D
a
n
s
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
l
e
s
t
e
r
m
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
c
i
é
s
d
e
l
a
In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
9
m
ê
m
e
m
a
n
i
è
r
e
q
u
e
d
a
n
s
[
1
]
.
I
l
y
a
s
o
u
v
e
n
t
c
o
n
f
u
s
i
o
n
e
n
t
r
e
c
e
s
t
e
r
m
e
s
à
c
a
u
s
e
d
e
l
’
a
n
g
l
a
i
s
,
l
a
n
g
u
e
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
"
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
c
a
m
e
r
a
"
e
s
t
t
r
a
d
u
i
t
e
n
f
r
a
n
ç
a
i
s
p
a
r
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
.
L
a
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
e
t
s
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
L
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
d
e
p
l
u
s
e
n
p
l
u
s
u
t
i
l
i
s
é
e
s
e
t
t
r
o
u
v
e
n
t
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
o
m
a
i
n
e
s
,
d
o
n
t
c
e
r
t
a
i
n
e
s
s
o
n
t
m
e
n
t
i
o
n
n
é
s
i
c
i
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
r
o
b
o
t
i
q
u
e
s
L
a
r
o
b
o
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
e
s
t
l
e
d
o
m
a
i
n
e
q
u
i
u
t
i
l
i
s
e
l
e
p
l
u
s
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
.
A
i
n
s
i
,
u
n
r
o
b
o
t
t
e
l
l
e
S
c
o
u
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
(
a
)
e
s
t
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
n
h
a
u
t
e
u
r
l
u
i
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
t
o
u
t
a
u
t
o
u
r
d
e
l
u
i
e
n
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
d
’
u
n
e
c
e
i
n
t
u
r
e
d
e
s
o
n
a
r
s
.
L
a
v
i
s
i
o
n
e
s
t
s
u
r
t
o
u
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
é
e
i
m
a
g
e
,
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
’
o
b
s
t
a
c
l
e
s
e
t
l
a
c
o
o
p
é
r
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
r
o
b
o
t
s
.
U
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
d
o
c
u
m
e
n
t
s
(
[
2
,
3
,
4
,
5
,
6
,
7
,
8
,
9
,
1
0
,
1
1
,
1
2
,
1
3
]
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
)
t
r
a
i
t
e
n
t
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
,
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
o
u
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
’
u
n
a
r
t
i
c
l
e
d
e
Y
u
e
t
a
l
.
[
1
4
]
d
a
t
a
n
t
d
e
1
9
9
2
e
t
p
r
o
p
o
s
a
n
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
c
a
m
é
r
a
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
r
o
b
o
t
.
L
e
s
r
o
b
o
t
s
t
e
r
r
e
s
t
r
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
l
e
s
s
e
u
l
s
à
a
v
o
i
r
b
e
s
o
i
n
d
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
é
t
e
n
d
u
,
l
e
s
r
o
-
b
o
t
s
a
é
r
i
e
n
s
(
U
n
m
a
n
n
e
d
A
i
r
c
r
a
f
t
V
e
h
i
c
u
l
e
(
U
A
V
)
)
u
t
i
l
i
s
e
a
u
s
s
i
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
.
A
i
n
s
i
l
’
h
é
l
i
c
o
p
t
è
r
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
(
b
)
,
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
H
r
a
b
a
r
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
5
]
,
e
s
t
c
a
p
a
b
l
e
d
’
e
f
-
f
e
c
t
u
e
r
u
n
e
t
â
c
h
e
d
’
a
s
s
e
r
v
i
s
s
e
m
e
n
t
v
i
s
u
e
l
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
D
e
m
o
n
c
e
a
u
x
e
t
V
a
s
s
e
u
r
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
6
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
a
t
t
i
t
u
d
e
d
’
u
n
d
r
ô
n
e
,
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
h
o
r
i
z
o
n
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
g
r
a
n
d
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
a
u
s
s
i
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
m
i
s
s
i
o
n
s
d
’
e
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
e
x
t
r
a
-
t
e
r
r
e
s
t
r
e
p
a
r
l
e
s
R
o
v
e
r
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
(
c
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
e
M
a
r
s
E
x
p
l
o
r
a
t
i
o
n
R
o
v
e
r
(
M
E
R
)
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
.
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
l
’
h
o
m
m
e
L
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
s
o
n
t
a
u
s
s
i
d
e
p
l
u
s
e
n
p
l
u
s
s
o
u
v
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
s
t
i
n
é
e
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
a
u
x
h
u
m
a
i
n
s
.
L
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
a
p
l
u
s
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
e
s
t
s
a
n
s
d
o
u
t
e
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
q
u
i
p
e
r
-
m
e
t
,
c
o
m
m
e
i
l
s
e
r
a
m
o
n
t
r
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
,
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
e
n
c
o
m
b
i
n
a
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
c
h
a
m
p
s
v
i
s
u
e
l
s
p
l
u
s
r
e
s
t
r
e
i
n
t
s
.
E
n
a
s
t
r
o
n
o
m
i
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
a
v
o
i
r
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
s
u
f
fi
s
a
n
t
e
p
o
u
r
l
’
o
b
-
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
s
c
o
r
p
s
l
o
i
n
t
a
i
n
s
e
t
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
a
s
s
e
z
g
r
a
n
d
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
e
u
r
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
.
L
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
t
r
o
u
v
e
a
u
s
s
i
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
p
e
r
-
m
e
t
t
r
e
à
d
e
s
c
l
i
e
n
t
s
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
e
s
v
i
s
i
t
e
s
v
i
r
t
u
e
l
l
e
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
,
a
v
a
n
t
d
’
a
c
h
e
t
e
r
o
u
l
o
u
e
r
.
10
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
–
(
a
)
L
e
r
o
b
o
t
S
c
o
u
t
e
t
s
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
(
b
)
U
n
h
é
l
i
c
o
p
t
è
r
e
a
u
t
o
n
o
m
e
a
v
e
c
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
(
c
)
U
n
e
p
h
o
t
o
p
r
i
s
e
p
a
r
l
e
R
o
v
e
r
M
E
R
s
u
r
M
a
r
s
a
v
e
c
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
(
h
t
t
p
:
/
/
p
h
o
t
o
j
o
u
r
n
a
l
.
j
p
l
.
n
a
s
a
.
g
o
v
/
c
a
t
a
l
o
g
/
P
I
A
0
5
3
3
9
)
.
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
t
e
l
l
e
q
u
e
Q
u
i
c
k
t
i
m
e
V
R
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
f
a
i
r
e
p
i
v
o
t
e
r
u
n
e
c
a
-
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
p
o
u
r
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
a
l
e
n
t
o
u
r
,
e
t
c
e
c
i
d
e
p
u
i
s
u
n
n
a
v
i
g
a
t
e
u
r
I
n
t
e
r
n
e
t
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
.
D
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
v
i
d
é
o
s
u
r
v
e
i
l
l
a
n
c
e
o
n
t
a
u
s
s
i
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
I
k
e
d
a
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
7
]
,
S
o
g
o
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
8
]
,
p
3
5
9
o
u
C
i
e
l
n
i
a
k
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
9
]
.
L
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
l
e
s
u
i
v
i
d
e
p
e
r
s
o
n
n
e
s
a
v
e
c
u
n
n
o
m
b
r
e
r
é
d
u
i
t
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
o
u
v
r
a
n
t
u
n
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
s
o
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
D
e
s
é
t
u
d
e
s
d
u
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
h
u
m
a
i
n
d
a
n
s
l
e
s
l
i
e
u
x
p
u
b
l
i
c
s
s
o
n
t
m
e
n
é
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
c
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
C
h
a
r
i
f
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
0
]
.
U
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
v
i
s
i
o
-
c
o
n
f
é
r
e
n
c
e
,
t
e
l
l
e
q
u
e
c
e
l
l
e
p
r
o
p
o
s
é
e
d
a
n
s
[
1
8
]
p
3
9
p
a
r
B
a
k
e
r
e
t
N
a
y
a
r
p
e
u
t
a
u
s
s
i
t
i
r
e
r
p
a
r
t
i
d
u
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
D
a
n
s
l
e
u
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
n
t
e
r
l
o
c
u
t
e
u
r
s
s
o
n
t
s
i
t
u
é
s
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
e
t
a
b
l
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
s
e
t
r
o
u
v
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
A
u
t
a
n
t
d
’
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
q
u
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
s
o
n
t
g
é
n
é
r
é
e
s
,
c
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
c
a
m
é
r
a
o
r
i
e
n
t
é
e
v
e
r
s
l
’
u
n
d
e
s
i
n
t
e
r
l
o
c
u
t
e
u
r
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
t
e
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
s
u
r
t
o
u
t
a
s
s
u
r
e
l
e
c
a
d
r
a
g
e
c
o
r
r
e
c
t
d
e
s
p
e
r
-
s
o
n
n
e
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
i
d
é
o
s
,
m
ê
m
e
s
i
l
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
s
e
d
é
p
l
a
c
e
n
t
.
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
e
c
t
e
u
r
a
u
t
o
m
o
b
i
l
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
f
o
r
c
e
r
l
e
r
e
s
p
e
c
t
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
e
s
é
c
u
r
i
t
é
o
u
a
i
d
e
r
a
u
f
r
e
i
n
a
g
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
F
a
b
r
i
z
i
o
d
a
n
s
[
2
1
]
.
L
e
c
o
d
a
g
e
d
e
s
v
i
d
é
o
s
p
e
u
t
a
u
s
s
i
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
,
g
r
â
c
e
à
u
n
e
s
é
p
a
r
a
t
i
o
n
d
u
f
o
n
d
e
t
d
e
s
o
b
j
e
t
s
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
A
n
a
n
d
a
n
e
t
I
r
a
n
i
d
a
n
s
[
1
8
]
p
3
9
3
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
p
a
n
o
r
a
m
a
s
e
s
t
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
p
r
é
v
u
e
d
a
n
s
l
e
f
o
r
m
a
t
M
P
E
G
4
p
o
u
r
l
e
c
o
d
a
g
e
d
u
f
o
n
d
.
A
i
n
s
i
,
a
u
l
i
e
u
d
’
e
n
c
o
d
e
r
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
l
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
à
l
’
i
m
a
g
e
,
u
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
d
u
f
o
n
d
e
s
t
g
é
n
é
r
é
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
.
U
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
g
l
o
b
a
l
e
(
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
)
c
o
d
é
e
p
a
r
h
u
i
t
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
e
s
t
i
m
é
e
s
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
.
L
e
s
p
a
r
t
i
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
p
a
s
à
c
e
t
t
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
o
n
t
c
o
d
é
e
s
s
é
p
a
r
é
m
e
n
t
s
o
u
s
f
o
r
m
e
d
e
s
p
r
i
t
e
s
,
q
u
i
In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
1
1
s
o
n
t
d
e
s
p
o
r
t
i
o
n
s
d
’
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
e
s
z
o
n
e
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
e
s
.
L
e
r
e
n
d
u
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
s
’
e
f
f
e
c
t
u
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
f
fi
c
h
a
g
e
d
u
p
a
n
o
r
a
m
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
s
u
r
l
e
q
u
e
l
l
e
s
s
p
r
i
t
e
s
s
o
n
t
s
u
r
i
m
p
o
s
é
s
.
L
a
r
é
a
l
i
t
é
a
u
g
m
e
n
t
é
e
p
e
u
t
a
u
s
s
i
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
,
q
u
e
c
e
s
o
i
t
p
o
u
r
r
é
a
l
i
s
e
r
l
’
i
n
c
r
u
s
t
a
t
i
o
n
v
i
d
é
o
d
e
s
o
b
j
e
t
s
v
i
r
t
u
e
l
s
d
a
n
s
u
n
f
o
n
d
r
é
e
l
o
u
m
ê
m
e
p
o
u
r
c
h
a
n
g
e
r
l
e
f
o
n
d
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
D
o
u
z
e
d
a
n
s
[
2
2
]
.
C
o
n
t
e
x
t
e
d
e
l
a
t
h
è
s
e
:
U
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
g
u
i
d
a
g
e
b
a
s
é
i
m
a
g
e
p
o
u
r
l
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
U
n
e
a
u
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
e
s
t
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
s
d
i
f
-
f
é
r
e
n
t
s
t
r
a
v
a
u
x
e
f
f
e
c
t
u
é
s
d
u
r
a
n
t
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
t
e
n
t
e
n
t
d
e
r
é
s
o
u
d
r
e
c
e
r
t
a
i
n
s
d
e
s
d
é
fi
s
s
o
u
l
e
v
é
s
p
a
r
c
e
t
t
e
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
.
L
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
L
e
G
P
S
(
G
l
o
b
a
l
P
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
S
y
s
t
e
m
)
e
s
t
a
u
j
o
u
r
d
’
h
u
i
l
a
r
g
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
o
c
a
l
i
s
e
r
e
t
g
u
i
d
e
r
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
e
n
m
i
l
i
e
u
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
d
a
n
s
l
e
u
r
s
v
é
h
i
c
u
l
e
s
o
u
d
a
n
s
l
a
r
u
e
g
r
â
c
e
à
d
e
s
a
p
p
a
-
r
e
i
l
s
p
o
r
t
a
t
i
f
s
.
U
n
r
é
c
e
p
t
e
u
r
G
P
S
,
p
o
u
r
t
r
i
a
n
g
u
l
e
r
s
a
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
3
D
,
d
o
i
t
r
e
c
e
v
o
i
r
l
e
s
s
i
g
n
a
u
x
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
’
a
u
m
o
i
n
s
q
u
a
t
r
e
s
a
t
e
l
l
i
t
e
s
s
u
r
l
a
c
o
n
s
t
e
l
l
a
t
i
o
n
q
u
i
e
n
c
o
m
p
t
e
v
i
n
g
t
q
u
a
t
r
e
.
P
o
u
r
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
s
b
â
t
i
m
e
n
t
s
,
l
e
G
P
S
n
’
e
s
t
p
a
s
t
o
u
j
o
u
r
s
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
,
c
a
r
l
e
s
s
i
g
n
a
u
x
é
m
a
n
a
n
t
d
e
s
s
a
t
e
l
l
i
t
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
c
a
p
t
é
s
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
e
L
P
S
(
L
o
c
a
l
P
o
s
i
t
i
o
n
i
n
g
S
y
s
t
e
m
)
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
.
C
e
l
u
i
-
c
i
u
t
i
l
i
s
e
d
e
s
b
o
r
n
e
s
é
m
e
t
t
r
i
c
e
s
fi
x
e
s
i
n
s
t
a
l
l
é
e
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
s
i
t
e
a
u
l
i
e
u
d
e
s
s
a
t
e
l
l
i
t
e
s
.
C
e
s
y
s
t
è
m
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
d
o
n
c
l
’
i
n
s
t
a
l
l
a
t
i
o
n
d
’
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
e
t
n
’
e
s
t
m
a
l
g
r
é
t
o
u
t
p
a
s
à
l
’
a
b
r
i
d
e
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
’
i
n
t
e
r
f
é
r
e
n
c
e
s
o
u
d
e
z
o
n
e
s
d
’
o
m
b
r
e
r
a
d
i
o
.
U
n
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
u
L
P
S
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
d
e
l
a
n
é
c
e
s
s
i
t
é
d
’
i
n
f
r
a
s
t
r
u
c
-
t
u
r
e
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
c
o
n
s
i
s
t
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
E
l
l
e
e
s
t
l
a
r
g
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
e
n
r
o
b
o
-
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
D
e
u
x
a
p
p
r
o
c
h
e
s
s
o
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
s
:
-
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
p
r
i
v
i
l
é
g
i
e
r
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
u
d
é
t
r
i
m
e
n
t
d
u
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
e
t
à
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
d
é
t
a
i
l
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
a
fi
n
d
e
l
o
c
a
l
i
s
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
s
o
u
s
e
n
t
e
n
d
u
n
e
i
n
t
e
r
p
r
é
-
t
a
t
i
o
n
a
s
s
e
z
p
o
u
s
s
é
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
t
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
z
o
n
e
s
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
e
s
.
-
L
a
s
e
c
o
n
d
e
a
p
p
r
o
c
h
e
p
e
r
m
e
t
d
’
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
p
l
u
s
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
a
u
d
é
t
r
i
-
m
e
n
t
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
.
C
e
t
y
p
e
d
’
a
p
p
r
o
c
h
e
e
s
t
q
u
a
l
i
fi
é
d
e
b
a
s
é
a
p
p
a
r
e
n
c
e
c
a
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
a
l
o
r
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
l
o
c
a
l
i
s
e
r
a
v
e
c
c
e
l
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
.
A
v
e
c
u
n
e
t
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
l
e
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
m
i
s
à
p
r
o
fi
t
p
o
u
r
r
e
n
d
r
e
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
l
u
s
r
o
b
u
s
t
e
à
d
’
é
v
e
n
t
u
e
l
s
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
u
s
i
t
e
o
u
à
d
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
.
C
’
e
s
t
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
q
u
i
e
s
t
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
e
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
d
e
l
a
t
h
è
s
e
.
12
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
U
n
s
y
s
t
è
m
e
s
i
m
p
l
e
b
a
s
é
a
p
p
a
r
e
n
c
e
u
t
i
l
i
s
é
e
n
r
o
b
o
t
i
q
u
e
L
a
fi
g
u
r
e
3
m
o
n
t
r
e
u
n
e
p
r
o
c
é
d
u
r
e
s
i
m
p
l
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
a
d
a
p
t
é
à
u
n
r
o
b
o
t
m
o
b
i
l
e
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
,
m
o
n
t
é
e
s
u
r
l
e
r
o
b
o
t
,
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
u
n
e
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
’
i
m
a
g
e
s
e
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
s
s
u
r
l
e
s
i
t
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
e
r
o
b
o
t
,
p
o
u
r
ê
t
r
e
l
o
c
a
l
i
s
é
,
a
c
q
u
i
e
r
t
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
i
m
a
g
e
a
v
e
c
l
a
m
ê
m
e
c
a
m
é
r
a
.
L
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
a
v
e
c
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
b
a
s
e
p
e
r
m
e
t
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
d
u
r
o
b
o
t
.
S
e
u
l
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
n
o
n
c
o
n
s
t
a
n
t
e
e
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
o
i
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
r
é
a
l
i
s
é
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
d
e
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
d
u
r
o
b
o
t
.
C
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
p
a
r
P
a
j
d
l
a
d
a
n
s
[
1
1
]
,
c
e
t
t
e
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
o
u
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
e
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
a
u
t
o
r
i
s
a
n
t
u
n
d
é
c
a
l
a
g
e
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
i
m
a
g
e
 
n
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
i
m
a
g
e
à
 
l
o
c
a
l
i
s
e
r
i
m
a
g
e
 
1
d
u
 
s
i
t
e
B
a
s
e
 
d
e
 
d
o
n
n
é
e
s
C
a
p
t
e
u
r
 
d
’
i
m
a
g
e
s
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
i
m
a
g
e
F
I
G
.
3
–
U
n
s
y
s
t
è
m
e
s
i
m
p
l
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
.
D
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
s
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
G
o
n
z
a
l
e
z
e
t
L
a
c
r
o
i
x
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
2
3
,
2
4
]
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
r
o
b
o
t
m
o
b
i
l
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
’
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
s
.
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
u
e
s
a
e
t
a
l
.
u
t
i
l
i
s
e
n
t
d
a
n
s
[
8
]
d
e
s
c
h
a
i
n
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
,
q
u
’
i
l
s
a
p
p
a
r
i
e
n
t
a
v
e
c
d
e
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
i
n
s
p
i
r
é
s
d
e
l
a
b
i
o
l
o
g
i
e
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
n
a
l
y
s
e
e
n
c
o
m
p
o
s
a
n
t
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
p
a
r
J
o
g
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
5
]
e
t
p
a
r
P
a
l
e
t
t
a
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
5
]
.
M
e
n
e
g
a
t
t
i
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
[
2
6
]
u
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
r
o
b
o
t
a
fi
n
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
g
r
â
c
e
à
u
n
e
é
t
u
d
e
p
r
o
b
a
b
i
l
i
s
t
e
b
a
s
é
e
s
u
r
s
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
n
t
é
r
i
e
u
r
e
s
.
R
e
m
a
z
e
i
l
l
e
s
,
C
h
a
u
m
e
t
t
e
e
t
G
r
o
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
2
7
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
d
e
r
o
b
o
t
s
m
o
b
i
l
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
v
i
s
i
o
n
.
U
n
e
l
o
i
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
e
n
r
e
c
h
e
r
c
h
a
n
t
u
n
p
a
r
c
o
u
r
s
v
a
l
i
d
e
a
u
t
r
a
v
e
r
s
d
’
u
n
g
r
a
p
h
e
d
o
n
t
l
e
s
n
œ
u
d
s
s
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
b
a
s
e
d
’
a
p
p
r
e
n
t
i
s
s
a
g
e
d
u
s
i
t
e
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
r
o
b
o
t
s
e
d
é
p
l
a
c
e
.
O
n
p
o
u
r
r
a
a
u
s
s
i
n
o
t
e
r
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
B
r
i
g
g
s
e
t
a
l
.
[
2
8
]
,
p
l
u
t
ô
t
o
r
i
e
n
t
é
s
s
u
r
l
e
s
u
i
v
i
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
q
u
e
s
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
b
s
o
l
u
e
,
m
a
i
s
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
à
b
a
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
1
D
.
C
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
p
e
r
s
o
n
n
e
s
U
n
t
e
l
s
y
s
t
è
m
e
n
’
e
s
t
p
a
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
p
o
u
r
g
u
i
d
e
r
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
c
a
r
i
l
e
x
i
s
t
e
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
1
3
D
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
:
D
a
n
s
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
,
l
e
s
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
à
l
o
c
a
l
i
s
e
r
d
o
i
v
e
n
t
p
o
u
-
v
o
i
r
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
d
e
c
e
l
l
e
a
v
e
c
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
i
t
e
a
é
t
é
a
c
q
u
i
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
c
e
l
l
e
d
’
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
t
é
l
é
p
h
o
n
i
q
u
e
p
o
r
t
a
b
l
e
.
D
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
e
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
:
A
l
o
r
s
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
’
u
n
r
o
b
o
t
m
o
b
i
l
e
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
s
i
t
u
é
e
à
l
a
m
ê
m
e
h
a
u
t
e
u
r
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
s
o
l
e
t
d
a
n
s
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
fi
x
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
r
o
b
o
t
,
c
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
l
e
c
a
s
p
o
u
r
u
n
e
p
e
r
s
o
n
n
e
t
e
n
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
.
P
o
u
r
r
é
s
o
u
d
r
e
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
,
i
l
f
a
u
d
r
a
i
t
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
b
a
s
e
à
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
a
l
t
i
t
u
d
e
s
e
t
ê
t
r
e
c
a
p
a
b
l
e
d
’
a
p
p
a
r
i
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
l
o
r
s
q
u
’
e
l
l
e
s
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
U
n
s
y
s
t
è
m
e
a
d
a
p
t
é
a
u
g
u
i
d
a
g
e
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
N
o
u
s
a
v
o
n
s
p
r
o
p
o
s
é
u
n
s
y
n
o
p
t
i
q
u
e
d
e
s
y
s
t
è
m
e
p
l
u
s
a
d
a
p
t
é
a
u
g
u
i
d
a
g
e
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
,
s
c
h
é
-
m
a
t
i
s
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
C
e
s
y
s
t
è
m
e
s
a
t
i
s
f
a
i
t
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
,
q
u
i
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
e
c
e
l
l
e
s
d
e
l
a
r
o
b
o
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
.
À
t
e
r
m
e
,
c
e
s
y
s
t
è
m
e
p
o
u
r
r
a
i
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
e
g
u
i
d
a
g
e
d
a
n
s
l
e
s
l
i
e
u
x
p
u
b
l
i
c
s
(
m
u
s
é
e
s
,
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n
s
.
.
.
)
,
o
ù
i
l
f
o
u
r
n
i
r
a
i
t
u
n
e
a
i
d
e
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
u
x
d
é
fi
c
i
e
n
t
s
v
i
s
u
e
l
s
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
o
c
a
l
i
s
e
r
p
o
u
r
r
a
i
e
n
t
p
r
o
v
e
n
i
r
d
’
u
n
t
é
l
é
p
h
o
n
e
p
o
r
t
a
b
l
e
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
t
l
e
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
d
e
v
i
s
i
o
n
s
e
r
a
i
e
n
t
a
l
o
r
s
d
é
p
o
r
t
é
s
v
e
r
s
u
n
s
e
r
v
e
u
r
r
e
c
e
v
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
r
l
i
a
i
s
o
n
t
é
l
é
p
h
o
n
i
q
u
e
,
l
e
g
u
i
d
a
g
e
p
o
u
v
a
n
t
q
u
a
n
t
à
l
u
i
ê
t
r
e
r
é
a
l
i
s
é
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
p
a
r
l
a
v
o
i
x
.
U
n
t
e
l
s
y
s
t
è
m
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
R
a
v
i
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
9
]
,
q
u
i
d
i
s
c
u
t
e
n
t
s
u
r
t
o
u
t
l
e
s
p
r
o
t
o
c
o
l
e
s
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
s
,
d
e
l
a
c
o
n
s
o
m
m
a
t
i
o
n
é
n
e
r
g
é
t
i
q
u
e
e
t
d
’
a
u
t
r
e
s
d
é
t
a
i
l
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
a
u
d
é
t
r
i
m
e
n
t
d
e
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
d
e
v
i
s
i
o
n
.
i
m
a
g
e
 
n
i
m
a
g
e
 
1
i
m
a
g
e
A
D
E
F
C
a
m
é
r
a
C
a
p
t
e
u
r
 
3
D
P
a
r
t
i
e
 
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
p
l
u
s
 
p
r
o
c
h
e
B
a
s
e
 
d
e
d
o
n
n
é
e
s
 
3
D
i
m
a
g
e
 
n
+
1
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
c
a
p
t
e
u
r
 
d
’
i
m
a
g
e
s
d
o
n
n
é
e
s
 
2
D
B
a
s
e
 
d
e
i
m
a
g
e
 
n
+
m
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
 
a
u
x
 
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
 
d
e
 
p
r
i
s
e
s
 
d
e
 
v
u
e
D
é
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
I
m
a
g
e
 
r
e
c
t
i
f
i
é
e
l
a
r
g
e
 
c
h
a
m
p
P
a
r
t
i
e
 
o
p
é
r
a
t
e
u
r
B
C
L
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
G
u
i
d
a
g
e
F
I
G
.
4
–
U
n
s
y
s
t
è
m
e
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
e
t
m
i
e
u
x
a
d
a
p
t
é
à
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
p
e
r
s
o
n
n
e
s
.
A
:
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
o
r
i
e
n
t
é
p
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
e
s
i
t
e
:
U
n
c
a
p
t
e
u
r
3
D
o
m
n
i
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
p
e
r
m
e
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
o
r
i
e
n
t
é
e
t
t
e
x
t
u
r
é
d
u
s
i
t
e
q
u
i
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
c
o
m
m
e
14
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
m
a
j
e
u
r
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
e
s
t
f
o
u
r
n
i
e
g
r
â
c
e
à
u
n
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
t
e
l
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
e
s
i
t
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
n
o
m
b
r
e
u
x
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
u
n
e
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
2
D
s
t
a
t
i
q
u
e
p
a
r
m
i
l
e
s
q
u
e
l
s
:
–
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
e
g
é
n
é
r
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
a
c
c
o
r
d
a
v
e
c
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
r
é
e
l
l
e
s
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
q
u
i
s
o
u
h
a
i
t
e
s
e
l
o
c
a
l
i
s
e
r
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
à
l
’
a
l
t
i
t
u
d
e
d
e
p
r
i
s
e
d
e
v
u
e
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
.
–
C
o
m
p
a
c
i
t
é
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
s
t
o
c
k
a
g
e
.
–
F
a
c
i
l
i
t
é
d
e
m
i
s
e
à
j
o
u
r
p
a
r
l
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
.
E
n
e
f
f
e
t
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
c
e
n
t
a
i
n
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
d
u
s
i
t
e
c
h
a
q
u
e
f
o
i
s
q
u
’
i
l
c
h
a
n
g
e
.
U
n
e
s
i
m
p
l
e
m
o
d
i
fi
c
a
t
i
o
n
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
m
o
d
è
l
e
s
u
f
fi
t
.
–
P
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
’
a
j
o
u
t
e
r
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
n
e
f
o
i
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
a
u
l
i
e
u
d
’
a
v
o
i
r
à
l
e
f
a
i
r
e
s
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
.
B
:
S
y
n
t
h
è
s
e
a
d
a
p
t
a
t
i
v
e
d
’
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
d
u
s
i
t
e
:
U
n
e
b
a
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
m
e
n
t
à
p
a
r
t
i
r
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
p
o
u
r
s
’
a
d
a
p
t
e
r
a
u
x
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
e
p
r
i
s
e
d
e
v
u
e
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
.
L
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
a
h
a
u
t
e
u
r
d
e
p
r
i
s
e
d
e
v
u
e
,
fi
x
e
p
o
u
r
u
n
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
d
o
n
n
é
,
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
m
ê
m
e
a
l
t
i
t
u
d
e
,
c
e
q
u
i
d
o
i
t
f
a
c
i
l
i
t
e
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
o
n
t
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
s
p
a
r
C
a
u
c
h
o
i
s
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
3
0
]
.
C
:
A
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
e
t
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
2
D
d
u
s
i
t
e
:
S
i
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
u
s
i
t
e
n
e
p
e
u
t
p
a
s
ê
t
r
e
m
o
d
é
l
i
s
é
e
e
n
3
D
,
i
l
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
à
l
’
a
i
d
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
.
S
i
c
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
d
i
s
p
o
s
e
d
’
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
,
s
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
d
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
2
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
m
ê
m
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
q
u
e
c
e
l
l
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
.
D
:
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
o
n
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
:
L
a
c
a
m
é
r
a
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
.
U
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
i
m
a
g
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
p
a
r
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
b
a
s
e
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
i
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
a
fi
n
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
C
e
c
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
f
a
i
t
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
f
a
ç
o
n
s
,
d
o
n
t
d
e
u
x
s
o
n
t
é
t
u
d
i
é
e
s
i
c
i
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
,
s
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
n
f
a
i
s
a
n
t
u
n
e
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
u
r
l
a
n
a
t
u
r
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
o
b
s
e
r
v
é
e
.
S
’
i
l
y
a
p
r
é
s
e
n
c
e
d
’
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
.
S
e
u
l
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
v
e
r
t
i
c
a
l
n
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
e
p
a
r
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
e
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
o
i
t
d
o
n
c
a
u
t
o
r
i
s
e
r
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
c
e
t
a
x
e
,
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
s
i
m
p
l
e
a
p
p
l
i
q
u
é
à
l
a
r
o
b
o
t
i
q
u
e
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
t
r
è
s
a
d
a
p
t
é
e
à
l
a
m
a
n
i
-
p
u
l
a
t
i
o
n
p
a
r
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
d
e
p
a
r
s
o
n
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
e
t
s
a
f
r
a
g
i
l
i
t
é
,
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
p
l
u
s
c
o
m
p
a
c
t
e
,
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
m
p
l
o
y
é
e
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
l
’
é
q
u
i
p
e
r
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
-
n
i
q
u
e
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
s
o
n
i
m
a
g
e
.
P
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
a
c
-
q
u
i
s
e
s
d
e
p
u
i
s
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
i
n
t
é
g
r
é
e
s
a
fi
n
d
e
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
’
i
m
a
g
e
s
In
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
1
5
o
r
i
e
n
t
é
e
,
o
f
f
r
a
n
t
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
a
c
c
r
u
t
o
u
t
e
n
c
o
n
s
e
r
v
a
n
t
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
d
’
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
é
l
e
v
é
e
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
d
é
t
a
i
l
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
E
e
t
F
:
A
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
g
u
i
d
a
g
e
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
s
i
t
e
g
r
â
c
e
a
u
m
o
d
è
l
e
3
D
:
L
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
e
t
l
a
b
a
s
e
p
e
r
m
e
t
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
E
n
p
l
u
s
d
’
ê
t
r
e
l
o
-
c
a
l
i
s
é
,
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
p
e
u
t
ê
t
r
e
g
u
i
d
é
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
s
i
t
e
g
r
â
c
e
à
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
s
o
n
m
o
d
è
l
e
3
D
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
r
o
p
o
s
a
n
t
c
e
t
t
e
a
r
c
h
i
t
e
c
t
u
r
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
o
n
t
f
a
i
t
l
’
o
b
j
e
t
d
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
d
a
n
s
[
3
1
]
e
t
[
3
2
]
.
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
e
t
o
r
g
a
n
i
s
a
t
i
o
n
d
u
m
é
m
o
i
r
e
C
e
d
o
c
u
m
e
n
t
e
s
t
c
o
m
p
o
s
é
d
e
c
i
n
q
c
h
a
p
i
t
r
e
s
r
e
l
a
t
a
n
t
l
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
t
r
a
v
a
u
x
e
f
f
e
c
t
u
é
s
d
u
r
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
.
–
D
a
n
s
l
e
p
r
e
m
i
e
r
c
h
a
p
i
t
r
e
,
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
p
l
u
s
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
a
fi
n
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
r
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
e
f
f
e
c
t
u
é
s
p
e
n
d
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
’
é
t
a
t
d
e
l
’
a
r
t
d
u
d
o
m
a
i
n
e
.
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
s
o
n
t
i
l
l
u
s
t
r
é
s
e
t
l
e
u
r
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
p
r
o
p
r
e
s
c
o
m
p
a
r
é
e
s
.
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
p
o
u
r
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
o
n
t
d
é
t
a
i
l
l
é
s
,
p
o
u
r
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
U
n
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
r
a
p
i
d
e
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
,
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
e
d
i
s
c
u
s
s
i
o
n
s
u
r
l
e
s
a
m
e
r
s
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
-
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
L
e
s
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
d
è
l
e
s
s
o
n
t
e
x
p
l
i
q
u
é
e
s
.
–
L
e
s
e
c
o
n
d
c
h
a
p
i
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
é
q
u
i
p
é
e
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
é
v
e
l
o
p
p
é
p
e
n
d
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
-
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
.
L
’
e
m
p
l
o
i
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
a
l
o
r
s
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
v
i
r
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
.
I
l
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
i
s
é
e
d
e
s
c
è
n
e
s
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
a
i
n
s
i
q
u
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
.
U
n
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
d
e
p
o
i
n
t
s
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
.
I
l
e
s
t
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
d
e
s
t
i
n
é
à
a
f
fi
n
e
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
–
L
e
t
r
o
i
s
i
è
m
e
c
h
a
p
i
t
r
e
t
r
a
i
t
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
c
a
p
t
e
u
r
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
e
t
u
n
m
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
-
m
é
r
a
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
s
t
é
t
u
d
i
é
e
t
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
.
E
l
l
e
e
s
t
c
o
m
p
a
r
é
e
a
v
e
c
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
e
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
d
é
t
e
r
-
m
i
n
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
e
m
a
n
i
è
r
e
r
o
b
u
s
t
e
g
r
â
c
e
à
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
–
D
a
n
s
l
e
q
u
a
t
r
i
è
m
e
c
h
a
p
i
t
r
e
,
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
o
n
t
é
t
u
d
i
é
e
s
.
16
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
c
o
n
t
e
x
t
e
e
t
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
U
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
.
L
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
e
s
t
r
a
m
e
n
é
e
à
u
n
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
,
l
u
i
m
ê
m
e
m
e
n
a
n
t
à
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
é
t
u
d
i
é
e
s
e
t
l
e
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
d
é
t
a
i
l
l
é
.
D
i
v
e
r
s
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
,
t
e
l
l
e
s
q
u
e
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
s
o
u
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
s
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
e
s
t
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
g
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
.
–
D
a
n
s
l
e
c
i
n
q
u
i
è
m
e
e
t
d
e
r
n
i
e
r
c
h
a
p
i
t
r
e
,
u
n
s
e
c
o
n
d
c
a
p
t
e
u
r
r
é
a
l
i
s
é
p
e
n
d
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
e
t
q
u
i
p
e
r
m
e
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
s
3
D
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
e
n
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
e
s
t
d
é
c
r
i
t
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
.
U
n
p
r
o
t
o
c
o
l
e
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
,
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
m
i
r
e
3
D
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
.
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
a
n
i
è
r
e
s
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
o
u
e
n
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
a
n
t
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
-
m
e
n
t
a
fi
n
d
e
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
.
U
n
e
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
d
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
s
3
D
t
e
x
t
u
r
é
s
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
e
t
d
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
A
u
t
r
e
s
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
L
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
à
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
r
n
’
e
s
t
p
a
s
é
t
u
d
i
é
e
d
a
n
s
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
d
e
s
t
r
a
v
a
u
x
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
c
e
s
u
j
e
t
d
u
r
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
e
t
c
e
r
t
a
i
n
s
o
n
t
é
t
é
p
u
b
l
i
é
s
.
D
a
n
s
[
3
3
]
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
A
n
n
e
x
e
G
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
l
i
g
n
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
.
L
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
a
l
o
r
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
’
u
n
e
c
a
r
t
e
2
D
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
e
t
d
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
o
c
c
u
l
t
a
n
t
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
e
s
m
u
r
s
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
e
s
t
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
d
e
c
e
l
l
e
,
a
s
s
e
z
a
n
c
i
e
n
n
e
,
d
e
M
a
r
h
i
c
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
3
4
]
s
a
u
f
q
u
’
e
l
l
e
a
u
t
o
r
i
s
e
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
l
i
b
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
i
n
d
i
s
p
e
n
s
a
b
l
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
.
A
u
s
s
i
,
a
u
l
i
e
u
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
s
p
r
o
j
e
c
t
i
f
s
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
a
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
e
.
D
a
n
s
[
3
5
]
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
A
n
n
e
x
e
G
,
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
s
s
u
r
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
-
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
s
.
L
a
c
a
m
é
r
a
à
l
o
c
a
l
i
s
e
r
e
s
t
c
e
l
l
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
.
E
l
l
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
,
q
u
i
,
a
p
r
è
s
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
v
e
c
u
n
e
b
a
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
’
a
p
p
a
-
r
i
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
a
é
t
é
v
a
l
i
d
é
e
s
u
r
u
n
s
i
t
e
a
s
s
e
z
p
e
t
i
t
,
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
p
a
r
2
0
0
i
m
a
g
e
s
d
a
n
s
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
.
L
’
e
x
t
e
n
s
i
o
n
à
u
n
s
i
t
e
d
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
t
a
i
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
a
i
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
n
o
m
b
r
e
t
r
o
p
é
l
e
v
é
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
l
a
r
é
a
l
i
s
e
r
à
l
a
m
a
i
n
,
e
t
n
’
a
d
o
n
c
p
a
s
é
t
é
r
é
a
l
i
s
é
e
.
L
’
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
e
n
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
,
m
a
i
s
c
e
c
i
n
’
a
p
a
s
e
n
c
o
r
e
é
t
é
t
e
s
t
é
.
Ch
a
p
i
t
r
e
1
L
’
i
m
a
g
e
r
i
e
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
f
s
u
r
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
p
r
é
s
e
n
t
e
s
e
s
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
s
e
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
s
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
p
l
u
s
c
o
n
v
e
n
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
D
i
f
f
é
r
e
n
t
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
o
u
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
p
r
é
-
s
e
n
t
é
s
e
t
c
o
m
p
a
r
é
s
e
n
1
.
1
.
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
é
t
u
d
i
é
e
s
.
E
l
l
e
s
s
o
n
t
c
l
a
s
s
i
fi
é
e
s
e
n
d
e
u
x
g
r
o
u
p
e
s
:
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
i
n
t
r
o
d
u
i
t
s
e
n
1
.
2
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
a
s
s
o
c
i
e
r
s
o
i
t
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
à
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
’
i
m
a
g
e
s
o
i
t
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
a
p
r
è
s
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
1
.
3
.
C
e
c
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
n
1
.
4
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
s
u
r
f
a
c
e
s
o
u
p
o
u
r
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
a
p
p
o
r
t
s
d
e
l
a
t
h
è
s
e
s
o
n
t
r
e
p
é
r
é
s
p
a
r
u
n
s
i
g
n
e
X
a
fi
n
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
a
u
l
e
c
t
e
u
r
d
e
l
e
s
s
i
t
u
e
r
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
d
o
m
a
i
n
e
.
1
.
1
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
o
u
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
s
o
n
t
d
i
s
c
u
t
é
s
i
c
i
.
L
e
c
h
o
i
x
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
é
p
e
n
d
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
F
e
r
m
ü
l
l
e
r
e
t
A
l
o
i
m
o
n
o
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
3
6
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
o
l
o
g
i
e
d
e
c
h
o
i
x
d
e
c
a
m
é
r
a
,
i
n
s
p
i
r
é
e
d
e
l
a
b
i
o
l
o
g
i
e
,
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
.
1
.
1
.
1
U
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
L
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
h
u
m
a
i
n
,
t
e
l
q
u
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
(
a
)
,
c
o
u
v
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
1
8
0
°
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
m
e
n
t
e
t
1
3
0
°
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
.
P
o
u
r
a
v
o
i
r
u
n
e
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
d
e
s
o
n
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
,
l
’
h
u
m
a
i
n
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
l
a
m
o
u
c
h
e
,
d
o
i
t
t
o
u
r
n
e
r
s
a
t
ê
t
e
e
t
b
a
l
a
y
e
r
l
a
s
c
è
n
e
d
e
s
o
n
r
e
g
a
r
d
.
U
n
e
m
a
c
h
i
n
e
p
e
u
t
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
m
ê
m
e
p
r
i
n
c
i
p
e
p
o
u
r
a
u
g
m
e
n
t
e
r
s
o
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
e
t
r
e
c
o
n
s
-
t
r
u
i
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
d
e
p
u
i
s
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
fi
x
e
.
C
e
t
t
e
t
e
c
h
n
i
q
u
e
e
s
t
c
o
n
n
u
e
s
o
u
s
l
e
n
o
m
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
e
t
t
r
o
u
v
e
d
e
t
r
è
s
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
1
7
18
c
h
a
p
i
t
r
e
1
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
1
–
C
h
a
m
p
s
v
i
s
u
e
l
s
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
y
e
u
x
.
(
a
)
L
’
h
u
m
a
i
n
,
(
b
)
L
a
m
o
u
c
h
e
,
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
d
o
t
é
e
d
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
q
u
a
s
i
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
e
s
.
E
l
l
e
a
é
t
é
d
i
s
c
u
t
é
e
d
a
n
s
d
e
t
r
è
s
n
o
m
b
r
e
u
x
a
r
t
i
c
l
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
a
r
S
h
u
m
e
t
S
z
e
l
i
s
k
i
d
a
n
s
[
1
8
]
p
2
2
6
e
t
e
n
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
d
a
n
s
[
1
8
]
p
2
9
1
p
a
r
N
a
y
a
r
e
t
K
a
r
m
a
r
k
a
r
.
1
.
1
.
1
.
1
U
n
e
c
a
m
é
r
a
t
o
u
r
n
é
e
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
e
t
l
i
b
r
e
m
e
n
t
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
’
o
n
d
i
s
p
o
s
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
d
a
n
s
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
e
t
i
n
c
o
n
n
u
e
s
a
p
r
i
o
r
i
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
:
L
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
s
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
g
r
â
c
e
à
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
c
o
m
m
u
n
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
p
e
u
v
e
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
ê
t
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
c
o
i
n
s
,
r
e
p
é
r
a
b
l
e
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
e
t
a
v
e
c
u
n
e
r
é
p
é
t
a
b
i
l
i
t
é
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
e
p
a
r
d
e
s
d
é
t
e
c
t
e
u
r
s
t
e
l
s
q
u
e
c
e
l
u
i
d
e
H
a
r
r
i
s
[
3
7
]
o
u
l
e
K
L
T
(
K
a
n
a
d
e
-
L
u
c
a
s
-
T
o
m
a
s
i
F
e
a
t
u
r
e
T
r
a
c
k
e
r
)
[
3
8
]
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
f
o
r
t
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
’
é
c
h
e
l
l
e
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
S
I
F
T
[
3
9
]
,
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
e
x
t
r
e
m
a
l
o
c
a
u
x
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
d
’
é
c
h
e
l
l
e
q
u
i
e
s
t
u
n
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
s
.
G
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
a
n
a
l
y
s
e
m
u
l
t
i
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
e
t
à
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
é
c
h
e
l
l
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
i
l
e
s
t
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
t
a
u
x
d
e
r
é
p
é
t
a
b
i
l
i
t
é
d
u
d
é
t
e
c
t
e
u
r
a
s
s
e
z
b
o
n
m
a
l
g
r
é
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
’
é
c
h
e
l
l
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
.
L
e
M
S
E
R
,
p
r
é
s
e
n
t
é
d
a
n
s
[
4
0
]
p
a
r
M
a
t
a
s
e
t
a
l
.
u
t
i
l
i
s
e
u
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
t
y
p
e
b
a
s
s
i
n
v
e
r
s
a
n
t
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
r
é
g
i
o
n
s
s
t
a
b
l
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
d
o
n
t
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
g
r
a
v
i
t
é
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
p
o
u
r
l
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
.
L
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
m
e
s
u
r
é
e
à
l
’
a
i
d
e
d
’
u
n
e
m
e
s
u
r
e
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
c
o
m
p
l
e
x
e
.
D
e
s
d
é
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
d
u
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
é
t
e
c
t
é
s
a
y
a
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
p
r
i
s
e
s
e
n
c
o
m
p
t
e
a
fi
n
d
e
m
e
s
u
r
e
r
a
u
m
i
e
u
x
l
a
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
l
a
r
g
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
e
s
t
c
e
l
l
e
d
e
D
a
v
i
d
L
o
w
e
[
3
9
]
,
S
I
F
T
(
S
c
a
l
e
I
n
v
a
r
i
a
n
t
F
e
a
t
u
r
e
s
T
r
a
n
s
f
o
r
m
)
,
c
o
n
s
i
s
t
a
n
t
à
g
é
n
é
r
e
r
u
n
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
l
o
c
a
l
d
u
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
u
p
o
i
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
q
u
i
s
o
i
t
i
n
v
a
r
i
a
n
t
à
d
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
f
fi
n
e
s
d
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
1
9
m
o
d
é
r
é
e
.
L
a
r
e
s
s
e
m
b
l
a
n
c
e
e
n
t
r
e
t
o
u
s
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
m
e
s
u
r
é
e
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
s
o
n
t
a
l
o
r
s
u
t
i
l
i
s
é
e
s
a
fi
n
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
(
a
p
p
e
l
é
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
o
u
p
r
o
j
e
c
t
i
v
i
t
é
s
)
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
à
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
p
o
u
r
q
u
e
l
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
a
y
a
n
t
u
n
e
f
o
r
t
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
n
t
p
r
o
c
h
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
.
L
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
s
g
r
â
c
e
à
l
’
o
b
-
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
o
u
d
e
p
l
a
n
s
c
o
m
m
u
n
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
e
t
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
:
C
e
r
t
a
i
n
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
d
é
-
t
e
c
t
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
u
x
i
m
a
g
e
s
n
o
n
p
a
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
m
a
i
s
e
n
m
e
s
u
r
a
n
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
d
e
v
a
l
e
u
r
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
p
r
è
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
c
e
l
l
e
d
’
I
r
a
n
i
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
4
1
]
o
u
d
e
B
a
r
t
o
l
i
d
a
n
s
[
4
2
]
.
C
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
a
f
fi
n
e
r
l
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
d
i
s
p
o
s
e
d
’
u
n
e
s
o
-
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
a
p
p
r
o
c
h
é
e
.
G
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
g
é
r
e
r
d
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
,
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
à
c
h
a
q
u
e
v
a
l
e
u
r
d
e
p
i
x
e
l
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
d
e
s
o
n
v
o
i
s
i
n
a
g
e
,
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
e
s
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
a
u
x
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
s
’
a
d
a
p
t
e
r
à
l
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
d
e
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
q
u
i
i
n
t
è
g
r
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
u
n
e
c
a
m
é
r
a
é
q
u
i
p
é
e
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
e
s
t
c
a
p
a
b
l
e
d
e
r
é
g
l
e
r
d
e
m
a
n
i
è
r
e
a
u
t
o
n
o
m
e
l
a
d
u
r
é
e
p
e
n
d
a
n
t
l
a
q
u
e
l
l
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
i
n
t
é
g
r
é
e
,
v
i
a
s
a
c
o
m
-
m
a
n
d
e
d
e
s
h
u
t
t
e
r
.
L
e
g
a
i
n
,
f
a
c
t
e
u
r
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
f
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
u
x
v
a
l
e
u
r
s
d
e
l
u
m
i
n
o
s
i
t
é
m
e
s
u
r
é
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
r
é
g
l
é
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
.
C
e
s
r
é
g
l
a
g
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
-
l
e
m
e
n
t
s
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
e
t
i
l
e
n
r
é
s
u
l
t
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
s
i
c
e
l
l
e
s
-
c
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
p
r
i
s
e
s
e
n
c
o
m
p
t
e
.
I
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
,
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
s
t
a
f
fi
n
é
a
fi
n
q
u
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
d
e
v
a
l
e
u
r
d
e
s
p
i
x
e
l
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
s
o
i
e
n
t
l
e
s
p
l
u
s
p
e
t
i
t
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
E
x
e
m
p
l
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
:
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
2
m
o
n
t
r
e
t
r
o
i
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
s
p
r
i
s
e
s
s
u
r
l
a
g
r
a
n
d
e
m
u
r
a
i
l
l
e
d
e
C
h
i
n
e
.
C
e
s
t
r
o
i
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
s
f
o
n
t
p
a
r
t
i
e
d
’
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
e
v
i
n
g
t
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
à
3
6
0
°
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
v
e
r
t
i
c
a
l
.
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
A
u
t
o
s
t
i
t
c
h
d
e
B
r
o
w
n
e
t
L
o
w
e
d
o
n
t
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
e
s
t
d
é
c
r
i
t
d
a
n
s
[
4
3
]
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
L
’
u
n
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
i
n
h
é
r
e
n
t
s
à
l
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
p
a
r
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
e
s
t
s
o
n
i
n
c
a
p
a
c
i
t
é
à
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
s
c
è
n
e
s
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
.
A
i
n
s
i
,
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
2
,
l
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
s
d
é
f
a
u
t
s
à
c
a
u
s
e
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
p
e
r
s
o
n
n
e
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
b
)
e
t
(
c
)
.
I
l
y
a
e
n
e
f
f
e
t
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
d
’
u
n
’
f
a
n
t
ô
m
e
’
,
d
û
a
u
m
i
x
a
g
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
I
c
i
,
c
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
a
r
a
s
i
t
e
n
e
c
o
u
v
r
e
q
u
’
u
n
e
p
e
t
i
t
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
t
n
’
a
d
o
n
c
p
a
s
f
a
i
t
é
c
h
o
u
e
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
c
a
r
c
e
l
l
e
-
c
i
e
s
t
r
o
b
u
s
t
e
,
c
e
q
u
i
s
i
g
n
i
fi
e
q
u
’
e
l
l
e
e
s
t
c
a
p
a
b
l
e
d
e
f
o
u
r
-
n
i
r
u
n
r
é
s
u
l
t
a
t
c
o
r
r
e
c
t
m
ê
m
e
e
n
p
r
é
s
e
n
c
e
d
’
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
e
r
r
o
n
é
e
s
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
i
l
n
’
a
p
a
s
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
q
u
’
i
l
y
a
v
a
i
t
e
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
e
t
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
u
f
o
n
d
p
o
u
r
l
a
z
o
n
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
.
E
n
fi
n
,
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
i
t
r
e
s
t
e
r
fi
x
e
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
’
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
d
i
s
p
a
r
i
t
é
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
l
l
e
s
-
c
i
d
o
i
v
e
n
t
d
o
n
c
i
d
é
a
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
a
c
q
u
i
s
e
s
a
l
o
r
s
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
é
c
r
i
t
u
n
e
p
u
r
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
,
u
n
e
l
é
g
è
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
e
l
a
20
c
h
a
p
i
t
r
e
1
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
F
I
G
.
1
.
2
–
(
a
)
,
(
b
)
e
t
(
c
)
T
r
o
i
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
p
u
i
s
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
.
(
d
)
L
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
(
e
)
G
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
l
a
p
a
r
t
i
e
c
e
n
t
r
a
l
e
.
c
a
m
é
r
a
p
e
u
t
ê
t
r
e
t
o
l
é
r
é
e
s
i
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
e
s
t
f
a
i
b
l
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
s
o
b
j
e
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
=
⇒
L
a
c
a
m
é
r
a
O
R
I
E
N
T
-
C
A
M
é
q
u
i
p
é
e
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
s
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
E
l
l
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
m
-
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
p
a
r
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
.
1
.
1
.
1
.
2
U
n
e
c
a
m
é
r
a
t
o
u
r
n
é
e
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
a
v
e
c
u
n
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
n
t
r
a
i
n
t
L
o
r
s
q
u
e
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
u
n
i
q
u
e
a
x
e
(
l
’
a
x
e
v
e
r
t
i
c
a
l
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
s
c
o
l
o
n
n
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
d
a
n
s
l
e
r
e
s
t
e
d
u
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
)
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
’
a
u
t
r
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
.
I
c
i
,
c
’
e
s
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
s
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
(
b
a
s
é
e
s
u
r
u
n
c
r
i
t
è
r
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
)
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
m
e
s
u
r
e
r
l
a
q
u
a
l
i
t
é
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
.
U
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
s
i
m
p
l
i
s
t
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
g
é
n
é
r
e
r
l
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
n
r
e
c
o
l
l
a
n
t
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
c
o
l
o
n
n
e
s
(
t
r
a
n
c
h
e
s
)
s
i
t
u
é
e
s
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
.
L
a
l
a
r
g
e
u
r
d
e
c
e
s
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
1
t
r
a
n
c
h
e
s
e
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
à
l
a
q
u
e
l
l
e
e
l
l
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
c
o
p
i
é
e
s
s
o
n
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
l
u
i
-
c
i
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
p
r
e
n
a
n
t
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
s
p
a
r
t
i
e
s
g
a
u
c
h
e
s
e
t
d
r
o
i
t
e
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
3
m
o
n
t
r
e
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
q
u
e
s
i
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
s
t
a
t
i
q
u
e
.
U
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
r
o
j
e
t
é
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
n
t
r
a
î
n
e
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
c
a
r
l
e
s
b
a
n
d
e
s
r
e
c
o
p
i
é
e
s
d
e
p
u
i
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
v
o
i
s
i
n
e
s
d
a
n
s
l
e
t
e
m
p
s
n
e
s
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
l
o
r
s
p
l
u
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
U
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
l
e
s
c
ô
t
é
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
c
a
u
s
e
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
q
u
i
g
é
n
è
r
e
a
u
s
s
i
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
.
F
I
G
.
1
.
3
–
U
n
e
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
g
é
n
é
r
é
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
c
o
l
l
a
g
e
d
e
b
a
n
d
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
a
p
r
è
s
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
a
r
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
m
a
x
i
m
a
l
e
.
P
a
r
m
i
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
r
é
c
e
n
t
s
d
a
n
s
c
e
d
o
m
a
i
n
e
,
c
e
u
x
d
e
W
e
x
l
e
r
e
t
S
i
m
a
k
o
v
[
4
4
]
s
o
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
-
r
e
m
e
n
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
,
p
u
i
s
q
u
’
i
l
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
m
ê
m
e
l
o
r
s
q
u
e
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
m
o
b
i
l
e
.
L
e
f
o
n
d
(
fi
x
e
)
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
o
i
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
c
o
u
v
r
i
r
u
n
e
g
r
a
n
d
e
p
a
r
t
i
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
l
e
s
o
b
j
e
t
s
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
v
u
s
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
a
u
m
o
i
n
s
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
p
o
u
r
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
f
o
u
r
n
i
s
s
e
d
e
b
o
n
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
.
U
n
e
a
n
a
l
y
s
e
d
’
u
n
v
o
l
u
m
e
3
D
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
e
t
l
e
t
e
m
p
s
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
a
c
o
h
é
r
e
n
c
e
s
p
a
t
i
o
-
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
,
c
e
v
o
l
u
m
e
é
t
a
n
t
s
i
m
p
l
e
-
m
e
n
t
l
a
j
u
x
t
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
e
s
t
r
a
n
c
h
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
c
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
m
a
i
s
e
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
s
i
t
u
é
e
s
à
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
c
h
o
i
x
d
e
s
t
r
a
n
c
h
e
s
à
u
t
i
l
i
s
e
r
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
c
h
e
r
c
h
a
n
t
u
n
c
h
e
m
i
n
d
a
n
s
l
e
v
o
l
u
m
e
i
m
a
g
e
/
t
e
m
p
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
e
s
a
r
t
e
f
a
c
t
s
s
u
r
l
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
.
E
n
fi
n
,
i
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
a
u
s
s
i
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
c
a
s
d
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
b
i
e
n
q
u
’
i
l
y
a
i
t
a
l
o
r
s
d
i
s
p
a
r
i
t
é
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
4
m
o
n
t
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
g
é
n
é
r
é
e
a
v
e
c
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
.
O
n
p
e
u
t
y
n
o
t
e
r
u
n
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
r
r
e
c
t
d
e
s
o
b
j
e
t
s
m
o
b
i
l
e
s
m
a
l
g
r
é
d
e
s
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
.
A
n
e
c
d
o
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
é
t
a
n
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
à
3
6
0
d
e
g
r
é
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
v
o
i
r
l
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
s
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
F
I
G
.
1
.
4
–
U
n
e
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
g
é
n
é
r
é
e
e
n
e
m
p
l
o
y
a
n
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
s
p
a
t
i
o
-
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
d
e
W
e
x
l
e
r
e
t
S
i
m
a
k
o
v
.
22
c
h
a
p
i
t
r
e
1
R
a
v
-
A
c
h
a
e
t
a
l
.
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
4
5
]
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
s
e
m
b
l
a
b
l
e
(
a
n
a
l
y
s
e
d
a
n
s
u
n
v
o
l
u
m
e
)
a
fi
n
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
d
e
s
v
i
d
é
o
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
,
q
u
’
i
l
s
a
p
p
e
l
l
e
n
t
D
y
n
a
m
o
s
a
i
c
s
.
A
u
l
i
e
u
d
e
j
u
x
t
a
-
p
o
s
e
r
d
e
s
b
a
n
d
e
l
e
t
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
,
c
e
s
o
n
t
d
e
s
b
a
n
d
e
l
e
t
t
e
s
d
e
v
i
d
é
o
q
u
i
s
o
n
t
m
i
s
e
s
b
o
u
t
à
b
o
u
t
à
l
a
f
o
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
e
t
d
a
n
s
l
e
t
e
m
p
s
.
C
e
t
a
r
t
i
fi
c
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
é
t
o
n
n
a
m
m
e
n
t
b
i
e
n
p
o
u
r
l
e
s
s
c
è
n
e
s
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
s
p
h
é
n
o
m
è
n
e
s
r
é
p
é
t
i
t
i
f
s
d
a
n
s
l
e
t
e
m
p
s
t
e
l
s
q
u
e
d
e
s
c
h
u
t
e
s
d
’
e
a
u
o
u
d
e
s
f
e
u
i
l
l
e
s
d
a
n
s
l
e
v
e
n
t
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
é
a
n
m
o
i
n
s
n
o
t
e
r
q
u
e
t
o
u
t
e
s
c
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
,
s
i
e
l
l
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
g
r
é
a
b
l
e
s
à
r
e
g
a
r
d
e
r
,
n
e
r
e
s
p
e
c
t
e
n
t
p
a
s
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
t
r
i
c
t
,
t
e
l
q
u
e
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
o
u
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
E
l
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
e
n
f
a
i
t
à
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
a
r
m
o
r
c
e
a
u
x
.
C
’
e
s
t
p
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
q
u
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
d
e
s
s
c
è
n
e
s
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
d
é
c
o
u
p
é
e
s
e
n
p
l
u
s
i
e
u
r
s
s
e
g
m
e
n
t
s
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
c
o
m
m
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
4
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
=
⇒
L
a
c
a
m
é
r
a
O
R
I
E
N
T
-
C
A
M
f
a
c
i
l
i
t
e
l
e
m
o
s
a
ï
-
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
s
c
è
n
e
s
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
.
1
.
1
.
1
.
3
U
n
e
c
a
m
é
r
a
m
o
t
o
r
i
s
é
e
U
n
m
o
y
e
n
d
e
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
i
n
d
r
e
e
t
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
s
i
s
t
e
à
l
a
m
o
t
o
r
i
s
e
r
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
.
I
l
n
’
e
s
t
a
l
o
r
s
p
l
u
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
a
p
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
c
e
q
u
i
é
v
i
t
e
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
D
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
c
e
p
r
i
n
c
i
p
e
o
n
t
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
B
e
n
o
s
m
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
4
6
]
.
A
u
s
e
i
n
d
u
l
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
I
R
I
T
,
P
h
i
l
i
p
p
e
P
u
e
c
h
e
t
J
e
a
n
C
o
n
t
e
r
o
n
t
q
u
a
n
t
à
e
u
x
d
é
v
e
l
o
p
p
é
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
b
a
s
é
e
s
s
u
r
c
e
p
r
i
n
c
i
p
e
(
v
o
i
r
fi
g
u
r
e
1
.
5
)
.
R
o
m
a
i
n
e
t
a
l
.
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
4
7
]
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
3
D
a
c
t
i
v
e
à
b
a
s
e
d
e
d
e
u
x
c
a
p
t
e
u
r
s
d
’
i
m
a
g
e
e
t
d
’
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
l
a
s
e
r
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
c
e
q
u
i
v
i
e
n
t
d
’
ê
t
r
e
m
o
n
t
r
é
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
m
p
l
o
y
é
e
n
e
f
o
u
r
n
i
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
-
m
e
n
t
u
n
e
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
,
u
n
e
i
m
a
g
e
l
i
n
é
a
i
r
e
s
u
f
fi
s
a
n
t
s
i
l
a
c
a
m
é
r
a
t
o
u
r
n
e
l
e
n
t
e
m
e
n
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
f
r
é
q
u
e
n
c
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
l
i
g
n
e
i
m
a
g
e
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
l
i
n
é
a
i
r
e
r
e
n
d
p
a
r
c
o
n
t
r
e
i
m
-
p
o
s
s
i
b
l
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
c
è
n
e
s
m
o
b
i
l
e
s
t
e
l
l
e
s
q
u
e
c
e
l
l
e
m
o
n
t
r
é
e
a
u
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
p
r
é
c
é
d
e
n
t
.
D
’
u
n
a
u
t
r
e
c
ô
t
é
,
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
C
C
D
l
i
n
é
a
i
r
e
s
d
i
s
p
o
s
e
n
t
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
p
l
u
s
h
a
u
t
e
r
é
-
s
o
l
u
t
i
o
n
q
u
e
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
m
a
t
r
i
c
i
e
l
s
.
L
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
e
s
t
q
u
a
n
t
à
e
l
l
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
i
é
e
à
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
,
q
u
i
d
é
p
e
n
d
d
e
l
a
v
i
t
e
s
s
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
l
a
f
r
é
q
u
e
n
c
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
a
i
s
é
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
fi
n
e
m
e
n
t
l
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
e
t
l
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
a
c
q
u
é
r
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
é
g
l
a
g
e
s
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
i
t
e
s
H
D
R
(
p
o
u
r
H
i
g
h
D
y
n
a
m
i
c
R
a
n
g
e
,
o
u
g
r
a
n
d
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
)
t
e
l
l
e
q
u
e
c
e
l
l
e
s
p
r
o
p
o
s
é
e
s
p
a
r
W
a
g
g
e
r
s
h
a
u
s
e
r
d
a
n
s
[
4
8
]
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
v
e
r
s
i
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
,
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
à
l
’
I
R
I
T
,
l
a
P
A
N
O
C
A
M
,
p
o
s
s
è
d
e
u
n
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
e
t
u
n
c
a
p
t
e
u
r
C
C
D
2
7
0
0
p
i
x
e
l
s
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
v
e
r
s
i
o
n
,
l
a
P
C
A
M
-
S
T
,
p
o
s
s
è
d
e
2
a
x
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
l
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
a
v
o
i
r
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
q
u
a
s
i
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
.
D
e
p
l
u
s
,
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
3
g
r
â
c
e
à
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
c
o
m
p
l
e
x
e
d
e
p
r
i
s
m
e
e
t
d
e
m
i
r
o
i
r
s
,
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
e
s
t
c
a
p
a
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
e
p
u
i
s
d
e
u
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
e
s
p
a
c
é
e
s
v
e
r
s
u
n
u
n
i
q
u
e
c
a
p
t
e
u
r
C
C
D
l
i
n
é
a
i
r
e
d
e
2
7
0
0
p
i
x
e
l
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
l
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
e
t
d
o
n
c
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
e
n
3
D
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
5
–
C
a
m
é
r
a
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
C
C
D
l
i
n
é
a
i
r
e
s
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
.
(
a
)
P
A
N
O
C
A
M
,
u
n
e
c
a
-
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
à
u
n
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
(
b
)
P
C
A
M
-
S
T
,
l
a
v
e
r
s
i
o
n
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
e
t
q
u
a
s
i
o
m
-
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
(
2
a
x
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
)
.
1
.
1
.
2
D
e
s
c
a
m
é
r
a
s
a
v
e
c
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
é
t
e
n
d
u
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
,
s
i
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
e
s
r
é
-
s
o
l
u
t
i
o
n
s
a
s
s
e
z
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
l
e
g
r
o
s
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
d
e
n
e
p
a
s
p
o
u
v
o
i
r
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
’
e
n
v
i
-
r
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
m
a
n
i
è
r
e
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
i
n
s
t
a
n
t
a
n
é
m
e
n
t
.
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
à
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
t
r
o
u
v
é
e
p
a
r
l
a
n
a
t
u
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
d
e
s
y
e
u
x
p
o
s
s
é
d
a
n
t
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
A
i
n
s
i
,
c
h
e
z
l
e
s
m
a
m
m
i
f
è
r
e
s
,
l
e
c
h
e
v
a
l
p
o
s
s
è
d
e
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
c
o
u
v
r
a
n
t
p
r
e
s
q
u
e
3
4
0
°
.
C
h
e
z
l
e
s
i
n
s
e
c
t
e
s
,
d
e
s
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
’
y
e
u
x
,
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
d
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
c
e
l
l
u
l
e
s
,
l
e
s
o
m
m
a
t
i
d
i
e
s
,
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
c
h
a
m
p
s
v
i
s
u
e
l
s
e
n
c
o
r
e
p
l
u
s
é
t
e
n
d
u
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
(
d
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
t
ê
t
e
d
e
m
o
u
c
h
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
o
n
p
e
u
t
d
i
s
c
e
r
n
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
.
C
h
e
z
l
’
a
r
a
i
g
n
é
e
s
a
u
t
a
n
t
e
,
c
e
s
o
n
t
j
u
s
q
u
’
à
q
u
a
t
r
e
p
a
i
r
e
s
d
’
y
e
u
x
q
u
i
l
u
i
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
a
v
o
i
r
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
P
o
u
r
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
s
,
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
s
d
e
l
u
m
i
è
r
e
,
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
e
n
C
M
O
S
o
u
C
C
D
,
s
o
n
t
p
l
a
n
s
.
I
l
n
’
e
s
t
p
a
s
f
a
c
i
l
e
à
l
’
h
e
u
r
e
a
c
t
u
e
l
l
e
d
e
c
o
u
r
b
e
r
c
e
t
t
e
s
u
r
f
a
c
e
s
e
n
s
i
b
l
e
,
n
i
d
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
a
s
s
o
c
i
é
e
.
P
o
u
r
c
e
s
r
a
i
s
o
n
s
,
d
e
u
x
a
u
t
r
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
s
o
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
’
u
t
i
l
i
-
s
a
t
i
o
n
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
p
t
e
u
r
s
p
l
a
n
s
,
o
r
i
e
n
t
é
s
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
d
é
v
i
e
r
l
a
l
u
m
i
è
r
e
e
n
e
m
p
l
o
y
a
n
t
d
e
s
l
e
n
t
i
l
l
e
s
o
u
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
.
1
.
1
.
2
.
1
P
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
6
m
o
n
t
r
e
t
r
o
i
s
e
x
e
m
p
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
p
t
e
u
r
s
.
L
a
c
a
m
é
r
a
R
i
n
g
C
a
m
d
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
e
n
c
o
m
p
o
r
t
e
c
i
n
q
e
t
p
e
r
m
e
t
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
v
i
d
é
o
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
[
4
9
]
.
24
c
h
a
p
i
t
r
e
1
L
a
C
a
m
é
r
a
L
a
d
y
b
u
g
d
e
P
o
i
n
t
G
r
e
y
R
e
s
e
a
r
c
h
u
t
i
l
i
s
é
e
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
a
n
s
[
5
0
]
p
a
r
S
a
t
o
e
t
a
l
.
o
u
d
a
n
s
[
5
1
]
p
a
r
K
a
n
g
n
i
e
t
a
l
.
e
n
c
o
m
p
o
r
t
e
l
e
m
ê
m
e
n
o
m
b
r
e
m
a
i
s
d
i
s
p
o
s
é
e
s
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
,
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
c
e
q
u
e
l
e
u
r
s
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
s
o
i
e
n
t
c
o
n
f
o
n
d
u
s
e
t
q
u
’
u
n
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
o
i
n
t
e
v
e
r
s
l
e
h
a
u
t
.
E
n
fi
n
,
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
F
i
r
s
t
P
e
r
s
o
n
d
’
I
n
c
i
t
e
d
M
e
d
i
a
s
o
n
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
o
b
s
e
r
v
a
n
t
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
e
n
f
o
r
m
e
d
e
p
y
r
a
m
i
d
e
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
a
l
i
g
n
e
r
l
e
s
r
e
fl
e
t
s
d
e
s
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
a
l
o
r
s
q
u
e
c
e
u
x
-
c
i
n
’
a
u
r
a
i
e
n
t
p
a
s
p
u
ê
t
r
e
a
l
i
g
n
é
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
p
o
u
r
c
a
u
s
e
d
’
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
.
I
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
’
i
c
i
,
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
o
n
t
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
p
l
a
n
s
e
t
n
’
a
u
g
m
e
n
t
e
n
t
n
u
l
l
e
m
e
n
t
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
A
v
e
c
c
e
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
,
s
i
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
s
o
n
t
a
l
i
g
n
é
s
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
e
s
t
i
m
é
e
s
u
n
e
f
o
i
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
à
l
a
f
r
é
q
u
e
n
c
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
q
u
i
c
o
m
p
o
s
e
n
t
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
.
C
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
a
t
t
e
i
n
d
r
e
d
e
s
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
s
r
a
i
s
o
n
n
a
b
l
e
s
,
p
a
r
c
o
n
t
r
e
e
l
l
e
s
n
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
s
s
e
n
t
p
a
s
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
l
i
é
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
,
à
m
o
i
n
s
q
u
e
l
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
o
i
t
c
e
n
t
r
a
l
i
s
é
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
1
.
6
–
C
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
p
a
r
e
m
p
l
o
i
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
(
a
)
C
a
m
é
r
a
R
i
n
g
C
a
m
d
e
M
i
c
r
o
s
o
f
t
,
(
b
)
C
a
m
é
r
a
L
a
d
y
B
u
g
,
(
c
)
C
a
m
é
r
a
F
i
r
s
t
P
e
r
s
o
n
.
1
.
1
.
2
.
2
U
n
e
c
a
m
é
r
a
u
n
i
q
u
e
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
I
l
e
x
i
s
t
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
n
c
o
l
l
e
c
t
a
n
t
l
a
l
u
m
i
è
r
e
p
u
i
s
e
n
l
a
p
r
o
j
e
t
a
n
t
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
s
e
n
s
i
b
l
e
p
l
a
n
e
.
L
o
r
s
q
u
e
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
r
o
î
t
,
c
e
c
i
e
s
t
d
e
p
l
u
s
e
n
p
l
u
s
d
i
f
fi
c
i
l
e
à
r
é
a
l
i
s
e
r
a
v
e
c
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
.
I
l
e
s
t
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
c
o
m
p
l
e
x
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
l
e
n
t
i
l
l
e
s
p
o
u
r
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
O
n
p
a
r
l
e
a
l
o
r
s
d
e
s
y
s
t
è
m
e
s
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
I
l
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
p
o
u
r
d
é
v
i
e
r
l
a
l
u
m
i
è
r
e
,
c
e
q
u
e
f
o
n
t
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
7
m
o
n
t
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
c
h
a
c
u
n
d
e
c
e
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
.
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
s
e
r
é
v
è
l
e
n
t
ê
t
r
e
t
r
è
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
S
t
r
u
c
-
t
u
r
e
F
r
o
m
M
o
t
i
o
n
(
S
F
M
)
,
q
u
i
c
o
n
s
i
s
t
e
n
t
à
e
s
t
i
m
e
r
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
l
e
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
c
e
l
l
e
-
c
i
[
5
2
,
5
3
,
5
4
,
5
5
,
5
6
]
.
E
n
e
f
f
e
t
,
c
e
s
c
a
-
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
5
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
7
–
I
m
a
g
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
u
n
i
q
u
e
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
(
a
)
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
fi
s
h
e
y
e
(
I
m
a
g
e
©
D
e
r
e
k
L
a
n
g
l
e
y
2
0
0
6
/
w
w
w
.
d
a
r
k
n
e
s
s
a
n
d
l
i
g
h
t
.
c
o
.
u
k
)
.
(
b
)
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
m
é
r
a
s
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
n
e
s
o
n
t
p
a
s
d
a
n
s
u
n
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
i
n
s
t
a
b
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
d
a
n
s
l
’
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
q
u
e
l
q
u
e
s
o
i
t
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
a
p
p
l
i
q
u
é
à
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
é
n
è
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
’
i
m
a
g
e
c
e
q
u
e
b
e
a
u
c
o
u
p
a
p
p
e
l
l
e
n
t
d
e
s
d
i
s
-
t
o
r
s
i
o
n
s
.
C
e
m
o
t
n
’
e
s
t
p
a
s
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
a
d
é
q
u
a
t
,
e
t
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
e
p
a
r
l
e
r
d
’
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
,
e
t
a
v
e
c
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
n
’
e
s
t
p
a
s
u
n
e
d
r
o
i
t
e
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
s
c
a
s
,
d
e
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
p
r
o
c
h
e
(
n
o
u
s
r
e
v
i
e
n
d
r
o
n
s
s
u
r
c
e
t
t
e
n
o
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
u
r
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
à
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
)
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
fi
s
h
e
y
e
,
m
a
i
s
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
n
e
p
e
u
t
c
o
u
v
r
i
r
t
o
u
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
a
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
a
n
e
e
s
t
l
i
m
i
t
é
e
à
1
8
0
°
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
,
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
d
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
’
i
m
a
g
e
t
r
o
p
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
,
l
’
a
n
g
l
e
d
e
v
i
s
i
o
n
p
o
u
r
u
n
e
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
e
s
t
p
l
u
t
ô
t
l
i
m
i
t
é
a
u
x
a
l
e
n
t
o
u
r
s
d
e
1
6
0
°
.
L
e
s
o
u
t
i
l
s
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
a
v
e
c
b
e
a
u
c
o
u
p
d
e
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
s
e
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
l
e
s
r
é
é
t
u
d
i
e
r
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
m
e
n
t
p
o
u
r
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
A
i
n
s
i
,
d
e
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
t
e
l
s
q
u
e
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
l
e
fi
l
t
r
a
g
e
s
p
a
t
i
a
l
n
e
s
o
n
t
p
a
s
r
é
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
.
A
t
i
t
r
e
d
’
e
x
e
m
p
l
e
,
l
’
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
é
e
d
e
f
o
u
r
r
i
e
r
2
D
e
s
t
r
é
a
l
i
s
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
h
a
r
m
o
n
i
q
u
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
c
o
m
m
e
l
’
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
5
7
]
.
26
c
h
a
p
i
t
r
e
1
1
.
1
.
2
.
3
C
a
m
é
r
a
s
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
L
e
F
i
s
h
e
y
e
,
b
i
e
n
c
o
n
n
u
d
e
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
e
s
,
e
s
t
u
n
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
d
’
o
p
t
i
q
u
e
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
p
e
r
-
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
t
t
e
i
n
d
r
e
d
e
s
c
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
h
é
m
i
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
o
u
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
.
I
l
a
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
p
o
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
u
c
i
e
l
e
n
a
s
t
r
o
n
o
m
i
e
.
S
o
n
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
g
r
a
n
d
p
u
b
l
i
c
s
’
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
g
r
â
c
e
à
l
a
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
d
e
m
a
s
s
e
d
e
l
a
l
e
n
t
i
l
l
e
N
i
k
o
n
d
e
1
6
m
m
à
l
a
fi
n
d
e
s
a
n
n
é
e
s
6
0
.
L
e
fi
s
h
e
y
e
p
o
s
s
é
d
a
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
l
e
p
l
u
s
l
a
r
g
e
(
2
2
0
°
)
a
é
t
é
c
r
é
é
p
a
r
l
a
m
ê
m
e
c
o
m
-
p
a
g
n
i
e
e
t
p
è
s
e
p
l
u
s
d
e
5
k
i
l
o
g
r
a
m
m
e
s
.
L
e
j
u
d
a
s
s
i
t
u
é
s
u
r
u
n
e
p
o
r
t
e
e
s
t
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
b
i
e
n
p
l
u
s
l
é
g
è
r
e
d
’
o
p
t
i
q
u
e
fi
s
h
e
y
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
e
n
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
,
c
e
t
y
p
e
d
’
o
p
t
i
q
u
e
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
a
s
-
s
e
z
e
n
c
o
m
b
r
a
n
t
e
t
c
o
û
t
e
u
x
,
c
a
r
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
’
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
s
d
e
l
e
n
t
i
l
l
e
s
,
c
e
c
i
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
l
e
s
a
b
e
r
r
a
t
i
o
n
s
c
h
r
o
m
a
t
i
q
u
e
s
,
d
u
e
s
à
l
a
m
a
u
v
a
i
s
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
d
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
l
o
n
g
u
e
u
r
s
d
’
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
L
e
u
r
g
r
o
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
e
s
t
q
u
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
n
’
e
s
t
p
a
s
o
c
c
u
l
t
é
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
à
c
a
u
s
e
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
m
i
r
o
i
r
(
v
o
i
r
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
7
(
a
)
)
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
h
o
r
m
i
s
u
n
c
o
û
t
é
l
e
v
é
,
i
l
s
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
l
’
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
d
’
ê
t
r
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
g
r
o
s
s
i
è
-
r
e
m
e
n
t
m
o
d
é
l
i
s
é
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
c
a
m
é
r
a
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
e
n
u
n
p
o
i
n
t
,
m
a
i
s
g
é
n
è
r
e
n
t
u
n
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
.
E
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
c
e
t
t
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
p
o
u
r
r
a
o
u
n
o
n
ê
t
r
e
a
s
s
i
m
i
l
é
e
à
u
n
u
n
i
q
u
e
p
o
i
n
t
.
N
o
u
s
r
e
v
i
e
n
d
r
o
n
s
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
d
u
d
o
c
u
m
e
n
t
s
u
r
c
e
p
o
i
n
t
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
8
m
o
n
t
r
e
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
é
q
u
i
p
é
e
s
d
’
o
p
t
i
q
u
e
s
fi
s
h
e
y
e
.
S
u
r
l
a
d
r
o
i
t
e
,
l
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
S
p
h
e
r
e
C
a
m
[
5
8
]
,
p
o
s
s
è
d
e
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
d
e
u
x
o
p
t
i
q
u
e
s
fi
s
h
e
y
e
m
o
n
t
é
e
s
d
a
n
s
d
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
p
p
o
s
é
e
s
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
8
–
C
a
m
é
r
a
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
s
o
p
t
i
q
u
e
s
d
e
t
y
p
e
fi
s
h
e
y
e
.
(
a
)
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
d
e
b
a
s
e
,
(
b
)
S
p
h
e
r
e
C
a
m
,
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
D
e
n
o
u
v
e
a
u
x
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
l
e
n
t
i
l
l
e
s
c
o
m
m
e
n
c
e
n
t
à
ê
t
r
e
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
,
i
n
s
p
i
-
r
é
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
l
’
œ
i
l
d
e
l
a
m
o
u
c
h
e
.
L
’
é
q
u
i
p
e
d
e
n
a
n
o
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
b
i
o
m
o
l
é
c
u
l
a
i
r
e
d
e
B
e
r
k
e
l
e
y
[
5
9
]
c
o
n
s
t
i
t
u
e
a
i
n
s
i
d
e
s
o
m
m
a
t
i
d
i
e
s
a
r
t
i
fi
c
i
e
l
l
e
s
e
n
r
é
s
i
n
e
.
C
e
s
m
i
c
r
o
l
e
n
t
i
l
l
e
s
,
s
i
t
u
é
e
s
s
u
r
u
n
e
s
p
h
è
r
e
,
c
a
p
t
e
n
t
l
a
l
u
m
i
è
r
e
q
u
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
c
o
n
d
u
i
t
e
v
e
r
s
l
e
s
p
h
o
t
o
s
-
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
v
i
a
d
e
s
fi
b
r
e
s
o
p
-
t
i
q
u
e
s
.
A
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
l
e
s
p
r
o
t
o
t
y
p
e
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
d
e
s
p
h
o
t
o
s
-
r
é
c
e
p
t
e
u
r
s
s
p
é
c
i
a
l
i
s
é
s
m
a
i
s
l
’
e
m
p
l
o
i
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
7
d
e
c
a
p
t
e
u
r
s
m
a
t
r
i
c
i
e
l
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
s
t
p
r
é
v
u
,
c
e
q
u
i
d
e
v
r
a
i
t
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
e
m
p
l
o
i
m
a
s
s
i
f
d
e
c
e
t
t
e
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
e
.
1
.
1
.
2
.
4
C
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
s
u
n
e
c
a
m
é
r
a
o
b
s
e
r
v
e
l
e
r
e
fl
e
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
L
e
u
r
n
o
m
p
r
o
v
i
e
n
t
d
e
s
d
i
o
p
t
r
e
s
,
l
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
r
é
f
r
a
c
t
i
f
s
,
e
t
d
e
c
a
t
o
p
t
r
i
q
u
e
q
u
i
s
i
g
n
i
fi
e
l
a
s
c
i
e
n
c
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
r
é
fl
é
c
h
i
e
d
’
a
p
r
è
s
[
6
0
]
.
L
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
m
ê
m
e
e
f
f
e
t
q
u
’
u
n
e
c
o
u
r
b
u
r
e
d
e
l
a
r
é
t
i
n
e
g
r
â
c
e
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
.
L
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
p
a
r
t
i
e
d
e
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
t
r
a
i
t
e
d
e
c
e
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
.
L
e
p
r
e
m
i
e
r
b
r
e
v
e
t
i
n
d
u
s
t
r
i
e
l
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
é
t
é
d
é
p
o
s
é
e
n
1
9
7
0
,
p
a
r
D
.
W
.
R
e
e
s
[
6
1
]
.
C
e
s
y
s
t
è
m
e
é
t
a
i
t
d
e
s
t
i
n
é
à
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
’
u
n
o
p
é
r
a
t
e
u
r
a
s
s
i
s
d
a
n
s
u
n
e
t
o
u
r
e
l
l
e
d
e
t
i
r
,
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
é
t
a
n
t
g
é
n
é
r
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
fi
x
a
n
t
u
n
m
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
.
C
’
e
s
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
e
n
1
9
9
0
q
u
e
Y
a
g
i
p
r
o
p
o
s
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
o
b
s
e
r
v
a
n
t
u
n
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
d
a
n
s
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
r
o
b
o
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
[
6
2
]
.
P
l
u
s
t
a
r
d
,
e
n
1
9
9
7
,
B
a
k
e
r
&
N
a
y
a
r
o
n
t
i
n
t
r
o
d
u
i
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
d
a
n
s
l
a
c
o
m
m
u
n
a
u
t
é
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
d
a
n
s
[
6
3
]
.
D
e
p
u
i
s
,
l
’
e
n
g
o
u
e
m
e
n
t
d
e
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
’
a
c
e
s
s
é
d
e
s
’
a
c
-
c
e
n
t
u
e
r
e
t
d
e
t
r
è
s
n
o
m
b
r
e
u
x
t
r
a
v
a
u
x
o
n
t
é
t
é
r
é
a
l
i
s
é
s
,
s
u
r
t
o
u
t
d
a
n
s
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
r
o
b
o
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
.
L
e
g
r
o
s
a
v
a
n
t
a
g
e
d
e
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
,
l
e
u
r
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
,
f
o
u
r
n
i
t
a
l
o
r
s
a
u
x
r
o
b
o
t
s
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
’
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
l
e
u
r
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
m
a
n
i
è
r
e
p
l
u
s
g
l
o
b
a
l
e
q
u
’
a
v
e
c
l
e
s
œ
i
l
l
è
r
e
s
q
u
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
E
l
l
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
,
à
m
o
i
n
d
r
e
f
r
a
i
s
c
a
r
u
n
e
s
e
u
l
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
d
e
c
o
u
v
r
i
r
3
6
0
°
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
a
x
e
.
L
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
s
e
f
a
i
t
é
v
i
d
e
m
e
n
t
a
u
d
é
t
r
i
m
e
n
t
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
à
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
i
d
e
n
-
t
i
q
u
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
m
a
n
q
u
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
c
o
m
b
l
é
p
a
r
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
n
j
o
i
n
t
e
a
v
e
c
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
L
a
c
a
m
é
r
a
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
s
e
c
o
m
p
o
r
t
e
a
l
o
r
s
e
n
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
z
o
n
e
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
,
v
e
r
s
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
l
e
r
o
b
o
t
p
e
u
t
p
o
i
n
t
e
r
s
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
p
o
u
r
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
e
s
d
é
t
a
i
l
s
.
N
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
i
c
i
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
d
e
s
t
i
n
é
e
s
à
é
l
a
r
g
i
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
O
n
p
o
u
r
r
a
c
e
p
e
n
d
a
n
t
n
o
t
e
r
u
n
e
a
u
t
r
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
q
u
i
c
o
n
s
i
s
t
e
à
o
b
t
e
n
i
r
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
a
v
e
c
s
e
u
l
e
m
e
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
u
x
m
i
r
o
i
r
s
p
l
a
n
s
t
e
l
q
u
e
l
’
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
G
l
u
c
k
m
a
n
e
t
N
a
y
a
r
d
a
n
s
[
6
4
,
6
5
]
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
9
p
r
é
s
e
n
t
e
t
r
o
i
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
q
u
i
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
e
d
a
n
s
l
a
p
l
u
p
a
r
t
d
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
d
e
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
.
E
l
l
e
e
s
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
’
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
4
m
é
g
a
p
i
x
e
l
s
e
t
d
’
u
n
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
O
n
e
S
h
o
t
3
6
0
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
p
a
r
l
a
s
o
c
i
é
t
é
P
A
N
O
S
M
A
R
T
.
L
a
d
e
u
x
i
è
m
e
e
s
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
h
y
p
e
r
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
a
r
N
i
s
h
i
m
u
r
a
d
a
n
s
[
6
6
]
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
é
q
u
i
p
é
e
d
’
u
n
c
a
c
h
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
a
s
s
u
-
r
a
n
t
l
e
r
ô
l
e
d
e
p
r
o
t
e
c
t
i
o
n
c
o
n
t
r
e
l
e
s
r
a
y
u
r
e
s
e
t
l
e
s
p
o
u
s
s
i
è
r
e
s
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
s
r
e
fl
e
t
s
p
a
r
a
s
i
t
e
s
e
n
g
e
n
d
r
é
p
a
r
c
e
c
a
c
h
e
e
n
p
l
a
s
t
i
q
u
e
,
u
n
c
ô
n
e
c
e
n
t
r
a
l
o
p
a
q
u
e
e
s
t
e
m
p
l
o
y
é
.
E
n
fi
n
l
a
t
r
o
i
s
i
è
m
e
e
s
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
r
é
a
l
i
s
é
e
p
a
r
F
i
a
l
a
[
6
]
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
d
o
u
b
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
r
é
s
i
d
e
d
a
n
s
l
e
f
a
i
t
q
u
’
u
n
s
e
u
l
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
e
s
t
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
,
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
s
d
e
u
x
r
e
fl
e
t
s
d
a
n
s
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
28
c
h
a
p
i
t
r
e
1
g
e
n
r
e
d
’
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
e
s
t
p
e
u
u
t
i
l
i
s
é
à
c
a
u
s
e
d
e
l
a
f
a
i
b
l
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
a
u
m
i
r
o
i
r
c
e
n
t
r
a
l
e
t
à
l
a
f
a
i
b
l
e
d
i
s
p
a
r
i
t
é
l
i
é
e
a
u
r
a
p
p
r
o
c
h
e
m
e
n
t
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
,
q
u
i
i
m
p
l
i
q
u
e
u
n
e
f
a
i
b
l
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
u
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
1
.
9
–
E
x
e
m
p
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
(
a
)
C
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
c
o
m
-
p
l
é
m
e
n
t
O
n
e
S
h
o
t
3
6
0
,
(
b
)
C
a
m
é
r
a
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
.
(
c
)
C
a
m
é
r
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
a
v
e
c
d
o
u
b
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
E
n
c
o
m
b
i
n
a
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
e
t
m
i
r
o
i
r
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
s
t
r
è
s
v
a
r
i
é
e
s
.
U
n
e
x
e
m
p
l
e
m
a
r
q
u
a
n
t
e
s
t
f
o
u
r
n
i
p
a
r
W
a
c
h
s
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
6
7
]
.
C
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
h
a
u
t
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
p
o
i
n
t
é
e
v
e
r
s
3
1
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
.
P
o
u
r
p
l
u
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
:
L
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
l
i
é
s
à
l
a
m
i
s
e
a
u
p
o
i
n
t
,
l
’
a
s
t
i
g
m
a
t
i
s
m
e
,
e
t
c
.
.
.
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
a
b
o
r
d
é
s
i
c
i
.
C
h
a
c
u
n
p
o
s
s
è
d
e
d
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
s
e
t
l
e
l
e
c
t
e
u
r
e
s
t
i
n
v
i
t
é
à
c
o
n
s
u
l
t
e
r
[
1
8
]
p
o
u
r
d
e
p
l
u
s
a
m
p
l
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
s
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
s
.
1
.
1
.
2
.
5
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
C
e
r
t
a
i
n
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
p
o
s
s
è
d
e
n
t
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
,
q
u
i
e
s
t
u
n
p
o
i
n
t
p
a
r
l
e
q
u
e
l
l
e
s
r
a
y
o
n
s
l
u
m
i
n
e
u
x
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
o
i
v
e
n
t
p
a
s
s
e
r
p
o
u
r
ê
t
r
e
p
e
r
ç
u
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
t
t
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
e
s
t
t
r
è
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
p
u
i
s
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
e
t
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
.
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
d
a
n
s
c
e
c
a
s
p
u
i
s
q
u
e
l
’
o
n
s
a
i
t
q
u
e
t
o
u
s
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
.
N
o
u
s
v
e
r
r
o
n
s
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
q
u
e
c
e
c
i
e
s
t
b
i
e
n
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
9
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
L
e
s
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
d
e
m
i
r
o
i
r
e
t
d
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
s
o
n
t
d
é
c
r
i
t
s
i
c
i
.
I
l
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
m
i
r
o
i
r
q
u
i
p
e
r
m
e
t
l
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
e
n
t
r
a
l
m
a
i
s
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
f
o
r
m
é
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
0
p
r
é
s
e
n
t
e
c
e
r
-
t
a
i
n
s
d
e
s
c
a
s
l
e
s
p
l
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
c
a
r
t
e
c
h
n
o
l
o
g
i
q
u
e
m
e
n
t
r
é
a
l
i
s
a
b
l
e
s
.
D
a
n
s
l
e
s
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
q
u
i
o
b
s
e
r
v
e
l
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
c
e
n
t
r
a
l
e
,
e
l
l
e
s
e
r
a
d
é
n
o
m
m
é
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
s
c
o
n
f
u
s
i
o
n
s
a
v
e
c
l
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
e
n
t
r
a
l
d
e
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
C
F
C
F
F
C
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
1
.
1
0
–
T
r
o
i
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
:
L
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
f
o
y
e
r
s
i
t
u
é
s
u
r
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
.
(
a
)
m
i
r
o
i
r
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
(
b
)
m
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
(
c
)
m
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
.
M
i
r
o
i
r
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
L
e
m
i
r
o
i
r
e
m
p
l
o
y
é
e
s
t
c
o
n
c
a
v
e
.
L
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
p
l
a
c
é
e
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
,
a
v
e
c
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
s
i
t
u
é
s
u
r
l
e
s
e
c
o
n
d
f
o
y
e
r
d
e
l
’
e
l
l
i
p
-
s
o
ï
d
e
.
L
’
e
n
s
e
m
b
l
e
p
o
s
s
è
d
e
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
s
i
t
u
é
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
p
r
e
m
i
e
r
f
o
y
e
r
.
C
e
m
o
n
t
a
g
e
e
s
t
a
s
s
e
z
p
e
u
u
t
i
l
i
s
é
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
c
a
r
s
o
n
c
h
a
m
p
v
i
s
i
o
n
e
s
t
l
i
m
i
t
é
à
l
’
h
é
m
i
s
p
h
è
r
e
m
o
i
n
s
l
a
p
a
r
t
i
e
o
c
c
u
l
t
é
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
M
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
C
e
t
t
e
f
o
i
s
,
l
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
c
o
n
v
e
x
e
e
t
p
e
r
m
e
t
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
s
u
p
é
r
i
e
u
r
à
l
’
h
é
m
i
s
p
h
è
r
e
.
L
e
m
i
r
o
i
r
p
h
y
s
i
q
u
e
n
’
o
c
c
u
p
e
q
u
’
u
n
e
s
e
u
l
e
d
e
s
d
e
u
x
p
a
r
t
i
e
s
d
e
l
’
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
e
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
m
i
r
o
i
r
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
a
l
,
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
o
i
t
c
o
ï
n
c
i
d
e
r
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
e
s
e
c
o
n
d
f
o
y
e
r
d
e
l
’
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
e
,
c
e
q
u
i
e
s
t
d
i
f
fi
-
c
i
l
e
à
a
s
s
u
r
e
r
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
.
C
e
t
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
p
o
r
t
e
l
e
n
o
m
d
e
c
a
m
é
r
a
h
y
p
e
r
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
M
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
t
c
a
m
é
r
a
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
:
C
e
m
o
n
t
a
g
e
r
e
s
s
e
m
b
l
e
a
u
p
r
é
c
é
d
e
n
t
,
s
a
u
f
q
u
e
l
e
s
e
c
o
n
d
f
o
y
e
r
d
u
m
i
r
o
i
r
e
s
t
s
i
t
u
é
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
-
g
r
a
p
h
i
q
u
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
d
a
n
s
c
e
c
a
s
.
L
e
g
r
o
s
i
n
t
é
r
ê
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
a
u
t
r
e
s
m
o
n
t
a
g
e
s
e
s
t
l
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
f
a
c
i
l
i
t
é
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
u
m
i
r
o
i
r
.
E
n
e
f
f
e
t
,
s
e
u
l
l
’
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
l
’
a
x
e
30
c
h
a
p
i
t
r
e
1
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
L
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
n
’
a
p
a
s
d
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
s
u
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
i
t
c
e
n
t
r
a
l
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
e
l
l
e
i
n
fl
u
e
s
u
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
à
c
a
u
s
e
d
e
l
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
d
u
e
à
l
a
c
a
m
é
r
a
.
G
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
i
n
v
a
r
i
a
n
c
e
à
l
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
t
r
a
n
s
l
a
t
e
r
l
i
b
r
e
-
m
e
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
/
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
.
C
e
t
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
p
o
r
t
e
l
e
n
o
m
d
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
L
’
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
l
i
é
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
-
t
r
i
q
u
e
,
q
u
i
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
h
è
r
e
e
t
e
n
c
o
m
b
r
a
n
t
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
l
l
e
-
c
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
e
m
p
l
a
c
é
e
p
a
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
U
n
n
o
u
v
e
a
u
p
r
o
b
l
è
m
e
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
s
e
p
o
s
e
a
l
o
r
s
p
o
u
r
f
a
i
r
e
c
o
ï
n
c
i
d
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
a
v
e
c
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
c
e
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
=
⇒
U
n
c
a
p
t
e
u
r
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
A
u
t
r
e
s
c
a
s
:
D
’
a
u
t
r
e
s
m
i
r
o
i
r
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
u
n
m
i
r
o
i
r
p
l
a
n
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
o
s
s
è
d
e
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
s
i
t
u
é
d
e
r
r
i
è
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
,
e
n
u
n
p
o
i
n
t
s
y
m
é
t
r
i
q
u
e
a
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
l
a
n
d
u
m
i
r
o
i
r
.
C
e
t
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
n
’
a
u
g
m
e
n
t
e
p
a
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
E
n
fi
n
,
d
’
a
u
t
r
e
s
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
r
é
a
l
i
s
a
b
l
e
s
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
t
h
é
o
-
r
i
q
u
e
m
e
n
t
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
.
L
e
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
:
E
n
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
s
s
a
n
t
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
l
o
i
s
o
p
t
i
q
u
e
s
d
e
s
l
e
n
-
t
i
l
l
e
s
m
i
n
c
e
s
,
L
i
n
e
t
B
a
j
c
s
y
o
n
t
m
o
n
t
r
é
d
a
n
s
[
6
8
]
q
u
’
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
à
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
e
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
o
b
t
e
n
u
,
s
’
i
l
n
’
a
p
a
s
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
t
r
è
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
p
o
s
s
è
d
e
d
e
t
r
è
s
b
o
n
n
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
.
A
i
n
s
i
l
e
fl
o
u
(
d
e
f
o
c
u
s
b
l
u
r
)
g
é
n
é
r
é
p
a
r
l
a
c
o
u
r
b
u
r
e
d
e
s
a
u
t
r
e
s
m
i
r
o
i
r
s
u
t
i
l
i
s
é
s
d
a
n
s
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
-
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
é
s
e
n
t
a
v
e
c
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
c
o
n
i
q
u
e
s
,
q
u
i
s
o
n
t
p
l
a
n
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
u
p
e
s
c
o
p
l
a
n
a
i
r
e
s
à
l
’
a
x
e
d
u
c
ô
n
e
.
1
.
1
.
2
.
6
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
E
n
g
é
n
é
r
a
l
,
h
o
r
m
i
s
l
e
s
c
a
s
p
r
é
s
e
n
t
é
s
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
’
a
d
-
m
e
t
t
e
n
t
p
a
s
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
e
t
s
o
n
t
d
o
n
c
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
O
n
a
p
p
e
l
l
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
g
é
n
é
r
é
e
p
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
,
l
e
t
e
r
m
e
c
a
t
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
e
s
t
p
r
é
f
é
r
é
.
C
e
t
t
e
s
u
r
f
a
c
e
e
s
t
t
a
n
g
e
n
t
e
à
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
l
e
m
i
r
o
i
r
.
S
w
a
m
i
n
a
t
h
a
n
e
t
a
l
.
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
6
9
]
u
n
e
é
t
u
d
e
t
r
è
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
d
e
c
e
s
s
u
r
f
a
c
e
s
.
I
e
n
g
e
t
B
e
n
o
s
m
a
n
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
u
n
e
é
t
u
d
e
d
é
t
a
i
l
l
é
e
d
e
s
c
a
u
s
t
i
q
u
e
s
Di
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
y
e
n
s
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
3
1
e
t
d
e
l
e
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
d
a
n
s
[
7
0
]
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
c
e
l
l
e
s
d
i
s
-
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
u
n
i
q
u
e
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
M
a
l
g
r
é
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
a
c
c
r
u
e
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
,
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
e
u
v
e
n
t
p
r
é
s
e
n
t
e
r
d
’
a
u
t
r
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
o
n
i
q
u
e
s
s
o
n
t
f
a
c
i
l
e
s
à
p
r
o
d
u
i
r
e
e
t
d
o
n
c
p
e
u
c
o
û
t
e
u
x
.
D
’
a
u
t
r
e
s
m
i
r
o
i
r
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
s
p
l
u
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
I
l
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
p
t
i
m
i
s
e
r
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
s
e
n
s
i
b
l
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
e
n
d
i
m
i
n
u
a
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
o
c
c
u
p
é
e
p
a
r
l
e
r
e
fl
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
1
m
o
n
t
r
e
t
r
o
i
s
e
x
e
m
p
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
C
C
C
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
1
.
1
1
–
T
r
o
i
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
:
L
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
.
(
a
)
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
(
b
)
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
e
t
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
(
c
)
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
e
t
c
a
m
é
r
a
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
.
1
.
1
.
2
.
7
V
a
r
i
a
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
U
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
i
t
é
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
e
s
t
l
a
f
o
r
t
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
r
a
d
i
a
l
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
p
o
s
s
è
d
e
e
n
e
f
f
e
t
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
q
u
i
v
a
r
i
e
p
e
u
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
s
’
é
l
o
i
g
n
e
d
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
A
l
’
o
p
p
o
s
é
,
c
e
l
l
e
-
c
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
t
r
è
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
2
,
l
’
a
n
g
l
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
-
j
e
t
i
o
n
s
a
s
s
o
c
i
é
s
à
d
e
u
x
p
i
x
e
l
s
v
o
i
s
i
n
s
e
s
t
t
r
a
c
é
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
(
a
)
e
s
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
,
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
2
1
°
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
(
b
)
e
s
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
o
n
t
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
c
o
u
v
r
e
1
0
2
°
.
L
e
s
c
o
u
r
b
e
s
m
o
n
t
r
e
n
t
u
n
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
’
a
n
g
l
e
d
e
m
o
i
n
s
d
e
1
3
%
e
n
t
r
e
l
e
s
p
i
x
e
l
s
d
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
t
c
e
u
x
d
e
l
a
p
é
r
i
p
h
é
r
i
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
a
l
o
r
s
q
u
’
i
l
y
a
p
l
u
s
d
e
6
3
%
d
’
é
c
a
r
t
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
D
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
d
’
i
m
a
g
e
s
o
u
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
:
D
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
i
l
e
s
t
p
r
é
-
f
é
r
a
b
l
e
d
’
a
v
o
i
r
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
à
p
e
u
p
r
è
s
c
o
n
s
t
a
n
t
e
.
G
a
c
h
t
e
r
e
t
a
l
.
[
7
1
]
o
n
t
t
e
n
t
é
d
e
l
’
o
b
t
e
n
i
r
e
n
c
o
m
b
i
n
a
n
t
u
n
m
i
r
o
i
r
d
’
u
n
e
f
o
r
m
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
a
v
e
c
u
n
c
a
p
t
e
u
r
C
C
D
l
o
g
-
p
o
l
a
i
r
e
e
n
r
e
m
-
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
m
a
t
r
i
c
i
e
l
.
B
e
r
r
y
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
s
i
m
i
l
a
i
r
e
d
a
n
s
[
7
2
]
a
i
n
s
i
q
u
’
O
l
l
i
s
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
7
3
]
.
C
h
a
h
l
e
t
S
r
i
n
i
v
a
s
a
n
d
a
n
s
[
7
4
]
é
t
u
d
i
e
n
t
l
e
s
f
o
r
m
e
s
d
e
m
i
r
o
i
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
p
t
i
m
i
s
e
r
l
’
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
d
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
.
A
v
e
c
u
n
t
e
l
c
a
p
t
e
u
r
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
e
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
m
e
n
t
l
’
e
s
p
a
c
e
a
v
e
c
u
n
p
a
s
c
o
n
s
t
a
n
t
.
L
’
i
m
a
g
e
f
o
u
r
n
i
e
p
e
u
t
a
l
o
r
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
32
c
h
a
p
i
t
r
e
1
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
0
.
0
2
5
5
0
.
0
2
6
0
.
0
2
6
5
0
.
0
2
7
0
.
0
2
7
5
0
.
0
2
8
0
.
0
2
8
5
0
.
0
2
9
0
.
0
2
9
5
0
.
0
3
C
a
m
é
r
a
 
s
t
a
n
d
a
r
d
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
/
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
l
’
i
m
a
g
e
angle en degré
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
0
.
0
6
0
.
0
8
0
.
1
0
.
1
2
0
.
1
4
0
.
1
6
0
.
1
8
0
.
2
C
a
m
é
r
a
 
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
o
s
i
t
i
o
n
 
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
/
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
l
’
i
m
a
g
e
angle en degré
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
1
2
–
A
n
g
l
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
s
à
d
e
s
p
i
x
e
l
s
v
o
i
s
i
n
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
(
b
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
ê
t
r
e
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
u
n
c
y
l
i
n
d
r
e
.
M
a
l
g
r
é
c
e
t
a
v
a
n
t
a
g
e
,
c
e
t
y
p
e
d
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
p
e
u
u
t
i
l
i
s
é
c
a
r
i
l
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
à
p
r
o
d
u
i
r
e
e
t
s
u
r
t
o
u
t
à
a
l
i
g
n
e
r
a
v
e
c
l
e
m
i
r
o
i
r
.
C
e
d
e
r
n
i
e
r
p
o
i
n
t
e
s
t
p
o
u
r
t
a
n
t
c
r
u
c
i
a
l
,
c
a
r
s
i
l
e
c
e
n
t
r
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
d
s
e
s
b
o
n
n
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
:
H
i
c
k
s
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
7
5
,
7
6
]
d
e
u
x
f
a
m
i
l
l
e
s
d
e
s
u
r
f
a
c
e
s
r
é
fl
e
c
t
i
v
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
-
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
s
d
e
c
e
l
l
e
s
q
u
i
s
e
r
a
i
e
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
p
o
u
r
d
e
s
o
b
j
e
t
s
s
i
t
u
é
s
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
.
G
r
â
c
e
à
l
e
u
r
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
o
u
t
i
l
s
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
s
t
a
n
d
a
r
d
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
t
â
c
h
e
s
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
a
y
a
n
t
d
e
b
o
n
n
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
d
’
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
d
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
.
1
.
2
M
o
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
U
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
c
a
m
é
r
a
m
o
d
é
l
i
s
e
l
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
a
u
n
i
-
v
e
a
u
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
t
p
e
r
m
e
t
d
’
e
x
p
r
i
m
e
r
l
e
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
3
D
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
e
t
l
e
u
r
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
m
o
d
è
l
e
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
s
o
i
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
(
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
s
o
i
t
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
.
Mo
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
3
3
1
.
2
.
1
E
x
e
m
p
l
e
d
e
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
:
l
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
L
e
m
o
d
è
l
e
l
e
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
2
D
e
s
t
l
e
m
o
d
è
l
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
,
a
u
s
s
i
a
p
p
e
l
é
p
i
n
-
h
o
l
e
.
I
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
,
d
o
n
t
l
e
c
e
n
t
r
e
e
s
t
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
l
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
.
L
a
l
u
m
i
è
r
e
q
u
i
a
t
t
e
i
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
s
e
n
s
i
b
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
i
t
p
a
s
s
e
r
p
a
r
c
e
t
r
o
u
e
t
e
m
p
r
u
n
t
e
l
e
c
h
e
m
i
n
l
e
p
l
u
s
c
o
u
r
t
,
l
a
l
i
g
n
e
d
r
o
i
t
e
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
m
o
d
è
l
e
e
s
t
q
u
’
i
l
a
p
p
r
o
x
i
m
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
q
u
’
i
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
,
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
,
à
u
n
s
i
m
p
l
e
p
r
o
d
u
i
t
m
a
t
r
i
c
i
e
l
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
.
U
n
m
o
d
è
l
e
e
s
t
d
i
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
s
’
i
l
d
é
p
e
n
d
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
A
i
n
s
i
,
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
e
t
y
p
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
c
o
m
m
u
n
à
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
,
l
’
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
à
c
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
s
s
e
f
a
i
s
a
n
t
e
n
j
o
u
a
n
t
s
u
r
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
C
e
u
x
-
c
i
s
o
n
t
c
o
m
m
u
n
é
m
e
n
t
s
é
p
a
r
é
s
e
n
d
e
u
x
g
r
o
u
p
e
s
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
i
n
fl
u
e
n
t
s
u
r
l
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
p
r
o
p
r
e
s
a
u
c
a
p
t
e
u
r
,
q
u
i
n
e
d
é
p
e
n
d
e
n
t
p
a
s
d
u
p
o
i
n
t
d
e
v
u
e
.
I
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
e
c
’
e
s
t
t
o
u
t
e
l
a
c
h
a
î
n
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
q
u
i
e
s
t
m
o
d
é
l
i
s
é
e
i
c
i
,
i
n
c
l
u
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
,
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
l
a
c
a
r
t
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
u
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
,
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
K
c
o
n
t
e
n
a
n
t
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
p
r
i
m
e
l
a
r
e
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
’
i
m
a
g
e
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
e
x
p
r
i
m
é
s
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
ω
C
l
i
é
à
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
r
e
p
è
r
e
e
s
t
p
o
s
i
t
i
o
n
n
é
s
u
r
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
s
e
s
a
x
e
s
x
e
t
y
s
o
n
t
a
l
i
g
n
é
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
e
s
a
x
e
s
d
e
s
l
i
g
n
e
s
e
t
d
e
s
c
o
l
o
n
n
e
s
u
e
t
v
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
.
L
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
K
p
e
u
t
ê
t
r
e
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
c
o
m
p
l
e
x
e
,
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
r
i
s
e
n
c
o
m
p
t
e
(
p
i
x
e
l
s
c
a
r
r
é
s
o
u
n
o
n
,
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
i
t
é
d
e
s
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
,
e
t
c
.
.
.
)
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
,
à
l
’
o
p
p
o
s
é
,
r
é
g
i
s
s
e
n
t
l
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
f
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
r
a
p
-
p
o
r
t
à
l
a
s
c
è
n
e
e
t
n
e
f
o
n
t
p
a
s
à
p
r
o
p
r
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
r
p
a
r
t
i
e
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
I
l
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
d
e
p
a
s
s
e
r
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
e
x
p
r
i
m
é
e
s
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
ω
T
l
i
é
à
l
a
s
c
è
n
e
à
c
e
l
l
e
s
e
x
p
r
i
m
é
e
s
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
ω
C
,
q
u
i
s
o
n
t
p
r
o
j
e
t
é
e
s
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
.
C
e
t
t
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
s
t
m
o
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
i
g
i
d
e
M
.
P
o
u
r
l
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
s
o
n
t
o
r
-
t
h
o
g
o
n
a
l
e
s
,
l
a
m
a
t
r
i
c
e
K
e
s
t
e
x
p
r
i
m
é
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
f
o
c
a
l
e
s
α
u
e
t
α
v
s
e
l
o
n
l
e
s
a
x
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
u
e
t
v
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
p
u
e
t
p
v
,
a
u
s
s
i
a
p
p
e
l
é
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
M
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
R
q
u
i
a
m
è
n
e
l
e
s
a
x
e
s
d
e
ω
T
d
a
n
s
l
a
m
ê
m
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
q
u
e
c
e
u
x
d
e
ω
C
e
t
d
u
v
e
c
t
e
u
r
d
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
t
q
u
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
e
n
t
r
e
d
u
r
e
p
è
r
e
ω
C
e
x
p
r
i
m
é
d
a
n
s
ω
T
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
d
a
n
s
ω
T
s
o
n
t
a
l
o
r
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
u
n
s
i
m
p
l
e
p
r
o
d
u
i
t
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
d
u
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
p
p
o
u
r
l
e
q
u
e
l
w
e
s
t
é
g
a
l
à
u
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
3
m
o
n
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
v
e
r
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
.
P
o
u
r
p
l
u
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
:
L
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
o
n
t
é
t
é
l
a
r
g
e
m
e
n
t
é
t
u
d
i
é
e
s
.
L
’
o
u
v
r
a
g
e
[
7
7
]
p
r
o
p
o
s
e
u
n
e
b
o
n
n
e
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
l
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
p
r
e
n
a
n
t
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
e
t
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
s
.
D
e
s
b
a
s
e
s
d
e
g
é
o
m
é
t
r
i
e
p
r
o
j
e
c
t
i
v
e
s
s
o
n
t
a
u
s
s
i
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
34
c
h
a
p
i
t
r
e
1
M
=
(
R
−
R
t
)
;
P
(
ω
T
)
=
   
x
y z
1
   
;
P
(
ω
C
)
=
M
P
(
ω
T
)
(
1
.
1
)
K
=
 
α
u
0
p
u
0
α
v
p
v
0
0
1
 
;
p
=
 
u
v
w
 
;
p
=
K
P
(
ω
C
)
(
1
.
2
)
z
x
y
u
v
y
x
z
p
v
p
u
ω
T
ω
C
P
p
F
I
G
.
1
.
1
3
–
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
e
n
p
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
.
P
−
P
F
f
(
P
)
f
(
−
P
)
F
I
G
.
1
.
1
4
–
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
P
e
t
−
P
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
-
m
é
r
a
d
o
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
é
p
a
s
s
e
l
’
h
é
-
m
i
s
p
h
è
r
e
.
1
.
2
.
2
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
a
d
a
p
t
é
s
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
L
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
s
e
t
n
e
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
e
x
p
r
i
m
é
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
s
o
u
s
f
o
r
m
e
m
a
t
r
i
c
i
e
l
l
e
.
O
n
p
e
u
t
l
e
s
c
l
a
s
s
e
r
e
n
d
e
u
x
f
a
m
i
l
l
e
s
,
s
e
l
o
n
q
u
e
l
e
m
o
d
è
l
e
e
f
f
e
c
t
u
e
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
o
u
n
o
n
.
C
o
m
m
e
i
l
a
é
t
é
m
o
n
t
r
é
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
l
e
s
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
e
s
c
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
s
o
n
t
v
a
r
i
é
s
.
I
l
e
n
r
é
s
u
l
t
e
u
n
e
g
r
a
n
d
e
d
i
v
e
r
s
i
t
é
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
.
C
e
u
x
-
c
i
p
o
u
r
r
o
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
d
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
s
t
a
t
i
q
u
e
s
s
i
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
s
u
p
p
o
s
é
i
m
m
o
b
i
l
e
o
u
b
i
e
n
i
l
s
e
r
a
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
y
i
n
t
é
g
r
e
r
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
a
p
r
i
o
r
i
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
C
C
D
l
i
n
é
a
i
r
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
)
.
D
e
m
ê
m
e
,
i
l
e
x
i
s
t
e
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
q
u
i
m
o
d
é
l
i
s
e
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
.
L
o
r
s
d
u
c
h
o
i
x
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
t
r
o
u
v
e
r
u
n
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
n
t
r
e
f
a
i
b
l
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
u
m
o
d
è
l
e
e
t
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
a
v
e
c
l
a
r
é
a
l
i
t
é
.
E
n
e
f
f
e
t
,
i
l
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
c
e
l
u
i
-
c
i
e
n
f
a
i
s
a
n
t
d
e
s
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
o
n
p
e
u
t
s
u
p
p
o
s
e
r
u
n
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
p
a
r
f
a
i
t
e
n
t
r
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
e
t
l
e
m
i
r
o
i
r
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
)
.
O
n
d
i
m
i
n
u
e
a
l
o
r
s
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
t
d
o
n
c
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
r
l
e
s
e
s
t
i
m
e
r
e
t
p
o
u
r
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
.
M
a
i
s
u
n
m
o
d
è
l
e
t
r
o
p
s
i
m
p
l
e
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
d
e
b
i
e
n
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
e
s
y
s
t
è
m
e
r
é
e
l
.
L
e
c
h
o
i
x
d
o
i
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
a
u
c
a
s
p
a
r
c
a
s
.
Mo
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
3
5
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
c
o
m
m
e
n
o
u
s
l
’
a
v
o
n
s
v
u
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
r
e
q
u
i
s
e
s
p
o
u
r
q
u
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
o
i
t
c
e
n
t
r
a
l
e
s
o
n
t
s
t
r
i
c
t
e
s
.
O
n
e
s
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
s
o
u
v
e
n
t
a
m
e
n
é
à
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
c
e
n
t
r
a
u
x
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
p
a
r
f
a
i
t
e
s
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
a
p
p
l
i
q
u
e
r
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
s
t
i
n
é
e
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
)
.
O
n
p
o
u
r
r
a
e
n
fi
n
n
o
t
e
r
q
u
’
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
o
d
è
l
e
s
p
o
u
r
u
n
e
m
ê
m
e
c
a
-
m
é
r
a
.
A
i
n
s
i
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
5
2
]
,
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
p
o
u
r
i
n
i
t
i
e
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
.
U
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
d
a
n
s
u
n
s
e
c
o
n
d
t
e
m
p
s
a
fi
n
d
e
r
a
f
fi
n
e
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
=
⇒
L
o
r
s
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
-
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
,
u
n
c
h
o
i
x
d
e
m
o
d
è
l
e
a
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
d
e
m
a
n
i
è
r
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
p
o
u
r
r
é
p
o
n
d
r
e
à
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
1
.
2
.
3
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
U
n
d
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
a
v
a
n
t
a
g
e
s
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
s
t
d
e
p
o
u
v
o
i
r
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
h
é
r
i
t
é
e
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
A
i
n
s
i
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
,
a
p
r
è
s
a
d
a
p
-
t
a
t
i
o
n
,
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
-
l
o
g
u
e
s
p
o
u
r
l
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
.
L
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
l
e
s
p
o
i
n
t
s
u
t
i
l
i
s
é
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
s
i
t
u
é
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
m
a
i
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
é
l
e
v
é
s
s
u
r
u
n
e
a
u
t
r
e
s
u
r
f
a
c
e
,
t
e
l
l
e
q
u
e
c
e
l
l
e
d
u
m
i
r
o
i
r
o
u
d
’
u
n
e
s
p
h
è
r
e
v
i
r
t
u
e
l
l
e
.
I
l
e
s
t
a
i
n
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
i
s
s
u
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
p
o
u
r
g
é
n
é
-
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
n
o
m
b
r
e
r
é
d
u
i
t
d
’
i
m
a
g
e
s
.
K
a
n
g
p
r
o
p
o
s
e
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
d
a
n
s
[
7
8
]
.
L
e
s
o
u
t
i
l
s
d
e
g
é
o
m
é
t
r
i
e
p
r
o
j
e
c
t
i
v
e
d
o
i
v
e
n
t
c
e
p
e
n
d
a
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
a
v
e
c
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
a
r
a
v
e
c
p
l
u
s
d
e
1
8
0
°
d
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
v
o
i
r
d
a
n
s
d
e
u
x
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
p
p
o
s
é
e
s
.
A
i
n
s
i
,
c
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
a
u
c
e
n
t
r
e
d
’
u
n
r
e
p
è
r
e
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
P
e
t
−
P
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
n
e
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
n
t
p
a
s
à
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
t
p
o
u
r
t
a
n
t
i
l
s
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
l
i
n
é
a
i
r
e
s
(
v
o
i
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
4
)
.
P
o
u
r
r
é
s
o
u
d
r
e
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
p
r
o
j
e
c
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
é
e
,
d
o
n
t
L
a
v
e
a
u
e
t
F
a
u
g
e
r
a
s
f
o
n
t
u
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
a
n
s
[
7
9
]
.
I
l
e
x
i
s
t
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
e
m
o
d
è
l
e
s
,
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
g
é
n
é
r
a
u
x
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
a
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
1
.
2
.
3
.
1
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
u
n
i
fi
é
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
L
a
d
i
v
e
r
s
i
t
é
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
p
o
s
e
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
l
’
u
n
i
fi
c
a
t
i
o
n
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
o
m
m
u
n
p
o
u
r
t
o
u
t
e
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
d
e
c
a
p
t
e
u
r
s
.
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
[
8
0
]
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
u
n
e
u
n
i
-
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
d
i
v
e
r
s
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
,
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
o
u
d
e
t
y
p
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
s
a
n
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
o
p
t
i
q
u
e
.
C
e
m
o
d
è
l
e
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
à
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
d
e
u
x
é
t
a
p
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
u
r
u
n
e
s
p
h
è
r
e
u
n
i
t
a
i
r
e
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
d
e
p
u
i
s
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
E
l
l
e
36
c
h
a
p
i
t
r
e
1
e
s
t
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
d
e
p
u
i
s
u
n
p
o
i
n
t
s
u
r
l
’
a
x
e
r
e
l
i
a
n
t
l
e
s
p
ô
l
e
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
C
e
p
o
i
n
t
p
e
u
t
s
e
s
i
t
u
e
r
a
u
p
ô
l
e
n
o
r
d
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
a
u
c
e
n
t
r
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
.
C
e
t
t
e
é
q
u
i
-
v
a
l
e
n
c
e
e
s
t
d
é
t
a
i
l
l
é
e
d
a
n
s
l
e
c
h
a
p
i
t
r
e
3
a
v
e
c
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
3
.
Y
i
n
g
e
t
H
u
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
8
1
]
,
u
n
a
u
t
r
e
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
u
n
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
(
fi
s
h
e
y
e
)
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
1
.
2
.
3
.
2
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
O
n
p
o
u
r
r
a
n
é
a
n
m
o
i
n
s
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
u
n
i
fi
c
a
t
r
i
c
e
s
,
s
i
e
l
l
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
u
n
c
a
d
r
e
g
é
n
é
r
a
l
à
l
’
é
t
u
d
e
d
’
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
d
e
c
a
p
t
e
u
r
s
,
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
a
j
o
u
t
e
r
d
e
s
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
i
n
u
t
i
l
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
e
m
p
l
o
y
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
d
e
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
[
8
0
]
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
u
l
i
e
u
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
p
e
u
t
p
o
s
e
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
l
o
r
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
o
n
t
d
’
a
i
l
l
e
u
r
s
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
8
2
]
u
n
m
o
d
è
l
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
D
e
n
o
m
b
r
e
u
x
a
u
t
r
e
s
m
o
d
è
l
e
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
s
o
n
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
d
a
n
s
l
a
l
i
t
t
é
r
a
t
u
r
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
a
n
s
[
8
3
]
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
h
y
p
e
r
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
U
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
r
e
p
r
e
n
a
n
t
c
e
l
u
i
d
e
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
[
8
2
]
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
.
1
.
2
.
4
D
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
L
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
s
o
n
t
r
a
r
e
m
e
n
t
r
e
s
-
p
e
c
t
é
e
s
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
.
I
l
e
n
r
e
s
s
o
r
t
q
u
e
l
e
s
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
n
e
l
e
s
o
n
t
g
é
n
é
r
a
-
l
e
m
e
n
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
.
E
l
l
e
s
o
n
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
b
i
e
n
m
o
d
é
l
i
s
é
e
s
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
s
e
l
o
n
q
u
e
l
’
e
r
r
e
u
r
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
s
t
p
e
t
i
t
e
o
u
g
r
a
n
d
e
e
t
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
n
o
t
i
o
n
d
e
d
é
v
i
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
a
c
a
m
é
r
a
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
é
e
d
a
n
s
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
d
é
v
i
e
a
u
s
s
i
s
o
u
v
e
n
t
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
p
a
r
f
a
i
t
e
,
e
t
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
s
s
è
d
e
e
n
r
é
a
l
i
t
é
u
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
s
i
t
u
é
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
o
i
n
d
u
m
i
r
o
i
r
a
u
l
i
e
u
d
’
ê
t
r
e
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
e
s
r
a
y
o
n
s
q
u
’
e
l
l
e
r
e
ç
o
i
t
n
e
s
o
n
t
d
o
n
c
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
e
t
c
e
l
a
c
o
n
t
r
i
b
u
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
-
m
e
n
t
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
e
n
t
r
a
l
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
o
n
c
à
d
é
fi
n
i
r
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
,
e
t
d
e
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
A
i
n
s
i
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
e
n
t
r
a
l
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
e
t
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
,
l
e
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
s
’
a
v
è
r
e
t
r
o
p
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
f
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
p
r
é
c
i
s
e
.
U
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
fi
n
i
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
f
a
ç
o
n
s
s
e
l
o
n
l
e
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
.
L
e
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
e
s
t
b
a
s
é
s
u
r
l
’
é
t
u
d
e
d
e
l
a
t
r
a
j
e
c
t
o
i
r
e
d
e
s
r
a
y
o
n
s
l
u
m
i
n
e
u
x
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
é
l
é
m
e
n
t
s
o
p
t
i
q
u
e
s
e
t
/
o
u
r
é
fl
e
c
t
i
f
s
s
o
n
t
m
o
d
é
l
i
s
é
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
u
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
s
r
e
s
p
e
c
t
i
f
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
=
⇒
u
n
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
v
e
c
u
n
m
i
r
o
i
r
d
e
f
o
r
m
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
.
A
fi
n
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
i
l
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
p
a
-
Mo
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
3
7
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
a
c
a
t
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
,
c
o
m
m
e
l
’
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
S
w
a
m
i
n
a
t
h
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
6
9
]
.
B
a
k
s
t
e
i
n
e
t
P
a
j
d
l
a
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
a
n
s
[
8
4
]
u
n
s
u
r
v
o
l
r
a
p
i
d
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
5
2
]
u
n
m
o
d
è
l
e
a
d
a
p
t
a
b
l
e
à
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
q
u
i
p
o
s
s
è
d
e
n
t
u
n
e
s
y
m
é
t
r
i
e
l
e
l
o
n
g
d
’
u
n
a
x
e
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
a
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
.
P
a
d
j
l
a
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
[
8
5
]
u
n
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
d
é
-
n
o
m
m
é
e
s
o
b
l
i
q
u
e
s
.
D
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
s
s
o
n
t
d
é
c
r
i
t
e
s
p
o
u
r
l
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
.
D
a
n
s
[
8
6
]
,
P
l
e
s
s
f
o
u
r
n
i
t
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
c
o
m
p
o
s
é
e
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
C
e
m
o
d
è
l
e
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
r
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
c
o
m
m
e
s
i
e
l
l
e
s
é
m
a
n
a
i
e
n
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
u
n
i
q
u
e
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
U
n
m
o
d
è
l
e
d
e
t
y
p
e
L
i
g
h
t
F
i
e
l
d
e
s
t
e
m
p
l
o
y
é
p
a
r
W
a
c
h
s
e
t
a
l
.
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
3
1
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
p
r
o
p
o
s
é
e
d
a
n
s
[
6
7
]
.
C
e
t
y
p
e
d
e
m
o
d
è
l
e
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
e
m
p
l
o
y
é
l
o
r
s
d
e
l
a
m
e
s
u
r
e
d
’
u
n
g
r
a
n
d
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
r
a
y
o
n
s
l
u
m
i
n
e
u
x
.
I
l
s
s
o
n
t
t
r
è
s
u
t
i
l
e
s
p
o
u
r
l
’
I
B
R
(
I
m
a
g
e
B
a
s
e
d
R
e
n
d
e
r
i
n
g
)
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
r
d
e
n
o
u
v
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
p
r
e
n
d
r
e
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
s
p
h
é
n
o
m
è
n
e
s
d
e
r
é
f
r
a
c
t
i
o
n
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
p
l
a
s
t
i
q
u
e
r
e
c
o
u
v
r
a
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
d
u
m
i
r
o
i
r
.
D
a
n
s
[
8
7
]
H
o
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
é
q
u
i
p
é
e
s
d
’
o
p
t
i
q
u
e
fi
s
h
e
y
e
.
1
.
2
.
4
.
1
C
a
l
c
u
l
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
a
s
s
e
z
a
i
s
é
e
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
s
(
R
a
y
t
r
a
c
i
n
g
)
[
8
8
]
e
m
p
r
u
n
t
é
e
s
a
u
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
.
U
n
p
r
e
m
i
e
r
r
a
y
o
n
e
s
t
é
m
i
s
d
e
p
u
i
s
l
a
c
a
m
é
r
a
(
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
o
u
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
)
,
e
t
s
o
n
i
n
t
e
r
-
s
e
c
t
i
o
n
a
v
e
c
l
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
.
L
a
n
o
r
m
a
l
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
a
u
p
o
i
n
t
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
r
a
y
o
n
r
é
fl
é
c
h
i
,
q
u
i
e
s
t
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
.
1
.
2
.
4
.
2
C
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
A
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
,
s
’
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
a
s
s
e
z
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
,
s
o
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
d
e
p
a
s
s
e
r
p
a
r
u
n
p
o
i
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
e
n
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
r
i
c
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
a
r
M
i
k
u
s
i
c
e
t
a
l
.
[
5
2
,
8
9
]
,
L
h
u
i
l
l
i
e
r
[
9
0
]
e
t
G
o
n
c
a
l
v
e
s
e
t
A
r
a
u
j
o
[
9
1
]
,
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
-
t
r
a
l
e
o
p
è
r
e
e
n
d
e
u
x
t
e
m
p
s
.
U
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
a
p
p
r
o
c
h
é
e
p
0
e
s
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
e
s
t
i
m
é
e
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
.
U
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
r
0
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
t
t
e
s
o
l
u
t
i
o
n
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
.
L
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
i
e
s
t
a
l
o
r
s
a
f
fi
n
é
e
a
u
c
o
u
r
s
d
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
i
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
r
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
t
l
e
p
o
i
n
t
P
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
n
’
e
s
t
p
a
s
o
p
t
i
m
a
l
e
,
d
e
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
’
e
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
38
c
h
a
p
i
t
r
e
1
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
a
p
p
r
o
c
h
a
n
t
a
s
s
e
z
b
i
e
n
l
e
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
.
D
e
p
l
u
s
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
u
t
i
-
l
i
s
e
r
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
é
a
i
r
e
s
i
t
é
r
a
t
i
v
e
s
p
o
u
r
a
f
fi
n
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
p
e
u
t
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
u
n
t
e
m
p
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
t
r
i
s
q
u
e
d
e
p
o
s
e
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
e
d
i
v
e
r
g
e
n
c
e
o
u
d
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
m
i
n
i
m
a
l
o
c
a
u
x
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
m
i
r
o
i
r
u
t
i
l
i
s
é
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
1
.
2
.
4
.
3
D
e
s
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
d
e
m
o
d
è
l
e
D
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
c
a
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
f
a
i
r
e
d
e
s
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
r
i
c
e
s
s
u
r
l
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
u
n
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
p
a
r
f
a
i
t
d
e
l
’
a
x
e
o
p
t
i
q
u
e
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
d
é
fi
n
i
t
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
u
n
s
e
u
l
p
o
i
n
t
,
m
a
i
s
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
s
i
t
u
é
s
u
r
c
e
t
a
x
e
.
I
l
e
n
r
é
s
u
l
t
e
q
u
e
c
e
s
m
o
d
è
l
e
s
s
o
n
t
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
e
x
p
l
o
i
t
a
b
l
e
s
q
u
e
l
e
s
m
o
d
è
l
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
u
x
g
é
n
é
r
a
u
x
.
L
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
e
n
e
s
t
u
n
b
o
n
e
x
e
m
p
l
e
[
9
2
,
9
3
]
.
R
a
m
a
l
i
n
g
a
m
e
t
a
l
.
d
o
n
n
e
n
t
l
e
n
o
m
d
’
a
x
i
a
l
e
s
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
d
o
n
t
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
l
e
l
o
n
g
d
’
u
n
a
x
e
.
I
l
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
9
4
]
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
a
d
a
p
t
é
s
.
D
e
m
ê
m
e
,
A
l
i
a
g
a
d
é
c
r
i
t
d
a
n
s
[
9
5
]
u
n
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
n
r
e
l
a
x
a
n
t
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
d
e
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
.
U
n
m
o
d
è
l
e
a
x
i
a
l
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
c
i
n
q
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
.
L
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
F
i
a
l
a
[
6
]
(
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
9
)
,
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
u
n
d
o
u
b
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
e
u
n
a
u
t
r
e
e
x
e
m
p
l
e
d
e
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
.
E
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
s
s
p
h
è
r
e
s
a
l
i
g
n
é
s
s
u
r
l
’
a
x
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
é
t
a
b
l
i
r
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
i
m
p
l
i
fi
é
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
(
u
n
r
e
fl
e
t
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
m
i
r
o
i
r
)
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
n
t
s
u
r
u
n
m
ê
m
e
r
a
y
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
m
ê
m
e
p
r
i
n
c
i
p
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
a
r
J
a
n
g
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
9
6
]
a
v
e
c
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
D
a
n
s
[
9
7
,
9
8
]
,
S
h
i
h
-
S
c
h
o
n
e
t
B
a
j
c
s
y
d
é
c
r
i
v
e
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
m
p
l
o
y
a
n
t
l
e
p
r
i
n
c
i
p
e
i
n
v
e
r
s
e
.
D
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
s
-
p
e
c
t
i
v
e
s
o
b
s
e
r
v
e
n
t
u
n
u
n
i
q
u
e
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
.
L
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
s
u
p
p
o
s
é
p
a
r
f
a
i
t
d
e
s
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
e
t
d
u
m
i
r
o
i
r
p
e
r
m
e
t
d
e
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
.
M
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
a
v
e
c
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
s
t
e
n
g
é
n
é
r
a
l
(
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
n
e
f
a
i
t
a
u
c
u
n
e
h
y
p
o
t
h
è
s
e
)
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
.
1
.
2
.
4
.
4
M
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
g
é
n
é
r
a
l
A
v
e
c
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
,
i
l
n
’
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
p
a
s
a
d
é
q
u
a
t
d
e
p
a
r
l
e
r
d
e
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
é
t
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
a
u
t
r
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
A
c
a
u
s
e
d
e
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
e
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
,
l
e
t
e
r
m
e
c
h
o
i
s
i
i
c
i
e
s
t
c
o
u
r
b
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
c
o
u
r
b
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
q
u
i
p
o
s
s
è
d
e
n
t
d
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
d
e
r
é
c
i
p
r
o
c
i
t
é
(
u
n
p
o
i
n
t
s
i
t
u
é
s
u
r
u
n
e
c
o
u
r
b
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
s
u
r
l
a
c
o
u
r
b
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
d
a
n
s
l
’
a
u
t
r
e
i
m
a
g
e
e
t
v
i
c
e
e
t
v
e
r
s
a
)
,
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
l
e
c
a
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
n
g
é
n
é
r
a
l
.
F
a
b
r
i
z
i
o
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
[
2
1
,
9
9
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
n
u
m
é
r
i
q
u
e
m
e
n
t
c
e
g
e
n
r
e
Mo
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
3
9
d
e
c
o
u
r
b
e
s
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
e
l
i
s
t
e
d
e
p
i
x
e
l
s
c
a
n
d
i
d
a
t
s
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
p
a
t
i
a
l
e
e
n
t
r
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
p
i
x
e
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
m
i
n
i
m
a
l
e
p
e
r
m
e
t
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
o
u
r
b
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
e
s
t
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
,
m
a
i
s
s
o
n
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
e
s
t
s
a
l
e
n
t
e
u
r
l
i
é
e
a
u
c
a
l
c
u
l
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
e
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
(
o
u
p
o
r
t
i
o
n
d
e
)
d
r
o
i
t
e
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
m
i
r
o
i
r
u
t
i
l
i
s
é
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
G
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
d
o
n
c
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
s
.
1
.
2
.
4
.
5
M
i
s
e
e
n
g
a
r
d
e
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
e
s
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
L
o
r
s
d
e
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
b
i
e
n
p
r
e
n
d
r
e
e
n
c
o
m
p
t
e
t
o
u
s
l
e
s
p
h
é
n
o
m
è
n
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
o
u
m
ê
m
e
m
é
c
a
n
i
q
u
e
s
q
u
i
p
e
u
v
e
n
t
a
v
o
i
r
u
n
e
i
n
fl
u
e
n
c
e
s
u
r
l
a
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
A
i
n
s
i
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
s
i
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
l
e
m
i
-
r
o
i
r
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
f
a
i
r
e
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
i
g
i
d
e
e
n
t
r
e
l
e
s
r
e
p
è
r
e
s
l
i
é
s
à
c
h
a
c
u
n
d
e
c
e
s
d
e
u
x
o
b
j
e
t
s
.
C
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
e
r
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
s
i
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
l
e
m
i
r
o
i
r
s
o
n
t
fi
x
é
s
l
’
u
n
à
l
’
a
u
t
r
e
s
a
n
s
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
.
I
l
f
a
u
d
r
a
n
é
a
n
m
o
i
n
s
f
a
i
r
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
l
o
r
s
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
é
q
u
i
p
é
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
’
u
n
z
o
o
m
o
u
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
m
i
s
e
a
u
p
o
i
n
t
.
U
n
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
e
s
r
é
g
l
a
g
e
s
p
e
u
t
e
n
e
f
f
e
t
e
n
t
r
a
î
n
e
r
u
n
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
e
f
f
e
c
t
i
f
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
q
u
i
m
o
d
i
fi
e
l
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
e
m
i
r
o
i
r
.
1
.
2
.
5
U
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
r
a
d
i
a
l
e
U
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
r
a
d
i
a
l
e
1
D
e
s
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
p
o
s
s
é
d
a
n
t
u
n
a
x
e
d
e
r
é
v
o
-
l
u
t
i
o
n
(
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
e
t
o
p
t
i
q
u
e
b
i
e
n
a
l
i
g
n
é
s
,
fi
s
h
e
y
e
,
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
)
.
T
h
i
r
t
h
a
l
a
e
t
P
o
l
l
e
f
e
y
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
s
o
n
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
a
n
s
[
1
0
0
,
1
0
1
]
.
D
e
m
ê
m
e
,
T
a
r
d
i
f
e
t
a
l
,
d
a
n
s
[
1
0
2
,
1
0
3
]
,
é
t
u
d
i
e
n
t
u
n
t
e
l
m
o
d
è
l
e
e
t
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
A
v
e
c
u
n
t
e
l
m
o
d
è
l
e
,
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
p
p
o
r
t
e
n
t
u
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
’
a
p
p
a
r
-
t
e
n
a
n
c
e
à
u
n
p
l
a
n
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
à
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
u
p
o
i
n
t
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
.
T
o
u
s
l
e
s
p
l
a
n
s
p
a
s
s
e
n
t
p
a
r
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
m
o
d
è
l
e
e
s
t
q
u
’
i
l
p
e
r
m
e
t
d
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
d
e
s
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
o
u
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
i
t
a
x
i
a
l
e
(
e
t
d
o
n
c
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
)
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
c
o
m
m
e
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
a
p
p
o
r
t
e
m
o
i
n
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
,
u
n
m
i
n
i
m
u
m
d
e
t
r
o
i
s
v
u
e
s
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
n
o
n
d
é
g
é
n
é
r
é
e
s
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
p
o
u
r
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
a
u
l
i
e
u
d
e
d
e
u
x
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
r
a
d
i
a
l
.
1
.
2
.
6
U
n
m
o
d
è
l
e
g
é
n
é
r
a
l
p
o
u
r
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
S
t
u
r
m
e
t
a
l
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
0
4
,
1
0
5
]
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
p
a
r
a
m
é
t
r
é
d
e
c
a
m
é
r
a
,
a
d
a
p
t
é
à
t
o
u
s
l
e
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
,
y
c
o
m
p
r
i
s
l
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
m
ê
m
e
l
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
.
C
e
m
o
d
è
l
e
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
fi
n
i
r
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
E
n
40
c
h
a
p
i
t
r
e
1
j
o
u
a
n
t
s
u
r
l
e
s
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
d
e
c
e
s
r
a
y
o
n
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
.
1
.
3
L
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
e
r
m
e
t
d
’
a
j
u
s
t
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
à
l
a
c
a
m
é
r
a
q
u
i
e
s
t
é
t
a
l
o
n
n
é
e
e
n
e
s
t
i
m
a
n
t
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
C
e
c
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
g
r
â
c
e
à
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
o
u
d
’
a
u
t
r
e
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
.
L
o
r
s
q
u
e
l
e
s
m
o
t
i
f
s
o
b
s
e
r
v
é
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
e
t
c
r
é
é
s
p
o
u
r
c
e
t
t
e
t
â
c
h
e
,
i
l
s
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
u
n
e
m
i
r
e
e
t
p
o
r
t
e
n
t
l
e
n
o
m
d
’
a
m
e
r
s
.
C
e
u
x
-
c
i
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
.
L
e
s
m
o
t
i
f
s
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
i
s
s
u
s
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
o
u
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
q
u
i
,
u
n
e
f
o
i
s
a
p
p
a
r
i
é
e
s
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
à
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
L
o
r
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
,
s
i
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
h
o
m
o
g
è
n
e
s
u
r
t
o
u
t
e
s
a
s
u
r
f
a
c
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
v
o
i
r
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
b
i
e
n
r
é
p
a
r
t
i
e
s
s
u
r
c
e
l
l
e
-
c
i
.
C
e
c
i
p
e
u
t
p
o
s
e
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
a
v
e
c
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
,
c
a
r
l
e
s
m
o
t
i
f
s
o
b
s
e
r
v
é
s
d
o
i
v
e
n
t
e
n
t
o
u
r
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
s
e
p
r
o
j
e
t
e
r
e
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
e
n
d
r
o
i
t
s
.
C
e
c
i
e
s
t
b
i
e
n
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
i
m
p
o
s
-
s
i
b
l
e
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
a
v
e
c
u
n
e
m
i
r
e
p
l
a
n
e
,
p
o
u
r
t
a
n
t
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
Z
h
a
n
g
d
a
n
s
[
1
0
6
]
.
L
e
p
r
o
b
l
è
m
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
é
s
o
l
u
i
c
i
e
n
a
c
q
u
é
-
r
a
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
m
i
r
e
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
c
e
q
u
’
e
l
l
e
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
s
u
r
t
o
u
t
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
I
l
e
x
i
s
t
e
u
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
m
e
t
-
t
a
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
e
t
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
1
.
3
.
1
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
s
,
l
’
é
t
a
p
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
-
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
L
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
o
b
t
e
n
u
d
o
i
t
p
e
r
m
e
t
t
r
e
d
e
m
i
n
i
-
m
i
s
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
c
r
i
t
è
r
e
l
i
é
à
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
q
u
i
m
e
s
u
r
e
s
i
l
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
m
o
d
è
l
e
e
s
t
i
m
é
.
1
.
3
.
2
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
S
t
u
r
m
[
1
0
4
]
d
é
j
à
é
v
o
q
u
é
e
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
i
r
e
d
’
é
t
a
-
l
o
n
n
a
g
e
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
i
n
c
o
n
n
u
e
s
a
p
r
i
o
r
i
.
L
a
m
i
s
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
(
a
u
m
o
i
n
s
2
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
3
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
-
t
r
a
l
e
s
)
p
e
r
m
e
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
q
u
i
a
m
è
n
e
l
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
m
ê
m
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
c
o
m
m
u
n
e
s
.
C
e
s
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
g
r
â
c
e
à
u
n
t
e
n
s
e
u
r
.
E
n
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
p
r
o
c
h
e
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
e
u
l
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
m
i
r
e
e
t
e
n
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
u
n
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
a
f
fi
n
e
r
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
s
à
c
h
a
q
u
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
o
ù
i
l
y
a
e
u
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
d
e
l
a
m
i
r
e
(
e
x
c
e
p
t
é
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
q
u
i
e
s
t
fi
x
é
e
)
.
Le
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
4
1
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
t
e
l
l
e
m
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
o
m
m
e
s
’
i
l
s
’
a
g
i
s
s
a
i
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
u
n
i
q
u
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
e
l
l
e
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
a
p
r
i
o
r
i
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
3
D
a
i
n
s
i
q
u
e
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
u
n
p
i
x
e
l
e
n
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
u
b
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
,
à
m
o
i
n
s
d
e
p
r
o
c
é
d
e
r
à
u
n
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
d
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
p
i
x
e
l
s
.
1
.
3
.
3
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
D
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
L
e
s
p
l
u
s
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
u
t
i
-
l
i
s
é
e
s
s
o
n
t
é
n
o
n
c
é
e
s
i
c
i
.
C
h
a
c
u
n
e
p
o
s
s
è
d
e
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
e
t
d
e
s
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
f
a
i
r
e
u
n
c
h
o
i
x
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
’
a
r
t
i
c
l
e
[
1
0
7
]
d
e
H
u
a
n
g
e
t
a
l
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
e
é
t
u
d
e
c
o
m
p
a
r
a
t
i
v
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
à
b
a
s
e
d
e
C
C
D
l
i
n
é
a
i
r
e
s
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
.
C
e
t
t
e
é
t
u
d
e
c
o
m
p
a
r
e
t
r
o
i
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
,
u
n
e
b
a
s
é
e
p
o
i
n
t
3
D
,
u
n
e
a
u
t
r
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
m
i
s
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
e
t
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
s
u
r
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
1
.
3
.
3
.
1
D
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
L
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
l
a
p
r
i
m
i
t
i
v
e
l
a
p
l
u
s
n
a
t
u
r
e
l
l
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
L
’
u
n
d
e
s
a
v
a
n
-
t
a
g
e
s
d
e
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
q
u
i
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
u
n
e
m
e
s
u
r
e
o
b
j
e
c
t
i
v
e
d
e
l
’
e
r
r
e
u
r
a
p
r
è
s
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
s
o
u
s
f
o
r
m
e
d
’
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
e
t
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
r
é
d
i
t
e
s
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
.
C
e
c
i
e
s
t
m
o
i
n
s
c
l
a
i
r
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
s
o
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
c
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
r
e
q
u
i
è
r
e
n
t
l
a
m
i
s
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
s
o
i
t
a
v
e
c
d
’
a
u
t
r
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
s
o
i
t
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
2
D
o
u
3
D
c
o
n
n
u
,
c
e
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
p
o
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
a
u
t
r
e
s
t
y
p
e
s
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
.
D
e
s
p
o
i
n
t
s
à
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
c
o
n
n
u
e
s
:
L
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
t
r
è
s
p
r
é
c
i
s
e
,
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
s
u
b
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
o
r
s
q
u
e
l
’
a
m
e
r
e
s
t
u
n
p
o
i
n
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
d
a
m
i
e
r
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
a
j
u
s
t
a
n
t
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
h
y
p
e
r
b
o
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
p
o
i
n
t
d
é
t
e
c
t
é
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
m
i
s
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
a
v
e
c
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
2
D
o
u
3
D
d
e
l
a
m
i
r
e
,
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
p
o
u
r
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
=
⇒
U
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
i
r
e
3
D
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
c
o
n
s
t
i
-
t
u
é
e
d
e
p
o
i
n
t
s
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
à
b
a
s
e
d
e
m
i
r
o
i
r
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
42
c
h
a
p
i
t
r
e
1
D
e
s
m
o
t
i
f
s
a
u
t
o
-
i
d
e
n
t
i
fi
a
n
t
s
:
F
i
a
l
a
e
t
a
l
.
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
0
8
]
d
e
s
m
o
t
i
f
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
u
t
o
-
i
d
e
n
t
i
fi
a
n
t
,
n
o
m
m
é
s
A
r
t
a
g
.
C
e
s
m
o
t
i
f
s
r
e
s
s
e
m
b
l
e
n
t
a
u
x
D
a
t
a
m
a
t
r
i
x
,
d
e
s
c
o
d
e
s
b
a
r
r
e
s
b
i
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
s
.
I
l
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
s
e
t
i
d
e
n
t
i
fi
é
s
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
c
e
q
u
i
é
v
i
t
e
d
’
a
v
o
i
r
à
c
h
e
r
c
h
e
r
à
q
u
e
l
s
p
o
i
n
t
s
3
D
i
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
.
C
h
a
c
u
n
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
s
o
i
t
u
n
p
o
i
n
t
c
e
n
t
r
a
l
s
o
i
t
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
c
o
i
n
s
d
u
m
o
t
i
f
.
I
l
s
s
o
n
t
e
m
p
l
o
y
é
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
s
t
a
n
d
a
r
d
c
a
r
i
l
y
a
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
e
n
t
r
e
l
e
m
o
t
i
f
p
l
a
n
o
b
s
e
r
v
é
e
t
s
o
n
i
m
a
g
e
.
I
l
s
n
e
s
o
n
t
m
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
p
a
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
a
v
e
c
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
r
a
n
d
c
h
a
m
p
,
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
n
’
e
s
t
p
a
s
v
é
r
i
fi
é
e
.
D
e
s
d
i
s
q
u
e
s
:
L
e
s
d
i
s
q
u
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
,
a
v
e
c
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
i
l
s
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
n
t
e
n
e
l
l
i
p
s
e
s
(
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
r
é
a
l
i
s
e
u
n
e
p
u
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
)
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
,
c
e
t
t
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
p
o
u
r
r
a
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
p
r
o
c
h
e
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
C
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
é
t
u
d
i
é
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
.
D
e
s
p
o
i
n
t
s
à
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
i
n
c
o
n
n
u
e
s
:
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
a
n
s
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
m
i
r
e
.
O
n
p
a
r
l
e
a
l
o
r
s
d
’
a
u
t
o
c
a
l
i
b
r
a
g
e
.
C
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
(
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
)
s
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
p
u
i
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
p
o
i
n
t
s
fi
x
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
C
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
s
e
r
é
p
e
r
c
u
t
e
n
t
s
u
r
l
e
r
a
n
g
d
’
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
[
7
7
]
q
u
i
c
o
n
t
r
a
i
n
t
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
s
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
u
v
e
n
t
e
n
s
u
i
t
e
ê
t
r
e
e
x
t
r
a
i
t
s
d
e
c
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
.
K
a
n
g
d
é
c
r
i
t
d
a
n
s
[
7
8
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
a
d
a
p
t
é
e
à
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
o
n
s
i
d
é
-
r
é
e
c
e
n
t
r
a
l
e
e
t
d
é
c
r
i
v
a
n
t
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
L
e
s
u
i
v
i
d
e
p
o
i
n
t
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
,
d
a
n
s
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
e
n
d
a
n
t
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
,
g
r
â
c
e
a
u
x
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
d
’
e
s
t
i
-
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
[
1
0
9
]
l
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
d
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
t
e
l
l
e
q
u
e
d
é
c
r
i
t
e
d
a
n
s
[
1
1
0
]
.
S
t
u
r
m
g
é
n
é
r
a
l
i
s
e
c
e
t
t
e
é
t
u
d
e
d
a
n
s
[
1
1
1
]
p
o
u
r
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
t
r
o
i
s
o
u
q
u
a
t
r
e
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
(
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
e
t
/
o
u
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
)
.
D
a
n
s
[
5
2
]
,
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
e
x
t
e
n
s
i
o
n
d
e
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
s
h
u
i
t
p
o
i
n
t
s
[
7
7
]
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
A
l
’
a
i
d
e
d
e
n
e
u
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
,
i
l
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
’
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
e
u
c
l
i
d
i
e
n
n
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
fi
x
e
s
,
l
e
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
é
t
a
n
t
a
d
a
p
t
a
b
l
e
à
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
é
t
a
p
e
d
e
r
a
f
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
1
.
3
.
3
.
2
D
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
L
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
é
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
g
r
a
n
d
a
n
g
l
e
.
E
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
s
o
i
t
p
a
r
g
r
o
u
p
e
s
,
f
o
r
m
a
n
t
a
l
o
r
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
s
,
s
o
i
t
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
e
l
l
e
s
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
e
s
t
i
m
e
r
t
o
u
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
c
o
m
m
e
l
e
n
o
t
e
n
t
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
8
0
]
.
E
n
e
f
f
e
t
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
c
h
a
q
u
e
d
r
o
i
t
e
f
o
u
r
n
i
t
d
e
u
x
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
m
a
i
s
a
j
o
u
t
e
d
e
u
x
i
n
c
o
n
n
u
e
s
,
a
l
o
r
s
q
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
Le
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
4
3
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
,
c
e
s
o
n
t
t
r
o
i
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
q
u
i
s
o
n
t
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
c
h
a
q
u
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
.
A
i
n
s
i
,
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
8
2
,
1
1
2
]
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
B
a
r
r
e
t
o
e
t
a
l
.
f
o
n
t
d
e
m
ê
m
e
d
a
n
s
[
1
1
3
]
.
Y
i
n
g
e
t
a
l
.
l
’
é
t
e
n
d
e
n
t
d
a
n
s
[
1
1
4
]
p
o
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
b
a
s
é
e
s
u
r
c
e
l
l
e
d
e
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
[
8
2
]
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
O
n
p
o
u
r
r
a
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
(
r
a
d
i
a
l
e
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
)
g
r
â
c
e
à
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
D
e
v
e
r
n
a
y
e
t
F
a
u
g
e
r
a
s
d
a
n
s
[
1
1
5
]
.
L
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
e
s
t
t
e
l
l
e
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
o
r
r
i
g
é
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
(
p
o
u
r
r
e
s
p
e
c
t
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
)
.
1
.
3
.
3
.
3
D
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
s
p
h
è
r
e
s
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
q
u
e
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
é
fi
n
i
t
u
n
c
o
n
t
o
u
r
q
u
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
d
é
t
e
c
t
é
.
P
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
,
c
e
c
o
n
t
o
u
r
e
s
t
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
e
t
i
t
c
e
r
c
l
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
o
b
s
e
r
v
é
e
,
d
é
fi
n
i
s
s
a
n
t
u
n
c
ô
n
e
a
v
e
c
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
e
t
d
e
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
c
e
c
o
n
t
o
u
r
a
u
n
e
f
o
r
m
e
d
e
c
o
n
i
q
u
e
f
e
r
m
é
e
.
Z
h
a
n
g
e
t
a
l
.
u
t
i
l
i
s
e
n
t
c
e
t
t
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
d
a
n
s
[
1
1
6
]
p
o
u
r
é
t
a
l
o
n
n
e
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
Y
i
n
g
e
t
a
l
.
l
’
u
t
i
l
i
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
1
7
,
1
1
4
]
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
a
u
t
r
e
s
q
u
e
p
a
r
a
-
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
H
o
r
m
i
s
p
o
u
r
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
,
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
f
e
r
m
é
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
e
r
m
e
t
u
n
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
q
u
’
a
v
e
c
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
C
e
c
i
e
s
t
d
û
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
e
p
r
o
-
j
e
t
t
e
n
t
e
n
p
o
r
t
i
o
n
s
d
e
c
o
n
i
q
u
e
s
,
q
u
’
i
l
e
s
t
p
l
u
s
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
q
u
’
u
n
e
c
o
n
i
q
u
e
f
e
r
m
é
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
p
h
è
r
e
.
1
.
3
.
3
.
4
L
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
i
l
e
s
t
p
a
r
f
o
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
m
i
r
o
i
r
l
u
i
-
m
ê
m
e
p
o
u
r
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
F
a
b
r
i
z
i
o
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
[
2
1
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
a
v
e
c
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
n
t
r
e
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
t
d
e
u
x
p
l
a
n
s
d
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
s
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
fi
g
u
r
e
n
t
d
e
u
x
c
e
r
c
l
e
s
(
l
e
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
e
t
l
e
c
o
n
t
o
u
r
d
’
u
n
e
a
i
g
u
i
l
l
e
c
o
n
i
q
u
e
)
.
I
l
p
r
o
p
o
s
e
é
g
a
l
e
m
e
n
t
d
’
i
n
t
é
-
g
r
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
a
i
d
e
r
à
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
i
l
p
r
o
p
o
s
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
d
o
t
é
e
s
d
e
m
o
t
i
f
s
s
u
r
c
e
s
p
l
a
n
s
p
o
u
r
a
i
d
e
r
à
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
K
a
n
g
c
o
m
p
a
r
e
d
a
n
s
[
7
8
]
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
a
v
e
c
u
n
e
a
u
t
r
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
s
u
i
v
i
d
e
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
I
l
e
n
c
o
n
c
l
u
t
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
i
m
a
g
e
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
e
s
t
m
o
i
n
s
p
r
é
c
i
s
e
.
G
e
y
e
r
c
o
m
p
a
r
e
a
v
e
c
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
[
8
2
]
,
p
o
u
r
l
a
m
ê
m
e
c
a
m
é
r
a
,
e
t
p
a
r
v
i
e
n
t
a
u
x
m
ê
m
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
.
M
a
s
h
i
t
a
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
1
8
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
e
s
c
o
n
t
o
u
r
s
d
e
m
i
r
o
i
r
s
44
c
h
a
p
i
t
r
e
1
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
1
.
4
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
L
’
é
t
u
d
e
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
t
à
u
n
m
o
d
è
l
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
a
u
t
r
e
m
o
d
è
l
e
.
C
e
c
i
a
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
é
j
à
é
t
é
m
o
n
t
r
é
l
o
r
s
d
u
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
2
o
ù
u
n
e
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
.
1
.
4
.
1
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
m
o
d
è
l
e
s
c
e
n
t
r
a
u
x
L
o
r
s
q
u
e
l
e
s
d
e
u
x
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
c
e
n
t
r
a
u
x
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
r
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
s
p
a
r
f
a
i
t
e
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
y
l
i
n
-
d
r
i
q
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
1
5
.
U
n
c
y
l
i
n
d
r
e
e
s
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
n
h
a
u
t
e
u
r
e
t
e
n
a
z
i
m
u
t
p
o
u
r
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
e
n
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
3
D
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
s
o
n
t
a
l
o
r
s
p
r
o
j
e
t
é
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
m
o
d
è
l
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
t
l
a
c
o
u
l
e
u
r
d
e
s
p
i
x
e
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
t
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
p
a
r
s
i
m
p
l
e
r
e
c
o
p
i
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
p
u
i
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
1
.
1
5
–
(
a
)
U
n
e
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
(
b
)
L
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
s
u
r
u
n
c
y
l
i
n
d
r
e
,
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
s
u
r
u
n
p
l
a
n
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
i
m
a
g
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
l
a
q
u
e
l
l
e
e
l
l
e
a
é
t
é
a
c
q
u
i
s
e
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
A
n
n
e
x
e
B
=
⇒
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
g
é
n
é
r
i
q
u
e
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
l
a
r
e
-
Re
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
4
5
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
r
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
l
i
t
é
s
d
e
s
c
a
r
t
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
r
i
c
e
s
3
D
.
1
.
4
.
2
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
m
o
d
è
l
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
u
x
L
o
r
s
q
u
e
l
’
u
n
o
u
l
e
s
d
e
u
x
m
o
d
è
l
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
u
x
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
a
p
r
i
o
r
i
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
f
a
i
t
e
.
I
l
e
s
t
a
l
o
r
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
o
p
é
r
e
r
u
n
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
c
h
é
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
e
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
fi
s
h
e
y
e
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
,
Y
i
n
g
e
t
H
u
p
r
o
-
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
8
1
]
,
d
e
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
s
o
n
i
m
a
g
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
v
i
c
e
e
t
v
e
r
s
a
.
D
e
m
ê
m
e
,
d
a
n
s
[
1
1
9
]
,
S
h
i
g
a
n
g
e
t
a
l
.
r
e
p
r
o
j
e
t
t
e
n
t
s
u
r
u
n
e
s
p
h
è
r
e
d
e
u
x
d
e
c
e
s
i
m
a
g
e
s
.
H
o
e
t
a
l
.
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
d
a
n
s
[
8
7
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
r
e
s
q
u
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
fi
s
h
e
y
e
.
1
.
4
.
3
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
s
L
o
r
s
q
u
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
o
b
s
e
r
v
é
e
e
s
t
c
o
n
n
u
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
s
a
t
e
x
t
u
r
e
.
C
e
c
i
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
l
a
n
e
s
à
p
r
o
j
e
t
e
r
s
u
r
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
s
c
è
n
e
,
c
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
d
a
n
s
l
e
c
h
a
p
i
t
r
e
5
l
o
r
s
d
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
.
C
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
c
a
l
c
u
l
é
e
s
p
a
r
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
s
p
a
t
i
a
l
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
o
n
t
l
a
t
e
x
t
u
r
e
e
s
t
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
e
t
p
a
r
l
’
a
t
t
r
i
b
u
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
o
u
l
e
u
r
à
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
X
A
p
p
o
r
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
=
⇒
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
d
e
f
a
c
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
46
c
h
a
p
i
t
r
e
1
Ch
a
p
i
t
r
e
2
C
o
n
c
e
p
t
i
o
n
e
t
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
D
a
n
s
c
e
c
h
a
p
i
t
r
e
,
u
n
p
r
o
t
o
t
y
p
e
d
e
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
,
e
n
2
.
2
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
d
e
m
e
s
u
r
e
r
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
b
s
o
l
u
e
s
a
n
s
c
o
n
t
a
c
t
m
é
c
a
n
i
q
u
e
g
r
â
c
e
à
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
s
e
t
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
.
D
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
s
o
u
s
c
a
p
t
e
u
r
s
q
u
i
l
e
c
o
n
s
t
i
t
u
e
n
t
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
u
n
e
c
a
m
é
r
a
h
y
b
r
i
d
e
,
l
a
O
R
I
E
N
T
-
C
A
M
,
é
q
u
i
p
é
e
d
e
c
e
c
a
p
t
e
u
r
,
e
s
t
d
é
t
a
i
l
l
é
e
,
e
n
2
.
3
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
u
t
i
l
i
-
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
p
a
r
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
e
n
2
.
4
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
i
m
é
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
a
l
o
r
s
a
f
fi
n
é
e
g
r
â
c
e
à
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
’
i
m
a
g
e
e
t
à
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
2
.
5
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
d
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
2
.
1
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
D
a
n
s
c
e
c
h
a
p
i
t
r
e
,
n
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
a
u
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
c
a
-
p
a
b
l
e
d
e
m
e
s
u
r
e
r
s
a
p
r
o
p
r
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
.
C
e
t
t
e
é
t
u
d
e
,
s
i
e
l
l
e
s
o
r
t
d
u
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
,
a
p
e
r
m
i
s
l
a
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
h
y
b
r
i
d
e
,
l
a
O
R
I
E
N
T
-
C
A
M
,
d
o
n
t
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
n
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
é
v
i
d
e
n
t
e
s
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
,
u
n
e
f
o
i
s
a
t
t
a
c
h
é
à
u
n
e
c
a
m
é
r
a
,
p
e
r
m
e
t
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
m
a
n
i
è
r
e
a
b
s
o
l
u
e
.
C
e
l
l
e
-
c
i
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
d
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
ω
r
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
d
e
u
x
a
x
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
l
a
v
e
r
t
i
c
a
l
e
e
t
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
u
n
o
r
d
p
r
o
j
e
t
é
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
.
L
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
t
e
l
q
u
e
p
r
é
-
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
.
D
a
n
s
c
e
c
h
a
p
i
t
r
e
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
-
4
7
48
c
h
a
p
i
t
r
e
2
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
.
2
.
1
.
1
P
o
i
n
t
d
e
d
é
p
a
r
t
L
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
’
a
i
d
e
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
o
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
t
d
o
n
c
f
a
c
i
l
i
t
e
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
.
D
e
s
p
r
e
m
i
e
r
s
t
e
s
t
s
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
e
n
a
t
t
a
c
h
a
n
t
à
u
n
e
c
a
m
é
r
a
u
n
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
d
e
u
x
a
x
e
s
r
é
a
l
i
s
é
à
l
’
I
R
I
T
p
a
r
J
e
a
n
C
o
n
t
e
r
e
t
a
p
p
e
l
é
m
u
s
a
r
a
i
g
n
e
.
A
v
e
c
c
e
c
a
p
t
e
u
r
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
s
o
n
i
m
a
g
e
s
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
q
u
i
s
e
r
a
i
t
t
e
n
u
e
a
v
e
c
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
u
r
l
e
s
a
x
e
s
d
e
r
o
u
l
i
s
e
t
d
e
t
a
n
g
a
g
e
.
A
i
n
s
i
,
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
(
a
)
e
s
t
r
e
c
t
i
fi
é
e
g
r
â
c
e
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
(
b
)
g
r
â
c
e
à
u
n
e
s
i
m
p
l
e
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
2
.
1
–
(
a
)
U
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
(
b
)
L
a
m
ê
m
e
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
.
I
l
a
a
l
o
r
s
é
t
é
d
é
c
i
d
é
d
e
p
o
u
s
s
e
r
p
l
u
s
l
o
i
n
l
’
é
t
u
d
e
,
e
n
d
é
v
e
l
o
p
p
a
n
t
u
n
n
o
u
v
e
a
u
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
-
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
r
a
m
e
n
a
n
t
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
o
s
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
u
x
s
e
u
l
s
t
r
o
i
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
.
U
n
e
f
o
i
s
c
e
c
a
p
t
e
u
r
r
é
a
l
i
s
é
,
p
l
u
s
i
e
u
r
s
a
u
t
r
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
é
t
é
t
r
o
u
v
é
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
t
r
è
s
u
t
i
l
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
.
2
.
1
.
2
D
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
d
é
j
à
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
a
v
i
s
i
o
n
C
e
r
t
a
i
n
s
a
p
p
a
r
e
i
l
s
p
h
o
t
o
s
d
u
c
o
m
m
e
r
c
e
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
t
y
p
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
d
e
c
e
l
u
i
p
r
o
p
o
s
é
i
c
i
.
E
n
e
f
f
e
t
,
c
e
u
x
-
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
u
n
i
q
u
e
-
m
e
n
t
s
i
l
’
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
e
s
t
d
a
n
s
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
r
t
r
a
i
t
o
u
p
a
y
s
a
g
e
,
a
fi
n
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
à
9
0
˚
d
e
l
’
i
m
a
g
e
s
i
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
a
p
t
e
u
r
s
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
t
s
à
d
é
j
à
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
a
n
s
[
1
2
0
]
,
L
o
b
o
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
u
n
s
y
s
t
è
m
e
c
o
m
b
i
n
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
i
n
e
r
t
i
e
l
s
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
u
n
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
e
t
e
n
d
é
d
u
i
r
e
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
e
l
l
e
,
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
v
e
r
t
i
c
a
l
Le
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
4
9
n
e
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
e
.
D
a
n
s
[
1
2
1
]
,
S
c
h
o
n
e
t
G
u
s
t
a
f
s
s
o
n
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
s
y
s
t
è
m
e
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
t
,
é
q
u
i
p
é
d
e
g
y
r
o
s
c
o
p
e
s
e
t
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
a
u
t
o
u
r
d
e
s
t
r
o
i
s
a
x
e
s
.
2
.
1
.
3
I
n
t
é
r
ê
t
d
’
u
n
n
o
u
v
e
a
u
c
a
p
t
e
u
r
D
a
n
s
l
e
s
y
s
t
è
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
S
c
h
o
n
e
t
G
u
s
t
a
f
s
s
o
n
,
l
e
s
g
y
r
o
s
c
o
p
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
l
a
m
e
s
u
r
e
d
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
s
t
r
o
i
s
a
x
e
s
.
A
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
v
a
l
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
i
n
t
é
g
r
e
r
c
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
.
I
l
f
a
u
t
d
o
n
c
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
a
v
a
n
t
c
h
a
q
u
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
,
e
t
s
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
é
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
l
e
t
e
m
p
s
,
a
u
f
u
r
e
t
à
m
e
s
u
r
e
q
u
e
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
s
’
a
c
c
u
m
u
l
e
n
t
.
U
n
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
b
s
o
l
u
e
e
s
t
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
a
fi
n
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
s
a
n
s
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
f
r
é
q
u
e
n
t
.
L
a
d
i
s
p
o
n
i
b
i
l
i
t
é
d
e
c
i
r
c
u
i
t
s
i
M
E
M
S
(
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
M
i
-
c
r
o
E
l
e
c
t
r
o
M
e
c
h
a
n
i
c
a
l
S
y
s
t
e
m
s
)
t
e
l
s
q
u
e
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
e
t
d
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
p
e
r
m
e
t
l
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
’
u
n
t
e
l
c
a
p
t
e
u
r
.
M
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
c
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
s
o
n
t
s
e
n
s
i
b
l
e
s
à
d
e
s
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
p
o
u
v
a
n
t
n
u
i
r
e
à
l
a
d
é
t
e
c
-
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
A
i
n
s
i
,
l
a
p
r
é
s
e
n
c
e
d
’
u
n
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
a
r
a
s
i
t
e
o
u
d
’
u
n
e
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
l
i
é
e
à
u
n
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
m
p
ê
c
h
e
n
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
x
a
c
t
e
.
D
a
n
s
c
e
s
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
,
l
a
r
e
d
o
n
d
a
n
c
e
,
l
i
é
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
p
t
e
u
r
s
,
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
c
a
s
o
ù
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
e
s
t
e
r
r
o
n
é
e
.
C
’
e
s
t
p
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
q
u
e
s
e
p
t
m
e
s
u
r
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
q
u
i
p
o
s
s
è
d
e
s
e
u
l
e
m
e
n
t
t
r
o
i
s
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
.
2
.
2
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
2
.
2
.
1
P
r
i
n
c
i
p
e
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
’
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
e
t
d
e
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
.
I
l
e
s
t
b
a
s
é
s
u
r
u
n
e
b
o
u
s
s
o
l
e
n
u
m
é
r
i
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
e
d
a
n
s
u
n
e
n
o
t
e
d
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
a
s
o
c
i
é
t
é
H
o
n
e
y
w
e
l
l
[
1
2
2
]
m
a
i
s
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
.
L
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
t
e
r
r
e
s
t
r
e
s
u
i
v
e
n
t
l
a
t
r
a
j
e
c
t
o
i
r
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
2
.
C
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
c
h
a
m
p
,
p
r
o
j
e
t
é
e
s
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
t
a
n
g
e
n
t
à
l
a
s
p
h
è
r
e
t
e
r
r
e
s
t
r
e
(
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
)
,
p
o
i
n
t
e
n
t
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
u
n
o
r
d
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
.
C
e
l
u
i
-
c
i
e
s
t
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
,
à
u
n
e
v
i
t
e
s
s
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
d
e
4
0
k
m
/
a
n
.
I
l
e
s
t
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
s
i
t
u
é
à
1
9
0
0
k
m
d
u
p
ô
l
e
n
o
r
d
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
L
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
a
n
-
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
ô
l
e
s
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
s
e
t
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
e
s
t
a
p
p
e
l
é
e
d
é
c
l
i
n
a
i
s
o
n
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
,
e
t
s
a
v
a
l
e
u
r
d
é
p
e
n
d
d
u
l
i
e
u
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
L
e
s
b
o
u
s
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o
l
e
s
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u
m
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r
i
q
u
e
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p
e
u
v
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e
c
l
a
s
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é
e
s
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d
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u
x
c
a
t
é
g
o
r
i
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e
l
o
n
q
u
’
e
l
l
e
s
d
i
s
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o
s
e
n
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o
u
n
o
n
d
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u
n
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
s
a
x
e
s
d
e
t
a
n
g
a
g
e
e
t
r
o
u
l
i
s
.
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p
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p
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p
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e
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r
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m
a
g
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u
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n
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u
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é
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l
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c
a
p
t
e
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r
q
u
i
e
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t
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u
p
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o
s
é
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o
r
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o
n
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l
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c
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n
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l
i
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n
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c
h
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p
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n
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l
e
p
l
a
n
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o
r
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z
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n
t
a
l
e
s
t
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o
n
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o
b
t
e
n
u
e
d
e
f
a
c
t
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c
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r
d
m
a
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é
t
i
q
u
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a
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r
s
c
a
l
c
u
l
é
e
g
r
â
c
e
à
l
a
t
a
n
g
e
n
t
e
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n
t
r
e
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
d
e
u
x
c
a
p
t
e
u
r
s
.
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n
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r
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c
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e
C
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t
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t
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l
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d
a
n
s
l
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
p
r
é
s
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n
t
é
a
u
c
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p
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c
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n
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l
e
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n
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p
i
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2
–
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e
s
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n
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d
e
c
h
a
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p
m
a
g
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t
i
q
u
e
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t
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é
c
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r
t
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n
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r
e
l
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t
i
q
u
e
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t
l
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o
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r
a
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h
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u
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l
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s
é
q
u
i
p
é
e
s
d
e
c
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r
e
c
t
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n
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
c
e
s
c
a
s
l
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L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
H
o
n
e
y
w
e
l
l
[
1
2
2
]
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o
n
s
i
s
t
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
u
x
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
l
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
d
u
p
l
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n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
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n
e
f
f
e
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,
e
n
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
’
a
c
c
é
l
é
r
a
t
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o
n
l
i
é
e
à
u
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
,
l
a
s
e
u
l
e
a
c
c
é
l
é
r
a
t
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o
n
m
e
-
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u
r
é
e
e
s
t
c
e
l
l
e
d
u
e
à
l
a
g
r
a
v
i
t
é
.
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e
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r
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s
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p
r
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r
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s
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l
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n
g
l
e
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n
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r
e
l
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c
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r
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c
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l
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x
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c
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r
â
c
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l
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o
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b
l
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d
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c
t
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r
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n
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p
l
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c
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r
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l
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c
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p
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c
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o
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c
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c
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b
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i
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r
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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r
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r
u
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m
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u
r
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e
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a
c
c
é
l
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r
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n
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p
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r
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e
t
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r
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n
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s
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r
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c
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n
c
l
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u
t
e
s
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o
n
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g
u
r
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t
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o
n
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p
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r
i
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n
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t
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n
e
s
t
c
a
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u
l
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e
n
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n
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c
o
m
p
t
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u
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r
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i
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r
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f
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r
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n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
a
u
l
i
e
u
d
e
n
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x
p
l
o
i
t
e
r
q
u
e
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a
p
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j
e
c
t
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n
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
d
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e
p
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r
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n
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a
l
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c
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u
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e
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u
r
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p
l
u
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p
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é
c
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e
e
t
d
e
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e
c
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r
l
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t
e
s
q
u
i
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u
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e
n
t
l
a
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r
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c
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c
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n
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u
b
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u
c
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p
r
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c
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p
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p
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i
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b
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i
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n
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n
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o
n
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.
E
l
l
e
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u
r
r
a
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e
n
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ê
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r
e
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
r
é
d
u
i
t
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s
p
a
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
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o
d
e
d
e
f
a
b
r
i
c
a
t
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o
n
i
n
d
u
s
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r
i
e
l
l
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t
e
l
l
e
q
u
’
u
n
c
i
r
c
u
i
t
i
m
p
r
i
m
é
m
u
l
t
i
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o
u
c
h
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.
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p
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r
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u
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)
e
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H
M
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1
0
5
2
(
2
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)
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n
t
u
t
i
l
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s
é
s
p
o
u
r
o
b
t
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n
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r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
3
D
d
u
c
h
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p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
(
s
u
r
l
e
s
a
x
e
s
a
1
,
a
2
e
r
a
3
m
o
n
t
r
é
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
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s
c
i
r
c
u
i
t
s
c
o
m
p
o
r
t
e
n
t
d
e
s
p
o
n
t
s
d
e
W
h
e
a
t
s
t
o
n
e
d
o
n
t
l
a
r
é
s
i
s
t
a
n
c
e
v
a
r
i
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
a
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
s
u
r
l
’
a
x
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
,
e
n
t
r
a
î
n
a
n
t
u
n
e
v
a
-
r
i
a
t
i
o
n
d
e
l
a
t
e
n
s
i
o
n
à
s
e
s
b
o
r
n
e
s
,
d
a
n
s
u
n
e
p
l
a
g
e
t
r
è
s
r
é
d
u
i
t
e
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
m
p
l
i
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e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
e
n
t
a
i
n
e
s
d
e
f
o
i
s
c
e
t
t
e
t
e
n
s
i
o
n
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
l
a
m
e
s
u
r
e
r
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r
é
c
i
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é
m
e
n
t
.
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a
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r
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r
i
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a
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n
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T
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3
–
L
e
c
i
r
c
u
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l
e
c
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r
o
n
i
q
u
e
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u
c
a
p
-
t
e
u
r
e
n
v
e
r
s
i
o
n
p
a
p
i
e
r
e
t
l
e
s
p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
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o
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o
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.
4
–
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
t
s
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
a
x
e
s
d
e
m
e
s
u
r
e
s
.
a
1
e
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o
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d
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u
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r
t
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o
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o
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u
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à
l
a
c
a
r
t
e
é
l
e
c
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o
-
n
i
q
u
e
p
r
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c
i
p
a
l
e
.
X
c
,
Y
c
e
t
Z
c
s
o
n
t
l
e
s
a
x
e
s
d
u
r
e
p
è
r
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
ω
c
.
D
e
u
x
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o
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è
t
r
e
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d
e
u
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x
e
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4
U
L
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o
n
t
é
s
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
m
e
n
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o
n
t
u
t
i
-
l
i
s
é
s
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
l
e
c
h
a
m
p
g
r
a
v
i
t
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t
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o
n
n
e
l
.
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u
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L
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n
c
l
u
t
d
e
u
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c
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é
l
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r
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u
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m
e
s
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o
n
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o
r
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o
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o
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a
l
e
m
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n
s
l
e
c
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c
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.
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u
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c
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c
u
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i
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a
i
b
l
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é
c
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u
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e
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p
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c
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c
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c
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.
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r
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i
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p
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t
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é
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r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
c
a
r
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o
n
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i
n
u
s
v
a
r
i
e
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è
s
p
e
u
.
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p
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p
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e
d
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u
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n
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d
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r
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n
c
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c
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e
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u
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u
r
l
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b
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é
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r
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p
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p
u
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c
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u
l
l
e
.
C
e
l
u
i
-
c
i
v
a
r
i
e
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
n
e
l
l
e
m
e
n
t
d
e
±
2
0
%
p
o
u
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
±
1
G
.
U
n
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
M
i
c
r
o
c
h
i
p
P
I
C
1
8
F
2
5
2
r
e
ç
o
i
t
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
e
t
l
e
s
e
n
v
o
i
e
à
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
v
i
a
l
i
a
i
s
o
n
U
S
B
g
r
â
c
e
à
u
n
c
i
r
c
u
i
t
F
T
D
I
F
T
2
3
2
B
M
.
L
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
e
s
t
e
n
v
o
y
é
à
1
0
0
H
z
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
u
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
d
a
n
s
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
I
l
e
s
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
r
e
d
o
n
d
a
n
t
e
s
.
S
e
u
l
e
-
m
e
n
t
t
r
o
i
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
r
m
i
n
é
s
(
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
)
e
t
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
s
s
e
p
t
c
a
p
t
e
u
r
s
s
o
n
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
i
n
c
o
h
é
r
e
n
c
e
s
t
e
l
l
e
s
q
u
e
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
s
p
a
r
a
s
i
t
e
s
d
u
e
s
à
d
e
s
m
o
u
v
e
m
e
n
t
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
o
u
d
e
s
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
.
U
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
c
o
n
fi
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
t
r
o
u
-
v
é
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
v
é
r
i
fi
a
n
t
l
a
c
o
h
é
r
e
n
c
e
d
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
a
v
e
c
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
c
a
l
c
u
l
é
e
.
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c
h
a
p
i
t
r
e
2
2
.
2
.
3
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
L
e
s
d
o
n
n
é
e
s
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
n
v
e
r
t
i
e
s
p
o
u
r
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
L
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
d
é
q
u
a
t
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
é
t
a
p
e
d
’
é
t
a
-
l
o
n
n
a
g
e
r
é
a
l
i
s
é
e
e
n
t
r
o
i
s
t
e
m
p
s
.
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
,
l
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
é
t
a
l
o
n
n
é
s
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
é
t
a
n
t
t
e
n
u
d
a
n
s
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
s
t
a
t
i
q
u
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
é
t
a
l
o
n
n
é
s
,
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
m
i
s
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
o
b
t
e
n
i
r
l
e
p
l
u
s
d
e
m
e
s
u
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
t
e
r
r
e
s
t
r
e
à
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
a
c
q
u
i
s
e
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
o
m
p
o
s
a
n
t
s
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
n
é
s
s
u
r
l
e
c
i
r
c
u
i
t
i
m
p
r
i
m
é
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
c
e
n
’
e
s
t
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
p
a
s
l
e
c
a
s
e
t
i
l
f
a
u
d
r
a
i
t
i
d
é
a
l
e
m
e
n
t
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
f
a
c
i
l
e
à
r
é
a
l
i
s
e
r
e
t
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
r
i
c
e
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
s
p
o
u
r
n
o
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
5
m
o
n
t
r
e
3
6
6
1
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
s
u
r
l
e
s
s
e
p
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
n
a
u
x
.
L
e
s
2
8
0
p
r
e
m
i
e
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
1
4
p
o
s
i
t
i
o
n
s
s
t
a
t
i
q
u
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
c
h
a
c
u
n
e
2
0
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
e
t
s
e
r
v
e
n
t
à
l
’
é
t
a
-
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
.
T
o
u
s
l
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
.
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0
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0
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0
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2
0
0
0
0
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0
0
0
0
5
0
0
1
0
0
0
1
5
0
0
2
0
0
0
2
5
0
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3
0
0
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3
5
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4
0
0
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−
2
0
0
0
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2
0
0
0
0
5
0
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1
0
0
0
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2
0
0
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2
5
0
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0
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0
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0
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0
5
0
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1
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1
5
0
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0
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3
5
0
0
4
0
0
0
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0
.
51
a
1
a
2
a
3
X
a
Y
a
X
b
Y
b
s
t
a
t
i
q
u
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
F
I
G
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2
.
5
–
D
o
n
n
é
e
s
b
r
u
t
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
a
p
t
e
u
r
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
s
d
e
u
x
p
h
a
s
e
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
s
t
a
t
i
q
u
e
e
t
d
y
n
a
m
i
q
u
e
.
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
:
L
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
é
t
a
l
o
n
n
é
s
e
n
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
a
-
t
i
q
u
e
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
s
p
a
r
a
s
i
t
e
s
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
m
a
i
n
t
e
n
u
d
a
n
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
c
o
n
n
u
e
s
e
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
e
s
u
r
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
s
u
r
c
h
a
q
u
e
v
o
i
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
o
y
e
n
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
x
t
r
ê
m
e
s
,
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
e
t
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
s
.
U
n
e
v
a
l
e
u
r
d
’
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
e
x
p
r
i
m
é
e
e
n
u
n
i
t
é
g
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
c
a
l
c
u
l
é
e
.
Le
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
5
3
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
6
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
t
r
a
i
t
é
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
o
i
e
s
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
.
L
e
s
b
o
r
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
±
1
g
s
o
n
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
e
n
p
o
i
n
t
i
l
l
é
s
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
e
r
-
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
e
s
u
r
é
e
s
x
a
,
y
a
,
x
b
e
t
y
b
c
o
m
p
r
i
s
e
s
e
n
t
r
e
±
1
g
l
o
r
s
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
t
e
n
u
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
e
t
d
e
0
g
l
o
r
s
q
u
’
i
l
e
s
t
t
e
n
u
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
m
e
n
t
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
m
e
s
u
r
e
s
s
o
r
t
a
n
t
d
e
c
e
s
b
o
r
n
e
s
,
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
s
o
n
t
é
c
r
ê
t
é
e
s
.
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(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
2
.
6
–
D
o
n
n
é
e
s
t
r
a
i
t
é
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
v
o
i
e
s
d
e
s
(
a
)
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
e
t
(
b
)
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
.
P
o
u
r
l
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
,
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
c
o
u
r
b
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
e
l
a
n
o
r
m
e
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
m
e
s
u
r
é
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
.
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
:
C
h
a
q
u
e
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
s
o
r
t
i
e
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
q
u
i
e
s
t
a
m
p
l
i
fi
é
e
p
u
i
s
n
u
m
é
r
i
s
é
e
p
a
r
l
e
s
c
o
n
v
e
r
t
i
s
s
e
u
r
s
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
1
0
b
i
t
s
d
u
m
i
c
r
o
-
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
.
U
n
o
f
f
s
e
t
e
t
u
n
g
a
i
n
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
a
p
p
l
i
q
u
é
s
à
c
h
a
q
u
e
v
o
i
e
p
o
u
r
a
s
s
u
r
e
r
q
u
e
l
e
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
m
e
s
u
r
é
a
i
t
u
n
e
n
o
r
m
e
l
a
p
l
u
s
c
o
n
s
t
a
n
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
q
u
a
n
d
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
t
o
u
r
n
é
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
C
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
a
p
r
è
s
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
é
-
q
u
e
n
c
e
d
e
m
e
s
u
r
e
s
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
m
i
s
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
d
a
n
s
u
n
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
r
o
p
r
e
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
s
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
-
t
i
q
u
e
t
e
r
r
e
s
t
r
e
.
S
o
i
t
f
1
,
f
2
e
t
f
3
(
r
e
s
p
.
o
1
,
o
2
e
t
o
3
)
,
l
e
s
f
a
c
t
e
u
r
s
(
r
e
s
p
.
o
f
f
s
e
t
s
)
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
à
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
v
o
i
e
s
.
L
a
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
C
d
’
u
n
v
e
c
t
e
u
r
(
a
1
a
2
a
3
)
T
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
u
c
h
a
m
p
s
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
e
s
t
d
o
n
n
é
e
p
a
r
:
 
h
1
h
2
h
3
 
=
C
 
a
1
a
2
a
3
 
=
 
k
f
1
a
1
+
o
1
k
f
2
a
2
+
o
2
k
f
3
a
3
+
o
3
 
;
k
=
1
√
f
2
1
+
f
2
2
+
f
2
3
(
2
.
1
)
U
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
,
d
o
n
t
l
a
v
a
l
e
u
r
e
s
t
m
i
n
i
m
a
l
e
q
u
a
n
d
l
a
v
a
r
i
a
n
c
e
d
e
l
a
n
o
r
m
e
c
o
r
r
i
g
é
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
e
s
t
l
a
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
,
e
s
t
a
l
o
r
s
m
i
n
i
m
i
s
é
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
54
c
h
a
p
i
t
r
e
2
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
[
f
1
f
2
f
3
o
1
o
2
o
3
]
T
:
̂
(
f
1
f
2
f
3
o
1
o
2
o
3
)
=
a
r
g
m
i
n
(
f
1
f
2
f
3
o
1
o
2
o
3
)
v
a
r
i
a
n
c
e
 
C
 
a
1
a
2
a
3
 
 
(
2
.
2
)
L
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
k
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
t
e
r
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
g
a
i
n
n
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
v
e
r
s
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
u
l
l
e
s
,
c
e
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
r
a
i
t
c
e
r
t
e
s
l
a
v
a
r
i
a
n
c
e
m
a
i
s
n
e
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
p
a
s
l
’
o
b
t
e
n
-
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
.
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
é
t
a
i
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
a
v
e
c
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
f
1
fi
x
é
à
u
n
,
m
a
i
s
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
a
p
e
r
m
i
s
u
n
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
d
a
n
s
l
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
r
é
a
l
i
s
é
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
6
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
t
r
a
i
t
é
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
o
i
e
s
d
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
.
L
a
d
e
r
n
i
è
r
e
l
i
g
n
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
l
a
n
o
r
m
e
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
,
d
o
n
t
l
a
v
a
r
i
a
n
c
e
a
é
t
é
m
i
n
i
m
i
s
é
e
.
E
n
t
r
e
l
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
2
8
0
e
t
1
2
6
0
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
a
é
t
é
t
o
u
r
n
é
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
t
l
a
v
a
l
e
u
r
m
e
s
u
r
é
e
s
u
r
l
a
v
o
i
e
a
1
e
s
t
d
o
n
c
à
p
e
u
p
r
è
s
c
o
n
s
t
a
n
t
e
.
L
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
e
s
u
r
é
e
s
s
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
o
i
e
s
d
e
s
m
a
g
n
é
t
o
m
è
t
r
e
s
(
h
1
h
2
h
3
)
T
s
o
n
t
n
o
r
m
a
-
l
i
s
é
e
s
:
L
=
(
l
1
l
2
l
3
)
T
=
N
(
(
h
1
h
2
h
3
)
T
)
=
(
h
1
h
2
h
3
)
T
|
|
(
h
1
h
2
h
3
)
T
|
|
(
2
.
3
)
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
:
L
’
é
t
a
p
e
fi
n
a
l
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
e
r
m
e
t
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
a
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
3
D
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
t
e
r
r
e
s
t
r
e
à
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
e
c
h
a
m
p
a
u
n
e
c
o
m
p
o
s
a
n
t
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
q
u
i
d
é
p
e
n
d
d
e
l
a
l
a
t
i
t
u
d
e
c
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
2
.
L
’
a
n
g
l
e
e
n
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
e
t
l
e
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
n
t
e
n
a
n
t
l
e
c
a
p
t
e
u
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
m
e
n
t
e
t
e
n
m
e
s
u
r
a
n
t
l
’
a
n
g
l
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
.
L
a
d
é
c
l
i
n
a
i
s
o
n
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
é
t
a
l
o
n
n
é
e
g
r
â
c
e
à
l
a
m
ê
m
e
o
p
é
r
a
t
i
o
n
.
I
l
s
u
f
fi
t
p
o
u
r
c
e
l
a
d
e
p
o
i
n
t
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
u
n
o
r
d
g
é
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
(
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
c
o
m
m
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
i
d
e
n
t
i
fi
a
b
l
e
s
s
u
r
u
n
e
c
a
r
t
e
.
)
I
l
e
s
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
v
a
l
e
u
r
d
e
d
é
c
l
i
n
a
i
s
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
o
u
r
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
o
ù
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
.
C
e
t
t
e
v
a
l
e
u
r
d
e
d
é
c
l
i
n
a
i
s
o
n
p
o
u
r
r
a
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
d
a
n
s
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
u
l
i
e
u
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
c
a
r
e
l
l
e
v
a
r
i
e
p
e
u
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
s
p
a
y
s
é
l
o
i
g
n
é
s
d
e
s
p
ô
l
e
s
.
L
a
m
e
s
u
r
e
L
0
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
c
a
p
t
e
u
r
t
e
n
u
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
m
e
n
t
e
t
p
o
i
n
t
a
n
t
v
e
r
s
l
e
n
o
r
d
g
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
(
ω
c
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
ω
r
)
e
s
t
a
c
q
u
i
s
e
:
L
0
=
(
l
1
l
2
l
3
)
T 0
=
N
(
(
h
1
h
2
h
3
)
T 0
)
(
2
.
4
)
2
.
2
.
4
D
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
U
n
e
f
o
i
s
l
’
é
t
a
p
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
c
h
e
v
é
e
,
u
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
-
t
e
u
r
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
u
x
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
s
e
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
2
D
d
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
r
e
t
r
o
u
v
é
d
’
a
p
r
è
s
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
d
e
u
x
a
c
c
é
l
é
r
o
-
m
è
t
r
e
s
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
2
2
]
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
a
f
fi
n
é
e
e
n
p
r
e
n
a
n
t
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
s
e
p
t
c
a
p
t
e
u
r
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
u
n
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
-
t
e
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
e
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
e
t
l
e
g
i
m
b
a
l
-
l
o
c
k
p
r
é
s
e
n
t
s
a
v
e
c
u
n
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
a
n
g
l
e
s
d
’
E
u
l
e
r
.
Le
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
5
5
S
o
i
t
Q
=
[
a
b
c
d
]
T
l
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
R
Q
(
d
e
ω
r
v
e
r
s
ω
c
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
5
)
.
R
Q
=
   
1
−
2
b
2
−
2
c
2
2
a
b
−
2
c
d
2
a
c
+
2
b
d
2
a
b
+
2
c
d
1
−
2
a
2
−
2
c
2
2
b
c
−
2
a
d
2
a
c
−
2
b
d
2
b
c
+
2
a
d
1
−
2
a
2
−
2
b
2
   
(
2
.
5
)
S
o
i
t
L
R
(
r
e
s
p
.
G
R
)
,
l
e
v
e
c
t
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
(
r
e
s
p
.
g
r
a
v
i
t
a
t
i
o
n
n
e
l
)
a
p
r
è
s
r
o
t
a
t
i
o
n
p
a
r
R
Q
,
a
v
e
c
V
0
=
(
0
0
1
)
T
d
a
n
s
ω
r
:
L
R
=
 
l
1
r
l
2
r
l
3
r
 
=
R
Q
L
0
;
G
R
=
 
g
1
r
g
2
r
g
3
r
 
=
R
Q
V
0
(
2
.
6
)
L
e
v
e
c
t
e
u
r
d
e
r
é
s
i
d
u
s

t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
e
s
u
r
e
s
u
r
l
e
s
s
e
p
t
c
a
p
t
e
u
r
s
à
l
’
i
n
s
t
a
n
t
t
e
s
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
7
)
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
é
s
i
d
u
s
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
a
y
a
n
t
l
a
m
ê
m
e
v
a
r
i
a
n
c
e
,
c
e
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
l
e
c
a
s
d
a
n
s
l
a
r
é
a
l
i
t
é
m
a
i
s
s
u
f
fi
t
p
o
u
r
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
.
C
e
t
t
e
h
y
p
o
t
h
è
s
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
t
o
u
t
d
e
m
ê
m
e
u
n
e
m
i
s
e
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
é
s
i
d
u
s
p
o
u
r
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
d
e
m
ê
m
e
o
r
d
r
e
d
e
g
r
a
n
d
e
u
r
.
C
e
c
i
e
s
t
o
b
t
e
n
u
g
r
â
c
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
v
e
c
t
e
u
r
s
L
0
s
o
n
t
n
o
r
m
a
l
i
s
é
s
,
c
e
q
u
i
e
n
t
r
a
î
n
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
d
u
m
ê
m
e
o
r
d
r
e
q
u
e
c
e
u
x
l
i
é
s
a
u
v
e
c
t
e
u
r
u
n
i
t
a
i
r
e
V
0
.
L
e
s
v
o
i
e
s
X
b
e
t
Y
a
s
o
n
t
c
e
n
s
é
e
s
m
e
s
u
r
e
r
l
’
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
s
u
r
l
e
m
ê
m
e
a
x
e
,
l
e
u
r
i
n
fl
u
e
n
c
e
e
s
t
d
o
n
c
p
o
n
d
é
r
é
e
p
a
r
u
n
f
a
c
t
e
u
r
0
.
5
.
L
a
p
o
s
e
̂
Q
s
t
(
s
t
a
t
i
q
u
e
à
l
’
i
n
s
t
a
n
t
t
)
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
a
n
o
r
m
e
d
e

t
,
p
o
u
r
u
n
i
n
s
t
a
n
t
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
:

t
=
         
a
1
(
t
)
−
l
1
r
a
2
(
t
)
−
l
2
r
a
3
(
t
)
−
l
3
r
x
a
(
t
)
−
g
1
r
0
.
5
(
y
a
(
t
)
+
g
2
r
)
0
.
5
(
x
b
(
t
)
−
g
2
r
)
y
b
(
t
)
−
g
3
r
         
;
̂
Q
s
t
=
a
r
g
m
i
n
Q
|
|

t
|
|
2
(
2
.
7
)
A
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
e
m
e
s
u
r
e
,
u
n
fi
l
t
r
a
g
e
t
e
m
p
o
r
e
l
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
a
s
t
a
b
i
l
i
t
é
e
t
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
i
l
a
é
t
é
e
n
v
i
s
a
g
é
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
fi
l
t
r
a
g
e
d
e
K
a
l
m
a
n
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
S
h
i
n
d
a
n
s
[
1
2
3
]
e
t
d
o
n
t
W
e
l
c
h
e
t
a
l
.
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
l
e
s
d
é
t
a
i
l
s
d
a
n
s
[
1
2
4
]
.
C
o
m
m
e
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
a
p
r
i
o
r
i
d
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
à
u
n
i
n
s
t
a
n
t
d
o
n
n
é
,
i
l
a
u
r
a
i
t
f
a
l
l
u
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
i
m
m
o
b
i
l
e
.
S
o
u
s
c
e
t
t
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
l
e
fi
l
t
r
e
d
e
K
a
l
m
a
n
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
à
u
n
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
d
e
t
y
p
e
m
o
i
n
d
r
e
s
c
a
r
r
é
s
s
t
a
n
d
a
r
d
q
u
i
l
u
i
a
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
.
S
o
i
t
w
l
a
t
a
i
l
l
e
,
e
n
n
o
m
b
r
e
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
,
d
’
u
n
e
f
e
n
ê
t
r
e
d
e
fi
l
t
r
a
g
e
t
e
m
p
o
r
e
l
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
c
h
o
i
s
i
r
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
u
t
i
l
i
s
é
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
n
s
t
a
n
t
s
T
−
w
e
t
T
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
à
l
’
i
n
s
t
a
n
t
T
.
L
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
d
a
n
s
c
e
t
t
e
f
e
n
ê
t
r
e
s
o
n
t
p
o
n
d
é
r
é
s
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
g
r
â
c
e
a
u
f
a
c
t
e
u
r
ρ
t
p
o
u
r
f
a
i
r
e
e
n
s
o
r
t
e
q
u
e
l
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
p
r
o
c
h
e
s
d
a
n
s
l
e
t
e
m
p
s
s
o
i
e
n
t
p
l
u
s
i
n
fl
u
e
n
t
s
.
U
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
56
c
h
a
p
i
t
r
e
2
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
e
n
f
o
r
m
e
d
e
r
a
m
p
e
r
e
m
p
l
i
t
b
i
e
n
c
e
r
ô
l
e
e
t
f
o
u
r
n
i
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
s
.
A
u
g
-
m
e
n
t
e
r
(
r
e
s
p
.
d
i
m
i
n
u
e
r
)
w
r
e
n
d
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
é
t
e
c
t
é
e
p
l
u
s
s
t
a
b
l
e
(
r
e
s
p
.
r
é
a
c
t
i
v
e
)
.
D
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
w
e
n
t
r
e
1
0
e
t
2
0
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
e
b
o
n
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
a
n
s
n
o
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
L
a
p
o
s
e
̂
Q
d
T
(
d
y
n
a
m
i
q
u
e
à
l
’
i
n
s
t
a
n
t
T
)
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
e
c
r
i
t
è
r
e
s
u
i
v
a
n
t
,
p
o
u
r
u
n
i
n
s
t
a
n
t
T
c
o
n
s
i
d
é
r
é
:
ρ
t
=
t
+
w
−
T
w
;
̂
Q
d
T
=
a
r
g
m
i
n
Q
T
∑
t
=
T
−
w
(
ρ
2 t
|
|

t
|
|
2
)
(
2
.
8
)
U
n
d
é
m
o
n
s
t
r
a
t
e
u
r
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
a
fi
n
d
e
m
o
n
t
r
e
r
l
e
b
o
n
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
t
p
l
u
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
p
o
u
v
o
i
r
r
é
g
l
e
r
d
i
v
e
r
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
t
v
i
s
u
a
l
i
s
e
r
l
e
s
r
é
s
i
d
u
s
s
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
s
v
o
i
e
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
.
U
n
e
v
u
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
l
a
c
a
r
t
e
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
o
r
i
e
n
t
é
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
à
u
n
e
f
r
é
q
u
e
n
c
e
d
e
1
0
0
i
m
a
g
e
s
p
a
r
s
e
c
o
n
d
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
é
t
e
c
t
é
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
7
m
o
n
t
r
e
d
e
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
s
d
e
l
’
é
c
r
a
n
s
u
r
l
e
q
u
e
l
l
’
i
m
a
g
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
e
s
t
a
f
fi
c
h
é
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
e
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
l
a
c
é
d
e
v
a
n
t
l
’
é
c
r
a
n
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
r
i
e
n
t
a
-
t
i
o
n
s
.
D
a
n
s
l
e
s
c
a
s
(
g
)
e
t
(
h
)
,
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
f
fi
c
h
é
e
e
s
t
e
r
r
o
n
é
e
,
à
c
a
u
s
e
d
’
u
n
e
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
o
u
d
’
u
n
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
a
r
a
s
i
t
e
.
L
’
i
n
c
o
h
é
r
e
n
c
e
d
e
s
m
e
s
u
r
e
s
e
s
t
d
é
t
e
c
t
é
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
s
o
m
m
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
t
r
o
p
é
l
e
v
é
e
a
p
r
è
s
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
8
)
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
(
g
)
(
h
)
F
I
G
.
2
.
7
–
P
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
d
u
d
é
m
o
n
s
t
r
a
t
e
u
r
:
(
a
-
f
)
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
r
e
t
r
o
u
v
é
e
s
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
.
(
g
)
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
r
r
o
n
é
e
(
e
t
d
é
t
e
c
t
é
e
c
o
m
m
e
t
e
l
l
e
)
d
u
e
à
u
n
e
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
p
a
r
a
s
i
t
e
p
r
o
v
o
q
u
é
e
p
a
r
u
n
c
h
o
c
a
v
e
c
l
e
d
o
i
g
t
.
(
h
)
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
r
r
o
n
é
e
(
e
t
d
é
t
e
c
t
é
e
c
o
m
m
e
t
e
l
l
e
)
d
u
e
à
u
n
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
-
t
i
q
u
e
p
a
r
a
s
i
t
e
é
m
i
s
p
a
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
La
c
a
m
é
r
a
é
q
u
i
p
é
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
5
7
2
.
3
L
a
c
a
m
é
r
a
é
q
u
i
p
é
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
2
.
3
.
1
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
é
d
a
n
s
l
e
p
r
o
t
o
t
y
p
e
p
r
o
v
i
e
n
t
d
’
u
n
e
W
e
b
c
a
m
L
o
g
i
t
e
c
h
Q
u
i
c
k
C
a
m
P
r
o
4
0
0
0
e
t
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
à
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
3
5
2
*
2
8
8
p
i
x
e
l
s
à
u
n
d
é
b
i
t
d
e
1
5
i
m
a
g
e
s
p
a
r
s
e
c
o
n
d
e
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
l
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
o
u
m
a
n
u
e
l
d
e
l
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
v
i
a
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
d
u
r
é
e
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
e
t
d
e
g
a
i
n
.
D
e
p
l
u
s
,
n
o
t
r
e
c
a
m
é
r
a
g
é
n
è
r
e
t
r
è
s
p
e
u
d
e
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
e
t
p
e
u
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
a
s
s
e
z
b
i
e
n
a
p
p
r
o
x
i
m
é
e
p
a
r
u
n
s
i
m
p
l
e
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
8
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
e
p
r
e
m
i
e
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
s
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
fi
x
é
a
u
b
o
î
t
i
e
r
d
e
l
a
w
e
b
c
a
m
.
L
e
s
fi
g
u
r
e
s
2
.
8
(
b
)
e
t
(
c
)
m
o
n
t
r
e
n
t
l
e
s
e
c
o
n
d
p
r
o
t
o
t
y
p
e
,
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
n
t
i
n
t
é
g
r
é
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
’
u
n
u
n
i
q
u
e
b
o
î
t
i
e
r
d
o
n
t
l
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
s
o
n
t
1
0
0
*
6
0
*
2
2
m
m
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
.
8
–
(
a
)
L
e
p
r
e
m
i
e
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
.
(
b
)
I
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
d
e
l
’
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
b
o
î
t
i
e
r
d
e
l
a
s
e
c
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
.
(
c
)
L
a
s
e
c
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
v
u
e
d
e
l
’
e
x
t
é
r
i
e
u
r
.
2
.
3
.
2
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
U
n
e
f
o
i
s
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
é
t
a
l
o
n
n
é
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
m
p
l
è
t
e
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
e
s
t
i
m
e
r
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
e
t
s
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
à
c
e
l
l
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
C
e
c
i
e
s
t
r
é
a
l
i
s
é
e
n
a
c
q
u
i
è
r
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
j
d
’
u
n
m
o
t
i
f
e
n
f
o
r
m
e
d
’
é
c
h
i
q
u
i
e
r
d
o
n
t
u
n
d
e
s
a
x
e
s
e
s
t
o
r
i
e
n
t
é
v
e
r
s
l
e
n
o
r
d
.
N
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
a
l
o
r
s
l
a
b
o
i
t
e
à
o
u
t
i
l
s
p
o
u
r
M
a
t
l
a
b
d
e
B
o
u
g
u
e
t
[
1
2
5
]
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
o
s
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
(
R
i
(
j
)
,
T
i
(
j
)
)
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
R
c
(
j
)
(
d
e
ω
r
v
e
r
s
ω
c
)
t
e
l
l
e
q
u
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
u
r
l
e
s
fi
g
u
r
e
s
2
.
4
e
t
2
.
9
(
a
)
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
,
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
δ
(
d
u
r
e
p
è
r
e
c
a
m
é
r
a
ω
i
a
u
r
e
p
è
r
e
ω
c
)
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
e
a
fi
n
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
’
é
c
a
r
t
e
n
t
r
e
R
i
(
j
)
R
δ
e
t
R
c
(
j
)
d
a
n
s
l
e
s
n
i
m
a
g
e
s
,
(
R
i
(
j
)
d
u
r
e
p
è
r
e
ω
r
v
e
r
s
ω
i
)
.
58
c
h
a
p
i
t
r
e
2
X
i
Y
i
Z
i
X
r
Y
r
Z
r
X
c
Y
c
Z
c
ω
c
ω
r
ω
i
R
c
R
δ
R
i
−
1
0
1
2
−
0
.
5
0
0
.
5
1
1
.
5
2
−
2
−
1
.
5
−
1
−
0
.
5
0
0
.
5
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
.
9
–
(
a
)
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
e
p
è
r
e
s
e
t
l
e
s
r
o
t
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
(
b
)
D
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
i
m
é
e
s
.
(
c
)
.
L
e
R
δ
o
b
t
e
n
u
a
i
n
s
i
q
u
e
l
’
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
(
a
m
p
l
i
fi
é
e
5
f
o
i
s
)
.
U
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
p
e
u
t
s
’
é
c
r
i
r
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
v
e
c
t
e
u
r
e
t
d
’
u
n
a
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
c
e
v
e
c
t
e
u
r
.
C
e
t
a
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
c
o
m
m
e
n
o
r
m
e
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
l
’
é
c
a
r
t
e
n
t
r
e
d
e
u
x
m
a
t
r
i
c
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
9
)
.
N
o
u
s
s
o
u
h
a
i
t
o
n
s
a
l
i
g
n
e
r
l
e
s
r
e
p
è
r
e
s
o
b
t
e
n
u
s
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
R
i
(
j
)
R
δ
e
t
d
e
R
c
(
j
)
,
c
e
q
u
i
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
à
a
l
i
g
n
e
r
R
i
(
j
)
R
δ
R
T c
(
j
)
a
v
e
c
l
e
r
e
p
è
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
m
a
t
r
i
c
e
i
d
e
n
t
i
t
é
e
t
d
o
n
c
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
’
a
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
i
n
d
u
i
t
p
a
r
c
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
.
D
a
n
s
l
e
c
r
i
t
è
r
e
s
u
i
v
a
n
t
,

(
R
)
d
é
s
i
g
n
e
l
’
a
n
g
l
e
a
s
s
o
c
i
é
à
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
R
.
R
δ
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
u
n
v
e
c
t
e
u
r
d
e
n
o
r
m
e
u
n
i
t
a
i
r
e
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
(
2
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
)
e
t
u
n
a
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
c
e
v
e
c
t
e
u
r
(
1
p
a
r
a
-
m
è
t
r
e
)
.
̂
R
δ
=
a
r
g
m
i
n
R
δ
n
∑
j
=
1
|
|

(
R
i
(
j
)
R
δ
R
T c
(
j
)
)
|
|
2
(
2
.
9
)
C
e
t
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
q
u
’
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
e
u
l
e
i
m
a
g
e
.
D
e
p
l
u
s
,
a
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
u
n
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
R
δ
,
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
a
u
m
i
e
u
x
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
C
e
c
r
i
t
è
r
e
e
s
t
m
i
n
i
m
i
s
é
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
M
a
r
q
u
a
r
d
t
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
R
δ
(
0
)
=
R
T c
(
0
)
R
i
(
0
)
,
R
c
(
0
)
e
t
R
i
(
0
)
é
t
a
n
t
l
e
s
r
o
t
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
p
o
s
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
i
m
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
9
(
b
)
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
9
(
c
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
a
x
e
s
d
u
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
a
p
r
è
s
r
o
t
a
t
i
o
n
p
a
r
R
δ
.
L
e
s
g
r
a
n
d
s
a
x
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
l
e
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
à
p
a
r
t
i
r
d
e
t
o
u
t
e
s
l
e
s
p
o
s
e
s
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
e
t
i
t
s
m
o
n
t
r
e
n
t
c
e
u
x
o
b
t
e
n
u
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
e
u
l
e
p
o
s
e
.
L
e
s
é
c
a
r
t
s
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
a
g
r
a
n
d
i
s
c
i
n
q
f
o
i
s
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
a
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
.
L
’
a
n
g
l
e
m
a
x
i
m
u
m
f
o
r
m
é
e
n
t
r
e
R
i
(
j
)
R
δ
e
t
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
R
c
(
j
)
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
à
c
i
n
q
d
e
g
r
é
s
d
a
n
s
c
e
t
t
e
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
.
C
e
t
t
e
v
a
l
e
u
r
e
s
t
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
b
i
e
n
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
s
u
b
i
t
d
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
s
o
u
u
n
c
h
a
m
p
m
a
g
n
é
t
i
q
u
e
p
a
r
a
s
i
t
e
.
Mo
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
5
9
2
.
4
M
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
U
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
é
v
i
d
e
n
t
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
i
r
e
c
t
d
’
i
m
a
g
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
U
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
e
u
t
ê
t
r
e
g
é
n
é
r
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
d
e
p
u
i
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
v
u
e
s
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
.
A
u
p
l
u
s
,
l
e
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
i
t
ê
t
r
e
t
r
è
s
p
e
t
i
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
o
b
s
e
r
v
é
e
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
p
h
é
n
o
m
è
n
e
d
e
p
a
r
a
l
l
a
x
e
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
d
o
i
v
e
n
t
d
o
n
c
i
d
é
a
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
p
u
r
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
N
o
u
s
c
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
n
e
c
h
a
n
g
e
n
t
p
a
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
g
é
n
é
r
é
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
a
n
e
,
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
,
s
p
h
é
r
i
q
u
e
o
u
a
u
t
r
e
.
2
.
4
.
1
A
v
a
n
t
a
g
e
s
l
i
é
s
a
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
A
u
t
o
S
t
i
t
c
h
,
d
é
v
e
l
o
p
p
é
p
a
r
B
r
o
w
n
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
S
I
F
T
,
t
e
l
q
u
e
d
é
c
r
i
t
d
a
n
s
[
4
3
]
p
e
r
m
e
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
s
a
n
s
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
a
p
r
i
o
r
i
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
-
m
é
r
a
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
t
r
è
s
b
o
n
s
,
q
u
a
n
d
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
o
n
t
v
é
r
i
fi
é
e
s
.
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
p
o
s
s
è
d
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
s
i
x
a
v
a
n
t
a
g
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
c
e
l
l
e
n
’
u
t
i
l
i
s
a
n
t
p
a
s
d
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
:
T
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
s
i
m
p
l
i
fi
é
s
:
C
o
m
m
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
c
o
n
n
u
e
a
p
r
i
o
r
i
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
fi
n
d
e
l
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
.
C
e
r
t
e
s
,
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
o
b
t
e
n
u
e
e
s
t
g
r
o
s
s
i
è
r
e
à
c
a
u
s
e
d
e
l
’
i
m
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
m
a
i
s
e
l
l
e
p
o
u
r
r
a
ê
t
r
e
a
f
fi
n
é
e
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
.
L
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
l
o
r
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
d
o
n
n
é
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
C
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
r
e
q
u
i
e
r
t
t
r
è
s
p
e
u
d
e
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
m
a
t
é
r
i
e
l
l
e
s
e
t
i
l
e
s
t
e
n
v
i
s
a
g
e
a
b
l
e
d
e
l
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
d
a
n
s
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
n
u
m
é
r
i
q
u
e
.
A
i
n
s
i
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
,
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
s
i
t
e
o
ù
l
e
s
p
h
o
t
o
s
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
,
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
e
t
d
e
r
e
f
a
i
r
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
i
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
A
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
s
s
i
m
p
l
i
fi
é
s
e
t
p
l
u
s
r
o
b
u
s
t
e
s
:
L
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
a
f
fi
n
e
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
N
o
u
s
m
o
n
t
r
e
r
o
n
s
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
c
o
m
-
m
e
n
t
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
e
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
c
e
t
t
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
t
d
e
l
a
r
e
n
d
r
e
p
l
u
s
d
i
s
c
r
i
m
i
-
n
a
n
t
e
q
u
’
e
n
s
o
n
a
b
s
e
n
c
e
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
p
u
r
e
m
e
n
t
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
o
u
d
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
q
u
i
e
x
p
l
o
i
t
e
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
C
h
o
i
x
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
:
L
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
l
e
s
m
o
s
a
ï
-
q
u
e
r
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
l
e
s
c
h
o
i
s
i
r
a
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
s
u
f
fi
s
a
n
t
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
d
e
c
o
u
v
r
i
r
t
o
u
t
l
e
c
h
a
m
p
s
o
u
h
a
i
t
é
.
S
i
c
’
e
s
t
u
n
e
v
i
d
é
o
q
u
i
e
s
t
a
c
q
u
i
s
e
,
l
e
c
h
o
i
x
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
f
a
i
t
à
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
l
o
r
s
d
u
m
o
s
a
ï
-
q
u
a
g
e
m
a
i
s
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
n
’
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
p
a
s
t
r
è
s
é
l
e
v
é
e
.
S
i
c
e
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
fi
x
e
s
q
u
i
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
,
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
p
e
u
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
p
l
u
s
é
l
e
v
é
e
,
m
a
i
s
l
e
c
h
o
i
x
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
o
i
t
ê
t
r
e
f
a
i
t
s
u
r
l
e
s
i
t
e
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
p
a
r
l
e
60
c
h
a
p
i
t
r
e
2
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
d
e
c
h
o
i
s
i
r
l
e
s
i
n
s
t
a
n
t
s
a
u
x
q
u
e
l
s
a
c
q
u
é
r
i
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
a
s
s
u
r
e
r
u
n
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
n
t
r
e
q
u
a
l
i
t
é
d
u
r
e
c
o
u
v
r
e
m
e
n
t
e
t
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
à
s
t
o
c
k
e
r
.
D
e
p
l
u
s
,
c
o
m
m
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
à
t
o
u
t
i
n
s
t
a
n
t
d
e
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
e
s
z
o
n
e
s
m
a
n
q
u
a
n
t
e
s
a
fi
n
d
e
p
o
i
n
t
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
l
e
u
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
c
o
m
p
l
é
t
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
T
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
d
e
s
z
o
n
e
s
n
o
n
t
e
x
t
u
r
é
e
s
o
u
r
é
p
é
t
i
t
i
v
e
s
:
C
e
r
t
a
i
n
e
s
s
c
è
n
e
s
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
d
e
g
r
o
s
s
e
s
p
o
r
t
i
o
n
s
n
o
n
t
e
x
t
u
r
é
e
s
o
u
r
é
p
é
t
i
t
i
v
e
s
e
t
l
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
s
o
u
t
r
è
s
d
i
f
fi
c
i
l
e
s
à
m
o
-
s
a
ï
q
u
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
c
e
l
l
e
s
-
c
i
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
p
a
s
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
-
n
e
r
l
e
u
r
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
.
G
r
â
c
e
à
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
t
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
G
e
n
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
:
L
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
s
s
o
n
t
o
r
i
e
n
t
é
e
s
,
e
t
d
o
n
c
l
’
h
o
r
i
z
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
u
n
e
l
i
g
n
e
d
r
o
i
t
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
t
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
l
o
n
n
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
e
u
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
n
o
r
d
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
t
e
r
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
m
o
-
s
a
ï
q
u
e
s
n
o
n
r
é
a
l
i
s
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
l
i
g
n
e
s
d
’
h
o
r
i
z
o
n
c
o
u
r
b
e
s
.
D
a
n
s
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
,
c
e
t
t
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
i
fi
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
o
s
e
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
d
’
a
i
d
e
r
l
e
g
é
o
r
é
f
é
r
e
n
c
e
m
e
n
t
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
v
i
r
t
u
e
l
l
e
,
c
a
r
i
l
s
u
f
fi
t
a
l
o
r
s
d
’
i
n
d
i
q
u
e
r
l
e
u
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
C
e
t
t
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
m
i
s
e
à
p
r
o
fi
t
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
(
H
i
g
h
D
y
n
a
m
i
c
R
a
n
g
e
,
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
W
a
g
g
e
r
s
h
a
u
s
e
r
d
a
n
s
[
4
8
]
)
e
n
a
c
q
u
é
r
a
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
e
p
u
i
s
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
.
C
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
,
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
n
’
o
n
t
q
u
’
à
ê
t
r
e
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
a
l
i
g
n
é
e
s
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
o
n
t
l
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
r
e
n
d
u
m
o
i
n
s
a
f
f
e
c
t
é
p
a
r
l
e
s
s
u
r
e
t
s
o
u
s
-
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
G
e
n
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
:
L
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
i
fi
e
g
r
a
n
d
e
-
m
e
n
t
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
S
a
n
s
l
’
a
i
d
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
,
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
f
e
r
m
e
t
u
r
e
a
p
p
a
r
a
î
t
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
u
r
3
6
0
d
e
g
r
é
s
.
À
c
a
u
s
e
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
a
c
c
u
m
u
l
é
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
s
e
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
,
i
l
e
s
t
a
s
s
e
z
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
i
m
a
g
e
e
t
l
a
p
r
e
-
m
i
è
r
e
.
C
e
p
r
o
b
l
è
m
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
é
v
i
t
é
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
(
B
u
n
d
l
e
A
d
j
u
s
t
m
e
n
t
)
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
L
a
u
c
h
l
a
n
a
n
d
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
2
6
]
e
t
p
a
r
B
r
o
w
n
e
t
L
o
w
e
d
a
n
s
[
4
3
]
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
c
o
m
p
l
è
t
e
a
u
l
i
e
u
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
i
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
h
a
q
u
e
n
o
u
v
e
l
l
e
i
m
a
g
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
c
e
t
y
p
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
u
n
e
b
o
n
n
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
u
n
e
b
o
n
n
e
e
s
t
i
m
é
e
i
n
i
t
i
a
l
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
.
G
r
â
c
e
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
,
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
f
e
r
m
e
t
u
r
e
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
é
s
e
n
t
,
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
é
t
a
n
t
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
a
s
s
o
c
i
é
e
à
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
b
s
o
l
u
e
.
G
e
s
t
i
o
n
d
e
s
s
c
è
n
e
s
m
o
b
i
l
e
s
:
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
n
o
t
r
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
t
r
a
i
t
e
r
t
r
è
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
l
e
s
s
c
è
n
e
s
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
s
p
a
r
t
i
e
s
m
o
b
i
l
e
s
q
u
i
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
c
o
m
m
e
d
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
l
o
r
s
d
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
Mo
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
6
1
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
z
o
n
e
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
r
e
c
o
u
v
r
e
l
a
m
a
j
e
u
r
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
,
i
l
n
’
e
s
t
g
é
n
é
-
r
a
l
e
m
e
n
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s
p
o
s
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
l
e
p
o
u
r
-
c
e
n
t
a
g
e
d
’
o
u
t
l
i
e
r
s
é
t
a
n
t
t
r
o
p
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
L
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
i
s
q
u
e
a
l
o
r
s
d
’
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
s
u
r
l
a
f
o
r
m
e
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
s
u
r
l
e
f
o
n
d
.
G
r
â
c
e
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
,
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
l
a
f
o
r
m
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
c
a
r
i
l
e
s
t
i
n
c
o
h
é
r
e
n
t
a
v
e
c
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
m
e
s
u
r
é
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
z
o
n
e
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
r
e
c
o
u
v
r
e
u
n
e
p
e
t
i
t
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
,
l
a
p
o
s
e
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
i
m
a
g
e
p
e
u
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
e
s
t
i
m
é
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
g
r
â
c
e
à
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
r
o
b
u
s
t
e
s
,
s
a
n
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
d
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
1
.
2
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
,
l
e
m
o
u
v
e
-
m
e
n
t
d
e
l
a
p
e
r
s
o
n
n
e
a
u
p
r
e
m
i
e
r
p
l
a
n
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
b
)
e
t
(
c
)
n
’
a
p
a
s
f
a
u
s
s
é
l
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
m
a
i
s
a
f
a
i
t
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
u
n
f
a
n
t
ô
m
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
(
e
)
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
,
i
l
f
a
u
t
d
i
s
p
o
s
e
r
d
’
u
n
n
o
m
b
r
e
s
u
f
fi
s
a
n
t
(
a
u
m
o
i
n
s
d
e
u
x
)
d
’
i
m
a
g
e
s
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
f
o
n
d
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
.
L
e
f
o
n
d
e
t
l
a
(
o
u
l
e
s
)
f
o
r
m
e
(
s
)
m
o
b
i
l
e
(
s
)
p
e
u
v
e
n
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
s
e
g
m
e
n
t
é
e
s
e
n
t
i
r
a
n
t
p
a
r
t
i
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
s
e
u
l
l
e
f
o
n
d
e
s
t
fi
x
e
e
t
d
o
n
c
s
t
a
b
l
e
u
n
e
f
o
i
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
m
i
s
à
p
r
o
fi
t
p
o
u
r
a
i
d
e
r
à
c
e
t
t
e
t
â
c
h
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
l
e
s
z
o
n
e
s
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
e
n
l
e
s
r
e
p
r
o
j
e
t
a
n
t
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
t
e
n
c
o
m
p
a
r
a
n
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
i
s
s
u
e
s
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
2
.
4
.
2
L
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
à
c
a
u
s
e
d
e
s
i
m
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
d
a
n
s
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
é
t
e
c
t
é
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
n
e
s
e
c
o
n
n
e
c
t
e
n
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
.
N
o
u
s
m
o
n
t
r
o
n
s
d
’
a
b
o
r
d
c
o
m
m
e
n
t
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
p
u
i
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
s
a
q
u
a
l
i
t
é
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
n
o
u
s
c
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
q
u
e
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
é
s
u
l
t
a
n
t
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
p
o
i
n
t
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
o
n
t
l
i
é
e
s
à
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
N
’
i
m
p
o
r
t
e
q
u
e
l
l
e
s
u
r
f
a
c
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
l
’
i
m
a
g
e
m
a
i
s
l
a
s
p
h
è
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
l
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
’
a
u
t
o
r
i
s
e
r
l
a
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
a
v
e
c
u
n
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
a
d
a
p
t
é
e
.
U
n
e
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
s
t
u
n
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
d
e
p
o
i
n
t
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
’
é
l
é
v
a
t
i
o
n
φ
e
t
l
’
a
z
i
m
u
t
θ
,
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
m
p
r
i
s
e
n
t
r
e
[
0
;
2
π
[
e
t
[
0
;
π
[
s
o
n
t
u
n
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
s
s
i
b
l
e
p
o
u
r
d
é
fi
n
i
r
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
s
u
r
u
n
e
s
p
h
è
r
e
d
e
r
a
y
o
n
u
n
i
t
a
i
r
e
.
E
l
l
e
s
p
o
r
t
e
n
t
l
e
n
o
m
d
e
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
o
u
p
o
l
a
i
r
e
s
.
L
’
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
l
e
l
o
n
g
d
e
s
c
o
l
o
n
n
e
s
(
r
e
s
p
.
l
i
g
n
e
s
)
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
θ
(
r
e
s
p
.
φ
)
.
S
o
i
t
P
i
u
n
p
o
i
n
t
3
D
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
i
x
e
l
i
e
t
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
(
φ
i
,
θ
i
)
,
s
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
s
o
n
t
:
P
i
=
[
x
i
y
i
z
i
]
T
;
x
i
=
c
o
s
(
θ
i
)
s
i
n
(
φ
i
)
;
y
i
=
s
i
n
(
θ
i
)
s
i
n
(
φ
i
)
;
z
i
=
c
o
s
(
φ
i
)
(
2
.
1
0
)
S
o
i
t
Q
j
=
[
a
b
c
d
]
T
l
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
̂
R
j
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
62
c
h
a
p
i
t
r
e
2
l
’
i
m
a
g
e
j
,
d
é
d
u
i
t
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
R
c
(
j
)
e
t
d
e
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
δ
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
L
e
s
i
n
d
i
c
e
s
j
s
o
n
t
o
m
i
s
d
a
n
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
s
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
p
o
u
r
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
u
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
e
s
t
d
o
n
n
é
e
e
n
A
n
n
e
x
e
C
.
Q
j
:
̂
R
j
=
R
c
(
j
)
R
T δ
(
2
.
1
1
)
S
o
i
t
K
l
a
m
a
t
r
i
c
e
m
o
d
é
l
i
s
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
d
é
fi
n
i
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
1
.
2
)
.
U
n
p
o
i
n
t
P
i
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
j
e
n
u
n
p
o
i
n
t
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
s
o
n
t
p
H
i
j
=
[
u
i
j
v
i
j
w
i
j
]
T
e
t
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
s
o
n
t
p
i
j
=
[
u
i
j
/
w
i
j
v
i
j
/
w
i
j
]
T
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
p
i
j
=
D
(
p
H
i
j
)
.
L
’
i
m
a
g
e
p
i
j
d
u
p
o
i
n
t
P
i
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
j
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
p
i
j
=
D
(
K
̂
R
j
P
i
)
.
S
i
p
i
j
e
s
t
s
i
t
u
é
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
s
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
t
s
i
l
a
c
o
m
p
o
s
a
n
t
e
z
d
e
̂
R
j
P
i
e
s
t
p
o
s
i
t
i
v
e
(
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
f
a
i
t
f
a
c
e
a
u
p
o
i
n
t
)
,
a
l
o
r
s
l
e
p
o
i
n
t
P
i
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
j
e
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
R
G
B
d
e
p
i
j
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
o
u
r
l
e
p
i
x
e
l
i
.
C
e
c
a
l
c
u
l
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
t
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
a
c
q
u
i
s
e
p
o
u
r
m
e
t
t
r
e
à
j
o
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
2
.
4
.
3
R
é
s
u
l
t
a
t
s
D
a
n
s
c
e
t
t
e
p
a
r
t
i
e
,
n
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
a
u
x
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
g
r
o
s
s
i
è
r
e
s
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
s
a
v
e
c
d
e
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
s
,
i
m
p
l
é
m
e
n
t
a
b
l
e
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
’
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
n
u
m
é
r
i
q
u
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
.
2
.
4
.
3
.
1
C
r
é
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
0
m
o
n
t
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
o
r
i
e
n
t
é
e
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
e
n
b
a
s
s
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
(
1
0
2
4
*
5
1
2
p
i
x
e
l
s
)
e
t
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
c
o
m
p
l
è
t
e
.
C
e
l
l
e
-
c
i
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
d
i
x
s
e
c
o
n
d
e
s
.
A
u
c
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
n
’
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
à
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
;
L
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
é
s
u
l
t
e
s
e
u
l
e
m
e
n
t
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
é
c
r
a
s
e
m
e
n
t
d
e
s
a
n
c
i
e
n
n
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
a
r
l
e
s
n
o
u
v
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
-
q
u
i
s
e
s
.
L
a
c
o
l
o
n
n
e
d
e
g
a
u
c
h
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
o
i
n
t
e
v
e
r
s
l
e
n
o
r
d
e
t
l
’
h
o
r
i
z
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
l
i
g
n
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
c
e
n
t
r
a
l
e
d
a
n
s
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
L
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
t
r
è
s
r
é
d
u
i
t
e
t
l
a
s
c
è
n
e
c
o
n
t
i
e
n
t
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
e
t
l
a
r
g
e
s
z
o
n
e
s
n
o
n
t
e
x
t
u
r
é
e
s
s
u
r
l
e
s
m
u
r
s
e
t
l
e
p
l
a
f
o
n
d
a
i
n
s
i
q
u
e
d
e
s
z
o
n
e
s
s
u
r
-
e
x
p
o
s
é
e
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
a
f
e
n
ê
t
r
e
.
P
o
u
r
c
e
s
r
a
i
s
o
n
s
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
e
s
n
’
a
u
r
a
i
e
n
t
p
a
s
p
u
ê
t
r
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
s
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
c
a
r
e
l
l
e
s
n
e
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
p
a
s
d
e
p
o
i
n
t
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
.
Mo
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
6
3
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
.
1
0
–
(
a
)
U
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
(
c
)
L
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
é
s
u
l
t
a
n
t
e
d
e
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
d
e
t
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
.
2
.
4
.
3
.
2
C
r
é
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
l
a
n
e
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
1
m
o
n
t
r
e
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
a
n
e
.
C
e
l
l
e
-
c
i
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
e
p
t
s
e
c
o
n
d
e
s
.
C
o
m
m
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
a
u
c
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
n
’
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
à
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
.
L
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
o
i
n
t
e
v
e
r
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
v
i
s
é
e
p
a
r
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
a
v
e
c
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
q
u
e
l
’
h
o
r
i
z
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
s
o
i
t
u
n
e
l
i
g
n
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
s
i
t
u
é
e
à
m
i
h
a
u
t
e
u
r
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
C
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
e
r
m
e
t
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
v
i
r
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
q
u
i
a
t
-
t
e
i
n
t
1
6
0
˚
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
C
o
m
m
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
l
’
e
m
p
l
o
i
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
p
e
r
m
i
s
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
l
e
s
z
o
n
e
s
s
u
r
-
e
x
p
o
s
é
e
s
,
s
i
t
u
é
e
s
s
u
r
l
a
d
r
o
i
t
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
2
.
4
.
3
.
3
M
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
e
s
c
è
n
e
s
m
o
b
i
l
e
s
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
z
o
n
e
s
m
o
b
i
l
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
2
(
g
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
r
é
s
u
l
t
a
n
t
e
d
’
u
n
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
e
1
3
0
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
(
a
-
e
)
s
o
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
t
i
r
é
e
s
d
e
c
e
t
t
e
s
é
q
u
e
n
c
e
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
i
l
y
a
o
c
-
c
u
l
t
a
t
i
o
n
d
u
f
o
n
d
p
a
r
u
n
e
p
e
r
s
o
n
n
e
m
o
b
i
l
e
.
64
c
h
a
p
i
t
r
e
2
F
I
G
.
2
.
1
1
–
M
o
s
a
ï
q
u
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
a
n
e
.
L
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
e
s
t
d
e
1
6
0
d
e
g
r
é
s
.
C
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
v
e
r
s
l
a
p
a
r
t
i
e
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
(
f
)
)
.
L
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
a
l
o
r
s
d
é
c
o
u
p
é
e
e
n
p
o
r
t
i
o
n
s
(
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
a
n
s
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
)
.
U
n
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
.
L
e
s
p
o
r
t
i
o
n
s
i
n
c
o
h
é
r
e
n
t
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
c
o
m
m
e
m
o
b
i
l
e
s
e
t
n
e
s
o
n
t
d
o
n
c
p
a
s
p
r
i
s
e
s
e
n
c
o
m
p
t
e
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
fi
n
a
l
e
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
o
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
m
u
r
e
s
t
d
’
u
n
t
o
n
c
h
a
i
r
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
d
e
c
e
-
l
u
i
d
e
l
a
p
e
a
u
d
e
l
a
p
e
r
s
o
n
n
e
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
m
a
i
s
c
e
c
i
n
’
a
p
a
s
e
m
p
ê
c
h
é
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
’
ê
t
r
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
.
U
n
e
a
u
t
r
e
r
e
m
a
r
q
u
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
e
s
t
q
u
e
l
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
r
e
c
o
u
v
r
e
l
a
m
a
j
e
u
r
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
(
a
)
.
M
a
l
g
r
é
c
e
c
i
,
l
e
s
r
a
r
e
s
z
o
n
e
s
n
o
n
o
c
c
u
l
t
é
e
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
e
s
e
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
,
c
e
q
u
i
a
u
r
a
i
t
é
t
é
t
r
è
s
d
i
f
fi
c
i
l
e
à
f
a
i
r
e
(
v
o
i
r
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
)
e
n
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
2
.
4
.
3
.
4
M
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
L
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
e
p
u
i
s
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
m
a
i
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
C
e
s
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
f
u
s
i
o
n
n
é
e
s
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
o
n
t
l
a
d
y
n
a
m
i
q
u
e
e
s
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
q
u
e
c
e
l
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
o
m
m
e
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
n
e
t
r
a
i
t
e
p
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
H
D
R
,
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
r
é
-
p
o
n
s
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
l
u
m
i
n
o
s
i
t
é
r
e
ç
u
e
n
’
a
p
a
s
é
t
é
é
t
u
d
i
é
e
.
A
i
n
s
i
,
l
a
m
o
-
s
a
ï
q
u
e
H
D
R
g
é
n
é
r
é
e
n
’
e
s
t
p
a
s
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
u
n
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
l
u
m
i
n
a
n
c
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
m
a
i
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
u
n
m
i
x
a
g
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
f
a
i
r
e
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
é
t
a
i
l
s
.
D
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
3
,
l
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
(
a
)
e
t
(
b
)
s
o
n
t
m
i
x
é
e
s
e
n
l
a
m
o
-
s
a
ï
q
u
e
(
c
)
.
L
e
m
i
x
a
g
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
g
r
â
c
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
s
o
n
t
o
r
i
e
n
t
é
e
s
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
,
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
f
o
i
s
,
q
u
e
l
e
s
z
o
n
e
s
s
u
r
e
x
p
o
s
é
e
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
b
)
o
n
t
é
t
é
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
s
g
r
â
c
e
a
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
S
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
H
D
R
o
b
t
e
n
u
e
,
l
e
s
d
é
t
a
i
l
s
t
e
l
s
q
u
e
l
’
é
c
r
a
n
d
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
p
o
r
t
a
b
l
e
,
m
o
n
t
r
é
p
a
r
u
n
e
fl
è
c
h
e
,
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
a
l
o
r
s
q
u
’
i
l
s
n
e
l
’
é
t
a
i
e
n
t
p
a
s
s
u
r
(
a
)
.
Af
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
6
5
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
(
g
)
F
I
G
.
2
.
1
2
–
C
i
n
q
i
m
a
g
e
s
(
a
-
e
)
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
t
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
p
e
r
s
o
n
n
e
m
o
b
i
l
e
.
(
f
)
L
’
i
m
a
g
e
(
a
)
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
.
(
g
)
L
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
fi
n
a
l
e
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
l
e
s
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
(
a
)
e
t
(
b
)
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
e
m
b
a
r
q
u
é
,
i
l
e
s
t
e
n
v
i
s
a
g
e
a
b
l
e
d
e
m
o
d
i
fi
e
r
d
y
n
a
m
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s
r
é
g
l
a
g
e
s
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
p
o
u
r
m
u
l
t
i
p
l
e
x
e
r
t
e
m
p
o
r
e
l
l
e
m
e
n
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
e
t
e
m
p
ê
c
h
e
r
a
i
n
s
i
u
n
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
H
D
R
p
e
u
t
ê
t
r
e
g
é
n
é
r
é
e
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
.
2
.
5
A
f
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
L
a
q
u
a
l
i
t
é
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
m
é
l
i
o
r
é
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
é
t
a
p
e
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
M
c
L
a
u
c
h
l
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
2
7
]
.
P
a
r
t
a
n
t
d
e
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
c
e
t
t
e
é
t
a
p
e
p
e
r
m
e
t
d
e
r
a
f
fi
n
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
L
a
m
é
t
r
i
q
u
e
c
h
o
i
s
i
e
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
l
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
u
n
c
r
i
t
è
r
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
c
i
a
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
à
u
n
c
r
i
t
è
r
e
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
,
t
e
l
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
B
a
r
t
o
l
i
d
a
n
s
[
4
2
]
,
c
a
r
i
l
e
s
t
m
o
i
n
s
c
o
m
p
l
e
x
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
e
t
p
e
r
m
e
t
l
a
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
e
n
t
r
e
l
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
’
é
t
a
p
e
d
’
a
f
fi
n
a
g
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
u
i
s
u
n
e
é
t
a
p
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
l
i
g
n
e
r
c
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
,
a
p
p
e
l
é
e
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
g
r
â
c
e
à
u
n
p
o
s
t
-
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
c
a
c
h
e
r
l
e
s
j
o
i
n
t
u
r
e
s
r
e
s
t
a
n
t
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
66
c
h
a
p
i
t
r
e
2
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
.
1
3
–
M
o
s
a
ï
q
u
e
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
(
c
)
o
b
t
e
n
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
e
u
x
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
:
(
a
)
p
l
u
t
ô
t
s
o
u
s
-
e
x
p
o
s
é
e
e
t
(
b
)
p
l
u
t
ô
t
s
u
r
-
e
x
p
o
s
é
e
.
2
.
5
.
1
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
T
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
p
o
u
r
r
a
f
fi
n
e
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
c
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
a
c
q
u
i
e
r
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
u
n
e
f
r
é
q
u
e
n
c
e
d
e
1
5
i
m
a
g
e
s
p
a
r
s
e
c
o
n
d
e
.
U
n
s
o
u
s
e
n
s
e
m
b
l
e
d
o
i
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
s
é
l
e
c
-
t
i
o
n
n
é
a
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
i
n
u
t
i
l
e
s
.
L
a
d
é
c
i
m
a
t
i
o
n
e
s
t
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
e
t
c
o
n
s
i
s
t
e
à
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
c
e
q
u
’
e
l
l
e
s
a
i
e
n
t
a
u
m
o
i
n
s
l
a
m
o
i
t
i
é
d
e
l
e
u
r
s
u
r
f
a
c
e
e
n
c
o
m
m
u
n
a
v
e
c
u
n
e
a
u
t
r
e
i
m
a
g
e
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
c
h
é
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
p
r
é
c
i
s
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
j
e
u
d
’
i
m
a
g
e
s
à
c
o
n
s
e
r
v
e
r
.
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
n
e
p
e
u
t
p
a
s
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
u
r
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
e
t
c
e
r
t
a
i
n
s
d
o
i
v
e
n
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
s
.
N
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
H
a
r
r
i
s
[
3
7
]
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
c
o
i
n
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
é
t
a
b
l
i
e
s
e
n
t
r
e
d
e
s
c
o
i
n
s
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
e
u
x
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
u
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
n
’
u
t
i
l
i
s
e
p
a
s
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
t
p
e
r
m
e
t
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
t
r
è
s
r
a
p
i
d
e
,
a
v
e
c
q
u
e
l
q
u
e
s
é
c
h
e
c
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
é
t
e
c
t
é
s
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
l
u
s
d
e
c
a
l
c
u
l
m
a
i
s
e
s
t
p
l
u
s
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
e
,
m
e
n
a
n
t
à
u
n
t
a
u
x
m
o
i
n
d
r
e
d
e
m
a
u
v
a
i
s
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
.
S
a
n
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
d
e
p
o
i
n
t
s
:
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
c
r
i
t
è
r
e
s
p
u
r
e
m
e
n
t
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
s
u
r
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
é
t
e
c
-
t
é
e
s
d
e
c
o
i
n
s
.
D
a
n
s
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
o
ù
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
v
u
e
s
a
p
r
i
o
r
i
,
c
e
c
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
g
r
â
c
e
à
d
e
s
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
s
r
o
b
u
s
t
e
s
,
t
e
l
l
e
R
A
N
S
A
C
[
1
2
8
]
p
a
r
Af
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
6
7
e
x
e
m
p
l
e
.
D
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
s
o
n
t
a
l
o
r
s
e
s
t
i
m
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
q
u
a
d
r
u
p
l
e
t
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
t
i
r
é
e
s
a
u
h
a
s
a
r
d
,
e
t
l
e
q
u
a
d
r
u
p
l
e
t
p
o
u
r
l
e
q
u
e
l
l
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
(
s
o
n
t
à
u
n
e
p
e
t
i
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
)
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
c
o
m
m
e
l
e
b
o
n
e
t
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
c
o
m
m
e
i
n
l
i
e
r
s
.
I
c
i
,
g
r
â
c
e
à
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
p
p
r
o
c
h
é
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
t
e
s
t
e
r
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
p
o
u
r
t
r
o
u
v
e
r
u
n
e
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
e
l
a
,
n
o
u
s
p
r
o
j
e
t
o
n
s
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
l
e
s
c
o
i
n
s
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
(
s
u
p
p
o
r
t
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
)
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
U
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
é
t
a
b
l
i
e
s
i
d
e
s
p
o
i
n
t
s
p
r
o
j
e
t
é
s
d
e
p
u
i
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
u
n
s
e
u
i
l
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
e
t
q
u
’
a
u
c
u
n
a
u
t
r
e
p
o
i
n
t
d
e
s
m
ê
m
e
s
i
m
a
g
e
s
n
’
e
s
t
t
r
o
p
p
r
o
c
h
e
d
a
n
s
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
.
A
v
e
c
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
d
e
p
o
i
n
t
s
:
D
a
n
s
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
o
ù
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
e
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
v
u
e
s
a
p
r
i
o
r
i
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
d
e
p
o
i
n
t
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
’
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
e
s
s
a
y
e
r
d
’
a
p
-
p
a
r
i
e
r
l
e
s
c
o
i
n
s
a
v
e
c
u
n
c
r
i
t
è
r
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
A
fi
n
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
d
i
-
t
i
o
n
s
d
e
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
c
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
s
a
u
x
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
L
e
S
c
a
l
e
I
n
v
a
r
i
a
n
t
F
e
a
t
u
r
e
T
r
a
n
s
f
o
r
m
(
S
I
F
T
)
d
e
L
o
w
e
[
3
9
]
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
e
s
t
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
é
t
u
d
i
é
,
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
m
i
s
e
à
p
r
o
fi
t
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
d
e
s
-
c
r
i
p
t
e
u
r
s
d
e
p
o
i
n
t
s
q
u
i
n
e
s
o
i
e
n
t
p
a
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
s
à
c
e
s
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
d
e
s
c
r
i
p
-
t
e
u
r
S
I
F
T
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
p
r
o
p
o
s
é
e
s
t
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
.
L
a
f
o
c
a
l
e
d
e
n
o
t
r
e
c
a
m
é
r
a
é
t
a
n
t
fi
x
é
e
,
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
l
’
i
m
a
g
e
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
(
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
)
e
t
e
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
u
n
e
f
e
n
ê
t
r
e
c
a
r
r
é
e
a
u
t
o
u
r
d
u
p
o
i
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
M
ê
m
e
s
i
l
e
r
é
-
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
û
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
n
t
r
a
î
n
e
u
n
e
l
é
g
è
r
e
p
e
r
t
e
d
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
s
o
n
t
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
s
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
’
u
n
t
e
l
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
e
s
t
q
u
’
i
l
e
s
t
p
l
u
s
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
q
u
e
l
e
S
I
F
T
,
c
a
r
i
l
n
’
a
u
t
o
r
i
s
e
p
a
s
d
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
a
f
fi
n
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
.
D
e
p
l
u
s
,
s
o
n
c
a
l
c
u
l
e
s
t
t
r
è
s
r
a
p
i
d
e
,
p
u
i
s
q
u
’
i
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
à
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
u
n
s
u
r
c
r
o
î
t
d
e
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
n
i
m
p
o
s
a
n
t
q
u
e
d
e
u
x
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
p
r
o
c
h
e
s
u
n
e
f
o
i
s
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
4
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
.
E
n
(
a
)
e
t
(
c
)
,
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
i
s
s
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
.
L
e
s
c
o
i
n
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
e
t
n
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
a
u
c
o
i
n
s
u
p
é
r
i
e
u
r
d
e
l
’
é
c
r
a
n
,
d
é
t
e
c
t
é
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
z
o
n
e
s
d
e
5
0
*
5
0
p
i
x
e
l
s
c
e
n
t
r
é
e
s
s
u
r
c
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
e
n
(
b
)
e
t
(
d
)
.
D
e
t
e
l
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
n
e
p
e
u
v
e
n
t
p
a
s
ê
t
r
e
c
o
m
p
a
r
é
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
,
c
a
r
l
e
u
r
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
E
n
r
e
v
a
n
c
h
e
,
s
i
l
’
o
n
p
r
o
j
e
t
t
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
,
a
v
e
c
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
d
e
4
0
0
0
*
2
0
0
0
p
i
x
e
l
s
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
e
)
e
t
(
g
)
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
.
E
n
o
b
s
e
r
v
a
n
t
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
d
e
6
5
*
6
5
p
i
x
e
l
s
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
i
n
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
f
)
e
t
(
h
)
.
C
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
c
o
m
p
a
r
é
s
,
a
v
e
c
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
t
y
p
e
Z
N
C
C
o
u
S
S
D
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
.
L
e
s
f
a
i
b
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
n
e
s
e
m
b
l
e
n
t
p
a
s
a
v
o
i
r
d
’
i
n
-
fl
u
e
n
c
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
e
t
n
e
g
ê
n
e
n
t
d
o
n
c
p
a
s
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
.
68
c
h
a
p
i
t
r
e
2
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
(
g
)
(
h
)
F
I
G
.
2
.
1
4
–
(
a
)
e
t
(
c
)
D
e
u
x
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
(
b
)
e
t
(
d
)
l
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
c
o
i
n
s
u
p
é
r
i
e
u
r
d
e
l
’
é
c
r
a
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
s
i
m
a
g
e
s
.
(
e
)
e
t
(
g
)
L
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
e
t
(
f
)
e
t
(
h
)
l
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
2
.
5
.
2
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
L
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
-
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
S
o
n
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
p
o
u
r
c
r
é
e
r
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
a
d
é
j
à
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
L
a
u
c
h
l
a
n
a
n
d
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
2
6
]
m
a
i
s
s
a
n
s
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
L
e
l
e
c
t
e
u
r
p
o
u
r
r
a
t
r
o
u
v
e
r
p
l
u
s
d
’
i
n
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
s
s
u
r
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
d
a
n
s
l
’
a
r
t
i
c
l
e
d
e
T
r
i
g
g
s
e
t
a
l
.
[
1
2
9
]
o
u
l
e
l
i
v
r
e
d
e
S
l
a
m
a
[
1
3
0
]
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
,
i
s
s
u
e
d
u
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
p
h
o
t
o
g
r
a
m
m
é
t
r
i
e
,
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
r
a
f
fi
n
e
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
n
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
m
a
i
s
e
s
t
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
a
b
l
e
à
d
’
a
u
t
r
e
s
p
r
o
-
b
l
è
m
e
s
.
E
l
l
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
f
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
1
2
)
,
p
e
r
m
e
t
-
t
a
n
t
d
’
a
l
i
g
n
e
r
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
p
r
é
d
i
t
e
s
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
K
e
s
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
c
a
m
é
r
a
,
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
1
.
2
.
R
j
e
s
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
e
à
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
l
’
i
m
a
g
e
j
e
t
P
i
e
s
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
i
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
i
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
-
M
a
r
q
u
a
r
t
.
U
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
i
d
é
t
e
c
t
é
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
j
e
s
t
n
o
t
é
e
˜
p
i
j
=
[
˜
u
i
j
˜
v
i
j
]
T
e
t
e
s
t
a
p
p
e
l
é
e
u
n
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
C
h
a
q
u
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
t
d
e
u
x
r
é
s
i
d
u
s
,
r
e
s
u
(
i
j
)
e
t
r
e
s
v
(
i
j
)
,
d
o
n
t
l
e
s
é
q
u
a
-
t
i
o
n
s
s
o
n
t
d
o
n
n
é
e
s
p
a
r
(
2
.
1
3
)
e
t
(
2
.
1
4
)
.
L
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
p
e
r
m
e
t
,
s
u
r
l
e
s
m
p
o
i
n
t
s
e
t
n
i
m
a
g
e
s
,
d
’
a
f
fi
n
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
o
s
e
(
i
c
i
l
e
s
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
Q
j
)
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
(
s
u
p
p
o
s
é
s
c
o
n
s
t
a
n
t
s
)
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
P
i
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
,
t
o
u
s
r
e
g
r
o
u
p
é
s
e
n
u
n
v
e
c
t
e
u
r
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
.
L
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
n
’
o
n
t
p
a
s
é
t
é
p
r
i
s
e
s
e
n
c
o
m
p
t
e
c
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
u
t
i
l
i
s
é
e
n
e
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
s
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
e
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
i
n
t
é
g
r
é
e
s
t
r
è
s
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
D
e
m
ê
m
e
,
i
l
e
s
t
t
r
è
s
f
a
c
i
l
e
d
’
a
d
a
p
t
e
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
q
u
’
e
l
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
.
Af
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
6
9
f
=
n
∑
j
=
1
(
m
∑
i
=
1
(
|
|
D
(
K
R
j
P
i
)
−
[
˜
u
i
j
˜
v
i
j
]
T
|
|
2
)
)
=
n
∑
j
=
1
(
m
∑
i
=
1
(
r
e
s
2 u
(
i
j
)
+
r
e
s
2 v
(
i
j
)
)
)
(
2
.
1
2
)
r
e
s
u
(
i
j
)
=
α
u
(
(
1
−
2
b
2
−
2
c
2
)
x
i
+
(
2
a
b
−
2
c
d
)
y
i
+
(
2
a
c
+
2
b
d
)
z
i
)
(
2
a
c
−
2
b
d
)
x
i
+
(
2
b
c
+
2
a
d
)
y
i
+
(
1
−
2
a
2
−
2
b
2
)
z
i
+
p
u
−
˜
u
i
j
(
2
.
1
3
)
r
e
s
v
(
i
j
)
=
α
v
(
(
2
a
b
+
2
c
d
)
x
i
+
(
1
−
2
a
2
−
2
c
2
)
y
i
+
(
2
b
c
−
2
a
d
)
z
i
)
(
2
a
c
−
2
b
d
)
x
i
+
(
2
b
c
+
2
a
d
)
y
i
+
(
1
−
2
a
2
−
2
b
2
)
z
i
+
p
v
−
˜
v
i
j
(
2
.
1
4
)
L
a
m
a
t
r
i
c
e
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
J
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
d
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
e
s
s
o
u
s
m
a
t
r
i
c
e
s
J
i
n
t
r
i
n
s
e
q
u
e
,
J
e
x
t
r
i
n
s
e
q
u
e
e
t
J
p
o
i
n
t
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
J
i
n
t
r
i
n
s
e
q
u
e
(
x
)
=
(
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
α
u
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
a
l
p
h
a
v
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
p
u
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
p
v
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
α
u
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
a
l
p
h
a
v
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
p
u
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
p
v
(
x
)
)
(
2
.
1
5
)
J
e
x
t
r
i
n
s
e
q
u
e
(
x
)
=
(
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
a
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
b
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
c
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
d
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
a
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
b
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
c
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
d
(
x
)
)
(
2
.
1
6
)
J
p
o
i
n
t
(
x
)
=
(
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
x
i
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
y
i
(
x
)
δ
r
e
s
u
(
i
j
)
δ
z
i
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
x
i
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
y
i
(
x
)
δ
r
e
s
v
(
i
j
)
δ
z
i
(
x
)
)
(
2
.
1
7
)
C
e
s
t
e
r
m
e
s
s
o
n
t
o
r
g
a
n
i
s
é
s
d
a
n
s
l
a
m
a
t
r
i
c
e
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
c
o
m
p
l
è
t
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
5
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
o
u
r
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
e
t
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
q
u
i
n
z
e
p
o
i
n
t
s
.
D
e
s
p
i
x
e
l
s
b
l
a
n
c
s
i
n
d
i
q
u
e
n
t
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
à
z
é
r
o
.
C
h
a
c
u
n
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
e
l
i
g
n
e
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
x
d
e
u
x
r
é
s
i
d
u
s
a
s
s
o
c
i
é
s
à
u
n
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
e
s
t
o
r
g
a
n
i
s
é
e
e
n
q
u
a
t
r
e
p
a
r
t
i
e
s
(
n
o
t
é
e
s
d
e
1
à
4
)
,
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
j
.
L
e
s
l
i
g
n
e
s
j
c
o
n
t
e
n
a
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
s
z
é
r
o
s
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
p
o
i
n
t
s
q
u
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
o
b
s
e
r
v
é
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
j
.
L
e
s
q
u
a
t
r
e
v
a
l
e
u
r
s
d
e
l
a
c
o
l
o
n
n
e
A
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
J
i
n
t
r
i
n
s
e
q
u
e
e
t
c
h
a
q
u
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
t
d
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
u
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
.
L
a
c
o
l
o
n
n
e
B
(
r
e
s
p
.
C
,
D
,
E
)
c
o
n
t
i
e
n
t
J
e
x
t
r
i
n
s
e
q
u
e
p
o
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
(
r
e
s
p
2
,
3
,
4
)
i
m
a
g
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
c
o
l
o
n
n
e
F
c
o
n
t
i
e
n
t
l
e
s
J
p
o
i
n
t
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
n
u
m
é
r
o
d
u
p
o
i
n
t
o
b
s
e
r
v
é
.
P
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
v
e
c
t
e
u
r
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
0
,
l
a
v
a
l
e
u
r
e
s
t
a
f
fi
n
é
e
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
k
,
g
r
â
c
e
a
u
c
a
l
c
u
l
d
’
u
n
i
n
c
r
é
m
e
n
t
d
k
=
[

(
P
)

(
M
)
]
T
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
m
i
s
e
à
j
o
u
r
d
e
x
k
,
a
v
e
c

(
P
)
(
r
e
s
p
.

(
M
)
)
l
e
s
i
n
c
r
é
m
e
n
t
s
s
u
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
e
t
d
e
p
o
s
e
s
(
r
e
s
p
.
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
)
.
D
é
r
o
u
l
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
:
L
a
v
a
l
e
u
r
n
u
m
é
r
i
q
u
e
d
e
s
t
e
r
m
e
s
d
e
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
p
o
u
r
l
e
v
e
c
t
e
u
r
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
k
e
n
c
o
u
r
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
m
a
t
r
i
c
e
h
e
s
s
i
e
n
n
e
e
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
é
e
p
a
r
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
.
L
e
g
r
a
d
i
e
n
t
−
ǫ
=
J
(
x
k
)
T
r
(
x
k
)
=
[
ǫ
(
P
)
ǫ
(
M
)
]
T
e
s
t
c
o
m
p
o
s
é
d
e
d
e
u
x
p
a
r
t
i
e
s
,
ǫ
(
P
)
(
r
e
s
p
.
ǫ
(
M
)
)
é
t
a
n
t
l
i
é
a
u
x
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
e
t
d
e
p
o
s
e
s
(
r
e
s
p
.
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
)
.
r
(
x
k
)
e
s
t
l
e
v
e
c
t
e
u
r
o
b
t
e
n
u
p
a
r
c
o
n
c
a
t
é
n
a
t
i
o
n
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
r
e
s
u
(
i
j
)
e
t
r
e
s
v
(
i
j
)
p
o
u
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
k
.
70
c
h
a
p
i
t
r
e
2
F
I
G
.
2
.
1
5
–
L
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
d
e
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
.
F
I
G
.
2
.
1
6
–
L
e
s
y
s
t
è
m
e
d
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
g
m
e
n
t
é
e
s
à
r
é
s
o
u
d
r
e
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
.
λ
k
e
s
t
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
-
M
a
r
q
u
a
r
d
t
e
t
e
s
t
m
i
s
à
j
o
u
r
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
-
t
i
o
n
p
o
u
r
c
h
o
i
s
i
r
l
e
c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
d
e
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
:
G
a
u
ß
N
e
w
t
o
n
o
u
g
r
a
d
i
e
n
t
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
é
l
o
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
x
k
à
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
.
I
l
e
s
t
r
é
g
l
é
à
0
.
0
0
1
p
o
u
r
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
e
t
d
i
v
i
s
é
p
a
r
1
0
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
i
l
’
é
v
a
l
u
a
t
i
o
n
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
e
s
t
m
o
i
n
d
r
e
q
u
’
à
l
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
.
S
i
n
o
n
,
i
l
e
s
t
m
u
l
t
i
p
l
i
é
p
a
r
1
0
.
L
e
s
y
s
t
è
m
e
d
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
g
m
e
n
t
é
e
s
à
r
é
s
o
u
d
r
e
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
e
s
t
l
e
s
u
i
v
a
n
t
:
(
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
+
λ
k
I
)
d
k
=
−
J
(
x
k
)
T
r
(
x
k
)
(
2
.
1
8
)
L
e
t
e
r
m
e
a
u
g
m
e
n
t
é
e
s
e
s
t
d
û
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
y
s
t
è
m
e
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
+
λ
k
I
a
u
l
i
e
u
d
e
l
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
h
e
s
s
i
e
n
n
e
s
e
u
l
e
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
s
d
e
u
x
m
a
t
r
i
c
e
s
o
n
t
l
a
m
ê
m
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
6
m
o
n
t
r
e
l
a
f
o
r
m
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
d
e
c
e
s
y
s
t
è
m
e
l
i
n
é
a
i
r
e
à
r
é
s
o
u
d
r
e
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
k
.
S
i
c
e
t
t
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
é
p
a
r
s
e
d
u
s
y
s
t
è
m
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
p
l
o
i
t
é
e
,
l
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
d
k
p
e
u
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
d
e
l
a
m
a
n
i
è
r
e
s
u
i
v
a
n
t
e
:
d
k
=
−
(
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
+
λ
k
I
)
−
1
J
(
x
k
)
T
r
(
x
k
)
(
2
.
1
9
)
L
e
v
e
c
t
e
u
r
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
m
i
s
à
j
o
u
r
e
n
s
e
d
é
p
l
a
ç
a
n
t
d
e
l
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
d
k
p
u
i
s
e
n
n
o
r
m
a
-
l
i
s
a
n
t
l
e
s
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
p
o
u
r
q
u
’
i
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
r
o
t
a
t
i
o
n
s
e
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
p
o
u
r
l
e
s
r
a
m
e
n
e
r
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
u
n
i
t
a
i
r
e
(
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
)
.
T
o
u
t
c
e
c
i
e
s
t
r
é
a
l
i
s
é
e
p
a
r
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
m
i
s
e
à
j
o
u
r
M
:
x
k
+
1
=
M
(
x
k
,
d
k
)
(
2
.
2
0
)
C
o
n
d
i
t
i
o
n
d
’
a
r
r
ê
t
d
e
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
:
L
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
s
t
i
t
é
r
é
j
u
s
q
u
’
à
c
e
q
u
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
x
k
s
o
i
t
s
t
a
b
i
l
i
s
é
e
.
L
a
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
e
s
t
e
n
g
é
n
é
r
a
l
e
a
s
s
e
z
r
a
p
i
d
e
,
d
’
a
u
t
a
n
t
p
l
u
s
q
u
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
x
0
e
s
t
p
r
o
c
h
e
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
o
p
t
i
m
a
l
e
,
c
e
q
u
i
e
s
t
l
e
c
a
s
i
c
i
,
p
u
i
s
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
é
t
a
l
o
n
n
é
e
e
t
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
s
o
n
t
à
p
e
u
p
r
è
s
c
o
n
n
u
e
s
.
U
n
s
y
s
t
è
m
e
é
p
a
r
s
:
L
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
g
m
e
n
t
é
e
s
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
d
e
s
m
a
t
r
i
c
e
s
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
é
l
e
v
é
e
s
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
i
m
i
n
u
e
r
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
e
n
Af
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
7
1
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
l
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
d
u
s
y
s
t
è
m
e
d
’
é
q
u
a
t
i
o
n
s
,
c
o
m
m
e
e
x
p
l
i
q
u
é
p
a
r
P
o
l
l
e
f
e
y
s
d
a
n
s
[
1
3
1
]
.
L
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
1
8
)
a
l
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
s
u
i
v
a
n
t
e
:
(
U
W
W
T
V
)
(

(
P
)

(
M
)
)
=
(
ǫ
(
P
)
ǫ
(
M
)
)
(
2
.
2
1
)
S
i
V
e
s
t
i
n
v
e
r
s
i
b
l
e
,
l
e
s
d
e
u
x
m
e
m
b
r
e
s
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
m
u
l
t
i
p
l
i
é
s
à
g
a
u
c
h
e
p
a
r
(
I
−
W
V
−
1
0
I
)
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
y
s
t
è
m
e
s
u
i
v
a
n
t
:
(
U
−
W
V
−
1
W
T
0
W
T
V
)
(

(
P
)

(
M
)
)
=
(
ǫ
(
P
)
−
W
V
−
1
ǫ
(
M
)
ǫ
(
M
)
)
(
2
.
2
2
)
L
e
s
y
s
t
è
m
e
,
s
o
u
s
c
e
t
t
e
f
o
r
m
e
,
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
é
s
o
l
u
e
n
d
e
u
x
é
t
a
p
e
s
.
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,

(
P
)
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
n
r
é
s
o
l
v
a
n
t
l
e
s
y
s
t
è
m
e
l
i
n
é
a
i
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
l
i
g
n
e
:
(
U
−
W
V
−
1
W
T
)

(
P
)
=
ǫ
(
P
)
−
W
V
−
1
ǫ
(
M
)
(
2
.
2
3
)
A
l
o
r
s
,
l
e

(
P
)
o
b
t
e
n
u
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r

(
M
)
:

(
M
)
=
V
−
1
(
ǫ
(
M
)
−
W
T

(
P
)
)
(
2
.
2
4
)
G
r
â
c
e
à
c
e
t
t
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
e
n
d
e
u
x
é
t
a
p
e
s
,
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
s
o
n
t
b
i
e
n
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
s
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
v
e
r
s
e
d
e
V
e
s
t
f
a
i
t
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
g
r
â
c
e
à
s
a
s
t
r
u
c
t
u
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
.
L
e
s
y
s
t
è
m
e
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
2
3
)
e
s
t
d
e
m
ê
m
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
q
u
e
U
,
c
e
q
u
i
e
s
t
b
e
a
u
c
o
u
p
p
l
u
s
p
e
t
i
t
q
u
e
l
e
s
y
s
t
è
m
e
o
r
i
g
i
n
a
l
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
2
1
)
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
,
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
u
s
y
s
t
è
m
e
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
2
.
2
3
)
n
e
f
a
i
t
p
a
s
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
u
n
c
a
l
c
u
l
d
’
i
n
v
e
r
s
e
m
a
i
s
u
n
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
v
a
l
e
u
r
s
s
i
n
g
u
l
i
è
r
e
s
q
u
i
e
s
t
p
l
u
s
r
o
b
u
s
t
e
.
A
i
n
s
i
,
l
a
m
a
t
r
i
c
e
A
=
(
U
−
W
V
−
1
W
T
)
e
s
t
d
é
c
o
m
p
o
s
é
e
e
n
A
=
U

V
T
,
U
e
t
V
é
t
a
n
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
s
e
t

d
i
a
g
o
n
a
l
e
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
A
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
A
−
1
=
V

−
1
U
T
.
D
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
b
o
r
n
é
e
s
:
C
o
m
m
e
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
n
n
u
e
,
n
o
u
s
d
é
fi
n
i
s
s
o
n
s
d
e
s
l
i
m
i
t
e
s
p
o
u
r
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
s
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
d
u
r
a
n
t
l
e
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
.
S
i
u
n
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
o
r
t
d
e
l
’
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
,
i
l
e
s
t
r
a
m
e
n
é
à
l
a
f
r
o
n
t
i
è
r
e
a
fi
n
d
’
a
s
s
u
r
e
r
q
u
e
l
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
n
e
p
u
i
s
s
e
n
t
p
a
s
t
r
o
p
d
é
v
i
e
r
p
e
n
d
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
.
I
m
a
g
e
s
s
a
n
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
:
C
e
r
t
a
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
n
e
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
a
u
c
u
n
p
o
i
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
p
a
r
l
e
d
é
-
t
e
c
t
e
u
r
d
e
H
a
r
r
i
s
.
A
u
c
u
n
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
n
’
e
s
t
a
l
o
r
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
e
t
d
o
n
c
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
i
m
a
g
e
s
n
’
a
a
u
c
u
n
e
i
n
fl
u
e
n
c
e
s
u
r
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
i
m
a
g
e
s
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
m
o
d
i
-
fi
é
e
p
e
n
d
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
.
H
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
q
u
i
n
e
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
p
a
s
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
H
a
r
r
i
s
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
p
e
u
o
u
p
a
s
t
e
x
t
u
r
é
e
s
,
e
t
d
o
n
c
d
e
f
a
i
b
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
n
e
s
o
n
t
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
p
a
s
p
e
r
c
e
p
t
i
b
l
e
s
.
72
c
h
a
p
i
t
r
e
2
É
c
h
e
l
l
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
:
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
à
a
f
fi
n
e
r
n
’
o
n
t
p
a
s
l
a
m
ê
m
e
é
c
h
e
l
l
e
.
A
i
n
s
i
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
f
o
c
a
l
e
o
n
t
u
n
e
v
a
l
e
u
r
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
l
a
c
e
n
t
a
i
n
e
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
u
n
i
t
a
i
r
e
.
C
e
c
i
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
o
n
t
m
o
i
n
s
t
e
n
d
a
n
c
e
à
c
h
a
n
g
e
r
d
u
r
a
n
t
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
q
u
e
l
e
s
a
u
t
r
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
B
r
o
w
n
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
[
4
3
]
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
c
o
v
a
r
i
a
n
c
e
C
i
n
d
i
q
u
a
n
t
u
n
e
c
o
n
fi
a
n
c
e
a
p
r
i
o
r
i
e
t
u
n
e
é
c
h
e
l
l
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
C
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
l
o
r
s
d
u
c
a
l
c
u
l
d
u
p
a
s
:
d
k
=
−
(
J
(
x
k
)
T
J
(
x
k
)
+
λ
k
C
−
1
)
−
1
J
(
x
k
)
T
r
(
x
k
)
(
2
.
2
5
)
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
a
é
t
é
t
e
s
t
é
e
m
a
i
s
n
’
a
p
a
s
f
o
u
r
n
i
d
e
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
r
o
b
a
n
t
s
s
u
r
n
o
s
d
o
n
n
é
e
s
.
C
e
c
i
p
e
u
t
s
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
é
m
a
r
r
e
a
v
e
c
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
λ
k
=
0
.
0
0
1
e
t
q
u
e
c
e
t
t
e
v
a
l
e
u
r
a
t
e
n
d
a
n
c
e
à
d
i
m
i
n
u
e
r
.
L
e
t
e
r
m
e
C
−
1
e
s
t
d
o
n
c
p
e
u
i
n
fl
u
e
n
t
,
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
p
l
u
t
ô
t
l
e
s
c
h
é
m
a
d
e
G
a
u
ß
N
e
w
t
o
n
q
u
e
c
e
l
u
i
d
e
l
a
d
e
s
c
e
n
t
e
d
u
g
r
a
d
i
e
n
t
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
é
v
o
l
u
e
n
t
p
e
u
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
u
n
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
c
a
r
i
l
s
o
n
t
é
t
é
e
s
t
i
m
é
s
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
l
o
r
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
E
s
t
i
m
a
t
e
u
r
r
o
b
u
s
t
e
:
C
o
m
m
e
i
l
a
d
é
j
à
é
t
é
e
x
p
l
i
q
u
é
,
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
r
o
b
u
s
t
e
g
r
â
c
e
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
I
l
e
s
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
p
o
s
-
s
i
b
l
e
d
’
a
j
o
u
t
e
r
d
e
l
a
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
e
n
l
i
m
i
t
a
n
t
l
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
t
r
o
p
g
r
a
n
d
s
à
l
’
a
i
d
e
d
’
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
f
(
x
)
t
e
l
l
e
q
u
e
:
f
(
x
)
=
{
|
x
|
,
s
i
|
x
|
<
x
m
a
x
x
m
a
x
,
s
i
|
x
|
≥
x
m
a
x
(
2
.
2
6
)
2
.
5
.
3
P
o
s
t
T
r
a
i
t
e
m
e
n
t
U
n
e
f
o
i
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
a
f
fi
n
é
s
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
a
v
e
c
l
e
s
n
o
u
v
e
a
u
x
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
M
a
l
g
r
é
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
,
i
l
e
s
t
t
r
è
s
p
r
o
b
a
b
l
e
q
u
e
l
e
s
f
r
o
n
-
t
i
è
r
e
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
n
e
s
e
j
o
i
g
n
e
n
t
p
a
s
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
à
c
a
u
s
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
m
o
d
é
l
i
s
é
e
.
P
o
u
r
p
a
l
i
e
r
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
,
u
n
p
o
s
t
-
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
p
o
u
r
l
i
s
s
e
r
l
e
s
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
s
a
u
x
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
a
n
s
u
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
d
e
s
’
a
f
-
f
r
a
n
c
h
i
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
,
t
e
l
q
u
e
l
e
v
i
g
n
e
t
a
g
e
.
P
o
u
r
r
é
a
l
i
s
e
r
c
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
l
e
l
o
g
i
c
i
e
l
e
n
b
l
e
n
d
[
1
3
2
]
d
e
A
n
d
r
e
w
M
i
h
a
l
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
.
C
e
d
e
r
n
i
e
r
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
u
n
i
q
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
a
l
i
g
n
é
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
u
n
c
a
n
a
l
a
l
p
h
a
i
n
d
i
q
u
a
n
t
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
s
’
i
l
d
o
i
t
i
n
fl
u
e
r
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
fi
n
a
l
e
.
L
e
s
m
ê
m
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
b
i
e
n
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
d
e
v
o
i
r
c
o
n
t
r
i
b
u
e
r
à
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
h
o
i
s
i
r
u
n
m
o
y
e
n
d
e
l
e
s
p
o
n
d
é
r
e
r
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
r
e
n
d
u
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
.
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
e
n
b
l
e
n
d
r
é
a
l
i
s
e
c
e
t
t
e
t
â
c
h
e
p
o
u
r
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
e
n
é
t
a
b
l
i
s
s
a
n
t
d
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
u
n
e
c
o
u
r
b
e
d
e
t
r
a
n
s
i
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
t
t
e
c
o
u
r
b
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
u
n
Af
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
7
3
m
a
s
q
u
e
b
i
n
a
i
r
e
,
r
e
n
s
e
i
g
n
a
n
t
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
l
a
q
u
e
l
l
e
d
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
o
i
t
ê
t
r
e
p
r
é
p
o
n
d
é
-
r
a
n
t
e
.
E
n
s
u
i
t
e
d
e
s
p
y
r
a
m
i
d
e
s
m
u
l
t
i
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
s
s
o
n
t
g
é
n
é
r
é
e
s
p
o
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
m
i
x
e
r
e
t
l
e
m
a
s
q
u
e
.
C
e
s
p
y
r
a
m
i
d
e
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
e
n
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
fi
l
t
r
a
g
e
p
a
r
u
n
L
a
p
l
a
c
i
e
n
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
s
é
l
e
c
t
i
o
n
-
n
e
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
s
p
a
t
i
a
l
e
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
n
i
v
e
a
u
x
d
e
l
a
p
y
r
a
m
i
d
e
.
A
i
n
s
i
l
e
n
i
v
e
a
u
l
e
p
l
u
s
h
a
u
t
(
r
e
s
p
.
b
a
s
)
d
e
l
a
p
y
r
a
m
i
d
e
c
o
n
t
i
e
n
t
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
é
l
e
v
é
e
(
r
e
s
p
.
f
a
i
b
l
e
)
r
e
n
s
e
i
g
n
a
n
t
s
u
r
l
e
s
h
a
u
t
e
s
(
r
e
s
p
.
b
a
s
s
e
s
)
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
n
i
v
e
a
u
x
d
e
s
p
y
r
a
m
i
d
e
s
d
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
à
m
i
x
e
r
s
o
n
t
m
é
l
a
n
g
é
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
-
l
e
m
e
n
t
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
a
s
q
u
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
,
a
d
a
p
t
é
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
a
u
c
o
n
t
e
n
u
f
r
é
q
u
e
n
t
i
e
l
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
c
i
e
x
p
l
i
q
u
e
l
e
n
o
m
p
o
r
t
é
p
a
r
c
e
g
e
n
r
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
,
M
u
l
t
i
b
a
n
d
B
l
e
n
d
i
n
g
,
i
n
d
i
q
u
a
n
t
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
m
é
l
a
n
g
é
e
s
d
a
n
s
d
e
s
b
a
n
d
e
s
d
e
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
n
i
v
e
a
u
x
o
b
t
e
n
u
s
s
o
n
t
r
e
c
o
m
b
i
n
é
s
p
o
u
r
f
o
r
m
e
r
l
’
i
m
a
g
e
fi
n
a
l
e
.
L
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
t
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
p
a
i
r
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
,
e
n
a
j
o
u
t
a
n
t
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
i
m
a
g
e
à
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
x
i
s
t
a
n
t
e
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
.
2
.
5
.
4
R
é
s
u
l
t
a
t
s
2
.
5
.
4
.
1
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
L
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
à
u
n
s
o
u
s
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
d
é
t
e
c
t
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
v
i
s
i
b
l
e
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
8
.
C
e
t
t
e
fi
g
u
r
e
m
o
n
t
r
e
e
n
(
a
)
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
c
o
i
n
s
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
c
r
o
i
x
r
o
u
g
e
s
)
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
c
a
l
c
u
l
é
e
s
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
(
c
e
r
c
l
e
s
b
l
e
u
s
)
o
b
t
e
n
u
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
E
n
(
a
)
,
l
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
p
a
s
à
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
s
t
i
m
é
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
,
p
r
e
u
v
e
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
m
a
l
a
l
i
g
n
é
e
s
.
L
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
.
L
e
s
fi
g
u
r
e
s
2
.
1
5
e
t
2
.
1
6
d
é
j
à
é
t
u
d
i
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
c
e
t
e
x
e
m
p
l
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
7
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
a
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
d
e
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
7
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
t
r
i
é
s
a
v
a
n
t
e
t
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
.
L
e
s
4
4
p
r
e
m
i
e
r
s
r
é
s
i
d
u
s
s
o
n
t
n
u
l
s
e
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
l
i
g
n
e
s
v
i
d
e
s
d
a
n
s
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
,
s
o
i
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
l
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
7
(
c
)
p
r
é
s
e
n
t
e
l
’
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
,
l
e
s
r
é
s
i
d
u
s
n
u
l
s
a
y
a
n
t
é
t
é
s
u
p
p
r
i
m
é
s
.
C
e
t
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
e
n
t
r
é
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
c
l
a
s
s
e
6
.
L
a
v
a
l
e
u
r
m
é
d
i
a
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
c
e
t
t
e
c
l
a
s
s
e
e
s
t
0
,
e
t
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
b
i
a
i
s
é
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
8
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
.
D
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
l
e
s
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
s
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
,
m
o
n
t
r
a
n
t
q
u
e
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
a
b
i
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
n
é
.
2
.
5
.
4
.
2
R
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
L
a
fi
g
u
r
e
2
.
1
9
p
r
é
s
e
n
t
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
a
u
c
a
s
é
t
u
d
i
é
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
e
t
g
é
-
n
é
r
é
e
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
é
t
a
p
e
s
.
E
n
(
a
)
,
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
n
’
e
s
t
p
a
s
e
n
c
o
r
e
a
p
p
l
i
q
u
é
e
t
l
a
74
c
h
a
p
i
t
r
e
2
0
2
4
6
0
1
0
0
0
2
0
0
0
3
0
0
0
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
somme des résidus
C
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
2
0
2
0
4
0
6
0
8
0
1
0
0
1
2
0
05
1
0
1
5
r
é
s
i
d
u
s
 
t
r
i
é
s
valeur du résidu
r
é
s
i
d
u
s
 
a
v
a
n
t
 
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
s
c
e
a
u
x
r
é
s
i
d
u
s
 
a
p
r
è
s
 
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
s
c
e
a
u
x
0
2
4
6
8
1
0
0
1
0
2
0
3
0
4
0
c
l
a
s
s
e
nombre de résidus dans la classe
h
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
 
d
e
s
 
r
é
s
i
d
u
s
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
2
.
1
7
–
(
a
)
É
v
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
û
t
a
u
c
o
u
r
s
d
e
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
.
(
b
)
R
é
s
i
d
u
s
a
v
a
n
t
e
t
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
(
c
)
H
i
s
t
o
g
r
a
m
m
e
d
e
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
P
l
u
s
i
e
u
r
s
d
é
f
a
u
t
s
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
a
u
x
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
a
n
s
l
a
z
o
n
e
e
n
c
a
d
r
é
e
,
a
g
r
a
n
d
i
e
e
n
(
b
)
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
z
o
n
e
,
o
n
p
e
u
t
v
o
i
r
q
u
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
g
a
u
c
h
e
d
e
v
r
a
i
t
ê
t
r
e
d
é
c
a
l
é
e
v
e
r
s
l
a
d
r
o
i
t
e
e
t
l
e
h
a
u
t
p
o
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
c
e
l
l
e
d
e
d
r
o
i
t
e
.
E
n
(
c
)
,
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
o
b
t
e
n
u
e
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
.
L
e
s
e
r
r
e
u
r
s
p
r
é
-
s
e
n
t
e
s
a
u
x
f
r
o
n
t
i
è
r
e
s
s
o
n
t
l
a
r
g
e
m
e
n
t
a
t
t
é
n
u
é
e
s
,
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
e
g
r
o
s
p
l
a
n
v
i
s
i
b
l
e
e
n
(
d
)
.
L
’
i
m
a
g
e
d
e
g
a
u
c
h
e
y
e
s
t
c
e
t
t
e
f
o
i
s
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
n
é
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
a
p
r
è
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
u
p
o
s
t
-
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
l
’
i
m
a
g
e
v
i
s
i
b
l
e
e
n
(
e
)
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
,
a
u
c
u
n
e
f
r
o
n
t
i
è
r
e
n
’
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
,
c
e
q
u
i
e
s
t
c
o
n
fi
r
m
é
p
a
r
l
e
g
r
o
s
p
l
a
n
(
f
)
.
2
.
6
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
a
p
r
é
s
e
n
t
é
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
n
o
v
a
t
r
i
c
e
d
e
l
a
v
i
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
-
p
l
o
i
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
p
o
u
r
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
.
I
l
a
é
t
é
m
o
n
-
t
r
é
q
u
e
c
e
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
d
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
f
a
i
s
a
n
t
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
é
c
h
o
u
e
r
l
e
m
o
-
s
a
ï
q
u
a
g
e
e
t
q
u
’
i
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
m
m
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
à
p
a
r
t
e
n
t
i
è
r
e
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
p
o
s
s
è
d
e
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
q
u
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
u
n
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
e
t
u
n
c
o
û
t
m
o
i
n
s
é
l
e
v
é
q
u
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
r
a
s
.
E
n
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
,
c
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
n
’
e
s
t
p
a
s
c
a
p
a
b
l
e
d
e
p
e
r
c
e
v
o
i
r
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
m
a
n
i
è
r
e
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
i
n
s
t
a
n
t
a
n
é
m
e
n
t
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
n
é
a
n
m
o
i
n
s
m
o
n
t
r
é
c
o
m
m
e
n
t
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
i
d
e
a
u
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
s
s
c
è
n
e
s
m
o
b
i
l
e
s
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
r
é
s
o
u
d
r
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
c
e
d
e
r
n
i
e
r
p
o
i
n
t
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
r
é
a
c
t
i
v
i
t
é
n
’
e
s
t
p
a
s
u
n
c
r
i
t
è
r
e
e
s
s
e
n
t
i
e
l
.
2
.
6
.
1
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
L
a
c
a
m
é
r
a
p
r
é
s
e
n
t
é
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
m
a
i
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
e
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
U
n
e
é
v
o
l
u
t
i
o
n
n
a
t
u
r
e
l
l
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
d
e
s
t
r
a
i
-
t
e
m
e
n
t
s
(
a
u
m
o
i
n
s
a
v
a
n
t
l
’
a
f
fi
n
a
g
e
,
q
u
i
e
s
t
c
o
û
t
e
u
x
e
n
c
a
l
c
u
l
)
d
a
n
s
l
e
b
o
î
t
i
e
r
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
7
5
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
2
.
1
8
–
Q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
(
a
)
a
v
a
n
t
e
t
(
b
)
a
p
r
è
s
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
L
e
s
c
r
o
i
x
r
o
u
g
e
s
(
r
e
s
p
.
c
e
r
c
l
e
s
b
l
e
u
s
)
i
n
d
i
q
u
e
n
t
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
(
r
e
s
p
.
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
p
u
i
s
l
a
s
p
h
è
r
e
)
.
S
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
(
b
)
,
i
l
s
c
o
ï
n
c
i
d
e
n
t
.
76
c
h
a
p
i
t
r
e
2
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
F
I
G
.
2
.
1
9
–
L
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
g
é
n
é
r
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
:
(
a
)
a
v
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
-
c
e
a
u
x
,
(
b
)
g
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
l
a
z
o
n
e
e
n
c
a
d
r
é
e
d
e
(
a
)
,
(
c
)
a
p
r
è
s
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
,
(
d
)
g
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
l
a
z
o
n
e
e
n
c
a
d
r
é
e
d
e
(
c
)
.
(
e
)
a
p
r
è
s
p
o
s
t
-
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
(
f
)
g
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
l
a
z
o
n
e
e
n
c
a
d
r
é
e
d
e
(
e
)
.
U
n
e
t
e
l
l
e
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
,
e
n
p
l
u
s
d
e
f
a
c
i
l
i
t
e
r
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
g
r
â
c
e
à
u
n
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
m
o
i
n
d
r
e
,
p
e
r
m
e
t
d
a
n
s
u
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
d
’
é
t
e
n
d
r
e
l
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
I
l
s
e
r
a
i
t
a
i
n
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
r
fi
n
e
m
e
n
t
e
t
d
y
n
a
m
i
q
u
e
m
e
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
q
u
i
e
s
t
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
a
v
e
c
l
a
W
e
b
c
a
m
U
S
B
.
L
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
’
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
r
a
i
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
,
a
fi
n
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
7
7
d
’
i
n
t
é
g
r
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
c
e
q
u
i
é
v
i
t
e
r
a
i
t
d
’
a
v
o
i
r
à
e
s
t
i
m
e
r
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
a
u
x
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
q
u
’
e
l
l
e
s
s
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
n
i
v
e
a
u
p
h
o
t
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
I
l
s
e
r
a
i
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
,
c
o
m
m
e
d
é
j
à
é
v
o
q
u
é
,
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
e
n
m
u
l
t
i
p
l
e
x
a
n
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
e
s
e
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
C
e
t
t
e
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
a
u
s
s
i
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
z
o
o
m
s
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
d
o
n
t
l
a
f
o
c
a
l
e
v
a
r
i
a
b
l
e
s
e
r
a
i
t
c
o
n
n
u
e
à
c
h
a
q
u
e
i
n
s
t
a
n
t
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
d
e
s
f
o
c
a
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
u
r
-
r
a
i
e
n
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
à
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
d
e
f
a
i
r
e
d
e
s
g
r
o
s
p
l
a
n
s
s
u
r
l
e
s
z
o
n
e
s
d
e
l
a
m
o
s
a
ï
q
u
e
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
i
l
s
o
u
h
a
i
t
e
a
v
o
i
r
u
n
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
r
é
-
s
o
l
u
t
i
o
n
t
o
u
t
e
n
l
u
i
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
c
o
u
v
r
i
r
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
u
n
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
a
n
s
l
e
s
z
o
n
e
s
o
ù
u
n
e
h
a
u
t
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
d
e
s
é
c
a
r
t
s
t
e
m
p
o
r
e
l
s
e
n
t
r
e
l
a
r
é
c
e
p
-
t
i
o
n
p
a
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
W
e
b
c
a
m
e
t
d
e
c
e
l
l
e
d
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
C
e
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
r
é
g
l
é
e
n
i
m
p
o
s
a
n
t
u
n
e
v
i
t
e
s
s
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
f
a
i
b
l
e
,
m
a
i
s
l
’
i
n
t
é
g
r
a
t
i
o
n
a
u
t
o
r
i
s
e
r
a
i
t
u
n
e
v
i
t
e
s
s
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
p
l
u
s
é
l
e
v
é
e
g
r
â
c
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
s
e
-
r
a
i
e
n
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
t
r
a
i
t
é
e
s
d
a
n
s
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
s
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
r
é
s
e
n
t
é
e
d
a
n
s
c
e
c
h
a
p
i
t
r
e
o
n
t
é
t
é
p
u
b
l
i
é
s
d
a
n
s
[
3
5
]
,
d
o
n
t
u
n
e
c
o
p
i
e
e
s
t
f
o
u
r
n
i
e
e
n
A
n
n
e
x
e
G
.
78
c
h
a
p
i
t
r
e
2
Ch
a
p
i
t
r
e
3
C
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
:
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
g
r
â
c
e
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
t
r
a
i
t
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
e
n
3
.
1
,
l
a
c
a
-
m
é
r
a
e
t
s
o
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
e
n
3
.
2
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
e
s
t
é
t
u
d
i
é
e
.
U
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
r
o
b
u
s
t
e
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
e
s
t
a
l
o
r
s
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
3
.
3
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
e
n
3
.
4
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
,
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
q
u
e
l
s
u
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
é
d
u
i
t
e
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
d
o
n
t
l
’
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
e
s
t
fi
x
e
.
A
p
r
è
s
a
v
o
i
r
é
n
u
m
é
r
é
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
e
n
3
.
5
,
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
3
.
6
.
C
e
t
t
e
m
é
-
t
h
o
d
e
é
t
a
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
é
e
à
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
r
o
b
u
s
t
e
,
e
l
l
e
e
s
t
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
,
e
n
3
.
7
,
p
o
u
r
s
i
m
u
l
t
a
n
é
m
e
n
t
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
s
o
n
t
i
n
c
o
n
n
u
s
.
3
.
1
L
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
U
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
c
o
m
p
o
s
é
e
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
t
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
-
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
v
e
r
s
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
p
o
s
s
è
d
e
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
n
o
t
é
F
,
c
o
ï
n
c
i
d
a
n
t
a
v
e
c
l
e
f
o
y
e
r
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
s
o
i
t
P
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
é
m
e
t
t
a
n
t
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
d
a
n
s
t
o
u
t
e
s
l
e
s
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
s
,
l
e
r
a
y
o
n
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
P
e
t
F
,
n
o
t
é
r
1
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
,
e
s
t
l
e
s
e
u
l
à
ê
t
r
e
r
é
fl
é
c
h
i
p
a
r
a
l
l
è
l
e
m
e
n
t
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
g
r
â
c
e
à
l
a
p
r
o
p
r
i
é
t
é
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
L
’
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
,
d
o
n
t
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
l
’
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
d
a
n
s
t
o
u
t
c
e
7
9
80
c
h
a
p
i
t
r
e
3
c
h
a
p
i
t
r
e
,
p
r
o
j
e
t
t
e
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s
r
a
y
o
n
s
q
u
i
a
r
r
i
v
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
m
e
n
t
à
c
e
t
a
x
e
.
A
i
n
s
i
l
e
s
r
a
y
o
n
s
r
é
fl
é
c
h
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
r
a
y
o
n
s
n
e
p
a
s
s
a
n
t
p
a
s
p
a
r
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
F
,
t
e
l
r
2
,
n
e
s
o
n
t
p
a
s
v
u
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
e
t
c
’
e
s
t
p
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
i
t
e
c
e
n
t
r
a
l
e
.
i
m
a
g
e
p
l
a
n
c
h
a
m
p
 
d
e
 
v
i
s
i
o
n
F
P
(
a
)
(
b
)
(
c
)
r
1
r
2
F
I
G
.
3
.
1
–
U
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
L
e
m
i
r
o
i
r
(
a
)
r
é
fl
é
c
h
i
t
l
a
s
c
è
n
e
v
e
r
s
l
’
o
p
t
i
q
u
e
t
é
-
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
(
b
)
q
u
i
p
r
o
j
e
t
t
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
à
s
o
n
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
v
e
r
s
l
e
p
l
a
n
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
(
c
)
.
L
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
r
é
p
u
t
é
e
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
à
r
é
a
l
i
s
e
r
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
h
y
p
e
r
c
a
t
a
-
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
a
r
s
e
u
l
l
e
p
a
r
a
l
l
é
l
i
s
m
e
e
n
t
r
e
l
’
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
d
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
e
t
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
d
o
i
t
ê
t
r
e
r
e
s
p
e
c
t
é
p
o
u
r
a
s
s
u
r
e
r
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
.
A
i
n
s
i
,
u
n
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
n
’
a
a
u
c
u
n
e
i
n
fl
u
e
n
c
e
s
u
r
c
e
t
t
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
.
L
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
l
e
l
o
n
g
d
e
s
o
n
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
i
n
fl
u
e
p
a
r
c
o
n
t
r
e
s
u
r
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
a
r
c
e
l
u
i
-
c
i
e
s
t
l
i
m
i
t
é
d
’
u
n
c
ô
t
é
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
.
L
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
e
l
o
n
l
e
s
d
e
u
x
a
u
t
r
e
s
a
x
e
s
d
o
i
t
,
d
a
n
s
l
a
m
e
s
u
r
e
d
u
p
o
s
s
i
b
l
e
,
ê
t
r
e
t
e
l
l
e
q
u
e
l
’
i
n
t
é
g
r
a
l
i
t
é
d
u
m
i
r
o
i
r
s
o
i
t
p
r
o
j
e
t
é
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
3
.
1
.
1
U
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
d
é
t
a
i
l
l
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
.
S
o
i
t
ω
Q
u
n
r
e
p
è
r
e
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
c
e
n
t
r
é
e
n
F
e
t
d
o
n
t
l
e
s
a
x
e
s
a
d
m
e
t
t
e
n
t
p
o
u
r
v
e
c
t
e
u
r
s
d
e
b
a
s
e
x
,
y
e
t
z
e
x
p
r
i
m
é
s
e
n
u
n
i
t
é
s
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
s
.
L
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
m
o
d
é
l
i
s
é
p
a
r
Q
r
,
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
,
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
h
,
e
x
p
r
i
m
é
e
n
u
n
i
t
é
s
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
s
,
e
t
d
o
n
t
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
s
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
F
z
.
S
o
n
é
q
u
a
t
i
o
n
e
s
t
d
o
n
n
é
e
p
a
r
:
Q
r
:
z
=
−
h
+
x
2
+
y
2
4
h
(
3
.
1
)
A
t
t
a
c
h
o
n
s
a
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
u
n
r
e
p
è
r
e
d
o
n
t
l
’
o
r
i
g
i
n
e
e
s
t
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
e
t
t
e
l
q
u
e
l
e
s
v
e
c
t
e
u
r
s
d
e
b
a
s
e
u
e
t
v
s
o
i
e
n
t
c
o
l
i
n
é
a
i
r
e
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
a
v
e
c
x
e
t
y
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
d
e
F
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
z
s
e
s
i
t
u
e
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
n
(
u
0
,
v
0
)
.
C
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
s
t
a
p
p
e
l
é
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
e
n
o
p
p
o
s
i
t
i
o
n
a
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
n
t
l
e
s
p
i
x
e
l
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
c
a
r
r
é
s
e
t
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
D
a
n
s
l
a
l
i
t
t
é
r
a
t
u
r
e
,
(
u
0
,
v
0
)
e
s
t
s
o
u
v
e
n
t
a
p
p
e
l
é
p
o
i
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
o
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
t
h
f
o
c
a
l
e
c
o
m
b
i
n
é
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
i
s
s
o
c
i
e
r
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
r
e
-
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
l
a
f
o
c
a
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
La
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
8
1
C
’
e
s
t
p
o
u
r
q
u
o
i
c
e
s
d
e
u
x
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
c
o
m
b
i
n
é
s
p
o
u
r
f
o
r
m
e
r
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
x
p
r
i
m
é
e
n
u
n
i
t
é
s
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
s
.
F
P
M
p
Q
r
I
R
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
T
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
h
u
v
u
0
v
0
x
y
z
ω
Q
F
I
G
.
3
.
2
–
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
F
P
M
p
Q
r
S
p
l
a
n
i
m
a
g
e
2
h
h
S
N
F
I
G
.
3
.
3
–
É
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
é
-
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
d
e
m
i
-
d
r
o
i
t
e
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
e
t
P
a
v
e
c
Q
r
e
s
t
s
i
t
u
é
e
e
n
M
,
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
o
n
t
d
o
n
n
é
e
s
p
a
r
:
M
=
k
P
=
k
 
P
x
P
y
P
z
 
∈
Q
r
;
k
>
0
(
3
.
2
)
E
n
r
é
s
o
l
v
a
n
t
M
T
Q
M
=
0
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
k
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
u
s
e
c
o
n
d
d
e
g
r
é
e
n
k
d
o
n
c
l
’
u
n
i
q
u
e
r
a
c
i
n
e
p
o
s
i
t
i
v
e
e
s
t
:
k
=
2
h
P
z
+
√
P
2
x
+
P
2
y
+
P
2
z
P
2
x
+
P
2
y
(
3
.
3
)
M
e
s
t
a
l
o
r
s
p
r
o
j
e
t
é
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
p
:
p
=
(
p
u
p
v
)
=
(
u
0
+
k
P
x
v
0
+
k
P
y
)
(
3
.
4
)
P
o
u
r
p
r
e
n
d
r
e
e
n
c
o
m
p
t
e
l
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
e
t
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
I
R
d
e
P
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
e
s
t
d
o
n
n
é
e
p
a
r
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
T
:
I
R
=
T
p
(
3
.
5
)
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
n
o
u
s
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
o
n
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
,
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
e
v
i
s
é
e
e
t
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
l
e
s
p
i
x
e
l
s
s
o
n
t
c
a
r
r
é
s
.
C
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
8
2
]
,
u
n
e
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
d
a
n
s
c
e
p
l
a
n
.
C
e
t
t
e
t
r
a
n
s
f
o
r
-
m
a
t
i
o
n
d
é
p
e
n
d
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
e
t
n
’
e
s
t
p
a
s
a
f
f
e
c
t
é
e
p
a
r
d
e
s
82
c
h
a
p
i
t
r
e
3
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
d
u
m
i
r
o
i
r
o
u
d
e
s
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
s
d
e
f
o
c
a
l
e
.
G
e
y
e
r
c
o
n
s
i
d
è
r
e
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
f
fi
n
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
l
a
n
s
i
m
a
g
e
s
p
a
r
f
a
i
t
e
t
r
é
e
l
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
p
i
x
e
l
s
n
o
n
c
a
r
r
é
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
.
I
l
p
r
o
p
o
s
e
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
e
n
o
b
s
e
r
v
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
q
u
i
e
s
t
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
.
S
o
i
t
T
2
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
p
o
u
r
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
c
e
t
t
e
e
l
l
i
p
s
e
e
n
u
n
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
,
T
e
s
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
v
e
r
s
e
,
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
T
=
T
−
1
2
.
L
e
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
d
o
n
c
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
h
,
u
0
,
v
0
e
t
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
-
m
e
n
t
T
.
3
.
1
.
2
É
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
a
v
e
c
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
p
u
i
s
s
t
é
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
l
i
i
d
i
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
d
a
n
s
[
8
0
]
q
u
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
q
u
’
e
f
f
e
c
t
u
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
-
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
à
l
a
d
o
u
b
l
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
.
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
e
s
p
h
è
r
e
d
e
r
a
y
o
n
2
h
d
e
p
u
i
s
s
o
n
c
e
n
t
r
e
,
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c
c
e
l
u
i
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
-
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
E
l
l
e
e
s
t
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
é
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
(
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
p
u
i
s
l
e
p
ô
l
e
n
o
r
d
)
v
e
r
s
l
e
p
l
a
n
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
’
é
q
u
a
t
e
u
r
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
I
l
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
l
a
m
ê
m
e
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
p
o
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
à
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
a
v
e
c
c
o
m
m
e
s
e
u
l
e
d
i
f
f
é
-
r
e
n
c
e
q
u
e
l
a
s
e
c
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
’
e
f
f
e
c
t
u
e
d
e
p
u
i
s
u
n
a
u
t
r
e
p
o
i
n
t
q
u
e
l
e
p
ô
l
e
n
o
r
d
,
s
i
t
u
é
s
u
r
l
e
s
e
g
m
e
n
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
e
p
ô
l
e
n
o
r
d
e
t
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
’
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
3
.
S
o
i
t
S
l
a
s
p
h
è
r
e
d
e
r
a
y
o
n
2
h
c
e
n
t
r
é
e
e
n
F
.
L
e
p
o
i
n
t
P
e
s
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
p
r
o
j
e
t
é
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
S
v
i
a
F
e
n
u
n
p
o
i
n
t
S
,
l
u
i
m
ê
m
e
p
r
o
j
e
t
é
v
e
r
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
n
p
p
a
r
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
e
c
e
n
t
r
e
N
s
i
t
u
é
a
u
p
ô
l
e
s
u
p
é
r
i
e
u
r
d
e
S
.
p
e
s
t
b
i
e
n
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
e
P
,
c
a
r
i
l
e
s
t
a
u
s
s
i
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
d
e
M
.
3
.
2
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
e
t
r
a
n
s
-
f
o
r
m
e
p
a
s
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
n
d
r
o
i
t
e
s
,
s
a
u
f
c
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
.
S
o
i
t
D
i
u
n
e
d
r
o
i
t
e
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
e
t
π
i
l
e
p
l
a
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
D
i
e
t
F
.
L
’
i
m
a
g
e
d
e
D
i
e
s
t
l
a
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
p
l
a
n
π
i
a
v
e
c
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
4
m
o
n
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
r
o
i
s
t
y
p
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
e
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
L
e
p
l
a
n
π
i
i
s
s
u
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
D
i
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
p
a
r
s
a
n
o
r
m
a
l
e
n
i
=
(
a
i
,
b
i
,
c
i
)
T
c
a
r
i
l
c
o
n
t
i
e
n
t
F
,
s
i
t
u
é
à
l
’
o
r
i
g
i
n
e
d
e
ω
Q
.
L
’
i
m
a
g
e
d
e
D
i
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
u
n
a
r
c
d
e
c
e
r
c
l
e
d
é
fi
n
i
p
a
r
s
o
n
c
e
n
t
r
e
(
u
c
i
,
v
c
i
)
e
t
s
o
n
r
a
y
o
n
r
c
i
c
o
m
m
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
D
1
q
u
i
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
e
n
d
1
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
4
.
L
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
7
)
f
o
u
r
n
i
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
u
n
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
p
l
a
n
d
o
n
n
é
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
6
)
.
π
i
:
a
i
x
+
b
i
y
+
c
i
z
=
0
(
3
.
6
)
u
c
i
=
u
0
+
2
h
a
i
c
i
;
v
c
i
=
v
0
+
2
h
b
i
c
i
;
r
2
c
i
=
4
h
2
(
a
2 i
+
b
2 i
+
c
2 i
)
c
2 i
(
3
.
7
)
Pr
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
8
3
u
0
v
0
F
D
1
D
2
D
3
d
1
d
2
d
3
Q
r
pi
1
pi
2
F
I
G
.
3
.
4
–
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
e
t
r
o
i
s
t
y
p
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
L
e
c
a
s
c
i
=
0
p
o
u
r
l
e
q
u
e
l
r
c
i
→
∞
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
D
i
s
é
c
a
n
t
a
v
e
c
F
z
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
D
i
e
s
t
u
n
s
e
g
m
e
n
t
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
F
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
U
n
e
d
r
o
i
t
e
p
a
r
a
l
l
è
l
e
à
z
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
u
n
s
e
g
m
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
t
e
l
l
e
D
2
q
u
i
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
e
n
d
2
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
4
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
e
s
D
i
c
o
n
t
e
n
a
n
t
F
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
Q
r
e
n
u
n
o
u
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
.
U
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
d
r
o
i
t
e
s
i
t
u
é
e
d
’
u
n
s
e
u
l
c
ô
t
é
d
u
m
i
r
o
i
r
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
t
e
l
l
e
D
3
q
u
i
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
n
d
3
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
4
.
C
e
c
a
s
t
r
è
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
n
’
e
s
t
p
a
s
c
o
n
s
i
d
é
r
é
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
p
o
u
r
d
e
u
x
r
a
i
s
o
n
s
.
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
,
i
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
c
a
s
t
r
è
s
p
e
u
p
r
o
b
a
b
l
e
e
t
e
n
s
u
i
t
e
,
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
n
e
p
o
u
r
r
o
n
t
d
e
t
o
u
t
e
m
a
n
i
è
r
e
p
a
s
ê
t
r
e
i
d
e
n
t
i
fi
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
s
e
u
l
p
o
i
n
t
.
N
o
u
s
p
o
u
v
o
n
s
c
o
n
c
l
u
r
e
q
u
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
s
e
g
m
e
n
t
d
e
d
r
o
i
t
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
s
o
i
t
u
n
a
r
c
d
e
c
e
r
c
l
e
,
s
o
i
t
u
n
s
e
g
m
e
n
t
,
s
o
i
t
u
n
p
o
i
n
t
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
q
u
i
s
o
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
(
r
e
s
p
.
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
)
s
e
r
o
n
t
d
i
t
e
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
(
r
e
s
p
.
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
s
)
.
3
.
2
.
1
P
r
o
p
r
i
é
t
é
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
G
e
y
e
r
à
m
o
n
t
r
é
d
a
n
s
[
8
2
]
q
u
e
l
e
s
d
i
v
é
r
i
fi
e
n
t
u
n
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
l
i
é
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
p
l
a
n
π
i
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
p
a
s
s
e
n
t
p
a
r
F
.
L
e
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
π
H
e
s
t
d
é
fi
n
i
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
z
e
t
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
.
C
e
p
l
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
Q
r
e
n
u
n
c
e
r
c
l
e
c
H
,
d
e
r
a
y
o
n
2
h
,
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
5
.
C
e
c
e
r
c
l
e
e
s
t
a
p
p
e
l
é
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
.
U
n
p
l
a
n
π
i
n
o
n
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c
π
H
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
c
e
c
e
r
c
l
e
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
a
e
t
b
s
i
t
u
é
s
a
u
x
a
n
t
i
p
o
d
e
s
.
L
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
c
o
n
t
e
n
u
e
d
a
n
s
π
i
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
d
o
n
c
a
u
s
s
i
c
H
à
s
e
s
a
n
t
i
p
o
d
e
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
d
i
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
f
o
r
m
u
l
e
r
c
e
t
t
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
d
e
l
a
f
a
ç
o
n
s
u
i
-
v
a
n
t
e
.
S
o
i
t
r
c
i
l
e
r
a
y
o
n
d
u
c
e
r
c
l
e
d
i
e
t
d
c
i
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
u
c
e
n
t
r
e
d
e
c
e
c
e
r
c
l
e
a
u
c
e
n
t
r
e
d
u
c
e
r
c
l
e
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
.
O
n
a
a
l
o
r
s
:
4
h
2
=
r
2
c
i
−
d
2 c
i
(
3
.
8
)
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
6
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
i
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
c
e
t
t
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
,
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
t
r
i
a
n
g
l
e
a
y
a
n
t
p
o
u
r
c
ô
t
é
s
2
h
,
r
i
e
t
d
i
d
o
i
t
ê
t
r
e
r
e
c
t
a
n
g
l
e
e
t
d
o
n
c
d
o
i
t
r
e
s
p
e
c
t
e
r
(
2
h
)
2
+
d
2 c
i
=
r
2
c
i
.
84
c
h
a
p
i
t
r
e
3
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
d
i
l
i
n
é
a
i
r
e
s
,
i
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
e
d
é
d
u
i
r
e
q
u
e
l
a
d
r
o
i
t
e
i
m
a
g
e
d
o
i
t
p
a
s
s
e
r
p
a
r
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
c
H
p
o
u
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
r
a
u
x
a
n
t
i
p
o
d
e
s
.
Q
r
F
a
b
pi
i
pi
H
c
H
F
I
G
.
3
.
5
–
P
r
o
p
r
i
é
t
é
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
:
e
l
l
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
l
e
c
e
r
c
l
e
c
H
,
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
,
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
(
a
e
t
b
)
s
i
t
u
é
s
a
u
x
a
n
t
i
-
p
o
d
e
s
.
b
a
c
H
d
i
r
c
i
d
c
i
2
h
F
I
G
.
3
.
6
–
I
n
t
e
r
p
r
é
t
a
t
i
o
n
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
i
r
c
u
-
l
a
i
r
e
s
.
3
.
2
.
2
L
e
s
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
D
i
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
.
C
h
a
c
u
n
e
d
é
-
fi
n
i
t
u
n
p
l
a
n
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
e
t
l
e
u
r
e
n
s
e
m
b
l
e
d
é
fi
n
i
t
u
n
f
a
i
s
c
e
a
u
d
e
p
l
a
n
s
d
o
n
t
l
’
a
x
e
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
c
o
m
m
u
n
e
,
e
s
t
s
i
t
u
é
e
e
n
u
n
e
d
r
o
i
t
e
D
v
.
L
a
d
r
o
i
t
e
D
v
e
s
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
a
u
x
D
i
e
t
p
a
s
s
e
p
a
r
F
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
é
p
a
r
e
r
l
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
e
n
d
e
u
x
g
r
o
u
p
e
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
D
v
.
F
D
v
D
1
D
2
D
3
d
1
d
2
d
3
Q
r
F
D
v
D
1
D
2
D
3
d
1
d
2
d
3
Q
r
F
D
v
D
1
D
2
D
3
d
1
d
2
d
3
Q
r
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
3
.
7
–
(
a
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
D
i
n
o
n
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
à
z
.
(
b
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
s
D
i
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
à
z
.
(
c
)
C
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
s
D
i
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
o
n
t
u
n
e
e
s
t
c
o
n
c
o
u
r
a
n
t
e
a
v
e
c
F
z
.
Dé
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
n
u
s
8
5
D
v
n
’
e
s
t
p
a
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
à
z
:
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
D
v
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
m
i
r
o
i
r
Q
r
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
q
u
i
a
p
r
è
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
s
o
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
a
s
s
o
c
i
é
s
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
D
v
,
e
n
(
a
)
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
7
.
P
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
D
i
s
o
n
t
d
e
s
a
r
c
s
d
e
c
e
r
c
l
e
a
y
a
n
t
e
n
c
o
m
m
u
n
c
e
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
.
L
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
e
s
t
d
u
e
a
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
u
v
r
a
n
t
3
6
0
˚
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
v
o
i
r
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
o
p
p
o
s
é
e
s
.
D
v
e
s
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
à
z
:
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
D
v
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
Q
r
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
e
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
D
i
s
o
n
t
d
e
s
d
e
m
i
-
d
r
o
i
t
e
s
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
d
e
F
s
u
r
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
,
e
n
(
b
)
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
7
.
U
n
c
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
:
E
n
(
c
)
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
7
e
s
t
m
o
n
t
r
é
u
n
c
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
D
1
e
s
t
c
o
n
c
o
u
r
a
n
t
e
a
v
e
c
l
’
a
x
e
F
z
.
I
l
e
n
r
é
s
u
l
t
e
q
u
e
d
1
e
s
t
u
n
s
e
g
m
e
n
t
j
o
i
g
n
a
n
t
l
e
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
.
L
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
D
2
e
t
D
3
s
o
n
t
d
e
s
a
r
c
s
d
e
c
e
r
c
l
e
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
c
e
s
m
ê
m
e
s
p
o
i
n
t
s
.
3
.
3
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
-
m
é
r
a
c
o
n
n
u
s
N
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
i
c
i
à
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
e
t
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
(
l
e
s
d
i
)
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
d
o
n
t
o
n
c
o
n
n
a
î
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
.
3
.
3
.
1
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
u
r
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
o
i
n
t
s
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
o
i
n
t
s
{
p
j
}
i
o
b
s
e
r
v
é
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
v
e
c
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
i
m
p
r
é
c
i
s
i
o
n
m
o
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
u
n
b
r
u
i
t
d
e
m
e
s
u
r
e
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
f
o
n
t
p
a
r
t
i
e
d
e
l
a
m
ê
m
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
i
d
e
l
a
d
r
o
i
t
e
D
i
.
I
l
e
s
t
i
c
i
q
u
e
s
t
i
o
n
d
e
r
e
t
r
o
u
v
e
r
d
i
à
p
a
r
t
i
r
d
e
{
p
j
}
i
.
3
.
3
.
1
.
1
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
i
r
e
c
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
L
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
p
e
u
t
s
e
f
a
i
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
n
f
a
i
s
a
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
{
p
j
}
i
u
n
a
r
c
d
e
c
e
r
c
l
e
o
u
u
n
s
e
g
m
e
n
t
d
e
d
r
o
i
t
e
.
A
v
e
c
u
n
e
t
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
a
p
r
i
o
r
i
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
u
x
d
é
t
e
c
t
e
u
r
s
d
i
s
t
i
n
c
t
s
(
u
n
p
o
u
r
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
u
n
p
o
u
r
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
)
e
t
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
d
i
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
8
)
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
i
m
p
o
s
é
e
,
n
’
i
m
p
o
r
t
e
q
u
e
l
c
e
r
c
l
e
o
u
d
r
o
i
t
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
.
C
’
e
s
t
p
o
u
r
q
u
o
i
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
.
B
a
r
e
t
t
o
e
t
A
r
a
u
j
o
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
3
3
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
é
l
e
c
t
i
v
e
p
o
u
r
e
f
f
e
c
t
u
e
r
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
’
u
n
s
e
g
m
e
n
t
e
s
t
d
é
t
e
c
t
é
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
u
n
e
c
o
n
i
q
u
e
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
u
n
e
v
a
r
i
é
t
é
d
e
c
o
n
i
q
u
e
s
q
u
i
n
e
c
o
n
t
i
e
n
t
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
d
o
n
n
é
e
,
d
o
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
.
86
c
h
a
p
i
t
r
e
3
3
.
3
.
1
.
2
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
o
u
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
C
o
m
m
e
i
l
a
d
é
j
à
é
t
é
v
u
,
u
n
e
d
r
o
i
t
e
D
i
d
é
fi
n
i
t
u
n
p
l
a
n
π
i
p
o
s
s
é
d
a
n
t
d
e
u
x
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
c
a
r
i
l
p
a
s
s
e
p
a
r
F
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
i
m
p
l
e
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
o
n
s
i
s
t
e
à
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
Q
r
e
n
{
M
j
}
i
e
t
à
t
r
o
u
v
e
r
u
n
p
l
a
n
π
i
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
e
t
a
u
m
i
e
u
x
p
a
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
{
M
j
}
i
.
F
r
u
h
w
i
r
t
h
a
d
é
j
à
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
3
4
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
i
m
i
l
a
i
r
e
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
b
a
-
s
é
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
d
e
R
i
e
m
a
n
n
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
é
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
G
r
â
c
e
à
l
’
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
m
o
n
t
r
é
e
p
a
r
G
e
y
e
r
,
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
s
i
n
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
N
o
u
s
p
r
é
f
é
r
o
n
s
l
e
s
p
r
o
j
e
t
e
r
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
r
a
i
s
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
é
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
c
o
n
c
e
n
t
r
e
p
r
è
s
d
u
p
ô
l
e
n
o
r
d
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
i
n
fi
n
i
e
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
f
o
r
m
u
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
s
t
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
q
u
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
t
é
r
é
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
8
m
o
n
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
r
e
n
{
M
j
}
i
.
U
n
p
l
a
n
π
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
a
j
u
s
t
é
s
u
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
{
M
j
}
i
,
a
v
e
c
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
d
e
p
a
s
s
e
r
p
a
r
F
.
F
n
pi
i
Q
r
{
p
j
}
i
{
M
j
}
i
D
i
d
i
F
I
G
.
3
.
8
–
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
{
p
j
}
i
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
d
i
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
r
e
n
{
M
j
}
i
p
u
i
s
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
’
u
n
p
l
a
n
π
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
D
i
.
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
,
l
e
s
d
i
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
s
e
t
l
i
n
é
a
i
r
e
s
s
o
n
t
u
n
i
fi
é
e
s
e
t
p
e
u
v
e
n
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
i
d
e
n
t
i
q
u
e
.
3
.
3
.
1
.
3
P
r
é
c
a
u
t
i
o
n
s
à
p
r
e
n
d
r
e
a
v
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
s
p
l
a
n
s
O
n
s
o
u
h
a
i
t
e
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
l
e
s
r
é
s
i
d
u
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
O
r
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
c
r
i
t
è
r
e
d
u
t
y
p
e
m
o
i
n
d
r
e
s
c
a
r
r
é
s
.
A
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
a
p
r
i
o
r
i
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
,
à
d
é
f
a
u
t
d
e
m
i
e
u
x
,
u
n
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
d
o
n
t
l
a
v
a
r
i
a
n
c
e
e
s
t
c
o
n
s
t
a
n
t
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
h
o
m
o
s
c
e
d
a
s
t
i
c
i
t
é
)
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
f
a
i
t
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
u
n
e
a
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
u
b
r
u
i
t
d
é
p
e
n
d
a
n
t
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
(
h
é
t
é
r
o
s
c
e
d
a
s
t
i
c
i
t
é
)
.
A
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
u
n
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
p
o
n
d
é
r
e
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
m
a
n
i
è
r
e
s
u
i
v
a
n
t
e
p
o
u
r
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
v
a
n
t
Dé
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
n
u
s
8
7
d
’
a
j
u
s
t
e
r
l
e
p
l
a
n
.
S
o
i
t
r
j
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
u
p
o
i
n
t
p
j
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
o
n
t
(
x
j
,
y
j
)
:
r
2
j
=
(
x
j
−
u
0
)
2
+
(
y
j
−
v
0
)
2
(
3
.
9
)
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
u
n
b
r
u
i
t
d
e
v
a
r
i
a
n
c
e
d
1
o
r
i
e
n
t
é
d
a
n
s
l
’
a
x
e
d
u
r
a
y
o
n
(
c
e
c
a
s
e
s
t
l
e
p
l
u
s
d
é
f
a
v
o
r
a
b
l
e
c
a
r
a
l
o
r
s
l
’
a
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
e
s
t
m
a
x
i
m
a
l
e
)
.
C
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
9
,
a
p
r
è
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
,
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
P
(
r
j
)
e
t
P
(
r
j
+
d
1
)
e
s
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
à
d
1
,
l
a
v
a
r
i
a
n
c
e
d
u
b
r
u
i
t
e
s
t
d
o
n
c
a
m
p
l
i
fi
é
e
.
L
a
v
a
r
i
a
n
c
e
d
u
b
r
u
i
t
e
s
t
d
’
a
u
t
a
n
t
p
l
u
s
a
m
p
l
i
fi
é
e
q
u
e
l
e
r
j
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
p
o
i
n
t
e
s
t
g
r
a
n
d
.
C
o
m
m
e
d
1
e
s
t
s
u
p
p
o
s
é
p
e
t
i
t
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
e
r
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
l
a
p
a
r
a
b
o
l
e
p
a
r
u
n
e
d
r
o
i
t
e
t
a
n
g
e
n
t
e
d
e
p
e
n
t
e
r
j
2
h
e
t
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
2
d
o
n
n
é
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
1
0
)
.
C
e
c
i
p
e
r
m
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n
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p
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b
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b
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n
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c
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i
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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c
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i
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+
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+
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r
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p
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b
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.
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.
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.
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.
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.
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p
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c
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p
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r
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c
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c
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c
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c
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c
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n
d
’
u
n
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
r
o
b
u
s
t
e
I
l
e
x
i
s
t
e
d
e
s
o
u
t
i
l
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
s
q
u
i
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
u
n
e
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
s
-
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
.
I
l
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
a
n
s
u
n
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
i
n
u
,
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
u
r
é
s
u
l
t
a
t
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
l
i
m
i
t
é
e
p
a
r
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
.
C
e
s
o
u
t
i
l
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
s
é
p
a
r
e
r
l
e
s
i
n
l
i
e
r
s
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
e
t
l
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
q
u
i
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
a
u
c
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
L
’
u
n
d
e
s
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
s
à
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
e
s
t
l
e
R
A
N
S
A
C
,
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
F
i
s
c
h
l
e
r
e
t
B
o
l
l
e
s
d
a
n
s
[
1
2
8
]
e
t
d
o
n
t
H
a
r
t
l
e
y
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
e
s
a
p
p
l
i
-
c
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
[
7
7
]
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
r
é
a
l
i
s
e
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
t
i
r
a
g
e
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
d
’
u
n
n
o
m
b
r
e
90
c
h
a
p
i
t
r
e
3
m
i
n
i
m
u
m
d
e
c
a
n
d
i
d
a
t
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
a
u
c
a
l
c
u
l
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
.
L
e
s
t
i
r
a
g
e
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
v
é
r
i
fi
e
n
t
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
b
o
n
s
,
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
c
o
m
m
e
d
e
s
i
n
l
i
e
r
s
.
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
t
i
r
a
g
e
s
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
p
o
u
r
g
a
r
a
n
t
i
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
t
a
u
x
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
s
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
p
o
u
r
c
e
n
t
a
g
e
d
’
o
u
t
l
i
e
r
s
d
a
n
s
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
.
C
e
t
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
P
o
u
r
c
e
l
a
,
l
e
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
s
o
n
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
n
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
o
i
n
t
s
{
M
j
}
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
π
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
é
q
u
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
,
l
’
u
n
a
p
r
è
s
l
’
a
u
t
r
e
.
A
c
h
a
q
u
e
f
o
i
s
,
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
t
i
r
a
g
e
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
M
e
e
t
M
f
e
s
t
e
f
-
f
e
c
t
u
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
{
M
j
}
.
L
e
p
l
a
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
π
i
(
e
,
f
)
,
d
é
fi
n
i
p
a
r
s
a
n
o
r
m
a
l
e
n
i
(
e
,
f
)
,
e
s
t
o
b
t
e
n
u
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
1
6
)
.
U
n
s
c
o
r
e
s
c
i
e
s
t
d
o
n
n
é
a
u
t
i
r
a
g
e
e
n
c
o
m
p
t
a
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
{
M
j
}
à
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
π
i
(
e
,
f
)
.
L
e
t
i
r
a
g
e
a
v
e
c
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
s
c
o
r
e
e
s
t
c
o
n
s
e
r
v
é
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
{
M
j
}
v
é
r
i
fi
a
n
t
c
e
t
i
r
a
g
e
s
o
n
t
r
e
t
i
r
é
s
d
u
j
e
u
d
e
d
o
n
n
é
e
s
r
e
s
t
a
n
t
à
t
r
a
i
t
e
r
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
i
t
é
r
é
e
e
n
f
a
i
s
a
n
t
à
n
o
u
v
e
a
u
u
n
t
i
r
a
g
e
a
l
é
a
t
o
i
r
e
j
u
s
q
u
’
à
c
e
q
u
’
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
π
i
s
o
i
e
n
t
t
r
o
u
v
é
e
s
o
u
q
u
e
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
t
r
o
u
v
é
e
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
p
l
u
s
à
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
d
e
p
o
i
n
t
s
.
π
i
(
e
,
f
)
:
n
i
(
e
,
f
)
=
M
e
∧
M
f
(
3
.
1
6
)
3
.
3
.
2
.
3
U
n
e
s
t
r
a
t
é
g
i
e
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
p
l
u
s
e
f
fi
c
a
c
e
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
f
o
u
r
n
i
t
d
e
b
o
n
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
m
a
i
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
u
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
t
i
r
a
g
e
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
e
t
d
e
t
e
s
t
s
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
,
t
o
u
t
e
n
c
o
n
s
e
r
v
a
n
t
l
’
i
d
é
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
,
d
e
d
i
m
i
n
u
e
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
t
e
s
t
s
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
e
n
c
i
b
l
a
n
t
l
e
s
p
a
i
r
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
à
t
e
s
t
e
r
.
L
e
s
t
i
r
a
g
e
s
é
t
a
n
t
a
l
o
r
s
c
o
n
n
u
s
d
è
s
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
,
i
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
’
é
l
i
m
i
n
e
r
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
l
e
s
t
i
r
a
g
e
s
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
m
a
l
à
u
n
d
i
e
t
d
o
n
c
d
e
c
o
n
t
i
n
u
e
r
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
s
u
r
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
.
U
n
c
h
o
i
x
p
o
u
r
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
à
t
e
s
t
e
r
:
L
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
M
e
e
t
M
f
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
q
u
e
l
s
u
n
p
l
a
n
π
i
(
e
,
f
)
e
s
t
t
e
s
t
é
s
o
n
t
a
p
p
e
l
é
s
P
O
I
s
(
p
o
i
n
t
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
)
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
{
p
j
}
k
d
e
p
i
x
e
l
s
c
o
n
n
e
x
e
s
p
j
s
o
n
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
r
é
c
o
l
t
é
s
d
e
p
u
i
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
L
e
s
q
u
e
l
e
t
t
e
d
e
c
h
a
q
u
e
{
p
j
}
k
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
à
l
’
a
i
d
e
d
’
u
n
o
p
é
r
a
t
e
u
r
m
o
r
p
h
o
l
o
-
g
i
q
u
e
d
’
é
r
o
s
i
o
n
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
e
p
l
u
s
l
o
n
g
c
h
e
m
i
n
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
e
t
t
e
d
e
{
p
j
}
k
e
s
t
r
e
c
h
e
r
c
h
é
.
C
o
m
m
e
l
e
s
d
e
u
x
e
x
t
r
é
m
i
t
é
s
d
u
s
q
u
e
l
e
t
t
e
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
b
r
u
i
t
é
e
s
,
c
e
s
o
n
t
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
s
u
r
l
e
s
q
u
e
-
l
e
t
t
e
s
u
r
l
e
c
h
e
m
i
n
l
e
p
l
u
s
l
o
n
g
e
t
à
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
s
e
x
t
r
é
m
i
t
é
s
q
u
i
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
c
o
m
m
e
P
O
I
s
.
L
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
q
u
’
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
t
r
o
i
s
p
i
x
e
l
s
f
o
u
r
n
i
t
d
e
b
o
n
r
é
s
u
l
t
a
t
s
.
C
o
m
m
e
u
n
{
p
j
}
k
p
e
u
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
-
s
a
i
r
e
d
e
p
o
u
v
o
i
r
l
e
s
s
é
p
a
r
e
r
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
a
u
m
o
i
n
s
a
u
t
a
n
t
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
q
u
’
i
l
y
a
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
a
n
s
{
p
j
}
k
.
U
n
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
d
e
s
{
p
j
}
k
e
s
t
d
o
n
c
e
f
f
e
c
-
t
u
é
e
a
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
U
n
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
f
a
i
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
u
n
c
o
i
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
n
l
e
u
r
l
i
e
u
d
e
r
e
n
c
o
n
t
r
e
.
C
e
s
c
o
i
n
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
p
o
u
r
s
é
p
a
r
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
i
.
I
l
s
p
e
u
v
e
n
t
l
’
ê
t
r
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
H
a
r
r
i
s
[
3
7
]
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
d
e
s
c
o
r
e
d
u
c
r
i
t
è
r
e
d
e
H
a
r
r
i
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
Dé
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
n
u
s
9
1
F
I
G
.
3
.
1
2
–
D
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
j
e
u
d
e
p
i
x
e
l
s
{
p
j
}
k
e
t
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
n
i
v
e
a
u
x
.
U
n
e
a
u
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
d
o
n
n
a
n
t
d
e
b
o
n
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
c
o
n
s
i
s
t
e
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
p
a
r
s
e
g
-
m
e
n
t
s
d
u
c
h
e
m
i
n
l
e
p
l
u
s
l
o
n
g
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
e
t
t
e
.
L
e
p
i
x
e
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
a
n
g
l
e
m
a
x
i
m
a
l
e
n
t
r
e
d
e
u
x
s
e
g
m
e
n
t
s
v
o
i
s
i
n
s
e
s
t
a
l
o
r
s
r
e
t
e
n
u
c
o
m
m
e
c
o
i
n
.
L
a
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
e
,
u
n
e
f
o
i
s
l
e
c
o
i
n
l
o
c
a
l
i
s
é
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
e
t
t
e
,
à
s
é
p
a
r
e
r
l
e
j
e
u
{
p
j
}
k
e
n
d
e
u
x
e
n
c
e
p
o
i
n
t
e
t
à
i
t
é
r
e
r
s
u
r
l
e
s
d
e
u
x
e
n
s
e
m
b
l
e
s
o
b
t
e
n
u
s
j
u
s
q
u
’
à
c
e
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
t
r
o
p
p
e
t
i
t
s
o
u
q
u
’
i
l
n
’
y
a
i
t
p
l
u
s
d
e
p
o
i
n
t
f
o
r
m
a
n
t
u
n
c
o
i
n
.
U
n
j
e
u
{
p
j
}
k
a
y
a
n
t
u
n
s
q
u
e
l
e
t
t
e
p
l
u
s
l
o
n
g
q
u
’
u
n
s
e
u
i
l
d
o
i
t
ê
t
r
e
d
é
c
o
m
p
o
s
é
m
ê
m
e
s
i
i
l
n
e
c
o
m
p
o
r
t
e
p
a
s
d
e
c
o
i
n
,
c
e
c
i
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
s
é
p
a
r
e
r
d
’
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
d
i
d
o
n
t
l
e
p
o
i
n
t
d
e
r
e
n
c
o
n
t
r
e
n
’
a
u
r
a
i
t
p
a
s
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
c
o
n
t
o
u
r
f
e
r
m
é
,
l
e
s
e
x
t
r
é
m
i
t
é
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
d
é
fi
n
i
e
s
.
C
e
c
a
s
e
s
t
a
s
s
e
z
f
r
é
-
q
u
e
n
t
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
o
b
s
e
r
v
e
l
’
h
o
r
i
z
o
n
o
u
u
n
o
b
j
e
t
t
r
è
s
c
o
n
t
r
a
s
t
é
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
f
o
n
d
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
s
é
l
e
c
t
i
o
n
n
é
s
l
o
r
s
d
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
é
t
a
p
e
d
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
,
e
n
s
’
a
s
s
u
r
a
n
t
q
u
’
i
l
s
s
o
n
t
q
u
a
n
d
m
ê
m
e
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
e
s
p
a
c
é
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
d
é
-
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
e
s
n
i
v
e
a
u
x
i
n
f
é
r
i
e
u
r
s
a
fi
n
d
e
s
é
p
a
r
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
i
q
u
e
p
e
u
x
c
o
n
t
e
n
i
r
l
e
c
o
n
t
o
u
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
2
m
o
n
t
r
e
t
r
o
i
s
é
t
a
p
e
s
d
e
l
a
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
A
l
’
é
t
a
p
e
t
r
o
i
s
,
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
P
2
2
n
’
e
s
t
p
a
s
d
é
c
o
m
p
o
s
é
c
a
r
c
e
c
i
m
è
n
e
r
a
i
t
à
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
t
r
o
p
p
e
t
i
t
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
c
i
n
q
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
s
o
n
t
r
e
t
e
n
u
s
p
o
u
r
t
r
a
i
t
e
r
c
e
t
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
a
d
j
a
c
e
n
t
s
.
L
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
n
i
v
e
a
u
x
s
u
p
é
r
i
e
u
r
s
d
e
l
a
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
n
t
c
o
n
s
e
r
-
v
é
s
c
a
r
r
i
e
n
n
e
g
a
r
a
n
t
i
t
q
u
e
l
a
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
d
é
c
o
u
p
e
p
a
s
u
n
s
e
u
l
d
i
e
n
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
a
r
t
i
e
s
.
O
r
,
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
l
a
n
π
i
e
s
t
d
’
a
u
t
a
n
t
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
q
u
e
l
e
s
d
e
u
x
P
O
I
s
s
o
n
t
é
l
o
i
g
n
é
s
.
G
a
r
d
e
r
t
o
u
s
l
e
s
n
i
v
e
a
u
x
d
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
u
n
d
i
q
u
i
a
u
r
a
i
t
é
t
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
é
à
t
o
r
t
a
u
s
s
i
b
i
e
n
q
u
e
d
e
u
x
d
i
s
é
c
a
n
t
s
.
L
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
l
a
n
s
:
U
n
e
f
o
i
s
l
e
s
P
O
I
s
e
x
t
r
a
i
t
s
,
t
o
u
s
l
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
s
o
n
t
é
l
e
v
é
s
s
u
r
Q
r
.
I
l
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
p
l
a
n
s
π
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
d
i
.
L
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
e
r
m
e
t
u
n
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
r
a
p
i
d
e
e
t
s
é
q
u
e
n
t
i
e
l
l
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
l
a
n
s
π
i
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
{
M
j
}
.
U
n
t
a
b
l
e
a
u
b
i
-
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
d
e
N
R
l
i
g
n
e
s
e
t
N
C
c
o
l
o
n
n
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
b
o
o
l
é
e
n
n
e
s
e
s
t
p
r
é
c
a
l
c
u
l
é
.
N
R
(
r
e
s
p
.
N
C
)
e
s
t
é
g
a
l
a
u
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
M
j
(
r
e
s
p
.
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
u
n
p
l
a
n
π
i
)
.
C
h
a
q
u
e
c
e
l
l
u
l
e
92
c
h
a
p
i
t
r
e
3
d
e
c
e
t
a
b
l
e
a
u
c
o
n
t
i
e
n
t
u
n
e
v
a
l
e
u
r
v
r
a
i
e
(
=
1
)
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
i
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
p
o
i
n
t
M
j
e
t
l
e
p
l
a
n
π
i
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
u
n
s
e
u
i
l
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
m
i
n
(
e
n
u
n
i
t
é
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
)
.
P
o
u
r
l
’
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
t
a
i
l
l
e
d
u
t
a
b
l
e
a
u
e
s
t
d
e
c
i
n
q
m
é
g
a
o
c
t
e
t
s
p
o
u
r
2
0
0
0
0
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
e
t
2
0
0
0
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
.
U
n
e
f
o
i
s
c
e
t
a
b
l
e
a
u
c
a
l
c
u
l
é
,
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
p
l
a
n
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
e
m
a
n
i
è
r
e
t
r
è
s
e
f
fi
c
a
c
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
n
c
o
m
p
t
a
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
v
a
l
e
u
r
à
1
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
c
o
u
p
l
e
d
e
P
O
I
s
e
n
t
a
n
t
q
u
’
u
n
s
c
o
r
e
s
c
i
.
L
e
π
i
a
y
a
n
t
l
e
s
c
o
r
e
s
c
i
l
e
p
l
u
s
é
l
e
v
é
e
s
t
r
e
t
e
n
u
e
t
l
e
s
l
i
g
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
s
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
m
i
s
e
s
à
0
d
a
n
s
l
e
t
a
b
l
e
a
u
a
fi
n
q
u
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
n
e
s
o
i
e
n
t
p
r
i
s
e
n
c
o
m
p
t
e
q
u
’
u
n
e
s
e
u
l
e
f
o
i
s
.
L
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
s
t
i
t
é
r
é
j
u
s
q
u
’
à
c
e
q
u
’
i
l
n
’
y
a
i
t
p
l
u
s
d
e
p
l
a
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
n
o
m
b
r
e
m
i
n
i
m
u
m
d
e
p
o
i
n
t
s
s
c
m
i
n
o
u
u
n
e
f
o
i
s
q
u
’
u
n
n
o
m
b
r
e
d
o
n
n
é
d
e
p
l
a
n
s
a
é
t
é
t
r
o
u
v
é
.
A
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
d
e
s
t
e
s
t
s
r
e
d
o
n
d
a
n
t
s
,
u
n
p
l
a
n
q
u
i
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
p
a
s
à
p
l
u
s
d
e
s
c
m
i
n
p
o
i
n
t
s
à
u
n
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
d
o
n
n
é
e
n
e
s
e
r
a
p
a
s
c
o
n
s
i
d
é
r
é
d
a
n
s
l
e
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
c
a
r
c
o
m
m
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
r
e
t
i
r
é
s
,
l
e
s
s
c
o
r
e
s
n
e
p
e
u
v
e
n
t
d
e
v
e
n
i
r
q
u
e
p
l
u
s
m
a
u
v
a
i
s
a
u
f
û
r
e
t
à
m
e
s
u
r
e
d
e
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
.
L
e
s
s
e
u
i
l
s
s
c
m
i
n
e
t
d
m
i
n
s
o
n
t
r
é
g
l
é
s
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
.
U
n
e
p
e
t
i
t
e
v
a
l
e
u
r
p
o
u
r
s
c
m
i
n
f
o
u
r
n
i
t
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
m
a
i
s
r
e
q
u
i
e
r
t
p
l
u
s
d
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
,
c
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
é
t
a
n
t
p
l
u
s
l
o
n
g
u
e
c
a
r
m
o
i
n
s
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
a
u
r
o
n
t
é
t
é
é
l
i
m
i
n
é
s
.
d
m
i
n
e
s
t
r
é
g
l
é
à
u
n
e
v
a
l
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
é
p
a
i
s
s
e
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
s
é
p
a
r
e
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
d
e
g
é
r
e
r
l
e
s
c
a
-
m
é
r
a
s
q
u
i
d
é
v
i
e
n
t
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
i
d
é
a
l
e
.
L
e
s
M
j
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
π
i
s
i
i
l
s
s
o
n
t
l
o
c
a
l
i
s
é
s
d
a
n
s
u
n
v
o
l
u
m
e
c
o
m
p
r
i
s
e
n
t
r
e
d
e
u
x
p
l
a
n
s
p
a
r
a
l
-
l
è
l
e
s
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
m
i
n
d
e
π
i
.
U
n
e
p
e
t
i
t
e
v
a
l
e
u
r
d
e
d
m
i
n
c
o
n
d
u
i
t
à
d
e
s
s
u
r
-
d
é
t
e
c
t
i
o
n
s
c
a
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
m
ê
m
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
e
r
e
t
r
o
u
v
e
n
t
s
é
p
a
r
é
s
.
U
n
e
v
a
l
e
u
r
é
l
e
v
é
e
p
e
r
m
e
t
à
p
l
u
s
d
e
p
o
i
n
t
s
d
’
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
c
o
m
m
e
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
u
n
π
i
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
d
o
n
c
r
e
t
i
r
é
s
q
u
a
n
d
l
e
π
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
t
d
é
t
e
c
t
é
.
S
i
c
e
s
p
o
i
n
t
s
n
’
a
p
p
a
r
t
e
n
a
i
e
n
t
p
a
s
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
a
u
d
i
c
o
n
s
i
d
é
r
é
,
i
l
s
v
o
n
t
b
i
a
i
s
e
r
u
n
p
e
u
s
o
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
L
e
d
e
u
x
i
è
m
e
p
r
o
b
l
è
m
e
q
u
i
s
e
p
o
s
e
e
s
t
q
u
e
,
c
o
m
m
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
o
n
t
é
t
é
r
e
t
i
r
é
s
,
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s
s
u
i
v
a
n
t
s
,
q
u
i
c
o
n
t
e
n
a
i
e
n
t
a
u
s
s
i
c
e
s
p
o
i
n
t
s
e
s
t
r
e
n
d
u
e
p
l
u
s
d
i
f
fi
c
i
l
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
l
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
’
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
e
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
s
u
r
-
e
s
t
i
m
e
r
d
m
i
n
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
r
a
i
s
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
l
e
s
p
o
i
n
t
s
r
e
g
r
o
u
-
p
é
s
p
a
r
e
r
r
e
u
r
a
v
e
c
u
n
π
i
d
o
n
n
é
s
o
n
t
d
e
t
o
u
t
e
m
a
n
i
è
r
e
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
s
e
t
n
e
p
e
u
v
e
n
t
p
a
s
b
i
a
i
s
e
r
b
e
a
u
c
o
u
p
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
D
e
u
x
i
è
m
e
m
e
n
t
,
i
l
r
e
s
t
e
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
a
s
s
e
z
d
e
p
o
i
n
t
s
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
d
i
a
u
x
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
M
ê
m
e
s
i
u
n
j
e
u
d
e
p
i
x
e
l
s
a
d
j
a
c
e
n
t
s
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
,
c
e
c
i
n
e
c
o
n
d
u
i
t
p
a
s
à
u
n
e
s
u
r
-
d
é
t
e
c
t
i
o
n
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
o
r
s
q
u
’
u
n
d
i
e
s
t
c
o
u
p
é
e
n
d
e
u
x
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
c
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
j
e
u
x
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
p
o
u
r
g
u
i
d
e
r
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
p
l
a
n
s
π
i
à
t
e
s
t
e
r
v
i
a
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
P
O
I
s
.
L
e
s
s
c
o
r
e
s
s
c
i
s
o
n
t
q
u
a
n
t
à
e
u
x
c
a
l
c
u
l
é
s
s
u
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
r
d
e
s
p
i
x
e
l
s
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
u
n
m
ê
m
e
d
i
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
i
l
s
s
e
r
a
i
e
n
t
s
é
p
a
r
é
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
A
l
a
fi
n
d
u
p
r
o
c
e
s
s
u
s
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
,
u
n
p
l
a
n
e
s
t
e
s
t
i
m
é
p
o
u
r
p
a
s
s
e
r
a
u
m
i
e
u
x
p
a
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
C
e
c
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
v
i
a
u
n
c
a
l
c
u
l
d
u
p
l
a
n
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
v
e
c
t
e
u
r
p
r
o
p
r
e
a
s
s
o
c
i
é
à
l
a
p
l
u
s
p
e
t
i
t
e
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
d
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
c
o
v
a
r
i
a
n
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
{
M
j
}
r
e
t
e
n
u
s
,
v
e
c
t
e
u
r
q
u
i
e
s
t
n
o
r
m
a
l
a
u
p
l
a
n
,
c
o
m
m
e
c
e
c
i
a
d
é
j
à
é
t
é
m
o
n
t
r
é
a
v
e
c
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
1
5
)
.
Dé
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
9
3
3
.
3
.
2
.
4
U
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
U
n
e
f
o
i
s
q
u
’
u
n
p
l
a
n
π
i
a
é
t
é
o
b
t
e
n
u
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
a
f
fi
n
e
r
s
o
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
a
fi
n
d
e
m
i
-
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
C
e
c
i
e
s
t
f
a
i
t
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
é
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
,
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
p
j
e
t
l
e
d
i
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
π
i
.
S
o
i
e
n
t
(
u
j
,
v
j
)
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
p
j
e
t
u
c
i
,
v
c
i
e
t
r
c
i
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
c
e
r
c
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
i
,
d
o
n
n
é
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
7
)
.
L
e
c
r
i
t
è
r
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
e
s
t
d
o
n
n
é
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
1
7
)
.
C
e
t
t
e
r
é
g
r
e
s
s
i
o
n
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
p
o
u
r
c
o
n
v
e
r
g
e
r
v
e
r
s
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
.
˜
n
i
=
˜
(
a
i
b
i
c
i
)
=
a
r
g
m
i
n
(
a
i
b
i
c
i
)
∑
j
(
√
(
u
j
−
u
c
i
)
2
+
(
v
j
−
v
c
i
)
2
)
−
r
c
i
)
2
(
3
.
1
7
)
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
l
e
s
u
r
c
o
û
t
c
a
l
c
u
l
a
t
o
i
r
e
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
à
j
u
s
t
i
fi
e
r
,
c
a
r
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
o
b
t
e
n
u
e
e
s
t
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
d
e
c
e
l
l
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
,
a
u
s
s
i
b
i
e
n
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
q
u
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
e
l
l
e
s
.
3
.
3
.
2
.
5
R
é
s
u
l
t
a
t
s
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
3
m
o
n
t
r
e
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
a
u
x
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
1
,
2
,
3
e
t
2
9
.
L
’
é
t
a
p
e
d
’
a
f
fi
n
e
m
e
n
t
p
a
r
r
é
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
n
’
e
s
t
p
a
s
u
t
i
l
i
s
é
e
i
c
i
.
7
2
4
1
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
e
t
4
2
4
c
o
u
p
l
e
s
d
e
P
O
I
s
o
n
t
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
s
.
2
9
d
i
o
n
t
r
e
c
o
u
v
e
r
t
u
n
n
o
m
b
r
e
s
u
f
fi
s
a
n
t
d
e
p
j
.
L
e
t
e
m
p
s
d
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
t
o
t
a
l
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
à
l
a
s
e
c
o
n
d
e
a
v
e
c
u
n
e
i
m
p
l
é
m
e
n
t
a
t
i
o
n
e
n
l
a
n
g
a
g
e
C
.
D
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
l
u
s
p
o
u
s
s
é
s
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
s
d
a
n
s
l
a
p
a
r
t
i
e
s
u
i
v
a
n
t
e
.
3
.
4
D
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
m
a
n
i
è
r
e
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
t
e
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
.
A
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
t
t
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
x
t
r
a
i
r
e
u
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
l
a
n
c
o
n
t
e
n
a
n
t
a
u
m
o
i
n
s
d
e
u
x
e
n
-
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
,
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
d
u
p
l
a
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
e
t
r
o
u
v
é
e
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
u
n
n
o
m
b
r
e
s
u
f
fi
s
a
n
t
d
e
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
,
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
d
e
u
x
a
x
e
s
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
e
t
r
o
u
v
é
e
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
q
u
i
s
o
i
e
n
t
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
s
a
u
x
r
o
t
a
-
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
u
t
o
u
r
d
e
c
e
s
d
e
u
x
a
x
e
s
.
3
.
4
.
1
R
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
p
e
u
t
s
e
f
a
i
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
n
r
e
c
h
e
r
-
c
h
a
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
i
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
H
a
r
t
l
e
y
e
t
Z
i
s
s
e
r
m
a
n
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
7
7
]
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
s
e
t
m
o
n
t
r
e
n
t
d
i
v
e
r
s
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
à
c
a
u
s
e
d
e
l
’
i
m
p
r
é
c
i
s
i
o
n
l
o
r
s
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
d
i
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
p
e
t
i
t
a
r
c
d
e
c
e
r
c
l
e
e
t
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
r
é
e
l
l
e
d
é
v
i
e
d
u
94
c
h
a
p
i
t
r
e
3
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
F
I
G
.
3
.
1
3
–
(
a
)
L
’
i
m
a
g
e
t
r
a
i
t
é
e
e
t
l
e
s
d
i
d
é
t
e
c
t
é
s
a
u
x
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
1
(
b
)
,
2
(
c
)
,
3
(
d
)
e
t
2
9
(
e
)
.
m
o
d
è
l
e
p
a
r
f
a
i
t
,
l
e
s
d
i
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
e
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
b
i
e
n
d
é
fi
n
i
s
.
L
a
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
é
t
r
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
m
e
s
u
r
e
r
c
o
m
m
e
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
i
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
n
’
e
s
t
p
a
s
é
v
i
d
e
n
t
e
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
e
l
a
,
c
o
m
m
e
n
o
u
s
a
v
o
n
s
d
é
t
e
c
t
é
l
e
s
d
i
v
i
a
d
e
s
p
l
a
n
s
π
i
,
n
o
u
s
p
r
o
p
o
s
o
n
s
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
c
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
I
l
a
d
é
j
à
é
t
é
v
u
q
u
e
l
e
s
π
i
d
é
fi
n
i
s
p
a
r
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
D
i
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
e
d
r
o
i
t
e
D
v
q
u
i
d
é
fi
n
i
t
u
n
f
a
i
s
c
e
a
u
d
e
p
l
a
n
s
e
t
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
.
I
l
s
u
f
fi
t
d
o
n
c
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
D
v
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
p
l
a
n
s
π
i
a
u
x
q
u
e
l
s
e
l
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
.
E
n
p
r
a
t
i
q
u
e
,
à
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
a
n
s
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
,
l
e
s
p
l
a
n
s
π
i
m
e
s
u
r
é
s
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
e
n
D
v
.
I
l
e
s
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
t
r
è
s
Dé
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
9
5
f
a
c
i
l
e
d
’
é
t
a
b
l
i
r
u
n
c
r
i
t
è
r
e
d
é
fi
n
i
s
u
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
r
c
e
s
p
l
a
n
s
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
e
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
r
o
b
u
s
t
e
.
3
.
4
.
2
U
n
c
r
i
t
è
r
e
p
o
u
r
d
é
fi
n
i
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
r
o
c
h
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
l
a
n
s
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
p
l
a
n
s
π
i
e
t
π
j
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
d
e
n
o
r
m
a
l
e
s
n
i
e
t
n
j
e
s
t
u
n
e
d
r
o
i
t
e
d
e
s
u
p
p
o
r
t
l
(
π
i
,
π
j
)
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
.
C
e
t
t
e
d
r
o
i
t
e
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
l
e
v
e
c
t
e
u
r
g
(
π
i
,
π
j
)
n
o
r
m
a
l
i
s
é
e
t
r
a
m
e
n
é
d
a
n
s
l
’
h
é
m
i
s
p
h
è
r
e
z
>
0
d
é
fi
n
i
p
a
r
:
l
(
π
i
,
π
j
)
=
n
i
∧
n
j
(
3
.
1
8
)
g
(
π
i
,
π
j
)
=
l
(
π
i
,
π
j
)
|
|
l
(
π
i
,
π
j
)
|
|
s
i
g
n
(
l
(
π
i
,
π
j
)
z
)
(
3
.
1
9
)
T
r
o
i
s
p
l
a
n
s
π
i
,
π
j
e
t
π
k
o
n
t
u
n
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
r
o
c
h
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
s
i
u
n
c
r
i
t
è
r
e
d
o
n
n
é
p
a
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
l
’
a
n
g
l
e
α
(
π
i
,
π
j
,
π
k
)
e
n
t
r
e
g
(
π
i
,
π
j
)
e
t
g
(
π
i
,
π
k
)
e
s
t
v
é
r
i
fi
é
.
α
(
π
i
,
π
j
,
π
k
)
=
a
c
o
s
(
g
(
π
i
,
π
j
)
g
(
π
i
,
π
k
)
)
(
3
.
2
0
)
U
n
s
e
u
i
l
α
s
e
u
i
l
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
d
é
fi
n
i
r
s
’
i
l
y
a
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
I
l
o
r
s
q
u
e
l
’
a
n
g
l
e
f
o
r
m
é
e
n
t
r
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
g
(
π
i
,
π
j
)
e
t
g
(
π
i
,
π
k
)
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
à
c
e
s
e
u
i
l
.
A
fi
n
d
e
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
d
a
n
s
u
n
u
n
i
q
u
e
h
é
m
i
s
p
h
è
r
e
,
i
l
f
a
u
t
a
u
s
s
i
q
u
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
l
’
a
n
g
l
e
e
s
t
p
r
o
c
h
e
d
e
1
8
0
˚
s
o
i
e
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
c
o
m
m
e
a
l
i
g
n
é
e
s
.
I
(
i
,
j
,
k
)
=
  
1
s
i
α
(
π
i
,
π
j
,
π
k
)
<
α
s
e
u
i
l
1
s
i
α
(
π
i
,
π
j
,
π
k
)
>
π
−
α
s
e
u
i
l
0
s
i
n
o
n
(
3
.
2
1
)
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
4
,
u
n
f
a
i
b
l
e
é
c
a
r
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
g
(
π
1
,
π
2
)
,
g
(
π
1
,
π
3
)
e
t
g
(
π
1
,
π
4
)
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
q
u
e
π
1
,
π
2
,
π
3
,
π
4
f
o
r
m
e
n
t
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
r
e
s
s
e
m
b
l
a
n
t
à
u
n
f
a
i
s
c
e
a
u
d
e
p
l
a
n
s
e
t
d
o
n
c
q
u
e
D
1
,
D
2
,
D
3
e
t
D
4
s
o
n
t
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
.
L
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
t
o
u
s
l
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
r
e
s
s
e
m
b
l
a
n
t
à
d
e
s
f
a
i
s
c
e
a
u
x
d
e
p
l
a
n
s
e
s
t
d
o
n
n
é
c
i
d
e
s
s
o
u
s
:
U
n
s
c
o
r
e
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
é
à
c
h
a
q
u
e
s
o
l
u
t
i
o
n
e
n
s
o
m
m
a
n
t
l
e
s
s
c
o
r
e
s
s
c
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
p
l
a
n
s
π
i
d
u
f
a
i
s
c
e
a
u
.
L
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
e
s
t
d
o
n
c
c
e
l
l
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
e
p
l
u
s
d
e
p
o
i
n
t
s
p
j
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
3
.
4
.
3
A
f
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
U
n
e
f
o
i
s
q
u
e
l
e
s
p
l
a
n
s
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
u
n
f
a
i
s
c
e
a
u
o
n
t
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
s
,
u
n
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
u
n
c
r
i
t
è
r
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
.
S
o
i
t
θ
e
t
φ
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
l
’
a
z
i
m
u
t
e
t
l
’
é
l
é
v
a
t
i
o
n
d
e
l
a
d
r
o
i
t
e

(
θ
,
φ
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s
d
u
f
a
i
s
-
c
e
a
u
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
3
D
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
s
o
n
t

(
θ
,
φ
)
=
[

x
,

y
,

z
]
T
t
e
l
l
e
s
q
u
e

x
=
(
c
o
s
(
θ
)
c
o
s
(
φ
)
)
,

y
=
(
s
i
n
(
θ
)
c
o
s
(
φ
)
)
e
t

z
=
s
i
n
(
φ
)
.
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
p
l
a
n
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
u
f
a
i
s
c
e
a
u
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
c
o
m
m
e
v
a
l
e
u
r
d
’
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
l
a
n
s
96
c
h
a
p
i
t
r
e
3
g
(
pi
1
,
pi
2
)
g
(
pi
1
,
pi
3
)
g
(
pi
1
,
pi
4
)
g
(
pi
1
,
pi
5
)
g
(
pi
1
,
pi
6
)
g
(
pi
1
,
pi
7
)
F
F
I
G
.
3
.
1
4
–
A
n
g
l
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
-
t
i
o
n
s
d
e
s
p
l
a
n
s
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
f
a
i
s
c
e
a
u
x
d
e
p
l
a
n
s
:
∀
i
∀
j
6 =
i
L
←
{
i
,
j
}
c
o
m
p
t
e
u
r
=
2
∀
k
6 =
(
i
,
j
)
i
f
I
(
i
,
j
,
k
)
c
o
m
p
t
e
u
r
=
c
o
m
p
t
e
u
r
+
1
L
←
{
L
,
k
}
s
i
c
o
m
p
t
e
u
r
>
=
3
a
l
o
r
s
i
l
y
a
u
n
f
a
i
s
c
e
a
u
d
e
p
l
a
n
s
d
é
fi
n
i
p
a
r
π
i
e
t
π
j
e
t
c
e
f
a
i
s
c
e
a
u
c
o
n
t
i
e
n
t
l
e
s
p
l
a
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
i
n
d
i
c
e
s
d
e
l
a
l
i
s
t
e
L
i
s
o
n
t
p
o
n
d
é
r
é
s
p
a
r
l
e
u
r
s
c
o
r
e
s
s
c
i
e
t

(
θ
,
φ
)
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
c
o
m
m
e
l
a
d
r
o
i
t
e
l
a
p
l
u
s
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
t
o
u
t
e
s
l
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
n
i
a
u
x
p
l
a
n
s
p
o
n
d
é
r
é
s
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
e
c
r
i
t
è
r
e
s
u
i
v
a
n
t
:
̂
(
θ
,
φ
)
=
a
r
g
m
i
n
(
θ
,
φ
)
∑
i
s
c
i
∣ ∣ ∣
a
c
o
s
(

T (
θ
,
φ
)
n
i
)
−
π
2
∣ ∣ ∣
2
(
3
.
2
2
)
3
.
4
.
4
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
l
a
n
G
e
y
e
r
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
8
2
]
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
l
a
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
u
x
e
n
-
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
e
t
o
b
s
e
r
v
é
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
I
l
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
a
v
o
i
r
e
f
f
e
c
t
u
é
u
n
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
m
a
n
u
e
l
d
e
s
d
i
.
L
a
m
ê
m
e
o
p
é
r
a
t
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
g
r
â
c
e
à
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
m
a
i
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
r
o
b
u
s
t
e
.
N
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
u
n
e
v
a
l
e
u
r
d
e
α
s
e
u
i
l
=
4
˚
e
t
d
e
s
i
m
a
g
e
d
e
5
6
8
*
4
2
6
p
i
x
e
l
s
.
S
u
r
l
’
i
m
a
g
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
5
,
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
t
r
o
u
v
e
1
3
1
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
3
2
p
l
a
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
π
i
d
é
t
e
c
t
é
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
5
m
o
n
t
r
e
,
e
n
(
a
)
e
t
(
b
)
,
l
e
s
d
e
u
x
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
e
s
r
e
c
o
n
n
u
e
s
v
a
l
i
d
e
s
d
a
n
s
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
.
E
n
(
c
)
,
e
l
l
e
m
o
n
t
r
e
u
n
c
a
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
v
a
l
i
d
e
e
t
q
u
i
a
o
b
t
e
n
u
u
n
m
a
u
v
a
i
s
s
c
o
r
e
.
O
n
p
e
u
t
v
o
i
r
s
u
r
c
e
t
t
e
fi
g
u
r
e
u
n
p
h
é
n
o
m
è
n
e
i
n
t
é
-
r
e
s
s
a
n
t
i
l
l
u
s
t
r
a
n
t
b
i
e
n
l
a
d
i
f
fi
c
u
l
t
é
d
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
Q
u
a
t
r
e
s
e
g
m
e
n
t
s
o
n
t
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
s
c
o
m
m
e
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
O
r
d
e
u
x
d
’
e
n
t
r
e
e
u
x
(
s
i
t
u
é
s
s
u
r
l
e
d
a
m
i
e
r
)
s
o
n
t
e
n
f
a
i
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
d
e
r
e
n
c
o
n
t
r
e
d
e
s
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
e
s
t
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
c
o
m
m
e
u
n
p
o
i
n
t
d
e
f
u
i
t
e
.
I
l
s
e
r
a
i
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
-
t
e
n
i
r
u
n
e
i
m
a
g
e
s
e
m
b
l
a
b
l
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
c
e
s
d
e
u
x
s
e
g
m
e
n
t
s
s
e
r
a
i
e
n
t
b
i
e
n
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
M
a
i
s
c
e
t
t
e
a
m
b
i
g
u
ï
t
é
n
’
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
e
q
u
e
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
,
e
t
l
e
s
a
s
s
e
m
b
l
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
q
u
i
s
o
n
t
i
n
v
a
l
i
d
e
s
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
p
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
p
e
u
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
à
l
’
o
p
-
p
o
s
é
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
v
a
l
i
d
e
s
q
u
i
e
n
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
e
t
o
n
t
d
o
n
c
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
u
n
b
o
n
s
c
o
r
e
.
N
o
u
s
m
o
n
t
r
o
n
s
i
c
i
q
u
’
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
p
l
a
n
e
d
’
a
p
r
è
s
Dé
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
9
7
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
3
.
1
5
–
(
a
)
e
t
(
b
)
D
e
u
x
s
o
l
u
t
i
o
n
s
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
v
a
l
i
d
e
s
.
(
c
)
S
o
l
u
t
i
o
n
d
e
r
e
g
r
o
u
p
e
m
e
n
t
i
n
v
a
l
i
d
e
.
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
’
a
u
m
o
i
n
s
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
S
o
i
t
D
v
1
e
t
D
v
2
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
m
e
n
t
l
e
s
v
e
c
t
e
u
r
s
d
i
r
e
c
t
e
u
r
s
a
s
s
o
c
i
é
s
à
c
h
a
c
u
n
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
L
a
n
o
r
m
a
l
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
o
b
s
e
r
v
é
e
e
s
t
d
o
n
n
é
e
p
a
r
D
v
1
∧
D
v
2
.
E
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
n
t
u
n
p
l
a
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
c
e
t
t
e
n
o
r
m
a
l
e
s
e
l
o
n
l
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
D
v
1
e
t
D
v
2
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
s
e
m
b
l
a
b
l
e
à
c
e
l
l
e
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
v
i
s
a
n
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
m
e
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
a
v
e
c
s
e
s
a
x
e
s
d
e
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
a
l
i
g
n
é
s
a
v
e
c
D
v
1
e
t
D
v
2
.
L
a
3
.
1
6
m
o
n
t
r
e
d
e
u
x
e
x
e
m
p
l
e
s
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
v
e
c
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
.
L
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
é
t
e
c
t
é
s
s
o
n
t
s
i
g
n
a
l
é
s
e
n
r
o
u
g
e
e
t
e
n
b
l
e
u
.
L
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
r
e
l
i
a
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
e
n
v
e
r
t
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
D
v
1
e
t
D
v
2
.
D
a
n
s
l
e
p
r
e
m
i
e
r
c
a
s
,
D
v
1
e
t
D
v
2
f
o
r
m
e
n
t
u
n
a
n
g
l
e
a
s
s
e
z
g
r
a
n
d
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
.
D
a
n
s
l
e
s
e
c
o
n
d
,
l
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
a
s
s
o
c
i
é
s
à
D
v
2
o
n
t
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
c
a
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
.
L
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
m
o
n
t
r
e
n
t
l
’
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
i
t
é
d
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
a
v
e
c
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
2
˚
s
u
r
l
e
s
l
i
g
n
e
s
e
n
b
o
r
d
u
r
e
d
e
d
a
m
i
e
r
.
3
.
4
.
5
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
C
o
m
m
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
l
e
s
p
l
u
s
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
s
b
â
t
i
m
e
n
t
s
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
u
r
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
t
d
o
n
c
e
n
d
é
d
u
i
r
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
u
t
o
u
r
d
e
d
e
u
x
a
x
e
s
.
A
fi
n
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
a
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
d
e
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
,
i
l
f
a
u
t
r
é
d
u
i
r
e
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
r
a
a
i
n
s
i
ê
t
r
e
r
e
s
t
r
e
i
n
t
e
d
a
n
s
u
n
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
d
e
v
a
l
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
(
±
4
5
˚
)
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
A
l
o
r
s
,
i
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
’
é
l
i
m
i
n
e
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
d
i
d
a
t
e
s
q
u
i
n
e
p
e
u
v
e
n
t
p
a
s
ê
t
r
e
v
e
r
t
i
-
c
a
l
e
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
u
x
a
x
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
c
o
m
m
e
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
̂
R
(
θ
,
φ
)
q
u
i
a
m
è
n
e

(
θ
,
φ
)
e
n
u
n
e
d
r
o
i
t
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
3
.
4
.
5
.
1
V
a
l
i
d
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
t
r
o
u
v
é
e
A
fi
n
d
e
v
a
l
i
d
e
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
u
x
a
x
e
s
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
m
o
n
t
é
e
s
u
r
u
n
e
t
a
b
l
e
r
o
t
a
t
i
v
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
e
n
t
r
a
î
n
é
e
p
a
r
u
n
m
o
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
c
o
n
t
r
ô
l
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
d
e
g
r
a
n
d
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
(
0
.
0
3
˚
p
a
r
p
a
s
)
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
98
c
h
a
p
i
t
r
e
3
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
F
I
G
.
3
.
1
6
–
(
a
)
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
e
u
x
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
q
u
a
n
d
l
e
s
D
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
à
z
.
(
b
)
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
q
u
i
a
é
t
é
e
s
t
i
m
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
(
c
)
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
e
u
x
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
p
o
u
r
u
n
e
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
e
s
D
i
p
r
o
c
h
e
d
e
z
.
(
b
)
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
c
)
.
d
e
u
x
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
i
s
p
o
s
é
e
s
s
u
r
u
n
m
o
t
i
f
3
D
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
7
e
n
(
a
)
,
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
α
s
e
u
i
l
é
t
a
n
t
r
é
g
l
é
à
4
˚
.
D
a
n
s
c
e
t
e
x
e
m
p
l
e
,
4
5
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
o
n
t
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
e
s
.
L
e
m
e
i
l
l
e
u
r
j
e
u
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
n
c
o
n
t
i
e
n
t
2
3
e
t
e
s
t
m
o
n
t
r
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
e
n
(
b
)
.
L
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
x
p
l
a
n
s
π
i
e
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n

(
θ
,
φ
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
e
n
(
e
)
.
L
e
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
e
s
t
i
m
é
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
e
n
g
r
o
s
p
l
a
n
e
n
(
f
)
e
t
(
g
)
.
I
l
e
s
t
n
o
t
a
b
l
e
,
e
n
(
g
)
,
q
u
e
l
e
s
d
i
e
s
t
i
m
é
s
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
b
i
e
n
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
s
e
c
o
n
d
p
o
i
n
t
d
e
f
u
i
t
e
,
c
e
c
i
n
o
t
a
m
m
e
n
t
c
a
r
i
l
e
s
t
l
o
i
n
d
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
’
a
p
p
u
y
a
n
t
s
u
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
a
i
t
l
a
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
d
e
c
e
p
h
é
n
o
m
è
n
e
,
a
l
o
r
s
q
u
e
c
e
c
i
e
s
t
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
a
v
e
c
l
a
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
p
r
o
p
o
s
é
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
a
n
g
l
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
l
’
e
r
r
e
u
r
d
’
e
s
-
t
i
m
a
t
i
o
n
e
s
t
t
r
a
c
é
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
é
e
l
l
e
e
n
(
c
)
.
D
i
x
t
e
s
t
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
n
e
u
f
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
d
e
s
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
-
6
0
˚
à
6
0
˚
p
a
r
i
n
c
r
é
m
e
n
t
d
e
1
5
˚
.
L
a
c
o
u
r
b
e
m
o
n
t
r
e
l
’
e
r
r
e
u
r
m
a
x
i
m
u
m
,
m
i
n
i
m
u
m
e
t
m
o
y
e
n
n
e
.
E
n
(
d
)
,
fi
g
u
r
e
l
e
m
ê
m
e
t
r
a
c
é
p
o
u
r
l
’
a
u
t
r
e
a
x
e
e
n
t
o
u
r
n
a
n
t
l
e
m
o
t
i
f
d
e
π
/
2
.
C
e
s
c
o
u
r
b
e
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
n
’
e
s
t
p
a
s
b
i
a
i
s
é
e
e
t
q
u
e
l
’
e
r
r
e
u
r
a
b
s
o
l
u
e
m
a
x
i
m
a
l
e
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
2
˚
.
I
l
f
a
u
t
t
o
u
t
d
e
m
ê
m
e
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
s
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
s
o
ù
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
Dé
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
9
9
d
r
o
i
t
e
s
t
r
è
s
c
o
n
t
r
a
s
t
é
e
s
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
.
(
a
)
(
b
)
−
6
0
−
4
0
−
2
0
0
2
0
4
0
6
0
−
2
−
1
.
5
−
1
−
0
.
50
0
.
51
1
.
5
m
o
y
e
n
n
e
m
a
x
i
m
u
m
m
i
n
i
m
u
m
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
é
e
l
l
e
 
e
n
 
d
e
g
r
é
s
Erreur sur l'orientation estimée
(
c
)
−
6
0
−
4
0
−
2
0
0
2
0
4
0
6
0
−
1
.
5
−
1
−
0
.
50
0
.
51
1
.
5
m
o
y
e
n
n
e
m
a
x
i
m
u
m
m
i
n
i
m
u
m
O
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
r
é
e
l
l
e
 
e
n
 
d
e
g
r
é
s
Erreur sur l'orientation estimée
(
d
)
−
1
−
0
.
5
0
0
.
5
1
−
1
−
0
.
5
0
0
.
5
1
−
1
−
0
.
8
−
0
.
6
−
0
.
4
−
0
.
20
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
81

(
θ
,
φ
)
(
e
)
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
8
0
2
9
0
3
0
0
3
1
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
0
2
4
0
(
f
)
1
0
2
0
1
0
4
0
1
0
6
0
1
0
8
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
1
4
0
1
1
6
0
1
1
8
0
1
2
0
0
1
2
2
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0
2
6
0
2
8
0
(
g
)
F
I
G
.
3
.
1
7
–
(
a
)
U
n
e
i
m
a
g
e
d
u
m
o
t
i
f
3
D
o
b
s
e
r
v
é
.
(
b
)
L
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
d
é
t
e
c
t
é
e
s
.
(
c
)
E
r
r
e
u
r
m
a
x
i
m
u
m
,
m
o
y
e
n
n
e
e
t
m
i
n
i
m
u
m
e
n
d
e
g
r
é
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
é
e
l
l
e
e
n
d
e
g
r
é
s
s
u
r
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
d
r
o
i
t
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
(
d
)
L
e
m
ê
m
e
t
r
a
c
é
q
u
e
(
c
)
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
u
t
r
e
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
(
e
)
L
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
l
a
n
s
d
u
f
a
i
s
c
e
a
u
e
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
t
r
o
u
v
é
e
m
o
n
t
r
é
e
p
a
r
l
a
d
r
o
i
t
e

(
θ
,
φ
)
.
(
f
)
L
e
s
d
i
e
t
u
n
p
o
i
n
t
d
e
f
u
i
t
e
(
m
o
n
t
r
é
p
a
r
l
a
g
r
o
s
s
e
c
r
o
i
x
)
e
t
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
p
e
t
i
t
e
c
r
o
i
x
)
.
(
g
)
L
e
s
d
i
e
t
l
e
s
e
c
o
n
d
p
o
i
n
t
d
e
f
u
i
t
e
.
3
.
4
.
5
.
2
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
U
n
e
f
o
i
s
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
e
c
t
i
fi
e
r
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
m
ê
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
t
c
a
m
é
r
a
,
m
a
i
s
a
v
e
c
u
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
fi
x
é
e
a
u
t
o
u
r
d
e
d
e
u
x
10
0
c
h
a
p
i
t
r
e
3
a
x
e
s
.
P
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
,
u
n
e
t
e
l
l
e
i
m
a
g
e
e
s
t
d
i
t
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
u
t
o
u
r
d
e
s
d
e
u
x
a
x
e
s
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
8
(
b
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
E
n
(
c
)
,
l
a
m
ê
m
e
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
.
L
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
e
à
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
,
s
u
r
l
e
m
ê
m
e
c
a
p
t
e
u
r
,
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
q
u
i
a
m
è
n
e
l
e
j
e
u
d
e
d
r
o
i
t
e
s
l
e
p
l
u
s
i
m
p
o
r
-
t
a
n
t
e
n
p
o
s
i
t
i
o
n
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
C
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
e
n
(
a
)
,
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
(
u
r
,
v
r
)
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
r
e
n
P
1
a
v
a
n
t
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
p
a
s
s
e
r
d
u
r
e
p
è
r
e
ω
Q
r
à
ω
Q
i
e
t
d
e
l
e
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
i
e
n
P
2
p
u
i
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
e
n
(
u
i
,
v
i
)
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
s
a
c
o
u
l
e
u
r
.
P
1
P
2
i
m
a
g
e
 
r
e
c
t
i
f
i
é
e
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
(
u
i
,
v
i
)
(
u
r
,
v
r
)
x
r
z
r
x
i
z
i
Q
r
Q
i
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
F
I
G
.
3
.
1
8
–
(
a
)
S
c
h
é
m
a
d
e
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
e
t
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
(
v
o
i
r
l
e
t
e
x
t
e
)
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
(
c
)
L
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
.
(
d
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
(
e
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
.
C
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
d
e
s
c
y
l
i
n
d
r
e
s
d
o
n
t
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
s
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
E
n
(
d
)
,
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
d
e
s
s
i
n
u
s
o
ï
d
e
s
e
t
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
à
p
e
u
p
r
è
s
e
n
u
n
p
o
i
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
.
S
u
r
l
’
i
m
a
g
e
(
e
)
,
o
b
t
e
n
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
,
l
’
a
x
e
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
e
s
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
D
v
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
s
o
n
t
d
o
n
c
t
h
é
o
r
i
q
u
e
m
e
n
t
s
i
t
u
é
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
d
e
v
r
a
i
e
n
t
ê
t
r
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
e
t
l
e
s
o
n
t
p
r
e
s
q
u
e
(
a
v
e
c
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
2
˚
)
,
p
r
e
u
v
e
q
u
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
e
s
t
i
m
é
e
.
U
n
e
i
m
a
g
e
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
i
n
v
a
r
i
a
n
t
e
a
u
x
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
r
a
i
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
e
n
e
f
f
e
c
t
u
a
n
t
u
n
d
é
c
a
l
a
g
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
n
d
é
t
e
c
t
a
n
t
u
n
e
c
o
l
o
n
n
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
P
a
j
d
l
a
e
t
H
l
a
v
a
c
d
a
n
s
[
3
]
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
a
n
a
l
y
s
e
d
e
p
h
a
s
e
.
C
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
a
é
t
é
a
p
p
l
i
q
u
é
à
6
0
i
m
a
g
e
s
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
Mé
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
1
0
1
d
e
c
o
n
t
o
u
r
s
v
e
r
t
i
c
a
u
x
.
S
e
u
l
e
s
c
i
n
q
i
m
a
g
e
s
o
n
t
p
o
s
é
p
r
o
b
l
è
m
e
,
à
c
a
u
s
e
d
’
u
n
c
a
r
r
e
l
a
g
e
o
u
d
e
p
l
a
q
u
e
s
d
e
p
l
a
f
o
n
d
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
S
i
l
’
o
n
i
m
p
o
s
e
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
s
o
i
t
t
e
n
u
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
a
v
e
c
u
n
e
m
a
r
g
e
d
’
e
r
r
e
u
r
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
2
0
˚
,
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
p
r
é
s
e
n
t
e
s
s
u
r
c
e
s
i
m
a
g
e
s
n
’
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
p
l
u
s
,
l
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
é
t
e
c
t
é
e
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
s
o
l
o
u
d
u
p
l
a
f
o
n
d
s
o
r
t
a
n
t
d
u
d
o
-
m
a
i
n
e
a
c
c
e
p
t
a
b
l
e
.
L
e
m
ê
m
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
a
é
t
é
a
p
p
l
i
q
u
é
à
d
e
s
s
c
è
n
e
s
n
a
t
u
r
e
l
l
e
s
.
L
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
o
n
t
b
e
a
u
c
o
u
p
m
o
i
n
s
b
o
n
s
m
a
i
s
l
a
m
é
t
h
o
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
t
o
u
t
d
e
m
ê
m
e
s
u
r
c
e
r
t
a
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
c
è
n
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
a
r
b
r
e
s
q
u
i
g
é
n
è
r
e
n
t
d
e
s
c
o
n
t
o
u
r
s
v
e
r
t
i
c
a
u
x
.
3
.
5
M
é
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
s
i
s
t
e
i
c
i
à
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
u
0
,
v
0
e
t
h
,
c
e
q
u
i
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
à
e
s
t
i
m
e
r
l
e
c
e
r
c
l
e
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
a
n
i
è
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
a
l
i
s
t
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
L
e
c
o
d
e
e
n
t
r
e
p
a
r
e
n
t
h
è
s
e
s
,
s
i
t
u
é
a
p
r
è
s
l
e
n
o
m
d
e
l
’
a
u
t
e
u
r
d
a
n
s
l
e
s
t
i
t
r
e
s
s
u
i
v
a
n
t
s
,
p
e
r
m
e
t
u
n
r
é
f
é
r
e
n
ç
a
g
e
p
l
u
s
a
i
s
é
d
e
c
h
a
q
u
e
m
é
t
h
o
d
e
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
.
3
.
5
.
1
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
1
)
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
1
2
]
u
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
s
’
a
p
p
u
i
e
s
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
j
e
u
x
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
s
i
t
u
é
s
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
u
n
i
q
u
e
,
c
h
a
c
u
n
d
e
s
j
e
u
x
d
é
fi
n
i
s
s
a
n
t
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
.
L
e
c
e
n
t
r
e
(
u
0
,
v
0
)
d
u
c
e
r
c
l
e
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
r
e
l
i
a
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
c
a
r
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
D
v
s
o
n
t
d
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
s
é
c
a
n
t
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
F
.
G
e
y
e
r
u
t
i
l
i
s
e
e
n
s
u
i
t
e
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
a
s
s
o
c
i
é
s
à
d
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
c
o
n
t
e
n
u
e
s
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
s
u
r
u
n
c
e
r
c
l
e
.
C
e
c
i
e
s
t
d
û
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
p
l
a
n
e
n
q
u
e
s
t
i
o
n
a
v
e
c
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
é
fi
n
i
t
u
n
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
.
L
e
r
a
y
o
n
d
e
c
e
c
e
r
c
l
e
d
é
p
e
n
d
d
u
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
.
C
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
e
s
t
d
o
n
c
e
s
t
i
m
é
,
a
p
r
è
s
a
v
o
i
r
c
a
l
c
u
l
é
l
e
c
e
r
c
l
e
a
y
a
n
t
p
o
u
r
c
e
n
t
r
e
(
u
0
,
v
0
)
p
a
s
s
a
n
t
a
u
m
i
e
u
x
p
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
.
3
.
5
.
2
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
2
)
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
u
n
e
s
e
c
o
n
d
e
m
é
t
h
o
d
e
d
a
n
s
[
8
2
]
.
C
e
l
l
e
-
c
i
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
’
o
b
-
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
a
u
m
o
i
n
s
t
r
o
i
s
d
r
o
i
t
e
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
m
a
i
s
q
u
i
n
e
s
o
i
e
n
t
p
a
s
t
o
u
t
e
s
c
o
p
l
a
n
a
i
r
e
s
.
E
l
l
e
u
t
i
l
i
s
e
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
o
n
n
é
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
8
)
.
L
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
e
t
r
a
-
d
u
i
t
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
d
e
s
s
p
h
è
r
e
s
d
o
n
t
l
e
s
é
q
u
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
i
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
[
u
0
,
v
0
,
2
h
]
e
t
[
u
0
,
v
0
,
−
2
h
]
q
u
i
e
n
c
o
d
e
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
1
9
.
G
e
y
e
r
f
o
u
r
n
i
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
c
e
p
o
i
n
t
e
n
r
é
s
o
l
v
a
n
t
u
n
s
y
s
t
è
m
e
d
’
é
q
u
a
t
i
o
n
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
’
o
n
d
i
s
p
o
s
e
d
e
n
≥
3
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
10
2
c
h
a
p
i
t
r
e
3
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
s
o
n
t
a
j
u
s
t
é
s
s
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
s
t
i
m
a
t
e
u
r
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
u
n
e
e
r
r
e
u
r
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
d
e
m
a
n
i
è
r
e
l
i
n
é
a
i
r
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
s
p
h
è
r
e
s
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
,
t
o
u
j
o
u
r
s
e
n
m
i
n
i
m
i
-
s
a
n
t
u
n
e
e
r
r
e
u
r
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
e
t
d
e
m
a
n
i
è
r
e
l
i
n
é
a
i
r
e
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
l
o
r
s
q
u
’
i
l
e
s
t
f
a
i
t
r
é
f
é
r
e
n
c
e
à
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
,
s
a
u
f
m
e
n
t
i
o
n
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
c
’
e
s
t
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
q
u
i
e
s
t
c
o
n
c
e
r
n
é
e
.
[
u
0
,
v
0
,
2
h
]
2
h
c
1
c
2
c
3
u
v
z
c
H
F
I
G
.
3
.
1
9
–
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
:
D
e
s
s
p
h
è
r
e
s
d
o
n
t
l
e
s
é
q
u
a
t
e
u
r
s
s
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
q
u
i
f
o
u
r
n
i
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
3
.
5
.
3
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
3
)
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
i
d
e
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
1
0
]
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
é
t
a
l
o
n
n
é
e
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
-
m
e
t
,
g
r
â
c
e
à
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
a
n
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
d
’
e
s
t
i
m
e
r
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
e
x
p
r
i
m
a
n
t
l
e
s
r
e
l
a
t
i
o
n
s
e
n
t
r
e
c
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
.
E
l
l
e
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
c
o
m
p
a
r
a
b
l
e
a
u
x
m
é
t
h
o
d
e
s
d
é
j
à
é
v
o
q
u
é
e
s
,
q
u
i
u
t
i
l
i
s
e
n
t
u
n
e
s
e
u
l
e
i
m
a
g
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
d
r
o
i
t
e
s
.
U
n
c
e
r
c
l
e
γ
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
d
a
n
s
u
n
e
s
p
a
c
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
p
a
r
l
e
p
o
i
n
t
˜ γ
q
u
i
e
s
t
l
e
p
o
l
a
i
r
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
u
p
l
a
n
π
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
’
é
l
é
v
a
t
i
o
n
d
e
c
e
c
e
r
c
l
e
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
e
s
˜ γ
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
d
o
n
t
l
e
p
ô
l
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
s
t
l
a
c
o
n
i
q
u
e
a
b
s
o
l
u
e
˜
ω
.
I
l
s
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
4
*
4
e
t
d
e
r
a
n
g
2
.
L
e
s
e
s
p
a
c
e
s
n
u
l
s
d
e
c
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
,
q
u
i
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
,
à
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
a
n
s
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
s
γ
.
˜
ω
e
s
t
e
s
t
i
m
é
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
l
e
p
o
i
n
t
é
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
a
u
x
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
d
é
fi
n
i
e
s
p
a
r
l
e
s
d
e
u
x
e
s
p
a
c
e
s
n
u
l
s
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
u
v
e
n
t
e
n
ê
t
r
e
e
x
t
r
a
i
t
s
t
r
è
s
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
.
Mé
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
1
0
3
3
.
5
.
4
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
4
)
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
0
9
]
u
n
e
s
p
a
c
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
a
d
a
p
t
é
à
l
a
r
e
p
r
é
-
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
é
j
à
c
i
t
é
e
.
D
a
n
s
c
e
t
e
s
p
a
c
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
,
l
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
e
x
t
é
r
i
e
u
r
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
)
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
r
e
-
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
d
e
r
a
y
o
n
s
r
é
e
l
s
(
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
s
)
.
L
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
d
e
r
a
y
o
n
n
u
l
e
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
d
o
n
c
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
.
I
l
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
o
n
t
s
i
t
u
é
e
s
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
é
v
o
q
u
e
n
t
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
’
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
n
a
j
u
s
t
a
n
t
u
n
p
l
a
n
s
u
r
t
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
c
e
t
e
s
p
a
c
e
s
a
n
s
d
i
r
e
s
i
c
e
l
a
a
é
t
é
t
e
s
t
é
e
t
q
u
e
l
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
a
u
r
a
i
e
n
t
é
t
é
o
b
t
e
n
u
s
.
L
e
p
ô
l
e
d
e
c
e
p
l
a
n
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
a
l
o
r
s
u
n
e
e
s
t
i
m
é
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
a
b
s
o
l
u
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
r
i
e
n
n
e
g
a
r
a
n
t
i
t
q
u
e
c
e
p
l
a
n
,
à
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
γ
,
n
e
v
a
p
a
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
r
l
a
s
p
h
è
r
e
,
d
o
n
n
a
n
t
l
i
e
u
à
u
n
p
ô
l
e
h
o
r
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
’
e
s
t
i
m
é
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
a
b
s
o
l
u
e
s
e
r
a
i
t
u
n
c
e
r
c
l
e
d
e
r
a
y
o
n
r
é
e
l
,
n
e
p
o
u
v
a
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
r
e
à
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
c
o
r
r
e
c
t
s
.
3
.
5
.
5
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
(
B
)
e
t
A
r
a
u
j
o
L
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
e
t
A
r
a
u
j
o
p
r
é
s
e
n
t
é
d
a
n
s
[
1
3
8
,
1
3
9
]
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
e
n
d
e
u
x
é
t
a
p
e
s
.
E
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
,
d
e
s
p
a
i
r
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
l
e
p
o
i
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
s
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
e
s
t
i
m
é
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
à
u
n
j
e
u
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
C
h
a
c
u
n
e
d
e
c
e
s
d
r
o
i
t
e
s
r
e
l
i
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
p
a
i
r
e
d
e
c
e
r
c
l
e
s
.
L
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
a
b
s
o
l
u
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
a
j
u
s
t
é
e
à
l
’
i
m
a
g
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
c
y
c
l
i
q
u
e
s
(
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
s
c
o
m
m
u
n
s
à
t
o
u
s
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
)
d
e
t
o
u
s
l
e
s
p
l
a
n
s
,
d
o
n
t
l
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
f
u
i
t
e
s
o
n
t
l
e
s
p
o
l
a
i
r
e
s
d
u
p
o
i
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
e
r
c
l
e
s
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
e
n
c
o
d
é
s
p
a
r
l
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
a
b
s
o
l
u
e
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
.
U
n
e
s
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
e
t
A
r
a
u
j
o
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
A
n
n
e
x
e
D
.
3
.
5
.
6
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
Y
i
n
g
(
Y
)
e
t
Z
h
a
Y
i
n
g
e
t
Z
h
a
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
4
0
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
a
d
a
p
t
é
e
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
r
e
p
o
s
e
s
u
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
d
e
u
x
e
s
p
a
c
e
s
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
-
n
é
s
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
t
r
o
i
s
d
r
o
i
t
e
s
o
u
p
l
u
s
.
L
a
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
e
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
a
v
e
c
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
é
j
à
c
i
t
é
e
s
e
s
t
q
u
e
c
e
l
l
e
-
c
i
e
s
t
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
m
e
n
t
r
o
b
u
s
t
e
.
E
l
l
e
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
s
l
’
a
j
o
u
t
d
’
u
n
e
c
o
u
c
h
e
d
e
t
y
p
e
R
A
N
S
A
C
[
1
2
8
]
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
t
i
r
e
r
a
u
s
o
r
t
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
à
t
e
s
t
e
r
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
c
è
d
e
e
n
d
e
u
x
é
t
a
p
e
s
.
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
,
u
n
e
s
p
a
c
e
à
t
r
o
i
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
e
s
t
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
é
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
u
0
,
v
0
e
t
h
.
E
n
s
u
i
t
e
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
t
r
i
p
l
e
t
s
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
u
n
a
u
t
r
e
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
,
à
d
e
u
x
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
c
e
t
t
e
f
o
i
s
-
c
i
,
e
s
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
.
C
e
s
e
c
o
n
d
e
s
p
a
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s
π
q
u
i
c
o
r
-
10
4
c
h
a
p
i
t
r
e
3
r
e
s
p
o
n
d
r
a
i
e
n
t
à
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
u
s
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
a
y
a
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
n
c
o
u
r
s
d
e
t
e
s
t
.
C
o
m
m
e
n
o
u
s
l
’
a
v
o
n
s
v
u
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
c
e
s
p
l
a
n
s
n
’
o
n
t
q
u
e
d
e
u
x
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
-
b
e
r
t
é
,
c
a
r
i
l
s
s
o
n
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
s
d
e
p
a
s
s
e
r
p
a
r
F
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
l
e
f
a
i
t
q
u
e
p
o
u
r
u
n
b
o
n
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
b
e
a
u
c
o
u
p
d
e
p
o
i
n
t
s
s
e
s
i
t
u
e
r
o
n
t
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
I
l
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
s
i
u
n
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
b
o
n
o
u
n
o
n
.
P
o
u
r
c
e
l
a
,
i
l
s
s
o
m
m
e
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
q
u
i
r
e
c
o
u
v
r
e
n
t
l
e
p
l
u
s
d
e
p
o
i
n
t
s
.
L
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
c
e
t
t
e
s
o
m
m
e
e
s
t
m
a
x
i
m
a
l
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
c
o
m
m
e
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
0
i
l
l
u
s
t
r
e
c
e
c
i
.
O
n
y
v
o
i
t
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
s
e
u
i
l
l
é
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
O
n
s
’
i
n
t
é
r
e
s
s
e
à
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
e
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
u
0
e
t
v
0
s
o
n
t
i
c
i
fi
x
é
s
à
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
c
o
r
r
e
c
t
e
s
,
p
a
r
c
o
n
t
r
e
h
v
a
r
i
e
d
e
4
0
0
à
5
9
0
.
O
n
p
e
u
t
v
o
i
r
,
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
l
a
p
l
u
s
à
d
r
o
i
t
e
,
q
u
e
l
e
c
e
r
c
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
d
r
o
i
t
e
p
r
o
j
e
t
é
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
a
u
t
r
e
s
c
a
s
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
n
c
o
n
c
l
u
r
e
q
u
e
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
t
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
p
a
r
m
i
l
e
s
q
u
a
t
r
e
.
F
I
G
.
3
.
2
0
–
D
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
u
p
a
r
a
-
m
è
t
r
e
h
.
P
o
u
r
l
e
b
o
n
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
l
a
p
l
u
s
à
d
r
o
i
t
e
,
l
e
c
e
r
c
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
p
a
s
s
e
p
a
r
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
L
e
s
i
n
t
é
r
ê
t
s
m
a
j
e
u
r
s
d
e
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
s
o
n
t
q
u
’
e
l
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
d
a
p
t
é
e
à
t
o
u
t
e
s
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
a
v
e
c
u
n
e
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
i
n
h
é
r
e
n
t
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
e
l
l
e
p
r
é
s
e
n
t
e
t
o
u
t
d
e
m
ê
m
e
l
e
g
r
o
s
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
d
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
c
i
n
q
,
c
e
q
u
i
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
e
c
o
m
b
i
n
a
t
o
i
r
e
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
q
u
’
i
l
p
a
r
a
i
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
’
i
m
p
l
é
m
e
n
t
e
r
d
e
m
a
n
i
è
r
e
e
f
fi
c
a
c
e
.
D
e
p
l
u
s
l
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
i
é
e
s
a
u
x
a
n
a
l
y
s
e
s
e
n
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
s
s
e
p
o
s
e
n
t
,
à
s
a
v
o
i
r
q
u
e
l
e
s
t
l
e
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
-
n
a
g
e
i
d
é
a
l
,
e
t
d
a
n
s
q
u
e
l
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
e
s
t
-
i
l
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
.
.
.
O
n
p
o
u
r
r
a
q
u
a
n
d
m
ê
m
e
r
e
m
a
r
q
u
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
’
a
p
p
r
o
c
h
e
s
h
i
é
r
a
r
c
h
i
q
u
e
s
[
1
4
1
]
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
p
t
i
m
i
s
e
r
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
3
.
5
.
7
D
’
a
u
t
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
V
a
s
s
e
u
r
e
t
M
o
u
a
d
d
i
b
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
3
5
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
i
r
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
e
p
o
i
n
t
s
q
u
i
e
n
t
o
u
r
e
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
a
s
s
e
z
s
i
m
p
l
e
.
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
a
r
b
o
s
a
e
t
L
a
c
r
o
i
x
d
a
n
s
[
1
4
2
]
,
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
i
n
t
é
g
r
a
n
t
l
e
s
e
r
-
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
é
l
é
m
e
n
t
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
o
p
t
i
q
u
e
s
d
e
l
a
l
e
n
t
i
l
l
e
.
A
l
o
r
s
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
r
é
s
u
l
t
a
n
t
e
e
s
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
f
o
r
m
é
e
e
s
t
a
s
s
i
m
i
l
é
e
à
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
p
a
r
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
.
M
e
i
e
t
R
i
v
e
s
d
a
n
s
[
1
4
3
]
,
p
r
o
p
o
s
e
u
n
a
u
t
r
e
m
o
d
è
l
e
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
l
e
s
Un
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
1
0
5
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
n
u
l
l
e
s
m
a
i
s
t
e
n
a
n
t
m
i
e
u
x
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
n
o
n
u
n
i
f
o
r
m
i
t
é
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
-
g
u
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
l
o
r
s
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
L
e
s
d
e
u
x
d
e
r
n
i
è
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
n
é
c
e
s
-
s
i
t
e
n
t
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
m
i
r
e
p
l
a
n
e
o
b
s
e
r
v
é
e
d
a
n
s
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
o
s
e
s
.
L
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
n
o
n
l
i
n
é
a
i
r
e
d
’
u
n
c
r
i
t
è
r
e
q
u
a
d
r
a
t
i
q
u
e
s
u
r
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
.
C
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
s
o
n
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
c
o
û
t
e
u
s
e
s
e
n
r
e
s
s
o
u
r
c
e
s
e
t
o
n
t
t
e
n
d
a
n
c
e
à
f
o
u
r
n
i
r
d
e
s
m
i
n
i
m
a
l
o
c
a
u
x
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
à
c
a
u
s
e
d
u
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
à
e
s
t
i
m
e
r
.
K
a
n
g
e
x
p
l
i
q
u
e
,
d
a
n
s
[
7
8
]
,
c
o
m
m
e
n
t
é
t
a
l
o
n
n
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
e
n
e
f
f
e
c
t
u
a
n
t
u
n
s
u
i
v
i
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
e
n
e
s
t
i
m
a
n
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
.
E
n
fi
n
,
o
n
p
e
u
t
n
o
t
e
r
l
a
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
é
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
s
i
l
’
o
n
c
o
n
n
a
î
t
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
l
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
e
c
e
l
u
i
-
c
i
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
s
’
a
v
è
r
e
p
e
u
p
r
é
c
i
s
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
p
a
r
a
c
a
t
a
-
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
c
o
m
m
e
l
’
a
t
t
e
s
t
e
G
e
y
e
r
d
a
n
s
[
8
2
]
a
i
n
s
i
q
u
e
n
o
s
p
r
o
p
r
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
.
3
.
6
U
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
U
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
2
)
e
t
s
u
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
v
i
r
t
u
e
l
(
G
3
)
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
i
c
i
.
3
.
6
.
1
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
N
o
u
s
s
o
u
h
a
i
t
o
n
s
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
g
r
â
c
e
à
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
C
o
m
m
e
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
q
u
e
s
t
i
o
n
i
c
i
d
’
é
t
i
q
u
e
t
e
r
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
i
l
e
s
t
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
s
o
i
t
a
d
a
p
t
é
e
à
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
r
o
b
u
s
t
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
1
)
n
é
c
e
s
s
i
t
e
n
o
n
s
e
u
l
e
m
e
n
t
u
n
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
r
o
i
t
e
s
m
a
i
s
e
n
p
l
u
s
u
n
s
e
c
o
n
d
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
p
o
u
r
l
e
s
r
e
g
r
o
u
p
e
r
p
a
r
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
D
e
p
l
u
s
,
e
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
q
u
’
i
l
y
a
i
t
p
r
é
s
e
n
c
e
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
d
e
d
e
u
x
j
e
u
x
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
(
G
2
)
,
e
s
t
p
l
u
s
a
d
a
p
t
é
e
a
u
x
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
e
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
.
E
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
u
n
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
(
R
A
N
S
A
C
s
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
)
,
s
u
i
v
i
e
e
n
s
u
i
t
e
d
’
u
n
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
(
i
s
s
u
e
s
d
’
u
n
s
e
c
o
n
d
R
A
N
S
A
C
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
)
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
(
B
)
,
n
é
c
e
s
s
i
t
e
a
u
s
s
i
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
u
n
p
r
e
-
m
i
e
r
t
e
m
p
s
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
l
e
t
i
r
a
g
e
a
l
é
a
t
o
i
r
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
n
p
e
u
p
l
u
s
c
r
i
t
i
q
u
e
,
p
u
i
s
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
a
r
p
a
i
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
I
l
f
a
u
t
d
o
n
c
f
a
i
r
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
d
e
n
e
p
a
s
c
h
o
i
s
i
r
d
e
s
t
r
i
p
l
e
t
s
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
s
s
i
n
g
u
l
a
r
i
t
é
s
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
a
u
x
n
i
v
e
a
u
x
d
e
s
p
a
i
r
e
s
.
L
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
(
G
3
)
e
t
(
G
4
)
,
n
e
f
o
n
t
p
a
s
a
p
p
e
l
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
à
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
Y
i
n
g
(
Y
)
s
e
m
b
l
e
p
a
r
c
o
n
t
r
e
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
é
e
à
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
d
e
r
o
-
b
u
s
t
e
s
s
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
s
a
c
o
m
b
i
n
a
t
o
i
r
e
e
s
t
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
t
r
è
s
g
r
a
n
d
e
,
e
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
,
p
e
r
m
e
t
d
’
a
c
c
o
m
p
l
i
r
l
a
m
ê
m
e
t
â
c
h
e
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
b
i
e
n
p
l
u
s
e
f
fi
-
c
a
c
e
m
e
n
t
.
10
6
c
h
a
p
i
t
r
e
3
L
e
s
e
c
o
n
d
a
v
a
n
t
a
g
e
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
r
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
,
c
e
q
u
i
e
s
t
u
n
c
a
s
d
é
g
é
n
é
r
é
p
o
u
r
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
(
G
1
)
,
(
G
2
)
e
t
(
B
)
,
d
a
n
s
l
e
s
-
q
u
e
l
l
e
s
e
l
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
d
e
r
a
y
o
n
i
n
fi
n
i
.
L
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
e
p
r
o
j
e
t
a
n
t
p
r
e
s
q
u
e
e
n
d
r
o
i
t
e
s
,
d
o
n
c
e
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
d
e
r
a
y
o
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
,
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
l
i
é
s
a
u
c
o
d
a
g
e
d
e
l
e
u
r
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
n
p
r
é
c
i
s
i
o
n
fi
n
i
e
.
O
r
c
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
c
o
u
r
a
n
t
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
a
x
e
d
e
s
y
m
é
t
r
i
e
d
u
m
i
r
o
i
r
e
s
t
v
e
r
t
i
c
a
l
d
a
n
s
u
n
e
s
c
è
n
e
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
r
e
m
p
l
i
e
d
e
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
.
P
o
u
r
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
e
c
e
c
i
,
l
e
s
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
n
o
n
p
a
s
u
n
i
q
u
e
-
m
e
n
t
a
v
e
c
d
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
u
n
i
f
o
r
m
e
s
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
,
m
a
i
s
a
u
s
s
i
a
v
e
c
d
e
s
d
i
s
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
b
i
m
o
d
a
l
e
s
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
d
e
s
c
a
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
s
c
è
n
e
s
c
i
t
é
e
s
.
E
n
fi
n
,
d
e
r
n
i
e
r
a
v
a
n
t
a
g
e
e
t
n
o
n
d
e
s
m
o
i
n
d
r
e
s
,
i
l
s
’
a
v
è
r
e
q
u
e
c
e
t
t
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
f
o
u
r
n
i
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
t
r
è
s
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
s
p
o
u
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
u
v
e
n
t
l
e
s
t
e
s
t
s
c
o
m
p
a
r
a
t
i
f
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
e
t
r
é
e
l
l
e
s
.
3
.
6
.
2
P
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
S
o
i
t
Q
v
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
v
i
r
t
u
e
l
,
d
i
f
f
é
r
e
n
t
d
e
c
e
l
u
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
’
é
q
u
a
-
t
i
o
n
(
3
.
2
3
)
:
Q
v
:
z
=
x
2
+
y
2
(
3
.
2
3
)
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
u
r
Q
v
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
d
’
a
x
e
z
.
L
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
4
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
c
e
r
c
l
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
:
(
x
−
u
c
i
)
2
+
(
y
−
v
c
i
)
=
r
2
c
i
(
3
.
2
4
)
P
o
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
s
,
d
é
v
e
l
o
p
p
e
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
4
)
e
t
r
e
m
p
l
a
c
e
r
x
2
+
y
2
p
a
r
z
d
e
p
u
i
s
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
3
)
a
m
è
n
e
à
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
5
)
,
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
u
n
p
l
a
n
d
o
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
d
o
n
n
é
s
p
a
r
3
.
2
6
:
(
a
i
b
i
c
i
δ
i
)
(
x
y
z
1
)
T
=
0
(
3
.
2
5
)
(
a
i
b
i
c
i
δ
i
)
=
(
−
2
u
c
i
−
2
v
c
i
1
u
2 c
i
+
v
2
c
i
−
r
2
c
i
)
(
3
.
2
6
)
L
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
7
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
d
r
o
i
t
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
:
k
x
+
l
y
+
m
=
0
(
3
.
2
7
)
P
o
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
,
p
r
o
j
e
t
e
r
l
a
d
r
o
i
t
e
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
3
.
2
7
s
u
r
Q
v
m
è
n
e
a
u
s
s
i
à
u
n
e
é
q
u
a
t
i
o
n
d
e
p
l
a
n
,
d
o
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
d
o
n
n
é
s
p
a
r
(
3
.
2
8
)
.
(
a
i
b
i
c
i
δ
i
)
=
(
k
l
0
m
)
(
3
.
2
8
)
C
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
e
s
t
d
o
n
c
p
r
o
j
e
t
é
e
s
u
r
u
n
e
c
o
u
r
b
e
s
i
t
u
é
e
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n

i
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
Q
v
,
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
1
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
x
p
l
a
n
s
π
i
d
u
c
a
s
é
t
a
l
o
n
n
é
,
l
e
s

i
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
f
o
y
e
r
d
e
Q
v
.
Un
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
1
0
7
Π
1
Π
2
Q
v
d
1
d
2
F
I
G
.
3
.
2
1
–
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
-
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
v
d
’
u
n
c
e
r
c
l
e
(
t
e
l
d
1
)
o
u
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
(
t
e
l
l
e
d
2
)
e
s
t
c
o
n
t
e
n
u
e
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
(

1
o
u

2
)
.
Π
i
Q
v
{
p
j
}
i
{
V
j
}
i
d
i
δ
i
η
i
F
I
G
.
3
.
2
2
–
É
l
é
v
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
j
i
s
u
r
Q
v
e
n
V
j
i
p
u
i
s
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
’
u
n
p
l
a
n

i
d
é
fi
n
i
p
a
r
s
a
n
o
r
m
a
l
e
η
i
e
t
s
a
d
i
s
t
a
n
c
e
à
l
’
o
r
i
g
i
n
e
δ
i
.
3
.
6
.
3
T
r
a
d
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
p
l
a
n
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
V
o
y
o
n
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
m
e
n
t
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
s
t
t
r
a
d
u
i
t
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
c
e
s
p
l
a
n
s
.
U
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
s
a
t
i
s
f
a
i
t
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
8
)
q
u
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
é
é
c
r
i
t
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
9
)
:
4
h
2
=
r
2
c
i
−
(
u
c
i
−
u
0
)
2
−
(
v
c
i
−
v
0
)
2
(
3
.
2
9
)
U
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
l
i
n
é
a
i
r
e
p
a
s
s
e
p
a
r
(
u
0
,
v
0
)
p
o
u
r
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
r
c
H
a
u
x
a
n
t
i
p
o
d
e
s
e
t
v
é
r
i
fi
e
d
o
n
c
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
0
)
:
k
u
0
+
l
v
0
+
m
=
0
(
3
.
3
0
)
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
(
u
c
i
,
v
c
i
,
r
c
i
)
d
u
c
e
r
c
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
l
a
n
(
a
i
b
i
c
i
δ
i
)
s
o
n
t
d
o
n
n
é
s
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
1
)
:
r
2
c
i
=
a
2 i
+
b
2 i
−
4
c
i
δ
i
4
c
2 i
,
u
c
i
=
−
a
i
2
c
i
,
v
c
i
=
−
b
i
2
c
i
(
3
.
3
1
)
R
e
m
p
l
a
c
e
r
u
c
i
,
v
c
i
e
t
r
c
i
d
a
n
s
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
2
9
)
a
m
è
n
e
à
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
2
)
q
u
i
t
r
a
d
u
i
t
l
e
f
a
i
t
q
u
e
t
o
u
s
l
e
s
p
l
a
n
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
,
l
o
c
a
l
i
s
é
e
n
x
=
(
u
0
v
0
u
2 0
+
v
2
0
+
4
h
2
)
T
:
(
a
i
b
i
c
i
δ
i
)
   
u
0
v
0
u
2 0
+
v
2
0
+
4
h
2
1
   
=
0
(
3
.
3
2
)
U
n
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
e
e
s
t
q
u
e
c
e
t
t
e
é
q
u
a
t
i
o
n
e
s
t
a
u
s
s
i
v
a
l
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
l
i
n
é
a
i
r
e
s
(
e
n
i
n
s
é
r
a
n
t
(
3
.
2
8
)
d
a
n
s
(
3
.
3
0
)
)
.
c
i
e
s
t
d
a
n
s
c
e
c
a
s
é
g
a
l
à
0
c
a
r
u
n
e
d
i
l
i
n
é
a
i
r
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
t
p
a
s
l
a
f
o
c
a
l
e
c
o
m
b
i
n
é
e
.
10
8
c
h
a
p
i
t
r
e
3
3
.
6
.
3
.
1
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
c
o
n
s
i
s
t
e
d
o
n
c
e
n
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s

i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
d
i
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
c
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
s
p
l
a
n
s
,
q
u
i
f
o
u
r
n
i
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
u
0
,
v
0
e
t
h
.
N
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
:
U
n
e
é
t
a
p
e
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
d
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
s
t
e
f
f
e
c
-
t
u
é
e
s
u
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
p
j
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
d
i
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
C
e
t
t
e
é
t
a
p
e
s
e
r
a
d
é
t
a
i
l
l
é
e
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
.
L
e
s
p
j
i
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
Q
v
e
n
V
j
i
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
2
.
A
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
s
p
l
a
n
s
:
L
e
s

i
s
o
n
t
a
j
u
s
t
é
s
p
r
e
s
q
u
e
d
e
l
a
m
ê
m
e
f
a
ç
o
n
q
u
e
l
e
s
π
i
,
l
a
s
e
u
l
e
d
i
f
-
f
é
r
e
n
c
e
é
t
a
n
t
q
u
’
i
l
n
e
p
a
s
s
e
n
t
p
a
s
p
a
r
l
’
o
r
i
g
i
n
e
.
L
a
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
c
o
m
m
e
l
o
r
s
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
Q
r
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
1
1
)
.
L
e
c
e
n
t
r
e

i
d
u
n
u
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
V
j
i
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
s
e
l
o
n
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
3
)
:

i
=
 
∑
j
ω
j
p
j
 
/
 
∑
j
ω
j
 
(
3
.
3
3
)
E
n
s
u
i
t
e
,
l
a
m
a
t
r
i
c
e
A
i
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
(
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
4
)
)
p
u
i
s
d
é
c
o
m
p
o
s
é
e
e
n
v
a
l
e
u
r
s
s
i
n
g
u
l
i
è
r
e
s
a
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
̂
η
i
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
π
i
:
A
i
=
  
ω
1
(
p
1
−

i
)
. . .
ω
n
(
p
n
−

i
)
  
(
3
.
3
4
)
δ
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
c
a
l
c
u
l
é
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
e
n
i
m
p
o
s
a
n
t
q
u
e
l
e
p
l
a
n
p
a
s
s
e
p
a
r

i
(
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
5
)
)
:
̂
δ
i
=
−
̂
η
i

i
(
3
.
3
5
)
C
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
i
l
y
a
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
:
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
t
r
o
i
s
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
(
m
=
3
)
,
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
x
d
e
s
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s

i
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
x
=
N
−
1

à
p
a
r
t
i
r
d
u
s
y
s
t
è
m
e
d
’
é
q
u
a
t
i
o
n
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
d
o
n
n
é
e
n
(
3
.
3
6
)
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
N
e
t

s
o
n
t
d
e
s
c
o
n
c
a
t
é
n
a
t
i
o
n
s
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
l
a
n
s
.
N
=
 
a
1
b
1
c
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
m
b
m
c
m
 
,

=
 
−
δ
1
.
.
.
−
δ
m
 
,
N
x
=

(
3
.
3
6
)
Un
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
1
0
9
C
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
i
l
y
a
p
l
u
s
d
e
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
:
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
s
u
r
c
o
n
t
r
a
i
n
t
,
q
u
a
n
d
m
≥
3
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
,
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s

i
n
’
e
s
t
p
a
s
d
é
fi
n
i
e
c
a
r
à
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
a
n
s
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
,
l
e
s

i
n
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
s
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
p
p
r
o
c
h
é
e
,
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
u
n
c
r
i
t
è
r
e
q
u
a
d
r
a
t
i
q
u
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s

i
.
U
n
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
p
l
a
n
t
e
l
l
e
q
u
e
|
|
a
b
c
|
|
=
1
p
e
r
m
e
t
d
’
e
x
p
r
i
m
e
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
à
c
e
p
l
a
n
p
a
r
u
n
s
i
m
p
l
e
p
r
o
d
u
i
t
s
c
a
l
a
i
r
e
.
L
e
x
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
l
a
n
s
n
o
r
m
a
l
i
s
é
s
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
p
a
r
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
v
a
l
e
u
r
s
s
i
n
g
u
l
i
è
r
e
s
d
e
(
N
−

)
,
q
u
i
e
s
t
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
(
m
,
4
)
.
L
e
v
e
c
t
e
u
r
p
r
o
p
r
e
a
s
s
o
c
i
é
à
l
a
p
l
u
s
p
e
t
i
t
e
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
d
e
s
h
o
m
o
g
é
n
é
i
s
é
g
r
â
c
e
à
u
n
e
d
i
v
i
s
i
o
n
p
a
r
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
s
a
q
u
a
t
r
i
è
m
e
l
i
g
n
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
x
.
L
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
(
N
−

)
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
p
o
n
d
é
r
é
e
s
s
i
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
a
v
e
c
l
a
m
ê
m
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
U
n
c
r
i
t
è
r
e
,
c
e
r
t
a
i
n
e
m
e
n
t
n
o
n
o
p
t
i
m
a
l
,
m
a
i
s
q
u
i
f
o
u
r
n
i
t
d
e
b
o
n
r
é
s
u
l
t
a
t
s
,
c
o
n
s
i
s
t
e
à
p
o
n
d
é
r
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s

i
p
a
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
q
u
e
l
s
i
l
s
o
n
t
é
t
é
o
b
t
e
n
u
s
.
D
é
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
r
é
s
u
l
t
a
t
:
U
n
e
d
é
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
o
i
t
e
n
s
u
i
t
e
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
é
e
l
s
s
i
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
o
n
t
é
t
é
n
o
r
m
a
l
i
s
é
e
s
.
3
.
6
.
3
.
2
E
x
i
s
t
e
n
c
e
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
G
e
y
e
r
d
a
n
s
[
1
0
9
]
e
t
[
1
1
0
]
,
n
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
i
c
i
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
p
l
a
n
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
l
e
p
o
i
n
t
p
o
l
a
i
r
e
à
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
l
a
n
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
A
i
n
s
i
,
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
d
é
fi
n
i
e
e
t
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
d
è
s
l
o
r
s
q
u
’
i
l
n
’
y
a
a
u
c
u
n
c
o
u
p
l
e
d
e
p
l
a
n
s
c
o
n
f
o
n
d
u
s
.
P
o
u
r
q
u
e
c
e
t
t
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
à
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
p
o
s
s
i
b
l
e
,
i
l
f
a
u
t
o
b
t
e
-
n
i
r
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
q
u
i
s
o
i
t
p
o
s
i
t
i
f
e
t
r
é
e
l
.
C
o
m
m
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
l
i
e
u
e
n
(
u
0
v
0
u
2 0
+
v
2
0
+
4
h
2
)
,
c
e
c
i
s
e
t
r
a
d
u
i
t
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
o
i
t
s
e
s
i
t
u
e
r
a
u
d
e
s
s
u
s
d
e
l
a
c
o
u
r
b
e
d
é
fi
n
i
s
s
a
n
t
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
Q
v
.
3
.
6
.
3
.
3
U
n
i
c
i
t
é
d
e
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
P
o
u
r
q
u
’
i
l
y
a
i
t
u
n
i
c
i
t
é
d
e
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
à
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
6
)
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
N
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
l
i
n
é
a
i
r
e
m
e
n
t
i
n
d
é
p
e
n
d
a
n
t
e
s
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
d
e
t
(
N
)
6 =
0
.
C
h
a
q
u
e
l
i
g
n
e
d
e
N
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
n
o
r
m
a
l
e
à
u
n
p
l
a
n
,
e
t
d
o
n
c
l
e
s
t
r
o
i
s
n
o
r
m
a
l
e
s
n
e
d
o
i
v
e
n
t
p
a
s
ê
t
r
e
d
a
n
s
u
n
m
ê
m
e
p
l
a
n
.
C
e
c
i
s
e
t
r
a
d
u
i
t
s
u
r
l
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
d
e
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
s
t
r
o
i
s
c
e
r
c
l
e
s
n
e
d
o
i
v
e
n
t
p
a
s
ê
t
r
e
a
l
i
g
n
é
s
.
C
e
l
a
s
i
g
n
i
fi
e
a
u
s
s
i
q
u
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
n
e
p
e
u
t
p
a
s
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
e
p
r
o
j
e
t
a
n
t
e
n
d
r
o
i
t
e
s
,
c
a
r
l
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
d
e
s
p
l
a
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
s
o
n
t
t
o
u
t
e
s
s
i
t
u
é
e
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
z
=
0
.
C
e
s
c
a
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
à
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
e
n
u
e
s
d
a
n
s
d
e
s
p
l
a
n
s
f
o
r
m
a
n
t
u
n
u
n
i
q
u
e
f
a
i
s
c
e
a
u
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
)
.
11
0
c
h
a
p
i
t
r
e
3
3
.
6
.
3
.
4
E
x
e
m
p
l
e
V
o
i
c
i
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
v
e
c
d
e
u
x
d
i
l
i
n
é
a
i
r
e
s
e
t
u
n
c
i
r
c
u
l
a
i
r
e
p
o
u
r
m
o
n
t
r
e
r
c
o
m
-
m
e
n
t
e
l
l
e
s
s
o
n
t
u
n
i
fi
é
e
s
.
L
e
s
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
d
é
fi
n
i
e
s
p
a
r
−
2
x
+
y
−
4
0
0
=
0
e
t
2
x
+
y
=
0
.
L
e
c
e
r
c
l
e
e
s
t
q
u
a
n
t
à
l
u
i
d
é
fi
n
i
p
a
r
(
u
c
,
v
c
)
=
(
3
3
0
,
−
1
0
0
)
e
t
r
c
=
√
5
0
2
9
0
0
.
L
e
p
l
a
n
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
e
s
t
(
−
6
6
0
2
0
0
1
−
3
8
4
0
0
0
)
.
O
n
o
b
t
i
e
n
t
l
e
s
y
s
t
è
m
e
d
’
é
q
u
a
t
i
o
n
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
s
u
i
v
a
n
t
:
 
2
1
0
−
2
1
0
−
6
6
0
2
0
0
1
 
x
=
 
4
0
0
0
3
8
4
0
0
0
 
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
c
e
s
y
s
t
è
m
e
e
s
t
x
=
[
1
0
0
2
0
0
4
1
0
0
0
0
]
T
,
c
e
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
x
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
u
0
=
1
0
0
,
v
0
=
2
0
0
e
t
h
=
3
0
0
.
3
.
6
.
3
.
5
N
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
e
t
d
é
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
r
é
s
u
l
t
a
t
L
’
i
d
é
a
l
p
o
u
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
e
r
a
i
t
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
t
e
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
g
é
o
-
m
é
t
r
i
q
u
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
j
i
e
t
l
e
s
d
i
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
’
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
u
n
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
l
i
n
é
a
i
r
e
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
.
G
e
y
e
r
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
l
a
m
é
t
h
o
d
e
(
G
2
)
,
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
,
à
l
a
f
o
i
s
p
o
u
r
a
j
u
s
t
e
r
l
e
s
d
i
e
t
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
c
e
q
u
i
,
c
o
m
m
e
n
o
t
e
Z
h
a
n
g
d
a
n
s
[
1
4
4
]
,
i
n
t
r
o
d
u
i
t
u
n
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
A
l
’
o
p
p
o
s
é
,
l
a
f
o
r
-
m
u
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
M
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
c
e
t
t
e
d
i
s
t
a
n
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
p
r
i
m
é
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
m
a
i
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
L
e
s
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
s
à
p
r
e
n
d
r
e
p
o
u
r
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
s
p
l
a
n
s
o
n
t
d
é
j
à
é
t
é
d
i
c
t
é
e
s
e
n
3
.
3
.
1
.
3
.
P
o
u
r
q
u
e
l
’
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
m
i
n
i
m
i
s
é
e
l
o
r
s
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s

i
s
o
i
t
p
r
o
c
h
e
d
’
u
n
e
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
i
l
f
a
u
t
q
u
e
Q
v
s
o
i
t
p
r
o
c
h
e
d
e
Q
r
.
C
o
m
m
e
Q
r
n
’
e
s
t
p
a
s
c
o
n
n
u
a
p
r
i
o
r
i
,
i
l
f
a
u
t
p
r
o
j
e
t
e
r
s
u
r
u
n
Q
v
q
u
i
e
n
s
o
i
t
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
.
P
a
r
t
a
n
t
d
e
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
q
u
e
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
s
o
n
t
d
i
s
p
o
s
é
e
s
t
o
u
t
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
u
p
p
o
s
e
r
q
u
e
Q
r
e
s
t
c
e
n
t
r
é
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
d
o
n
n
é
e
s
.
D
e
m
ê
m
e
,
o
n
p
e
u
t
p
o
s
t
u
l
e
r
q
u
e
l
a
m
o
i
t
i
é
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
s
i
t
u
é
d
e
c
h
a
q
u
e
c
ô
t
é
d
e
l
’
h
o
r
i
z
o
n
,
e
t
d
o
n
c
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
c
e
r
c
l
e
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
.
T
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
:
P
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
e
c
h
a
n
g
e
r
l
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
Q
v
,
i
l
e
s
t
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
d
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
r
l
e
j
e
u
d
e
p
o
i
n
t
s
p
o
u
r
l
e
s
a
m
e
n
e
r
e
n
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
i
v
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
Q
v
t
e
l
l
e
s
q
u
e
c
e
l
l
e
s
q
u
’
i
l
s
a
u
r
a
i
e
n
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
Q
r
.
C
e
c
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
g
r
â
c
e
à
u
n
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
e
t
u
n
e
m
i
s
e
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
i
s
o
t
r
o
p
i
q
u
e
d
e
s
p
j
.
S
o
i
t
p
j
=
[
u
p
j
v
p
j
1
]
T
.
L
e
s
p
o
i
n
t
s
n
o
r
m
a
l
i
s
é
s
p
n
j
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
s
g
r
â
c
e
à
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
 
t
e
l
l
e
q
u
e
d
o
n
n
é
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
3
.
3
7
)
.
 
=
(
s
0
t
x
s
0
s
t
y
s
)
;
p
n
j
=
(
u
p
n
j
v
p
n
j
)
=
 
 
u
p
j
v
p
j
1
 
(
3
.
3
7
)
Un
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
1
1
1
t
x
e
t
t
y
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
p
o
u
r
a
m
e
n
e
r
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
m
o
y
e
n
n
e
d
e
s
p
j
e
n
(
0
,
0
)
.
Q
v
e
s
t
u
n
p
a
-
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
a
y
a
n
t
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
=
1
/
4
,
s
o
n
c
e
r
c
l
e
f
r
o
n
t
o
-
p
a
r
a
l
l
è
l
e
a
d
o
n
c
u
n
r
a
y
o
n
d
e
1
/
2
.
L
e
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
s
d
o
i
t
ê
t
r
e
t
e
l
q
u
e
l
a
m
o
i
t
i
é
d
e
s
p
o
i
n
t
s
t
r
a
n
s
l
a
t
é
s
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
à
u
n
e
d
i
s
-
t
a
n
c
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
1
/
2
d
e
l
’
o
r
i
g
i
n
e
.
D
a
n
s
l
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
,
i
l
s
’
e
s
t
a
v
é
r
é
q
u
e
l
e
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
s
t
e
l
q
u
e
l
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
t
r
a
n
s
l
a
t
é
s
s
o
i
t
é
g
a
l
à
√
2
f
o
u
r
n
i
s
s
a
i
t
u
n
r
é
s
u
l
t
a
t
e
n
c
o
r
e
m
e
i
l
l
e
u
r
.
D
é
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
:
U
n
e
f
o
i
s
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
f
f
e
c
t
u
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
n
o
r
m
a
l
i
s
é
s
,
l
e
s
p
a
r
a
-
m
è
t
r
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
é
n
o
r
m
a
l
i
s
é
s
e
n
a
p
p
l
i
q
u
a
n
t
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
v
e
r
s
e
 
i
n
v
.
 
i
n
v
=
(
1
/
s
0
−
t
x
0
1
/
s
−
t
y
)
(
3
.
3
8
)
A
f
fi
n
a
g
e
s
s
u
c
c
e
s
s
i
f
s
:
É
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
i
t
é
r
e
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
s
u
c
c
e
s
-
s
i
f
s
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
o
b
t
e
n
u
s
à
u
n
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
u
n
m
e
i
l
l
e
u
r
 
p
o
u
r
l
’
i
t
é
r
a
-
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
.
3
.
6
.
4
R
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
U
n
l
o
g
i
c
i
e
l
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
(
B
e
n
c
h
M
a
r
k
)
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
a
v
e
c
c
e
l
l
e
d
e
G
e
y
e
r
(
G
2
)
e
t
d
e
B
a
r
r
e
t
o
(
B
)
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
n
l
a
n
g
a
g
e
M
a
t
l
a
b
.
C
e
l
o
g
i
c
i
e
l
e
s
t
m
i
s
e
n
l
i
g
n
e
s
u
r
I
n
t
e
r
n
e
t
[
1
4
5
]
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
a
v
e
c
d
’
a
u
t
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
à
v
e
n
i
r
e
t
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
e
s
t
e
s
t
s
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
3
.
6
.
4
.
1
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
u
B
e
n
c
h
m
a
r
k
L
e
B
e
n
c
h
m
a
r
k
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
a
b
l
e
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
d
a
n
s
d
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
d
i
-
v
e
r
s
e
s
.
I
l
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
p
j
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
d
e
s
d
i
o
b
s
e
r
v
é
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
-
t
h
o
d
e
s
e
t
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
s
o
n
t
c
o
m
p
a
r
é
s
a
v
e
c
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
é
e
l
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
q
u
e
l
s
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
o
n
t
é
t
é
g
é
n
é
r
é
e
s
.
V
o
i
c
i
l
a
l
i
s
t
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
é
g
l
a
b
l
e
s
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
:
–
L
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
–
L
a
f
o
c
a
l
e
c
o
m
b
i
n
é
e
h
–
L
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
u
0
,
v
0
)
L
e
s
p
o
i
n
t
s
g
é
n
é
r
é
s
s
u
r
l
e
s
d
i
s
o
n
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
s
u
r
d
i
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
d
i
s
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
c
o
n
t
a
m
i
n
é
s
p
a
r
u
n
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
d
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
.
V
o
i
c
i
l
a
l
i
s
t
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
é
g
l
a
b
l
e
s
p
o
u
r
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
d
i
:
–
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
d
i
–
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
s
s
u
r
c
h
a
q
u
e
d
i
–
L
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
d
u
b
r
u
i
t
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
e
s
t
s
–
L
a
f
a
ç
o
n
d
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
g
é
n
é
r
é
e
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
-
f
o
r
m
e
,
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
3
(
a
)
,
d
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
p
l
a
n
s
π
i
s
o
n
t
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
c
h
o
i
s
i
e
s
.
11
2
c
h
a
p
i
t
r
e
3
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
e
x
e
m
p
l
e
 
o
f
 
s
y
n
t
h
e
s
i
z
e
d
 
i
m
a
g
e
,
 
H
=
1
2
0
,
 
u
0
=
3
2
0
,
 
v
0
=
2
4
0
,
 
w
i
d
t
h
=
6
4
0
,
 
h
e
i
g
h
t
=
4
8
0
 
N
b
C
i
r
c
l
e
s
=
 
6
,
 
N
b
P
o
i
n
t
s
P
e
r
C
i
r
c
l
e
=
 
1
0
,
U
n
i
f
o
r
m
 
R
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
=
1
(
a
)
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
e
x
e
m
p
l
e
 
o
f
 
s
y
n
t
h
e
s
i
z
e
d
 
i
m
a
g
e
,
 
H
=
1
2
0
,
 
u
0
=
3
2
0
,
 
v
0
=
2
4
0
,
 
w
i
d
t
h
=
6
4
0
,
 
h
e
i
g
h
t
=
4
8
0
 
N
b
C
i
r
c
l
e
s
=
 
6
,
 
N
b
P
o
i
n
t
s
P
e
r
C
i
r
c
l
e
=
 
1
0
,
U
n
i
f
o
r
m
 
R
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
=
0
(
b
)
0
2
4
6
0
1
0
2
0
3
0
Erreur RMS sur la focale
P
r
o
p
o
s
é
e
G
e
y
e
r
B
a
r
r
e
t
o
0
2
4
6
0
5
0
1
0
0
Erreur RMS sur le centre
0
2
4
6
0246
Erreur médiane sur la focale
0
2
4
6
0
1
0
2
0
3
0
4
0
Erreur médiane sur le centre
0
2
4
6
05
1
0
1
5
Nombre d'échecs
H
=
1
2
0
,
 
u
0
=
3
2
0
,
 
v
0
=
2
4
0
 
w
i
d
t
h
=
6
4
0
,
 
h
e
i
g
h
t
=
4
8
0
 
N
o
m
b
r
e
 
d
e
 
c
e
r
c
l
e
s
=
 
3
N
o
m
b
r
e
 
d
e
 
t
e
s
t
s
=
 
5
0
R
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
 
u
n
i
f
o
r
m
e
=
 
1
N
o
m
b
r
e
 
d
e
 
p
o
i
n
t
s
 
p
a
r
 
c
e
r
c
l
e
=
 
1
0
N
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
=
 
1
B
r
u
i
t
 
s
t
d
 
d
e
v
 
(
p
i
x
)
B
r
u
i
t
 
s
t
d
 
d
e
v
 
(
p
i
x
)
B
r
u
i
t
 
s
t
d
 
d
e
v
 
(
p
i
x
)
B
r
u
i
t
 
s
t
d
 
d
e
v
 
(
p
i
x
)
B
r
u
i
t
 
s
t
d
 
d
e
v
 
(
p
i
x
)
(
c
)
F
I
G
.
3
.
2
3
–
E
x
e
m
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
a
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
a
v
e
c
(
a
)
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
,
(
b
)
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
.
(
c
)
E
x
e
m
p
l
e
d
e
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
u
B
e
n
c
h
m
a
r
k
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
n
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
,
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
b
i
m
o
d
a
l
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
d
i
s
t
r
i
b
u
-
t
i
o
n
g
a
u
s
s
i
e
n
n
e
p
o
u
r
l
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
t
o
u
r
d
e
s
a
x
e
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
u
x
e
t
v
e
r
t
i
c
a
u
x
,
l
a
m
o
i
t
i
é
d
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
p
p
a
r
t
e
n
a
n
t
à
c
h
a
c
u
n
e
d
e
c
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
C
e
t
t
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
e
s
t
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
d
e
s
c
a
s
r
é
e
l
s
r
e
n
c
o
n
t
r
é
s
,
t
e
l
q
u
e
c
e
l
u
i
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
3
(
b
)
.
E
n
fi
n
,
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
c
o
n
fi
g
u
r
a
b
l
e
s
:
–
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
t
e
s
t
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
v
a
l
e
u
r
d
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
d
u
b
r
u
i
t
–
L
’
a
c
t
i
v
a
t
i
o
n
o
u
n
o
n
d
e
l
a
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
’
e
n
t
r
é
e
:
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
n
o
r
m
a
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
m
o
y
e
n
n
e
n
u
l
l
e
e
t
u
n
é
c
a
r
t
t
y
p
e
é
g
a
l
à
√
2
.
C
e
c
i
a
m
é
l
i
o
r
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
.
E
n
f
a
i
t
,
c
e
l
a
t
e
n
d
à
c
e
n
t
r
e
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
v
i
r
t
u
e
l
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
d
o
n
n
é
e
s
e
t
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
p
l
a
n
s
o
b
t
e
n
u
s
s
o
n
t
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
s
d
e
s
v
r
a
i
s
p
l
a
n
s
d
é
fi
n
i
s
p
a
r
l
e
v
é
r
i
t
a
b
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
C
e
t
t
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
p
a
r
t
c
o
n
t
r
e
p
e
u
d
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
s
u
r
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
G
e
y
e
r
e
t
d
e
B
a
r
r
e
t
o
.
–
L
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
c
e
r
c
l
e
d
e
G
e
y
e
r
o
u
l
e
n
o
t
r
e
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
.
Un
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
1
1
3
3
.
6
.
4
.
2
R
é
s
u
l
t
a
t
s
d
u
B
e
n
c
h
m
a
r
k
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
3
(
c
)
m
o
n
t
r
e
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
’
u
n
e
e
x
é
c
u
t
i
o
n
d
u
B
e
n
c
h
m
a
r
k
t
e
l
q
u
e
f
o
u
r
n
i
p
a
r
l
e
l
o
g
i
c
i
e
l
.
L
e
t
r
a
c
é
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
d
’
e
r
r
e
u
r
R
M
S
e
t
m
é
d
i
a
n
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
f
o
i
s
o
ù
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
é
c
h
o
u
é
y
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
,
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
s
i
m
u
l
a
t
i
o
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
4
m
o
n
t
r
e
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
u
m
ê
m
e
t
y
p
e
q
u
e
c
e
u
x
d
e
[
8
2
]
e
t
[
1
3
8
]
,
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
u
e
é
t
a
n
t
i
c
i
r
é
g
l
é
à
1
8
0
˚
s
o
i
t
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
=
1
2
0
e
t
u
n
e
h
a
u
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
d
e
4
h
=
4
8
0
p
i
x
e
l
s
.
L
e
s
t
e
s
t
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
d
a
n
s
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
5
0
0
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
s
o
n
t
r
é
a
l
i
s
é
s
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
n
i
v
e
a
u
d
e
b
r
u
i
t
,
d
e
0
.
5
à
6
p
i
x
e
l
s
d
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
.
L
e
s
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
d
e
s
j
e
u
x
d
e
s
i
x
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
h
a
c
u
n
e
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
e
n
d
i
x
p
o
i
n
t
s
.
L
a
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
u
t
i
l
i
s
e
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
c
e
r
c
l
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
G
e
y
e
r
.
L
a
c
o
l
o
n
n
e
d
e
g
a
u
c
h
e
(
r
e
s
p
.
d
r
o
i
t
e
)
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
4
m
o
n
t
r
e
l
’
e
r
r
e
u
r
R
M
S
p
o
u
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
f
o
c
a
l
e
c
o
m
b
i
n
é
e
(
r
e
s
p
.
d
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
,
(
u
0
,
v
0
)
)
.
L
a
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
n
o
t
é
e
P
r
o
p
o
s
é
e
s
u
r
c
e
s
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
l
i
g
n
e
m
o
n
t
r
e
l
’
e
r
r
e
u
r
R
M
S
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
d
u
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
a
p
p
l
i
-
q
u
é
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
(
U
R
)
d
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
x
p
l
a
n
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
l
i
g
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
(
N
U
R
)
,
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
u
x
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
e
s
.
L
e
s
c
a
s
o
ù
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
é
c
h
o
u
é
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
s
o
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
e
t
é
l
i
m
i
n
é
s
e
t
n
’
a
f
f
e
c
t
e
n
t
d
o
n
c
p
a
s
l
e
s
c
o
u
r
b
e
s
R
M
S
.
D
a
n
s
c
e
s
d
e
u
x
c
a
s
e
x
p
é
r
i
m
e
n
t
a
u
x
,
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
f
o
u
r
n
i
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
m
e
i
l
l
e
u
r
s
q
u
e
l
e
s
d
e
u
x
a
u
t
r
e
s
,
e
t
c
e
c
i
e
s
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
v
é
r
i
fi
é
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
,
g
r
â
c
e
à
l
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
d
i
.
L
a
t
r
o
i
s
i
è
m
e
l
i
g
n
e
m
o
n
t
r
e
l
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
s
u
r
l
’
e
r
r
e
u
r
R
M
S
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
e
t
r
o
u
v
é
s
.
S
e
u
l
s
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
s
o
n
t
a
f
fi
c
h
é
s
p
o
u
r
3
,
5
e
t
2
0
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
c
h
a
c
u
n
e
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
v
i
n
g
t
p
o
i
n
t
s
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
(
U
R
)
.
A
l
o
r
s
q
u
e
l
’
é
c
a
r
t
e
s
t
t
r
è
s
v
i
s
i
b
l
e
e
n
t
r
e
t
r
o
i
s
e
t
c
i
n
q
d
i
,
l
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
e
s
t
b
e
a
u
c
o
u
p
m
o
i
n
s
m
a
r
q
u
é
e
e
n
t
r
e
c
i
n
q
e
t
v
i
n
g
t
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
i
n
q
o
u
s
i
x
d
i
s
e
m
b
l
e
ê
t
r
e
u
n
b
o
n
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
n
t
r
e
q
u
a
l
i
t
é
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
e
t
c
o
û
t
c
a
l
c
u
l
a
t
o
i
r
e
.
L
a
d
e
r
n
i
è
r
e
l
i
g
n
e
m
o
n
t
r
e
l
’
e
r
r
e
u
r
R
M
S
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
f
o
c
a
l
e
c
o
m
b
i
n
é
e
p
o
u
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
(
U
R
)
e
t
u
n
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
d
’
u
n
p
i
x
e
l
d
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
.
S
i
x
d
i
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
c
h
a
c
u
n
v
i
n
g
t
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
.
L
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
o
n
t
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
à
c
e
u
x
d
e
G
e
y
e
r
e
t
m
o
n
t
r
e
u
n
m
i
n
i
m
u
m
d
’
e
r
r
e
u
r
p
o
u
r
u
n
c
e
r
t
a
i
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
.
L
’
e
r
r
e
u
r
e
s
t
t
o
u
t
d
e
m
ê
m
e
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
s
u
r
t
o
u
t
l
’
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
é
t
u
d
i
é
.
Q
u
a
n
d
s
e
u
l
e
m
e
n
t
t
r
o
i
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
e
s
m
ê
m
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
,
c
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
3
.
D
a
n
s
c
e
t
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
u
t
i
l
i
s
e
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
c
e
r
c
l
e
d
e
G
e
y
e
r
e
t
f
o
u
r
n
i
t
d
o
n
c
l
e
s
m
ê
m
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
a
v
e
c
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
v
i
e
n
n
e
n
t
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
r
e
t
r
o
u
v
é
s
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
D
a
n
s
c
e
t
e
x
e
m
p
l
e
,
d
i
x
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
s
s
u
r
c
h
a
q
u
e
d
i
,
e
t
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
g
r
â
c
e
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
c
o
n
d
u
i
t
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
à
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
q
u
e
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
e
y
e
r
.
Q
u
a
n
d
l
e
s
m
ê
m
e
s
c
e
r
c
l
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
,
l
e
s
11
4
c
h
a
p
i
t
r
e
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R
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p
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o
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U
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P
r
o
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é
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G
e
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e
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B
a
r
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t
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B
r
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t
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p
i
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R
é
p
a
r
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i
o
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n
o
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u
n
i
f
o
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m
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N
U
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B
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t
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e
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i
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B
r
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p
i
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B
r
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s
t
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e
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p
i
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N
o
m
b
r
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v
a
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b
l
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d
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r
o
i
t
e
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n
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B
r
u
i
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p
i
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0
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0
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.
1
0
.
1
5
0
.
2
0
.
2
5
0
.
3
0
.
3
5
F
o
c
a
l
e
 
r
é
e
l
l
e
Erreur RMS sur la focale (pix)
F
o
c
a
l
e
 
v
a
r
i
a
b
l
e
0
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1
5
0
0
.
51
1
.
52
Erreur RMS sur le centre (pix)
F
o
c
a
l
e
 
r
é
e
l
l
e
F
I
G
.
3
.
2
4
–
E
r
r
e
u
r
s
R
M
S
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
e
s
t
s
,
v
o
i
r
l
e
t
e
x
t
e
p
o
u
r
l
e
s
d
é
t
a
i
l
s
.
Dé
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
1
1
5
t
r
o
i
s
m
é
t
h
o
d
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
é
v
i
d
e
m
m
e
n
t
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
l
e
s
m
ê
m
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
.
3
.
6
.
5
R
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
e
l
l
e
s
I
l
e
s
t
a
s
s
e
z
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
f
o
u
r
n
i
r
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
r
é
e
l
l
e
,
c
a
r
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
c
a
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
a
c
t
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
c
o
n
n
u
s
.
P
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
,
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
f
o
u
r
n
i
s
p
a
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
s
o
n
t
c
o
m
p
a
r
é
s
à
c
e
u
x
f
o
u
r
n
i
s
p
a
r
u
n
e
a
u
t
r
e
m
é
t
h
o
d
e
,
d
é
n
o
m
m
é
e
i
c
i
N
o
n
L
i
n
e
t
c
e
n
s
é
e
ê
t
r
e
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
-
m
e
t
d
’
e
s
t
i
m
e
r
i
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
h
,
u
0
e
t
v
0
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
n
t
u
n
e
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
C
e
c
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
,
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
t
e
s
t
é
,
l
e
s
p
l
a
n
s
π
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
d
i
.
L
a
s
o
m
m
e
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
e
s
p
j
a
u
d
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
m
i
n
i
m
i
s
é
e
e
n
r
é
é
v
a
l
u
a
n
t
l
e
s
d
i
à
c
h
a
q
u
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
.
L
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
5
(
a
)
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
.
1
6
d
i
s
o
n
t
d
é
fi
n
i
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
j
e
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
.
T
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
e
x
t
r
a
i
t
s
d
e
s
d
i
o
b
t
e
n
u
s
,
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
c
e
r
c
l
e
s
p
a
r
n
o
t
r
e
m
é
t
h
o
d
e
o
u
c
e
l
l
e
d
e
G
e
y
e
r
f
o
u
r
n
i
t
a
l
o
r
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
l
e
s
m
ê
m
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
N
o
n
L
i
n
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
,
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
e
s
t
i
m
é
e
i
n
i
t
i
a
l
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
t
r
o
i
s
m
é
t
h
o
d
e
s
t
e
s
t
é
e
s
e
t
e
n
c
o
n
s
e
r
v
a
n
t
l
e
m
e
i
l
l
e
u
r
r
é
s
u
l
t
a
t
.
1
6
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
a
v
e
c
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
a
u
t
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
t
o
u
s
l
e
s
d
i
m
o
i
n
s
u
n
à
c
h
a
q
u
e
f
o
i
s
.
L
e
t
r
a
c
é
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
5
(
b
)
p
e
r
m
e
t
d
e
v
o
i
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
o
b
t
e
n
u
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
d
i
n
o
n
p
r
i
s
e
n
c
o
m
p
t
e
.
L
e
t
a
b
l
e
a
u
3
.
2
6
m
o
n
t
r
e
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
o
y
e
n
n
e
s
e
t
l
e
s
é
c
a
r
t
s
t
y
p
e
s
r
e
l
e
v
é
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
N
o
n
L
i
n
.
S
u
r
c
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
v
o
i
r
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
e
s
t
m
o
i
n
s
s
e
n
s
i
b
l
e
a
u
x
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
e
c
h
o
i
x
d
e
d
i
c
a
r
l
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
e
s
t
p
l
u
s
f
a
i
b
l
e
.
L
’
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
m
o
y
e
n
n
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
e
n
d
e
r
n
i
è
r
e
l
i
g
n
e
d
u
t
a
b
l
e
a
u
3
.
2
6
.
E
l
l
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
m
o
y
e
n
n
e
d
e
c
h
a
q
u
e
p
o
i
n
t
à
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
f
o
u
r
n
i
t
l
e
s
m
e
i
l
l
e
u
r
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
d
e
u
x
a
u
t
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
s
u
r
c
e
c
r
i
t
è
r
e
.
L
’
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
a
é
t
é
m
i
n
i
m
i
s
é
e
i
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
a
m
é
t
h
o
d
e
N
o
n
L
i
n
,
q
u
i
s
e
r
t
i
c
i
d
e
r
é
f
é
r
e
n
c
e
.
L
’
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
f
a
i
b
l
e
o
b
t
e
n
u
e
a
v
e
c
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
t
r
a
d
u
i
t
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
"
m
i
e
u
x
"
a
j
u
s
t
é
e
a
u
x
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
I
l
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
t
i
r
e
r
d
’
a
u
t
r
e
s
c
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
d
e
c
e
t
t
e
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
,
s
i
c
e
n
’
e
s
t
q
u
e
l
e
s
t
r
o
i
s
m
é
t
h
o
d
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
a
s
s
e
z
b
o
n
s
,
s
u
r
t
o
u
t
c
e
l
l
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
e
t
c
e
l
l
e
p
r
o
p
o
s
é
e
.
L
a
t
e
n
d
a
n
c
e
d
e
c
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
a
é
t
é
c
o
n
fi
r
m
é
e
s
u
r
u
n
e
d
i
z
a
i
n
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
m
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
t
o
u
t
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
l
a
m
ê
m
e
c
a
m
é
r
a
.
3
.
7
D
é
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
L
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
d
é
j
à
p
r
é
s
e
n
t
é
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
m
b
i
n
é
s
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
r
o
b
u
s
t
e
d
’
é
t
a
-
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
c
o
m
m
e
c
e
l
l
e
d
e
Y
i
n
g
e
t
Z
h
a
[
1
4
0
]
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
d
o
u
b
l
e
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
-
m
é
t
r
i
q
u
e
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
u
n
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
p
l
u
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
a
i
s
e
s
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
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c
h
a
p
i
t
r
e
3
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
5
0
0
5
5
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
0
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
6
0
8
0
1
0
0
h
0
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
9
0
3
0
0
3
1
0
u0
0
2
4
6
8
1
0
1
2
1
4
1
6
1
8
2
0
0
2
2
0
2
4
0
v0
P
r
o
p
o
s
é
e
G
e
y
e
r
B
a
r
r
e
t
o
N
o
n
L
i
n
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
3
.
2
5
–
(
a
)
I
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
.
(
b
)
R
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
.
P
a
r
a
m
.
P
r
o
p
o
s
é
e
G
e
y
e
r
B
a
r
r
e
t
o
N
o
n
L
i
n
h
6
1
.
6
8
±
3
.
0
8
8
3
.
5
9
±
5
.
6
2
7
3
.
8
2
±
4
.
7
0
6
8
.
1
2
u
0
2
9
6
.
8
4
±
0
.
8
4
2
9
4
.
6
0
±
1
.
9
6
3
0
1
.
2
1
±
2
.
2
5
2
9
5
.
4
2
v
0
2
2
8
.
7
9
±
3
.
3
5
2
1
7
.
1
9
±
6
.
1
0
2
2
3
.
6
7
±
7
.
0
3
2
2
3
.
1
2
E
r
r
.
1
.
0
8
3
6
1
.
4
2
8
9
1
.
3
7
2
5
0
.
8
3
9
5
F
I
G
.
3
.
2
6
–
R
é
s
u
l
t
a
t
s
c
o
m
p
a
r
a
t
i
f
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
.
L
a
t
â
c
h
e
e
s
t
d
é
c
o
m
p
o
s
a
b
l
e
e
n
q
u
a
t
r
e
é
t
a
p
e
s
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
e
t
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
g
r
â
c
e
à
l
’
é
l
é
v
a
t
i
o
n
s
u
r
Q
v
e
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
p
l
a
n
s

i
.
I
l
f
a
u
t
e
n
s
u
i
t
e
e
n
e
x
t
r
a
i
r
e
l
e
s

i
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
d
i
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
e
u
t
e
n
s
u
i
t
e
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
s
u
r
l
e
s

i
c
o
n
s
e
r
v
é
s
.
E
n
fi
n
,
l
e
s
d
i
s
o
n
t
a
f
fi
n
é
s
e
n
l
e
s
r
é
e
s
t
i
m
a
n
t
g
r
â
c
e
à
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
.
L
e
s
d
e
u
x
d
e
r
n
i
è
r
e
s
é
t
a
p
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
o
b
l
i
g
a
t
o
i
r
e
s
e
t
s
o
n
t
à
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
3
.
7
.
1
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
3
.
7
.
1
.
1
D
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
e
t
d
r
o
i
t
e
s
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
i
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
p
j
s
u
r
Q
r
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
e
l
a
,
i
l
s
s
o
n
t
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
Q
v
.
D
e
s
p
l
a
n
s

i
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
d
é
t
e
c
t
é
s
s
u
r
c
e
j
e
u
d
e
p
o
i
n
t
s
p
r
o
j
e
t
é
s
,
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
t
o
u
t
e
s
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
c
e
r
c
l
e
s
.
A
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
t
i
r
e
r
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
l
e
s
p
j
p
o
u
v
a
n
t
a
p
p
a
r
t
e
n
i
r
à
u
n
d
i
,
i
l
e
s
t
j
u
d
i
c
i
e
u
x
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
c
h
o
i
x
d
e
s
P
O
I
s
d
é
j
à
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
3
.
3
.
2
.
3
,
e
n
l
’
a
d
a
p
t
a
n
t
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
.
I
c
i
,
t
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
p
l
a
n
,
e
t
c
e
s
o
n
t
d
o
n
c
t
r
o
i
s
P
O
I
s
q
u
i
s
o
n
t
e
x
t
r
a
i
t
s
d
e
c
h
a
q
u
e
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
c
o
n
n
e
x
e
s
à
c
h
a
q
u
e
é
t
a
p
e
d
e
l
a
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
.
L
e
s
d
e
u
x
P
O
I
s
Dé
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
1
1
7
d
e
s
e
x
t
r
é
m
i
t
é
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
d
e
l
a
m
ê
m
e
f
a
ç
o
n
q
u
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
e
t
l
e
P
O
I
c
e
n
t
r
a
l
e
s
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
l
e
p
i
x
e
l
é
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
d
e
s
d
e
u
x
e
x
t
r
é
m
i
t
é
s
s
u
r
l
e
s
q
u
e
l
e
t
t
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
u
n
s
c
o
r
e
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
é
à
c
h
a
q
u
e
t
r
i
p
l
e
t
d
e
P
O
I
s
e
n
c
o
m
p
t
a
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
i
x
e
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
e
t
l
e
s
m
e
i
l
l
e
u
r
s
t
r
i
p
l
e
t
s
s
o
n
t
c
o
n
s
e
r
v
é
s
e
n
e
m
p
l
o
y
a
n
t
l
a
m
ê
m
e
m
é
t
h
o
d
e
q
u
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
.
3
.
7
.
1
.
2
E
x
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
P
a
r
m
i
l
e
s
p
l
a
n
s

i
,
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s

i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
e
r
v
é
s
,
a
fi
n
d
’
é
l
i
m
i
n
e
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
c
e
r
c
l
e
s
e
t
d
r
o
i
t
e
s
.
U
n
R
A
N
S
A
C
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
à
d
e
s
t
r
i
p
l
e
t
s
d
e

i
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
l
a
n
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
a
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
.
L
o
r
s
q
u
’
u
n
t
r
i
p
l
e
t
e
s
t
t
i
r
é
a
u
s
o
r
t
,
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
n
t
r
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
e
x
t
e
t
l
e
s

i
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
u
n
s
i
m
p
l
e
p
r
o
d
u
i
t
s
c
a
l
a
i
r
e
g
r
â
c
e
à
l
a
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
d
e
s
p
l
a
n
s
.
L
e
t
r
i
p
l
e
t
p
o
u
r
l
e
q
u
e
l
l
e
p
l
u
s
d
e
p
l
a
n
s

i
e
s
t
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
o
n
n
é
e
d
e
x
t
e
s
t
c
o
n
s
e
r
v
é
.
L
e
n
o
m
b
r
e
d
e
t
i
r
a
g
e
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
d
e
t
r
i
p
l
e
t
s
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
é
p
e
n
d
d
e
l
a
p
r
o
b
a
b
i
l
i
t
é
s
o
u
h
a
i
t
é
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
b
o
n
t
r
i
p
l
e
t
e
t
d
e
l
a
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
d
’
i
n
l
i
e
r
s
a
p
r
i
o
r
i
ρ
.
L
e
s
i
n
l
i
e
r
s
s
o
n
t
i
c
i
l
e
s
p
l
a
n
s

i
e
t
l
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
s
o
n
t
l
e
s
a
u
t
r
e
s

i
.
ρ
d
o
i
t
ê
t
r
e
r
é
g
l
é
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
o
b
s
e
r
v
é
e
,
u
n
e
s
o
u
s
-
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
é
t
a
n
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
à
u
n
e
s
u
r
-
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
Q
u
a
n
d
x
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
v
a
l
e
u
r
p
r
o
c
h
e
d
e
x
,
u
n
c
e
r
c
l
e
o
u
u
n
e
d
r
o
i
t
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
p
a
r
e
r
r
e
u
r
c
o
m
m
e
u
n
i
n
l
i
e
r
n
e
p
e
u
t
p
a
s
d
é
c
r
o
î
t
r
e
d
r
a
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
c
a
r
s
o
n
p
l
a
n

i
d
o
i
t
d
e
t
o
u
t
e
f
a
ç
o
n
ê
t
r
e
p
r
o
c
h
e
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
x
t
p
o
u
r
q
u
’
i
l
s
o
i
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
c
o
m
m
e
t
e
l
.
3
.
7
.
1
.
3
E
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
u
r
l
e
j
e
u
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
r
e
t
e
n
u
e
s
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
t
o
u
s
l
e
s
p
l
a
n
s
r
e
t
e
n
u
s
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
x
.
L
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
d
’
u
n
p
l
a
n
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
x
e
s
t
p
o
n
d
é
r
é
e
p
a
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
q
u
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
c
o
n
t
i
e
n
t
(
v
o
i
r
s
e
c
t
i
o
n
3
.
6
.
3
.
1
)
,
a
fi
n
q
u
’
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
o
b
-
s
e
r
v
é
e
s
u
r
u
n
e
p
e
t
i
t
e
p
o
r
t
i
o
n
,
e
t
d
o
n
c
a
v
e
c
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
m
o
i
n
d
r
e
,
s
o
i
t
m
o
i
n
s
i
n
fl
u
e
n
t
e
.
C
e
c
i
e
s
t
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
i
c
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
n
o
n
r
o
b
u
s
t
e
,
c
a
r
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
q
u
e
l
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s

i
f
o
u
r
n
i
s
s
e
d
e
s
d
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
s
p
a
r
t
r
è
s
p
e
u
d
e
p
i
x
e
l
s
,
a
l
o
r
s
q
u
’
u
n
e
p
e
r
s
o
n
n
e
l
e
s
é
t
i
q
u
e
t
a
n
t
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
a
t
e
n
d
a
n
c
e
à
c
h
o
i
s
i
r
l
e
s
d
i
l
e
s
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
s
.
P
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
e
fi
x
e
r
u
n
s
e
u
i
l
é
l
e
v
é
p
o
u
r
é
l
i
m
i
n
e
r
c
e
r
t
a
i
n
s
d
i
,
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
c
e
t
t
e
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
.
3
.
7
.
1
.
4
A
f
fi
n
a
g
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
P
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
d
i
,
u
n
e
f
o
i
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
i
m
é
s
,
l
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
p
r
o
j
e
t
é
s
s
u
r
l
e
Q
r
e
t
l
e
s
p
l
a
n
s
π
i
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
s
o
n
t
c
a
l
c
u
l
é
s
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
f
o
r
c
e
r
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
q
u
i
i
m
p
o
s
e
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
i
e
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
u
x
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
.
11
8
c
h
a
p
i
t
r
e
3
3
.
7
.
2
R
é
s
u
l
t
a
t
s
3
.
7
.
2
.
1
R
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
l
a
p
a
r
t
i
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
s
t
t
e
s
t
é
e
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
s
y
n
t
h
é
t
i
q
u
e
s
(
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
l
a
n
s

i
e
t
c
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
x
)
,
s
a
n
s
u
t
i
l
i
s
e
r
l
’
é
t
a
p
e
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
n
t
o
u
r
s
e
t
d
e
s
P
O
I
s
.
U
n
R
A
N
S
A
C
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
t
r
i
p
l
e
t
s
d
e
p
o
i
n
t
s
m
e
n
a
n
t
à
d
e
s

i
.
D
e
s
i
m
a
g
e
s
t
e
l
l
e
s
q
u
e
c
e
l
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
7
(
a
)
s
o
n
t
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
s
.
L
a
t
a
i
l
l
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
d
e
6
4
0
*
4
8
0
p
i
x
e
l
s
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
h
=
1
2
0
e
t
(
u
0
,
v
0
)
=
(
3
2
0
,
2
4
0
)
,
c
e
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
e
1
8
0
˚
.
S
i
x
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
a
l
é
a
t
o
i
r
e
m
e
n
t
g
é
n
é
r
é
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
p
o
u
r
l
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
a
u
x
p
l
a
n
s
π
i
.
T
r
o
i
s
d
r
o
i
t
e
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
e
n
s
u
i
t
e
a
j
o
u
t
é
e
s
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
p
l
a
n
s

i
o
u
t
l
i
e
r
s
.
C
h
a
c
u
n
e
d
’
e
l
l
e
s
e
s
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
e
n
d
i
x
p
o
i
n
t
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
(
v
i
s
i
b
l
e
c
o
m
m
e
×
p
o
u
r
l
e
s
i
n
l
i
e
r
s
e
t
o
p
o
u
r
l
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
)
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
d
i
x
p
o
i
n
t
s
a
l
é
a
t
o
i
r
e
s
u
n
i
f
o
r
m
é
m
e
n
t
r
é
p
a
r
t
i
s
s
o
n
t
a
j
o
u
t
é
s
(
v
i
s
i
b
l
e
c
o
m
m
e
+
)
.
U
n
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
d
e
d
e
u
x
p
i
x
e
l
s
d
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
a
j
o
u
t
é
à
c
e
s
c
e
n
t
p
o
i
n
t
s
,
d
o
n
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
s
o
i
x
a
n
t
e
a
p
p
a
r
t
i
e
n
n
e
n
t
à
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
3
.
2
7
–
(
a
)
E
x
e
m
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
.
(
b
)
C
o
n
t
o
u
r
s
e
t
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
r
é
e
l
l
e
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
7
(
a
)
,
u
n
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
s
t
e
n
f
a
i
t
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
l
i
n
é
a
i
r
e
.
L
e
c
e
r
c
l
e
e
n
g
r
a
s
e
s
t
l
’
i
m
a
g
e
d
u
p
l
a
n
f
r
o
n
t
o
p
a
r
a
l
l
è
l
e
q
u
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
i
c
i
a
u
s
s
i
l
a
l
i
m
i
t
e
d
u
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
c
m
i
n
e
s
t
r
é
g
l
é
à
s
e
p
t
p
o
i
n
t
s
e
t
d
m
i
n
à
d
e
u
x
f
o
i
s
l
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
d
u
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
.
L
e
R
A
N
S
A
C
e
s
t
a
l
o
r
s
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
p
l
a
n
s

i
.
ρ
e
s
t
r
é
g
l
é
à
5
0
%
,
c
e
q
u
i
e
s
t
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
a
u
x
6
0
%
r
é
e
l
s
.
L
e
t
e
s
t
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
1
0
0
f
o
i
s
.
D
a
n
s
8
7
c
a
s
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
o
n
t
é
t
é
e
s
t
i
m
é
s
a
v
e
c
u
n
e
e
r
r
e
u
r
r
e
l
a
t
i
v
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
1
0
%
e
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
o
n
t
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
e
s
t
i
m
é
e
s
(
L
e
s
n
o
r
m
a
l
e
s
d
e
s
p
l
a
n
s
π
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
n
e
d
é
v
i
e
n
t
p
a
s
d
e
p
l
u
s
d
e
5
˚
)
.
L
a
p
l
u
p
a
r
t
d
e
s
c
a
s
d
’
é
c
h
e
c
p
r
o
v
i
e
n
n
e
n
t
d
’
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
c
l
a
s
s
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
,
a
m
e
n
a
n
t
à
d
e
s
p
l
a
n
s

i
q
u
i
n
e
Dé
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
e
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
1
1
9
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
a
u
c
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
.
D
a
n
s
l
e
s
c
a
s
r
é
e
l
s
,
c
e
c
i
a
p
e
u
d
e
c
h
a
n
c
e
d
’
a
r
r
i
v
e
r
,
c
a
r
l
e
s
p
l
a
n
s

i
t
e
s
t
é
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
t
r
i
p
l
e
t
s
d
e
P
O
I
s
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
s
p
l
a
n
s

i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
f
a
u
s
s
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
n
e
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
q
u
e
t
r
è
s
p
e
u
d
e
p
o
i
n
t
s
.
C
e
l
a
s
i
g
n
i
fi
e
q
u
’
i
l
y
a
t
r
è
s
p
e
u
d
e
c
e
r
c
l
e
s
e
t
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
q
u
i
n
e
s
o
i
e
n
t
p
a
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
q
u
i
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
b
e
a
u
c
o
u
p
d
e
p
i
x
e
l
s
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
3
.
7
.
2
.
2
R
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
e
l
l
e
s
C
e
t
t
e
f
o
i
s
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
e
l
l
e
s
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
é
t
a
p
e
d
e
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
c
o
n
t
o
u
r
s
e
t
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
s
P
O
I
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
7
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
d
i
d
é
t
e
c
t
é
s
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
.
T
o
u
s
l
e
s
d
i
a
s
s
e
z
i
m
-
p
o
r
t
a
n
t
s
s
o
n
t
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
.
L
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
s
t
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
d
e
f
u
i
t
e
v
i
s
i
b
l
e
s
m
o
n
t
r
e
q
u
e
l
e
s
d
i
s
o
n
t
a
s
s
e
z
b
i
e
n
e
s
t
i
m
é
s
c
a
r
i
l
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
b
i
e
n
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
à
l
’
i
m
a
g
e
m
o
n
t
r
é
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
3
.
2
5
(
a
)
.
L
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
r
e
-
t
r
o
u
v
é
d
i
f
f
è
r
e
d
e
5
%
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
c
e
l
u
i
o
b
t
e
n
u
p
a
r
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
m
a
n
u
e
l
(
6
5
.
0
3
a
u
l
i
e
u
d
e
6
1
.
6
8
)
.
L
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
à
m
o
i
n
s
d
e
d
i
x
p
i
x
e
l
s
(
(
3
0
4
.
2
2
,
2
2
2
.
3
8
)
a
u
l
i
e
u
d
e
(
2
9
6
.
8
4
,
2
2
8
.
7
9
)
)
.
C
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
c
o
n
fi
r
m
e
n
t
q
u
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
’
e
x
t
r
a
c
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
b
i
e
n
c
a
r
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
o
b
t
e
n
u
e
s
s
o
n
t
d
a
n
s
u
n
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
p
r
o
c
h
e
d
e
c
e
l
l
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
m
a
n
u
e
l
(
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
’
é
c
a
r
t
t
y
p
e
o
b
s
e
r
v
é
l
o
r
s
d
e
l
a
n
o
n
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
d
’
u
n
d
i
)
.
L
a
r
o
b
u
s
t
e
s
s
e
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
d
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
é
t
u
-
d
i
é
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
a
p
p
l
i
q
u
é
e
d
i
x
f
o
i
s
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
,
a
p
r
è
s
q
u
’
u
n
e
z
o
n
e
d
e
c
o
n
t
o
u
r
d
e
1
0
0
*
1
0
0
p
i
x
e
l
s
a
i
t
é
t
é
e
f
f
a
c
é
e
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
a
l
é
a
t
o
i
r
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
a
f
o
n
c
-
t
i
o
n
n
é
d
a
n
s
q
u
a
s
i
m
e
n
t
t
o
u
s
l
e
s
c
a
s
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
e
t
r
o
u
v
é
s
r
e
s
t
e
n
t
d
a
n
s
u
n
e
p
l
a
g
e
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
5
%
p
o
u
r
h
e
t
1
5
p
i
x
e
l
s
p
o
u
r
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
e
n
s
u
i
t
e
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
u
r
d
i
x
i
m
a
g
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
m
ê
m
e
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
l
e
s
m
ê
m
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
i
m
é
s
s
o
n
t
t
o
u
j
o
u
r
s
u
n
e
p
l
a
g
e
d
e
6
%
p
o
u
r
h
e
t
2
0
p
i
x
e
l
s
p
o
u
r
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
S
e
u
l
e
u
n
e
i
m
a
g
e
a
p
o
s
é
p
r
o
b
l
è
m
e
,
l
e
s
c
o
n
t
o
u
r
s
é
t
a
n
t
m
a
l
r
é
p
a
r
t
i
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
P
o
u
r
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
l
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
h
a
é
t
é
e
s
t
i
m
é
à
5
5
.
3
7
9
4
,
c
e
q
u
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
p
e
u
p
l
u
s
d
e
1
0
%
d
’
e
r
r
e
u
r
.
L
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
a
p
a
r
c
o
n
t
r
e
é
t
é
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
e
s
t
i
m
é
.
3
.
7
.
2
.
3
I
m
p
l
é
m
e
n
t
a
t
i
o
n
N
o
t
r
e
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
e
s
t
i
m
p
l
e
m
e
n
t
é
e
n
l
a
n
g
a
g
e
C
e
t
e
x
é
c
u
t
é
s
u
r
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
P
e
n
t
i
u
m
I
V
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
n
t
à
1
.
8
G
h
z
.
L
e
t
e
m
p
s
d
’
e
x
é
c
u
t
i
o
n
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
à
d
e
u
x
s
e
c
o
n
d
e
s
p
o
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
5
6
8
*
4
2
6
p
i
x
e
l
s
s
a
n
s
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
d
u
c
o
d
e
.
L
’
é
t
a
p
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
u
p
l
a
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
S
V
D
e
s
t
r
e
m
p
l
a
c
é
p
a
r
u
n
c
a
l
c
u
l
d
u
p
l
a
n
p
r
i
n
c
i
p
a
l
d
’
i
n
e
r
t
i
e
e
t
l
’
é
t
a
p
e
d
e
r
a
f
fi
n
a
g
e
p
a
r
r
é
g
r
e
s
s
i
o
n
e
n
d
i
s
t
a
n
c
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
.
L
e
t
e
m
p
s
d
’
e
x
é
c
u
t
i
o
n
d
e
c
e
t
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
c
o
m
p
a
r
é
a
v
e
c
c
e
l
u
i
d
e
Y
i
n
g
e
t
a
l
.
[
1
4
0
]
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
e
s
p
a
c
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
q
u
e
.
N
’
a
y
a
n
t
p
a
s
i
m
p
l
é
m
e
n
t
é
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
l
e
u
r
m
é
t
h
o
d
e
e
t
é
t
a
n
t
d
o
n
n
é
q
u
’
i
l
s
n
e
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
p
a
s
d
’
i
n
d
i
c
a
t
i
o
n
à
c
e
s
u
j
e
t
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
x
t
r
a
p
o
l
e
r
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
f
o
u
r
n
i
s
p
a
r
V
a
s
s
e
u
r
e
t
a
l
.
[
1
3
5
]
.
C
e
u
x
-
c
i
a
n
n
o
n
c
e
n
t
u
n
t
e
m
p
s
d
e
t
r
o
i
s
s
e
c
o
n
d
e
s
12
0
c
h
a
p
i
t
r
e
3
p
o
u
r
t
r
a
i
t
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
7
6
8
*
5
7
6
p
i
x
e
l
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
é
t
a
l
o
n
n
é
e
.
C
o
m
m
e
Y
i
n
g
r
é
a
l
i
s
e
n
t
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
f
o
i
s
c
e
c
a
l
c
u
l
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
,
l
e
t
e
m
p
s
d
’
e
x
é
c
u
t
i
o
n
d
o
i
t
ê
t
r
e
a
u
m
i
n
i
m
u
m
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
i
n
u
t
e
s
.
3
.
8
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
U
n
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
a
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
u
i
s
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
v
e
r
t
i
c
a
l
e
,
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
n
t
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
e
n
i
n
c
l
i
n
o
m
è
t
r
e
d
e
u
x
a
x
e
s
.
U
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
,
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
t
p
l
u
s
r
é
p
é
t
a
b
l
e
s
q
u
e
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
e
s
t
e
s
t
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
.
D
e
p
l
u
s
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
e
m
p
l
o
i
e
u
n
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
i
l
n
’
y
a
p
a
s
d
e
c
o
n
fi
-
g
u
r
a
t
i
o
n
d
é
g
é
n
é
r
é
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
e
à
m
e
t
t
r
e
e
n
œ
u
v
r
e
,
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
e
d
e
m
a
n
i
è
r
e
r
o
b
u
s
t
e
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
c
o
n
t
e
-
n
a
n
t
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
s
a
n
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
d
’
é
t
i
q
u
e
t
a
g
e
m
a
n
u
e
l
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
s
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
o
n
t
f
a
i
t
l
’
o
b
j
e
t
d
’
u
n
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
,
d
a
n
s
[
1
4
6
]
e
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
é
t
a
l
o
n
n
é
e
d
a
n
s
[
1
4
7
]
.
L
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
a
r
t
i
c
l
e
[
3
3
]
,
d
o
n
t
u
n
e
c
o
p
i
e
e
s
t
f
o
u
r
n
i
e
e
n
A
n
n
e
x
e
G
.
Ch
a
p
i
t
r
e
4
C
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
q
u
a
d
r
i
q
u
e
:
U
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
p
o
u
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
s
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
u
n
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
c
e
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
e
s
t
o
r
g
a
n
i
s
é
d
e
l
a
f
a
ç
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
:
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
,
e
n
4
.
1
,
l
a
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
,
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
e
t
l
e
s
a
p
-
p
o
r
t
s
d
e
l
a
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
.
L
a
s
e
c
t
i
o
n
4
.
2
p
r
o
p
o
s
e
u
n
e
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
o
u
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
fi
n
i
e
s
e
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
E
n
s
u
i
t
e
,
e
n
4
.
3
,
l
e
s
c
a
s
s
i
m
p
l
e
s
o
ù
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
s
o
n
t
t
r
a
i
t
é
s
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
é
t
e
n
d
u
e
e
n
3
D
p
o
u
r
l
e
s
a
u
t
r
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
,
e
n
4
.
4
.
L
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
’
o
c
-
c
u
l
t
a
t
i
o
n
,
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
m
i
r
o
i
r
n
e
s
o
i
t
q
u
’
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
c
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
s
u
r
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
d
i
s
c
u
t
é
s
.
D
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
l
e
s
p
l
u
s
u
t
i
l
e
s
s
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
s
e
n
4
.
5
,
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
e
t
c
e
u
x
s
i
t
u
é
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
a
x
i
a
l
e
s
e
s
t
é
t
u
d
i
é
.
L
a
s
e
c
t
i
o
n
4
.
6
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
s
u
r
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
n
v
i
s
i
o
n
p
a
r
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
A
p
r
è
s
a
v
o
i
r
m
o
n
t
r
é
c
o
m
m
e
n
t
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
,
l
e
c
a
l
c
u
l
d
’
u
n
e
c
o
u
r
b
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
t
é
r
é
o
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
u
n
e
d
e
m
i
-
d
r
o
i
t
e
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
,
y
c
o
m
p
r
i
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
p
l
u
-
s
i
e
u
r
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
.
D
e
s
S
p
l
i
n
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
a
p
p
r
o
x
i
m
e
r
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
t
a
c
c
é
l
é
r
e
r
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
.
L
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
e
x
t
u
r
e
p
l
a
n
e
e
s
t
a
u
s
s
i
é
t
u
d
i
é
e
.
F
i
n
a
l
e
-
m
e
n
t
,
l
a
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
fi
n
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
a
s
e
c
t
i
o
n
4
.
7
c
o
n
c
l
u
e
l
e
c
h
a
p
i
t
r
e
e
t
p
r
o
p
o
s
e
d
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
o
u
r
1
2
1
12
2
c
h
a
p
i
t
r
e
4
fi
n
a
l
i
s
e
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
4
.
1
M
o
t
i
v
a
t
i
o
n
s
e
t
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
C
e
r
t
a
i
n
s
a
g
e
n
c
e
m
e
n
t
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
e
t
d
e
m
i
r
o
i
r
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
,
s
i
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
s
t
r
i
c
t
e
s
s
o
n
t
r
e
s
p
e
c
t
é
e
s
,
c
o
m
m
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
c
e
n
t
r
a
l
e
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
u
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
,
c
a
r
l
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
n
e
s
o
n
t
r
e
s
p
e
c
t
é
e
s
q
u
’
à
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
é
c
h
e
l
l
e
.
D
è
s
l
o
r
s
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
a
fi
n
d
e
m
i
e
u
x
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
.
U
n
t
e
l
m
o
d
è
l
e
p
e
r
m
e
t
a
l
o
r
s
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
b
i
e
n
p
l
u
s
l
a
r
g
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
,
e
n
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
s
s
a
n
t
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
c
e
n
s
é
e
s
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
a
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
S
i
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
u
x
r
e
q
u
i
e
r
t
d
e
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
s
,
i
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
q
u
e
l
q
u
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
(
à
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
è
s
)
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
e
u
l
e
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
n
t
C
a
g
l
i
o
t
i
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
4
8
]
.
D
e
s
t
â
c
h
e
s
t
e
l
l
e
s
q
u
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
a
v
e
c
c
e
s
c
a
m
é
r
a
s
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
F
i
a
l
a
e
t
B
a
s
u
,
d
a
n
s
[
1
4
9
]
,
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
s
i
m
p
l
e
.
4
.
1
.
1
M
o
d
è
l
e
s
d
i
r
e
c
t
s
e
t
i
n
v
e
r
s
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
4
.
1
.
1
.
1
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
i
m
a
g
e
p
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
I
l
e
s
t
p
l
u
s
o
u
m
o
i
n
s
f
a
c
i
l
e
à
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
c
a
r
a
c
t
è
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
s
c
a
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
v
o
i
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
u
n
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
P
.
T
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
:
L
’
i
m
a
g
e
p
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
n
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
e
s
t
f
a
c
i
l
e
à
o
b
t
e
n
i
r
.
C
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
(
a
)
,
l
a
c
a
m
é
r
a
p
l
a
c
é
e
e
n
C
n
e
p
e
r
ç
o
i
t
q
u
e
l
e
r
a
y
o
n
é
m
i
s
p
a
r
P
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
C
,
e
t
p
e
s
t
d
o
n
c
s
i
t
u
é
e
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
r
a
y
o
n
a
v
e
c
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
:
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
o
i
v
e
n
t
p
a
s
s
e
r
p
a
r
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
o
u
r
ê
t
r
e
p
e
r
ç
u
s
.
A
i
n
s
i
,
d
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
(
b
)
,
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
l
a
c
é
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
’
u
n
d
e
s
f
o
y
e
r
s
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
a
l
p
e
r
m
e
t
d
’
a
v
o
i
r
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
s
i
t
u
é
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
s
e
c
o
n
d
f
o
y
e
r
F
d
e
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
.
L
a
c
a
m
é
r
a
n
e
p
e
r
ç
o
i
t
d
o
n
c
q
u
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
F
,
q
u
i
e
s
t
d
o
n
c
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
L
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
e
c
e
s
r
a
y
o
n
s
e
s
t
t
r
i
v
i
a
l
e
à
c
a
l
c
u
l
e
r
e
t
p
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
p
a
u
s
s
i
,
o
b
t
e
n
u
à
p
a
r
t
i
r
d
u
r
a
y
o
n
r
é
fl
é
c
h
i
.
C
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
:
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
e
s
r
a
y
o
n
s
a
v
a
n
t
r
é
fl
e
x
i
o
n
n
e
s
o
n
t
p
a
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
s
d
e
p
a
s
s
e
r
p
a
r
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
.
D
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
Mo
t
i
v
a
t
i
o
n
s
e
t
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
1
2
3
fi
g
u
r
e
4
.
1
(
c
)
,
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
r
1
e
t
r
2
s
o
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
v
e
r
s
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
C
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
a
d
i
f
fi
c
u
l
t
é
r
é
s
i
d
e
a
l
o
r
s
e
n
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
u
o
u
d
e
s
r
a
y
o
n
s
q
u
i
s
o
n
t
r
é
fl
é
c
h
i
s
v
e
r
s
C
.
U
n
e
f
o
i
s
c
e
s
r
a
y
o
n
s
c
a
l
c
u
l
é
s
,
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
o
u
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
P
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
c
o
m
m
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
e
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
l
e
o
u
l
e
s
r
a
y
o
n
s
r
é
fl
é
c
h
i
s
.
N
o
u
s
p
a
r
l
e
r
o
n
s
d
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
q
u
a
n
d
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
o
s
s
è
d
e
p
l
u
s
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
.
P
C
p
P
F
C
p
P
C
r
1
r
2
r
3
p
1
p
2
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
4
.
1
–
L
e
p
o
i
n
t
P
v
u
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
l
a
c
é
e
e
n
C
(
a
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
(
b
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
e
n
t
r
a
l
e
,
(
c
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
.
4
.
1
.
1
.
2
L
e
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
L
e
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
.
L
e
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
u
n
m
i
r
o
i
r
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
e
à
d
é
fi
n
i
r
,
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
M
i
k
u
s
i
c
d
a
n
s
[
8
9
]
.
C
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
l
’
i
m
a
g
e
p
o
b
s
e
r
v
é
e
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
i
t
u
é
e
e
n
u
n
p
o
i
n
t
C
,
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
l
p
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
u
n
m
i
r
o
i
r
s
’
o
b
t
i
e
n
t
p
a
r
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
d
i
r
e
c
t
:
U
n
r
a
y
o
n
p
r
i
m
a
i
r
e
e
s
t
é
m
i
s
d
e
p
u
i
s
C
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
C
e
t
p
p
u
i
s
e
s
t
r
é
fl
é
c
h
i
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
S
d
u
m
i
r
o
i
r
e
n
χ
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
l
p
(
v
o
i
r
fi
g
u
r
e
4
.
2
)
.
p
l
a
n
 
i
m
a
g
e
n
S
χ
C
l
p
p
F
I
G
.
4
.
2
–
L
e
r
a
y
o
n
l
p
o
b
t
e
n
u
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
l
a
s
u
r
f
a
c
e
S
à
p
a
r
t
i
r
d
u
p
o
i
n
t
p
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
s
i
t
u
é
e
e
n
C
.
12
4
c
h
a
p
i
t
r
e
4
4
.
1
.
2
I
n
t
é
r
ê
t
s
e
t
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
u
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
c
a
m
é
r
a
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
,
d
o
n
t
c
e
r
t
a
i
n
e
s
s
e
r
o
n
t
d
é
c
r
i
t
e
s
p
l
u
s
e
n
d
é
t
a
i
l
e
n
s
e
c
t
i
o
n
4
.
6
.
4
.
1
.
2
.
1
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
n
v
i
s
i
o
n
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
:
G
r
â
c
e
à
u
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
m
i
n
i
-
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
e
n
t
r
e
d
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
3
D
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
M
i
k
u
s
i
c
d
a
n
s
[
8
9
]
.
L
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
s
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
d
è
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
t
o
u
s
à
l
a
m
ê
m
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
é
t
a
n
t
a
l
o
r
s
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
d
i
s
-
t
a
n
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
.
A
l
’
o
p
p
o
s
é
,
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
m
é
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
n
e
p
r
é
s
e
n
t
e
p
a
s
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
.
S
t
é
r
é
o
v
i
s
i
o
n
:
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
c
o
n
t
r
a
i
n
d
r
e
l
a
z
o
n
e
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
p
i
x
e
l
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
u
r
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
l
a
s
t
é
r
é
o
v
i
s
i
o
n
.
C
e
c
i
a
i
d
e
à
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
,
c
o
m
m
e
l
e
f
a
i
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
:
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
e
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
’
e
s
p
a
c
e
e
t
c
o
n
n
a
î
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
a
fi
n
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
.
4
.
1
.
2
.
2
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
n
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
U
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
t
r
o
u
v
e
a
u
s
s
i
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
e
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
G
l
a
e
s
e
r
d
a
n
s
[
1
5
0
]
.
I
l
c
o
n
v
i
e
n
t
a
l
o
r
s
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
à
r
e
n
d
r
e
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
p
o
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
l
’
i
m
a
g
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
r
e
n
d
u
e
.
R
e
n
d
u
d
’
i
m
a
g
e
p
a
r
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
i
n
v
e
r
s
e
:
L
e
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
e
s
r
e
fl
e
t
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
s
u
r
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
a
fi
n
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
a
s
c
è
n
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
.
E
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
m
a
i
l
l
a
g
e
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
a
s
s
e
z
fi
n
p
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
a
s
c
è
n
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
e
r
s
o
n
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
l
e
s
c
o
i
n
s
d
e
s
t
r
i
a
n
g
l
e
s
e
t
e
n
i
n
t
e
r
p
o
l
a
n
t
l
i
n
é
a
i
r
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
,
c
e
q
u
e
f
o
n
t
t
r
è
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
l
e
s
c
a
r
t
e
s
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
r
i
c
e
s
3
D
.
M
e
i
l
l
e
u
r
r
e
n
d
u
d
u
m
i
r
o
i
r
:
A
l
o
r
s
q
u
’
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
c
o
u
r
a
m
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
’
a
p
-
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
p
a
r
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
p
l
a
n
e
s
,
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
e
s
t
s
i
m
p
l
e
à
c
a
l
c
u
l
e
r
,
u
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
i
n
t
é
g
r
a
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
s
a
n
s
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
d
u
m
i
r
o
i
r
p
e
r
m
e
t
u
n
r
e
n
d
u
b
i
e
n
p
l
u
s
r
é
a
l
i
s
t
e
.
Mo
t
i
v
a
t
i
o
n
s
e
t
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
1
2
5
R
e
n
d
u
d
e
s
p
é
c
u
l
a
r
i
t
é
:
E
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
’
u
n
e
s
o
u
r
c
e
l
u
m
i
n
e
u
s
e
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
p
u
i
s
e
n
e
f
f
e
c
t
u
a
n
t
u
n
m
a
i
l
l
a
g
e
a
d
a
p
t
é
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
(
d
e
s
s
o
m
m
e
t
s
d
u
m
a
i
l
l
a
g
e
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
s
i
t
u
é
s
à
l
’
e
n
d
r
o
i
t
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
e
l
a
s
o
u
r
c
e
l
u
m
i
n
e
u
s
e
)
,
i
l
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
r
e
n
d
u
t
r
è
s
r
a
p
i
d
e
d
e
s
p
é
c
u
l
a
r
i
t
é
p
a
r
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
d
e
t
y
p
e
G
o
u
r
a
u
d
S
h
a
d
i
n
g
.
4
.
1
.
3
M
é
t
h
o
d
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
L
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
d
e
p
r
é
d
i
r
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
p
(
o
u
d
e
χ
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
P
,
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
S
p
o
u
r
u
n
p
o
i
n
t
C
fi
x
é
.
I
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
i
n
v
e
r
s
e
.
I
l
n
’
e
x
i
s
t
e
p
a
s
d
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
a
p
r
i
o
r
i
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
p
p
o
u
r
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
.
I
l
e
s
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
p
à
p
a
r
t
i
r
d
u
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
p
a
r
l
e
s
d
e
u
x
m
é
t
h
o
d
e
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
I
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
e
l
o
r
s
d
u
c
a
l
c
u
l
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
,
i
l
f
a
u
t
t
e
n
i
r
c
o
m
p
t
e
d
u
s
e
n
s
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
p
r
o
j
e
c
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
é
e
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
a
n
s
[
7
9
]
p
a
r
L
a
v
e
a
u
e
t
a
l
.
4
.
1
.
3
.
1
M
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
e
t
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
i
n
u
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
8
9
,
5
2
]
p
r
o
p
o
s
e
n
t
,
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
l
p
e
t
l
e
p
o
i
n
t
3
D
P
p
a
r
l
e
q
u
e
l
i
l
e
s
t
c
e
n
s
é
p
a
s
s
e
r
(
v
o
i
r
fi
g
u
r
e
4
.
3
(
a
)
)
.
A
i
n
s
i
,
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
p
′
,
u
n
r
a
y
o
n
l
′
p
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
.
E
n
s
u
i
t
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
p
′
e
s
t
a
j
u
s
t
é
e
i
t
é
r
a
t
i
v
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
(
l
′
p
,
P
)
e
n
t
r
e
l
′
p
e
t
P
,
a
fi
n
d
e
t
e
n
d
r
e
v
e
r
s
p
l
o
r
s
q
u
e
d
(
l
p
,
P
)
=
0
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
n
’
e
s
t
p
a
s
o
p
t
i
m
a
l
e
p
o
u
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
r
a
i
s
o
n
s
:
–
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
,
e
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
a
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
d
’
u
n
e
v
a
l
e
u
r
p
′
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
d
e
p
,
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
M
i
c
u
s
i
k
g
r
â
c
e
à
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
,
q
u
i
n
’
e
s
t
p
a
s
t
o
u
j
o
u
r
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
.
T
o
u
t
e
s
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
e
p
e
u
v
e
n
t
d
o
n
t
p
a
s
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
a
v
e
c
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
.
–
E
n
s
u
i
t
e
,
e
l
l
e
r
e
q
u
i
e
r
t
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
i
t
é
r
a
t
i
v
e
s
,
d
o
n
t
l
a
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
a
s
s
u
r
é
e
.
–
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
l
a
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
.
L
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
s
i
t
u
é
à
l
’
i
n
fi
n
i
n
e
p
e
u
t
p
a
s
n
o
n
p
l
u
s
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
a
v
e
c
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
,
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
’
u
n
r
a
y
o
n
l
p
à
u
n
t
e
l
p
o
i
n
t
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
d
é
fi
n
i
e
.
I
l
e
s
t
a
l
o
r
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
f
o
r
m
u
l
e
r
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
c
o
m
m
e
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
n
g
l
e
e
n
t
r
e
l
p
e
t
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
e
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
4
.
1
.
3
.
2
M
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
e
t
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
e
s
p
a
c
e
d
i
s
c
r
e
t
F
a
b
r
i
z
i
o
,
d
a
n
s
[
2
1
]
p
r
o
p
o
s
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
d
i
r
e
c
t
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
s
.
E
x
p
l
o
i
t
a
n
t
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
u
n
e
12
6
c
h
a
p
i
t
r
e
4
p
l
a
n
 
i
m
a
g
e
S
P
C
l
p
p
d
(
l
′
p
,
P
)
χ
′
p
′
l
′
p
χ
(
a
)
p
l
a
n
 
i
m
a
g
e
x
x
m
i
n
S
P
C
d
(
l
′
p
,
P
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
3
–
(
a
)
L
’
i
m
a
g
e
p
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
p
a
r
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
l
′
p
e
t
l
e
p
o
i
n
t
P
.
(
b
)
É
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
t
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
u
m
i
n
i
m
u
m
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
i
m
a
g
e
A
c
o
n
t
r
a
i
n
t
s
a
p
o
s
i
t
i
o
n
s
u
r
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
d
(
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
a
u
p
o
i
n
t
d
o
n
t
o
n
r
e
c
h
e
r
c
h
e
l
’
h
o
m
o
l
o
g
u
e
)
,
i
l
c
h
e
r
c
h
e
à
c
a
l
c
u
l
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
d
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
B
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
.
N
e
d
i
s
p
o
s
a
n
t
p
a
s
d
e
m
é
t
h
o
d
e
p
o
u
r
p
r
o
j
e
t
e
r
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
d
,
i
l
m
e
s
u
r
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
d
a
u
x
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
c
h
a
c
u
n
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
B
e
t
s
t
o
c
k
e
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
E
n
r
e
c
h
e
r
c
h
a
n
t
u
n
e
v
a
l
l
é
e
d
a
n
s
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
,
i
l
p
e
u
t
a
i
n
s
i
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
s
p
i
x
e
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
d
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
,
e
f
f
e
c
t
u
a
n
t
u
n
e
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
d
i
s
c
r
e
t
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
,
p
r
é
s
e
n
t
e
l
e
s
i
n
c
o
n
v
é
n
i
e
n
t
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
–
E
l
l
e
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
o
u
r
d
e
p
u
i
s
q
u
’
e
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
B
.
–
D
e
p
l
u
s
,
l
a
c
o
u
r
b
e
o
b
t
e
n
u
e
e
s
t
l
i
m
i
t
é
e
e
n
p
r
é
c
i
s
i
o
n
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
u
p
i
x
e
l
,
à
m
o
i
n
s
d
e
s
u
r
-
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
l
’
i
m
a
g
e
B
,
c
e
q
u
i
a
l
o
u
r
d
i
r
a
i
t
e
n
c
o
r
e
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
i
s
é
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
u
n
i
q
u
e
p
o
i
n
t
,
e
n
s
t
o
c
k
a
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
u
p
o
i
n
t
à
p
r
o
j
e
t
e
r
,
c
o
m
m
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
3
(
b
)
.
I
l
f
a
u
t
a
l
o
r
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
u
n
p
u
i
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
p
e
r
m
e
t
a
l
o
r
s
d
e
g
é
r
e
r
l
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
,
e
n
r
e
c
h
e
r
c
h
a
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
u
i
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
E
l
l
e
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
s
d
’
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
a
p
p
r
o
c
h
é
e
t
p
e
u
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
u
r
t
o
u
t
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
m
a
i
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
t
r
è
s
l
o
u
r
d
s
p
o
u
r
u
n
s
e
u
l
p
o
i
n
t
.
4
.
1
.
4
N
o
u
v
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
e
t
s
e
s
a
p
p
o
r
t
s
L
e
s
d
e
u
x
a
p
p
r
o
c
h
e
s
q
u
i
v
i
e
n
n
e
n
t
d
’
ê
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
s
o
n
t
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
n
o
n
o
p
t
i
m
a
l
e
s
.
U
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
:
G
l
a
e
s
e
r
a
p
r
o
p
o
s
é
d
a
n
s
[
1
5
0
]
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
r
e
fl
e
t
d
’
u
n
p
o
i
n
t
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
1
2
7
s
p
h
é
r
i
q
u
e
o
u
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
,
q
u
i
s
o
n
t
d
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
,
e
n
e
x
p
l
o
i
t
a
n
t
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
a
l
o
r
s
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
d
a
n
s
u
n
p
l
a
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
c
o
m
m
e
i
l
s
e
r
a
m
o
n
t
r
é
e
n
4
.
3
.
C
e
s
t
r
a
v
a
u
x
,
i
s
s
u
s
d
u
d
o
m
a
i
n
e
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
p
e
u
v
e
n
t
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
s
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
U
n
e
f
o
i
s
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
r
e
fl
e
t
s
u
r
l
e
m
i
r
o
i
r
o
b
t
e
n
u
e
,
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
o
n
i
m
a
g
e
e
s
t
t
r
i
v
i
a
l
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
u
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
o
u
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
.
G
é
n
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
:
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
d
a
n
s
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
o
m
m
e
u
n
e
g
é
n
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
l
a
e
s
e
r
,
a
v
e
c
u
n
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
s
o
n
e
x
t
e
n
s
i
o
n
a
u
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
t
o
u
t
t
y
p
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
e
c
a
l
c
u
l
e
f
fi
c
a
c
e
e
t
d
i
r
e
c
t
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
C
e
c
a
l
c
u
l
i
m
p
l
i
q
u
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
r
a
c
i
n
e
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
4
à
1
0
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
a
i
n
s
i
q
u
e
c
e
u
x
s
i
t
u
é
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
n
o
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
d
e
f
u
i
t
e
.
M
i
r
o
i
r
q
u
a
d
r
i
q
u
e
:
U
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
d
e
t
e
l
s
m
i
r
o
i
r
s
.
A
l
o
r
s
q
u
’
i
l
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
g
a
r
a
n
t
i
r
u
n
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
p
a
r
f
a
i
t
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
e
t
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
,
i
l
e
s
t
a
s
s
e
z
f
a
c
i
l
e
d
’
u
s
i
n
e
r
a
v
e
c
p
r
é
c
i
s
i
o
n
l
e
m
i
r
o
i
r
p
o
u
r
q
u
’
i
l
a
i
t
u
n
e
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
L
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
p
a
r
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
l
i
m
i
t
a
t
i
v
e
a
p
r
i
o
r
i
e
n
t
e
r
m
e
d
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
C
a
u
s
t
i
q
u
e
:
B
e
r
g
e
r
[
1
5
1
]
e
t
S
w
a
m
i
n
a
t
h
a
n
e
t
a
l
.
[
6
9
]
o
n
t
m
o
n
t
r
é
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
’
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
L
e
s
r
a
y
o
n
s
i
n
c
i
d
e
n
t
s
,
p
o
u
r
ê
t
r
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
v
e
r
s
l
a
c
a
m
é
r
a
,
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
t
a
n
g
e
n
t
s
à
c
e
t
t
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
.
L
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
l
a
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
d
’
u
n
r
a
y
o
n
à
l
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
s
i
m
p
l
e
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
a
i
s
é
d
e
d
é
t
e
r
-
m
i
n
e
r
q
u
e
l
s
r
a
y
o
n
s
s
o
n
t
r
é
fl
é
c
h
i
s
v
e
r
s
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
n
o
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
l
a
n
o
t
i
o
n
d
e
c
a
u
s
t
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
e
x
p
l
i
c
i
t
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
.
4
.
2
R
é
fl
e
x
i
o
n
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
4
.
2
.
1
F
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
a
n
g
l
e
s
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
u
n
r
a
y
o
n
i
n
c
i
d
e
n
t
r
i
é
m
i
s
e
n
P
(
fi
g
u
r
e
4
.
4
(
a
)
)
.
C
e
r
a
y
o
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
S
e
n
u
n
p
o
i
n
t
χ
.
E
n
c
e
p
o
i
n
t
,
l
a
s
u
r
f
a
c
e
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
à
s
o
n
p
l
a
n
t
a
n
g
e
n
t

e
t
s
e
c
o
m
p
o
r
t
e
d
o
n
c
c
o
m
m
e
u
n
m
i
r
o
i
r
p
l
a
n
d
o
n
t
l
a
n
o
r
m
a
l
e
e
s
t
n
.
A
i
n
s
i
,
l
e
r
e
fl
e
t
d
u
p
o
i
n
t
P
e
n
P
′
e
s
t
o
b
t
e
n
u
p
a
r
s
y
m
é
t
r
i
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n

e
t
l
e
r
a
y
o
n
r
é
fl
é
c
h
i
r
r
e
s
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
P
′
e
t
χ
.
L
e
s
d
e
u
x
l
o
i
s
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
e
n
d
é
c
o
u
l
e
n
t
:
P
r
e
m
i
è
r
e
l
o
i
:
L
e
s
r
a
y
o
n
s
r
i
e
t
r
r
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
n
o
r
m
a
l
e
n
s
o
n
t
d
a
n
s
u
n
m
ê
m
e
p
l
a
n
.
D
e
u
x
i
è
m
e
l
o
i
:
L
’
a
n
g
l
e
α
i
e
n
t
r
e
r
i
e
t
n
e
s
t
é
g
a
l
à
l
’
a
n
g
l
e
α
r
e
n
t
r
e
r
r
e
t
n
.
12
8
c
h
a
p
i
t
r
e
4
α
i
α
r
P
P
′
χ
r
i
r
r
n
S
Π
F
I
G
.
4
.
4
–
L
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
S
,
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
e
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n

t
a
n
g
e
n
t
à
S
.
4
.
2
.
2
F
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
u
t
r
a
j
e
t
l
u
m
i
n
e
u
x
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
f
o
r
m
u
l
e
r
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
.
L
e
p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
F
e
r
m
a
t
é
t
a
b
l
i
t
q
u
e
l
e
t
r
a
j
e
t
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
e
s
t
e
x
t
r
e
m
a
l
,
s
o
i
t
m
i
n
i
m
a
l
o
u
m
a
x
i
m
a
l
,
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
o
n
v
e
x
e
o
u
c
o
n
c
a
v
e
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
i
l
y
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
.
C
e
p
r
i
n
c
i
p
e
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
d
’
e
x
p
l
i
q
u
e
r
l
a
d
é
v
i
a
t
i
o
n
d
e
s
r
a
y
o
n
s
l
u
m
i
n
e
u
x
l
o
r
s
d
’
u
n
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
e
m
i
l
i
e
u
(
r
é
f
r
a
c
t
i
o
n
)
,
e
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
l
e
d
u
r
é
e
d
u
t
r
a
j
e
t
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
p
a
r
c
o
u
r
u
e
.
P
o
i
n
t
s
à
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
fi
n
i
e
s
:
L
e
t
r
a
j
e
t
e
m
p
r
u
n
t
é
p
a
r
l
a
l
u
m
i
è
r
e
p
o
u
r
a
l
l
e
r
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
à
u
n
p
o
i
n
t
C
e
n
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
u
n
a
u
t
r
e
p
o
i
n
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
p
a
r
c
o
u
r
u
e
.
L
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
d
o
n
t
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
à
c
h
a
c
u
n
d
e
s
e
s
d
e
u
x
f
o
y
e
r
s
e
s
t
é
g
a
l
e
à
u
n
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
.
P
o
u
r
d
e
u
x
p
o
i
n
t
P
e
t
C
e
t
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
p
a
r
c
o
u
r
u
e
a
d
é
q
u
a
t
e
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
u
n
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
a
y
a
n
t
p
o
u
r
f
o
y
e
r
s
P
e
t
C
e
t
t
o
u
c
h
a
n
t
S
e
n
u
n
u
n
i
q
u
e
p
o
i
n
t
.
C
e
t
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
d
é
fi
n
i
t
l
e
s
t
r
a
j
e
t
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
p
o
u
r
l
a
l
u
m
i
è
r
e
d
o
n
t
l
a
l
o
n
g
u
e
u
r
e
s
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
ξ
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
5
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
(
c
o
u
p
e
e
n
f
o
r
m
e
d
’
e
l
l
i
p
s
e
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
t
r
a
j
e
t
m
i
n
i
m
a
l
d
e
l
a
l
u
m
i
è
r
e
p
o
u
r
a
l
l
e
r
d
e
P
e
t
C
e
n
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
u
n
p
o
i
n
t
d
e
S
.
α
α
P
χ
r
i
r
r
n
S
Π
C
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
F
I
G
.
4
.
5
–
L
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
d
o
n
t
l
e
s
d
e
u
x
f
o
y
e
r
s
s
o
n
t
P
e
t
C
e
t
q
u
i
e
s
t
t
a
n
g
e
n
t
à
S
e
n
χ
.
I
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
e
m
o
n
t
r
e
r
q
u
e
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
χ
d
e
S
,
o
ù
s
e
r
é
fl
é
c
h
i
t
v
e
r
s
C
l
e
r
a
y
o
n
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
P
,
e
s
t
é
q
u
i
v
a
l
e
n
t
à
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
p
o
i
n
t
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
e
t
S
.
S
a
c
h
a
n
t
q
u
e
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
e
s
t
o
b
t
e
n
u
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
P
e
t
C
,
c
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
l
e
p
l
a
n
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
P
,
C
e
t
χ
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
n
o
u
s
s
i
t
u
o
n
s
c
e
t
t
e
e
l
l
i
p
s
e
.
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
1
2
9
L
a
n
o
r
m
a
l
e
à
c
e
t
t
e
e
l
l
i
p
s
e
e
n
c
h
a
c
u
n
d
e
s
e
s
p
o
i
n
t
s
e
s
t
l
a
b
i
s
s
e
c
t
r
i
c
e
a
u
x
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
r
e
l
i
a
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
a
u
x
f
o
y
e
r
s
.
C
e
s
d
e
u
x
d
r
o
i
t
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
i
n
t
e
r
p
r
é
t
é
e
s
c
o
m
m
e
l
e
t
r
a
j
e
t
d
’
u
n
r
a
y
o
n
r
é
fl
é
c
h
i
e
n
χ
p
a
r
u
n
p
l
a
n
t
a
n
g
e
n
t
à
l
’
e
l
l
i
p
s
e
e
n
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
.
P
o
u
r
q
u
’
i
l
y
a
i
t
u
n
u
n
i
q
u
e
c
o
n
t
a
c
t
a
v
e
c
S
,
c
e
p
l
a
n
d
o
i
t
ê
t
r
e
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c

.
O
r

e
s
t
l
u
i
m
ê
m
e
t
a
n
g
e
n
t
à
S
,
d
o
n
c
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
d
o
i
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
t
a
n
g
e
n
t
à
S
.
P
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
:
S
o
i
t
P
∞
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
q
u
i
n
e
d
é
fi
n
i
t
p
a
s
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
m
a
i
s
u
n
e
d
i
-
r
e
c
t
i
o
n
.
N
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
a
l
o
r
s
u
n
e
p
r
o
p
r
i
é
t
é
b
i
e
n
c
o
n
n
u
e
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
,
s
o
u
v
e
n
t
a
p
p
e
l
é
p
a
r
a
b
u
s
d
e
l
a
n
g
a
g
e
p
a
r
a
b
o
l
e
.
C
e
l
l
e
-
c
i
c
o
n
c
e
n
t
r
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
a
r
r
i
v
a
n
t
d
e
p
u
i
s
u
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
v
e
r
s
u
n
p
o
i
n
t
.
L
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
v
i
s
é
e
e
s
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
a
d
r
o
i
t
e
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
d
e
l
a
p
a
-
r
a
b
o
l
e
.
L
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
6
i
l
l
u
s
t
r
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
e
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
p
r
o
v
e
n
a
n
t
d
e
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
P
∞
v
e
r
s
l
e
f
o
y
e
r
C
.
P
o
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
r
a
i
s
o
n
s
q
u
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
l
a
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
a
n
t
e
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
χ
o
ù
a
l
i
e
u
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
.
α
α
P
∞
χ
r
i
r
r
n
S
Π
C
Q
e
(
P
∞
,
C
,
ξ
)
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
F
I
G
.
4
.
6
–
L
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
o
n
t
l
e
f
o
y
e
r
e
s
t
C
,
l
a
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
P
∞
e
t
q
u
i
e
s
t
t
a
n
g
e
n
t
à
S
e
n
χ
.
L
a
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
c
o
m
m
e
u
n
c
a
s
l
i
m
i
t
e
d
e
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
d
o
n
t
u
n
d
e
s
f
o
y
e
r
s
e
s
t
s
i
t
u
é
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
I
l
s
e
r
a
d
o
n
c
n
o
t
é
Q
e
(
P
∞
,
C
,
ξ
)
c
o
m
m
e
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
,
m
ê
m
e
s
i
l
e
r
ô
l
e
d
u
p
a
r
a
m
è
t
r
e
ξ
e
s
t
a
l
o
r
s
m
o
i
n
s
é
v
i
d
e
n
t
c
a
r
i
l
n
’
e
s
t
a
l
o
r
s
p
l
u
s
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
l
i
é
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
4
.
3
R
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
-
d
r
i
q
u
e
s
4
.
3
.
1
U
n
p
r
o
b
l
è
m
e
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
P
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
u
p
o
i
n
t
χ
o
ù
a
l
i
e
u
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
,
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
G
l
a
e
s
e
r
d
a
n
s
[
1
5
0
]
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
,
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
a
l
i
e
u
s
u
r
u
n
g
r
a
n
d
c
e
r
c
l
e
(
u
n
c
e
r
c
l
e
d
o
n
t
l
e
c
e
n
t
r
e
e
s
t
l
e
c
e
n
t
r
e
O
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
)
,
c
a
r
t
o
u
s
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
s
o
n
t
s
u
r
u
n
g
r
a
n
d
c
e
r
c
l
e
.
L
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
χ
e
s
t
s
i
t
u
é
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
O
,
P
e
t
C
.
13
0
c
h
a
p
i
t
r
e
4
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
,
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
a
a
u
s
s
i
l
i
e
u
s
u
r
u
n
c
e
r
c
l
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
.
S
o
i
t
O
P
(
r
e
s
p
.
O
C
)
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
d
e
P
(
r
e
s
p
.
C
)
s
u
r
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
.
L
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
a
l
i
e
u
e
n
χ
s
u
r
u
n
c
e
r
c
l
e
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
d
o
n
t
l
e
c
e
n
t
r
e
O
′
e
s
t
é
q
u
i
d
i
s
t
a
n
t
d
e
O
P
e
t
O
C
.
E
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
d
e
c
e
c
e
r
c
l
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
P
e
t
C
e
n
P
′
e
t
C
′
,
i
l
e
s
t
d
e
n
o
u
v
e
a
u
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
é
s
o
u
d
r
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
,
c
e
t
t
e
f
o
i
s
a
v
e
c
l
e
s
p
o
i
n
t
s
O
′
,
P
′
e
t
C
′
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
7
m
o
n
t
r
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
P
v
e
r
s
C
s
u
r
u
n
e
s
p
h
è
r
e
e
t
s
u
r
u
n
c
y
l
i
n
d
r
e
.
L
e
p
l
a
n

t
a
n
g
e
n
t
à
S
e
n
χ
e
s
t
a
l
o
r
s
a
s
s
i
m
i
l
a
b
l
e
à
u
n
e
d
r
o
i
t
e
l

s
i
t
u
é
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
c
o
n
t
e
n
a
n
t
O
,
P
e
t
C
(
o
u
O
′
,
P
′
e
t
C
′
)
.
C
P
α
α
n
S
l
Π
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
O
χ
α
α
n
S
l
Π
Q
e
(
P
,
C
,
ξ
)
O
′
χ
∆
z
∆
z
∆
z
∆
z
P
′
P
C
′
C
O
P
O
C
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
7
–
R
é
fl
e
x
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
P
v
e
r
s
C
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
s
u
r
f
a
c
e
S
e
s
t
(
a
)
u
n
e
s
p
h
è
r
e
,
(
b
)
u
n
c
y
l
i
n
d
r
e
.
G
l
a
e
s
e
r
f
o
r
m
u
l
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
u
p
o
i
n
t
χ
s
u
r
l
e
c
e
r
c
l
e
c
o
m
m
e
c
e
l
l
e
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
h
y
p
e
r
b
o
l
e
a
v
e
c
l
e
c
e
r
c
l
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
I
l
e
n
d
é
d
u
i
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
q
u
a
t
r
e
,
d
o
n
t
l
e
s
q
u
a
t
r
e
r
a
c
i
n
e
s
f
o
u
r
n
i
s
s
e
n
t
l
e
s
q
u
a
t
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
ù
p
e
u
t
p
o
t
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
s
e
t
r
o
u
v
e
r
χ
.
N
o
u
s
r
e
v
i
e
n
d
r
o
n
s
p
l
u
s
t
a
r
d
s
u
r
l
e
r
ô
l
e
d
e
c
e
s
q
u
a
t
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
L
e
c
a
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
n
’
e
s
t
p
a
s
é
t
u
d
i
é
p
a
r
G
l
a
e
s
e
r
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
,
i
l
p
e
u
t
ê
t
r
e
é
t
u
d
i
é
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
C
,
O
e
t
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
P
.
C
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
a
v
e
c
l
e
c
y
l
i
n
d
r
e
,
l
e
c
h
o
i
x
d
e
O
′
n
e
p
o
u
v
a
n
t
p
l
u
s
ê
t
r
e
f
a
i
t
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
.
L
a
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
e
s
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
e
t
e
x
p
l
o
i
t
e
l
a
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
(
l
e
c
e
r
c
l
e
e
t
l
’
e
l
l
i
p
s
e
o
u
l
a
p
a
r
a
b
o
l
e
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
.
E
l
l
e
f
o
u
r
n
i
t
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
s
à
c
a
l
c
u
l
e
r
m
a
i
s
m
e
n
a
n
t
a
u
x
m
ê
m
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
q
u
e
c
e
l
l
e
d
e
G
l
a
e
s
e
r
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
t
d
u
c
y
l
i
n
d
r
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
e
l
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
é
t
e
n
d
u
e
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
e
n
3
D
,
a
fi
n
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
.
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
1
3
1
4
.
3
.
2
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
e
t
t
a
n
g
e
n
c
e
d
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
4
.
3
.
2
.
1
L
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
L
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
s
o
n
t
u
n
e
f
a
m
i
l
l
e
d
e
c
o
u
r
b
e
s
p
l
a
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
l
a
n
a
v
e
c
u
n
c
ô
n
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
.
E
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
l
a
s
s
é
e
s
e
n
t
r
o
i
s
g
r
o
u
p
e
s
,
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
i
v
e
s
d
u
p
l
a
n
e
t
d
u
c
ô
n
e
:
–
S
i
l
e
p
l
a
n
n
’
e
s
t
p
a
s
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
u
c
ô
n
e
,
e
t
n
e
p
a
s
s
e
p
a
s
p
a
r
s
o
n
s
o
m
m
e
t
,
l
a
c
o
n
i
q
u
e
e
s
t
a
l
o
r
s
d
i
t
e
p
r
o
p
r
e
.
C
e
g
r
o
u
p
e
d
e
c
o
n
i
q
u
e
s
p
e
u
t
e
n
c
o
r
e
ê
t
r
e
s
u
b
d
i
v
i
s
é
e
n
t
r
o
i
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
n
g
l
e
d
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
d
u
p
l
a
n
α
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
u
c
ô
n
e
.
L
a
c
o
n
i
q
u
e
e
s
t
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
s
i
l
’
a
n
g
l
e
α
e
s
t
s
u
p
é
r
i
e
u
r
à
l
’
a
n
g
l
e
d
’
o
u
v
e
r
t
u
r
e
d
u
c
ô
n
e
β
.
E
l
l
e
e
s
t
u
n
e
h
y
p
e
r
b
o
l
e
s
i
α
<
β
e
t
u
n
e
p
a
r
a
b
o
l
e
s
i
α
=
β
.
–
L
o
r
s
q
u
e
l
e
p
l
a
n
e
s
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
u
c
ô
n
e
o
u
q
u
e
α
=
β
−
4
5
˚
,
l
a
c
o
n
i
q
u
e
e
s
t
d
i
t
e
p
a
r
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
d
é
g
é
n
é
r
é
e
.
D
a
n
s
l
e
p
r
e
m
i
e
r
c
a
s
,
i
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
c
e
r
c
l
e
,
d
a
n
s
l
e
s
e
c
o
n
d
d
’
u
n
e
h
y
p
e
r
b
o
l
e
é
q
u
i
l
a
t
è
r
e
(
u
n
e
h
y
p
e
r
b
o
l
e
d
o
n
t
l
e
s
a
s
y
m
p
t
o
t
e
s
s
o
n
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
s
)
.
–
L
o
r
s
q
u
e
l
e
p
l
a
n
c
o
n
t
i
e
n
t
l
e
s
o
m
m
e
t
d
u
c
ô
n
e
,
l
a
c
o
n
i
q
u
e
e
s
t
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
d
é
g
é
n
é
r
é
e
.
E
l
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
n
c
o
u
p
l
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
s
é
c
a
n
t
e
s
,
s
i
α
<
β
,
u
n
e
s
e
u
l
e
d
r
o
i
t
e
s
i
α
=
β
o
u
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
s
i
α
>
β
.
L
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
s
o
n
t
l
e
s
c
o
u
r
b
e
s
p
l
a
n
e
s
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
s
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
x
e
t
y
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
d
’
u
n
e
é
q
u
a
t
i
o
n
p
o
l
y
n
ô
m
i
a
l
e
d
u
s
e
c
o
n
d
d
e
g
r
é
,
d
e
l
a
f
o
r
m
e
:
a
x
2
+
b
x
y
+
c
y
2
+
d
x
+
e
y
+
f
=
0
(
4
.
1
)
C
e
t
t
e
é
q
u
a
t
i
o
n
p
e
u
t
s
’
é
c
r
i
r
e
s
o
u
s
f
o
r
m
e
m
a
t
r
i
c
i
e
l
l
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
s
y
m
é
t
r
i
q
u
e
C
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3
*
3
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
C
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
à
u
n
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
p
r
è
s
,
c
a
r
t
o
u
t
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
1
)
p
a
r
u
n
e
n
t
i
e
r
n
o
n
n
u
l
n
e
c
h
a
n
g
e
p
a
s
l
a
c
o
n
i
q
u
e
.
P
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
,
C
e
s
t
a
p
p
e
l
é
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
h
o
m
o
g
è
n
e
d
e
l
a
c
o
n
i
q
u
e
:
C
=
 
a
b
/
2
c
/
2
b
/
2
d
e
/
2
c
/
2
e
/
2
f
 
;
P
=
 
x
y
1
 
;
P
T
C
P
=
0
(
4
.
2
)
G
r
â
c
e
à
l
a
d
u
a
l
i
t
é
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
[
7
7
]
,
i
l
e
x
i
s
t
e
u
n
e
c
o
n
i
q
u
e
C
∗
d
é
fi
n
i
e
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
d
i
t
e
d
u
a
l
e
(
p
a
r
a
n
g
l
i
c
i
s
m
e
)
d
e
c
e
l
l
e
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
.
C
∗
e
s
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
a
d
j
o
i
n
t
e
d
e
C
.
S
i
C
e
s
t
i
n
v
e
r
s
i
b
l
e
,
a
l
o
r
s
C
∗
≈
C
−
1
(
i
l
y
a
é
q
u
i
v
a
l
e
n
c
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
é
g
a
l
i
t
é
à
c
a
u
s
e
d
u
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
l
i
b
r
e
)
.
C
∗
d
é
fi
n
i
t
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
l
t
a
n
g
e
n
t
e
s
à
l
a
c
o
n
i
q
u
e
C
:
l
=
(
u
,
v
,
w
)
T
;
l
T
P
=
0
;
l
T
C
∗
l
=
0
(
4
.
3
)
4
.
3
.
2
.
2
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
a
l
i
e
u
e
n
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
,
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
e
s
,
i
n
fi
n
i
s
o
u
c
o
n
f
o
n
d
u
s
,
c
o
m
m
e
e
x
p
l
i
q
u
é
p
a
r
S
e
m
p
l
e
e
t
K
n
e
e
B
o
n
e
d
a
n
s
[
1
5
2
]
.
P
a
r
c
e
s
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
,
s
i
x
13
2
c
h
a
p
i
t
r
e
4
d
r
o
i
t
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
8
m
o
n
t
r
e
q
u
a
t
r
e
e
x
e
m
p
l
e
s
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
r
é
e
l
l
e
s
d
e
d
e
u
x
e
l
l
i
p
s
e
s
.
L
e
s
a
u
t
r
e
s
c
a
s
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
d
’
e
l
l
i
p
s
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
s
c
a
r
i
l
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
e
r
-
s
e
c
t
i
o
n
c
o
m
p
l
e
x
e
s
.
C
1
C
2
l
1
1
l
1
2
l
2
1
l
2
2
l
3
1
l
3
2
x
1
x
2
x
3
C
1
C
2
l
1
1
l
1
2
l
2
1
l
2
2
l
3
1
l
3
2
x
2
x
1
x
3
∞
C
1
C
2
l
1
1
l
1
2
l
2
1
l
2
2
l
3
1
l
3
2
x
2
x
1
x
3
∞
C
1
C
2
l
1
1
l
1
2
l
2
1
l
2
2
l
3
1
l
3
2
x
2
x
1
x
3
∞
∞
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
F
I
G
.
4
.
8
–
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
e
t
d
e
s
t
r
o
i
s
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
:
(
a
)
C
1
e
t
C
2
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
r
é
e
l
s
e
t
l
e
s
t
r
o
i
s
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
e
n
t
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
r
é
e
l
s
.
(
b
)
C
1
e
t
C
2
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
r
é
e
l
s
d
o
n
t
u
n
d
o
u
b
l
e
p
o
i
n
t
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
s
o
n
t
t
a
n
g
e
n
t
e
s
e
t
q
u
’
e
l
l
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
p
a
r
a
i
l
l
e
u
r
s
.
P
a
r
m
i
l
e
s
t
r
o
i
s
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
d
e
u
x
s
o
n
t
c
o
n
f
o
n
d
u
e
s
e
t
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
à
l
’
e
n
d
r
o
i
t
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
t
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
p
a
i
r
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
e
n
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
d
é
fi
n
i
s
s
a
n
t
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
(
c
)
C
1
e
t
C
2
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
d
e
u
x
d
o
u
b
l
e
s
p
o
i
n
t
s
r
é
e
l
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
s
o
n
t
t
a
n
g
e
n
t
e
s
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
.
D
e
u
x
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
r
e
l
i
e
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
t
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
p
a
i
r
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
e
n
u
n
p
o
i
n
t
fi
n
i
.
(
d
)
M
ê
m
e
c
a
s
q
u
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
s
a
u
f
q
u
e
l
a
d
e
r
n
i
è
r
e
p
a
i
r
e
d
e
d
r
o
i
t
e
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
e
n
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
d
é
fi
n
i
s
s
a
n
t
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
S
o
i
t
C
1
2
(
α
,
β
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c
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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∞
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c
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c
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p
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i
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p
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c
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p
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c
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c
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n
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c
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i
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r
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u
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i
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d
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i
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b
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u
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i
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p
l
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c
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d
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u
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i
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i
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r
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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p
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c
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p
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c
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c
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c
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d
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p
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+
l
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d
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c
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p
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c
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p
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p
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p
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=
l
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p
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r
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c
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i
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u
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c
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c
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u
r
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c
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p
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p
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p
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c
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p
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p
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e
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e
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c
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c
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e
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c
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p
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c
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.
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c
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c
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e
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d
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e
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i
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p
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c
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p
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p
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p
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b
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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b
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u
r
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p
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i
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i
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i
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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c
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p
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c
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c
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c
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l
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c
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c
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c
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n
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i
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b
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n
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i
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p
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d
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p
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b
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b
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c
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 
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 
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 
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u
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l
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n
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i
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c
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u
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p
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n
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p
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u
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r
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i
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u
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u
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u
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c
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0
ξ
=
(
2
y
C
y
P
−
y
2
P
−
y
2
C
−
x
2 P
)
/
2
(
4
.
1
4
)
L
e
s
e
c
o
n
d
c
a
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
ξ
=
−
d
2
/
2
a
v
e
c
d
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
P
e
t
C
.
L
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e


(
ξ
,
λ
)
=
d
e
t
(
C
∗
e
C
c
−
λ
I
)
=
0
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
d
e
u
x
e
n
ξ
e
t
t
r
o
i
s
e
n
λ
.
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
1
3
5
N
o
u
s
a
v
o
n
s
v
u
q
u
e
l
a
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
λ
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
é
d
e
u
x
.
A
fi
n
q
u
e
C
c
e
t
C
e
s
o
i
e
n
t
t
a
n
g
e
n
t
e
s
,
i
l
f
a
u
t
d
o
n
c
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
ξ
q
u
i
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
à
d
e
u
x
v
a
l
e
u
r
s
λ
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
.
C
e
c
i
e
s
t
f
a
i
t
g
r
â
c
e
à
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
u
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
.
4
.
3
.
3
.
2
L
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
L
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e


(
λ
)
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
s
i
s
e
s
r
a
c
i
n
e
s
s
o
n
t
d
’
u
n
e
m
u
l
-
t
i
p
l
i
c
i
t
é
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
à
u
n
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
q
u
’
e
l
l
e
s
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
p
l
u
s
i
e
u
r
s
f
o
i
s
d
a
n
s
l
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
f
a
c
t
o
r
i
s
é
e
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
.
C
e
c
i
a
r
r
i
v
e
l
o
r
s
q
u
e
l
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
e
s
t
n
u
l
.
P
o
u
r
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
à
u
n
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
d
e
g
r
é
g
é
n
é
r
a
l
n
,
d
é
n
o
t
é


(
λ
)
=
λ
n
+
a
n
−
1
λ
n
−
1
+
.
.
.
+
a
1
λ
+
a
0
(
l
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
e
s
t
n
o
r
m
a
l
i
s
é
p
o
u
r
q
u
e
a
n
=
1
.
)
o
ù
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
s
o
n
t
d
e
s
n
o
m
b
r
e
s
r
é
e
l
s
,
l
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
e
s
t
d
é
fi
n
i
c
o
m
m
e
l
e
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
d
’
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
(
2
n
−
1
)
×
(
2
n
−
1
)
.
C
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
,
a
p
p
e
l
é
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
S
y
l
v
e
s
t
e
r
p
e
r
m
e
t
d
e
t
r
o
u
v
e
r
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
c
o
m
m
u
n
e
s
à
d
e
u
x
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
u
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
,
o
n
r
e
c
h
e
r
c
h
e
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
c
o
m
m
u
n
e
s
à


(
λ
)
e
t
à


′
(
λ
)
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
à
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
o
u
b
l
e
s
d
e


(
λ
)
,
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
e
t
s
a
d
é
r
i
v
é
e
s
’
a
n
n
u
l
a
n
t
e
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
a
c
i
n
e
d
o
u
b
l
e
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
4
,
q
u
i
s
e
r
a
u
t
i
l
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
,


(
λ
)
=
λ
4
+
a
3
λ
3
+
a
2
λ
2
+
a
1
λ
+
a
0
,
l
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
e
s
t
d
o
n
n
é
p
a
r
l
e
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
d
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
D
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
1
5
)
.
L
e
s
t
r
o
i
s
p
r
e
m
i
è
r
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
c
e
t
t
e
m
a
t
r
i
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
x
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e


(
λ
)
e
t
l
e
s
q
u
a
t
r
e
d
e
r
n
i
è
r
e
s
à
c
e
u
x
d
e
s
a
d
é
r
i
v
é
e
.
D
=
         
1
a
3
a
2
a
1
a
0
0
0
0
1
a
3
a
2
a
1
a
0
0
0
0
1
a
3
a
2
a
1
a
0
4
3
a
3
2
a
2
a
1
0
0
0
0
4
3
a
3
2
a
2
a
1
0
0
0
0
4
3
a
3
2
a
2
a
1
0
0
0
0
4
3
a
3
2
a
2
a
1
         
(
4
.
1
5
)
E
n
d
é
v
e
l
o
p
p
a
n
t
l
e
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
d
e
D
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
:

=
d
e
t
(
D
)
=
−
2
7
∗
a
4 1
+
1
6
∗
a
4 2
∗
a
0
−
4
∗
a
3 2
∗
a
2 1
+
2
5
6
∗
a
3 0
−
1
9
2
∗
a
2 0
∗
a
3
∗
a
1
+
a
2 2
∗
a
2 3
∗
a
2 1
−
4
∗
a
3 2
∗
a
2 3
∗
a
0
−
4
∗
a
3 3
∗
a
3 1
−
2
7
∗
a
4 3
∗
a
2 0
+
1
8
∗
a
3 3
∗
a
1
∗
a
2
∗
a
0
−
1
2
8
∗
a
2 2
∗
a
2 0
+
1
4
4
∗
a
2
∗
a
2 3
∗
a
2 0
+
1
8
∗
a
3
∗
a
3 1
∗
a
2
−
6
∗
a
0
∗
a
2 3
∗
a
2 1
+
1
4
4
∗
a
0
∗
a
2 1
∗
a
2
−
8
0
∗
a
3
∗
a
1
∗
a
2 2
∗
a
0
4
.
3
.
3
.
3
L
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
t
r
o
i
s
e
n
λ
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
C
c
e
t
C
e
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
c
o
m
m
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
q
u
a
t
r
e
e
n
ξ
d
o
n
t
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
s
o
n
t
l
e
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:

(
ξ
)
=
c
4
ξ
4
+
c
3
ξ
3
+
c
2
ξ
2
+
c
1
ξ
1
+
c
0
(
4
.
1
6
)
13
6
c
h
a
p
i
t
r
e
4
c
x
P
−
y
P
y
C
−
y
C
−
y
C
−
x
P
y
C
x
P
y
C
y
P
−
y
P
c
x
P
y
P
y
C
−
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
y
C
x
P
y
C
y
P
−
y
C
y
P
−
y
P
y
C
y
C
y
P
−
y
C
y
P
−
y
C
y
P
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
y
C
x
P
y
P
y
C
y
P
y
C
y
P
y
P
y
C
−
y
C
x
P
y
C
y
P
−
y
C
y
P
−
y
C
y
P
−
y
C
x
P
y
P
x
P
y
P
x
P
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
C
x
P
c
−
y
C
y
P
−
y
P
y
C
−
y
C
x
P
y
P
x
P
y
P
−
y
C
x
P
y
P
y
C
y
P
−
y
C
x
P
y
C
y
P
y
C
y
P
−
y
C
y
P
y
C
y
P
y
C
x
P
−
y
C
x
P
y
C
x
P
y
P
−
y
C
y
P
y
C
x
P
y
P
−
y
C
x
P
x
P
c
y
C
y
C
y
P
−
y
C
y
P
y
C
y
P
y
C
x
P
y
P
x
P
y
C
−
y
P
−
x
P
y
P
c
y
C
y
P
x
P
L
e
s
q
u
a
t
r
e
r
a
c
i
n
e
s
ξ
m
d
e
c
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
r
o
p
r
e
s
λ
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
-
c
i
t
é
d
e
u
x
)
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
a
l
c
u
l
é
e
s
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
F
e
r
r
a
r
i
o
u
d
e
D
e
s
c
a
r
t
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
9
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
C
e
o
b
t
e
n
u
e
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
a
t
r
e
ξ
m
.
D
e
u
x
s
o
n
t
d
e
s
e
l
-
l
i
p
s
e
s
t
a
n
g
e
n
t
e
s
a
u
c
e
r
c
l
e
C
c
.
L
a
p
l
u
s
p
e
t
i
t
e
,
E
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
t
r
a
j
e
t
l
u
m
i
n
e
u
x
l
e
p
l
u
s
c
o
u
r
t
e
t
d
o
n
c
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
n
v
e
x
e
.
L
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
,
E
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
r
é
-
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
c
o
n
c
a
v
e
.
L
e
s
d
e
u
x
h
y
p
e
r
b
o
l
e
s
H
e
t
H
s
o
n
t
b
i
e
n
t
a
n
g
e
n
t
e
s
à
C
c
m
a
i
s
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
p
a
s
à
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
r
é
a
l
i
s
a
b
l
e
s
.
E
n
e
f
f
e
t
,
d
a
n
s
c
e
s
c
a
s
,
l
e
s
r
a
y
o
n
s
r
é
fl
é
c
h
i
s
s
o
n
t
d
i
r
i
g
é
s
d
e
l
’
a
u
t
r
e
c
ô
t
é
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
C
c
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
r
a
y
o
n
s
i
n
c
i
d
e
n
t
s
m
a
l
g
r
é
q
u
e
l
e
s
a
n
g
l
e
s
d
e
c
e
s
r
a
y
o
n
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
n
o
r
m
a
l
e
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
s
o
i
e
n
t
é
g
a
u
x
.
E
1
E
2
H
1
H
2
C
c C
P
(
a
)
P
1
P
2
P
3
P
4
C
C
P
8
(
b
)
F
I
G
.
4
.
9
–
(
a
)
L
e
s
q
u
a
t
r
e
c
o
n
i
q
u
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
C
c
:
(
a
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
P
e
s
t
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
fi
n
i
e
.
(
b
)
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
P
∞
e
s
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
4
.
3
.
3
.
4
L
a
p
a
r
a
b
o
l
e
r
e
c
h
e
r
c
h
é
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
I
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
’
é
t
e
n
d
r
e
c
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
S
o
i
t
P
∞
x
P
y
P
T
,
e
n
r
e
m
p
l
a
ç
a
n
t
d
a
n
s
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
1
0
)
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
p
a
r
a
b
o
l
e
s
a
y
a
n
t
p
o
u
r
f
o
y
e
r
C
e
t
d
o
n
t
l
a
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
e
s
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
P
∞
d
é
fi
n
i
e
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
p
a
r
:
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
2
D
p
o
u
r
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
t
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
1
3
7
C
=
 
x
C
y
C
1
 
,
P
∞
=
 
x
P
y
P
0
 
,
C
∗
p
=
   
2
x
C
x
P
+
ξ
y
C
x
P
+
x
C
y
P
x
P
y
C
x
P
+
x
C
y
P
2
y
C
y
P
+
ξ
y
P
x
P
y
P
0
   
(
4
.
1
7
)
E
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
ξ
,
l
a
c
o
n
i
q
u
e
o
b
t
e
n
u
e
e
s
t
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
t
y
p
e
:
–
ξ
<
0
:
C
p
e
s
t
u
n
e
p
a
r
a
b
o
l
e
d
o
n
t
l
e
f
o
y
e
r
e
s
t
C
,
l
a
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
e
s
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
P
∞
.
L
e
c
ô
t
é
’
o
u
v
e
r
t
’
d
e
l
a
p
a
r
a
b
o
l
e
p
o
i
n
t
e
d
a
n
s
u
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
–
ξ
>
0
:
i
d
e
n
t
i
q
u
e
a
u
c
a
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
s
a
u
f
q
u
e
l
e
c
ô
t
é
’
o
u
v
e
r
t
’
d
e
l
a
p
a
r
a
b
o
l
e
e
s
t
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
p
p
o
s
é
e
.
I
l
e
s
t
t
o
u
j
o
u
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
x
C
=
0
g
r
â
c
e
à
l
a
s
y
m
é
t
r
i
e
a
x
i
a
l
e
d
e
C
c
.
L
e
d
é
t
e
r
m
i
-
n
a
n
t
d
e
C
∗
p
e
s
t
a
l
o
r
s
:
d
e
t
(
C
∗
p
)
=
(
−
y
2
P
−
x
2 P
)
∗
ξ
(
4
.
1
8
)
C
e
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
e
s
t
n
u
l
e
t
C
∗
p
d
é
g
é
n
é
r
é
e
l
o
r
s
q
u
e
P
∞
=
[
0
0
0
]
T
o
u
ξ
=
0
.
L
’
a
n
n
u
l
a
t
i
o
n
d
u
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
c
a
l
c
u
l
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
q
u
a
t
r
e
e
n
ξ
(
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
1
6
)
)
m
a
i
s
d
o
n
t
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
s
o
n
t
l
e
s
s
u
i
-
v
a
n
t
s
:
c
0
=
4
(
x
2 P
+
y
2
P
)
(
y
C
−
1
)
(
y
C
+
1
)
(
y
2
C
x
2 P
−
x
2 P
−
y
2
P
)
2
c
1
=
−
4
y
C
y
P
(
x
2 P
+
y
2
P
)
(
y
2
C
x
2 P
+
4
y
4
C
x
2 P
−
5
x
2 P
−
5
y
2
P
+
4
y
2
C
y
2
P
)
c
2
=
−
(
x
2 P
+
y
2
P
)
(
2
0
y
2
C
x
2 P
+
8
y
4
C
x
2 P
−
x
2 P
−
1
6
y
4
C
y
2
P
+
3
2
y
2
C
y
2
P
−
y
2
P
)
c
3
=
4
y
C
y
P
(
x
2 P
+
y
2
P
)
(
2
y
C
−
1
)
(
2
y
C
+
1
)
c
4
=
4
y
2
C
(
x
2 P
+
y
2
P
)
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
9
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
e
s
q
u
a
t
r
e
p
a
r
a
b
o
l
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
a
t
r
e
ξ
m
.
L
a
p
a
r
a
b
o
l
e
P
1
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
t
r
a
j
e
t
l
u
m
i
n
e
u
x
l
e
p
l
u
s
c
o
u
r
t
e
t
d
o
n
c
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
n
v
e
x
e
.
L
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
,
P
2
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
c
o
n
c
a
v
e
.
L
e
s
d
e
u
x
a
u
t
r
e
s
p
a
r
a
b
o
l
e
s
P
3
e
t
P
4
s
o
n
t
b
i
e
n
t
a
n
g
e
n
t
e
s
à
C
c
m
a
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
p
o
u
r
u
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
P
∞
o
p
p
o
s
é
e
.
4
.
3
.
3
.
5
C
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
χ
=
[
x
χ
,
y
χ
,
1
]
T
v
é
r
i
fi
e
n
t
à
l
a
f
o
i
s
χ
T
C
c
χ
=
0
e
t
χ
T
C
s
χ
=
0
a
v
e
c
C
s
l
a
c
o
n
i
q
u
e
s
o
l
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
(
l
’
u
n
e
d
e
s
e
l
l
i
p
s
e
s
o
u
p
a
r
a
b
o
l
e
s
)
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
à
c
a
u
s
e
d
e
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
fi
n
i
e
d
u
c
o
d
a
g
e
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
n
u
m
é
r
i
q
u
e
d
e
ξ
,
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
n
’
e
s
t
p
a
s
t
o
u
j
o
u
r
s
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
d
é
fi
n
i
e
,
l
e
ξ
o
b
t
e
n
u
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
d
o
n
c
p
a
s
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
v
u
q
u
e
d
e
u
x
d
e
s
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
d
é
fi
n
i
e
s
p
a
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
c
o
-
n
i
q
u
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
a
u
p
o
i
n
t
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
i
l
y
a
p
r
e
s
q
u
e
t
a
n
g
e
n
c
e
,
d
e
u
x
p
a
i
r
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
r
e
s
q
u
e
i
d
e
n
t
i
q
u
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
p
r
e
s
q
u
e
c
o
n
f
o
n
d
u
s
.
U
n
d
e
c
e
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
o
u
l
a
m
o
y
e
n
n
e
d
e
s
d
e
u
x
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
d
é
fi
n
i
r
l
e
p
o
i
n
t
d
e
p
r
e
s
q
u
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
d
o
n
n
é
e
s
p
a
r
l
e
s
v
e
c
t
e
u
r
s
p
r
o
p
r
e
s
a
s
s
o
c
i
é
s
à
l
a
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
p
r
e
s
q
u
e
d
o
u
b
l
e
d
e
C
∗
s
C
c
.
13
8
c
h
a
p
i
t
r
e
4
4
.
4
R
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
3
D
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
N
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
.
L
e
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
a
l
o
r
s
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
e
s
t
c
o
n
s
i
s
t
e
à
d
é
t
e
c
t
e
r
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
t
a
n
g
e
n
t
à
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
m
o
d
é
l
i
s
a
n
t
l
e
m
i
r
o
i
r
.
4
.
4
.
1
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
e
t
t
a
n
g
e
n
c
e
d
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
4
.
4
.
1
.
1
L
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
L
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
d
e
s
s
u
r
f
a
c
e
s
q
u
a
d
r
a
t
i
q
u
e
s
.
E
l
l
e
s
s
o
n
t
c
l
a
s
s
é
e
s
e
n
1
7
c
a
t
é
g
o
r
i
e
s
[
1
5
3
]
q
u
e
n
o
u
s
n
e
d
é
t
a
i
l
l
e
r
o
n
s
p
a
s
i
c
i
e
t
q
u
i
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
:
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
e
,
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
,
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
,
s
p
h
è
r
e
,
c
y
l
i
n
d
r
e
,
c
ô
n
e
,
p
a
i
r
e
d
e
p
l
a
n
s
,
p
l
a
n
.
E
l
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
c
o
m
m
e
u
n
e
g
é
n
é
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
e
n
3
D
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
x
,
y
e
t
z
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
o
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
d
’
u
n
e
é
q
u
a
t
i
o
n
p
o
l
y
n
ô
m
i
a
l
e
d
u
s
e
c
o
n
d
d
e
g
r
é
,
d
e
l
a
f
o
r
m
e
:
a
x
2
+
b
x
y
+
c
x
z
+
d
x
+
e
y
2
+
f
y
z
+
g
y
+
h
z
2
+
i
z
+
j
=
0
(
4
.
1
9
)
C
e
t
t
e
é
q
u
a
t
i
o
n
p
e
u
t
s
’
é
c
r
i
r
e
s
o
u
s
f
o
r
m
e
m
a
t
r
i
c
i
e
l
l
e
g
r
â
c
e
à
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
s
y
m
é
t
r
i
q
u
e
Q
d
e
d
i
-
m
e
n
s
i
o
n
4
*
4
d
é
fi
n
i
e
à
u
n
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
p
r
è
s
:
Q
=
   
a
b
/
2
c
/
2
d
/
2
b
/
2
e
f
/
2
g
/
2
c
/
2
f
/
2
h
i
/
2
d
/
2
g
/
2
i
/
2
j
   
;
P
=
   
x
y z
1
   
;
P
T
Q
P
=
0
(
4
.
2
0
)
L
a
d
u
a
l
i
t
é
s
’
e
x
p
r
i
m
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
e
n
t
r
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
d
e
s
p
l
a
n
s
[
7
7
]
.
I
l
e
x
i
s
t
e
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
∗
d
é
fi
n
i
e
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
d
i
t
e
d
u
a
l
e
d
e
c
e
l
l
e
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
.
Q
∗
e
s
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
a
d
j
o
i
n
t
e
d
e
Q
.
S
i
Q
e
s
t
i
n
v
e
r
s
i
b
l
e
,
a
l
o
r
s
Q
∗
≈
Q
−
1
e
t
Q
∗
d
é
fi
n
i
t
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
p
l
a
n
s

t
a
n
g
e
n
t
s
à
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
:

=
(
t
,
u
,
v
,
w
)
T
;

T
P
=
0
;

T
Q
∗

=
0
(
4
.
2
1
)
4
.
4
.
1
.
2
I
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
A
l
o
r
s
q
u
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
r
o
i
t
e
s
,
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
q
u
a
r
t
i
q
u
e
s
(
c
o
u
r
b
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
i
a
l
e
s
d
e
d
e
g
r
é
4
)
s
i
t
u
é
e
s
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
c
ô
n
e
s
[
1
5
2
]
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
0
m
o
n
t
r
e
d
e
u
x
e
x
e
m
p
l
e
s
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
a
s
s
o
c
i
é
e
s
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
c
o
n
i
q
u
e
s
,
l
e
s
c
ô
n
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
m
p
l
e
x
e
s
,
c
o
n
f
o
n
d
u
s
o
u
a
v
o
i
r
u
n
s
o
m
m
e
t
s
i
t
u
é
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
a
z
a
r
d
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
s
[
1
5
4
]
u
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
c
e
t
t
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
r
é
e
l
s
.
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
3
D
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
1
3
9
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
1
0
–
E
x
e
m
p
l
e
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
:
(
a
)
D
e
u
x
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
s
n
o
n
t
a
n
g
e
n
t
s
.
(
b
)
D
e
u
x
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
s
t
a
n
g
e
n
t
s
e
n
u
n
p
o
i
n
t
.
S
o
i
t
Q
1
2
(
α
,
β
)
l
e
f
a
i
s
c
e
a
u
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
a
y
a
n
t
p
o
u
r
b
a
s
e
l
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
Q
1
e
t
Q
2
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
,
c
e
f
a
i
s
c
e
a
u
p
e
u
t
ê
t
r
e
é
c
r
i
t
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
Q
1
2
(
λ
)
:
Q
1
2
(
α
,
β
)
=
α
Q
1
+
β
Q
2
;
Q
1
2
(
λ
)
≈
Q
1
−
λ
Q
2
(
4
.
2
2
)
P
a
r
m
i
c
e
f
a
i
s
c
e
a
u
,
q
u
a
t
r
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
d
é
g
é
n
é
r
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
x
q
u
a
t
r
e
c
ô
n
e
s
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
l
e
s
q
u
a
r
t
i
q
u
e
s
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
Q
1
e
t
Q
2
.
C
o
m
m
e
c
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
d
é
g
é
n
é
r
é
e
s
,
e
l
l
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
d
e
r
a
n
g
p
l
e
i
n
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
,
s
e
l
o
n
q
u
e
Q
2
e
s
t
i
n
v
e
r
s
i
b
l
e
o
u
n
o
n
,
l
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
d
é
g
é
n
é
r
é
e
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
a
n
a
l
y
s
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
r
o
p
r
e
s
λ
n
d
e
(
Q
1
Q
−
1
2
)
o
u
d
e
s
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14
2
c
h
a
p
i
t
r
e
4
C
=
   
x
C
y
C
z
C
1
   
,
P
∞
=
   
x
P
y
P
z
P
0
   
(
4
.
2
7
)
Q
∗ p
=
      
2
x
C
x
P
+
ξ
y
C
x
P
+
x
C
y
P
z
C
x
P
+
x
C
z
P
x
P
y
C
x
P
+
x
C
y
P
2
y
C
y
P
+
ξ
z
C
y
P
+
y
C
z
P
y
P
z
C
x
P
+
x
C
z
P
z
C
y
P
+
y
C
z
P
2
z
C
z
P
+
ξ
z
P
x
P
y
P
z
P
0
      
(
4
.
2
8
)
E
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
ξ
,
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
o
b
t
e
n
u
e
e
s
t
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
t
y
p
e
:
–
ξ
<
0
:
Q
p
e
s
t
u
n
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
o
n
t
l
e
f
o
y
e
r
e
s
t
C
e
t
l
a
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
e
s
t
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
à
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
P
∞
.
L
e
c
ô
t
é
’
o
u
v
e
r
t
’
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
p
o
i
n
t
e
d
a
n
s
u
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
–
ξ
>
0
:
i
d
e
n
t
i
q
u
e
a
u
c
a
s
p
r
é
c
é
d
e
n
t
s
a
u
f
q
u
e
l
e
c
ô
t
é
’
o
u
v
e
r
t
’
d
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
e
s
t
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
p
p
o
s
é
e
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
,
l
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
ξ
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
Q
M
(
v
o
i
r
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
e
n
s
e
c
t
i
o
n
4
.
5
p
o
u
r
l
e
d
e
g
r
é
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
c
h
a
q
u
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
)
.
L
e
c
o
d
e
M
A
P
L
E
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
t
r
a
i
t
é
e
n
3
D
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
e
t
i
n
fi
n
i
s
e
s
t
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
A
n
n
e
x
e
E
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
4
.
4
.
2
.
3
C
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
χ
=
[
x
χ
,
y
χ
,
z
χ
,
1
]
T
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
c
o
-
n
i
q
u
e
s
,
e
n
v
é
r
i
fi
a
n
t
à
l
a
f
o
i
s
χ
T
Q
M
χ
=
0
e
t
χ
T
Q
s
χ
=
0
a
v
e
c
Q
s
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
o
l
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
(
l
’
u
n
e
d
e
s
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
s
o
u
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
s
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
)
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
d
u
p
o
i
n
t
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
c
e
l
l
e
s
d
u
v
e
c
t
e
u
r
p
r
o
p
r
e
a
s
s
o
c
i
é
à
l
a
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
p
r
e
s
q
u
e
d
o
u
b
l
e
d
e
Q
∗ s
Q
c
.
4
.
4
.
3
C
o
n
s
i
d
é
r
a
t
i
o
n
s
a
n
n
e
x
e
s
4
.
4
.
3
.
1
C
h
o
i
x
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e

(
ξ
)
o
b
t
e
n
u
e
s
t
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
d
e
g
r
é
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
.
P
a
r
m
i
s
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
,
s
e
u
l
e
s
l
e
s
r
é
e
l
l
e
s
n
é
g
a
t
i
v
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
s
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
.
S
e
l
o
n
l
a
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
(
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
q
u
a
d
r
i
q
u
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
)
,
u
n
n
o
m
b
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
r
a
c
i
n
e
s
ξ
s
o
n
t
r
é
e
l
l
e
s
e
t
n
é
g
a
t
i
v
e
s
.
T
o
u
t
e
s
o
u
p
a
r
t
i
e
s
d
e
c
e
s
r
a
c
i
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
v
i
s
i
b
l
e
s
à
c
a
u
s
e
d
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
m
i
r
o
i
r
n
e
c
o
u
v
r
e
e
n
f
a
i
t
q
u
’
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
Ré
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
c
a
s
3
D
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
m
i
r
o
i
r
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
1
4
3
O
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
:
S
e
l
o
n
l
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
o
n
v
e
x
e
o
u
c
o
n
c
a
v
e
d
u
m
i
r
o
i
r
,
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
à
u
n
e
p
o
s
s
i
b
l
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
o
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
.
C
e
c
i
a
d
é
j
à
é
t
é
m
o
n
t
r
é
a
v
e
c
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
9
.
S
u
r
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
c
o
n
v
e
x
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
3
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
p
l
a
c
é
e
e
n
C
e
t
u
n
e
r
a
c
i
n
e
ξ
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
p
o
i
n
t
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
s
i
t
u
é
e
n
χ
.
A
fi
n
d
e
v
é
r
i
fi
e
r
q
u
e
l
e
p
o
i
n
t
χ
n
’
e
s
t
p
a
s
o
c
c
u
l
t
é
p
a
r
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
v
é
r
i
fi
e
r
s
’
i
l
y
a
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
s
e
g
m
e
n
t
(
e
n
f
a
i
t
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
r
e
l
i
a
n
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
C
à
χ
a
v
e
c
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
S
o
i
t
P
I
u
n
p
o
i
n
t
d
u
s
e
g
m
e
n
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
C
e
t
χ
t
e
l
q
u
e
P
I
=
C
+
t
(
χ
−
C
)
p
o
u
r
0
<
t
<
1
.
E
n
i
m
p
o
s
a
n
t
q
u
e
P
I
a
p
p
a
r
t
i
e
n
n
e
à
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
p
a
r
s
u
b
s
t
i
t
u
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
2
1
)
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
d
e
u
x
e
n
t
.
S
i
i
l
e
x
i
s
t
e
u
n
e
r
a
c
i
n
e
t
0
c
o
m
p
r
i
s
e
e
n
t
r
e
0
e
t
1
e
x
c
l
u
s
a
l
o
r
s
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
C
e
t
χ
e
t
i
l
y
a
d
o
n
c
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
p
a
r
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
n
P
I
=
C
+
t
0
(
χ
−
C
)
.
F
I
G
.
4
.
1
3
–
E
x
e
m
p
l
e
d
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
χ
v
u
d
e
p
u
i
s
l
e
p
o
i
n
t
C
p
a
r
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
i
l
y
a
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
e
n
P
I
.
L
e
m
i
r
o
i
r
,
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
:
L
e
c
h
o
i
x
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
à
d
e
s
r
é
-
fl
e
x
i
o
n
s
e
s
t
a
u
s
s
i
g
u
i
d
é
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
e
l
e
m
i
r
o
i
r
n
e
c
o
u
v
r
e
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
q
u
’
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
A
i
n
s
i
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
u
m
i
r
o
i
r
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
a
l
e
n
d
e
u
x
m
o
r
c
e
a
u
x
,
s
e
u
l
e
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
fi
n
i
e
d
’
u
n
d
e
s
d
e
u
x
m
o
r
c
e
a
u
x
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
c
o
u
v
e
r
t
e
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
.
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
fi
n
i
r
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
’
i
n
é
g
a
l
i
t
é
à
b
a
s
e
d
e
p
l
a
n
s
.
D
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
c
i
t
é
,
o
n
p
e
u
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
é
l
i
m
i
n
e
r
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
e
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
z
s
o
n
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
s
à
0
o
u
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
à
u
n
s
e
u
i
l
.
P
l
u
s
i
e
u
r
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
:
D
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
,
u
n
p
o
i
n
t
p
e
u
t
s
e
r
e
fl
é
t
e
r
à
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
e
n
d
r
o
i
t
s
s
u
r
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
v
e
r
s
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
c
e
s
c
a
s
,
p
l
u
s
i
e
u
r
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
n
é
g
a
t
i
v
e
s
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
à
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
c
o
m
p
r
i
s
d
a
n
s
l
a
p
o
r
t
i
o
n
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
c
o
u
v
e
r
t
e
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
q
u
i
n
e
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4
c
h
a
p
i
t
r
e
4
s
o
n
t
p
a
s
o
c
c
u
l
t
é
s
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
.
C
e
c
a
s
a
r
r
i
v
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
a
l
o
u
s
u
r
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
h
y
p
e
r
b
o
l
i
q
u
e
c
o
m
m
e
i
l
s
e
r
a
m
o
n
t
r
é
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
.
4
.
4
.
3
.
2
P
r
é
c
i
s
i
o
n
s
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
L
e
s
d
é
t
a
i
l
s
s
u
r
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
u
c
o
d
a
g
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
fl
o
t
t
a
n
t
e
s
e
n
d
o
u
b
l
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
e
s
t
d
o
n
n
é
e
n
A
n
n
e
x
e
E
.
L
e
s
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
s
à
p
r
e
n
d
r
e
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
y
s
o
n
t
d
i
s
c
u
t
é
e
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
c
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
,
i
l
a
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
o
u
t
i
l
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
u
n
c
o
d
a
g
e
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
e
s
’
a
f
f
r
a
n
c
h
i
r
d
u
p
r
o
b
l
è
m
e
c
i
t
é
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
a
u
fi
n
a
l
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
s
q
u
’
a
v
e
c
d
e
s
fl
o
t
t
a
n
t
s
e
n
d
o
u
b
l
e
s
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
L
e
l
o
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i
c
i
e
l
M
A
P
L
E
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
n
p
r
é
c
i
s
i
o
n
a
r
i
t
h
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é
t
i
q
u
e
v
a
r
i
a
b
l
e
a
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
u
r
s
r
a
c
i
n
e
s
à
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
o
u
h
a
i
t
é
e
,
c
e
c
i
a
u
p
r
i
x
d
’
u
n
t
e
m
p
s
d
e
c
a
l
c
u
l
p
l
u
s
é
l
e
v
é
.
4
.
5
R
é
s
u
l
t
a
t
s
4
.
5
.
1
C
a
l
c
u
l
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
U
n
l
o
g
i
c
i
e
l
M
a
t
l
a
b
i
n
c
l
u
a
n
t
d
u
c
o
d
e
M
A
P
L
E
a
é
t
é
c
r
é
é
a
fi
n
d
e
v
a
l
i
d
e
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
.
L
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
j
u
g
é
e
s
u
t
i
l
e
s
a
é
t
é
t
e
s
t
é
e
.
L
e
p
r
o
g
r
a
m
m
e
p
e
r
m
e
t
l
a
g
é
-
n
é
r
a
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
’
u
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
M
a
t
l
a
b
q
u
i
r
é
a
l
i
s
e
l
e
c
a
l
c
u
l
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
i
l
c
a
l
c
u
l
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
r
a
c
i
n
e
s
q
u
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
a
v
e
c
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
b
i
e
n
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
à
c
e
l
l
e
d
e
s
fl
o
t
t
a
n
t
s
d
o
u
b
l
e
s
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
I
l
e
s
t
c
a
-
p
a
b
l
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
u
c
o
d
e
p
o
u
r
l
e
l
o
g
i
c
i
e
l
d
e
r
a
y
t
r
a
c
i
n
g
P
e
r
s
i
s
t
e
n
c
e
O
f
V
i
s
i
o
n
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
v
i
s
u
a
l
i
s
e
r
l
a
s
o
l
u
t
i
o
n
e
n
3
D
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
n
t
l
e
s
fi
g
u
r
e
s
d
’
e
x
e
m
p
l
e
s
u
i
v
a
n
t
e
s
.
L
a
s
i
m
i
l
i
t
u
d
e
e
s
t
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
l
a
p
l
u
s
r
i
c
h
e
q
u
i
c
o
n
s
e
r
v
e
l
a
f
o
r
m
e
d
e
l
’
e
l
l
i
p
s
e
e
t
d
u
p
a
-
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
.
U
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
a
f
fi
n
e
,
n
e
l
e
s
c
o
n
s
e
r
v
e
p
a
s
.
A
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
f
o
r
m
u
l
e
s
l
e
s
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
,
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
d
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
e
x
p
r
i
m
é
e
s
s
o
u
s
u
n
e
f
o
r
m
e
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
.
A
i
n
s
i
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
e
n
t
r
é
e
e
t
d
e
r
a
y
o
n
u
n
i
t
a
i
r
e
.
A
fi
n
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
r
é
e
l
,
i
l
f
a
u
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
a
p
p
l
i
q
u
e
r
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
i
l
i
t
u
d
e
q
u
i
t
r
a
n
s
f
o
r
m
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
d
u
m
i
r
o
i
r
e
n
s
a
f
o
r
m
e
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
,
f
a
i
r
e
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
e
t
a
p
p
l
i
q
u
e
r
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
v
e
r
s
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
s
u
r
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
r
é
e
l
l
e
.
D
a
n
s
l
e
s
fi
g
u
r
e
s
d
’
e
x
e
m
p
l
e
s
u
i
v
a
n
t
e
s
,
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
e
m
i
r
o
i
r
e
s
t
a
f
fi
c
h
é
e
e
n
v
e
r
t
e
t
j
a
u
n
e
(
p
l
u
s
c
l
a
i
r
e
n
N
/
B
)
.
L
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
p
l
u
s
p
e
t
i
t
e
r
a
c
i
n
e
ξ
e
s
t
a
f
fi
c
h
é
e
n
r
o
u
g
e
e
t
b
l
e
u
(
p
l
u
s
f
o
n
c
é
e
n
N
/
B
)
.
A
fi
n
d
e
c
o
m
p
a
r
e
r
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
o
b
t
e
n
u
s
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
,
l
e
s
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
A
S
C
I
I
d
e
s
f
o
r
m
u
l
e
s
a
n
a
l
y
t
i
q
u
e
s
s
o
n
t
c
o
m
p
t
é
s
.
C
e
t
t
e
m
e
s
u
r
e
,
n
o
t
é
e
C
o
m
p
t
,
n
’
e
s
t
p
a
s
t
r
è
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
v
e
d
e
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
r
é
e
l
l
e
d
u
c
a
l
c
u
l
p
a
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
m
a
i
s
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
i
d
é
e
d
e
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
s
é
q
u
a
t
i
o
n
s
.
Ré
s
u
l
t
a
t
s
1
4
5
4
.
5
.
1
.
1
S
p
h
è
r
e
S
o
i
t
Q
s
l
a
s
p
h
è
r
e
c
e
n
t
r
é
e
d
e
r
a
y
o
n
u
n
i
t
a
i
r
e
:
Q
s
:
x
2
+
y
2
+
z
2
−
1
=
0
;
Q
s
=
d
i
a
g
(
1
,
1
,
1
,
−
1
)
(
4
.
2
9
)
A
v
e
c
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
x
C
e
t
y
C
e
n
0
g
r
â
c
e
à
l
a
d
o
u
b
l
e
s
y
-
m
é
t
r
i
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
.
A
i
n
s
i
,
s
e
u
l
s
z
C
,
x
P
,
y
P
e
t
z
P
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
.
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
q
u
a
t
r
e
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
e
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
,
c
o
m
m
e
l
o
r
s
d
e
l
’
a
n
a
l
y
s
e
2
D
.
L
e
d
é
t
a
i
l
d
e
l
a
d
é
-
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
e
s
t
f
o
u
r
n
i
e
n
A
n
n
e
x
e
E
.
C
o
m
p
t
=
1
5
2
9
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
fi
n
i
e
t
C
o
m
p
t
=
5
1
9
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
4
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
1
4
–
E
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
t
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
(
a
)
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
(
b
)
c
a
l
c
u
l
é
.
4
.
5
.
1
.
2
C
y
l
i
n
d
r
e
S
o
i
t
Q
C
l
e
c
y
l
i
n
d
r
e
d
o
n
t
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
s
t
z
e
t
d
e
r
a
y
o
n
u
n
i
t
a
i
r
e
.
Q
C
:
x
2
+
y
2
=
1
;
Q
C
=
d
i
a
g
(
1
,
1
,
0
,
−
1
)
(
4
.
3
0
)
x
C
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
n
0
g
r
â
c
e
à
l
a
s
y
m
é
t
r
i
e
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
z
.
A
i
n
s
i
,
s
e
u
l
s
y
C
,
z
C
,
x
P
,
y
P
e
t
z
P
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
.
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
s
i
x
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
c
e
l
u
i
f
o
u
r
n
i
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
2
D
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
G
l
a
e
s
e
r
d
a
n
s
[
1
5
0
]
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
p
a
r
m
i
l
e
s
s
i
x
r
a
c
i
n
e
s
,
d
e
u
x
s
o
n
t
c
o
m
p
l
e
x
e
s
(
s
u
r
t
o
u
s
l
e
s
t
e
s
t
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
)
,
e
t
l
e
s
q
u
a
t
r
e
r
a
c
i
n
e
s
r
é
e
l
l
e
s
s
o
n
t
b
i
e
n
o
b
t
e
n
u
e
s
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
G
l
a
e
s
e
r
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
l
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
q
u
a
t
r
e
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
,
c
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
c
a
s
2
D
.
C
o
m
p
t
=
3
9
1
8
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
fi
n
i
e
t
C
o
m
p
t
=
3
4
7
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
5
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
4
.
5
.
1
.
3
E
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
S
o
i
t
Q
e
(
e
1
)
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
d
o
n
t
l
e
s
f
o
y
e
r
s
s
e
d
é
p
l
a
c
e
n
t
l
e
l
o
n
g
d
e
l
’
a
x
e
x
,
e
t
d
o
n
t
l
’
é
c
a
r
t
e
s
t
f
o
n
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
e
1
:
14
6
c
h
a
p
i
t
r
e
4
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
1
5
–
E
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
e
t
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
(
a
)
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
(
b
)
c
a
l
c
u
l
é
.
Q
e
(
e
1
)
:
e
1
x
2
+
y
2
+
z
2
=
1
;
Q
e
(
e
1
)
=
d
i
a
g
(
e
1
,
1
,
1
,
−
1
)
(
4
.
3
1
)
x
C
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
n
0
g
r
â
c
e
à
l
a
s
y
m
é
t
r
i
e
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
z
.
A
i
n
s
i
,
s
e
u
l
s
y
C
,
z
C
,
x
P
,
y
P
e
t
z
P
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
.
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
h
u
i
t
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
e
t
i
n
fi
n
i
s
.
C
o
m
p
t
=
4
2
8
1
3
6
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
fi
n
i
e
t
C
o
m
p
t
=
9
7
8
3
8
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
1
6
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
1
6
–
E
x
e
m
p
l
e
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
a
l
e
t
l
’
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
(
a
)
o
u
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
(
b
)
c
a
l
c
u
l
é
.
4
.
5
.
1
.
4
P
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
S
o
i
t
Q
p
(
p
1
)
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
a
y
a
n
t
z
c
o
m
m
e
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
p
1
:
Ré
s
u
l
t
a
t
s
1
4
7
Q
p
(
p
1
)
:
p
1
(
x
2
+
y
2
)
−
2
z
=
0
;
Q
p
(
p
1
)
=
   
p
1
0
0
0
0
p
1
0
0
0
0
0
−
1
0
0
−
1
0
   
(
4
.
3
2
)
x
C
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
n
0
g
r
â
c
e
à
l
a
s
y
m
é
t
r
i
e
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
z
.
A
i
n
s
i
,
s
e
u
l
s
y
C
,
z
C
,
x
P
,
y
P
e
t
z
P
i
n
t
e
r
v
i
e
n
n
e
n
t
.
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
e
s
t
d
e
d
e
g
r
é
s
e
p
t
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
fi
n
i
s
e
t
h
u
i
t
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
.
C
o
m
p
t
=
8
0
9
4
4
d
a
n
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i
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p
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r
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c
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c
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ï
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u
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c
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p
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p
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c
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u
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=
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=
d
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n
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c
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n
t
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i
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c
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.
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p
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c
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i
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p
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c
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r
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c
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l
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d
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u
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r
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p
i
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r
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.
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p
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c
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p
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ï
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u
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c
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=
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=
d
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c
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i
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i
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p
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c
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i
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p
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c
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r
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c
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c
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u
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c
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p
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p
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c
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i
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c
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.
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u
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t
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i
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p
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c
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r
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c
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r
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u
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r
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c
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c
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r
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r
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c
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p
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c
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p
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c
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.
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p
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c
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p
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c
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t
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i
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p
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p
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e
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c
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e
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[
0
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   
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r
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p
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c
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c
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p
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p
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c
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i
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p
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l
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p
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p
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p
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p
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c
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c
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c
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u
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u
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l
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e
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
g
é
n
é
r
a
l
e
s
,
p
o
s
s
è
d
e
n
t
u
n
e
d
r
o
i
t
e
d
q
u
e
t
o
u
s
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
(
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
)
.
S
i
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
d
e
c
e
t
y
p
e
p
e
u
t
s
e
f
a
i
r
e
p
l
u
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
e
n
2
D
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
t
l
e
p
o
i
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
(
a
v
e
c
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
c
o
n
i
q
u
e
s
,
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
b
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
d
é
j
à
é
t
u
d
i
é
)
,
n
o
u
s
p
r
o
p
o
s
o
n
s
i
c
i
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
n
o
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
e
n
3
D
a
fi
n
d
e
l
a
v
a
l
i
d
e
r
.
E
n
g
é
n
é
r
a
l
,
u
n
e
c
a
m
é
r
a
a
x
i
a
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
a
l
i
g
n
é
e
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
d
u
m
i
r
o
i
r
.
C
e
c
i
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
p
o
i
n
t
C
d
o
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
x
C
e
t
y
C
s
o
n
t
n
u
l
l
e
s
.
P
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
l
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
s
’
e
n
t
r
o
u
v
e
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
c
o
m
m
e
l
e
m
o
n
t
r
e
l
e
t
a
b
l
e
a
u
s
u
i
v
a
n
t
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
C
o
m
p
t
f
e
t
d
e
g
f
(
r
e
s
p
.
C
o
m
p
t
i
e
t
d
e
g
i
)
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
s
A
S
C
I
I
p
o
u
r
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
e
t
l
e
d
e
g
r
é
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
p
o
i
n
t
fi
n
i
(
r
e
s
p
.
à
l
’
i
n
fi
n
i
)
.
T
y
p
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
C
o
m
p
t
f
d
e
g
f
C
o
m
p
t
i
d
e
g
i
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
1
8
9
8
5
4
9
7
4
h
y
p
e
r
b
o
l
o
ï
d
e
5
1
9
0
6
2
3
6
4
6
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
8
0
4
6
8
8
2
2
1
1
1
8
c
ô
n
e
d
r
o
i
t
6
9
7
6
6
9
5
6
F
I
G
.
4
.
2
3
–
R
é
s
u
l
t
a
t
s
c
o
m
p
a
r
a
t
i
f
s
p
o
u
r
l
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
s
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
s
u
r
f
a
c
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
a
l
i
g
n
é
e
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
15
2
c
h
a
p
i
t
r
e
4
4
.
6
A
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
t
a
n
g
e
n
c
e
d
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
e
s
t
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
u
t
i
l
i
s
é
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
’
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
-
t
i
o
n
d
e
v
i
s
i
o
n
.
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
e
s
t
é
t
u
d
i
é
e
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
m
o
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
u
n
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
’
i
m
a
g
e
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
u
m
i
r
o
i
r
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
.
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
p
r
o
j
e
t
e
r
d
e
s
(
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
)
d
r
o
i
t
e
s
p
u
i
s
p
o
u
r
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
i
l
s
e
r
t
à
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
4
.
6
.
1
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
4
.
6
.
1
.
1
L
a
c
a
m
é
r
a
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
m
a
i
n
t
e
n
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
T
e
x
p
r
i
m
é
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
ω
T
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
2
4
m
o
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
e
p
è
r
e
s
u
t
i
l
i
s
é
s
.
u
v
x
x
x
y
y
y
z
z
z
ω
C
ω
M
ω
T
P
χ
T
(
ω
T
→
ω
M
)
T2(ωM→ωC)
p
F
I
G
.
4
.
2
4
–
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
P
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
n
p
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
d
u
m
i
r
o
i
r
,
d
a
n
s
s
a
f
o
r
m
e
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
,
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
a
s
s
o
c
i
é
ω
M
.
S
o
i
t
S
=
d
i
a
g
(
s
,
s
,
s
,
1
)
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
m
i
s
e
à
l
’
é
c
h
e
l
l
e
e
n
t
r
e
ω
T
e
t
ω
M
.
S
o
i
t
t
T
e
t
R
T
l
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
e
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
u
r
e
p
è
r
e
ω
T
v
e
r
s
l
e
r
e
p
è
r
e
l
i
é
a
u
m
i
r
o
i
r
ω
M
.
L
a
m
a
t
r
i
c
e
T
(
ω
T
→
ω
M
)
m
o
d
é
l
i
s
a
n
t
l
e
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
e
r
e
p
è
r
e
e
n
t
r
e
ω
T
e
t
ω
M
e
t
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
P
(
ω
M
)
e
s
t
d
o
n
n
é
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
3
9
)
:
T
(
ω
T
→
ω
M
)
=
S
[
R
T
−
R
T T
t
T
]
;
P
(
ω
M
)
=
T
(
ω
T
→
ω
M
)
P
(
ω
T
)
(
4
.
3
9
)
S
o
i
t
 
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
t
e
l
l
e
q
u
e
χ
(
ω
M
)
=
 
(
P
(
ω
M
)
,
C
(
ω
M
)
)
,
a
v
e
c
C
(
ω
M
)
=
[
x
C
y
C
z
C
]
T
(
r
e
s
p
.
χ
(
ω
M
)
)
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
(
r
e
s
p
.
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
r
e
fl
e
t
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
m
i
r
o
i
r
)
e
x
p
r
i
m
é
e
d
a
n
s
ω
M
.
χ
(
ω
M
)
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
u
n
i
q
u
e
c
a
r
i
l
p
e
u
t
y
a
v
o
i
r
p
l
u
s
i
e
u
r
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
.
S
e
u
l
e
s
l
e
s
χ
(
ω
M
)
Ap
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
5
3
v
i
s
i
b
l
e
s
d
e
p
u
i
s
C
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
s
g
r
â
c
e
à
u
n
c
h
o
i
x
a
d
é
q
u
a
t
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
.
C
e
u
x
q
u
i
n
e
s
o
n
t
p
a
s
v
i
s
i
b
l
e
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
c
o
m
m
e
é
n
o
n
c
é
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
.
L
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
e
t
y
p
e
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
,
t
e
l
l
e
q
u
e
d
é
c
r
i
t
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
.
E
l
l
e
d
é
fi
n
i
t
u
n
r
e
p
è
r
e
ω
C
c
e
n
t
r
é
e
n
l
e
p
o
i
n
t
C
d
o
n
t
l
e
s
a
x
e
s
x
e
t
y
s
o
n
t
a
l
i
g
n
é
s
a
v
e
c
l
e
s
a
x
e
s
d
e
s
c
o
l
o
n
n
e
s
e
t
d
e
s
l
i
g
n
e
s
u
e
t
v
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
.
S
o
i
t
t
C
=
−
[
x
C
y
C
z
C
]
T
e
t
R
C
l
a
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
e
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
u
r
e
p
è
r
e
l
i
é
a
u
m
i
r
o
i
r
ω
M
v
e
r
s
l
e
r
e
p
è
r
e
l
i
é
à
l
a
c
a
m
é
r
a
ω
C
,
c
o
n
c
a
t
é
n
é
s
d
a
n
s
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
T
2
(
ω
M
→
ω
C
)
:
T
2
(
ω
M
→
ω
C
)
=
[
R
C
−
R
T C
t
C
]
(
4
.
4
0
)
S
o
i
t
K
l
a
m
a
t
r
i
c
e
c
a
m
é
r
a
(
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
1
.
2
)
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
)
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
d
u
p
o
i
n
t
χ
(
ω
M
)
s
’
o
b
t
i
e
n
t
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
4
1
)
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
d
e
p
s
o
n
t
[
u
/
w
,
v
/
w
]
T
.
p
=
 
u
v
w
 
=
K
[
R
C
−
R
T C
t
C
]
χ
(
ω
M
)
(
4
.
4
1
)
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
d
’
é
t
a
b
l
i
r
l
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
(
o
u
d
e
s
)
r
é
fl
e
x
i
o
n
(
s
)
d
u
p
o
i
n
t
P
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
:
p
=
K
[
R
C
−
R
T C
F
]
 
(
S
[
R
T
−
R
T T
t
T
]
P
(
ω
T
)
,
C
(
ω
M
)
)
(
4
.
4
2
)
4
.
6
.
1
.
2
O
b
t
e
n
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
p
r
o
j
e
t
é
e
C
a
s
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
:
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
t
r
è
s
f
a
c
i
l
e
à
p
r
o
j
e
t
e
r
c
a
r
s
o
n
i
m
a
g
e
e
s
t
c
e
l
l
e
d
’
u
n
c
e
r
c
l
e
e
t
à
d
o
n
c
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
.
L
a
s
p
h
è
r
e
e
t
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
é
fi
-
n
i
s
s
e
n
t
u
n
c
ô
n
e
Q
C
t
a
n
g
e
n
t
à
l
a
s
p
h
è
r
e
d
o
n
t
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
p
a
r
z
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
2
5
(
a
)
.
N
o
u
s
c
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
a
fi
n
d
e
d
é
c
r
i
r
e
u
n
e
e
x
e
m
p
l
e
s
i
m
p
l
e
,
q
u
e
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
s
i
t
u
é
s
u
r
l
’
a
x
e
z
C
p
a
s
s
a
n
t
p
a
r
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
C
.
S
o
i
t
L
u
n
p
o
i
n
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
l
’
a
n
g
l
e
α
s
u
r
l
e
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
e
q
u
a
d
r
a
n
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
d
r
o
i
t
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
u
p
o
i
n
t
L
s
o
n
t
:
L
=
[
x
L
y
L
]
=
[
c
o
s
(
α
)
s
i
n
(
α
)
]
T
,
0
≤
α
<
π
/
2
(
4
.
4
3
)
S
o
i
t
d
i
s
t
l
’
a
b
s
c
i
s
s
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
u
c
e
r
c
l
e
(
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
z
e
t
à
d
i
s
t
a
n
c
e
u
n
i
t
a
i
r
e
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
p
l
a
n
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
,
o
n
r
e
c
h
e
r
c
h
e
L
t
e
l
q
u
e
d
i
s
t
s
o
i
t
m
a
x
i
m
u
m
,
q
u
a
n
d
d
d
i
s
t
d
α
s
’
a
n
n
u
l
e
:
15
4
c
h
a
p
i
t
r
e
4
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
2
5
–
(
a
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
’
u
n
e
s
p
h
è
r
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
(
b
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
’
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
p
l
a
n

 
e
s
t
l
e
p
l
a
n
p
o
l
a
i
r
e
d
e
C
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
.
d
i
s
t
=
1
y
L
|
z
C
|
−
y
L
(
4
.
4
4
)
d
d
i
s
t
d
α
=
|
z
C
|
s
i
n
(
α
)
−
1
z
2
C
−
2
|
z
C
|
s
i
n
(
α
)
+
1
−
c
o
s
2
(
α
)
(
4
.
4
5
)
d
d
i
s
t
d
α
=
0
⇐
⇒
|
z
C
|
s
i
n
(
α
)
−
1
=
0
⇐
⇒
α
=
a
s
i
n
(
1
/
|
z
C
|
)
(
4
.
4
6
)
L
’
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
Q
C
(
ω
M
′
)
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
c
e
n
t
r
é
s
u
r
C
e
t
d
o
n
t
l
e
s
a
x
e
s
s
o
n
t
o
r
i
e
n
t
é
s
s
e
l
o
n
ω
M
e
s
t
Q
C
(
ω
M
′
)
=
d
i
a
g
(
1
,
1
,
−
d
i
s
t
2
,
0
)
.
P
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
Q
C
(
ω
C
)
,
i
l
f
a
u
t
e
f
f
e
c
t
u
e
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
p
a
r
R
C
.
S
o
i
t
R
C
H
l
a
m
a
t
r
i
c
e
d
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
h
o
m
o
g
è
n
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
′ C
,
Q
C
(
ω
C
)
s
’
o
b
t
i
e
n
t
p
a
r
:
R
C
H
=
(
R
′ C
0
0
1
)
(
4
.
4
7
)
Q
C
(
ω
C
)
=
R
C
H
Q
C
(
ω
M
′
)
R
′ C
H
(
4
.
4
8
)
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
Q
C
(
ω
C
)
a
v
e
c
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
n
o
r
m
a
l
i
s
é
z
=
1
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
ω
C
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
g
a
r
d
a
n
t
l
a
m
a
t
r
i
c
e
3
*
3
d
u
c
o
i
n
h
a
u
t
g
a
u
c
h
e
,
o
n
o
b
t
i
e
n
t
l
a
c
o
n
i
q
u
e
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
a
m
a
t
r
i
c
e
C
1
:
V
=
 
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
 
(
4
.
4
9
)
C
1
=
V
Q
C
(
ω
C
)
V
′
(
4
.
5
0
)
L
’
i
m
a
g
e
C
2
d
e
C
1
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
:
C
2
=
K
−
T
C
1
K
−
1
(
4
.
5
1
)
Ap
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
5
5
C
a
s
g
é
n
é
r
a
l
:
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
x
p
l
o
i
t
e
r
l
a
n
o
t
i
o
n
d
e
p
l
a
n
p
o
l
a
i
r
e
à
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
u
n
p
o
i
n
t
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
’
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
2
5
(
b
)
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
a
v
e
c
u
n
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
.
L
e
p
o
i
n
t
C
e
t
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
Q
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
u
n
p
l
a
n

 
a
p
p
e
l
é
p
o
l
a
i
r
e
d
e
Q
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
p
o
i
n
t
C
.

 
=
Q
C
e
t
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
Q
e
n
u
n
e
c
o
n
i
q
u
e
 
,
g
é
n
é
r
a
t
r
i
c
e
d
’
u
n
c
ô
n
e
Q
C
a
y
a
n
t
p
o
u
r
s
o
m
m
e
t
l
e
p
o
i
n
t
C
.
L
’
é
q
u
a
t
i
o
n
d
e
c
e
c
ô
n
e
e
s
t
:
Q
C
=
(
C
T
Q
C
)
Q
−
(
Q
C
)
(
Q
C
)
T
(
4
.
5
2
)
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
c
ô
n
e
a
v
e
c
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
e
c
o
n
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
4
.
6
.
2
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
o
u
d
’
u
n
s
e
g
m
e
n
t
A
d
é
f
a
u
t
d
’
u
n
e
f
o
r
m
u
l
e
d
i
r
e
c
t
e
p
o
u
r
p
r
o
j
e
t
e
r
u
n
e
d
r
o
i
t
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
c
e
l
l
e
c
i
,
e
n
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
a
d
é
q
u
a
t
.
N
o
u
s
n
o
u
s
i
n
t
é
r
e
s
s
o
n
s
i
c
i
p
a
r
t
i
c
u
-
l
i
è
r
e
m
e
n
t
à
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
,
q
u
i
p
e
u
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
ê
t
r
e
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
.
L
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
e
t
t
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
a
u
t
r
e
c
a
m
é
r
a
(
o
u
l
a
m
ê
m
e
d
é
-
p
l
a
c
é
e
)
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
fi
n
i
r
u
n
e
c
o
u
r
b
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
q
u
e
,
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
o
n
p
e
u
t
r
e
s
t
r
e
i
n
d
r
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
u
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
4
.
6
.
2
.
1
P
o
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
n
v
e
x
e
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
n
v
e
x
e
.
I
l
a
é
t
é
m
o
n
t
r
é
q
u
e
c
e
t
y
p
e
d
e
m
i
r
o
i
r
g
é
n
è
r
e
u
n
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
u
n
i
q
u
e
v
e
r
s
l
a
c
a
m
é
r
a
(
u
n
e
s
e
u
l
e
d
e
s
q
u
a
t
r
e
r
a
c
i
n
e
s
ξ
e
s
t
n
é
g
a
t
i
v
e
e
t
r
é
e
l
l
e
e
t
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
t
r
a
j
e
t
n
e
p
a
s
s
a
n
t
p
a
s
p
a
r
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
)
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
2
6
(
a
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
S
e
u
l
e
u
n
e
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
,
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
s
’
é
t
e
n
d
a
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
v
e
r
s
l
e
h
a
u
t
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
2
6
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
e
c
o
n
t
o
u
r
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
à
l
a
s
p
h
è
r
e
d
é
c
r
i
t
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
.
L
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
s
o
n
t
q
u
a
n
d
à
e
u
x
o
b
t
e
n
u
s
g
r
â
c
e
à
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
d
a
n
s
l
e
p
a
r
a
g
r
a
p
h
e
s
u
i
v
a
n
t
.
4
.
6
.
2
.
2
É
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
V
o
i
c
i
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
D
d
é
fi
n
i
e
p
a
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
P
(
t
)
=
O
r
i
g
i
n
e
+
t
.
D
i
r
e
c
t
i
o
n
.
S
o
i
t
P
r
o
j
(
t
)
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
q
u
i
c
a
l
c
u
l
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
d
r
o
i
t
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
.
U
n
s
e
u
i
l
d
m
a
x
e
s
t
d
é
fi
n
i
a
fi
n
d
e
r
é
g
l
e
r
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
m
a
x
i
m
a
l
e
a
u
t
o
r
i
s
é
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
v
o
i
s
i
n
s
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
e
D
.
L
e
p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
d
’
a
j
o
u
t
e
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
j
u
s
q
u
’
à
c
e
q
u
e
l
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
s
o
i
t
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
d
e
n
s
e
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
l
o
r
s
q
u
e
l
’
é
c
a
r
t
e
n
t
r
e
c
h
a
q
u
e
c
o
u
p
l
e
d
e
p
o
i
n
t
s
v
o
i
s
i
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
i
n
f
é
r
i
e
u
r
o
u
é
g
a
l
à
d
m
a
x
.
L
i
s
t
e
c
o
n
t
i
e
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
u
e
t
v
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
t
q
u
i
l
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
t
u
n
b
o
o
l
é
e
n
i
n
d
i
q
u
a
n
t
s
i
l
e
p
o
i
n
t
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
(
p
a
s
d
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
p
a
r
15
6
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h
a
p
i
t
r
e
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−
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−
4
−
2
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−
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−
4
−
3
−
2
−
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S
u
r
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a
c
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d
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m
i
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o
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r
C
e
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r
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o
p
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i
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u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
P
o
i
n
t
s
 
s
u
r
 
l
a
 
d
r
o
i
t
e
R
e
f
l
e
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
i
r
o
i
r
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
0
5
0
1
0
0
1
5
0
2
0
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
4
5
0
i
m
a
g
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
i
 
d
r
o
i
t
e
c
o
n
t
o
u
r
 
d
u
 
m
i
r
o
i
r
c
o
n
t
o
u
r
 
d
e
 
l
’
i
m
a
g
e
o
r
i
g
i
n
e
 
d
e
 
l
a
 
d
e
m
i
 
d
r
o
i
t
e
p
o
i
n
t
 
d
e
 
f
u
i
t
e
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
2
6
–
(
a
)
L
e
r
e
fl
e
t
d
’
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
s
u
r
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
.
l
e
m
i
r
o
i
r
)
.
C
e
t
t
e
l
i
s
t
e
e
s
t
o
r
d
o
n
n
é
e
p
a
r
v
a
l
e
u
r
s
c
r
o
i
s
s
a
n
t
e
s
d
e
t
.
L
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
c
a
l
c
u
l
é
e
s
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
d
e
l
e
u
r
v
i
s
i
b
i
l
i
t
é
e
t
c
e
l
l
e
c
i
e
s
t
g
é
r
é
e
à
p
o
s
t
e
r
i
o
r
i
l
o
r
s
d
e
l
’
a
f
fi
c
h
a
g
e
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
:
L
i
s
t
e
=
[
P
r
o
j
(
0
)
,
P
r
o
j
(
1
)
]
,
fi
n
=
0
T
a
n
t
q
u
e
fi
n
=
=
0
P
o
u
r
i
=
1
à
t
a
i
l
l
e
(
L
i
s
t
e
)
-
1
S
i
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
L
i
s
t
e
(
i
)
(
u
,
v
)
,
L
i
s
t
e
(
i
+
1
)
(
u
,
v
)
)
>
d
m
a
x
n
p
=
P
r
o
j
(
(
L
i
s
t
e
(
i
)
(
t
)
+
L
i
s
t
e
(
i
+
1
)
(
t
)
)
/
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p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
F
I
G
.
4
.
2
7
–
I
t
é
r
a
t
i
o
n
s
1
à
6
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
.
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
p
a
r
r
a
y
t
r
a
c
i
n
g
.
C
e
t
t
e
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
u
r
e
fl
e
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
(
c
)
,
o
b
s
e
r
v
é
e
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
d
a
n
s
l
e
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
L
e
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
p
l
a
n
e
e
s
t
i
c
i
c
o
n
n
u
p
u
i
s
q
u
e
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
.
D
a
n
s
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
r
é
e
l
l
e
,
i
l
s
e
r
a
i
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
l
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
,
s
o
i
t
p
a
r
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
s
o
i
t
p
a
r
l
’
o
b
s
e
r
-
v
a
t
i
o
n
d
e
s
q
u
a
t
r
e
c
o
i
n
s
s
u
i
v
i
e
d
’
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
o
s
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
.
L
a
s
u
r
f
a
c
e
d
o
n
t
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
e
s
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
t
s
s
o
n
t
p
r
o
j
e
t
é
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
o
b
s
e
r
v
é
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
u
r
s
c
o
u
l
e
u
r
s
.
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c
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n
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0
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0
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0
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p
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c
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x
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n
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r
é
c
é
d
e
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t
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s
P
o
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n
t
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c
r
é
é
s
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c
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t
t
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i
t
é
r
a
t
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o
n
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6
0
2
8
0
3
0
0
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2
0
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4
0
3
6
0
3
8
0
4
0
0
4
2
0
4
4
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
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I
t
é
r
a
t
i
o
n
 
n
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8
/
1
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3
0
8
/
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7
0
 
p
o
i
n
t
s
 
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
a
u
x
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
à
 
c
e
t
t
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i
t
é
r
a
t
i
o
n
2
6
0
2
8
0
3
0
0
3
2
0
3
4
0
3
6
0
3
8
0
4
0
0
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2
0
4
4
0
2
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0
3
0
0
3
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0
4
0
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I
t
é
r
a
t
i
o
n
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9
/
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6
9
/
3
7
0
 
p
o
i
n
t
s
 
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
a
u
x
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
2
6
0
2
8
0
3
0
0
3
2
0
3
4
0
3
6
0
3
8
0
4
0
0
4
2
0
4
4
0
2
5
0
3
0
0
3
5
0
4
0
0
I
t
é
r
a
t
i
o
n
 
n
°
 
1
0
/
1
0
 
:
 
3
7
0
/
3
7
0
 
p
o
i
n
t
s
 
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
a
u
x
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
 
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
F
I
G
.
4
.
2
8
–
I
t
é
r
a
t
i
o
n
s
7
à
1
0
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
.
S
u
r
f
a
c
e
 
d
u
 
m
i
r
o
i
r
C
e
n
t
r
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
P
o
i
n
t
s
 
s
u
r
 
l
a
 
d
r
o
i
t
e
R
e
f
l
e
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
i
r
o
i
r
S
u
r
f
a
c
e
 
d
u
 
m
i
r
o
i
r
C
e
n
t
r
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
P
o
i
n
t
s
 
s
u
r
 
l
a
 
d
r
o
i
t
e
R
e
f
l
e
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
i
r
o
i
r
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1
0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
0
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0
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0
I
t
é
r
a
t
i
o
n
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°
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/
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3
0
7
5
/
3
0
7
5
 
p
o
i
n
t
s
 
I
m
a
g
e
s
 
d
e
 
p
o
i
n
t
s
 
f
i
n
i
s
I
m
a
g
e
s
 
d
e
s
 
p
o
i
n
t
s
 
d
e
 
f
u
i
t
e
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
4
.
2
9
–
(
a
)
e
t
(
b
)
M
ê
m
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
d
’
u
n
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
h
y
p
e
r
b
o
l
i
q
u
e
e
t
d
’
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
o
b
s
e
r
v
é
e
d
e
p
u
i
s
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
e
v
u
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
(
c
)
L
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
.
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g
u
r
e
(
c
)
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
u
p
l
a
n
s
u
r
l
e
q
u
e
l
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
a
é
t
é
a
p
p
l
i
q
u
é
e
d
e
1
0
*
1
0
p
o
i
n
t
s
.
L
’
i
m
a
g
e
(
d
)
e
s
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
p
l
u
s
fi
n
d
e
5
0
0
*
5
0
0
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0
c
h
a
p
i
t
r
e
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2
6
0
2
8
0
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0
0
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0
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0
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6
0
3
8
0
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0
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2
0
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4
0
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0
0
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0
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I
t
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r
a
t
i
o
n
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°
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/
1
0
 
:
 
9
/
3
7
0
 
p
o
i
n
t
s
 
P
o
i
n
t
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
s
 
à
 
c
e
t
t
e
 
i
t
é
r
a
t
i
o
n
S
p
l
i
n
e
 
o
b
t
e
n
u
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
e
s
 
p
o
i
n
t
s
P
o
i
n
t
s
 
c
r
é
é
s
 
à
 
l
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
 
s
u
i
v
a
n
t
e
F
I
G
.
4
.
3
0
–
A
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
p
a
r
u
n
e
S
p
l
i
n
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
e
m
i
d
r
o
i
t
e
.
p
o
i
n
t
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
b
)
.
C
e
l
l
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
e
s
t
d
e
6
4
0
*
4
8
0
.
C
e
r
-
t
a
i
n
s
d
é
t
a
i
l
s
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
o
n
t
é
t
é
p
e
r
d
u
s
l
o
r
s
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
n
o
r
m
a
l
q
u
’
i
l
s
n
’
a
p
p
a
r
a
i
s
s
e
n
t
p
a
s
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
(
d
)
.
L
e
s
b
a
n
d
e
s
a
j
o
u
t
é
e
s
a
u
t
o
u
r
d
u
l
o
g
o
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
v
é
r
i
fi
e
r
l
a
r
e
c
t
i
t
u
d
e
d
e
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
a
l
u
m
i
n
o
s
i
t
é
v
a
r
i
a
b
l
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
,
d
u
e
à
l
’
é
c
l
a
i
r
a
g
e
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
d
a
p
t
é
e
a
u
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
’
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
q
u
e
l
-
c
o
n
q
u
e
.
I
l
s
u
f
fi
t
p
o
u
r
c
e
l
a
d
e
p
o
u
v
o
i
r
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
u
r
c
e
t
t
e
s
u
r
f
a
c
e
e
t
d
e
l
e
s
p
r
o
j
e
-
t
e
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
p
l
a
n
e
.
4
.
6
.
4
E
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
C
o
m
m
e
i
l
a
é
t
é
m
o
n
t
r
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
,
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
(
p
o
u
r
u
n
m
o
d
è
l
e
p
a
r
a
m
é
-
t
r
i
q
u
e
)
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
fi
x
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
m
i
r
o
i
r
,
v
o
i
c
i
l
a
l
i
s
t
e
d
e
s
o
n
z
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
é
j
à
p
r
é
s
e
n
t
é
.
–
L
a
c
a
m
é
r
a
e
n
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
α
u
,
α
v
,
p
u
,
p
v
.
–
R
C
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
t
r
o
i
s
a
n
g
l
e
s
d
’
E
u
l
e
r
(
p
r
é
c
e
s
s
i
o
n
	
C
,
n
u
t
a
t
i
o
n

C
e
t
r
o
t
a
t
i
o
n
p
r
o
p
r
e
ϕ
C
)
.
–
L
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
ω
M
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
s
e
s
t
r
o
i
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
x
C
,
y
C
e
t
z
C
.
–
L
e
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
e
n
t
r
e
l
e
r
e
p
è
r
e
m
i
r
o
i
r
e
t
l
e
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
u
n
f
a
c
t
e
u
r
s
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
s
o
n
t
q
u
a
n
t
à
e
u
x
a
u
n
o
m
b
r
e
d
e
s
i
x
e
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
:
–
R
T
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
e
p
a
r
t
r
o
i
s
a
n
g
l
e
s
d
’
E
u
l
e
r
(
	
T
,

T
e
t
ϕ
T
)
.
–
t
T
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
p
a
r
t
r
o
i
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
t
x
,
t
y
e
t
t
z
.
S
o
i
t
u
o
e
t
v
o
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
u
n
e
m
i
r
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
t
r
o
u
v
e
r
l
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
-
Ap
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
1
6
1
(
a
)
(
b
)
−
5
0
−
1
0
−
5
0
5
1
0
−
8
−
6
−
4
−
2
024
S
u
r
f
a
c
e
 
d
u
 
m
i
r
o
i
r
C
e
n
t
r
e
 
o
p
t
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
P
o
i
n
t
s
 
s
u
r
 
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
 
t
e
x
t
u
r
é
e
R
e
f
l
e
t
s
 
s
u
r
 
l
e
 
m
i
r
o
i
r
(
c
)
(
d
)
F
I
G
.
4
.
3
1
–
(
a
)
L
e
r
e
fl
e
t
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
(
b
)
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
e
r
s
-
p
e
c
t
i
v
e
.
(
c
)
C
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
e
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
a
t
e
x
t
u
r
e
.
(
d
)
L
a
t
e
x
t
u
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
d
’
a
p
r
è
s
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
.
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
i
d
e
l
a
o
u
d
e
s
m
i
r
e
s
j
,
u
e
t
v
é
t
a
n
t
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
r
é
d
i
t
e
s
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
s
,
d
o
n
n
é
e
s
p
a
r
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
4
.
4
2
)
t
e
l
q
u
e
:
̂
x
=
a
r
g
m
i
n
x
∑
j
∑
i
(
(
u
o
−
u
)
2
+
(
v
o
−
v
)
2
)
(
4
.
5
3
)
L
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
c
r
i
t
è
r
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
e
m
a
n
i
è
r
e
i
t
é
r
a
t
i
v
e
,
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
x
0
p
r
o
c
h
e
d
e
l
a
v
é
r
i
t
a
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
x
r
.
C
e
t
y
p
e
d
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o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
u
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
h
e
s
s
i
e
n
n
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
.
É
t
a
n
t
d
a
n
s
l
’
i
n
c
a
p
a
c
i
t
é
d
’
o
b
t
e
n
i
r
16
2
c
h
a
p
i
t
r
e
4
u
n
e
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
a
n
a
l
y
t
i
q
u
e
p
o
u
r
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
,
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
c
h
a
q
u
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
v
i
s
i
t
é
p
a
r
c
a
l
c
u
l
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
fi
n
i
e
s
.
P
a
r
m
a
n
q
u
e
d
e
t
e
m
p
s
,
i
l
n
’
a
p
a
s
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
i
n
v
e
s
t
i
g
u
e
r
p
r
o
f
o
n
d
é
m
e
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
r
é
e
l
l
e
,
e
t
n
o
u
s
n
o
u
s
c
o
n
t
e
n
t
o
n
s
d
o
n
c
d
’
u
n
e
é
t
u
d
e
r
a
p
i
d
e
s
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
m
o
n
t
r
e
r
s
a
f
a
i
s
a
b
i
l
i
t
é
.
L
a
c
a
m
é
r
a
c
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t
a
d
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o
p
t
r
i
q
u
e
t
e
s
t
é
e
c
o
m
p
o
r
t
e
u
n
m
i
r
o
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r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
c
o
n
v
e
x
e
,
q
u
i
a
s
s
u
r
e
u
n
e
r
é
fl
e
x
i
o
n
u
n
i
q
u
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
à
g
é
r
e
r
q
u
e
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
q
u
a
d
r
i
q
u
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,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
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x
e
r
x
C
e
t
y
C
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0
.
L
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n
g
l
e
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C
c
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r
r
e
s
p
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n
d
a
n
t
à
u
n
e
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o
t
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t
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n
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u
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u
r
d
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e
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C
p
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u
t
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ê
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e
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c
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s
y
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t
r
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e
d
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r
é
v
o
l
u
t
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o
n
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
(
a
v
e
c
l
e
s
a
n
g
l
e
s
d
’
E
u
l
e
r
,
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
z
e
s
t
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
à
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
)
.
L
e
r
a
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o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
m
e
s
u
r
é
t
r
è
s
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
a
v
e
c
u
n
p
i
e
d
à
c
o
u
l
i
s
s
e
e
t
d
o
n
c
s
e
s
t
c
o
n
n
u
.
A
i
n
s
i
,
s
e
u
l
s
s
e
p
t
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
e
s
t
i
m
é
s
p
o
u
r
c
e
t
t
e
c
a
m
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1
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t
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e
à
p
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t
i
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d
’
u
n
e
m
i
r
e
3
D
A
fi
n
d
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e
s
t
i
m
e
r
a
u
m
i
e
u
x
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
m
i
r
e
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o
i
t
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o
u
v
r
i
r
l
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
s
u
r
f
a
c
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
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n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
À
c
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c
h
a
m
p
v
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e
l
l
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r
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e
d
e
l
a
c
a
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r
a
c
a
t
a
d
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o
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r
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e
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c
e
c
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e
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u
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ê
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e
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n
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e
c
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n
e
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e
p
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e
u
n
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o
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p
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p
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e
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l
a
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a
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r
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m
b
l
a
b
l
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c
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l
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t
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l
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s
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e
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r
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a
s
s
e
u
r
e
t
M
o
u
a
d
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i
b
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s
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]
.
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n
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s
e
u
l
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s
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r
v
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d
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u
f
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c
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n
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e
u
l
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e
u
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e
p
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r
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r
e
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e
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o
s
e
d
e
l
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m
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r
e
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s
t
i
m
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,
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o
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t
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n
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l
d
e
7
+
6
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t
r
e
s
.
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r
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r
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i
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d
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e
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r
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l
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d
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)
C
o
n
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g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
i
r
e
3
D
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
,
e
t
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
a
v
e
c
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
a
f
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n
é
s
.
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c
t
u
é
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n
j
e
u
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e
p
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r
a
m
è
t
r
e
s
x
r
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é
t
é
c
h
o
i
s
i
(
v
o
i
r
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
l
o
n
n
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
4
.
3
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)
.
C
o
m
m
e
s
e
s
t
c
o
n
n
u
,
i
l
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
é
g
a
l
à
1
i
c
i
p
o
u
r
a
v
o
i
r
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n
e
u
n
i
t
é
d
e
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o
n
g
u
e
u
r
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u
l
)
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p
l
i
c
a
t
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o
n
s
1
6
3
i
d
e
n
t
i
q
u
e
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
c
e
n
t
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
s
d
e
l
a
f
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n
s
u
i
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a
n
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:
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o
i
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d
e
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p
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c
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p
p
l
i
q
u
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n
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r
u
i
t
g
a
u
s
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i
e
n
d
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
√
2
/
2
p
i
x
e
l
s
s
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
l
e
u
r
s
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o
o
r
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o
n
n
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e
s
.
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e
s
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r
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s
d
u
m
o
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è
l
e
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n
t
p
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r
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u
r
b
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s
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r
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n
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r
u
i
t
d
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
u
n
i
f
o
r
m
e
e
t
d
’
a
m
p
l
i
-
t
u
d
e
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
p
a
r
a
m
è
t
r
e
(
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
h
u
i
t
d
e
g
r
é
s
d
’
a
m
p
l
i
t
u
d
e
p
o
u
r
l
e
s
a
n
g
l
e
s
,
5
0
p
i
x
e
l
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o
u
0
.
2
u
n
i
t
é
d
e
l
o
n
g
u
e
u
r
)
e
t
u
n
j
e
u
x
0
e
s
t
o
b
t
e
n
u
.
C
e
j
e
u
e
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t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
i
n
i
t
i
e
r
l
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o
p
t
i
-
m
i
s
a
t
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o
n
i
t
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r
a
t
i
v
e
p
a
r
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
M
a
r
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u
a
r
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t
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1
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.
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l
r
e
p
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t
e
l
e
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p
a
r
a
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è
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r
e
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u
i
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r
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i
e
n
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o
b
t
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n
u
s
p
a
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
m
a
n
u
e
l
l
e
p
e
u
p
r
é
c
i
s
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
s
u
p
-
p
o
s
e
r
n
o
n
b
i
a
i
s
é
e
.
L
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
’
é
q
u
a
t
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o
n
(
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.
5
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)
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
t
l
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
̂
x
o
b
t
e
n
u
.
L
a
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r
e
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.
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2
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b
)
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n
t
r
e
l
a
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i
t
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n
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e
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b
s
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r
v
a
t
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u
r
l
’
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m
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a
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u
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p
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r
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p
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r
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p
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i
m
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s
t
a
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n
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i
e
d
i
x
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b
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r
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c
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n
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l
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p
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s
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p
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p
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c
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u
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r
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n
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r
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p
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b
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p
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p
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r
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.
0
2
5
8
±
0
.
0
5
6
0
−
0
.
0
2
5
9
±
0
.
0
6
0
8
t
z
(
u
l
)
−
7
.
1
2
3
4
−
7
.
1
2
5
0
±
0
.
0
6
2
5
−
7
.
1
2
5
0
±
0
.
0
7
0
2
∑
r
e
s
2
(
p
i
x
2
)
2
4
2
.
4
3
±
1
7
.
2
6
3
8
8
9
9
1
±
2
4
6
4
6
5
6
1
6
.
2
1
±
3
9
1
.
9
2
m
o
y
(
r
e
s
)
(
p
i
x
)
0
.
8
8
2
4
±
0
.
0
3
3
1
3
6
.
4
6
0
7
±
1
2
.
7
9
2
5
1
.
3
5
3
1
±
0
.
3
7
7
1
F
I
G
.
4
.
3
3
–
R
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
:
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
,
l
a
v
a
l
e
u
r
d
u
c
r
i
t
è
r
e
à
m
i
n
i
m
i
s
e
r
e
t
l
a
m
o
y
e
n
n
e
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
p
o
u
r
x
r
:
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
c
h
o
i
s
i
s
;
x
0
:
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
e
r
t
u
r
b
é
s
;
̂
x
:
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
i
m
é
s
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
e
x
0
.
16
4
c
h
a
p
i
t
r
e
4
L
e
s
v
a
l
e
u
r
s
m
o
y
e
n
n
e
s
d
e
x
0
s
o
n
t
p
r
o
c
h
e
s
d
e
c
e
l
l
e
s
d
e
x
r
c
a
r
l
e
b
r
u
i
t
a
p
p
l
i
q
u
é
a
u
x
p
a
-
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
d
e
m
o
y
e
n
n
e
n
u
l
l
e
.
C
’
e
s
t
d
o
n
c
p
l
u
t
ô
t
l
a
d
i
s
p
e
r
s
i
o
n
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
q
u
’
i
l
f
a
u
t
é
t
u
d
i
e
r
,
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
é
c
a
r
t
t
y
p
e
.
L
a
p
r
e
m
i
è
r
e
c
o
n
s
t
a
t
a
t
i
o
n
à
f
a
i
r
e
e
s
t
q
u
e
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
a
b
i
e
n
r
e
m
p
l
i
s
o
n
r
ô
l
e
,
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
.
M
ê
m
e
s
i
c
e
l
l
e
-
c
i
n
’
a
t
t
e
i
n
t
p
a
s
l
e
m
i
n
i
m
u
m
g
l
o
b
a
l
c
e
n
s
é
ê
t
r
e
s
i
t
u
é
e
n
x
r
,
s
a
v
a
l
e
u
r
e
s
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
p
r
o
c
h
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
c
e
l
l
e
d
e
d
é
p
a
r
t
.
R
a
m
e
n
é
à
u
n
e
e
r
r
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
e
n
p
i
x
e
l
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
1
.
3
p
i
x
e
l
s
,
a
l
o
r
s
q
u
e
l
e
b
r
u
i
t
g
a
u
s
s
i
e
n
a
j
o
u
t
é
a
u
x
d
o
n
n
é
e
s
g
é
n
è
r
e
0
.
8
p
i
x
e
l
s
d
’
e
r
r
e
u
r
e
n
m
o
y
e
n
n
e
.
C
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
c
o
m
p
a
r
é
e
s
a
u
p
l
u
s
d
e
3
6
p
i
x
e
l
s
d
’
e
r
r
e
u
r
m
o
y
e
n
n
e
a
s
s
o
c
i
é
e
a
u
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
x
0
e
t
m
o
n
t
r
e
n
t
q
u
e
l
’
e
r
r
e
u
r
e
s
t
f
o
r
t
e
m
e
n
t
r
é
d
u
i
t
e
d
u
r
a
n
t
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
.
E
n
r
e
g
a
r
d
a
n
t
a
t
t
e
n
t
i
v
e
m
e
n
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
̂
x
o
b
t
e
n
u
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
f
a
i
r
e
q
u
e
l
q
u
e
s
r
e
m
a
r
q
u
e
s
:
L
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
a
l
a
r
g
e
m
e
n
t
a
m
é
l
i
o
r
é
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
	
C
,

C
,
	
T
,

T
e
t
ϕ
T
e
n
r
a
p
p
r
o
c
h
a
n
t
l
e
u
r
s
v
a
l
e
u
r
s
m
o
y
e
n
n
e
s
d
e
l
e
u
r
s
v
a
l
e
u
r
s
i
d
é
a
l
e
s
e
t
e
n
d
i
m
i
n
u
a
n
t
l
e
s
é
c
a
r
t
s
t
y
p
e
s
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
l
e
s
a
u
t
r
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
n
e
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
p
a
s
d
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
n
o
t
a
b
l
e
p
e
n
d
a
n
t
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
,
e
t
p
o
u
r
t
a
n
t
l
’
e
r
r
e
u
r
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
i
m
i
n
u
e
.
C
e
c
i
p
e
u
t
t
r
a
d
u
i
r
e
u
n
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
A
i
n
s
i
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
α
u
e
t
α
v
s
o
n
t
c
o
r
r
é
l
é
s
a
v
e
c
z
C
,
u
n
é
l
o
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
y
a
n
t
u
n
e
f
f
e
t
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
d
’
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
f
o
c
a
l
e
.
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
u
e
t
p
v
s
o
n
t
q
u
a
n
t
à
e
u
x
c
o
r
r
é
l
é
s
a
v
e
c
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
m
i
r
e
.
C
e
p
h
é
n
o
m
è
n
e
s
e
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
e
p
a
r
d
e
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
s
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
u
r
c
e
r
t
a
i
n
s
d
e
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
p
r
é
f
é
r
a
n
t
s
e
d
i
r
i
g
e
r
d
a
n
s
l
a
d
i
r
e
c
t
i
o
n
d
e
d
e
s
c
e
n
t
e
a
s
s
o
c
i
é
e
à
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
q
u
i
l
e
u
r
s
o
n
t
c
o
r
r
é
l
é
s
.
U
n
e
a
u
t
r
e
r
a
i
s
o
n
q
u
i
e
x
p
l
i
q
u
e
r
a
i
t
c
e
p
h
é
n
o
m
è
n
e
p
r
o
v
i
e
n
t
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
g
r
a
n
d
e
u
r
d
e
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
L
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
c
a
l
c
u
l
é
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
-
M
a
r
q
u
a
r
d
t
e
s
t
a
i
n
s
i
c
o
r
r
e
c
t
s
u
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
’
u
n
a
n
g
l
e
m
a
i
s
e
s
t
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
p
o
u
r
u
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
e
l
’
é
c
h
e
l
l
e
d
’
u
n
e
f
o
c
a
l
e
.
L
o
r
s
d
’
u
n
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
,
l
a
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
’
a
n
g
l
e
e
s
t
d
o
n
c
p
r
i
v
i
l
é
g
i
é
e
a
u
d
é
t
r
i
m
e
n
t
d
’
u
n
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
e
f
o
c
a
l
e
.
C
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
v
r
a
i
t
ê
t
r
e
r
é
s
o
l
u
p
a
r
u
n
e
n
o
r
m
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
4
.
6
.
4
.
2
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
m
i
r
e
s
p
l
a
n
e
s
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
a
u
s
s
i
p
o
s
s
i
b
l
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
m
i
r
e
p
l
a
n
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
fi
g
u
r
e
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
.
L
a
m
i
r
e
e
s
t
o
b
s
e
r
v
é
e
d
a
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
a
fi
n
d
e
c
o
u
v
r
i
r
a
u
m
i
e
u
x
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
a
p
r
è
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
3
4
(
a
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
a
v
e
c
c
i
n
q
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
d
e
l
a
m
i
r
e
,
d
a
n
s
u
n
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
h
e
d
e
c
e
l
l
e
l
a
m
i
r
e
3
D
d
é
j
à
é
t
u
d
i
é
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
4
.
3
4
(
b
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
.
L
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
m
i
r
e
3
D
e
s
t
q
u
’
i
c
i
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
a
p
o
s
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
i
r
e
s
.
A
i
n
s
i
a
u
l
i
e
u
d
e
d
e
v
o
i
r
e
s
t
i
m
e
r
7
+
6
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
,
c
e
s
o
n
t
7
+
6
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
q
u
i
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
t
r
o
u
v
é
s
,
n
é
t
a
n
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
u
r
l
a
m
i
r
e
.
C
e
t
t
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
e
d
e
g
r
é
s
d
e
l
i
b
e
r
t
é
s
i
n
d
u
i
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
.
P
r
e
m
i
è
-
r
e
m
e
n
t
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
x
s
e
f
a
i
t
d
a
n
s
u
n
e
s
p
a
c
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
p
l
u
s
g
r
a
n
d
,
e
t
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
j
a
c
o
b
i
e
n
n
e
e
s
t
p
l
u
s
l
o
u
r
d
.
D
e
u
x
i
è
m
e
m
e
n
t
,
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
t
o
u
j
o
u
r
s
p
r
é
s
e
n
t
s
e
t
c
o
n
d
u
i
s
e
n
t
i
c
i
à
u
n
n
o
m
b
r
e
t
r
è
s
é
l
e
v
é
d
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
d
u
e
à
u
n
e
c
o
n
v
e
r
-
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
1
6
5
g
e
n
c
e
t
r
è
s
l
e
n
t
e
.
E
n
fi
n
,
i
l
n
e
f
a
u
t
p
a
s
o
u
b
l
i
e
r
q
u
e
n
o
u
s
s
u
p
p
o
s
o
n
s
l
e
s
p
o
s
e
s
d
e
s
m
i
r
e
s
c
o
n
n
u
e
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
a
p
r
i
o
r
i
,
c
e
q
u
i
s
o
u
s
e
n
t
e
n
d
u
n
e
m
e
s
u
r
e
m
a
n
u
e
l
l
e
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
.
U
n
n
o
m
b
r
e
é
l
e
v
é
d
e
p
o
s
e
s
i
m
p
l
i
q
u
e
p
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
u
n
n
o
m
b
r
e
é
l
e
v
é
d
e
m
e
s
u
r
e
s
,
c
e
q
u
i
e
s
t
c
o
n
t
r
a
i
g
n
a
n
t
.
L
e
s
e
x
p
é
r
i
e
n
c
e
s
s
u
r
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
o
n
t
m
o
n
t
r
é
q
u
’
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
m
i
r
e
3
D
.
C
e
c
i
n
e
t
i
e
n
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
p
a
s
c
o
m
p
t
e
d
u
f
a
i
t
q
u
’
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
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u
n
e
m
i
r
e
2
D
p
e
u
t
ê
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r
e
f
a
b
r
i
q
u
é
e
a
v
e
c
p
r
é
c
i
s
i
o
n
b
e
a
u
c
o
u
p
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
q
u
’
u
n
e
m
i
r
e
3
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(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
4
.
3
4
–
(
a
)
C
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
d
e
s
c
i
n
q
m
i
r
e
s
2
D
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
,
e
t
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
a
v
e
c
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
i
n
i
t
i
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
a
f
fi
n
é
s
.
4
.
7
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
a
p
r
o
p
o
s
é
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
E
n
d
é
v
e
l
o
p
p
a
n
t
u
n
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
d
e
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
l
l
i
p
s
o
ï
d
e
(
p
o
u
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
fi
n
i
e
s
)
o
u
u
n
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
(
p
o
u
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
l
’
i
n
fi
n
i
,
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
s
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
)
p
a
r
a
m
é
t
r
é
,
i
l
a
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
x
p
r
i
m
e
r
u
n
e
é
q
u
i
v
a
-
l
e
n
c
e
e
n
t
r
e
u
n
e
c
o
n
d
i
t
i
o
n
d
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
e
t
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
L
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
o
u
d
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
a
r
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
v
a
r
i
a
b
l
e
,
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
a
l
i
e
u
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
n
o
m
b
r
e
u
x
a
v
a
n
t
a
g
e
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
:
–
C
o
m
p
a
r
é
e
à
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
e
n
4
.
1
.
3
.
1
,
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
e
t
u
n
e
m
i
n
i
m
i
s
a
-
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
e
s
p
a
c
e
c
o
n
t
i
n
u
,
e
l
l
e
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
s
u
n
e
e
s
t
i
m
é
e
i
n
i
t
i
a
l
e
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
a
p
p
r
o
c
h
é
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
n
e
p
r
é
s
e
n
t
e
p
a
s
d
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
l
i
é
à
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
e
t
e
s
t
c
a
p
a
b
l
e
d
e
t
r
a
i
t
e
r
l
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
.
16
6
c
h
a
p
i
t
r
e
4
–
C
o
m
p
a
r
é
e
à
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
e
n
4
.
1
.
3
.
2
,
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
e
t
u
n
e
m
i
n
i
m
i
s
a
-
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
e
n
e
s
p
a
c
e
d
i
s
c
r
e
t
,
e
l
l
e
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
b
i
e
n
p
l
u
s
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
e
t
n
’
e
s
t
p
a
s
l
i
m
i
t
é
e
e
n
p
r
é
c
i
s
i
o
n
p
a
r
l
e
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
u
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
E
n
c
o
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
,
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
d
o
n
t
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
s
o
n
t
r
e
-
c
h
e
r
c
h
é
e
s
é
t
a
n
t
a
s
s
e
z
l
o
n
g
u
e
s
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
p
r
e
n
d
r
e
d
e
s
p
r
é
c
a
u
t
i
o
n
s
l
o
r
s
d
u
c
a
l
c
u
l
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
.
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
o
n
t
é
t
é
é
t
u
d
i
é
s
,
e
t
l
e
d
e
g
r
é
e
t
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
o
n
t
é
t
é
c
o
m
p
a
r
é
s
.
L
e
c
a
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
a
x
i
a
l
e
s
a
é
t
é
d
i
s
c
u
t
é
e
t
m
è
n
e
à
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
d
o
n
t
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
s
o
n
t
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
s
.
D
e
m
u
l
t
i
p
l
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
o
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
e
g
é
o
-
m
é
t
r
i
e
e
t
d
e
t
e
x
t
u
r
e
.
D
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
s
s
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
o
n
t
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
.
4
.
7
.
1
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
s
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
P
a
r
m
a
n
q
u
e
d
e
t
e
m
p
s
,
i
l
n
’
a
p
a
s
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
p
p
r
o
f
o
n
d
i
r
l
’
é
t
u
d
e
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
-
m
é
t
r
i
q
u
e
e
t
n
o
t
a
m
m
e
n
t
d
e
c
o
m
p
a
r
e
r
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
r
o
p
o
s
é
e
a
v
e
c
c
e
l
l
e
d
e
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
N
é
a
n
-
m
o
i
n
s
,
g
r
â
c
e
a
u
c
a
d
r
e
p
r
o
p
o
s
é
p
o
u
r
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
a
p
r
è
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
i
l
a
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
,
c
e
q
u
i
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
,
c
o
m
m
e
l
e
n
o
t
e
L
h
u
i
l
l
i
e
r
d
a
n
s
[
9
0
]
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
f
e
r
a
l
’
o
b
j
e
t
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
u
l
t
é
r
i
e
u
r
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
r
é
e
l
l
e
.
C
o
m
m
e
l
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
p
r
o
b
l
è
m
e
r
e
n
c
o
n
t
r
é
p
r
o
v
i
e
n
t
d
e
l
a
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
-
d
è
l
e
,
u
n
e
f
f
o
r
t
s
e
r
a
p
o
r
t
é
s
u
r
l
a
d
i
s
s
o
c
i
a
t
i
o
n
d
e
c
e
u
x
-
c
i
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
r
é
a
l
i
s
a
n
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
u
n
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
e
u
l
e
,
s
u
i
v
i
d
’
u
n
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
a
u
m
i
r
o
i
r
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
e
n
o
b
s
e
r
v
a
n
t
l
e
c
o
n
t
o
u
r
d
e
c
e
l
u
i
-
c
i
.
L
’
é
t
a
p
e
d
e
r
a
f
fi
n
a
g
e
g
l
o
b
a
l
,
t
e
l
l
e
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
,
d
e
v
r
a
d
o
n
c
ê
t
r
e
a
p
p
l
i
q
u
é
e
e
n
s
u
i
t
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
t
r
è
s
p
r
o
c
h
e
s
d
e
l
e
u
r
v
a
l
e
u
r
s
r
é
e
l
l
e
s
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
n
o
n
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
,
t
e
l
q
u
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
L
h
u
i
l
l
i
e
r
d
a
n
s
[
9
0
]
o
u
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
d
a
n
s
[
5
2
]
,
p
e
u
t
a
u
s
s
i
e
x
p
l
o
i
t
e
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
r
o
p
o
s
é
e
,
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
é
t
a
n
t
a
l
o
r
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
Ch
a
p
i
t
r
e
5
C
o
n
c
e
p
t
i
o
n
e
t
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
d
é
c
r
i
t
l
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
t
e
x
t
u
r
é
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
c
e
l
l
e
-
c
i
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
-
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
a
fi
n
q
u
e
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
s
e
d
é
p
l
a
c
e
e
t
q
u
e
l
’
i
n
t
é
g
r
a
l
i
t
é
d
e
l
a
s
c
è
n
e
s
o
i
t
o
b
s
e
r
v
é
e
d
e
p
u
i
s
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
d
é
c
r
i
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
l
e
c
a
p
t
e
u
r
,
e
n
5
.
1
,
e
t
c
o
m
p
a
r
e
s
o
n
p
r
i
n
c
i
p
e
a
v
e
c
c
e
l
u
i
d
’
a
u
t
r
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
3
D
e
x
i
s
t
a
n
t
s
.
E
n
s
u
i
t
e
,
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
5
.
2
.
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
3
D
e
s
t
é
t
u
d
i
é
e
e
n
5
.
3
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
d
a
n
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
o
u
n
o
n
.
D
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
e
t
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
i
n
-
t
e
r
a
c
t
i
v
e
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
s
.
D
e
s
c
r
i
t
i
q
u
e
s
s
o
n
t
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
f
o
r
m
u
l
é
e
s
e
n
5
.
4
e
t
d
e
s
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
s
o
n
t
d
é
c
r
i
t
e
s
.
5
.
1
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
I
l
e
x
i
s
t
e
u
n
e
m
u
l
t
i
t
u
d
e
d
e
m
o
y
e
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
.
U
n
e
s
i
m
p
l
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
c
e
t
t
e
t
â
c
h
e
,
c
o
m
m
e
l
’
a
t
t
e
s
t
e
n
t
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
P
o
l
l
e
f
e
y
s
[
1
5
9
]
,
m
a
i
s
u
n
e
t
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
r
e
q
u
i
e
r
t
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
l
o
u
r
d
s
p
o
u
r
l
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
l
u
s
r
é
c
e
n
t
s
d
e
S
n
a
v
e
l
y
e
t
a
l
.
[
1
6
0
]
o
n
t
a
i
n
s
i
p
e
r
m
i
s
l
a
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
P
h
o
t
o
T
o
u
r
i
s
m
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
s
d
e
s
c
è
n
e
s
3
D
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
h
o
t
o
s
c
o
l
l
e
c
t
é
e
s
s
u
r
I
n
t
e
r
n
e
t
p
u
i
s
l
a
n
a
v
i
g
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
h
o
t
o
s
.
D
’
u
n
a
u
t
r
e
c
ô
t
é
,
u
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
p
a
r
m
e
s
u
r
e
d
e
t
e
m
p
s
d
e
v
o
l
,
e
m
p
l
o
y
a
n
t
l
e
l
a
s
e
r
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
e
r
m
e
t
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
a
i
s
é
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
e
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
t
r
è
s
p
r
é
c
i
s
m
a
i
s
a
u
p
r
i
x
d
’
u
n
m
a
t
é
r
i
e
l
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
.
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
s
e
p
l
a
c
e
e
n
t
r
e
c
e
s
d
e
u
x
e
x
t
r
ê
m
e
s
,
e
n
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
c
o
m
p
r
o
m
i
s
e
n
t
r
e
l
a
c
o
m
p
l
e
x
i
t
é
d
u
m
a
t
é
r
i
e
l
e
t
d
u
l
o
g
i
c
i
e
l
.
1
6
7
16
8
c
h
a
p
i
t
r
e
5
5
.
1
.
1
P
r
i
n
c
i
p
e
L
e
c
h
o
i
x
s
’
e
s
t
p
o
r
t
é
s
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
fi
x
é
e
s
u
r
u
n
e
p
l
a
t
i
n
e
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
-
t
i
o
n
d
e
m
a
n
i
è
r
e
à
c
e
q
u
e
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
é
c
r
i
v
e
u
n
c
e
r
c
l
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
.
C
e
t
t
e
m
é
-
c
a
n
i
q
u
e
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
e
p
e
r
m
e
t
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
p
u
i
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
v
u
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
L
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
é
t
a
n
t
s
i
t
u
é
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
à
2
5
c
m
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
,
i
l
y
a
5
0
c
m
d
’
é
c
a
r
t
i
n
t
r
a
-
o
c
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
s
o
p
p
o
-
s
é
e
s
,
c
e
q
u
i
,
a
s
s
o
c
i
é
a
u
f
a
i
t
q
u
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
,
p
e
r
m
e
t
d
’
e
s
p
é
r
e
r
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
a
s
s
e
z
b
o
n
n
e
s
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
s
a
u
f
m
e
n
t
i
o
n
c
o
n
t
r
a
i
r
e
,
v
i
n
g
t
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
à
i
n
c
r
é
m
e
n
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
c
o
m
p
l
è
t
e
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
.
C
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
,
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
o
m
n
i
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
n
e
l
a
m
p
u
t
é
d
e
d
e
u
x
c
ô
n
e
s
.
L
o
r
s
q
u
e
c
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
,
l
a
s
e
u
l
e
z
o
n
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
q
u
i
r
e
s
t
e
t
o
u
j
o
u
r
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
c
e
s
d
e
u
x
c
ô
n
e
s
e
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
u
n
e
s
p
h
è
r
e
s
i
-
t
u
é
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
,
q
u
i
e
s
t
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
v
i
d
e
p
u
i
s
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
y
e
s
t
p
l
a
c
é
.
L
’
i
n
t
é
g
r
a
l
i
t
é
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
d
o
n
c
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
d
o
n
c
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
c
o
m
p
l
e
t
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
(
a
)
.
I
l
e
s
t
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
t
r
é
p
i
e
d
d
é
m
o
n
t
a
b
l
e
e
t
l
e
t
o
u
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
é
d
a
n
s
u
n
e
b
o
i
t
e
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
2
8
*
2
1
*
6
1
c
m
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
1
–
(
a
)
L
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
e
t
s
o
n
t
r
é
p
i
e
d
.
(
b
)
G
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
l
a
p
l
a
t
i
n
e
r
o
t
a
t
i
v
e
:
A
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
e
t
l
’
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
,
B
l
’
é
c
r
a
n
à
c
r
i
s
t
a
u
x
l
i
q
u
i
d
e
s
,
C
l
’
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
u
r
g
é
n
é
r
a
l
,
D
l
e
s
3
b
o
u
t
o
n
s
d
e
l
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
,
E
l
’
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
2
a
x
e
s
,
F
l
a
b
o
u
s
s
o
l
e
n
u
m
é
r
i
q
u
e
,
G
l
e
s
e
r
v
o
m
o
t
e
u
r
,
H
l
e
p
o
r
t
U
S
B
.
L
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
l
e
s
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
s
d
é
j
à
p
r
o
p
o
s
é
e
s
s
o
n
t
l
e
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
–
K
a
n
g
,
d
a
n
s
[
7
8
]
,
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
s
y
s
t
è
m
e
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
n
r
o
-
t
a
t
i
o
n
d
e
s
t
i
n
é
e
à
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
.
L
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
o
r
i
e
n
t
é
e
d
i
f
f
é
r
e
m
-
De
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
6
9
m
e
n
t
:
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
é
c
r
i
t
u
n
c
e
r
c
l
e
m
a
i
s
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
à
l
’
e
x
t
é
r
i
e
u
r
d
e
c
e
c
e
r
c
l
e
.
D
e
p
l
u
s
l
’
a
x
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
o
r
i
e
n
t
é
o
b
l
i
q
u
e
m
e
n
t
,
c
e
q
u
i
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
d
’
a
v
o
i
r
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
c
o
u
v
r
a
n
t
l
e
s
o
l
.
C
e
s
y
s
t
è
m
e
e
s
t
b
a
s
é
s
u
r
l
’
a
n
a
l
y
s
e
d
e
v
i
d
é
o
,
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
e
t
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
d
o
n
c
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
h
a
u
t
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
p
o
u
v
a
n
t
a
c
q
u
é
r
i
r
j
u
s
q
u
’
à
d
o
u
z
e
i
m
a
g
e
s
p
a
r
s
e
c
o
n
d
e
.
–
B
a
k
s
t
e
i
n
e
t
P
a
j
d
l
a
d
é
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
[
1
6
1
]
u
n
c
a
p
t
e
u
r
(
s
i
m
i
l
a
i
r
e
à
c
e
l
u
i
d
e
N
a
y
a
r
e
t
K
a
r
-
m
a
r
k
a
r
[
1
8
]
p
2
9
1
)
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
a
s
s
e
z
s
i
m
i
l
a
i
r
e
à
c
e
l
u
i
p
r
o
p
o
s
é
i
c
i
p
u
i
s
q
u
’
i
l
s
’
a
g
i
t
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
(
m
i
r
o
i
r
c
o
n
i
q
u
e
)
o
u
fi
-
s
h
e
y
e
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
.
L
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
t
i
e
n
t
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
p
e
r
c
e
v
o
i
r
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
u
n
e
t
r
a
n
c
h
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
.
C
e
t
t
e
t
r
a
n
c
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
p
l
a
n
,
t
a
n
g
e
n
t
à
l
a
t
r
a
j
e
c
t
o
i
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
a
u
p
l
a
n
q
u
i
l
a
c
o
n
t
i
e
n
t
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
(
1
8
0
0
)
d
o
i
t
ê
t
r
e
a
c
q
u
i
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
–
M
i
c
u
s
i
k
e
t
P
a
j
d
l
a
p
r
o
p
o
s
e
n
t
,
d
a
n
s
[
5
2
]
,
l
a
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
a
fi
n
d
’
a
v
o
i
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
l
e
u
r
m
é
t
h
o
d
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
S
t
r
u
c
t
u
r
e
F
r
o
m
M
o
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
’
u
n
d
e
s
t
e
s
t
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
,
i
l
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
d
a
n
s
l
a
m
ê
m
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
q
u
e
c
e
l
l
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
,
m
a
i
s
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
n
’
o
n
t
p
a
s
n
o
t
é
l
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
d
’
u
n
t
e
l
a
g
e
n
c
e
m
e
n
t
.
S
c
h
u
m
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
,
d
a
n
s
[
1
6
2
]
,
l
e
c
o
n
c
e
p
t
d
e
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
o
m
n
i
v
e
r
g
e
n
t
e
.
L
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
c
o
l
l
e
c
t
e
d
e
r
a
y
o
n
s
l
u
m
i
n
e
u
x
c
a
p
t
é
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
r
é
e
l
l
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
’
u
n
a
x
e
n
e
c
o
m
p
r
e
n
a
n
t
p
a
s
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
.
D
e
b
o
n
n
e
s
p
r
o
-
p
r
i
é
t
é
s
s
o
n
t
e
x
h
i
b
é
e
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
n
s
e
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
é
t
a
n
t
r
e
c
t
i
fi
é
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
m
e
n
t
.
5
.
1
.
2
A
v
a
n
t
a
g
e
s
d
e
c
e
t
y
p
e
d
e
c
a
p
t
e
u
r
–
L
a
m
é
c
a
n
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
t
d
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
s
o
n
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
e
s
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
e
t
u
n
e
m
a
i
n
t
e
n
a
n
c
e
f
a
c
i
l
e
.
–
L
e
m
o
d
è
l
e
3
D
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
c
q
u
i
s
d
e
p
u
i
s
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
l
e
d
é
p
l
a
c
e
r
.
I
l
p
e
u
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
ê
t
r
e
d
é
p
l
a
c
é
l
o
r
s
q
u
e
l
a
s
c
è
n
e
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
,
d
e
p
a
r
s
e
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
o
u
s
e
s
f
o
r
m
e
s
,
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
d
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
e
t
n
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
p
a
s
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
p
u
i
s
u
n
p
o
i
n
t
d
e
v
u
e
u
n
i
q
u
e
.
–
L
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
a
c
q
u
i
s
e
e
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
q
u
e
s
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
,
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
a
l
i
s
t
e
s
.
–
L
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
.
–
L
e
m
o
d
è
l
e
3
D
o
b
t
e
n
u
e
s
t
o
r
i
e
n
t
é
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
q
u
’
i
l
e
s
t
e
x
p
r
i
m
é
d
a
n
s
u
n
r
e
p
è
r
e
d
o
n
t
l
e
s
a
x
e
s
s
o
n
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
s
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
s
c
è
n
e
r
é
e
l
l
e
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
o
n
t
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
c
o
n
n
u
e
.
–
L
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
c
o
m
p
a
c
t
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
p
i
è
c
e
s
e
x
i
g
u
ë
s
.
I
l
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
a
u
t
o
n
o
m
e
,
s
a
n
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
l
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
d
’
u
n
o
r
d
i
n
a
-
t
e
u
r
n
i
l
a
p
r
é
s
e
n
c
e
d
’
u
n
o
p
é
r
a
t
e
u
r
(
l
a
p
e
r
s
o
n
n
e
m
a
n
i
p
u
l
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
)
l
o
r
s
d
e
s
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
,
é
v
i
t
a
n
t
a
i
n
s
i
d
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
E
n
fi
n
,
i
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
t
r
a
n
s
p
o
r
t
a
b
l
e
e
t
s
o
n
c
o
û
t
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
o
h
i
b
i
t
i
f
.
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0
c
h
a
p
i
t
r
e
5
5
.
1
.
3
L
a
m
é
c
a
n
i
q
u
e
L
a
m
é
c
a
n
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
u
n
e
p
l
a
t
i
n
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
u
n
e
b
a
s
e
fi
x
e
.
C
e
t
t
e
p
l
a
t
i
n
e
e
s
t
m
o
n
t
é
e
s
u
r
u
n
a
x
e
é
q
u
i
p
é
d
e
d
e
u
x
r
o
u
l
e
m
e
n
t
s
à
b
i
l
l
e
s
.
E
l
l
e
e
s
t
e
n
t
r
a
î
n
é
e
p
a
r
u
n
m
o
t
e
u
r
p
a
s
à
p
a
s
(
d
e
4
0
0
p
a
s
p
a
r
t
o
u
r
)
d
o
n
t
l
’
a
x
e
s
’
a
p
p
u
i
e
s
u
r
u
n
j
o
i
n
t
t
o
r
i
q
u
e
e
n
l
a
t
e
x
,
m
o
n
t
é
d
a
n
s
l
a
r
a
i
n
u
r
e
d
’
u
n
d
i
s
q
u
e
fi
x
e
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
u
n
e
d
é
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
s
j
e
u
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
à
p
e
u
p
r
è
s
0
.
0
3
d
e
g
r
é
p
a
r
p
a
s
d
u
m
o
t
e
u
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
m
o
n
t
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
v
u
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
C
A
O
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
e
t
d
e
l
a
b
a
s
e
q
u
i
s
e
m
o
n
t
e
n
t
s
u
r
l
e
t
r
é
p
i
e
d
.
E
n
(
c
)
,
l
e
m
o
t
e
u
r
e
t
s
o
n
a
x
e
a
i
n
s
i
q
u
e
l
e
d
i
s
q
u
e
fi
x
e
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
.
E
n
(
d
)
,
l
e
d
i
s
q
u
e
e
s
t
e
f
f
a
c
é
.
E
n
(
e
)
e
t
(
f
)
,
o
n
p
e
u
t
v
o
i
r
a
u
s
s
i
l
a
b
a
t
t
e
r
i
e
a
v
e
c
s
o
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
fi
x
a
t
i
o
n
e
t
l
e
d
i
s
q
u
e
fi
x
e
é
q
u
i
p
é
d
u
j
o
i
n
t
t
o
r
i
q
u
e
.
L
a
p
l
a
t
i
n
e
a
é
t
é
d
e
s
s
i
n
é
e
a
fi
n
d
’
ê
t
r
e
l
a
p
l
u
s
c
o
m
p
a
c
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
e
t
p
o
u
r
o
c
c
u
l
t
e
r
l
e
m
o
i
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
T
o
u
s
l
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
é
l
e
c
t
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
fi
x
é
s
s
u
r
l
a
p
l
a
t
i
n
e
,
y
c
o
m
p
r
i
s
l
a
b
a
t
t
e
r
i
e
,
c
e
q
u
i
é
v
i
t
e
l
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
v
e
c
l
e
s
fi
l
s
,
t
o
u
s
l
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
p
i
v
o
t
a
n
t
e
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
é
l
é
m
e
n
t
s
s
o
n
t
p
o
s
i
t
i
o
n
n
é
s
p
o
u
r
é
q
u
i
l
i
b
r
e
r
l
e
s
m
a
s
s
e
s
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
e
s
t
s
u
r
t
o
u
t
c
r
u
c
i
a
l
p
o
u
r
l
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
l
e
s
p
l
u
s
l
o
u
r
d
s
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
s
o
n
o
p
t
i
q
u
e
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
b
a
t
t
e
r
i
e
.
E
n
fi
n
,
o
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
q
u
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
e
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
n
u
m
é
r
i
q
u
e
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
,
e
n
r
e
t
i
r
a
n
t
l
’
o
p
t
i
q
u
e
p
a
r
a
c
a
t
a
-
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
p
a
r
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
.
5
.
1
.
4
L
’
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
C
o
m
m
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
o
i
t
ê
t
r
e
a
u
t
o
n
o
m
e
,
i
l
e
s
t
p
i
l
o
t
é
p
a
r
u
n
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
c
h
o
i
s
i
u
n
P
I
C
1
8
F
2
5
2
d
e
l
a
s
o
c
i
é
t
é
M
i
c
r
o
c
h
i
p
c
a
r
i
l
a
v
a
i
t
d
é
j
à
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
e
t
l
e
s
o
u
t
i
l
s
d
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
é
t
a
i
e
n
t
d
o
n
c
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
.
C
e
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
g
é
r
e
r
l
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
d
u
s
c
a
n
n
e
r
,
p
i
l
o
t
a
b
l
e
à
l
’
a
i
d
e
d
e
s
t
r
o
i
s
b
o
u
t
o
n
s
-
p
o
u
s
s
o
i
r
s
(
e
n
D
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
(
b
)
)
e
t
a
f
fi
c
h
a
n
t
l
e
s
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
e
t
m
e
n
u
s
s
u
r
l
’
é
c
r
a
n
à
c
r
i
s
t
a
u
x
l
i
q
u
i
d
e
(
e
n
B
)
.
L
a
m
i
s
e
e
n
m
a
r
c
h
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
v
i
a
l
’
i
n
t
e
r
r
u
p
t
e
u
r
g
é
n
é
r
a
l
(
e
n
C
)
.
U
n
s
e
r
v
o
m
o
t
e
u
r
d
e
m
o
d
é
l
i
s
m
e
(
e
n
G
)
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
c
o
m
m
a
n
d
e
r
l
a
m
i
s
e
a
u
p
o
i
n
t
e
t
l
a
p
r
i
s
e
d
e
v
u
e
d
e
s
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
n
a
p
p
u
y
a
n
t
s
u
r
l
e
b
o
u
t
o
n
d
e
d
é
c
l
e
n
c
h
e
m
e
n
t
d
e
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
(
e
n
A
)
.
E
n
fi
n
,
d
e
u
x
c
a
p
t
e
u
r
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
m
e
s
u
r
e
r
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
,
u
n
d
o
u
b
l
e
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
(
e
n
E
)
e
t
u
n
e
b
o
u
s
s
o
l
e
n
u
m
é
r
i
q
u
e
(
e
n
F
)
.
L
e
d
o
u
b
l
e
a
c
c
é
l
é
r
o
m
è
t
r
e
r
e
m
p
l
i
t
l
e
r
ô
l
e
d
’
i
n
c
l
i
n
o
m
è
t
r
e
e
t
p
e
r
m
e
t
à
l
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
d
e
r
é
g
l
e
r
l
e
t
r
é
p
i
e
d
d
a
n
s
u
n
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
t
e
l
l
e
q
u
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
r
o
t
a
t
i
v
e
s
o
i
t
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
.
I
l
é
q
u
i
v
a
u
t
d
o
n
c
à
u
n
n
i
v
e
a
u
à
b
u
l
l
e
n
u
m
é
r
i
q
u
e
d
e
u
x
a
x
e
s
,
l
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
é
t
a
n
t
a
f
fi
c
h
é
e
s
u
r
l
’
é
c
r
a
n
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
.
L
a
b
o
u
s
s
o
l
e
n
u
m
é
r
i
q
u
e
,
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
m
o
d
u
l
e
C
M
P
0
3
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
p
a
r
l
a
s
o
c
i
é
t
é
D
E
V
A
N
T
E
C
H
,
p
e
r
m
e
t
d
e
c
o
m
m
e
n
c
e
r
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
s
é
r
i
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
e
n
a
y
a
n
t
t
o
u
j
o
u
r
s
l
a
m
ê
m
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
C
e
m
o
d
u
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
q
u
a
n
d
i
l
e
s
t
t
e
n
u
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
,
c
e
q
u
i
e
s
t
l
e
c
a
s
i
c
i
g
r
â
c
e
a
u
r
é
g
l
a
g
e
p
r
é
l
i
m
i
n
a
i
r
e
d
e
l
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
e
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
c
o
m
m
a
n
d
e
é
g
a
l
e
m
e
n
t
u
n
r
e
l
a
i
s
,
p
i
l
o
t
a
n
t
l
’
a
l
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
’
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
e
x
t
e
r
n
e
,
t
e
l
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
l
a
s
e
r
,
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
d
i
o
d
e
s
é
l
e
c
t
r
o
l
u
m
i
n
e
s
c
e
n
t
e
s
(
L
E
D
)
o
u
a
u
t
r
e
.
De
s
c
r
i
p
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
7
1
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
F
I
G
.
5
.
2
–
(
a
-
c
)
M
o
d
è
l
e
C
A
O
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
(
d
)
M
o
d
è
l
e
C
A
O
v
u
e
d
e
d
e
s
s
o
u
s
s
a
n
s
l
e
d
i
s
q
u
e
fi
x
e
.
(
e
-
f
)
M
o
d
è
l
e
C
A
O
a
v
e
c
l
a
b
a
t
t
e
r
i
e
.
17
2
c
h
a
p
i
t
r
e
5
L
e
m
o
t
e
u
r
p
a
s
à
p
a
s
e
s
t
p
i
l
o
t
é
p
a
r
d
e
s
t
r
a
n
s
i
s
t
o
r
s
d
e
p
u
i
s
s
a
n
c
e
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
l
e
c
o
u
r
a
n
t
n
é
-
c
e
s
s
a
i
r
e
à
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
c
o
u
p
l
e
s
u
f
fi
s
a
n
t
.
S
o
n
a
c
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
e
t
s
a
d
é
c
é
l
é
r
a
t
i
o
n
s
o
n
t
g
é
r
é
e
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
p
r
o
g
r
e
s
s
i
v
e
p
a
r
l
e
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
p
o
u
r
c
o
m
p
e
n
s
e
r
l
’
i
n
e
r
t
i
e
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
e
t
a
s
s
u
r
e
r
q
u
’
a
u
c
u
n
p
a
s
n
e
s
o
i
t
s
a
u
t
é
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
é
g
l
a
g
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
s
o
n
t
p
a
r
a
m
é
t
r
a
b
l
e
s
d
e
p
u
i
s
l
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
e
t
i
l
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
m
é
m
o
r
i
s
é
s
d
a
n
s
l
a
m
é
m
o
i
r
e
E
E
P
R
O
M
d
u
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
.
L
e
t
o
u
t
e
s
t
a
l
i
m
e
n
t
é
p
a
r
u
n
e
b
a
t
t
e
r
i
e
1
2
V
d
e
2
A
h
s
i
t
u
é
e
s
o
u
s
l
a
p
l
a
t
i
n
e
,
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
e
s
a
p
r
o
p
r
e
b
a
t
t
e
r
i
e
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
é
g
a
l
e
m
e
n
t
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
e
c
o
n
n
e
x
i
o
n
U
S
B
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
d
e
p
u
i
s
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
n
v
o
y
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
à
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
v
i
a
l
a
s
o
r
t
i
e
v
i
d
é
o
d
e
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
c
o
n
n
e
c
t
é
e
à
u
n
e
c
a
r
t
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
u
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
C
e
m
o
d
e
p
e
r
m
e
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
e
n
u
n
t
e
m
p
s
r
é
d
u
i
t
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
K
a
n
g
d
a
n
s
[
7
8
]
,
m
a
i
s
a
u
p
r
i
x
d
’
u
n
e
b
a
i
s
s
e
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
e
t
d
e
l
a
n
é
c
e
s
s
i
t
é
d
e
t
r
a
n
s
p
o
r
t
e
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
5
.
1
.
5
L
a
c
a
m
é
r
a
e
t
l
’
o
p
t
i
q
u
e
L
a
c
a
m
é
r
a
u
t
i
l
i
s
é
e
e
s
t
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
n
u
m
é
r
i
q
u
e
N
i
k
o
n
C
o
o
l
P
i
x
4
5
0
0
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
c
a
p
-
t
e
u
r
D
T
C
d
’
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
4
m
é
g
a
p
i
x
e
l
s
e
f
f
e
c
t
i
f
s
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
m
e
n
t
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
2
2
7
2
*
1
7
0
4
p
i
x
e
l
s
.
M
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
,
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
1
.
6
m
i
l
l
i
o
n
d
e
p
i
x
e
l
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
u
t
i
-
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
r
a
i
s
o
n
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
s
e
u
l
e
l
a
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
c
o
m
p
r
i
s
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
c
e
r
c
l
e
s
d
é
fi
n
i
s
p
a
r
l
e
s
c
o
n
t
o
u
r
s
d
u
m
i
r
o
i
r
e
t
d
u
r
e
fl
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
a
fi
n
d
e
m
a
i
n
t
e
n
i
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
fi
x
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
e
t
é
v
i
t
e
r
d
e
s
f
a
s
t
i
d
i
e
u
x
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
,
i
l
n
e
f
a
u
t
p
a
s
q
u
e
l
a
m
é
c
a
n
i
q
u
e
d
e
m
i
s
e
a
u
p
o
i
n
t
s
o
i
t
a
c
t
i
v
é
e
.
P
o
u
r
c
e
c
i
,
n
o
u
s
u
t
i
l
i
s
o
n
s
l
’
a
p
p
a
r
e
i
l
d
a
n
s
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
a
r
q
u
é
e
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
z
o
o
m
m
i
n
i
m
u
m
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
,
l
e
c
a
d
r
a
g
e
d
u
m
i
r
o
i
r
n
’
e
s
t
p
a
s
o
p
t
i
m
a
l
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
c
o
u
l
e
u
r
.
L
a
c
a
m
é
r
a
n
e
d
i
s
p
o
s
a
n
t
p
a
s
d
e
t
r
o
i
s
c
a
p
t
e
u
r
s
s
é
p
a
r
é
s
,
u
n
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
d
e
s
c
a
n
a
u
x
R
o
u
g
e
,
V
e
r
t
e
t
B
l
e
u
,
u
n
u
n
i
q
u
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
.
I
l
e
s
t
r
e
c
o
u
v
e
r
t
d
’
u
n
fi
l
t
r
e
,
d
i
t
d
e
B
a
y
e
r
,
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
e
c
e
l
l
u
l
e
s
c
o
l
o
r
é
e
s
d
e
s
c
o
u
l
e
u
r
s
p
r
i
m
a
i
r
e
s
.
U
n
e
i
m
a
g
e
c
o
u
l
e
u
r
d
e
l
a
m
ê
m
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
m
o
n
o
c
h
r
o
m
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
r
o
p
r
e
à
c
h
a
q
u
e
a
p
p
a
r
e
i
l
,
e
t
n
o
n
i
n
v
e
r
s
i
b
l
e
a
p
r
i
o
r
i
.
C
e
c
i
p
o
s
e
d
e
s
p
r
o
-
b
l
è
m
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
o
r
s
d
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
u
b
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
a
m
e
r
d
e
l
a
m
i
r
e
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
u
m
i
n
a
n
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
r
é
e
l
l
e
m
e
n
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
e
t
c
’
e
s
t
u
n
e
v
e
r
s
i
o
n
d
é
g
r
a
d
é
e
p
a
r
c
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
q
u
i
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
c
e
p
r
o
b
l
è
m
e
n
’
e
s
t
p
a
s
t
r
a
i
t
é
,
e
t
l
’
i
m
a
g
e
e
s
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
a
c
q
u
i
s
e
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
m
o
n
o
c
h
r
o
m
e
.
U
n
e
c
a
r
t
e
m
é
m
o
i
r
e
C
o
m
p
a
c
t
F
l
a
s
h
d
e
1
2
8
M
o
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
s
t
o
c
k
e
r
à
p
e
u
p
r
è
s
1
0
0
p
h
o
t
o
s
a
u
f
o
r
m
a
t
J
P
E
G
a
v
e
c
u
n
t
a
u
x
d
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
g
a
r
a
n
t
i
s
s
a
n
t
u
n
e
q
u
a
l
i
t
é
d
’
i
m
a
g
e
s
u
f
fi
-
s
a
n
t
e
p
o
u
r
l
e
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
.
L
’
i
d
é
a
l
e
s
t
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
b
r
u
t
e
s
,
n
o
n
c
o
m
p
r
e
s
s
é
e
s
e
t
d
o
n
c
n
o
n
d
é
g
r
a
d
é
e
s
,
m
a
i
s
c
h
a
c
u
n
e
p
è
s
e
1
2
M
o
,
c
e
q
u
i
l
i
m
i
t
e
l
a
q
u
a
n
t
i
t
é
d
’
i
m
a
g
e
s
e
n
r
e
g
i
s
t
r
a
b
l
e
s
e
t
s
u
r
t
o
u
t
a
l
l
o
n
g
e
l
e
t
e
m
p
s
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
,
l
’
e
n
r
e
g
i
s
t
r
e
m
e
n
t
s
u
r
l
a
c
a
r
t
e
m
é
m
o
i
r
e
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
i
m
a
g
e
n
é
c
e
s
s
i
t
a
n
t
u
n
e
v
i
n
g
t
a
i
n
e
d
e
s
e
c
o
n
d
e
s
.
Ét
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
7
3
L
e
c
o
m
p
l
é
m
e
n
t
d
’
o
p
t
i
q
u
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
t
l
e
O
n
e
s
h
o
t
3
6
0
˚
d
e
R
e
m
o
t
e
R
e
a
l
i
t
y
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
i
s
é
p
a
r
l
a
s
o
c
i
é
t
é
P
a
n
o
s
m
a
r
t
.
5
.
1
.
6
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
5
.
1
.
6
.
1
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
e
m
b
a
r
q
u
é
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
e
m
b
a
r
q
u
é
d
a
n
s
l
e
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
ô
l
e
u
r
p
e
r
m
e
t
l
e
c
o
n
t
r
ô
l
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
é
l
é
m
e
n
t
s
.
D
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
t
e
l
s
q
u
e
l
a
v
i
t
e
s
s
e
d
u
m
o
t
e
u
r
,
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
à
a
c
q
u
é
r
i
r
o
u
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
a
s
d
u
m
o
t
e
u
r
p
a
r
t
o
u
r
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
é
g
l
é
s
v
i
a
l
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
.
L
’
é
t
a
t
d
e
c
h
a
r
g
e
d
e
l
a
b
a
t
t
e
r
i
e
e
s
t
a
u
s
s
i
c
o
n
t
r
ô
l
é
e
n
p
e
r
m
a
n
e
n
c
e
.
U
n
e
f
o
i
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
r
é
g
l
é
s
,
l
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
r
è
g
l
e
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
’
i
n
c
l
i
n
a
i
s
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
u
i
s
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
é
r
i
e
d
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
n
c
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
a
b
o
n
n
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
p
r
è
s
u
n
d
é
l
a
i
d
e
d
u
r
é
e
p
r
o
g
r
a
m
m
a
b
l
e
,
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
à
l
’
o
p
é
r
a
t
e
u
r
d
e
s
o
r
t
i
r
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
l
a
s
é
l
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
a
n
s
l
e
q
u
e
l
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
m
e
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
,
a
v
e
c
u
n
e
a
l
t
e
r
n
a
n
c
e
s
u
r
l
a
c
o
m
m
a
n
d
e
d
u
r
e
l
a
i
s
,
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
L
E
D
o
u
d
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
d
e
l
u
m
i
è
r
e
s
t
r
u
c
t
u
r
é
e
,
c
o
m
m
e
i
l
s
e
r
a
m
o
n
t
r
é
p
l
u
s
l
o
i
n
.
5
.
1
.
6
.
2
L
e
l
o
g
i
c
i
e
l
n
o
n
e
m
b
a
r
q
u
é
L
e
c
a
p
t
e
u
r
p
e
u
t
a
u
s
s
i
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
r
e
n
é
t
a
n
t
c
o
n
t
r
ô
l
é
à
d
i
s
t
a
n
c
e
v
i
a
u
n
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
.
I
l
u
t
i
l
i
s
e
p
o
u
r
c
e
l
a
u
n
p
r
o
t
o
c
o
l
e
d
e
c
o
m
m
u
n
i
c
a
t
i
o
n
p
r
o
p
r
e
v
é
h
i
c
u
l
é
p
a
r
l
i
a
i
s
o
n
U
S
B
.
T
o
u
t
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
-
m
e
n
t
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
a
l
o
r
s
p
i
l
o
t
é
p
a
r
l
’
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
é
t
a
n
t
a
l
o
r
s
r
é
c
u
p
é
r
é
e
s
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
g
r
â
c
e
à
u
n
e
l
i
a
i
s
o
n
v
i
d
é
o
.
5
.
2
É
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
U
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
d
é
fi
n
i
e
t
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
i
m
é
s
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
o
u
r
e
f
f
e
c
t
u
e
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
.
L
e
m
o
d
è
l
e
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
e
s
t
i
n
s
p
i
r
é
d
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
a
r
b
o
s
a
e
t
L
a
c
r
o
i
x
[
1
4
2
]
,
s
a
u
f
q
u
’
i
l
n
e
p
r
e
n
d
p
a
s
e
n
c
o
m
p
t
e
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
e
t
l
e
m
i
r
o
i
r
,
q
u
i
c
o
n
d
u
i
r
a
i
e
n
t
à
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
m
a
i
s
q
u
e
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
a
p
p
r
o
x
i
m
e
n
t
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
a
a
u
s
s
i
d
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
m
m
u
n
s
a
v
e
c
c
e
l
l
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
M
e
i
e
t
R
i
v
e
s
d
a
n
s
[
1
4
3
]
d
e
p
a
r
s
a
p
r
i
s
e
e
n
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
n
o
n
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
u
n
b
i
a
i
s
d
a
n
s
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
L
a
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
e
s
t
é
t
e
n
d
u
e
e
t
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
a
d
a
p
t
é
e
a
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
17
4
c
h
a
p
i
t
r
e
5
5
.
2
.
1
U
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
5
.
2
.
1
.
1
L
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
L
e
m
o
d
è
l
e
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
l
e
m
ê
m
e
q
u
’
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
a
v
e
c
e
n
p
l
u
s
u
n
e
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
p
i
x
e
l
s
n
o
n
c
a
r
r
é
s
e
t
u
n
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
.
U
n
e
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
e
s
t
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
e
m
p
l
o
y
é
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
a
fi
n
d
’
é
l
i
-
m
i
n
e
r
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
p
r
é
s
e
n
t
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
g
é
n
é
r
a
n
t
d
e
s
e
f
f
e
t
s
e
n
c
o
u
s
s
i
n
e
t
o
u
b
a
r
i
l
l
e
t
.
L
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
e
s
t
e
n
g
é
n
é
r
a
l
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
v
a
r
i
a
b
l
e
t
e
l
q
u
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
r
d
é
t
a
n
t
l
e
r
a
y
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
u
n
e
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
a
v
e
c
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
e
t
r
p
é
t
a
n
t
l
e
r
a
y
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
s
a
n
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
:
r
d
=
(
1
+
k
1
r
2
p
+
k
2
r
4
p
)
r
p
(
5
.
1
)
L
i
e
t
H
a
r
t
l
e
y
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
6
3
]
u
n
r
é
c
a
p
i
t
u
l
a
t
i
f
t
r
è
s
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
s
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
d
è
l
e
s
d
e
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
.
À
t
i
t
r
e
i
n
d
i
c
a
t
i
f
,
c
a
r
e
l
l
e
n
’
e
s
t
p
a
s
u
t
i
l
i
s
é
e
i
c
i
,
i
l
s
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
e
u
r
m
o
d
è
l
e
d
e
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
(
q
u
i
n
’
a
s
s
u
m
e
p
a
s
u
n
c
e
n
t
r
e
d
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
)
d
e
m
a
n
i
è
r
e
n
o
n
i
t
é
r
a
t
i
v
e
,
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
d
e
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
m
ê
m
e
s
c
è
n
e
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
l
e
u
r
m
é
t
h
o
d
e
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
d
e
d
é
c
o
u
p
l
e
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
e
t
c
e
l
l
e
d
e
l
a
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
r
a
d
i
a
l
e
d
e
T
h
i
r
t
h
a
l
a
e
t
P
o
l
l
e
f
e
y
s
[
1
0
0
,
1
0
1
]
.
P
o
u
r
n
o
t
r
e
c
a
m
é
r
a
,
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
.
C
o
n
t
r
a
i
-
r
e
m
e
n
t
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
l
a
z
o
n
e
c
e
n
t
r
a
l
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
u
t
i
l
i
s
é
e
à
c
a
u
s
e
d
u
r
e
fl
e
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
a
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
c
h
o
i
s
i
e
n
e
d
o
i
t
d
o
n
c
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
m
e
n
t
c
o
n
s
e
r
v
e
r
u
n
r
a
y
o
n
n
u
l
,
e
t
p
e
u
t
d
o
n
c
p
o
s
s
é
d
e
r
u
n
o
f
f
s
e
t
,
p
o
u
r
ê
t
r
e
a
d
a
p
t
é
e
a
u
m
i
e
u
x
a
u
x
d
o
n
n
é
e
s
à
r
e
c
t
i
fi
e
r
.
A
p
r
è
s
a
n
a
l
y
s
e
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
r
a
d
i
a
l
e
s
d
a
n
s
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
l
a
f
o
n
c
t
i
o
n
r
e
t
e
n
u
e
e
s
t
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
e
d
e
g
r
é
t
r
o
i
s
,
t
e
l
l
e
q
u
e
:
r
d
=
r
p
+
(
l
0
+
l
1
r
p
+
l
2
r
2
p
+
l
3
r
3
p
)
(
5
.
2
)
U
n
a
u
t
r
e
i
n
t
é
r
ê
t
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
e
s
t
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
c
a
l
c
u
l
e
r
,
à
u
n
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
,
l
e
s
c
o
-
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
q
u
i
m
i
n
i
m
i
s
e
n
t
l
’
e
r
r
e
u
r
r
a
d
i
a
l
e
.
S
i
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
é
t
a
i
e
n
t
d
é
j
à
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
p
a
r
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
c
a
l
c
u
l
é
e
à
l
’
i
t
é
r
a
t
i
o
n
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
,
l
a
n
o
u
v
e
l
l
e
f
o
n
c
t
i
o
n
s
’
o
b
t
i
e
n
t
s
i
m
-
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
s
o
m
m
a
t
i
o
n
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
.
C
o
m
m
e
c
e
l
a
e
s
t
s
o
u
v
e
n
t
f
a
i
t
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
l
e
c
e
n
t
r
e
d
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
e
s
t
a
s
s
i
m
i
l
é
à
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
e
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
c
a
m
é
r
a
c
o
m
p
o
r
t
e
d
o
n
c
l
e
s
h
u
i
t
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
–
L
e
s
t
r
o
i
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
v
u
s
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
:
u
0
,
v
0
e
t
h
.
–
U
n
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
’
é
c
h
e
l
l
e
e
n
t
r
e
l
a
l
a
r
g
e
u
r
e
t
l
a
h
a
u
t
e
u
r
d
e
s
p
i
x
e
l
s
.
–
L
e
s
q
u
a
t
r
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
.
Ét
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
7
5
5
.
2
.
1
.
2
U
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
L
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
é
fi
n
i
t
u
n
r
e
p
è
r
e
c
a
m
é
r
a
ω
c
=
(
x
c
,
y
c
,
z
c
)
,
c
e
n
t
r
é
e
n
s
o
n
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
e
t
a
v
e
c
l
e
s
a
x
e
s
x
c
e
t
y
c
a
l
i
g
n
é
s
a
v
e
c
l
e
s
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
v
u
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
.
L
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
c
e
r
e
p
è
r
e
e
s
t
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
e
t
i
l
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
e
t
d
o
n
c
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
ω
M
=
(
x
M
,
y
M
,
z
M
)
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
e
l
a
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
u
t
i
l
i
s
é
s
s
o
n
t
t
e
l
s
q
u
e
m
o
n
t
r
é
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
3
.
(
x
a
,
y
a
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
z
M
=
0
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
α
1
e
t
β
1
s
o
n
t
l
e
s
d
e
u
x
a
n
g
l
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
’
E
u
l
e
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
l
i
g
n
e
r
z
M
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
θ
0
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
l
’
a
n
g
l
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
p
o
u
r
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
e
t
θ
i
e
s
t
l
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
,
n
u
m
é
r
o
t
é
e
p
a
r
n
.
h
m
e
s
t
u
n
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
l
e
l
o
n
g
d
e
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
α
2
e
t
β
2
s
o
n
t
l
e
s
d
e
u
x
a
n
g
l
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
s
d
’
E
u
l
e
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
a
l
i
g
n
e
r
l
e
r
e
p
è
r
e
a
v
e
c
c
e
l
u
i
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
U
n
e
d
e
r
n
i
è
r
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
e
d
m
s
u
r
l
’
a
x
e
z
x
e
t
d
e
x
b
s
u
r
l
’
a
x
e
x
c
p
e
r
m
e
t
d
’
a
r
r
i
v
e
r
a
u
r
e
p
è
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
L
e
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
p
a
s
p
o
u
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
(
à
p
e
u
p
r
é
s
0
.
0
3
d
e
g
r
é
p
a
r
p
a
s
d
u
m
o
t
e
u
r
)
p
e
r
m
e
t
u
n
e
g
r
a
n
d
e
r
é
p
é
t
a
b
i
l
i
t
é
d
a
n
s
l
e
s
c
o
m
m
a
n
d
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
l
a
v
a
l
e
u
r
e
x
a
c
t
e
d
’
u
n
i
n
c
r
é
m
e
n
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
θ
i
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
c
o
n
n
u
e
p
a
r
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
c
a
r
i
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
a
s
.
C
’
e
s
t
p
o
u
r
q
u
o
i
e
l
l
e
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
i
c
i
.
I
l
y
a
d
o
n
c
a
u
t
o
t
a
l
o
n
z
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
q
u
e
l
q
u
e
s
o
i
t
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
u
t
i
l
i
-
s
é
e
s
:
–
x
a
,
y
a
:
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
z
M
=
0
.
–
α
1
,
β
1
:
r
o
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
a
l
i
g
n
e
r
l
e
r
e
p
è
r
e
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
–
θ
0
,
θ
i
,
h
m
:
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
l
’
a
x
e
e
t
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
.
–
α
2
,
β
2
:
r
o
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
a
l
i
g
n
e
r
l
e
r
e
p
è
r
e
a
v
e
c
c
e
l
u
i
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
–
d
m
,
x
b
:
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
p
o
u
r
a
m
e
n
e
r
l
e
r
e
p
è
r
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
5
.
2
.
2
L
a
m
i
r
e
3
D
A
fi
n
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
,
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
o
i
n
t
s
e
s
t
o
b
s
e
r
v
é
e
t
u
n
c
r
i
t
è
r
e
e
s
t
m
i
n
i
m
i
s
é
.
C
e
c
r
i
t
è
r
e
u
t
i
l
i
s
e
u
n
e
m
é
t
r
i
q
u
e
a
p
p
e
l
é
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
q
u
i
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
a
m
e
s
u
r
e
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
n
t
r
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
r
é
e
l
l
e
d
’
u
n
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
e
t
s
a
p
o
s
i
t
i
o
n
p
r
é
d
i
t
e
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
e
x
c
l
u
s
i
v
e
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
d
r
o
i
t
e
s
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
t
e
l
l
e
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
-
p
i
t
r
e
3
n
’
e
s
t
p
a
s
a
d
a
p
t
é
e
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
n
i
à
c
e
l
l
e
d
e
s
d
i
s
-
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
.
D
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
d
o
n
c
u
t
i
l
i
s
é
s
i
c
i
.
I
l
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
é
t
r
i
q
u
e
s
i
m
p
l
e
e
t
s
i
g
n
i
fi
c
a
t
i
v
e
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
a
d
é
q
u
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
e
t
d
e
s
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
a
v
e
c
l
e
c
a
p
t
e
u
r
r
é
e
l
.
D
e
p
l
u
s
,
i
l
e
s
t
f
a
c
i
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
e
t
l
e
u
r
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
e
s
a
i
s
é
m
e
n
t
e
t
p
r
é
c
i
s
é
m
e
n
t
.
L
a
m
i
r
e
e
s
t
t
e
l
l
e
q
u
’
e
l
l
e
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
s
u
r
l
’
i
n
t
é
g
r
a
l
i
t
é
d
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
l
o
r
s
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
m
i
s
e
e
n
r
o
t
a
t
i
o
n
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
t
e
r
q
u
e
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
-
d
è
l
e
s
o
i
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
a
u
d
é
t
r
i
m
e
n
t
d
’
u
n
e
z
o
n
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
6
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
17
6
c
h
a
p
i
t
r
e
5
x
M
y
M
z
M
(
x
a
,
y
a
)
x
b
h
m
d
m
x
c
n
y
c
n
z
c
n
α
1
β
1
α
2
β
2
θ
0
+
n
θ
i
a
x
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
F
I
G
.
5
.
3
–
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
a
r
a
-
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
e
n
t
r
e
l
e
r
e
-
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
ω
M
e
t
l
e
r
e
p
è
r
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
ω
c
.
F
I
G
.
5
.
4
–
E
x
e
m
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
m
i
r
e
,
c
i
n
q
u
i
è
m
e
d
e
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
a
c
q
u
i
s
e
q
u
i
e
n
c
o
m
p
o
r
t
e
v
i
n
g
t
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
4
m
o
n
t
r
e
u
n
e
i
m
a
g
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
l
a
m
i
r
e
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
.
E
l
l
e
e
s
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
e
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
d
i
s
p
o
s
é
s
e
n
U
,
p
o
u
r
u
n
e
h
a
u
t
e
u
r
d
’
1
.
2
m
è
t
r
e
e
t
c
o
m
p
o
r
t
e
3
6
0
p
o
i
n
t
s
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
d
e
s
c
r
o
i
x
d
é
fi
n
i
e
s
p
a
r
l
e
s
c
o
i
n
s
d
e
s
c
a
s
e
s
d
’
u
n
é
c
h
i
q
u
i
e
r
,
u
t
i
l
i
s
é
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
p
a
r
M
e
i
e
t
a
l
.
[
1
4
3
]
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
L
a
m
i
r
e
e
s
t
s
u
p
p
o
s
é
e
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
e
t
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
e
s
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
s
o
n
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
s
n
u
l
l
e
s
e
t
n
e
s
o
n
t
d
o
n
c
p
a
s
i
n
t
é
g
r
é
e
s
a
u
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
l
’
i
n
s
t
a
n
t
.
D
e
s
t
e
s
t
s
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
l
’
e
r
r
e
u
r
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
d
e
s
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
c
o
n
s
t
i
t
u
a
n
t
l
a
m
i
r
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
s
o
n
t
t
r
è
s
v
a
r
i
a
b
l
e
s
a
l
o
r
s
q
u
e
l
a
m
i
r
e
e
s
t
p
h
y
s
i
-
q
u
e
m
e
n
t
i
n
c
h
a
n
g
é
e
.
N
o
u
s
a
v
o
n
s
d
o
n
c
p
r
é
f
é
r
é
c
o
n
s
i
d
é
r
é
l
a
m
i
r
e
c
o
m
m
e
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
’
a
j
o
u
t
e
r
c
e
t
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
D
e
p
l
u
s
,
c
e
t
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
s
u
r
c
ô
u
t
c
a
l
c
u
l
a
-
t
o
i
r
e
a
s
s
e
z
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
c
a
r
i
l
f
a
u
t
a
l
o
r
s
e
s
t
i
m
e
r
1
2
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
u
p
p
l
é
m
e
n
t
a
i
r
e
s
.
5
.
2
.
3
E
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
L
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
e
n
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
h
a
s
e
s
,
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
g
r
o
s
s
i
è
r
e
q
u
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
r
a
f
fi
n
é
e
.
Ét
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
7
7
5
.
2
.
3
.
1
U
n
p
r
e
m
i
e
r
r
e
c
a
l
a
g
e
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
m
i
r
e
D
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
,
a
fi
n
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
r
e
c
a
l
a
g
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
f
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
m
i
r
e
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
u
n
c
e
r
t
a
i
n
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
o
i
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
’
u
n
m
a
x
i
m
u
m
d
e
p
o
i
n
t
s
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
m
i
r
e
a
v
e
c
l
e
u
r
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
a
n
t
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
p
o
u
r
e
n
s
u
i
t
e
r
é
a
l
i
s
e
r
u
n
a
f
fi
n
a
g
e
s
u
r
u
n
j
e
u
d
e
d
o
n
n
é
e
s
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
L
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
u
t
ê
t
r
e
f
a
i
t
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
f
a
ç
o
n
s
:
M
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
:
Q
u
a
t
o
r
z
e
p
o
i
n
t
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
s
d
e
l
a
m
i
r
e
s
o
n
t
l
o
c
a
l
i
s
é
s
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
a
n
s
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
q
u
a
n
d
i
l
s
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
l
o
c
a
l
i
s
é
s
c
o
m
m
e
s
u
i
t
:
q
u
a
t
r
e
p
o
i
n
t
s
a
u
x
c
o
i
n
s
d
e
c
h
a
c
u
n
d
e
s
d
e
u
x
d
a
m
i
e
r
s
h
o
r
i
z
o
n
t
a
u
x
e
t
s
i
x
p
o
i
n
t
s
d
i
s
p
o
s
é
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
m
e
n
t
a
u
c
e
n
t
r
e
d
u
d
a
m
i
e
r
v
e
r
t
i
c
a
l
.
L
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
a
l
o
r
s
r
a
f
fi
n
é
e
s
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
s
u
b
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
u
n
d
e
s
o
u
t
i
l
s
d
e
l
a
C
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
T
o
o
l
b
o
x
d
e
B
o
u
g
e
t
[
1
2
5
]
,
r
é
a
l
i
s
a
n
t
u
n
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
h
y
p
e
r
b
o
l
i
q
u
e
s
u
r
l
e
c
a
n
a
l
d
e
l
u
m
i
n
a
n
c
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
a
u
m
i
e
u
x
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
c
a
s
e
s
d
u
d
a
m
i
e
r
.
A
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
:
L
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
p
e
u
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
d
e
m
a
n
i
è
r
e
t
o
-
t
a
l
e
m
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
,
e
n
e
m
p
l
o
y
a
n
t
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
s
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
p
o
u
r
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
a
m
e
r
s
,
c
e
s
o
n
t
d
e
s
L
E
D
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
d
a
m
i
e
r
s
q
u
i
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
,
c
a
r
c
e
s
d
e
r
n
i
è
r
e
s
s
o
n
t
e
n
t
r
o
p
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
.
P
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
L
E
D
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
c
e
s
o
n
t
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
q
u
i
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
o
-
s
i
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
S
u
r
l
’
u
n
e
d
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
,
l
a
c
a
r
t
e
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
c
o
m
m
a
n
d
e
l
’
a
l
l
u
m
a
g
e
d
’
u
n
j
e
u
d
e
L
E
D
.
D
e
u
x
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
,
c
o
m
m
e
c
e
l
l
e
s
m
o
n
t
r
é
e
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
5
(
a
)
e
t
(
b
)
(
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
n
’
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
q
u
’
u
n
u
n
i
q
u
e
d
a
m
i
e
r
)
.
C
e
s
i
m
a
g
e
s
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
,
p
a
r
s
i
m
p
l
e
d
i
f
-
f
é
r
e
n
c
i
a
t
i
o
n
,
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
(
c
)
.
E
l
l
e
e
s
t
s
e
g
m
e
n
t
é
e
e
t
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
g
r
a
v
i
t
é
d
e
g
r
o
u
p
e
s
d
e
p
i
x
e
l
s
c
o
n
n
e
x
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
c
o
m
m
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
L
E
D
d
e
c
o
u
l
e
u
r
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
u
r
a
s
s
i
s
t
e
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
a
v
e
c
l
e
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
m
i
r
e
.
C
e
s
p
o
i
n
t
s
n
e
p
e
u
v
e
n
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
p
a
s
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
l
o
r
s
d
e
l
’
é
t
a
p
e
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
fi
n
e
c
a
r
l
e
u
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
a
m
i
r
e
n
e
s
o
n
t
p
a
s
p
a
r
f
a
i
t
e
m
e
n
t
m
a
î
t
r
i
s
é
e
s
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
g
r
a
v
i
t
é
d
e
l
e
u
r
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
p
a
s
p
h
y
s
i
q
u
e
m
e
n
t
a
u
x
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
s
L
E
D
.
U
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
u
n
s
o
u
s
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
l
-
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
-
M
a
r
q
u
a
r
d
t
p
o
u
r
m
i
n
i
m
i
s
e
r
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
c
a
r
r
é
s
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
e
r
e
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
.
L
e
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
m
i
r
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
r
e
p
r
o
j
e
t
é
d
a
n
s
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
j
e
u
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
c
a
l
c
u
l
é
s
.
L
e
s
c
o
i
n
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
r
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
H
a
r
r
i
s
e
t
a
p
p
a
r
i
é
s
a
v
e
c
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
m
i
r
e
s
’
i
l
s
s
o
n
t
s
i
t
u
é
s
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
f
a
i
b
l
e
d
e
l
e
u
r
s
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
e
t
q
u
’
a
u
c
u
n
a
u
t
r
e
c
o
i
n
n
’
a
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
d
a
n
s
u
n
r
a
y
o
n
d
o
n
n
é
.
L
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
n
o
u
v
e
l
l
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
d
e
d
a
m
i
e
r
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
r
a
f
fi
n
é
e
s
c
o
m
m
e
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
.
17
8
c
h
a
p
i
t
r
e
5
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
5
.
5
–
(
a
)
I
m
a
g
e
d
e
l
a
m
i
r
e
a
c
q
u
i
s
e
a
v
e
c
l
e
s
L
E
D
é
t
e
i
n
t
e
s
.
(
b
)
I
m
a
g
e
d
e
l
a
m
i
r
e
a
c
q
u
i
s
e
a
v
e
c
l
e
s
L
E
D
a
l
l
u
m
é
e
s
.
(
c
)
D
i
f
f
é
r
e
n
c
e
d
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
.
5
.
2
.
3
.
2
A
f
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
1
E
n
s
u
i
t
e
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
s
u
r
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
a
p
p
a
r
i
é
s
e
n
a
l
-
t
e
r
n
a
n
t
d
e
s
p
h
a
s
e
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
d
e
d
e
u
x
j
e
u
x
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
Z
h
a
n
g
d
a
n
s
[
1
0
6
]
.
T
o
u
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
h
o
r
m
i
s
c
e
u
x
d
e
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
s
o
n
t
e
s
t
i
m
é
s
(
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
n
o
t
é
s
p
1
)
p
u
i
s
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
e
s
t
e
s
t
i
m
é
e
à
s
o
n
t
o
u
r
(
c
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
s
o
n
t
n
o
t
é
s
p
2
)
.
L
e
p
r
o
c
e
s
s
u
s
e
s
t
i
t
é
r
é
j
u
s
q
u
’
à
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
.
C
e
t
t
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
n
d
e
u
x
j
e
u
x
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
a
f
o
u
r
n
i
d
e
m
e
i
l
l
e
u
r
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
e
n
t
e
r
m
e
s
d
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
fi
n
a
l
e
e
t
d
e
v
i
t
e
s
s
e
d
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
q
u
’
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
i
m
u
l
t
a
n
é
e
d
e
t
o
u
s
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
.
C
e
t
t
e
é
t
a
p
e
d
’
a
f
fi
n
e
m
e
n
t
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
o
i
t
p
r
e
n
d
r
e
e
n
c
o
m
p
t
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
e
m
e
n
t
v
a
r
i
a
b
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
l
a
n
o
n
h
o
m
o
g
é
n
é
i
t
é
d
e
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
g
e
s
t
i
o
n
d
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
,
d
û
s
à
d
e
m
a
u
v
a
i
s
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
s
.
C
e
c
i
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
d
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
d
e
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
e
t
d
e
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
d
é
c
r
i
t
e
c
i
-
d
e
s
s
o
u
s
.
U
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
:
I
l
a
é
t
é
m
o
n
t
r
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
e
u
n
e
f
o
r
t
e
v
a
r
i
a
t
i
o
n
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
.
C
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
M
e
i
e
t
R
i
v
e
s
d
a
n
s
[
1
4
3
]
,
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
q
u
’
u
n
e
e
r
r
e
u
r
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
C
e
t
t
e
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
l
a
p
l
u
s
c
o
n
s
t
a
n
t
e
p
o
s
s
i
b
l
e
s
u
r
t
o
u
t
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
P
o
u
r
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
,
l
a
m
é
t
r
i
q
u
e
u
t
i
l
i
s
é
e
e
s
t
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
p
i
x
e
l
-
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
D
a
n
s
l
a
s
u
i
t
e
,
l
a
s
p
h
è
r
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
é
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
e
n
p
o
r
t
i
o
n
s
k
d
e

φ
e
t

θ
r
a
d
i
a
n
s
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
e
n
é
l
é
v
a
t
i
o
n
e
t
a
z
i
m
u
t
,
l
’
a
x
e
z
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
é
t
a
n
t
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c
l
’
a
x
e
z
c
.
U
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
e
s
t
f
a
i
t
e
p
a
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
f
a
c
t
e
u
r
m
u
l
t
i
p
l
i
c
a
t
i
f
f
1
(
k
)
e
n
t
r
e
l
’
e
r
r
e
u
r
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
e
t
l
’
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
,
c
a
l
c
u
l
é
p
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
p
o
r
t
i
o
n
s
k
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
d
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
C
e
f
a
c
t
e
u
r
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
p
o
u
r
u
n
r
a
y
o
n
s
i
t
u
é
a
u
c
e
n
t
r
e
d
e
l
a
p
o
r
t
i
o
n
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
’
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
p
e
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
é
e
e
n
d
é
t
e
r
m
i
n
a
n
t
l
a
p
o
r
t
i
o
n
d
e
s
p
h
è
r
e
k
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
e
t
e
n
m
u
l
t
i
p
l
i
a
n
t
l
’
e
r
r
e
u
r
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
e
p
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
p
a
r
l
e
f
a
c
t
e
u
r
f
1
(
k
)
.
U
n
e
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
a
d
a
p
t
é
e
p
o
u
r
l
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
:
L
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
d
’
u
n
r
é
s
i
d
u
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
o
u
t
-
l
i
e
r
(
u
n
m
a
u
v
a
i
s
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
u
n
p
o
i
n
t
d
u
m
o
d
è
l
e
d
e
m
i
r
e
e
t
u
n
c
o
i
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
)
e
s
t
Ét
a
l
o
n
n
a
g
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
1
7
9
l
i
m
i
t
é
e
p
a
r
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
a
t
u
r
a
t
i
o
n
.
A
c
a
u
s
e
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
v
a
r
i
a
b
l
e
,
i
l
e
s
t
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
fi
x
e
r
u
n
s
e
u
i
l
c
o
n
s
t
a
n
t
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
q
u
’
u
n
p
o
i
n
t
s
o
i
t
c
o
n
s
i
d
é
r
é
c
o
m
m
e
i
n
l
i
e
r
.
E
n
e
f
f
e
t
,
u
n
t
e
l
s
e
u
i
l
m
è
n
e
r
a
i
t
à
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
à
t
o
r
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
à
l
a
p
é
r
i
p
h
é
r
i
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
d
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
e
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
p
r
è
s
d
u
c
e
n
t
r
e
c
o
m
m
e
d
e
s
i
n
l
i
e
r
s
.
I
l
e
s
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
p
o
s
-
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
f
a
c
t
e
u
r
f
1
p
o
u
r
a
v
o
i
r
u
n
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
,
q
u
i
e
l
l
e
e
s
t
u
n
e
m
e
s
u
r
e
c
o
n
s
t
a
n
t
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
t
p
e
u
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
s
a
t
u
r
é
e
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
p
a
r
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
s
a
t
(
a
)
v
a
l
a
n
t
a
s
i
|
a
|
<
s
e
u
i
l
e
t
s
e
u
i
l
s
i
n
o
n
.
U
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
o
n
h
o
m
o
g
è
n
e
:
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
6
m
o
n
t
r
e
e
n
(
a
)
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
-
l
o
n
n
a
g
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
t
e
n
(
b
)
,
l
a
m
ê
m
e
r
é
p
a
r
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i
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p
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c
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i
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c
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c
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i
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d
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c
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r
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p
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r
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r
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d
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c
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l
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p
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u
r
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r
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r
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i
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u
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c
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d
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p
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d
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c
o
u
l
e
u
r
s
.
C
e
t
t
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
g
l
o
b
a
l
e
m
e
n
t
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
à
l
a
p
é
r
i
p
h
é
r
i
e
,
c
e
q
u
i
é
t
a
i
t
s
o
u
h
a
i
t
é
p
u
i
s
q
u
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
e
s
t
l
a
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
d
a
n
s
c
e
t
t
e
z
o
n
e
.
C
e
c
i
p
r
o
v
i
e
n
t
a
u
s
s
i
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
s
o
n
t
m
o
i
n
s
b
i
e
n
d
é
t
e
c
t
é
e
s
à
c
a
u
s
e
d
u
fl
o
u
d
a
n
s
c
e
t
t
e
z
o
n
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
9
m
o
n
t
r
e
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
l
’
e
r
r
e
u
r
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
(
e
n
(
a
)
)
e
t
r
a
d
i
a
l
e
(
e
n
(
b
)
,
m
a
r
-
q
u
é
e
"
a
v
a
n
t
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
"
)
a
p
r
è
s
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
a
r
a
m
è
t
r
e
p
1
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
r
a
y
o
n
e
n
p
i
x
e
l
.
L
’
e
r
r
e
u
r
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
v
a
u
t
0
.
0
9
2
±
2
.
0
3
1
p
i
x
e
l
s
,
c
e
q
u
i
j
u
s
t
i
fi
e
l
’
a
b
s
e
n
c
e
d
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
,
l
a
m
o
y
e
n
n
e
é
t
a
n
t
p
r
e
s
q
u
e
n
u
l
l
e
.
E
n
(
b
)
fi
g
u
r
e
l
e
t
r
a
c
é
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
e
s
t
i
m
é
p
o
u
r
c
o
r
r
i
g
e
r
r
a
d
i
a
l
e
m
e
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
.
L
e
c
h
o
i
x
d
u
d
e
g
r
é
t
r
o
i
s
p
o
u
r
l
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
a
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
d
e
m
a
n
i
è
r
e
e
m
p
i
r
i
q
u
e
p
o
u
r
s
’
a
d
a
p
t
e
r
a
u
m
i
e
u
x
a
u
x
d
o
n
n
é
e
s
t
o
u
t
e
n
é
t
a
n
t
l
e
p
l
u
s
p
e
t
i
t
p
o
s
s
i
b
l
e
.
L
e
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
a
p
r
è
s
u
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
2
a
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
l
0
=
9
.
0
3
,
l
1
=
−
2
.
1
9
e
−
2
,
l
2
=
1
.
1
7
e
−
4
,
l
3
=
−
2
.
1
3
e
−
7
.
I
l
p
e
r
m
e
t
d
e
c
o
r
r
i
g
e
r
l
’
e
r
r
e
u
r
r
a
d
i
a
l
e
q
u
i
v
a
u
t
i
n
i
t
i
a
l
e
m
e
n
t
4
.
2
1
±
5
.
1
1
p
o
u
r
l
’
a
m
e
n
e
r
à
u
n
e
v
a
l
e
u
r
d
e
−
0
.
2
8
±
1
.
7
0
c
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
(
b
)
.
I
l
f
a
u
t
n
o
t
e
r
q
u
e
c
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
e
t
i
e
n
n
e
n
t
p
a
s
c
o
m
p
t
e
d
e
l
a
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
d
e
s
r
é
s
i
d
u
s
.
E
n
e
f
f
e
t
l
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
r
a
d
i
a
l
e
m
o
y
e
n
n
e
n
u
l
l
e
s
u
r
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
p
o
n
d
é
r
é
e
s
g
r
â
c
e
a
u
p
a
r
a
m
è
t
r
e
d
’
o
f
f
s
e
t
l
0
.
18
2
c
h
a
p
i
t
r
e
5
O
n
r
e
t
r
o
u
v
e
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
s
u
r
l
a
p
é
r
i
p
h
é
r
i
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
é
j
à
é
v
o
q
u
é
e
,
e
t
v
i
s
i
b
l
e
d
a
n
s
d
e
s
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
s
s
e
m
b
l
a
b
l
e
s
s
u
r
l
e
s
t
r
a
c
é
s
(
a
)
e
t
(
b
)
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
-
t
i
o
n
. F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
a
p
r
è
s
q
u
i
n
z
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
1
e
t
p
2
,
l
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
u
p
o
l
y
n
ô
m
e
o
b
t
e
n
u
s
o
n
t
l
e
s
s
u
i
v
a
n
t
s
:
l
0
=
1
1
.
0
5
,
l
1
=
−
3
.
1
7
e
−
2
,
l
2
=
1
.
3
7
e
−
4
,
l
3
=
−
2
.
3
9
e
−
7
.
0
1
0
0
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
8
0
0
−
1
0
−
8
−
6
−
4
−
2
02468
1
0
r
a
y
o
n
 
e
n
 
p
i
x
e
l
s
erreur tangentielle en pixels
2
0
0
3
0
0
4
0
0
5
0
0
6
0
0
7
0
0
−
4
0
−
3
5
−
3
0
−
2
5
−
2
0
−
1
5
−
1
0
−
5
05
1
0
r
a
y
o
n
 
e
n
 
p
i
x
e
l
s
erreur radiale en pixels
a
p
r
è
s
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
a
v
a
n
t
 
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
p
o
l
y
n
o
m
e
 
e
s
t
i
m
é
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
9
–
(
a
)
E
r
r
e
u
r
t
a
n
g
e
n
t
i
e
l
l
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
r
a
y
o
n
e
n
p
i
x
e
l
.
(
b
)
E
r
r
e
u
r
r
a
d
i
a
l
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
r
a
y
o
n
e
n
p
i
x
e
l
,
a
v
a
n
t
e
t
a
p
r
è
s
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
l
o
r
s
d
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
i
t
é
r
a
t
i
o
n
.
5
.
3
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
g
r
â
c
e
à
l
a
m
i
s
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
’
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
e
m
ê
m
e
o
b
j
e
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
d
e
p
u
i
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
.
5
.
3
.
1
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
L
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
e
n
s
t
é
r
é
o
s
c
o
p
i
e
p
o
u
r
c
o
n
t
r
a
i
n
d
r
e
l
’
e
s
p
a
c
e
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
p
i
x
e
l
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
q
u
i
s
o
n
t
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
’
u
n
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
d
o
c
u
m
e
n
t
d
e
Z
h
a
n
g
[
1
6
4
]
,
m
ê
m
e
s
’
i
l
e
s
t
a
s
s
e
z
a
n
c
i
e
n
,
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
i
n
t
é
-
r
e
s
s
a
n
t
e
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
d
e
l
’
i
n
c
e
r
t
i
t
u
d
e
l
i
é
e
à
s
o
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
U
n
p
o
i
n
t
P
o
b
s
e
r
v
é
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
r
o
u
v
e
s
u
r
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
r
e
l
i
a
n
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
à
l
a
q
u
e
l
l
e
i
l
e
s
t
o
b
s
e
r
v
é
e
t
l
e
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
0
1
.
A
fi
n
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
a
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
d
u
p
o
i
n
t
s
u
r
c
e
r
a
y
o
n
,
u
n
e
a
u
t
r
e
i
m
a
g
e
d
u
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
e
s
t
o
b
s
e
r
v
é
e
d
e
p
u
i
s
u
n
e
a
u
t
r
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
0
2
.
L
e
l
i
e
u
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
u
p
o
i
n
t
s
u
r
l
a
s
e
c
o
n
d
e
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
8
3
i
m
a
g
e
e
s
t
s
i
t
u
é
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
e
l
l
e
m
ê
m
e
s
i
t
u
é
e
à
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
s
e
c
o
n
d
p
l
a
n
i
m
a
g
e
e
t
d
u
p
l
a
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
O
1
,
O
2
e
t
P
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
u
n
e
f
o
i
s
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
p
o
u
r
r
e
t
i
r
e
r
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
o
p
t
i
q
u
e
s
,
u
n
e
d
r
o
i
t
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
e
n
u
n
e
d
r
o
i
t
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
l
’
h
o
-
m
o
l
o
g
u
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
o
b
s
e
r
v
é
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
1
s
’
e
f
f
e
c
t
u
e
d
o
n
c
l
e
l
o
n
g
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
d
r
o
i
t
e
,
d
i
t
e
é
p
i
-
p
o
l
a
i
r
e
,
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
2
.
C
e
s
d
r
o
i
t
e
s
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
,
a
p
p
e
l
é
é
p
i
p
o
l
e
,
q
u
i
e
s
t
l
’
i
m
a
g
e
d
e
0
1
.
L
e
m
ê
m
e
r
a
i
s
o
n
n
e
m
e
n
t
e
s
t
b
i
e
n
s
û
r
v
a
l
a
b
l
e
e
n
i
n
v
e
r
s
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
1
e
t
2
.
L
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
a
é
t
é
l
a
r
g
e
m
e
n
t
é
t
u
d
i
é
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
a
r
Z
h
a
n
g
d
a
n
s
[
1
6
4
]
o
u
H
a
r
t
l
e
y
e
t
Z
i
s
s
e
r
m
a
n
d
a
n
s
[
7
7
]
.
L
a
t
h
è
s
e
d
e
S
v
o
b
o
d
a
[
1
6
5
]
l
’
é
t
e
n
d
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
M
i
c
u
s
i
k
e
t
P
a
d
j
l
a
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
l
a
g
é
o
m
é
-
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
d
a
n
s
[
5
2
]
.
P
l
u
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
,
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
a
é
t
é
é
t
u
d
i
é
e
p
a
r
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
d
a
n
s
[
1
0
9
]
.
I
l
f
a
u
t
a
u
s
s
i
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
u
x
d
e
S
t
u
r
m
[
1
1
1
]
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
a
v
e
c
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
e
t
y
p
e
s
d
i
f
f
é
-
r
e
n
t
s
,
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
o
u
a
f
fi
n
e
s
.
L
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
l
i
n
é
a
i
r
e
s
s
u
r
t
r
o
i
s
o
u
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
p
e
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
é
t
a
b
l
i
e
s
g
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
t
e
n
s
e
u
r
s
t
r
i
f
o
c
a
u
x
o
u
q
u
a
d
r
i
f
o
c
a
u
x
,
q
u
i
s
o
n
t
d
e
s
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
.
C
e
c
i
a
é
g
a
l
e
m
e
n
t
é
t
é
é
t
u
d
i
é
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
p
a
r
T
o
r
i
i
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
6
6
]
.
5
.
3
.
1
.
1
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
s
a
n
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
a
n
s
u
n
p
r
e
m
i
e
r
t
e
m
p
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
p
a
r
f
a
i
t
e
e
n
m
o
u
v
e
m
e
n
t
.
C
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
o
b
t
e
n
u
e
s
s
o
i
t
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
i
d
é
a
l
e
,
t
e
l
l
e
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
,
s
o
i
t
a
p
r
è
s
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
i
d
é
a
l
e
.
L
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
n
t
u
n
e
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
.
P
o
u
r
c
h
a
-
c
u
n
d
e
s
e
s
p
i
x
e
l
s
p
p
,
l
e
r
a
y
o
n
r
p
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
.
r
d
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
é
q
u
a
t
i
o
n
(
5
.
2
)
,
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
d
e
p
d
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
p
r
è
s
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
u
f
a
c
t
e
u
r
d
’
é
c
h
e
l
l
e
e
n
t
r
e
l
a
h
a
u
t
e
u
r
e
t
l
a
l
a
r
g
e
u
r
d
e
s
p
i
x
e
l
s
.
L
a
v
a
l
e
u
r
d
e
l
u
m
i
n
a
n
c
e
o
u
d
e
c
o
u
l
e
u
r
e
n
c
e
t
t
e
p
o
s
i
t
i
o
n
e
s
t
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
,
s
o
i
t
p
a
r
c
e
l
l
e
d
u
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
v
o
i
s
i
n
,
s
o
i
t
p
a
r
i
n
-
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
,
b
i
l
i
n
é
a
i
r
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
.
C
e
t
t
e
v
a
l
e
u
r
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
u
t
i
l
i
s
é
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
p
o
u
r
l
e
p
i
x
e
l
p
p
.
C
o
m
m
e
i
l
a
é
t
é
m
o
n
t
r
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
,
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
d
r
o
i
t
e
e
t
p
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
d
’
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
u
n
c
e
r
c
l
e
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
a
r
f
a
i
t
e
.
L
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
u
c
e
r
c
l
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
2
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
1
e
s
t
r
é
a
l
i
s
é
e
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
a
v
e
c
l
e
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
c
a
m
é
r
a
2
)
d
u
p
l
a
n
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
1
e
t
0
2
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
t
r
è
s
f
a
c
i
l
e
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
x
t
r
i
n
-
s
è
q
u
e
s
s
o
n
t
c
o
n
n
u
s
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
e
u
t
s
e
f
o
r
m
u
l
e
r
s
o
u
s
f
o
r
m
e
m
a
t
r
i
c
i
e
l
l
e
e
n
t
a
n
t
q
u
’
u
n
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
b
i
l
i
n
é
a
i
r
e
e
n
t
r
e
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
é
l
e
v
é
s
s
u
r
l
e
s
p
a
r
a
b
o
l
o
ï
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
.
C
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
d
é
t
a
i
l
l
é
i
c
i
,
m
a
i
s
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
0
9
]
u
n
e
é
t
u
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
c
a
s
o
ù
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
18
4
c
h
a
p
i
t
r
e
5
s
o
n
t
i
n
c
o
n
n
u
s
,
a
v
e
c
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
f
o
n
d
a
m
e
n
t
a
l
e
.
5
.
3
.
1
.
2
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
a
v
e
c
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
I
l
e
s
t
s
o
u
v
e
n
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
l
e
r
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
p
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
a
g
e
i
n
t
r
o
d
u
i
t
p
a
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
.
C
e
c
i
p
e
u
t
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
.
L
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
c
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
à
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
:
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
,
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
t
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
1
,
i
l
f
a
u
t
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
c
o
-
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
p
o
u
r
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
I
l
n
’
e
s
t
p
a
s
t
o
u
j
o
u
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
o
b
t
e
n
i
r
c
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
e
m
o
d
è
l
e
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
l
a
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
r
a
d
i
a
l
e
f
o
u
r
n
i
t
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
p
o
u
r
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
d
i
r
e
c
t
e
(
d
e
r
p
v
e
r
s
r
d
)
.
P
o
u
r
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
i
n
v
e
r
s
e
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
’
u
n
p
o
l
y
n
ô
m
e
d
o
n
t
l
’
u
n
i
c
i
t
é
d
’
u
n
e
r
a
c
i
n
e
r
é
e
l
l
e
p
o
s
i
t
i
v
e
n
’
e
s
t
p
a
s
g
a
-
r
a
n
t
i
e
.
L
a
v
a
l
e
u
r
d
e
r
p
p
e
u
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
’
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
n
i
t
i
a
l
e
r
p
0
e
t
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
:
̂
r
p
=
a
r
g
m
i
n
r
p
(
r
d
−
(
r
p
+
(
l
0
+
l
1
r
p
+
l
2
r
2
p
+
l
3
r
3
p
)
)
(
5
.
5
)
L
a
v
a
l
e
u
r
d
e
r
p
0
e
s
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
o
b
t
e
n
u
e
e
n
c
a
l
c
u
l
a
n
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
r
d
j
p
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
p
i
x
e
l
s
j
d
’
u
n
r
a
y
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
e
t
e
n
c
h
o
i
s
i
s
s
a
n
t
l
a
v
a
l
e
u
r
d
e
r
p
j
q
u
i
a
l
a
v
a
l
e
u
r
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
r
d
j
l
a
p
l
u
s
p
r
o
c
h
e
d
u
r
d
r
e
c
h
e
r
c
h
é
.
L
e
s
e
c
o
n
d
e
r
a
i
s
o
n
q
u
i
r
e
n
d
c
o
m
p
l
i
q
u
é
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
p
o
u
r
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
e
s
t
q
u
e
l
e
c
e
r
c
l
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
c
a
l
c
u
l
é
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
p
a
r
f
a
i
t
à
p
a
r
t
i
r
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
o
i
t
ê
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
i
m
a
g
e
r
é
e
l
.
C
e
c
i
c
o
n
d
u
i
t
à
u
n
e
c
o
u
r
b
e
d
i
f
fi
c
i
l
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
d
’
a
b
s
t
r
a
i
r
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
e
t
d
e
p
r
o
-
j
e
t
e
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
2
d
e
s
p
o
i
n
t
s
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
s
l
e
l
o
n
g
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
1
e
t
d
’
i
n
t
e
r
p
o
l
e
r
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
.
C
e
c
i
a
d
é
j
à
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
a
v
e
c
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
0
i
l
l
u
s
t
r
e
c
e
p
r
i
n
c
i
p
e
.
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
e
p
o
i
n
t
fl
é
c
h
é
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
.
D
e
s
p
o
i
n
t
s
l
e
l
o
n
g
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
o
n
t
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
é
s
a
v
e
c
u
n
p
a
s
d
e
5
c
m
p
o
u
r
d
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
d
e
1
0
c
m
à
5
m
.
L
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
b
)
e
t
(
c
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
r
e
l
a
t
i
v
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
r
o
c
h
e
s
d
e
1
8
˚
e
t
1
8
0
˚
.
A
n
e
c
d
o
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
o
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
u
x
s
u
r
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
n
o
n
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
a
v
e
c
d
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
r
a
d
i
a
l
e
s
s
i
m
p
l
e
s
d
e
t
y
p
e
r
p
=
(
1
+
k
1
r
2
d
)
r
d
,
p
r
o
p
o
s
é
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
Z
h
a
n
g
d
a
n
s
[
1
6
7
]
.
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
8
5
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
5
.
1
0
–
(
a
)
U
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
m
a
r
q
u
é
p
a
r
u
n
e
c
r
o
i
x
.
(
b
)
U
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
a
p
r
è
s
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
1
8
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
(
a
)
e
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
s
u
r
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
(
c
)
U
n
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
a
p
r
è
s
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
1
8
0
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
(
a
)
e
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
s
u
r
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
5
.
3
.
2
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
l
e
l
o
n
g
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
(
o
u
d
r
o
i
t
e
s
s
e
l
o
n
l
a
c
a
m
é
r
a
)
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
.
A
fi
n
d
’
a
c
c
é
l
é
r
e
r
l
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
e
t
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
e
c
a
r
t
e
s
d
e
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
d
i
t
e
s
d
e
n
s
e
s
,
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
p
o
s
s
è
d
e
u
n
e
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
r
e
c
t
i
fi
e
r
l
e
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
a
fi
n
q
u
e
l
e
s
c
o
u
r
b
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
s
o
i
e
n
t
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
e
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
p
a
r
a
l
l
è
l
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
1
(
a
)
i
l
l
u
s
t
r
e
c
e
p
r
i
n
c
i
p
e
.
L
e
s
r
e
p
è
r
e
s
ω
c
1
=
(
x
c
1
,
y
c
1
,
z
c
1
)
e
t
ω
c
2
=
(
x
c
2
,
y
c
2
,
z
c
2
)
s
o
n
t
c
e
u
x
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
.
L
e
s
e
g
m
e
n
t
L
r
e
l
i
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
d
e
u
x
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
e
t
s
a
l
o
n
g
u
e
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
l
’
é
c
a
r
t
i
n
t
r
a
-
o
c
u
l
a
i
r
e
.
S
o
i
t
ω
r
1
=
(
x
r
1
,
y
r
1
,
z
r
1
)
l
e
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
ω
c
1
p
a
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
c
r
1
t
e
l
l
e
q
u
e
l
’
a
x
e
y
r
1
s
o
i
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
L
.
S
o
i
t
ω
r
2
=
(
x
r
2
,
y
r
2
,
z
r
2
)
l
e
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
ω
c
2
p
a
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
c
r
2
t
e
l
l
e
q
u
e
l
’
a
x
e
y
r
2
s
o
i
t
a
u
s
s
i
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
L
e
t
q
u
e
l
’
a
x
e
z
r
2
s
o
i
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
z
r
1
.
L
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
r
e
p
r
o
j
e
t
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
u
r
d
e
s
p
l
a
n
s

1
e
t

2
c
o
n
f
o
n
d
u
s
,
e
t
e
n
c
h
o
i
s
i
s
s
a
n
t
d
e
s
r
e
p
è
r
e
s
d
e
l
i
g
n
e
s
e
t
c
o
l
o
n
n
e
s
(
u
1
,
v
1
)
e
t
18
6
c
h
a
p
i
t
r
e
5
(
u
2
,
v
2
)
t
e
l
s
q
u
e
u
1
e
t
u
2
s
o
i
e
n
t
a
l
i
g
n
é
s
.
U
n
p
o
i
n
t
P
d
é
fi
n
i
t
u
n
p
l
a
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
P
e
t
l
e
s
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
O
1
e
t
O
2
d
e
s
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
.
C
e
p
l
a
n
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
l
e
s
p
l
a
n
s

1
e
t

2
e
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
c
o
n
f
o
n
d
u
e
s
l
1
e
t
l
2
.
G
r
â
c
e
à
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
a
d
é
q
u
a
t
d
e
s
p
l
a
n
s
i
m
a
g
e
s

1
e
t

2
,
c
e
s
d
r
o
i
t
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
l
a
m
ê
m
e
l
i
g
n
e
v
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
P
a
r
c
o
n
s
é
q
u
e
n
t
,
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
e
s
p
i
x
e
l
s
s
i
t
u
é
s
s
u
r
l
1
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
1
d
o
i
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
u
r
l
2
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
2
.
z
r
1
x
r
1
y
r
1
z
r
2
x
r
2
y
r
2
z
c
1
x
c
1
y
c
1
z
c
2
x
c
2
y
c
2
L
P
0
1
0
2
Π
2
Π
1
l
2
l
1
u
2
v
2
u
1
v
1
x
r
1
y
r
1
z
r
1
x
r
2
y
r
2
z
r
2
x
c
1
y
c
1
z
c
1
x
c
2
y
c
2
z
c
2
L
P
θ
φ
1
φ
2
0
1
0
2
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
1
1
–
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
:
(
a
)
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
p
l
a
n
(
b
)
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
u
x
s
p
h
è
r
e
s
.
5
.
3
.
2
.
1
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
C
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
d
a
n
s
[
1
6
8
]
e
t
p
a
r
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
a
r
b
o
s
a
e
t
L
a
c
r
o
i
x
d
a
n
s
[
1
4
2
]
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
’
u
n
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
C
e
t
t
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
d
’
a
v
o
i
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
l
i
g
n
e
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
,
c
o
m
m
e
l
o
r
s
d
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
P
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
e
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
l
e
p
l
a
n
s
u
r
l
e
q
u
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
e
s
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
n
’
e
s
t
p
a
s
s
u
f
fi
s
a
n
t
,
e
t
i
l
f
a
u
t
d
o
n
c
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
c
o
u
v
r
a
n
t
u
n
e
z
o
n
e
p
l
u
s
l
a
r
g
e
.
L
a
s
u
r
f
a
c
e
l
a
p
l
u
s
é
v
i
d
e
n
t
e
p
o
u
r
c
e
t
t
e
t
â
c
h
e
e
s
t
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
G
e
y
e
r
e
t
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
e
s
t
r
e
l
a
t
i
-
v
e
m
e
n
t
c
o
m
p
l
e
x
e
à
m
e
t
t
r
e
e
n
œ
u
v
r
e
.
E
l
l
e
e
s
t
b
a
s
é
e
s
u
r
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
c
o
t
a
n
g
e
n
t
e
h
y
p
e
r
b
o
l
i
q
u
e
,
a
s
s
e
z
d
i
f
fi
c
i
l
e
à
a
p
p
r
é
h
e
n
d
e
r
e
t
n
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
p
a
s
u
n
p
a
r
a
m
é
t
r
a
g
e
a
i
s
é
d
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
.
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
a
r
b
o
s
a
e
t
L
a
c
r
o
i
x
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
-
n
a
g
e
d
e
s
p
l
a
n
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
,
q
u
i
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
l
e
s
d
e
u
x
c
e
n
t
r
e
s
o
p
t
i
q
u
e
s
.
U
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
m
i
l
a
i
r
e
e
s
t
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
8
7
p
r
o
p
o
s
é
e
i
c
i
.
U
n
e
f
o
r
m
u
l
a
t
i
o
n
t
r
è
s
l
é
g
è
r
e
m
e
n
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
p
e
r
m
e
t
l
’
e
x
t
e
n
s
i
o
n
à
d
’
a
u
t
r
e
s
s
u
r
f
a
c
e
q
u
e
l
a
s
p
h
è
r
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
e
c
u
b
e
,
c
o
m
m
e
n
o
u
s
l
e
v
e
r
r
o
n
s
p
l
u
s
l
o
i
n
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
1
(
b
)
m
o
n
t
r
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
a
s
s
o
c
i
é
e
à
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
.
L
e
s
r
e
p
è
r
e
s
ω
c
1
=
(
x
c
1
,
y
c
1
,
z
c
1
)
e
t
ω
c
2
=
(
x
c
2
,
y
c
2
,
z
c
2
)
s
o
n
t
c
e
u
x
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
.
S
o
i
t
ω
r
1
=
(
x
r
1
,
y
r
1
,
z
r
1
)
l
e
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
ω
c
1
p
a
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
c
r
1
t
e
l
l
e
q
u
e
l
’
a
x
e
z
r
1
s
o
i
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
L
.
S
o
i
t
ω
r
2
=
(
x
r
2
,
y
r
2
,
z
r
2
)
l
e
r
e
p
è
r
e
o
b
t
e
n
u
p
a
r
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
ω
c
2
p
a
r
l
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
c
r
2
t
e
l
l
e
q
u
e
l
’
a
x
e
z
r
2
s
o
i
t
a
u
s
s
i
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
L
e
t
q
u
e
l
’
a
x
e
y
r
2
s
o
i
t
a
l
i
g
n
é
a
v
e
c
y
r
1
.
L
e
p
l
a
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
é
fi
n
i
p
a
r
u
n
p
o
i
n
t
P
,
O
1
e
t
O
2
e
s
t
p
a
r
a
m
é
t
r
é
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
p
a
r
u
n
a
n
g
l
e
θ
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
’
a
x
e
y
r
1
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
d
e
P
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
ω
r
1
s
o
n
t
(
θ
,
φ
1
)
.
D
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
ω
r
2
e
l
l
e
s
s
o
n
t
(
θ
,
φ
2
)
.
L
e
p
o
i
n
t
P
a
d
o
n
c
l
a
m
ê
m
e
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
θ
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
r
e
p
è
r
e
s
.
I
l
a
p
p
a
r
a
î
t
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
q
u
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
n
t
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e
θ
,
d
e
φ
1
e
t
d
e
φ
2
.
I
l
s
u
f
fi
t
d
o
n
c
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
d
e
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
d
a
n
s
d
e
s
r
e
p
è
r
e
s
j
u
d
i
c
i
e
u
s
e
m
e
n
t
c
h
o
i
s
i
s
.
D
a
n
s
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
u
i
v
a
n
t
,
q
u
i
d
é
c
r
i
t
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
,
i
m
a
g
e
r
1
e
t
i
m
a
g
e
r
2
s
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
-
r
i
q
u
e
a
v
e
c
d
e
s
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e

θ
e
t

φ
.
i
m
a
g
e
1
e
t
i
m
a
g
e
2
s
o
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
a
c
q
u
i
s
e
p
a
r
l
a
o
u
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
.
p
r
o
j
1
(
P
)
e
t
p
r
o
j
2
(
P
)
s
o
n
t
l
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
h
a
-
c
u
n
e
d
e
s
d
e
u
x
c
a
m
é
r
a
s
.
E
l
l
e
s
a
s
s
o
c
i
e
n
t
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
t
r
i
d
i
m
e
n
s
i
o
n
n
e
l
l
e
d
a
n
s
l
e
s
r
e
p
è
r
e
s
c
a
m
é
r
a
.
A
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
:
C
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
m
a
t
r
i
c
e
s
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
R
c
r
1
e
t
R
c
r
2
%
P
o
u
r
t
o
u
s
l
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
p
o
u
r
u
=
0
à
u
m
a
x
p
a
r
p
a
s
d
e
1
p
o
u
r
v
=
0
à
v
m
a
x
p
a
r
p
a
s
d
e
1
%
C
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
a
s
s
o
c
i
é
e
s
a
u
p
i
x
e
l
θ
=
u

θ
φ
=
v

φ
%
C
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
d
a
n
s
l
e
s
r
e
p
è
r
e
s
ω
r
1
e
t
ω
r
2
x
=
c
o
s
(
θ
)
s
i
n
(
φ
)
y
=
s
i
n
(
θ
)
s
i
n
(
φ
)
z
=
c
o
s
(
φ
)
%
P
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
u
c
o
u
p
l
e
p
o
u
r
i
=
1
à
2
%
C
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
a
r
t
é
s
i
e
n
n
e
s
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
ω
c
i
P
i
=
R
T c
r
i
[
x
,
y
,
z
]
T
%
C
a
l
c
u
l
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
(
u
i
,
v
i
)
=
p
r
o
j
i
(
P
i
)
%
R
e
c
o
p
i
e
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
u
p
i
x
e
l
i
m
a
g
e
r
i
(
u
,
v
)
=
i
m
a
g
e
i
(
u
i
,
v
i
)
L
a
r
e
c
o
p
i
e
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
d
u
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
f
a
i
s
a
n
t
i
n
t
e
r
v
e
-
n
i
r
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
(
u
i
,
v
i
)
n
o
n
e
n
t
i
è
r
e
s
,
u
n
e
i
n
t
e
r
p
o
l
a
t
i
o
n
b
i
l
i
n
é
a
i
r
e
p
e
r
m
e
t
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
18
8
c
h
a
p
i
t
r
e
5
d
’
u
n
e
v
a
l
e
u
r
à
u
t
i
l
i
s
e
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
C
o
m
m
e
v
u
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
,
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
u
n
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
t
c
o
m
p
o
r
t
e
d
e
s
r
i
s
q
u
e
s
d
’
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
d
e
m
o
i
r
é
s
i
l
e
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
t
r
o
p
g
r
a
n
d
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
l
i
s
s
a
g
e
c
o
û
t
e
u
s
e
s
,
i
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
h
o
i
s
i
r
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
d
e

θ
e
t

φ
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
p
e
-
t
i
t
e
s
p
o
u
r
g
a
r
a
n
t
i
r
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
c
o
r
r
e
c
t
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
é
a
n
m
o
i
n
s
n
o
t
e
r
q
u
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
t
h
é
o
r
i
q
u
e
m
e
n
t
é
l
e
v
é
e
e
n
p
é
r
i
p
h
é
r
i
e
e
x
t
é
r
i
e
u
r
e
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
é
g
r
a
d
é
e
p
a
r
u
n
fl
o
u
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
q
u
i
fi
l
t
r
e
n
a
t
u
r
e
l
l
e
m
e
n
t
l
e
s
h
a
u
t
e
s
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
d
a
n
s
c
e
t
t
e
z
o
n
e
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
a
v
e
c
d
e
s
p
a
s
p
l
u
s
p
e
t
i
t
s
q
u
e
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
t
h
é
o
r
i
q
u
e
m
a
x
i
-
m
a
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
a
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
u
n
e
t
a
i
l
l
e
d
’
i
m
a
g
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
t
r
o
p
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
I
l
f
a
u
t
é
g
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
q
u
e
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
r
é
a
l
i
s
e
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
t
r
è
s
d
e
n
s
e
p
r
è
s
d
e
s
p
ô
l
e
s
(
φ
p
r
o
c
h
e
d
e
0
o
u
π
r
a
d
i
a
n
s
)
m
a
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
é
p
a
r
s
d
a
n
s
l
a
r
é
g
i
o
n
p
r
o
c
h
e
d
e
l
’
é
q
u
a
t
e
u
r
(
(
φ
p
r
o
c
h
e
d
e
π
/
2
r
a
d
i
a
n
s
)
.
C
’
e
s
t
d
o
n
c
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
r
é
g
i
o
n
q
u
i
d
o
i
t
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
p
o
u
r
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
.
I
l
e
s
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
s
o
n
t
s
i
t
u
é
s
a
u
x
p
ô
l
e
s
d
e
s
s
p
h
è
r
e
s
.
À
c
a
u
s
e
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
s
o
n
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
s
e
n
d
e
u
x
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
c
h
a
c
u
n
d
e
s
d
e
u
x
p
ô
l
e
s
d
e
s
s
p
h
è
r
e
s
.
L
o
r
s
d
e
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
n
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
,
l
e
s
p
ô
l
e
s
s
o
n
t
"
é
t
a
l
é
s
"
s
u
r
d
e
u
x
l
i
g
n
e
s
c
o
m
p
l
è
t
e
s
(
u
n
φ
fi
x
é
e
t
θ
∈
[
0
,
2
π
[
)
.
L
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
n
’
o
n
t
d
o
n
c
n
i
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
n
i
u
n
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
p
o
i
n
t
à
l
’
i
n
fi
n
i
d
a
n
s
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
,
c
o
m
m
e
c
e
l
a
e
s
t
h
a
b
i
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
l
e
c
a
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
2
m
o
n
t
r
e
d
e
u
x
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
.
S
e
u
l
l
’
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
u
t
i
l
e
d
e
s
θ
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
.
L
’
a
x
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
θ
(
r
e
s
p
.
φ
)
e
s
t
v
e
r
t
i
c
a
l
(
r
e
s
p
.
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
)
.
L
e
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
e
s
t
d
e
1
/
4
d
e
d
e
g
r
é
p
a
r
p
i
x
e
l
e
n
θ
e
t
φ
.
L
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
o
n
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
a
l
i
g
n
é
s
s
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
c
o
l
o
n
n
e
s
.
D
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
(
a
)
,
l
a
p
l
a
t
i
n
e
r
o
t
a
t
i
v
e
a
t
o
u
r
n
é
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
-
t
i
v
e
m
e
n
t
1
8
0
˚
e
n
t
r
e
l
e
s
d
e
u
x
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
.
D
a
n
s
,
l
e
(
b
)
,
l
’
é
c
a
r
t
e
s
t
d
e
s
e
u
l
e
m
e
n
t
9
0
˚
.
L
’
i
m
a
g
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
l
’
i
m
a
g
e
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
d
e
c
h
a
c
u
n
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
e
s
t
l
a
m
ê
m
e
e
t
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
4
.
L
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
r
o
j
1
(
P
)
e
t
p
r
o
j
2
(
P
)
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
é
a
l
i
s
e
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
m
ê
m
e
l
o
r
s
d
’
u
n
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
.
D
e
m
ê
m
e
,
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
p
o
u
r
d
e
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
,
l
a
s
e
u
l
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
é
t
a
n
t
q
u
e
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
o
i
e
n
t
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
C
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
G
o
n
z
a
l
e
z
-
B
a
r
b
o
s
a
e
t
a
l
.
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
s
t
o
c
k
e
r
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
a
n
s
d
e
s
t
a
b
l
e
s
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
r
é
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
s
,
à
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
e
t
e
x
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
o
i
e
n
t
fi
x
e
s
.
D
a
n
s
n
o
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
c
e
c
i
e
s
t
p
a
r
t
i
-
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
i
n
t
r
i
n
s
è
q
u
e
s
s
o
n
t
fi
x
e
s
e
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
p
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
p
o
s
e
s
r
e
l
i
é
e
s
p
a
r
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
o
n
n
é
e
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
s
o
n
t
a
u
s
s
i
fi
x
e
s
.
P
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
1
8
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
e
t
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
fi
x
e
,
q
u
e
l
l
e
q
u
e
s
o
i
t
s
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
d
é
p
a
r
t
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
p
r
é
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
é
p
i
p
o
-
l
a
i
r
e
s
à
a
p
p
l
i
q
u
e
r
à
u
n
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
r
e
l
i
é
p
a
r
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
1
à
n
i
n
c
r
é
m
e
n
t
s
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
θ
i
(
v
o
i
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
3
)
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
8
9
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
1
2
–
C
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
(
a
)
p
o
u
r
d
e
u
x
v
u
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
1
8
0
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
,
(
b
)
p
o
u
r
d
e
u
x
v
u
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
l
o
r
s
d
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
9
0
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
.
19
0
c
h
a
p
i
t
r
e
5
S
i
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
p
a
r
a
i
t
c
o
m
p
l
e
x
e
à
p
r
e
m
i
è
r
e
v
u
e
,
i
l
e
s
t
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
’
à
b
i
e
n
d
e
s
é
g
a
r
d
s
,
e
l
l
e
e
s
t
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
q
u
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
.
C
e
r
t
e
s
,
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
s
p
h
è
r
e
f
a
i
t
i
n
t
e
r
v
e
n
i
r
d
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
s
t
r
i
g
o
n
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
,
a
l
o
r
s
q
u
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
p
l
a
n
e
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
q
u
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
,
q
u
i
e
s
t
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
i
n
é
a
i
r
e
.
H
o
r
m
i
s
c
e
f
a
i
t
,
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
s
d
e
c
h
o
i
x
a
p
p
r
o
p
r
i
é
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
y
r
1
.
E
n
e
f
f
e
t
,
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
z
r
1
s
e
t
r
a
d
u
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
p
a
r
u
n
o
f
f
s
e
t
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
a
l
o
r
s
q
u
’
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
a
u
t
o
u
r
d
e
y
r
1
f
a
i
t
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
c
h
o
i
x
d
u
p
a
s
d
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
e
s
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
i
é
à
u
n
e
m
e
s
u
r
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
,
e
t
i
l
n
’
e
s
t
d
o
n
c
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
b
o
r
d
e
r
d
e
s
q
u
e
s
t
i
o
n
s
d
’
é
c
h
e
l
l
e
s
,
c
o
m
m
e
c
’
e
s
t
l
e
c
a
s
l
o
r
s
d
u
c
h
o
i
x
d
e
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
(
u
1
,
v
1
)
e
t
(
u
2
,
v
2
)
p
o
u
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
.
E
n
fi
n
,
l
a
t
a
i
l
l
e
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
s
t
b
o
r
n
é
e
e
t
c
o
n
t
i
e
n
t
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
.
À
l
’
o
p
p
o
s
é
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
c
h
o
i
x
s
u
r
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
l
o
r
s
d
e
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
s
u
r
u
n
p
l
a
n
,
p
o
u
r
q
u
e
c
e
l
l
e
s
-
c
i
c
o
n
t
i
e
n
n
e
n
t
t
o
u
t
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
O
n
p
o
u
r
r
a
é
g
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
u
n
e
a
u
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
à
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
.
E
l
l
e
p
e
r
m
e
t
e
n
e
f
f
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
a
n
a
g
l
y
p
h
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
,
t
e
l
q
u
e
c
e
l
u
i
p
r
é
s
e
n
t
é
e
n
A
n
n
e
x
e
F
.
5
.
3
.
2
.
2
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
c
u
b
i
q
u
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
C
o
m
m
e
i
l
v
i
e
n
t
d
’
ê
t
r
e
m
o
n
t
r
é
,
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
u
n
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
c
u
b
e
p
e
r
m
e
t
,
c
o
m
m
e
l
a
s
p
h
è
r
e
,
d
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
.
S
’
i
l
p
a
r
a
î
t
à
p
r
e
m
i
è
r
e
v
u
e
m
o
i
n
s
a
d
a
p
t
é
p
o
u
r
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
,
i
l
p
r
é
s
e
n
t
e
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
l
a
n
e
s
p
o
u
r
s
e
s
f
a
c
e
s
,
c
e
q
u
i
a
u
t
o
r
i
s
e
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
s
t
i
n
é
e
s
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
.
I
l
p
e
u
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
r
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
3
(
a
)
m
o
n
t
r
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
a
s
s
o
c
i
é
e
à
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
u
r
l
e
c
u
b
e
.
K
a
n
g
n
i
e
t
L
a
g
a
n
i
è
r
e
o
n
t
é
t
u
d
i
é
d
a
n
s
[
5
1
]
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
L
a
d
y
b
u
g
,
m
o
n
t
r
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
.
C
e
t
t
e
c
a
m
é
r
a
f
o
u
r
n
i
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
e
s
i
x
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
u
r
l
e
s
f
a
c
e
s
d
’
u
n
c
u
b
e
e
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
p
e
r
m
e
t
d
e
p
a
s
s
e
r
d
’
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
c
u
b
e
d
’
o
r
i
g
i
n
e
à
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
u
n
c
u
b
e
a
l
i
g
n
é
c
o
m
m
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
3
(
a
)
.
C
e
p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
s
t
e
n
f
a
i
t
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
q
u
e
l
q
u
e
s
o
i
t
l
e
t
y
p
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
s
o
n
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
s
u
r
l
e
s
f
a
c
e
s
d
e
c
u
b
e
s
d
é
fi
n
i
s
d
a
n
s
l
e
s
r
e
p
è
r
e
s
ω
r
1
e
t
ω
r
2
p
a
r
l
e
s
p
l
a
n
s
F
1
:
x
r
=
1
,
F
2
:
y
r
=
−
1
,
F
3
:
x
r
=
−
1
,
F
4
:
y
r
=
1
,
F
5
:
z
r
=
1
,
F
6
:
z
r
=
−
1
.
C
o
m
m
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
3
(
b
)
,
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
o
n
t
a
l
i
g
n
é
s
s
u
r
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
p
a
r
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
s
f
a
c
e
s
F
1
à
F
4
.
P
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
K
a
n
g
n
i
e
t
L
a
g
a
n
i
è
r
e
,
d
e
u
x
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
p
r
o
-
p
o
s
é
e
s
:
l
’
é
l
a
r
g
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
s
f
a
c
e
s
d
e
s
c
u
b
e
s
e
t
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
r
a
d
i
a
l
d
e
s
d
e
u
x
f
a
c
e
s
F
5
e
t
F
6
c
o
n
t
e
n
a
n
t
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
.
D
e
s
f
a
c
e
s
é
l
a
r
g
i
e
s
:
A
fi
n
d
’
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
c
h
e
r
c
h
e
r
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
u
r
d
e
s
f
a
c
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
e
s
c
u
b
e
s
e
t
p
o
u
r
a
s
s
u
r
e
r
q
u
e
l
a
z
o
n
e
e
n
t
o
u
r
a
n
t
u
n
p
o
i
n
t
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
s
o
i
t
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
u
n
e
u
n
i
q
u
e
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
9
1
x
r
1
y
r
1
z
r
1
x
r
2
y
r
2
z
r
2
x
c
1
y
c
1
z
c
1
x
c
2
y
c
2
z
c
2
L
P
p
1
1
p
1
2
p
2
0
1
0
2
x
r
1
y
r
1
z
r
1
x
r
2
y
r
2
z
r
2
F
1
F
2
F
3
F
4
F
5
F
6
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
1
3
–
(
a
)
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
e
c
u
b
e
s
.
(
b
)
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
q
u
e
l
q
u
e
s
p
l
a
n
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
a
v
e
c
l
e
s
d
e
u
x
c
u
b
e
s
e
t
n
u
m
é
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
s
f
a
c
e
s
.
i
m
a
g
e
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
’
u
n
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
d
e
t
y
p
e
S
I
F
T
)
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
u
r
l
e
s
f
a
c
e
s
d
u
c
u
b
e
e
n
p
r
é
v
o
y
a
n
t
u
n
d
é
p
a
s
s
e
m
e
n
t
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
3
(
a
)
,
l
e
p
o
i
n
t
P
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
n
p
2
s
u
r
l
a
f
a
c
e
F
1
d
u
c
u
b
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
2
.
I
l
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
n
p
1
1
s
u
r
l
a
f
a
c
e
F
5
d
u
c
u
b
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
1
.
E
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
u
n
e
f
a
c
e
F
1
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
(
m
a
r
q
u
é
e
e
n
p
o
i
n
t
i
l
l
é
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
)
,
l
e
p
o
i
n
t
P
e
s
t
o
b
s
e
r
v
é
s
u
r
l
a
f
a
c
e
F
1
e
n
p
1
2
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
u
n
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
e
f
fi
c
a
c
e
a
v
e
c
p
2
,
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
é
t
a
n
t
s
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
l
i
g
n
e
s
e
t
m
ê
m
e
s
f
a
c
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
4
m
o
n
t
r
e
l
e
c
o
u
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
2
(
a
)
p
r
o
j
e
t
é
s
u
r
d
e
s
c
u
b
e
s
d
o
n
t
l
e
s
f
a
c
e
s
F
4
,
F
1
e
t
F
2
s
o
n
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
.
L
e
d
é
p
a
s
s
e
m
e
n
t
e
s
t
t
e
l
q
u
e
l
a
l
a
r
g
e
u
r
e
t
l
a
h
a
u
t
e
u
r
d
e
s
f
a
c
e
s
s
o
n
t
d
o
u
b
l
é
e
s
.
I
l
y
a
d
o
n
c
r
e
d
o
n
d
a
n
c
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
f
a
c
e
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
’
a
v
i
o
n
s
u
r
l
’
é
t
a
g
è
r
e
,
p
r
é
s
e
n
t
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
b
)
e
t
(
d
)
o
u
l
a
l
a
m
p
e
a
u
p
l
a
f
o
n
d
s
u
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
(
a
)
e
t
(
c
)
.
É
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
r
a
d
i
a
l
:
P
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
d
i
s
p
o
s
é
s
s
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
l
i
g
n
e
s
,
p
o
u
r
l
e
s
r
a
i
s
o
n
s
é
v
o
q
u
é
e
s
p
l
u
s
h
a
u
t
.
U
n
e
l
é
g
è
r
e
a
d
a
p
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
a
r
K
a
n
g
n
i
e
t
L
a
g
a
n
i
è
r
e
p
e
r
m
e
t
d
’
a
d
a
p
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
x
f
a
c
e
s
F
5
e
t
F
6
p
o
u
r
q
u
’
e
l
l
e
s
r
e
s
p
e
c
t
e
n
t
c
e
t
t
e
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
.
L
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
o
i
t
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
f
a
i
t
d
e
m
a
n
i
è
r
e
r
a
d
i
a
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
a
l
i
g
n
é
s
.
L
e
s
c
e
n
t
r
e
s
d
e
s
f
a
c
e
s
F
5
e
t
F
6
,
q
u
i
s
o
n
t
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
,
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
c
o
m
m
e
c
e
n
t
r
e
s
p
o
u
r
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
r
a
d
i
a
l
.
S
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
5
,
l
e
s
d
e
u
x
f
a
c
e
s
F
5
e
t
F
6
s
o
n
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
a
v
e
c
l
’
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
r
a
d
i
a
l
.
L
e
s
l
i
g
n
e
s
(
r
e
s
p
.
c
o
l
o
n
n
e
s
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
à
d
e
s
a
n
g
l
e
s
(
r
e
s
p
.
r
a
y
o
n
s
)
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
A
fi
n
d
’
a
s
s
u
r
e
r
u
n
d
é
p
a
s
s
e
m
e
n
t
d
e
s
f
a
c
e
s
,
l
e
r
a
y
o
n
e
s
t
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
j
u
s
q
u
’
à
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
s
à
√
(
2
)
.
D
a
n
s
c
e
t
e
x
e
m
p
l
e
,
l
e
r
a
y
o
n
m
a
x
i
m
a
l
,
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
c
o
l
o
n
n
e
d
e
d
r
o
i
t
e
d
a
n
s
l
e
c
o
u
p
l
e
(
a
)
-
(
b
)
e
t
à
c
e
l
l
e
d
e
g
a
u
c
h
e
d
a
n
s
l
e
c
o
u
p
l
e
(
e
)
-
(
f
)
,
v
a
u
t
2
.
C
o
m
m
e
p
o
u
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
l
e
s
é
p
i
p
o
l
e
s
s
o
n
t
"
é
t
a
l
é
s
"
s
u
r
d
e
u
x
c
o
l
o
n
n
e
s
a
v
e
c
c
e
t
t
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
19
2
c
h
a
p
i
t
r
e
5
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
F
I
G
.
5
.
1
4
–
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
c
u
b
e
.
(
a
)
e
t
(
b
)
:
f
a
c
e
s
F
4
,
(
c
)
e
t
(
d
)
:
f
a
c
e
s
F
1
,
(
e
)
e
t
(
f
)
:
f
a
c
e
s
F
2
.
5
.
3
.
2
.
3
G
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
r
e
c
t
i
fi
é
s
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
B
u
n
s
c
h
o
t
e
n
e
t
K
r
o
s
e
[
1
6
9
,
1
3
,
1
7
0
,
1
7
1
]
d
e
s
-
t
i
n
é
s
à
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
d
e
r
o
b
o
t
i
q
u
e
m
o
b
i
l
e
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
p
r
o
j
e
t
t
e
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
9
3
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
(
f
)
F
I
G
.
5
.
1
5
–
R
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
c
u
b
e
a
v
e
c
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
r
a
d
i
a
l
s
u
r
d
e
u
x
f
a
c
e
s
.
(
a
)
e
t
(
b
)
:
f
a
c
e
s
F
5
,
(
c
)
e
t
(
d
)
:
f
a
c
e
s
F
1
,
(
e
)
e
t
(
f
)
:
f
a
c
e
s
F
6
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
u
r
d
e
u
x
s
u
r
f
a
c
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
:
P
r
e
m
i
è
r
e
m
e
n
t
d
e
s
c
y
l
i
n
d
r
e
s
d
o
n
t
l
’
a
x
e
e
s
t
c
o
n
f
o
n
d
u
a
v
e
c
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
u
x
i
è
m
e
m
e
n
t
s
u
r
u
n
p
l
a
n
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
i
r
e
à
c
e
t
a
x
e
.
L
a
s
e
c
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
c
o
m
m
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
d
o
m
é
t
r
i
e
,
a
fi
n
d
’
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
e
t
i
t
s
d
é
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
d
u
r
o
b
o
t
,
a
l
o
r
s
q
u
e
l
a
p
r
e
m
i
è
r
e
s
e
r
t
à
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
e
19
4
c
h
a
p
i
t
r
e
5
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
.
L
e
s
a
u
t
e
u
r
s
d
é
c
r
i
v
e
n
t
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
d
a
n
s
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
s
,
m
e
n
a
n
t
à
d
e
s
c
o
u
r
b
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
s
i
n
u
s
o
ï
d
a
l
e
s
.
I
l
s
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
q
u
e
t
r
è
s
c
o
n
v
a
i
n
c
a
n
t
s
.
5
.
3
.
3
T
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
L
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
c
o
n
s
i
s
t
e
e
n
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
3
D
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
.
5
.
3
.
3
.
1
T
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
s
o
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
(
a
v
e
c
o
u
s
a
n
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
)
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
.
U
n
e
p
r
e
m
i
è
r
e
e
s
t
i
m
é
e
d
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
3
D
o
b
s
e
r
v
é
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
e
n
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
i
-
n
é
a
i
r
e
m
e
n
t
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
a
l
g
é
b
r
i
q
u
e
à
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
c
o
u
p
l
e
s
d
e
p
l
a
n
s
,
c
h
a
c
u
n
d
e
c
e
s
c
o
u
p
l
e
s
é
t
a
n
t
d
é
fi
n
i
p
a
r
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
a
s
s
o
c
i
é
à
u
n
e
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
C
e
t
t
e
p
r
e
m
i
è
r
e
m
e
s
u
r
e
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
t
r
è
s
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
.
E
n
s
u
i
t
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
3
D
d
u
p
o
i
n
t
e
s
t
r
a
f
fi
n
é
e
a
fi
n
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
c
a
p
t
e
u
r
a
y
a
n
t
u
n
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
a
n
g
u
l
a
i
r
e
v
a
r
i
a
b
l
e
,
i
l
e
s
t
p
r
é
f
é
r
a
b
l
e
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
p
o
i
n
t
o
b
s
e
r
v
é
e
t
l
e
r
a
y
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
p
o
i
n
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
p
l
u
t
ô
t
q
u
e
d
e
m
i
n
i
m
i
s
e
r
u
n
e
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
.
5
.
3
.
3
.
2
T
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
,
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
e
u
x
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
e
s
t
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
.
E
l
l
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
m
e
s
u
r
a
n
t
l
a
d
i
s
p
a
r
i
t
é
,
q
u
i
e
s
t
l
’
é
c
a
r
t
e
n
u
n
i
t
é
p
i
x
e
l
l
i
q
u
e
l
e
l
o
n
g
d
e
l
a
l
i
g
n
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
,
e
n
t
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
a
n
s
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
.
U
n
e
f
o
i
s
l
a
d
i
s
p
a
r
i
t
é
m
e
s
u
r
é
e
,
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
l
i
é
a
u
c
o
u
p
l
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
t
t
r
i
v
i
a
l
e
,
e
t
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
a
n
s
l
e
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
n
é
c
e
s
s
i
t
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
r
i
g
i
d
e
.
5
.
3
.
4
A
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
5
.
3
.
4
.
1
D
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
n
o
n
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
L
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
r
é
s
e
n
t
e
l
’
a
v
a
n
t
a
g
e
q
u
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
n
’
o
n
t
p
a
s
é
t
é
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
s
,
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
a
p
r
i
o
r
i
u
n
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
e
n
t
e
r
m
e
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
L
h
u
i
l
l
i
e
r
,
d
a
n
s
[
5
4
]
,
p
r
o
p
o
s
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
i
l
c
a
l
c
u
l
e
u
n
s
c
o
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
Z
N
C
C
s
a
n
s
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
a
p
r
i
o
r
i
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
f
e
n
ê
t
r
e
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
s
t
r
e
n
d
u
e
p
o
s
s
i
b
l
e
p
a
r
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
’
a
c
q
u
i
s
i
-
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
e
l
l
e
s
-
c
i
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
à
i
n
t
e
r
v
a
l
l
e
r
é
g
u
l
i
e
r
,
a
p
r
è
s
u
n
e
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
-
l
a
i
r
e
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
u
n
m
è
t
r
e
.
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
9
5
D
a
n
s
l
e
c
a
s
p
l
u
s
g
é
n
é
r
a
l
,
y
c
o
m
p
r
i
s
c
e
l
u
i
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
c
a
r
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
s
e
p
r
o
j
e
t
t
e
t
r
o
p
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
S
v
o
b
o
d
a
e
t
P
a
j
d
l
a
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
7
2
]
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
f
e
n
ê
t
r
e
s
a
d
a
p
t
é
e
s
.
E
n
r
é
a
l
i
t
é
,
c
e
c
i
r
e
v
i
e
n
t
à
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
l
’
i
m
a
g
e
c
o
m
m
e
c
e
l
a
e
s
t
p
r
o
p
o
s
é
a
v
e
c
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
M
i
k
u
s
i
c
,
d
a
n
s
[
5
2
]
,
u
t
i
l
i
s
e
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
M
S
E
R
[
4
0
]
,
a
d
a
p
t
é
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
p
o
u
r
d
e
g
r
a
n
d
é
c
a
r
t
s
i
n
t
r
a
-
o
c
u
l
a
i
r
e
s
,
p
o
u
r
d
é
t
e
c
t
e
r
l
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
.
L
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
S
I
F
T
[
3
9
]
d
e
v
r
a
i
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
m
a
i
s
l
e
s
t
e
s
t
s
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
n
o
s
i
m
a
g
e
s
n
’
o
n
t
p
a
s
é
t
é
c
o
n
c
l
u
a
n
t
s
.
C
e
c
i
e
s
t
p
r
o
b
a
b
l
e
m
e
n
t
d
û
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
f
f
e
c
t
u
é
e
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
t
r
o
p
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
d
e
l
a
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
f
fi
n
e
p
o
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
l
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
S
a
t
o
e
t
Y
o
k
o
y
a
[
5
0
]
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
.
A
u
l
i
e
u
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
e
m
e
s
u
r
e
d
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
,
i
l
s
u
t
i
l
i
s
e
n
t
u
n
e
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
r
e
a
p
p
e
l
é
e
T
N
I
P
.
L
e
u
r
t
e
c
h
n
i
q
u
e
,
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
s
i
m
p
l
e
,
c
o
n
s
i
s
t
e
à
c
o
m
p
t
e
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
3
D
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
S
i
c
e
n
o
m
b
r
e
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
,
l
e
p
o
i
n
t
3
D
e
s
t
t
r
i
a
n
g
u
l
é
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
.
C
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
u
x
a
v
a
n
t
a
g
e
s
.
T
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
l
e
c
o
û
t
c
a
l
c
u
l
a
t
o
i
r
e
e
s
t
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
e
t
c
o
m
m
e
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
d
e
m
e
s
u
r
e
d
e
s
i
m
i
l
a
r
i
t
é
,
i
l
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
5
.
3
.
4
.
2
D
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
d
i
s
t
o
r
s
i
o
n
s
o
p
t
i
q
u
e
s
o
n
t
é
t
é
c
o
r
r
i
g
é
e
s
,
l
a
s
e
u
l
e
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
e
s
t
q
u
e
l
e
s
h
o
-
m
o
l
o
g
u
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
s
u
r
l
e
s
c
e
r
c
l
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
a
u
l
i
e
u
d
e
c
o
u
r
b
e
s
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
s
.
L
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
f
a
i
t
p
a
r
c
o
n
t
r
e
p
e
r
d
r
e
l
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
’
a
v
o
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
n
o
n
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
s
.
5
.
3
.
4
.
3
D
a
n
s
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
e
s
p
h
è
r
e
U
n
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
m
e
n
t
s
u
r
l
a
s
p
h
è
r
e
p
e
r
m
e
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
e
f
fi
c
a
c
e
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
.
E
n
e
f
f
e
t
,
c
o
m
m
e
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
o
n
t
s
i
t
u
é
s
s
u
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
l
i
g
n
e
s
,
l
a
r
e
-
c
h
e
r
c
h
e
e
s
t
p
u
r
e
m
e
n
t
1
D
.
L
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
o
n
t
d
é
t
e
c
t
é
s
p
a
r
d
e
f
o
r
t
e
s
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
s
e
n
t
r
e
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
e
n
g
l
o
b
a
n
t
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
e
u
r
v
o
i
s
i
n
a
g
e
.
D
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
r
i
t
è
r
e
s
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
e
m
p
l
o
y
é
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
e
S
S
D
(
s
o
m
m
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
d
e
v
a
l
e
u
r
s
d
e
p
i
x
e
l
s
a
u
x
c
a
r
r
é
s
)
o
u
l
e
Z
N
C
C
(
C
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
c
r
o
i
s
é
e
n
o
r
m
a
l
i
s
é
e
)
,
p
l
u
s
a
p
t
e
à
g
é
r
e
r
l
e
s
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
d
’
é
c
l
a
i
-
r
a
g
e
.
O
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
S
c
h
a
r
s
t
e
i
n
e
t
S
z
e
l
i
s
k
i
[
1
7
3
]
,
o
p
é
r
a
n
t
u
n
e
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
n
s
e
s
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
C
h
a
m
b
o
n
e
t
C
r
o
u
z
i
l
[
1
7
4
,
1
7
5
]
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
a
u
s
s
i
u
n
i
n
t
é
r
ê
t
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
[
1
7
6
]
o
ù
l
e
s
a
u
t
e
u
r
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
g
e
s
t
i
o
n
p
l
u
s
a
p
p
r
o
-
f
o
n
d
i
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
u
l
e
u
r
s
.
L
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
p
e
r
m
e
t
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
d
’
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
p
o
u
r
u
n
e
l
i
g
n
e
c
o
m
p
l
è
t
e
,
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
o
i
n
t
.
L
a
p
r
o
g
r
a
m
m
a
t
i
o
n
d
y
n
a
-
19
6
c
h
a
p
i
t
r
e
5
m
i
q
u
e
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
D
r
o
u
i
n
e
t
a
l
.
[
1
7
7
]
)
e
s
t
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
’
u
n
e
t
e
l
l
e
m
é
t
h
o
d
e
q
u
i
t
e
n
d
à
f
o
u
r
n
i
r
u
n
e
b
o
n
n
e
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
d
a
n
s
l
a
c
a
r
t
e
d
e
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
e
s
t
i
m
é
e
.
N
o
t
o
n
s
q
u
e
,
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
s
u
r
d
e
s
p
l
a
n
s
(
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
)
,
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
u
n
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
y
c
l
i
q
u
e
s
u
r
l
’
a
x
e
θ
.
I
l
f
a
u
t
d
o
n
c
p
r
é
v
o
i
r
,
l
o
r
s
d
e
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
,
d
e
g
é
r
e
r
l
e
m
o
d
u
l
o
2
π
s
u
r
θ
p
o
u
r
d
é
fi
n
i
r
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
.
5
.
3
.
4
.
4
D
a
n
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
’
u
n
c
u
b
e
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
p
r
o
j
e
t
e
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
u
r
l
e
s
f
a
c
e
s
p
l
a
n
e
s
d
’
u
n
c
u
b
e
e
s
t
q
u
’
i
l
e
s
t
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
t
e
l
s
q
u
e
S
I
F
T
p
o
u
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
é
p
a
r
s
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
,
m
ê
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
o
u
l
e
s
c
u
b
e
s
n
’
o
n
t
p
a
s
é
t
é
a
l
i
g
n
é
s
p
o
u
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
,
t
r
è
s
u
t
i
l
e
p
o
u
r
l
a
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
o
ù
l
e
s
c
u
b
e
s
s
o
n
t
a
l
i
g
n
é
s
p
a
r
l
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
,
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
l
e
c
u
b
e
p
e
r
m
e
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
n
s
e
s
u
r
l
e
s
s
i
x
f
a
c
e
s
,
c
o
m
m
e
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
,
e
n
e
m
p
l
o
y
a
n
t
d
e
s
m
e
s
u
r
e
s
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
s
u
r
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
.
5
.
3
.
4
.
5
M
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
I
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
t
i
r
e
r
p
a
r
t
i
d
e
s
m
u
l
t
i
p
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
o
u
r
r
e
n
d
r
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
e
t
s
u
r
t
o
u
t
p
l
u
s
r
o
b
u
s
t
e
.
L
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
t
e
n
s
e
u
r
s
t
r
i
f
o
c
a
u
x
e
t
q
u
a
d
r
i
-
f
o
c
a
u
x
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
d
e
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
m
ê
m
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
M
a
l
h
e
u
r
e
u
s
e
m
e
n
t
,
i
l
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
’
e
x
p
r
i
m
e
r
c
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
p
o
u
r
p
l
u
s
d
e
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
O
k
u
t
o
m
i
e
t
K
a
n
a
d
e
[
1
7
8
]
p
r
é
s
e
n
t
e
n
t
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
a
p
p
l
i
c
a
b
l
e
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
n
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
d
a
n
s
u
n
n
o
m
b
r
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
d
’
i
m
a
g
e
s
.
A
u
l
i
e
u
d
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
u
n
s
c
o
r
e
d
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
d
e
u
x
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
,
u
n
s
c
o
r
e
e
s
t
a
t
t
r
i
b
u
é
p
o
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
l
e
l
o
n
g
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
p
i
x
e
l
c
o
n
s
i
d
é
r
é
d
a
n
s
u
n
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
(
L
a
d
r
o
i
t
e
D
a
s
s
o
c
i
é
e
a
u
p
i
x
e
l
p
1
d
a
n
s
l
a
fi
g
u
r
e
d
’
e
x
e
m
p
l
e
5
.
1
6
)
.
P
o
u
r
u
n
e
c
e
r
t
a
i
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
,
l
a
s
o
m
m
e
d
e
s
s
c
o
r
e
s
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
s
t
o
p
t
i
m
a
l
e
e
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
(
P
d
a
n
s
l
a
fi
g
u
r
e
d
’
e
x
e
m
p
l
e
)
.
F
I
G
.
5
.
1
6
–
T
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
u
p
o
i
n
t
P
p
a
r
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
.
D
a
n
s
l
a
c
o
n
fi
g
u
r
a
t
i
o
n
é
t
u
d
i
é
e
p
a
r
O
k
u
t
o
m
i
e
t
K
a
n
a
d
e
,
l
a
d
i
s
p
a
r
i
t
é
e
s
t
l
i
é
e
à
l
’
i
n
v
e
r
s
e
d
e
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
l
e
l
o
n
g
d
u
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
t
i
l
e
n
d
é
c
o
u
l
e
u
n
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
t
r
è
s
e
f
fi
c
a
c
e
.
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
9
7
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
s
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
d
a
p
t
é
e
p
o
u
r
n
o
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
I
l
f
a
u
t
n
é
a
n
m
o
i
n
s
p
r
e
n
d
r
e
s
o
i
n
d
e
c
o
m
p
a
r
e
r
l
e
s
v
o
i
s
i
n
a
g
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
d
e
f
a
ç
o
n
a
d
é
q
u
a
t
e
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
s
o
i
t
l
e
s
d
e
s
-
c
r
i
p
t
e
u
r
s
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
S
v
o
b
o
d
a
e
t
P
a
j
d
l
a
d
a
n
s
[
1
7
2
]
o
u
I
e
n
g
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
7
9
]
,
s
o
i
t
e
n
t
r
a
i
t
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
m
e
n
t
.
D
a
n
s
c
e
d
e
r
n
i
e
r
c
a
s
,
l
a
m
e
s
u
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
n
t
r
e
u
n
p
o
i
n
t
p
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
1
e
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
d
e
s
i
m
a
g
e
s
2
,
3
e
t
4
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
o
i
t
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
c
o
n
s
i
d
é
r
a
n
t
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
o
u
p
l
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
,
1
-
2
,
1
-
3
e
t
1
-
4
,
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
s
l
e
v
o
i
s
i
n
a
g
e
d
e
p
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
1
e
s
t
r
e
c
t
i
fi
é
d
i
f
f
é
r
e
m
m
e
n
t
.
5
.
3
.
5
R
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
c
i
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
à
p
l
a
q
u
e
r
s
u
r
u
n
e
f
a
c
e
t
t
e
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
p
l
a
n
e
.
5
.
3
.
5
.
1
L
e
c
a
s
s
i
m
p
l
e
D
a
n
s
l
e
c
a
s
l
e
p
l
u
s
s
i
m
p
l
e
,
l
a
f
a
c
e
t
t
e
e
s
t
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
v
u
e
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
,
s
a
n
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
n
i
d
e
l
a
s
c
è
n
e
,
n
i
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
’
i
m
a
g
e
c
o
n
t
i
e
n
t
t
o
u
t
e
l
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
.
L
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
t
e
x
t
u
r
e
e
s
t
c
h
o
i
s
i
e
p
u
i
s
l
a
c
o
u
l
e
u
r
d
e
c
h
a
c
u
n
d
e
s
e
s
p
i
x
e
l
s
e
s
t
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
d
e
l
a
f
a
ç
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
:
T
r
o
i
s
c
o
i
n
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
t
e
x
t
u
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
t
a
u
x
s
o
m
m
e
t
s
d
e
l
a
f
a
c
e
t
t
e
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
c
h
a
c
u
n
d
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
s
’
e
x
p
r
i
m
e
n
t
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
e
s
o
m
m
e
v
e
c
t
o
r
i
e
l
l
e
d
e
d
e
u
x
v
e
c
t
e
u
r
s
d
é
fi
n
i
s
p
a
r
d
e
u
x
c
o
u
p
l
e
s
d
e
p
o
i
n
t
s
,
p
o
n
d
é
r
é
s
p
a
r
d
e
u
x
f
a
c
t
e
u
r
s
,
a
p
p
e
l
é
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
b
a
r
y
c
e
n
t
r
i
q
u
e
s
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
3
D
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
s
’
o
b
t
i
e
n
n
e
n
t
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
a
m
ê
m
e
s
o
m
m
e
v
e
c
t
o
r
i
e
l
l
e
,
c
e
t
t
e
f
o
i
s
a
p
p
l
i
q
u
é
e
a
u
x
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
3
D
d
e
s
c
o
i
n
s
d
e
l
a
f
a
c
e
t
t
e
.
U
n
e
f
o
i
s
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
p
o
i
n
t
o
b
t
e
n
u
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
,
i
l
s
u
f
fi
t
d
e
l
e
p
r
o
j
e
t
e
r
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
l
e
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
s
a
c
o
u
l
e
u
r
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
7
(
a
)
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
s
u
r
d
e
u
x
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
-
l
a
i
r
e
s
.
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
5
.
1
7
–
(
a
)
P
o
r
t
i
o
n
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
(
b
)
E
x
e
m
p
l
e
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
19
8
c
h
a
p
i
t
r
e
5
5
.
3
.
5
.
2
L
e
c
a
s
a
v
e
c
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
A
s
s
e
z
s
o
u
v
e
n
t
,
l
o
r
s
q
u
e
l
a
f
a
c
e
t
t
e
e
s
t
t
r
o
p
g
r
a
n
d
e
p
o
u
r
t
e
n
i
r
s
u
r
u
n
e
u
n
i
q
u
e
i
m
a
g
e
,
e
l
l
e
e
s
t
o
c
c
u
l
t
é
e
.
E
l
l
e
p
e
u
t
l
’
ê
t
r
e
p
a
r
l
a
s
c
è
n
e
e
l
l
e
m
ê
m
e
à
c
a
u
s
e
d
e
l
a
p
a
r
a
l
l
a
x
e
o
u
b
i
e
n
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
s
o
i
t
d
e
p
a
r
t
i
t
i
o
n
n
e
r
l
a
f
a
c
e
t
t
e
a
fi
n
q
u
e
c
h
a
q
u
e
p
o
r
t
i
o
n
s
o
i
t
o
b
s
e
r
v
a
b
l
e
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
,
s
o
i
t
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
e
t
e
x
t
u
r
e
e
n
i
n
t
é
g
r
a
n
t
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
C
’
e
s
t
c
e
t
t
e
d
e
r
n
i
è
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
q
u
i
a
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
e
i
c
i
.
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
d
e
u
x
c
a
s
d
i
s
t
i
n
c
t
s
:
D
a
n
s
l
e
p
r
e
m
i
e
r
,
l
’
o
b
j
e
t
o
c
c
u
l
t
a
n
t
n
’
e
s
t
p
a
s
c
o
n
n
u
,
c
’
e
s
t
à
d
i
r
e
q
u
’
i
l
n
’
a
p
a
s
é
t
é
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
n
3
D
e
t
l
a
f
a
c
e
t
t
e
o
b
s
e
r
v
é
e
e
s
t
i
n
t
é
g
r
a
l
e
m
e
n
t
o
b
s
e
r
v
é
e
d
a
n
s
t
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
o
i
t
s
’
a
p
p
u
y
e
r
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
s
u
r
u
n
e
é
t
u
d
e
s
t
a
t
i
s
t
i
q
u
e
.
U
n
e
t
e
x
t
u
r
e
e
s
t
g
é
n
é
r
é
e
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
s
e
.
L
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
8
m
o
n
t
r
e
l
e
d
a
m
i
e
r
d
e
l
a
m
i
r
e
s
i
t
u
é
s
o
u
s
l
e
t
r
é
p
i
e
d
e
t
o
c
c
u
l
t
é
p
a
r
c
e
l
u
i
c
i
.
L
e
s
i
m
a
g
e
s
(
a
)
à
(
d
)
m
o
n
t
r
e
n
t
l
a
t
e
x
t
u
r
e
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
q
u
a
t
r
e
i
m
a
g
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
a
r
m
i
l
e
s
v
i
n
g
t
.
À
c
a
u
s
e
d
e
l
a
p
a
r
a
l
l
a
x
e
,
l
e
t
r
é
p
i
e
d
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
o
j
e
t
é
a
u
x
m
ê
m
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
a
n
s
c
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
.
L
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
u
i
v
a
n
t
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
.
L
a
v
a
l
e
u
r
m
é
d
i
a
n
e
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
c
a
l
c
u
l
é
e
s
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
i
m
a
g
e
,
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
e
x
t
r
e
m
a
s
o
n
t
d
o
n
c
é
l
i
m
i
n
é
s
.
C
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
p
e
r
m
e
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
’
é
l
i
m
i
n
e
r
l
e
t
r
é
p
i
e
d
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
(
e
)
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
8
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
(
e
)
F
I
G
.
5
.
1
8
–
(
a
-
d
)
Q
u
a
t
r
e
t
e
x
t
u
r
e
s
g
é
n
é
r
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
.
(
e
)
L
a
t
e
x
t
u
r
e
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
2
0
i
m
a
g
e
s
,
s
e
u
l
e
l
a
z
o
n
e
s
i
t
u
é
e
s
o
u
s
l
e
s
b
r
a
n
c
h
e
s
d
u
t
r
é
p
i
e
d
(
3
c
e
r
c
l
e
s
)
n
e
s
o
n
t
v
u
e
s
s
u
r
a
u
c
u
n
e
i
m
a
g
e
.
D
a
n
s
l
e
s
e
c
o
n
d
c
a
s
,
p
l
u
s
c
o
m
p
l
e
x
e
,
l
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
u
e
a
u
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
l
i
m
i
t
é
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
o
u
à
u
n
o
b
j
e
t
d
é
j
à
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
.
L
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
p
u
i
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
l
a
i
s
s
e
d
o
n
c
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
d
e
s
z
o
n
e
s
n
o
n
r
e
n
s
e
i
g
n
é
e
s
,
s
o
i
t
p
a
r
c
e
q
u
’
e
l
l
e
s
s
o
r
t
e
n
t
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
,
s
o
i
t
p
a
r
c
e
q
u
e
l
’
o
b
j
e
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
s
t
p
o
s
i
t
i
o
n
n
é
d
e
v
a
n
t
(
C
e
c
i
e
s
t
d
é
t
e
c
t
é
g
r
â
c
e
à
u
n
e
i
m
a
g
e
a
s
s
o
c
i
a
n
t
u
n
e
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
à
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
,
a
p
p
e
l
é
e
Z
-
B
U
F
F
E
R
)
.
L
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
v
a
l
e
u
r
m
é
d
i
a
n
e
d
o
i
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
n
t
e
n
a
n
t
u
n
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
p
i
x
e
l
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
I
l
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
s
e
n
s
i
b
l
e
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
t
e
x
t
u
r
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
.
E
n
e
f
f
e
t
,
s
i
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
e
s
t
i
m
-
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
1
9
9
p
o
r
t
a
n
t
e
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
ê
m
e
f
a
c
e
t
t
e
e
t
o
b
t
e
n
u
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
n
e
s
e
s
u
p
e
r
p
o
s
e
n
t
p
a
s
.
I
l
e
n
r
é
s
u
l
t
e
u
n
e
t
e
x
t
u
r
e
c
a
l
c
u
l
é
e
fl
o
u
e
.
L
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
8
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
b
i
e
n
c
a
r
i
l
e
s
t
d
a
n
s
u
n
e
z
o
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
,
e
t
d
o
n
c
d
o
t
é
e
d
’
u
n
e
b
o
n
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
c
o
m
m
e
i
l
s
e
r
a
d
i
s
c
u
t
é
p
l
u
s
l
o
i
n
.
L
a
c
o
n
t
i
n
u
i
t
é
d
e
t
e
x
t
u
r
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
f
a
c
e
t
t
e
s
v
o
i
s
i
n
e
s
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
r
e
n
d
u
r
é
a
l
i
s
t
e
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
N
i
e
m
e
t
B
r
o
s
z
i
o
[
1
8
0
]
t
r
a
i
t
e
n
t
d
e
c
e
s
u
j
e
t
,
e
t
p
r
o
p
o
s
e
n
t
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
c
h
o
i
x
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
a
fi
n
d
e
g
a
r
a
n
t
i
r
u
n
r
e
n
d
u
c
o
n
v
e
-
n
a
b
l
e
.
I
l
s
p
r
o
p
o
s
e
n
t
a
u
s
s
i
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
t
e
x
t
u
r
e
p
o
u
r
l
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
n
o
n
v
i
s
i
b
l
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
e
c
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
d
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
v
o
i
s
i
n
e
s
.
O
n
p
o
u
r
r
a
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
c
o
m
p
l
é
t
i
o
n
d
e
t
e
x
t
u
r
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
c
e
l
l
e
d
e
C
r
i
m
i
n
i
s
i
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
1
8
1
]
.
5
.
3
.
6
R
é
s
u
l
t
a
t
s
5
.
3
.
6
.
1
A
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
e
t
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
L
e
s
c
o
i
n
s
s
o
n
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
d
é
t
e
c
t
é
s
d
a
n
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
i
m
a
g
e
s
n
o
n
r
e
c
t
i
fi
é
e
s
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
d
é
t
e
c
t
e
u
r
d
e
H
a
r
r
i
s
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
s
o
n
t
c
a
l
c
u
l
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
c
o
u
p
l
e
s
s
p
h
é
-
r
i
q
u
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
(
e
x
e
m
p
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
9
(
a
)
,
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
H
a
r
r
i
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
s
s
o
n
t
m
o
n
t
r
é
s
p
a
r
d
e
s
c
r
o
i
x
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
t
o
u
r
n
é
e
à
9
0
˚
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
a
u
x
p
r
é
c
é
d
e
n
t
e
s
)
.
L
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
s
o
n
t
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
d
a
n
s
u
n
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
n
u
m
é
r
o
t
é
(
4
-
5
)
,
l
’
i
m
a
g
e
4
é
t
a
n
t
c
e
l
l
e
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
H
a
r
r
i
s
o
n
t
é
t
é
d
é
t
e
c
t
é
s
e
t
l
’
i
m
a
g
e
5
c
e
l
l
e
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
1
8
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
.
L
a
d
i
s
p
a
r
i
t
é
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
a
u
m
e
i
l
l
e
u
r
s
c
o
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
(
Z
N
C
C
i
c
i
)
d
a
n
s
d
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
7
*
7
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
t
r
i
a
n
g
u
l
e
r
l
e
p
o
i
n
t
.
L
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
o
n
t
d
û
ê
t
r
e
r
e
c
h
e
r
c
h
é
s
n
o
n
p
a
s
s
u
r
l
a
m
ê
m
e
l
i
g
n
e
m
a
i
s
d
a
n
s
u
n
e
z
o
n
e
d
e
7
p
i
x
e
l
s
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
m
ê
m
e
l
i
g
n
e
.
C
e
c
i
e
s
t
l
i
é
à
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
q
u
i
s
e
r
a
d
i
s
c
u
t
é
e
à
l
a
s
e
c
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
.
C
o
m
m
e
l
e
s
d
e
u
x
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
s
i
t
u
é
s
s
u
r
d
e
s
l
i
g
n
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
,
l
a
v
a
l
e
u
r
θ
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
p
a
r
m
o
y
e
n
n
a
g
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
p
o
u
r
l
e
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
d
u
c
o
u
p
l
e
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
p
e
r
m
e
t
l
a
m
i
s
e
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
m
e
n
a
n
t
à
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
e
l
a
m
i
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
9
(
b
)
s
o
u
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
a
n
g
l
e
s
d
e
v
u
e
,
l
e
r
e
p
è
r
e
é
t
a
n
t
l
i
é
a
u
c
o
u
p
l
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
r
e
c
t
i
fi
é
(
4
-
5
)
.
D
e
s
s
e
g
m
e
n
t
s
o
n
t
é
t
é
a
j
o
u
t
é
s
s
u
r
l
e
s
fi
g
u
r
e
s
a
fi
n
d
e
j
u
g
e
r
d
u
p
a
r
a
l
l
é
l
i
s
m
e
e
t
d
e
l
’
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
i
t
é
d
e
s
p
l
a
n
s
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
s
.
L
’
i
m
a
g
e
n
u
m
é
r
o
3
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
1
8
˚
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
d
a
n
s
l
e
s
e
n
s
i
n
v
e
r
s
e
)
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
v
é
r
i
fi
c
a
t
i
o
n
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
u
c
o
u
p
l
e
(
4
-
5
)
s
o
n
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
s
d
a
n
s
l
e
c
o
u
p
l
e
d
’
i
m
a
g
e
s
n
u
m
é
r
o
t
é
(
4
-
3
)
e
t
l
e
s
f
e
n
ê
t
r
e
s
r
e
c
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
s
d
a
n
s
c
e
n
o
u
v
e
a
u
c
o
u
p
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
n
o
u
v
e
a
u
s
c
o
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
.
S
i
c
e
s
e
c
o
n
d
s
c
o
r
e
d
e
c
o
r
r
é
l
a
t
i
o
n
e
s
t
b
i
e
n
p
l
u
s
m
a
u
v
a
i
s
q
u
e
l
e
p
r
e
m
i
e
r
,
l
e
p
o
i
n
t
e
s
t
r
e
j
e
t
é
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
9
(
c
)
p
r
é
s
e
n
t
e
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
a
p
r
è
s
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
c
o
u
p
l
e
(
4
-
3
)
.
L
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
H
a
r
r
i
s
s
o
n
t
a
f
fi
c
h
é
s
p
a
r
u
n
e
c
r
o
i
x
b
l
e
u
e
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
a
)
s
i
i
l
s
o
n
t
p
u
ê
t
r
e
t
r
i
a
n
g
u
l
é
s
e
t
v
a
l
i
d
é
s
,
s
i
n
o
n
i
l
s
s
o
n
t
a
f
fi
c
h
é
s
p
a
r
u
n
e
c
r
o
i
x
r
o
u
g
e
.
20
0
c
h
a
p
i
t
r
e
5
L
e
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
s
s
u
r
l
a
m
i
r
e
s
o
n
t
c
o
m
p
r
i
s
d
a
n
s
u
n
e
z
o
n
e
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
4
c
m
a
u
t
o
u
r
d
e
s
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
d
é
fi
n
i
s
p
a
r
l
a
m
i
r
e
.
I
l
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
n
o
t
e
r
q
u
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
l
a
m
i
r
e
e
s
t
c
o
m
p
l
i
q
u
é
e
p
a
r
l
e
f
a
i
t
q
u
’
e
l
l
e
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
s
m
o
t
i
f
s
r
é
p
é
t
i
t
i
f
s
,
r
a
i
s
o
n
p
o
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
u
n
e
t
r
o
i
s
i
è
m
e
i
m
a
g
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
.
5
.
3
.
6
.
2
D
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
q
u
e
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
I
l
n
’
e
s
t
p
a
s
f
a
c
i
l
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
c
o
n
s
t
i
t
u
é
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
t
e
x
t
u
r
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
n
u
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
t
e
l
q
u
e
c
e
l
u
i
o
b
t
e
n
u
p
a
r
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
.
P
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
,
u
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
o
u
s
W
i
n
d
o
w
s
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
a
fi
n
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
s
é
r
i
e
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
.
L
e
s
y
s
t
è
m
e
p
r
o
p
o
s
é
e
s
t
a
s
s
e
z
s
e
m
b
l
a
b
l
e
à
c
e
l
u
i
d
e
D
o
u
b
e
k
e
t
S
v
o
b
o
d
a
,
p
r
é
s
e
n
t
é
d
a
n
s
[
1
8
2
]
,
q
u
i
c
o
n
s
i
s
t
e
à
d
é
fi
n
i
r
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
e
n
t
r
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
a
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
p
r
i
n
-
c
i
p
a
l
e
t
i
e
n
t
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
m
o
u
v
e
m
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
e
r
d
u
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
e
x
p
l
o
i
t
é
p
o
u
r
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
t
o
t
a
l
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
D
e
p
l
u
s
,
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
p
o
i
n
t
s
u
t
i
-
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
n
’
e
s
t
l
i
m
i
t
é
q
u
e
p
a
r
l
e
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
.
G
a
s
p
a
r
e
t
a
l
.
p
r
o
p
o
s
e
n
t
d
a
n
s
[
1
8
3
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
o
b
t
e
n
u
e
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
a
v
e
c
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
L
e
u
r
a
p
p
r
o
c
h
e
e
s
t
m
o
n
o
s
c
o
p
i
q
u
e
e
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
d
o
i
t
d
o
n
c
d
é
fi
n
i
r
d
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
t
d
e
c
o
p
l
a
n
a
r
i
t
é
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
3
D
à
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
.
C
e
c
i
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
a
v
e
c
n
o
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
g
r
â
c
e
à
l
a
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
.
S
t
u
r
m
p
r
o
p
o
s
e
l
e
m
ê
m
e
t
y
p
e
d
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
d
a
n
s
[
1
8
4
]
.
L
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
u
l
o
g
i
c
i
e
l
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
s
t
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
b
a
s
é
e
s
u
r
l
a
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
d
e
p
o
i
n
t
s
e
t
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
e
s
t
a
i
d
é
d
a
n
s
s
a
t
â
c
h
e
g
r
â
c
e
à
l
’
a
f
fi
c
h
a
g
e
d
e
s
c
e
r
c
l
e
s
é
p
i
p
o
l
a
i
r
e
s
p
o
u
r
l
a
r
e
c
h
e
r
c
h
e
d
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
.
L
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
g
r
â
c
e
à
l
a
s
é
l
e
c
t
i
o
n
d
e
t
r
o
i
s
p
o
i
n
t
s
.
L
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
c
h
a
c
u
n
e
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
p
e
u
t
ê
t
r
e
,
a
u
c
h
o
i
x
,
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
d
o
n
n
é
e
o
u
b
i
e
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
t
o
u
t
e
s
p
o
u
r
g
é
r
e
r
l
e
s
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
0
m
o
n
t
r
e
d
e
u
x
c
a
p
t
u
r
e
s
d
’
é
c
r
a
n
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
.
S
u
r
l
a
g
a
u
c
h
e
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
n
c
o
u
r
s
d
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
,
d
a
n
s
l
a
q
u
e
l
l
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
d
é
fi
n
i
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
e
t
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
.
S
u
r
l
a
d
r
o
i
t
e
e
s
t
v
i
s
i
b
l
e
l
e
m
o
d
è
l
e
3
D
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
.
L
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
d
é
p
l
a
c
é
e
e
t
o
r
i
e
n
t
é
e
à
s
o
u
h
a
i
t
.
E
n
b
a
s
à
d
r
o
i
t
e
fi
g
u
r
e
u
n
e
f
e
n
ê
t
r
e
i
n
f
o
r
m
a
n
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
s
u
r
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
e
n
c
o
u
r
s
d
’
é
d
i
t
i
o
n
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
r
e
n
s
e
i
g
n
é
e
d
u
p
o
i
n
t
d
a
n
s
u
n
e
i
m
a
g
e
e
t
s
a
p
o
s
i
t
i
o
n
t
r
i
a
n
g
u
l
é
e
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
1
m
o
n
t
r
e
q
u
a
t
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
3
D
p
a
r
t
i
e
l
l
e
s
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
.
L
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
e
s
t
t
r
è
s
v
a
r
i
a
b
l
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
a
p
r
o
f
o
n
d
e
u
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
.
E
l
l
e
e
s
t
t
r
è
s
b
o
n
n
e
(
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
u
c
m
)
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
à
c
e
l
l
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
e
l
a
m
i
r
e
(
d
e
3
0
c
m
à
1
m
)
m
a
i
s
s
e
d
é
g
r
a
d
e
a
u
d
e
l
à
(
e
r
r
e
u
r
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
2
0
c
m
p
o
u
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
s
i
t
u
é
s
à
3
m
)
.
L
a
m
ê
m
e
r
e
m
a
r
q
u
e
e
s
t
v
é
r
i
fi
é
e
c
o
n
c
e
r
n
a
n
t
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
d
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
.
D
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
a
n
s
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
2
0
1
(
a
)
−0.5 0 0.5
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
x
y
−0.5 0 0.5
−1
−0.8
−0.6
−0.4
−0.2
0
0.2
x
z
−
0
.
5
0
0
.
5
−
0
.
8
−
0
.
6
−
0
.
4
−
0
.
20
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
8
x
y
(
d
)
−0.5
0
0.5
−0.5
0
0.5
−1
−0.5
0
z
y
x
(
e
)
F
I
G
.
5
.
1
9
–
(
a
)
I
m
a
g
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
p
h
é
r
i
q
u
e
e
t
p
o
i
n
t
s
d
e
H
a
r
r
i
s
r
e
p
r
o
j
e
t
é
s
d
e
p
u
i
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
o
r
i
g
i
n
e
.
(
b
)
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
f
f
e
c
t
u
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
c
o
u
p
l
e
,
o
b
s
e
r
v
é
e
s
o
u
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
a
n
g
l
e
s
.
(
c
)
L
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
f
f
e
c
t
u
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
d
e
u
x
c
o
u
p
l
e
s
.
20
2
c
h
a
p
i
t
r
e
5
F
I
G
.
5
.
2
0
–
D
e
u
x
c
a
p
t
u
r
e
s
d
’
é
c
r
a
n
d
e
l
’
i
n
t
e
r
f
a
c
e
d
e
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
.
Re
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
2
0
3
(
a
)
(
b
)
(
c
)
(
d
)
F
I
G
.
5
.
2
1
–
P
a
r
t
i
e
s
d
u
m
o
d
è
l
e
s
3
D
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
o
b
s
e
r
v
é
s
o
u
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
e
s
.
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
t
e
x
t
u
r
e
s
n
e
s
o
n
t
p
a
s
t
r
è
s
g
ê
n
a
n
t
e
s
s
i
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
i
n
d
i
v
i
d
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
d
o
n
t
l
a
t
e
x
t
u
r
e
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
i
m
a
g
e
u
n
i
q
u
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
d
è
s
q
u
’
e
l
l
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
,
o
u
q
u
e
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
v
o
i
s
i
n
e
s
d
o
n
t
l
a
t
e
x
t
u
r
e
p
r
o
v
i
e
n
t
d
’
i
m
a
g
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
l
a
f
e
n
ê
t
r
e
,
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
1
(
d
)
)
,
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
e
v
i
e
n
n
e
n
t
v
i
s
i
b
l
e
s
.
20
4
c
h
a
p
i
t
r
e
5
5
.
4
C
r
i
t
i
q
u
e
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
L
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
o
b
t
e
n
u
s
p
o
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
s
o
n
t
p
e
u
s
a
t
i
s
f
a
i
s
a
n
t
s
.
C
e
c
i
e
s
t
d
û
à
p
l
u
-
s
i
e
u
r
s
r
a
i
s
o
n
s
q
u
i
s
o
n
t
d
é
t
a
i
l
l
é
e
s
i
c
i
,
e
t
a
u
x
q
u
e
l
l
e
s
d
i
v
e
r
s
e
s
s
o
l
u
t
i
o
n
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
5
.
4
.
1
V
e
r
s
u
n
m
e
i
l
l
e
u
r
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
L
e
p
r
e
m
i
e
r
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
l
i
é
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
p
a
r
f
a
i
t
e
.
C
o
m
m
e
n
o
t
é
p
a
r
L
h
u
i
l
l
i
e
r
d
a
n
s
[
5
4
]
,
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
l
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
d
e
v
a
n
t
l
a
t
a
i
l
l
e
d
u
m
i
r
o
i
r
,
a
u
q
u
e
l
c
a
s
l
a
c
a
m
é
r
a
d
o
i
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
c
o
m
m
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
.
C
e
c
i
e
s
t
d
û
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
,
q
u
i
e
s
t
s
u
p
p
o
s
é
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
,
n
e
l
’
e
s
t
p
a
s
v
r
a
i
m
e
n
t
e
t
a
u
s
s
i
q
u
e
l
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
e
m
i
r
o
i
r
e
t
l
’
o
p
t
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
p
a
r
f
a
i
t
.
C
’
e
s
t
p
o
u
r
c
e
t
t
e
r
a
i
s
o
n
q
u
e
l
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
d
é
c
r
i
t
e
s
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
.
M
a
l
h
e
u
-
r
e
u
s
e
m
e
n
t
,
c
o
m
m
e
i
l
a
d
é
j
à
é
t
é
e
x
p
l
i
q
u
é
,
i
l
n
’
a
p
a
s
é
t
é
p
o
s
s
i
b
l
e
,
p
a
r
m
a
n
q
u
e
d
e
t
e
m
p
s
,
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
r
o
p
o
s
é
e
s
s
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
r
é
e
l
l
e
s
p
o
u
r
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
o
n
c
u
t
i
l
i
s
e
r
l
e
s
r
é
-
s
u
l
t
a
t
s
p
o
u
r
c
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
.
S
i
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
l
e
c
a
r
a
c
t
è
r
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
i
l
a
p
p
a
r
a
î
t
j
u
d
i
c
i
e
u
x
d
e
r
e
c
o
n
s
i
d
é
r
e
r
l
a
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
3
D
,
c
a
r
b
e
a
u
c
o
u
p
d
e
s
a
v
a
n
t
a
g
e
s
e
s
c
o
m
p
t
é
s
g
r
â
c
e
a
u
c
a
r
a
c
t
è
r
e
c
e
n
t
r
a
l
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
n
e
s
o
n
t
p
l
u
s
p
r
é
s
e
n
t
s
.
A
i
n
s
i
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
o
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
c
o
u
p
l
e
s
s
p
h
é
r
i
q
u
e
s
r
e
c
t
i
fi
é
s
,
p
r
é
-
s
e
n
t
é
e
s
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
1
9
,
c
’
e
s
t
l
a
m
a
u
v
a
i
s
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
q
u
i
o
b
l
i
g
e
à
r
e
c
h
e
r
c
h
e
r
l
e
s
h
o
m
o
l
o
g
u
e
s
s
u
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
l
i
g
n
e
s
.
P
o
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
q
u
e
,
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
p
o
u
r
l
e
s
p
o
i
n
t
s
é
l
o
i
g
n
é
s
s
o
n
t
d
u
e
s
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
f
o
u
r
n
i
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
p
o
u
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
m
i
n
i
m
i
s
a
n
t
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
s
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
v
r
a
i
m
e
n
t
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
a
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
s
p
o
i
n
t
s
o
b
s
e
r
v
é
s
n
’
a
u
r
a
i
t
e
u
p
a
s
d
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
,
l
a
m
i
n
i
m
i
s
a
t
i
o
n
é
t
a
n
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
u
r
u
n
c
r
i
t
è
r
e
a
n
g
u
l
a
i
r
e
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
c
o
m
m
e
l
a
v
r
a
i
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
,
e
t
q
u
’
e
l
l
e
e
s
t
m
o
d
é
l
i
-
s
é
e
p
a
r
u
n
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
,
i
l
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
v
o
i
r
d
e
s
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
s
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
v
a
l
a
b
l
e
p
o
u
r
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
.
C
e
c
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
v
u
c
o
m
m
e
u
n
e
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
d
e
l
’
e
r
r
e
u
r
d
u
e
à
l
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
o
n
,
p
o
u
r
q
u
’
e
l
l
e
s
o
i
t
v
a
-
l
a
b
l
e
s
u
r
u
n
e
p
l
a
g
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
p
l
u
s
l
a
r
g
e
.
L
e
m
o
d
è
l
e
c
e
n
t
r
a
l
e
s
t
i
m
é
p
e
u
t
p
a
r
l
a
s
u
i
t
e
s
e
r
v
i
r
à
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
M
i
c
u
s
i
k
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
5
2
]
.
I
l
e
s
t
p
o
u
r
c
e
l
a
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
l
a
s
c
è
n
e
e
l
l
e
m
ê
m
e
p
o
u
r
é
t
a
l
o
n
n
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
,
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
m
i
r
e
d
e
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
r
é
a
l
i
s
a
b
l
e
e
n
p
r
a
t
i
q
u
e
.
L
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
c
e
s
p
o
i
n
t
s
d
o
i
v
e
n
t
d
o
n
c
ê
t
r
e
r
e
t
r
o
u
v
é
e
s
e
n
m
ê
m
e
t
e
m
p
s
q
u
e
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
S
t
r
u
c
t
u
r
e
F
r
o
m
M
o
t
i
o
n
.
E
n
s
u
i
t
e
,
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
p
e
r
m
e
t
d
’
a
f
fi
n
e
r
l
e
t
o
u
t
c
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
d
a
n
s
[
5
2
,
5
4
]
.
O
n
p
o
u
r
r
a
r
a
p
p
e
l
e
r
q
u
e
l
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
s
p
o
u
r
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
t
e
x
t
u
r
e
s
o
b
s
e
r
v
é
e
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
u
n
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
’
e
s
t
i
m
e
r
p
l
u
s
p
r
é
-
c
i
s
é
m
e
n
t
l
e
s
c
o
o
r
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
s
a
m
e
r
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
u
f
a
i
t
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
n
’
e
s
t
p
a
s
m
o
n
o
c
h
r
o
m
e
.
P
o
u
r
c
e
l
a
,
i
l
f
a
u
d
r
a
i
t
g
é
n
é
r
e
r
u
n
e
i
m
a
g
e
d
e
l
u
m
i
n
a
n
c
e
e
n
Cr
i
t
i
q
u
e
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
2
0
5
i
n
v
e
r
s
a
n
t
l
e
s
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
q
u
i
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
l
’
i
m
a
g
e
c
o
u
l
e
u
r
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
’
i
m
a
g
e
m
o
n
o
c
h
r
o
m
e
e
t
d
u
fi
l
t
r
e
d
e
B
a
y
e
r
.
5
.
4
.
2
V
e
r
s
u
n
m
e
i
l
l
e
u
r
m
o
d
è
l
e
p
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
a
s
c
è
n
e
L
e
c
h
o
i
x
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
t
e
x
t
u
r
é
p
o
u
r
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
l
a
s
c
è
n
e
a
c
q
u
i
s
e
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
-
c
é
m
e
n
t
l
e
p
l
u
s
a
d
a
p
t
é
à
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
.
D
e
u
x
a
u
t
r
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
5
.
4
.
2
.
1
L
e
r
e
n
d
u
b
a
s
é
i
m
a
g
e
(
I
B
R
)
L
e
c
a
p
t
e
u
r
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
a
fi
n
d
e
c
r
é
e
r
d
e
s
m
o
d
è
l
e
s
3
D
d
e
s
t
i
n
é
s
à
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
s
e
d
é
p
l
a
ç
a
n
t
d
a
n
s
l
e
m
o
d
è
l
e
.
I
l
e
x
i
s
t
e
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
c
r
é
a
-
t
i
o
n
d
e
t
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
a
n
s
n
é
c
e
s
s
i
t
e
r
l
a
c
r
é
a
t
i
o
n
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
.
C
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
p
o
r
t
e
n
t
l
e
n
o
m
d
’
I
m
a
g
e
B
a
s
e
d
R
e
n
d
e
r
i
n
g
,
c
a
r
l
e
r
e
n
d
u
d
’
i
m
a
g
e
s
e
s
t
b
a
s
é
s
u
r
d
’
a
u
t
r
e
s
i
m
a
g
e
s
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
e
s
t
q
u
’
e
l
l
e
p
e
r
m
e
t
l
e
r
e
n
d
u
r
é
a
l
i
s
t
e
i
n
d
é
p
e
n
d
a
m
m
e
n
t
d
e
l
a
c
o
m
-
p
l
e
x
i
t
é
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
E
l
l
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
p
a
r
c
o
n
t
r
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
e
r
l
e
p
l
u
s
d
e
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
(
a
p
p
r
o
c
h
e
s
L
i
g
h
t
F
i
e
l
d
)
.
O
n
p
e
u
t
d
o
n
n
e
r
l
a
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
t
r
è
s
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
s
u
i
v
a
n
t
e
d
e
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
.
L
a
s
c
è
n
e
,
a
u
l
i
e
u
d
’
ê
t
r
e
m
o
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
s
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
e
s
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
o
u
s
l
a
f
o
r
m
e
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
ç
u
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
q
u
i
e
s
t
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
U
n
e
i
m
a
g
e
p
e
u
t
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
g
é
n
é
r
é
e
d
e
p
u
i
s
u
n
e
n
o
u
v
e
l
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
,
e
n
c
h
o
i
s
i
s
s
a
n
t
p
a
r
m
i
l
e
s
r
a
y
o
n
s
a
c
q
u
i
s
c
e
u
x
q
u
i
c
o
r
r
e
s
-
p
o
n
d
e
n
t
à
l
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
a
s
s
o
c
i
é
e
à
c
e
t
t
e
i
m
a
g
e
.
L
e
l
e
c
t
e
u
r
p
o
u
r
r
a
d
é
c
o
u
v
r
i
r
c
e
q
u
’
e
s
t
l
’
I
B
R
g
r
â
c
e
à
l
’
a
r
t
i
c
l
e
d
e
S
h
u
m
e
t
K
a
n
g
[
1
8
5
]
e
t
t
r
o
u
v
e
r
p
l
u
s
d
’
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
B
a
k
s
t
e
i
n
e
t
P
a
j
d
l
a
[
1
8
6
,
1
8
7
,
1
8
8
,
1
8
9
]
,
d
e
H
i
r
o
s
h
i
e
t
a
l
.
[
1
9
0
]
.
N
g
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
[
1
9
1
,
1
9
0
]
l
e
u
r
s
t
r
a
v
a
u
x
s
u
r
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
r
I
B
R
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
c
e
q
u
i
e
s
t
a
s
s
e
z
p
r
o
c
h
e
d
e
n
o
t
r
e
o
b
j
e
c
t
i
f
d
e
d
é
p
a
r
t
.
A
l
i
a
g
a
e
t
a
l
.
t
r
a
i
t
e
n
t
d
a
n
s
[
1
9
2
,
1
9
3
]
d
e
l
a
m
ê
m
e
p
r
o
b
l
é
m
a
t
i
q
u
e
e
t
i
n
v
e
s
t
i
g
u
e
n
t
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
l
e
s
a
s
p
e
c
t
s
d
e
c
o
m
p
r
e
s
s
i
o
n
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
(
d
e
s
m
i
l
l
i
e
r
s
d
’
i
m
a
g
e
s
)
e
t
d
e
r
e
n
d
u
t
e
m
p
s
r
é
e
l
.
L
e
l
i
v
r
e
d
e
S
h
u
m
e
t
a
l
.
[
1
9
4
]
,
b
i
e
n
t
ô
t
d
i
s
p
o
n
i
b
l
e
,
s
e
r
a
c
o
n
s
a
c
r
é
e
n
t
i
è
r
e
m
e
n
t
à
l
’
I
B
R
.
O
n
p
o
u
r
r
a
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
K
o
m
o
d
a
k
i
s
e
t
a
l
[
1
9
5
]
,
t
r
a
i
t
a
n
t
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
d
é
f
o
r
m
a
b
l
e
s
,
q
u
i
s
o
n
t
à
m
i
-
c
h
e
m
i
n
e
n
t
r
e
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
I
B
R
e
t
l
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
b
a
s
é
e
s
s
u
r
u
n
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
5
.
4
.
2
.
2
U
n
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
u
n
r
e
n
d
u
b
a
s
é
s
u
r
d
e
s
p
l
a
n
s
a
v
e
c
z
o
n
e
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
e
s
L
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
t
e
x
t
u
r
é
e
s
p
o
u
r
m
o
d
é
l
i
s
e
r
l
a
s
c
è
n
e
n
é
c
e
s
s
i
t
e
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
p
o
u
r
m
o
d
é
l
i
s
e
r
c
o
r
r
e
c
t
e
m
e
n
t
l
e
s
o
b
j
e
t
s
à
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
c
o
m
p
l
e
x
e
.
L
e
p
r
o
b
l
è
m
e
a
é
t
é
r
é
s
o
l
u
d
a
n
s
l
e
s
j
e
u
x
v
i
d
é
o
p
o
u
r
l
e
r
e
n
d
u
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
a
v
e
c
d
e
s
z
o
n
e
s
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
e
s
.
A
i
n
s
i
,
u
n
a
r
b
r
e
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
p
e
u
t
ê
t
r
e
m
o
d
é
l
i
s
é
p
a
r
d
e
u
x
o
u
t
r
o
i
s
p
l
a
n
s
t
e
x
t
u
r
é
s
s
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
s
o
n
t
m
a
p
p
é
s
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
l
’
a
r
b
r
e
.
U
n
c
a
n
a
l
A
l
p
h
a
,
u
t
i
l
i
s
é
e
n
p
l
u
s
20
6
c
h
a
p
i
t
r
e
5
d
e
s
c
a
n
a
u
x
R
o
u
g
e
,
V
e
r
t
e
t
B
l
e
u
,
p
e
r
m
e
t
d
’
e
n
c
o
d
e
r
l
a
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
c
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
.
L
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
c
o
m
p
l
e
x
e
d
u
c
o
n
t
o
u
r
d
e
l
’
o
b
j
e
t
e
s
t
a
i
n
s
i
r
a
m
e
n
é
e
d
a
n
s
s
a
t
e
x
t
u
r
e
,
s
o
u
s
u
n
e
f
o
r
m
e
b
i
e
n
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
à
g
é
r
e
r
.
C
e
t
t
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
p
e
r
m
e
t
a
u
s
s
i
d
’
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
à
f
a
c
e
t
t
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
n
u
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
t
r
i
a
n
g
u
l
é
s
,
c
e
q
u
i
e
s
t
c
o
m
p
l
e
x
e
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
à
c
a
u
s
e
d
u
b
r
u
i
t
d
a
n
s
l
e
s
m
e
s
u
r
e
s
3
D
.
E
n
s
u
p
p
o
s
a
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
c
t
e
r
d
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
e
n
t
r
e
d
e
s
p
a
r
t
i
e
s
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
.
C
e
c
i
a
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
a
r
V
i
n
c
e
n
t
e
t
L
a
g
a
g
n
i
è
r
e
[
1
9
6
,
1
9
7
]
,
B
a
r
t
o
l
i
[
1
9
8
]
o
u
A
l
o
n
e
t
a
l
.
[
1
9
9
]
p
o
u
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
s
t
a
n
d
a
r
d
,
m
a
i
s
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
a
p
p
l
i
q
u
e
r
l
e
s
m
ê
m
e
s
p
r
i
n
c
i
p
e
s
a
u
x
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
.
U
n
e
f
o
i
s
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
h
o
m
o
g
r
a
p
h
i
e
s
d
é
t
e
c
t
é
e
s
,
l
e
s
p
l
a
n
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
s
e
t
l
e
u
r
s
t
e
x
t
u
r
e
s
c
a
l
c
u
l
é
e
s
p
a
r
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
c
o
m
m
e
m
o
n
t
r
é
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
.
S
i
i
l
y
a
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
s
e
n
t
r
e
l
e
s
m
ê
m
e
s
p
i
x
e
l
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
,
c
’
e
s
t
q
u
’
i
l
y
a
s
o
i
t
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
o
i
t
u
n
e
d
i
s
p
a
r
i
t
é
l
i
é
e
a
u
f
a
i
t
q
u
e
l
a
s
u
r
f
a
c
e
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
n
’
e
s
t
p
a
s
d
a
n
s
l
e
p
l
a
n
c
o
n
s
i
d
é
r
é
.
D
a
n
s
c
e
d
e
r
n
i
e
r
c
a
s
,
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
o
i
t
ê
t
r
e
t
r
a
n
s
p
a
r
e
n
t
e
a
u
n
i
v
e
a
u
d
e
s
p
i
x
e
l
s
c
o
n
c
e
r
n
é
s
.
U
n
e
s
c
è
n
e
c
o
m
p
l
e
x
e
p
e
u
t
a
i
n
s
i
ê
t
r
e
m
o
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
u
n
n
o
m
b
r
e
l
i
m
i
t
é
d
e
p
l
a
n
s
t
e
x
t
u
r
é
s
.
O
n
p
o
u
r
r
a
é
g
a
l
e
m
e
n
t
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
t
r
a
v
a
u
x
d
e
S
t
u
r
m
e
t
a
l
.
[
2
0
0
]
e
t
W
i
l
c
z
k
o
w
i
a
k
e
t
a
l
.
[
2
0
1
]
s
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
m
o
n
o
s
c
o
p
i
q
u
e
à
b
a
s
e
d
e
p
l
a
n
s
e
t
d
e
p
a
r
a
l
l
é
l
é
p
i
p
è
d
e
s
.
5
.
4
.
3
V
e
r
s
u
n
p
l
u
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
L
’
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
u
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
’
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
5
.
4
.
3
.
1
D
i
m
i
n
u
t
i
o
n
d
e
l
’
é
c
a
r
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
e
n
t
r
e
l
e
s
p
r
i
s
e
s
d
e
v
u
e
L
a
d
i
m
i
n
u
t
i
o
n
d
e
l
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
θ
i
e
n
t
r
e
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
d
’
i
m
a
g
e
s
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
e
s
e
r
a
p
p
r
o
c
h
e
r
d
u
s
y
s
t
è
m
e
d
é
c
r
i
t
p
a
r
K
a
n
g
[
7
8
]
,
e
t
d
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
u
n
s
u
i
v
i
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
a
n
s
l
a
s
é
q
u
e
n
c
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
c
e
q
u
i
a
m
é
l
i
o
r
e
r
a
i
t
l
’
é
t
a
b
l
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
a
u
p
r
i
x
d
’
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
d
u
r
é
e
d
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
5
.
4
.
3
.
2
T
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
L
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
d
e
p
u
i
s
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
u
n
i
q
u
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
n
e
p
e
r
m
e
t
s
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
q
u
e
s
i
e
l
l
e
n
e
p
r
é
s
e
n
t
e
p
a
s
d
’
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
p
a
r
e
l
l
e
m
ê
m
e
d
e
p
u
i
s
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
E
n
p
r
a
-
t
i
q
u
e
c
e
c
a
s
s
’
e
s
t
r
é
v
é
l
é
t
r
è
s
r
a
r
e
e
t
i
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
l
a
s
c
è
n
e
d
e
p
u
i
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
C
e
c
i
,
e
n
p
l
u
s
d
e
p
e
r
m
e
t
t
r
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
z
o
n
e
s
n
o
r
m
a
l
e
m
e
n
t
o
c
c
u
l
t
é
e
s
,
p
e
r
m
e
t
u
n
e
a
u
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
’
é
c
a
r
t
i
n
t
r
a
o
c
u
l
a
i
r
e
,
q
u
i
a
m
é
l
i
o
r
e
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
.
P
a
r
c
o
n
t
r
e
,
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
m
o
u
v
e
m
e
n
t
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
l
a
t
i
n
e
,
q
u
i
p
e
u
t
ê
t
r
e
é
t
a
l
o
n
n
é
u
n
e
f
o
i
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
s
,
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
e
v
r
a
i
e
n
t
ê
t
r
e
e
s
t
i
m
é
e
s
à
c
h
a
q
u
e
u
t
i
l
i
-
Cr
i
t
i
q
u
e
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
2
0
7
s
a
t
i
o
n
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
.
L
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
o
u
r
n
i
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
e
m
b
a
r
q
u
é
p
o
u
r
r
a
a
l
o
r
s
ê
t
r
e
m
i
s
e
à
p
r
o
fi
t
p
o
u
r
s
i
m
p
l
i
fi
e
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
e
n
t
r
e
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
s
.
5
.
4
.
3
.
3
C
o
m
b
i
n
a
i
s
o
n
d
e
c
a
m
é
r
a
s
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
y
p
e
s
P
o
u
r
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
a
q
u
a
l
i
t
é
d
e
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
,
i
l
s
e
r
a
i
t
j
u
d
i
c
i
e
u
x
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
d
e
s
t
y
p
e
s
d
e
c
a
m
é
r
a
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
.
I
l
e
s
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
c
o
n
j
o
i
n
t
e
m
e
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
c
o
m
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
S
t
u
r
m
d
a
n
s
[
1
1
1
]
.
D
a
n
s
c
e
t
t
e
o
p
t
i
q
u
e
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
s
e
r
a
i
t
u
t
i
l
i
s
é
p
o
u
r
e
s
t
i
m
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
a
p
p
r
o
x
i
-
m
a
t
i
f
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
d
é
p
l
a
c
é
e
m
a
n
u
e
l
l
e
m
e
n
t
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
e
n
s
u
i
t
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
s
d
é
t
a
i
l
s
e
t
d
e
s
z
o
n
e
s
o
c
c
u
l
t
é
e
s
.
L
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
a
p
o
s
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
s
e
r
a
i
t
a
l
o
r
s
e
f
f
e
c
t
u
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
f
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
p
o
u
r
r
a
i
t
ê
t
r
e
a
i
d
é
e
p
a
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
u
n
e
é
t
a
p
e
d
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
s
u
r
t
o
u
t
e
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
c
a
-
m
é
r
a
s
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
e
r
a
f
fi
n
e
r
l
e
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
5
.
4
.
4
V
e
r
s
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
a
c
t
i
v
e
L
e
s
s
c
è
n
e
s
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
s
d
e
m
u
r
s
e
t
s
o
l
s
u
n
i
s
,
q
u
’
i
l
e
s
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
m
e
n
t
à
c
a
u
s
e
d
u
m
a
n
q
u
e
d
e
t
e
x
t
u
r
e
.
B
i
e
n
q
u
e
l
e
c
a
p
t
e
u
r
s
o
i
t
d
e
t
y
p
e
p
a
s
s
i
f
,
i
l
a
é
t
é
p
r
é
v
u
q
u
’
i
l
p
u
i
s
s
e
ê
t
r
e
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
u
m
i
è
r
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
é
c
l
a
i
r
a
g
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
D
e
u
x
a
p
p
r
o
c
h
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
o
n
t
é
t
é
e
n
v
i
s
a
g
é
e
s
.
P
o
u
r
c
h
a
c
u
n
e
,
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
a
c
q
u
i
s
e
s
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
’
u
n
e
d
’
e
l
l
e
e
s
t
s
a
n
s
é
c
l
a
i
r
a
g
e
,
a
fi
n
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
l
a
t
e
x
t
u
r
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
l
’
a
u
t
r
e
e
s
t
a
v
e
c
é
c
l
a
i
r
a
g
e
,
a
fi
n
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
s
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
.
5
.
4
.
4
.
1
U
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
d
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
U
n
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
d
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
a
é
t
é
fi
x
é
s
u
r
l
a
p
l
a
t
i
n
e
r
o
t
a
t
i
v
e
,
d
i
r
i
g
é
à
9
0
˚
p
a
r
r
a
p
p
o
r
t
à
l
’
a
x
e
d
e
r
é
v
o
l
u
t
i
o
n
d
u
m
i
r
o
i
r
,
d
e
s
o
r
t
e
q
u
e
l
a
l
i
g
n
e
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
o
i
t
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
L
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
e
s
t
fi
x
é
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
’
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
m
e
n
t
2
4
c
m
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
q
u
i
g
é
n
è
r
e
u
n
e
p
a
r
a
l
l
a
x
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
.
L
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
u
t
i
l
i
s
é
a
l
e
s
c
a
r
a
c
t
é
r
i
s
t
i
q
u
e
s
s
u
i
v
a
n
t
e
s
:
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d
e
3
,
6
m
W
a
t
t
,
b
a
n
d
e
d
e
s
6
5
0
n
m
(
r
o
u
g
e
v
i
s
i
b
l
e
)
e
t
a
n
g
l
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
4
5
°
.
C
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
a
u
s
y
s
t
è
m
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
O
r
g
h
i
d
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
0
2
,
2
0
3
,
2
0
4
]
,
l
e
l
a
s
e
r
n
e
p
e
r
m
e
t
p
a
s
i
c
i
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
r
e
u
n
e
c
o
u
p
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
a
v
e
c
u
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
d
e
3
6
0
˚
.
L
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
2
m
o
n
t
r
e
l
e
p
o
s
i
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
d
u
l
a
s
e
r
s
u
r
l
a
p
l
a
t
i
n
e
r
o
t
a
t
i
v
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
é
v
e
l
o
p
p
é
.
I
l
p
e
r
m
e
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
v
e
r
t
i
c
a
l
e
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
t
e
l
l
e
q
u
e
c
e
l
l
e
v
i
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
3
(
a
)
.
20
8
c
h
a
p
i
t
r
e
5
F
I
G
.
5
.
2
2
–
L
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
d
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
m
o
n
t
é
s
u
r
l
a
p
l
a
t
i
n
e
.
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
5
.
2
3
–
(
a
)
I
m
a
g
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
é
c
l
a
i
r
é
e
p
a
r
l
a
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
.
(
b
)
Z
o
o
m
s
u
r
l
a
p
o
r
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
é
c
l
a
i
r
é
e
e
t
a
c
q
u
i
s
e
s
a
n
s
l
e
l
a
s
e
r
.
(
c
)
D
i
f
f
é
r
e
n
c
e
e
n
t
r
e
l
’
i
m
a
g
e
(
b
)
e
t
(
a
)
p
o
u
r
l
a
z
o
n
e
m
o
n
t
r
é
e
e
n
(
b
)
.
L
e
p
l
a
c
e
m
e
n
t
r
e
l
a
t
i
f
d
u
l
a
s
e
r
e
t
d
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
e
s
t
é
t
a
l
o
n
n
é
u
n
e
f
o
i
s
p
o
u
r
t
o
u
t
e
.
E
n
s
u
i
t
e
,
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
e
s
t
a
c
q
u
i
s
a
v
e
c
u
n
i
n
c
r
é
m
e
n
t
a
n
g
u
l
a
i
r
e
θ
i
f
a
i
b
l
e
.
L
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
e
s
e
u
l
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
e
s
t
o
b
t
e
n
u
e
p
a
r
s
o
u
s
t
r
a
c
t
i
o
n
d
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
l
e
l
a
s
e
r
a
l
t
e
r
n
a
t
i
v
e
m
e
n
t
a
l
l
u
m
é
(
fi
g
u
r
e
5
.
2
3
(
a
)
)
o
u
é
t
e
i
n
t
(
fi
g
u
r
e
5
.
2
3
(
b
)
)
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
d
e
s
e
g
m
e
n
t
e
r
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
s
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
e
d
i
f
f
é
r
e
n
c
e
(
fi
g
u
r
e
5
.
2
3
(
c
)
)
,
c
o
m
m
e
l
o
r
s
d
e
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
v
e
c
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
m
i
r
e
p
a
r
d
e
s
L
E
D
.
D
e
s
e
s
s
a
i
s
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
u
n
e
p
a
r
t
i
e
d
e
s
c
è
n
e
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
e
4
0
c
m
d
u
c
a
p
t
e
u
r
o
n
t
p
e
r
m
i
s
d
e
v
a
l
i
d
e
r
l
e
p
r
i
n
c
i
p
e
d
e
f
o
n
c
t
i
o
n
n
e
m
e
n
t
.
L
a
z
o
n
e
p
l
a
n
e
s
u
r
l
a
p
o
r
t
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
5
.
2
3
(
a
)
a
é
t
é
r
e
c
o
n
s
t
r
u
i
t
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
2
0
b
a
n
d
e
s
,
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
d
e
2
0
c
m
p
a
r
3
5
c
m
.
U
n
p
l
a
n
a
é
t
é
a
j
u
s
t
é
s
u
r
l
e
n
u
a
g
e
d
e
p
o
i
n
t
s
o
b
t
e
n
u
e
t
l
’
e
r
r
e
u
r
m
a
x
i
m
a
l
e
e
s
t
d
e
l
’
o
r
d
r
e
d
u
c
e
n
t
i
m
è
t
r
e
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
l
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
u
t
i
l
i
s
é
s
’
a
v
è
r
e
t
r
o
p
p
e
u
p
u
i
s
s
a
n
t
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
s
c
è
n
e
s
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
à
u
n
e
d
i
s
t
a
n
c
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
,
c
a
r
l
a
p
u
i
s
s
a
n
c
e
d
u
l
a
s
e
r
e
s
t
a
l
o
r
s
r
é
p
a
r
t
i
e
s
u
r
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
t
r
o
p
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
.
P
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
,
i
l
s
e
r
a
i
t
d
o
n
c
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
:
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
2
0
9
–
D
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
l
a
s
e
r
d
e
p
l
u
s
f
o
r
t
e
p
u
i
s
s
a
n
c
e
(
a
u
m
o
i
n
s
d
i
x
f
o
i
s
)
.
–
D
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
l
a
s
e
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
u
r
a
u
m
o
i
n
s
1
8
0
˚
,
a
fi
n
d
e
p
r
o
fi
t
e
r
d
u
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
p
e
r
m
e
t
t
r
e
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
.
–
D
’
é
c
a
r
t
e
r
e
n
c
o
r
e
p
l
u
s
l
e
l
a
s
e
r
d
u
c
e
n
t
r
e
o
p
t
i
q
u
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
a
fi
n
d
’
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
p
a
r
a
l
l
a
x
e
e
t
d
’
a
u
g
m
e
n
t
e
r
l
a
p
r
é
c
i
s
i
o
n
l
o
r
s
d
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
o
b
j
e
t
s
l
o
i
n
t
a
i
n
s
.
A
n
e
c
d
o
t
i
q
u
e
m
e
n
t
,
o
n
p
o
u
r
r
a
n
o
t
e
r
l
’
e
x
i
s
t
e
n
c
e
d
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
e
M
e
i
e
t
R
i
v
e
s
[
2
0
5
]
p
r
é
s
e
n
t
a
n
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
n
j
o
i
n
t
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
d
’
u
n
s
y
s
t
è
m
e
d
e
m
e
s
u
r
e
d
e
d
i
s
t
a
n
c
e
u
t
i
l
i
-
s
a
n
t
u
n
l
a
s
e
r
e
t
b
a
s
é
s
u
r
l
e
t
e
m
p
s
d
e
v
o
l
.
C
e
t
y
p
e
d
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
o
u
r
r
a
i
t
a
i
d
e
r
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
,
e
n
r
é
a
l
i
s
a
n
t
d
e
s
m
e
s
u
r
e
s
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
s
,
q
u
i
s
e
r
a
i
e
n
t
e
n
s
u
i
t
e
c
o
m
p
l
é
t
é
e
s
p
a
r
l
’
a
p
p
r
o
c
h
e
p
u
r
e
m
e
n
t
b
a
s
é
e
v
i
s
i
o
n
.
5
.
4
.
4
.
2
U
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
s
p
o
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
L
’
a
p
p
r
o
c
h
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
d
e
l
i
g
n
e
l
a
s
e
r
n
é
c
e
s
s
i
t
e
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
’
u
n
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
’
i
m
a
g
e
s
,
d
e
u
x
p
a
r
t
r
a
n
c
h
e
à
a
c
q
u
é
r
i
r
c
e
q
u
i
r
e
q
u
i
e
r
t
u
n
t
e
m
p
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
U
n
e
a
u
t
r
e
a
p
p
r
o
c
h
e
a
é
t
é
e
n
v
i
s
a
g
é
e
p
o
u
r
c
o
m
b
l
e
r
c
e
t
t
e
l
a
c
u
n
e
.
E
l
l
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
s
p
o
t
l
u
m
i
n
e
u
x
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
p
l
a
c
é
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
e
t
é
q
u
i
p
é
d
’
u
n
c
a
c
h
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
d
e
m
o
t
i
f
s
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
s
.
C
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
d
’
a
j
o
u
t
e
r
d
e
l
a
t
e
x
t
u
r
e
a
u
x
z
o
n
e
s
u
n
i
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
j
e
c
t
e
u
r
e
s
t
fi
x
e
,
l
a
t
e
x
t
u
r
e
n
e
v
a
r
i
e
p
a
s
e
n
t
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
,
c
e
q
u
i
p
e
r
m
e
t
l
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
.
5
.
5
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
a
d
é
c
r
i
t
l
a
c
o
n
c
e
p
t
i
o
n
,
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
t
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
-
n
e
l
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
3
D
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
m
a
j
e
u
r
d
e
c
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
s
o
n
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
c
o
m
p
l
è
t
e
m
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
,
q
u
i
p
e
r
m
e
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
e
n
u
n
e
s
e
u
l
e
f
o
i
s
d
e
s
s
c
è
n
e
s
s
i
m
p
l
e
s
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
a
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
c
o
m
m
e
p
l
a
t
e
f
o
r
m
e
d
’
e
x
p
é
r
i
m
e
n
t
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
a
fi
n
d
’
é
t
u
d
i
e
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
m
o
d
è
l
e
s
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
.
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
c
e
t
t
e
é
t
u
d
e
a
r
é
v
é
l
é
l
a
n
é
c
e
s
s
i
t
é
d
’
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
p
o
u
r
o
b
t
e
n
i
r
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
p
r
é
c
i
s
e
a
u
x
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
i
s
t
a
n
c
e
s
,
r
a
i
s
o
n
p
o
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
d
u
c
h
a
-
p
i
t
r
e
4
o
n
t
é
t
é
e
f
f
e
c
t
u
é
s
.
U
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
i
n
t
e
r
a
c
t
i
v
e
d
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
d
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
s
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
a
é
t
é
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
.
E
l
l
e
p
o
u
r
r
a
s
e
r
v
i
r
d
e
b
a
s
e
p
o
u
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
’
a
u
t
r
e
s
c
a
p
t
e
u
r
s
,
q
u
’
i
l
s
s
o
i
e
n
t
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
o
u
n
o
n
.
D
e
s
e
x
t
e
n
s
i
o
n
s
o
n
t
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
s
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
s
p
e
r
f
o
r
m
a
n
c
e
s
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
21
0
c
h
a
p
i
t
r
e
5
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
r
é
s
e
n
t
é
s
d
a
n
s
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
s
’
i
n
s
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
l
’
é
t
u
d
e
e
t
l
a
r
é
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
s
y
s
-
t
è
m
e
d
e
g
u
i
d
a
g
e
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
l
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
.
D
a
n
s
c
e
c
o
n
t
e
x
t
e
,
i
l
a
é
t
é
é
t
a
b
l
i
q
u
’
u
n
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
l
a
r
g
e
c
o
n
t
r
i
b
u
a
i
t
à
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
.
C
e
t
t
e
t
h
è
s
e
s
’
e
s
t
d
o
n
c
p
r
i
n
c
i
p
a
l
e
m
e
n
t
c
o
n
c
e
n
t
r
é
s
u
r
l
a
t
h
é
m
a
t
i
q
u
e
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
e
t
a
p
e
r
m
i
s
q
u
e
l
q
u
e
s
a
v
a
n
c
é
e
s
d
a
n
s
c
e
d
o
m
a
i
n
e
.
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
:
L
e
s
c
h
a
p
i
t
r
e
s
3
e
t
4
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
d
e
s
a
p
p
o
r
t
s
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
d
e
l
a
t
h
è
s
e
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
s
u
p
p
o
s
é
e
c
e
n
t
r
a
l
e
e
t
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
:
–
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
3
a
f
o
u
r
n
i
d
e
s
o
u
t
i
l
s
s
p
é
c
i
fi
q
u
e
s
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
e
s
s
e
n
-
t
i
e
l
l
e
m
e
n
t
a
x
é
s
s
u
r
l
a
d
é
t
e
c
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
,
a
v
e
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
à
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
e
t
d
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
e
s
o
n
m
o
d
è
l
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
.
–
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
4
a
p
e
r
m
i
s
l
’
o
b
t
e
n
t
i
o
n
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
à
b
a
s
e
d
e
m
i
r
o
i
r
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
.
C
e
m
o
d
è
l
e
,
g
é
n
é
r
a
l
,
p
e
r
m
e
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
,
d
e
s
(
s
e
g
m
e
n
t
s
d
e
)
d
r
o
i
t
e
s
(
p
a
r
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
a
d
é
q
u
a
t
d
e
p
o
i
n
t
s
)
e
t
l
a
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
t
e
x
-
t
u
r
e
.
D
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
r
a
t
i
q
u
e
s
o
n
t
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
s
p
o
u
r
c
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
e
t
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
p
r
é
l
i
-
m
i
n
a
i
r
e
s
s
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
c
a
m
é
r
a
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
o
n
t
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
s
.
C
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
p
r
a
t
i
q
u
e
s
:
L
e
s
c
h
a
p
i
t
r
e
s
2
e
t
5
o
n
t
p
r
é
s
e
n
t
é
l
e
s
a
p
p
o
r
t
s
p
l
u
s
p
r
a
t
i
q
u
e
s
e
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
d
e
l
a
t
h
è
s
e
p
o
u
r
l
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
i
m
a
g
e
s
e
t
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
3
D
,
t
o
u
s
d
e
u
x
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
:
–
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
2
a
p
r
é
s
e
n
t
é
u
n
n
o
u
v
e
a
u
t
y
p
e
d
e
c
a
m
é
r
a
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
c
o
n
s
t
i
t
u
é
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
e
t
d
’
u
n
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
E
l
l
e
a
é
t
é
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
a
c
q
u
é
r
i
r
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
d
e
s
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
o
r
i
e
n
t
é
e
s
q
u
i
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
a
f
fi
n
é
e
s
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
–
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
l
e
c
h
a
p
i
t
r
e
5
a
m
o
n
t
r
é
u
n
c
a
p
t
e
u
r
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
n
e
l
l
e
e
n
c
o
u
r
s
d
e
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
u
t
i
l
i
s
e
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
d
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
d
e
m
u
l
t
i
s
c
o
p
i
e
p
o
u
r
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
3
D
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
e
t
d
e
l
a
t
e
x
-
t
u
r
e
d
’
u
n
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
.
L
e
m
o
d
è
l
e
d
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
u
t
i
l
i
s
é
n
’
a
p
a
s
p
e
r
m
i
s
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
s
u
f
fi
s
a
m
m
e
n
t
p
r
é
c
i
s
e
p
o
u
r
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
v
i
s
é
e
,
c
e
2
1
1
21
2
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
q
u
i
a
c
o
n
d
u
i
t
a
u
x
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
,
q
u
i
n
’
o
n
t
p
a
s
e
n
c
o
r
e
p
u
ê
t
r
e
a
p
p
l
i
q
u
é
e
s
à
c
e
c
a
p
t
e
u
r
.
P
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
–
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
r
é
s
e
n
t
é
s
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
t
t
i
t
u
d
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
i
t
u
é
e
d
a
n
s
u
n
e
s
c
è
n
e
c
o
n
t
e
n
a
n
t
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
c
o
n
t
r
a
i
r
e
m
e
n
t
à
c
e
u
x
d
e
D
e
m
o
n
c
e
a
u
x
e
t
V
a
s
s
e
u
r
[
1
6
]
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
h
o
r
i
z
o
n
.
A
l
o
r
s
q
u
e
c
e
s
d
e
r
n
i
e
r
s
t
r
a
-
v
a
i
l
l
e
n
t
s
u
r
l
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
d
’
a
t
t
i
t
u
d
e
d
’
u
n
d
r
ô
n
e
e
n
m
i
l
i
e
u
e
x
t
é
r
i
e
u
r
,
o
ù
l
’
h
o
r
i
z
o
n
e
s
t
v
i
-
s
i
b
l
e
,
l
e
s
t
r
a
v
a
u
x
p
r
é
s
e
n
t
é
s
i
c
i
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
d
’
é
t
e
n
d
r
e
c
e
t
t
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
s
s
c
è
n
e
s
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
e
f
f
e
c
t
u
é
s
s
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
r
o
b
u
s
t
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
p
o
u
r
r
o
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
z
o
o
m
,
a
fi
n
d
e
f
a
i
r
e
v
a
r
i
e
r
l
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
e
t
l
a
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
.
D
a
n
s
c
e
c
a
d
r
e
,
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
p
e
r
m
e
t
d
e
r
é
e
s
t
i
m
e
r
d
y
n
a
m
i
q
u
e
m
e
n
t
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
u
c
h
a
n
g
e
m
e
n
t
d
e
f
o
c
a
l
e
.
–
N
o
u
s
p
e
n
s
o
n
s
q
u
e
l
e
c
h
a
p
i
t
r
e
4
e
s
t
c
e
l
u
i
q
u
i
l
a
i
s
s
e
e
n
t
r
e
v
o
i
r
l
e
p
l
u
s
d
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
,
d
e
p
a
r
l
e
c
h
a
m
p
t
r
è
s
l
a
r
g
e
d
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
o
s
s
i
b
l
e
s
.
E
n
e
f
f
e
t
,
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
t
r
è
s
s
i
m
p
l
e
à
f
a
b
r
i
q
u
e
r
,
l
e
s
c
o
n
t
r
a
i
n
t
e
s
s
t
r
i
c
t
e
s
d
’
a
l
i
g
n
e
m
e
n
t
e
n
t
r
e
l
’
o
p
t
i
q
u
e
e
t
l
e
m
i
r
o
i
r
o
u
l
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
e
o
p
t
i
q
u
e
t
é
l
é
c
e
n
t
r
i
q
u
e
p
a
r
f
a
i
t
e
n
’
é
t
a
n
t
p
a
s
r
e
q
u
i
s
.
C
e
s
c
a
m
é
r
a
s
o
n
t
c
o
n
n
u
u
n
i
n
t
é
r
ê
t
c
r
o
i
s
s
a
n
t
,
m
a
i
s
n
é
a
n
m
o
i
n
s
f
r
e
i
n
é
p
a
r
l
’
i
n
e
x
i
s
t
a
n
c
e
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
.
L
a
p
r
e
u
v
e
d
e
l
’
i
m
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
’
u
n
e
t
a
n
g
e
n
c
e
e
n
t
r
e
d
e
u
x
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
d
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
v
a
l
e
u
r
p
r
o
p
r
e
d
e
m
u
l
t
i
p
l
i
c
i
t
é
d
e
u
x
s
e
r
a
é
t
a
b
l
i
e
d
a
n
s
u
n
e
p
r
o
c
h
a
i
n
e
p
u
b
l
i
c
a
t
i
o
n
.
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
u
r
r
a
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
a
p
p
l
i
q
u
é
e
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
p
o
u
r
l
e
l
a
n
c
é
d
e
r
a
y
o
n
s
i
n
v
e
r
s
e
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
e
r
e
fl
e
t
d
a
n
s
u
n
m
i
r
o
i
r
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
-
d
r
i
q
u
e
q
u
e
l
c
o
n
q
u
e
d
’
u
n
o
b
j
e
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
p
a
r
s
o
n
m
o
d
è
l
e
3
D
à
b
a
s
e
d
e
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
-
g
u
l
a
i
r
e
s
p
e
u
t
ê
t
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
é
p
o
u
r
ê
t
r
e
r
e
n
d
u
e
n
t
e
m
p
s
r
é
e
l
.
C
e
c
i
p
e
r
m
e
t
t
r
a
i
t
d
’
é
t
e
n
d
r
e
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
R
o
g
e
r
e
t
H
o
l
z
s
c
h
u
c
h
d
a
n
s
[
2
0
6
]
,
r
e
s
t
r
e
i
n
t
e
à
l
a
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
u
r
u
n
m
i
r
o
i
r
s
p
h
é
r
i
q
u
e
.
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
p
r
o
p
o
s
é
e
t
r
o
u
v
e
a
u
s
s
i
c
o
m
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
s
s
p
é
c
u
l
a
r
i
t
é
s
,
q
u
i
s
o
n
t
l
e
s
r
e
fl
e
t
s
d
e
s
s
o
u
r
c
e
s
l
u
m
i
n
e
u
s
e
s
p
o
n
c
t
u
e
l
l
e
s
.
E
n
fi
n
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
’
e
n
v
i
s
a
g
e
r
d
e
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
l
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
d
e
p
r
o
-
j
e
c
t
e
u
r
s
v
i
d
é
o
s
u
r
d
e
s
é
c
r
a
n
s
d
o
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
e
s
t
u
n
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
,
c
o
m
m
e
l
e
p
r
o
p
o
s
e
n
t
B
a
a
r
,
R
a
s
k
a
r
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
0
7
]
e
t
[
2
0
8
]
.
L
’
e
m
p
l
o
i
d
’
é
c
r
a
n
s
c
o
u
r
b
é
s
e
n
f
o
r
m
e
d
e
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
e
s
t
,
e
n
e
f
f
e
t
,
d
e
p
l
u
s
e
n
p
l
u
s
c
o
u
r
a
n
t
d
a
n
s
l
e
c
o
n
t
e
x
t
e
d
e
l
a
v
i
s
u
a
l
i
s
a
t
i
o
n
i
m
m
e
r
s
i
v
e
.
L
a
d
é
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n
d
e
s
r
a
c
i
n
e
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
m
e
n
a
n
t
a
u
c
a
l
c
u
l
d
e
s
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
t
a
n
g
e
n
t
e
s
m
é
r
i
t
e
r
a
i
t
u
n
e
a
t
t
e
n
t
i
o
n
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
,
a
v
e
c
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
o
p
t
i
m
i
s
é
e
s
,
t
e
l
l
e
q
u
e
c
e
l
l
e
d
e
F
o
r
t
u
n
e
,
p
r
é
s
e
n
t
é
e
d
a
n
s
[
1
5
5
]
.
L
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
p
o
u
r
l
e
s
c
h
a
p
i
t
r
e
s
2
e
t
5
o
n
t
d
é
j
à
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
e
t
s
e
u
l
e
s
l
e
s
g
r
a
n
d
e
s
l
i
g
n
e
s
s
o
n
t
r
e
p
r
i
s
e
s
i
c
i
:
–
L
e
c
a
p
t
e
u
r
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
m
é
r
i
t
e
r
a
i
t
d
’
ê
t
r
e
i
n
t
é
g
r
é
a
v
e
c
u
n
e
u
n
i
t
é
d
e
c
a
l
c
u
l
p
e
r
-
m
e
t
t
a
n
t
l
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
t
e
m
p
s
r
é
e
l
d
e
s
i
m
a
g
e
s
.
A
i
n
s
i
,
i
l
d
e
v
i
e
n
d
r
a
i
t
u
n
a
p
p
a
r
e
i
l
p
h
o
t
o
p
a
n
o
-
r
a
m
i
q
u
e
p
o
r
t
a
t
i
f
,
c
a
p
a
b
l
e
d
’
a
c
q
u
é
r
i
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
h
a
u
t
e
d
y
n
a
m
i
q
u
e
.
L
e
s
t
r
a
v
a
u
x
c
o
n
c
e
r
-
Co
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
2
1
3
n
a
n
t
l
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
d
e
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
o
r
i
e
n
t
é
s
d
e
v
r
a
i
t
a
u
s
s
i
ê
t
r
e
é
t
e
n
d
u
s
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
a
r
l
’
i
m
a
g
e
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
,
t
e
l
l
e
q
u
e
d
é
c
r
i
t
e
p
l
u
s
l
o
i
n
.
–
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
p
o
u
r
a
m
é
l
i
o
r
e
r
l
e
c
a
p
t
e
u
r
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
,
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
v
o
i
e
s
o
n
t
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
L
’
e
m
p
l
o
i
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
p
o
u
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
e
r
m
e
t
t
r
a
u
n
e
r
e
c
o
n
s
-
t
r
u
c
t
i
o
n
p
l
u
s
p
r
é
c
i
s
e
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
U
n
c
h
o
i
x
d
e
m
o
d
è
l
e
d
i
f
f
é
r
e
n
t
p
o
u
r
l
a
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
a
a
u
s
s
i
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
.
L
’
a
m
é
l
i
o
r
a
t
i
o
n
d
u
c
a
p
t
e
u
r
p
e
u
t
a
u
s
s
i
p
a
s
s
e
r
p
a
r
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
m
é
t
h
o
d
e
s
a
c
t
i
v
e
s
,
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
u
m
i
è
r
e
,
s
t
r
u
c
t
u
r
é
e
o
u
n
o
n
,
s
u
r
l
a
s
c
è
n
e
a
fi
n
d
e
f
a
c
i
l
i
t
e
r
l
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
.
V
e
r
s
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
b
a
s
é
e
i
m
a
g
e
L
e
s
a
p
p
o
r
t
s
d
e
l
a
t
h
è
s
e
,
p
l
u
s
p
a
r
t
i
c
u
l
i
è
r
e
m
e
n
t
p
o
u
r
l
’
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
p
r
é
s
e
n
t
é
e
d
a
n
s
l
’
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
s
o
n
t
i
c
i
p
a
s
s
é
s
e
n
r
e
v
u
e
e
t
d
e
s
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
s
o
n
t
p
r
o
p
o
s
é
e
s
.
L
e
c
h
a
p
i
t
r
e
3
a
p
e
r
m
i
s
d
’
é
t
u
d
i
e
r
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
E
l
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
’
u
n
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
.
S
o
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
e
à
p
a
r
t
i
r
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
v
e
r
t
i
c
a
l
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
U
n
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
c
e
p
r
i
n
c
i
p
e
a
é
t
é
p
r
o
p
o
s
é
e
d
a
n
s
[
3
3
]
.
C
e
c
h
a
p
i
t
r
e
a
a
u
s
s
i
p
r
é
s
e
n
t
é
u
n
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
u
t
i
l
i
s
é
e
d
a
n
s
l
e
c
a
p
t
e
u
r
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
3
D
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
.
C
e
c
a
p
t
e
u
r
e
s
t
u
t
i
l
i
s
a
b
l
e
p
o
u
r
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
s
c
è
n
e
s
d
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
,
m
ê
m
e
s
i
l
’
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
s
o
u
f
f
r
e
a
c
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
d
’
u
n
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
l
i
m
i
t
é
e
,
l
i
é
e
à
u
n
e
m
a
u
v
a
i
s
e
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
s
o
n
t
a
l
o
r
s
g
é
n
é
r
é
e
s
à
l
’
i
n
t
é
r
i
e
u
r
d
u
m
o
d
è
l
e
3
D
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
m
é
t
h
o
d
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
p
r
o
p
o
s
é
e
e
n
A
n
n
e
x
e
B
.
D
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
d
u
m
ê
m
e
t
y
p
e
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
-
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
p
a
r
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
i
m
a
g
e
s
,
t
e
l
l
e
q
u
e
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
1
.
L
’
a
p
p
a
r
i
e
m
e
n
t
d
e
c
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
a
v
e
c
c
e
l
l
e
s
o
b
t
e
n
u
e
s
d
e
p
u
i
s
l
a
c
a
m
é
r
a
d
e
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
e
u
r
n
’
a
p
a
s
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
i
c
i
.
Q
u
e
l
q
u
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
o
n
t
é
t
é
p
u
b
l
i
é
s
d
a
n
s
[
3
5
]
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
c
o
m
m
e
b
a
s
e
d
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
.
D
a
n
s
c
e
t
a
r
t
i
c
l
e
,
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
a
v
a
i
e
n
t
é
t
é
a
c
q
u
i
s
e
s
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
o
c
a
l
i
s
e
r
é
t
a
i
e
n
t
f
o
u
r
n
i
e
s
p
a
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
t
a
n
d
a
r
d
é
q
u
i
p
é
e
d
u
c
a
p
t
e
u
r
d
’
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
4
2
.
L
e
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
,
o
b
t
e
n
u
g
r
â
c
e
a
u
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
a
v
e
c
l
a
c
a
m
é
r
a
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
,
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
r
e
p
r
é
s
e
n
t
a
t
i
o
n
s
d
e
l
’
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
p
l
u
s
r
i
c
h
e
s
,
p
l
u
s
à
m
ê
m
e
d
e
p
e
r
-
m
e
t
t
r
e
u
n
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
.
T
r
o
i
s
a
n
s
a
p
r
è
s
l
e
d
é
b
u
t
d
e
c
e
t
t
e
t
h
è
s
e
,
d
’
a
u
t
r
e
s
m
é
t
h
o
d
e
s
o
n
t
p
e
r
m
i
s
d
e
g
r
o
s
p
r
o
g
r
è
s
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
e
t
i
l
a
p
p
a
r
a
î
t
q
u
e
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
n
’
e
s
t
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
l
a
m
i
e
u
x
a
d
a
p
t
é
s
a
u
g
u
i
d
a
g
e
d
e
s
p
e
r
s
o
n
n
e
s
.
A
r
g
y
r
o
s
e
t
a
l
.
d
é
c
r
i
v
e
n
t
d
a
n
s
[
4
]
u
n
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
y
n
a
m
i
q
u
e
b
a
s
é
e
s
u
r
l
e
s
u
i
v
i
d
e
p
o
i
n
t
s
q
u
i
s
o
n
t
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
e
c
o
i
n
s
d
é
t
e
c
t
é
e
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
-
21
4
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
e
t
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
t
r
i
q
u
e
.
G
r
â
c
e
à
l
’
e
m
p
l
o
i
d
e
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
p
o
u
r
d
é
c
r
i
r
e
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
é
t
e
c
t
é
s
,
t
e
l
s
q
u
e
l
e
S
I
F
T
,
c
e
s
p
o
i
n
t
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
u
t
i
l
i
s
é
s
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
a
b
s
o
l
u
e
,
c
e
q
u
e
f
o
n
t
S
i
l
p
a
-
A
n
a
n
e
t
a
l
.
d
a
n
s
[
2
0
9
]
.
D
e
n
o
m
b
r
e
u
x
t
r
a
v
a
u
x
u
t
i
l
i
s
a
n
t
c
e
t
y
p
e
s
d
’
a
p
p
r
o
c
h
e
s
o
n
t
é
t
é
p
r
é
s
e
n
t
é
s
p
a
r
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
c
h
e
r
c
h
e
u
r
s
e
t
o
n
t
m
o
n
t
r
é
d
e
s
r
é
s
u
l
t
a
t
s
t
r
è
s
c
o
n
v
a
i
n
c
a
n
t
s
.
L
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
t
r
a
v
a
u
x
r
é
a
l
i
s
é
s
d
u
r
a
n
t
l
a
t
h
è
s
e
t
r
o
u
v
e
n
t
a
u
s
s
i
u
n
e
u
t
i
l
i
t
é
d
a
n
s
u
n
t
e
l
c
a
d
r
e
:
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
e
t
l
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
e
t
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
s
p
r
é
s
e
n
t
é
s
a
u
x
c
h
a
-
p
i
t
r
e
s
3
e
t
4
p
e
r
m
e
t
t
e
n
t
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
e
c
a
l
c
u
l
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
i
n
s
i
q
u
e
l
a
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
d
e
l
e
u
r
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
.
L
a
c
a
m
é
r
a
p
r
é
s
e
n
t
é
e
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
2
p
e
r
m
e
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
o
n
t
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
n
t
o
r
i
e
n
t
é
s
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
e
t
r
é
p
a
r
t
i
s
t
o
u
t
a
u
t
o
u
r
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
e
s
t
i
m
e
r
s
e
u
l
e
m
e
n
t
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
,
c
e
q
u
i
s
i
m
p
l
i
fi
e
g
r
a
n
d
e
m
e
n
t
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
l
’
e
s
-
t
i
m
a
t
i
o
n
d
e
p
o
s
e
e
t
l
a
r
e
n
d
p
l
u
s
r
o
b
u
s
t
e
,
n
o
t
a
m
m
e
n
t
a
u
x
o
c
c
u
l
t
a
t
i
o
n
s
.
A
v
e
c
u
n
e
t
e
l
l
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
s
e
u
l
e
l
a
p
o
s
i
t
i
o
n
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
o
i
t
ê
t
r
e
a
f
fi
n
é
e
p
e
n
d
a
n
t
l
’
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
d
e
f
a
i
s
c
e
a
u
x
c
a
r
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
m
o
s
a
ï
q
u
é
e
a
v
e
c
p
o
s
t
-
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
s
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
c
o
m
p
a
r
a
i
s
o
n
a
v
e
c
d
e
s
i
m
a
g
e
s
d
e
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
n
’
e
s
t
p
a
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
.
D
a
n
s
l
e
m
ê
m
e
c
o
n
t
e
x
t
e
,
l
e
c
a
p
t
e
u
r
3
D
p
r
é
s
e
n
t
é
a
u
c
h
a
p
i
t
r
e
5
n
’
a
u
r
a
i
t
p
l
u
s
à
f
o
u
r
n
i
r
u
n
m
o
d
è
l
e
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
r
é
a
l
i
s
t
e
s
.
I
l
s
e
r
a
i
t
a
l
o
r
s
s
e
u
l
e
m
e
n
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
’
a
c
-
q
u
é
r
i
r
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
3
D
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
e
t
d
e
l
e
s
s
t
o
c
k
e
r
d
a
n
s
l
a
b
a
s
e
d
e
d
o
n
n
é
e
s
a
v
e
c
l
e
s
d
e
s
c
r
i
p
t
e
u
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
s
,
c
e
q
u
i
e
s
t
n
e
t
t
e
m
e
n
t
p
l
u
s
f
a
c
i
l
e
.
U
n
d
e
s
a
s
p
e
c
t
s
p
o
u
r
l
e
s
q
u
e
l
s
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
a
v
a
i
t
é
t
é
p
r
é
f
é
r
é
e
a
u
d
é
-
b
u
t
d
e
l
a
t
h
è
s
e
e
s
t
q
u
e
l
e
s
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
d
e
b
â
t
i
m
e
n
t
s
s
o
n
t
s
o
u
v
e
n
t
c
o
n
s
t
i
t
u
é
s
d
e
g
r
a
n
d
e
s
z
o
n
e
s
n
o
n
t
e
x
t
u
r
é
e
s
(
m
u
r
s
,
s
o
l
s
,
p
l
a
f
o
n
d
s
)
.
C
e
s
z
o
n
e
s
s
o
n
t
d
i
f
fi
c
i
l
e
m
e
n
t
p
r
i
s
e
s
e
n
c
o
m
p
t
e
d
a
n
s
d
e
s
a
p
p
r
o
c
h
e
s
u
t
i
l
i
s
a
n
t
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
d
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
.
U
n
s
o
l
u
t
i
o
n
o
p
t
i
m
a
l
e
p
o
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
d
a
n
s
c
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
e
s
t
p
e
u
t
ê
t
r
e
u
n
e
a
p
p
r
o
c
h
e
h
y
b
r
i
d
e
d
e
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
c
o
m
b
i
n
a
n
t
l
’
a
p
p
a
r
e
n
c
e
,
l
e
s
d
r
o
i
t
e
s
d
e
l
a
s
c
è
n
e
e
t
l
e
s
p
o
i
n
t
s
d
’
i
n
t
é
r
ê
t
,
c
e
q
u
i
l
a
i
s
s
e
l
e
c
h
a
m
p
l
i
b
r
e
à
d
e
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
r
e
c
h
e
r
c
h
e
s
f
u
t
u
r
e
s
.
.
.
.
An
n
e
x
e
A
Q
u
e
l
q
u
e
s
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
s
Q
u
e
l
q
u
e
s
u
n
d
e
s
t
e
r
m
e
s
u
t
i
l
i
s
é
s
d
a
n
s
l
e
d
o
c
u
m
e
n
t
,
e
t
d
o
n
t
l
a
c
o
m
p
r
é
h
e
n
s
i
o
n
e
s
t
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
,
s
o
n
t
d
é
fi
n
i
s
i
c
i
.
U
n
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
u
n
d
i
s
p
o
s
i
t
i
f
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
v
e
r
s
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
s
e
n
s
i
b
l
e
s
u
r
l
a
q
u
e
l
l
e
s
e
f
o
r
m
e
l
’
i
m
a
g
e
d
e
l
a
s
c
è
n
e
.
C
e
t
t
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
’
e
f
f
e
c
t
u
e
v
i
a
d
e
s
d
r
o
i
t
e
s
,
a
p
p
e
l
é
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
S
i
l
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
ç
u
s
p
a
r
l
a
c
a
m
é
r
a
s
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
e
n
u
n
p
o
i
n
t
u
n
i
q
u
e
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
i
t
e
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
’
e
x
e
m
p
l
e
l
e
p
l
u
s
c
o
u
r
a
n
t
é
t
a
n
t
l
a
c
a
m
é
r
a
m
o
-
d
é
l
i
s
é
e
p
a
r
u
n
t
r
o
u
d
’
é
p
i
n
g
l
e
e
t
u
n
p
l
a
n
.
S
i
n
o
n
,
l
a
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
i
t
e
n
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
.
L
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
e
s
t
d
é
fi
n
i
e
c
o
m
m
e
é
t
a
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
t
a
n
g
e
n
t
e
à
l
’
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
.
D
a
n
s
l
e
c
a
s
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
c
e
n
t
r
a
l
e
,
l
a
c
a
u
s
t
i
q
u
e
e
s
t
r
é
d
u
i
t
e
à
u
n
u
n
i
q
u
e
p
o
i
n
t
.
L
e
t
e
r
m
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
e
s
t
e
m
p
l
o
y
é
p
o
u
r
u
n
e
c
a
m
é
r
a
s
i
e
l
l
e
c
o
m
p
o
r
t
e
à
l
a
f
o
i
s
d
e
s
é
l
é
-
m
e
n
t
s
o
p
t
i
q
u
e
s
(
l
e
n
t
i
l
l
e
s
)
e
t
r
é
fl
e
c
t
i
f
s
(
m
i
r
o
i
r
s
)
.
C
e
t
t
e
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
n
’
e
s
t
p
a
s
a
s
s
e
z
r
e
s
t
r
i
c
t
i
v
e
c
a
r
n
o
m
b
r
e
u
s
e
s
s
o
n
t
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
d
e
s
é
l
é
m
e
n
t
s
r
é
fl
e
c
t
i
f
s
n
e
m
o
d
i
fi
a
n
t
p
a
s
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
(
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
e
s
m
i
r
o
i
r
s
s
o
n
t
e
m
p
l
o
y
é
s
d
a
n
s
l
e
s
a
p
p
a
r
e
i
l
s
p
h
o
t
o
s
n
u
m
é
-
r
i
q
u
e
s
p
o
u
r
d
i
m
i
n
u
e
r
l
’
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
d
e
s
o
b
j
e
c
t
i
f
s
)
.
L
e
t
e
r
m
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
e
r
a
d
o
n
c
u
t
i
l
i
s
é
i
c
i
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
d
a
n
s
l
e
s
q
u
e
l
l
e
s
l
e
(
s
)
m
i
r
o
i
r
(
s
)
p
e
r
m
e
t
(
t
e
n
t
)
d
’
a
c
c
r
o
î
t
r
e
l
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
.
L
a
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
3
D
o
u
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
e
s
t
u
n
e
o
p
é
r
a
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
l
a
d
é
t
e
r
m
i
-
n
a
t
i
o
n
d
e
l
a
g
é
o
m
é
t
r
i
e
3
D
d
’
u
n
e
s
c
è
n
e
o
u
d
’
u
n
o
b
j
e
t
.
E
l
l
e
p
e
u
t
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
o
b
t
e
n
u
e
à
u
n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
p
r
è
s
,
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
i
m
a
g
e
s
i
s
s
u
e
s
d
’
u
n
e
o
u
p
l
u
s
i
e
u
r
s
c
a
m
é
-
r
a
s
,
l
’
é
c
l
a
i
r
a
g
e
p
o
u
v
a
n
t
ê
t
r
e
o
u
n
o
n
c
o
n
t
r
ô
l
é
.
L
e
s
m
ê
m
e
s
t
e
r
m
e
s
q
u
e
p
o
u
r
l
e
s
c
h
a
m
p
s
d
e
v
i
s
i
o
n
s
o
n
t
e
m
p
l
o
y
é
s
i
c
i
p
o
u
r
l
e
s
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
s
3
D
.
A
i
n
s
i
,
u
n
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
3
D
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
à
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
3
D
s
i
t
u
é
e
s
t
o
u
t
a
u
t
o
u
r
d
u
c
a
p
t
e
u
r
.
L
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
d
e
c
a
m
é
r
a
,
s
o
u
v
e
n
t
a
p
p
e
l
é
c
a
l
i
b
r
a
g
e
,
e
s
t
l
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
q
u
i
c
o
n
s
i
s
t
e
à
e
s
t
i
m
e
r
l
e
s
p
a
r
a
m
è
t
r
e
s
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
a
fi
n
d
e
p
o
u
v
o
i
r
a
s
s
o
c
i
e
r
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
e
s
p
a
c
e
à
u
n
e
p
o
s
i
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
(
m
o
d
è
l
e
i
n
v
e
r
s
e
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
o
u
i
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t
p
r
é
d
i
r
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
d
’
u
n
p
o
i
n
t
d
e
l
a
s
c
è
n
e
(
m
o
d
è
l
e
d
i
r
e
c
t
d
e
l
a
c
a
m
é
r
a
)
.
L
e
s
t
e
r
m
e
s
o
u
t
l
i
e
r
s
e
t
i
n
l
i
e
r
s
s
o
n
t
u
t
i
l
i
s
é
s
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
’
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
r
o
b
u
s
t
e
p
o
u
r
n
o
m
m
e
r
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
l
e
s
d
o
n
n
é
e
s
a
b
e
r
r
a
n
t
e
s
e
t
l
e
s
a
u
t
r
e
s
.
2
1
5
21
6
Q
u
e
l
q
u
e
s
d
é
fi
n
i
t
i
o
n
s
An
n
e
x
e
B
S
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
I
l
e
s
t
p
a
r
f
o
i
s
n
é
c
e
s
s
a
i
r
e
d
e
g
é
n
é
r
e
r
d
e
s
i
m
a
g
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
m
o
d
è
l
e
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
p
o
u
r
t
e
s
t
e
r
d
e
s
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
s
s
u
r
d
e
s
d
o
n
n
é
e
s
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
o
u
p
o
u
r
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
r
d
e
n
o
u
v
e
l
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
i
m
a
g
e
s
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
.
L
e
r
e
n
d
u
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
r
u
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
a
u
t
r
e
q
u
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
o
u
o
r
t
h
o
g
r
a
-
p
h
i
q
u
e
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
i
s
e
n
c
h
a
r
g
e
n
a
t
i
v
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
s
c
a
r
t
e
s
a
c
c
é
l
é
r
a
t
r
i
c
e
s
3
D
p
r
é
s
e
n
t
e
s
d
a
n
s
l
e
s
o
r
d
i
n
a
t
e
u
r
s
.
C
e
s
d
e
r
n
i
è
r
e
s
c
a
l
c
u
l
e
n
t
l
e
s
i
m
a
g
e
s
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
p
r
i
m
i
t
i
v
e
s
g
r
a
p
h
i
q
u
e
s
d
e
p
u
i
s
u
n
r
e
p
è
r
e
d
e
t
r
a
v
a
i
l
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
t
r
è
s
r
a
p
i
d
e
m
e
n
t
.
A
i
n
s
i
d
e
s
f
a
c
e
t
t
e
s
t
r
i
a
n
g
u
l
a
i
r
e
s
t
e
x
t
u
r
é
e
s
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
r
e
n
d
u
e
s
t
r
è
s
e
f
fi
c
a
c
e
m
e
n
t
m
a
i
s
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
o
i
t
p
o
u
v
o
i
r
ê
t
r
e
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
o
u
s
f
o
r
m
e
m
a
t
r
i
c
i
e
l
l
e
p
o
u
r
q
u
e
l
e
p
i
p
e
l
i
n
e
g
r
a
p
h
i
q
u
e
p
u
i
s
s
e
l
’
e
f
f
e
c
t
u
e
r
.
D
è
s
l
o
r
s
,
l
a
m
é
t
h
o
d
e
g
é
n
é
r
a
l
e
m
e
n
t
e
m
p
l
o
y
é
e
p
o
u
r
r
e
n
d
r
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
a
v
e
c
d
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
u
t
i
l
i
s
e
l
e
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
s
[
8
8
]
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
c
o
n
s
i
s
t
e
à
l
a
n
c
e
r
u
n
r
a
y
o
n
d
a
n
s
l
a
s
c
è
n
e
v
i
r
t
u
e
l
l
e
p
o
u
r
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
.
L
e
t
r
a
j
e
t
d
u
r
a
y
o
n
e
s
t
c
a
l
c
u
l
é
e
n
t
e
n
a
n
t
c
o
m
p
t
e
d
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
a
v
e
c
l
e
s
o
b
j
e
t
s
e
t
d
e
s
é
v
e
n
t
u
e
l
l
e
s
r
é
fl
e
x
i
o
n
s
,
e
n
é
m
e
t
t
a
n
t
r
é
c
u
r
s
i
v
e
m
e
n
t
d
e
s
r
a
y
o
n
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
d
e
p
u
i
s
l
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
.
L
a
c
o
u
l
e
u
r
d
u
p
i
x
e
l
à
a
f
fi
c
h
e
r
e
s
t
a
l
o
r
s
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
p
a
r
l
e
s
p
r
o
p
r
i
é
t
é
s
d
e
s
m
a
t
é
r
i
a
u
x
d
e
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
o
b
j
e
t
s
r
e
n
c
o
n
t
r
é
s
p
e
n
d
a
n
t
l
e
t
r
a
j
e
t
,
l
e
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
s
d
’
é
c
l
a
i
r
a
g
e
e
t
c
.
.
.
D
a
n
s
s
a
v
e
r
s
i
o
n
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
,
l
e
R
a
y
c
a
s
t
i
n
g
,
o
n
n
e
c
h
e
r
c
h
e
p
a
s
à
c
a
l
c
u
l
e
r
l
e
s
r
a
y
o
n
s
s
e
c
o
n
d
a
i
r
e
s
,
l
a
c
o
u
l
e
u
r
e
s
t
d
o
n
c
d
é
t
e
r
m
i
n
é
e
u
n
i
q
u
e
m
e
n
t
p
a
r
l
e
m
a
t
é
r
i
a
u
a
u
n
i
v
e
a
u
d
u
p
o
i
n
t
d
’
i
m
p
a
c
t
d
u
r
a
y
o
n
.
C
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
d
e
r
e
n
d
u
s
e
r
a
i
t
s
u
f
fi
s
a
n
t
e
p
o
u
r
n
o
t
r
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
i
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
,
p
o
u
r
l
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
q
u
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
p
r
i
-
m
a
i
r
e
s
s
o
n
t
c
e
u
x
d
é
j
à
r
é
fl
é
c
h
i
s
p
a
r
l
e
m
i
r
o
i
r
.
L
e
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
q
u
e
l
e
r
a
y
c
a
s
t
i
n
g
n
’
e
s
t
p
a
s
i
n
t
é
g
r
é
n
a
t
i
v
e
m
e
n
t
d
a
n
s
l
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
l
i
t
é
s
d
e
s
c
a
r
t
e
s
3
D
.
L
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
u
r
r
e
n
d
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
s
c
o
n
s
i
s
t
e
à
d
é
c
o
m
p
o
s
e
r
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
e
l
a
s
c
è
n
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
e
n
d
e
u
x
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
.
L
a
s
c
è
n
e
e
s
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
p
r
o
j
e
t
é
e
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
p
l
a
n
e
s
u
r
l
e
s
s
i
x
f
a
c
e
s
d
’
u
n
c
u
b
e
.
C
e
c
u
b
e
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
p
r
o
j
e
t
é
p
a
r
l
a
n
c
e
r
d
e
r
a
y
o
n
s
v
e
r
s
u
n
e
i
m
a
g
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
m
o
d
è
l
e
s
o
u
h
a
i
t
é
.
L
’
i
n
t
é
r
ê
t
d
e
c
e
t
t
e
d
é
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
e
s
t
q
u
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
u
b
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
fi
n
a
l
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
p
r
é
c
a
l
c
u
l
é
e
e
t
s
t
o
c
k
é
e
d
a
n
s
u
n
e
t
a
b
l
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
s
i
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
q
u
e
l
e
c
u
b
e
e
s
t
r
i
g
i
-
2
1
7
21
8
S
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
e
m
e
n
t
l
i
é
e
à
l
a
c
a
m
é
r
a
v
i
r
t
u
e
l
l
e
a
v
e
c
l
a
q
u
e
l
l
e
o
n
s
y
n
t
h
é
t
i
s
e
l
’
i
m
a
g
e
.
L
e
r
e
n
d
u
d
e
s
s
i
x
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
p
e
u
t
e
n
s
u
i
t
e
ê
t
r
e
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
l
a
c
a
r
t
e
g
r
a
p
h
i
q
u
e
,
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
a
l
i
b
r
a
i
r
i
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
O
p
e
n
G
L
[
2
1
0
]
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
.
L
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
e
s
t
a
l
o
r
s
c
a
l
c
u
l
é
e
,
p
i
x
e
l
p
a
r
p
i
x
e
l
,
e
n
a
l
l
a
n
t
c
h
e
r
c
h
e
r
d
a
n
s
l
e
s
s
i
x
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
l
e
s
v
a
l
e
u
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
e
s
.
L
a
fi
g
u
r
e
B
.
1
m
o
n
t
r
e
u
n
e
x
e
m
p
l
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
.
L
a
s
c
è
n
e
,
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
p
a
r
(
1
)
e
s
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
r
e
n
d
u
e
e
n
(
2
)
s
u
r
l
e
s
s
i
x
i
m
a
g
e
s
d
u
c
u
b
e
d
o
n
t
l
e
s
f
a
c
e
s
s
o
n
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
é
e
s
d
é
p
l
i
é
e
s
.
E
n
s
u
i
t
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
s
t
e
f
f
e
c
t
u
é
e
e
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
l
e
c
u
b
e
s
u
r
l
e
m
i
r
o
i
r
(
3
)
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
e
n
t
r
a
l
e
d
e
c
e
n
t
r
e
F
p
u
i
s
e
n
p
r
o
j
e
t
a
n
t
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
s
u
r
l
e
p
l
a
n
d
e
l
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
(
4
)
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
A
v
e
c
c
e
t
t
e
a
p
p
r
o
c
h
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
r
e
n
d
r
e
p
l
u
s
i
e
u
r
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
d
e
p
u
i
s
l
e
m
ê
m
e
p
o
i
n
t
d
e
v
u
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
l
e
s
m
ê
m
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
.
A
i
n
s
i
,
s
u
r
l
’
e
x
e
m
p
l
e
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
B
.
2
,
c
e
s
o
n
t
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
q
u
i
s
o
n
t
s
y
n
t
h
é
t
i
s
é
e
s
à
p
a
r
t
i
r
d
e
s
s
i
x
i
m
a
g
e
s
p
l
a
n
e
s
.
D
e
m
ê
m
e
,
l
a
fi
g
u
r
e
1
d
e
l
’
i
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
,
p
r
é
s
e
n
t
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
y
l
i
n
d
r
i
q
u
e
e
t
s
p
h
é
r
i
q
u
e
o
b
t
e
n
u
e
s
a
v
e
c
c
e
t
t
e
m
é
t
h
o
d
e
.
F
I
G
.
B
.
1
–
E
x
e
m
p
l
e
d
e
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
o
p
t
i
m
i
s
é
e
.
L
a
s
c
è
n
e
(
1
)
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
e
(
A
)
s
u
r
l
e
s
s
i
x
f
a
c
e
s
d
’
u
n
c
u
b
e
e
n
(
2
)
a
v
a
n
t
d
’
ê
t
r
e
p
r
o
j
e
t
é
e
(
B
)
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
e
n
(
3
)
p
u
i
s
(
4
)
p
a
r
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
(
C
)
o
r
t
h
o
g
r
a
p
h
i
q
u
e
.
21
9
F
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
i
m
a
g
e
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
M
i
r
o
i
r
s
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
B
.
2
–
(
a
)
P
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
u
b
e
v
e
r
s
d
e
u
x
i
m
a
g
e
s
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
q
u
e
.
(
b
)
L
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
o
b
t
e
n
u
e
.
(
c
)
L
’
i
m
a
g
e
p
a
n
o
r
a
m
i
q
u
e
s
u
p
é
r
i
e
u
r
e
.
G
e
s
t
i
o
n
d
e
l
’
a
n
t
i
a
l
i
a
s
a
g
e
L
e
r
e
n
d
u
e
n
d
e
u
x
t
e
m
p
s
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
p
o
s
e
u
n
p
r
o
b
l
è
m
e
d
e
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
-
n
a
g
e
p
o
u
v
a
n
t
f
a
i
r
e
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
u
n
p
h
é
n
o
m
è
n
e
d
e
m
o
i
r
é
o
u
a
l
i
a
s
a
g
e
.
L
e
s
c
a
r
t
e
s
3
D
p
o
s
s
è
d
e
n
t
l
a
f
a
c
u
l
t
é
d
’
é
v
i
t
e
r
l
e
m
o
i
r
é
l
o
r
s
d
u
r
e
n
d
u
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
e
n
u
t
i
l
i
s
a
n
t
d
e
s
f
o
n
c
t
i
o
n
n
a
-
l
i
t
é
s
d
e
fi
l
t
r
a
g
e
.
I
l
e
s
t
d
o
n
c
i
n
t
é
r
e
s
s
a
n
t
d
e
p
o
u
v
o
i
r
c
o
n
s
e
r
v
e
r
c
e
t
a
v
a
n
t
a
g
e
p
o
u
r
l
e
r
e
n
d
u
d
e
n
o
s
i
m
a
g
e
s
.
L
e
m
o
i
r
é
a
p
p
a
r
a
î
t
l
o
r
s
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
u
c
u
b
e
s
u
r
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
c
a
r
l
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
d
é
fi
n
i
s
s
e
n
t
d
e
s
s
i
g
n
a
u
x
2
D
q
u
i
p
o
s
s
è
d
e
n
t
d
e
s
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
q
u
i
p
e
u
v
e
n
t
ê
t
r
e
s
u
-
p
é
r
i
e
u
r
e
s
à
l
a
d
e
m
i
f
r
é
q
u
e
n
c
e
à
l
a
q
u
e
l
l
e
l
e
s
i
m
a
g
e
s
s
o
n
t
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
é
e
s
l
o
r
s
q
u
e
l
e
c
u
b
e
e
s
t
p
r
o
j
e
t
é
v
e
r
s
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
.
A
i
n
s
i
,
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
B
.
3
,
o
n
p
e
u
t
v
o
i
r
e
n
(
a
)
,
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
-
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
d
e
u
x
p
i
x
e
l
s
v
o
i
s
i
n
s
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
.
C
e
s
d
e
u
x
r
a
y
o
n
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
l
’
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
e
n
d
e
u
x
p
i
x
e
l
s
n
o
i
r
s
.
L
e
t
h
é
o
r
è
m
e
d
e
S
h
a
n
n
o
n
g
a
r
a
n
t
i
s
s
a
n
t
u
n
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
c
o
r
r
e
c
t
n
’
e
s
t
a
l
o
r
s
p
l
u
s
r
e
s
p
e
c
t
é
,
c
a
r
l
e
p
i
x
e
l
b
l
a
n
c
d
u
m
i
l
i
e
u
n
’
e
s
t
p
a
s
é
c
h
a
n
-
t
i
l
l
o
n
n
é
.
L
a
s
o
l
u
t
i
o
n
d
’
u
n
fi
l
t
r
a
g
e
c
o
u
p
a
n
t
l
e
s
h
a
u
t
e
s
f
r
é
q
u
e
n
c
e
s
a
p
p
l
i
q
u
é
s
u
r
t
o
u
t
e
l
’
i
m
a
g
e
n
’
e
s
t
p
a
s
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
c
a
r
c
e
c
i
g
é
n
è
r
e
a
l
o
r
s
u
n
fl
o
u
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
z
o
n
e
s
d
i
s
p
o
s
a
n
t
d
’
u
n
e
m
e
i
l
l
e
u
r
e
r
é
-
s
o
l
u
t
i
o
n
.
U
n
e
s
o
l
u
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
e
à
u
t
i
l
i
s
e
r
u
n
c
ô
n
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
l
u
t
ô
t
q
u
’
u
n
r
a
y
o
n
,
c
o
m
m
e
p
r
o
-
p
o
s
é
p
a
r
H
a
s
e
n
f
r
a
t
z
[
2
1
1
]
e
t
p
a
r
A
m
a
n
a
t
i
d
e
s
[
2
1
2
]
d
a
n
s
l
e
c
a
d
r
e
d
e
l
a
s
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
a
r
R
a
y
t
r
a
c
i
n
g
.
N
o
u
s
c
h
o
i
s
i
s
s
o
n
s
i
c
i
u
n
e
o
u
v
e
r
t
u
r
e
d
e
c
e
c
ô
n
e
e
n
f
o
n
c
t
i
o
n
d
e
l
’
a
n
g
l
e
m
a
x
i
m
a
l
e
n
t
r
e
l
e
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
o
u
r
l
e
p
i
x
e
l
c
o
n
s
i
d
é
r
é
e
t
l
e
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
s
e
s
p
i
x
e
l
s
v
o
i
s
i
n
s
(
(
b
)
s
u
r
l
a
fi
g
u
r
e
B
.
3
)
.
L
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
c
ô
n
e
a
v
e
c
l
’
u
n
d
e
s
p
l
a
n
s
i
m
a
g
e
d
u
c
u
b
e
f
o
r
m
e
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
.
E
n
a
n
a
l
y
s
a
n
t
l
a
s
u
r
f
a
c
e
o
c
c
u
p
é
e
p
a
r
c
h
a
q
u
e
p
i
x
e
l
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
d
a
n
s
c
e
t
t
e
e
l
l
i
p
s
e
,
i
l
e
s
t
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
d
é
t
e
r
m
i
n
e
r
l
’
i
n
fl
u
e
n
c
e
d
e
c
h
a
c
u
n
d
’
e
u
x
.
A
i
n
s
i
,
a
u
l
i
e
u
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
u
n
e
t
a
b
l
e
d
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
c
o
m
p
o
r
t
a
n
t
s
e
u
l
e
m
e
n
t
d
e
s
p
o
s
i
t
i
o
n
s
d
a
n
s
l
e
s
i
m
a
g
e
s
d
u
c
u
b
e
,
l
a
t
a
b
l
e
c
a
l
c
u
l
é
e
c
o
n
t
i
e
n
t
d
e
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
t
o
u
s
l
e
s
p
i
x
e
l
s
22
0
S
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
d
u
 
c
u
b
e
i
m
a
g
e
 
à
 
l
a
i
m
a
g
e
 
à
 
r
e
n
d
r
e
s
u
r
f
a
c
e
i
m
a
g
e
 
à
 
r
e
n
d
r
e
i
m
a
g
e
 
à
 
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
 
c
u
b
e
i
m
a
g
e
 
à
 
l
a
 
s
u
r
f
a
c
e
 
d
u
 
c
u
b
e
(
a
)
(
b
)
(
c
)
F
I
G
.
B
.
3
–
(
a
)
M
a
u
v
a
i
s
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
.
L
e
p
i
x
e
l
c
e
n
t
r
a
l
b
l
a
n
c
n
’
e
s
t
p
a
s
p
r
i
s
e
n
c
o
m
p
t
e
e
t
i
l
y
a
a
p
p
a
r
i
t
i
o
n
d
e
m
o
i
r
é
d
a
n
s
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
.
(
b
)
B
o
n
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
a
g
e
d
e
l
’
i
m
a
g
e
g
r
â
c
e
à
l
’
u
t
i
l
i
s
a
t
i
o
n
d
e
s
c
ô
n
e
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
.
L
e
s
d
e
u
x
p
i
x
e
l
s
d
e
l
’
i
m
a
g
e
à
r
e
n
d
r
e
s
o
n
t
c
a
l
c
u
l
é
s
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
n
s
e
m
b
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
c
o
u
v
e
r
t
p
a
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
e
s
c
ô
n
e
s
a
v
e
c
l
’
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
.
(
c
)
G
r
o
s
p
l
a
n
s
u
r
u
n
e
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
e
t
l
e
s
v
i
n
g
t
p
i
x
e
l
s
c
o
u
v
e
r
t
s
p
a
r
u
n
e
e
l
l
i
p
s
e
.
a
y
a
n
t
u
n
e
s
u
r
f
a
c
e
n
o
n
n
u
l
l
e
s
o
u
s
l
’
e
l
l
i
p
s
e
p
o
u
r
u
n
r
a
y
o
n
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
o
n
n
é
)
a
s
s
o
r
t
i
e
s
d
e
f
a
c
t
e
u
r
s
d
e
p
o
n
d
é
r
a
t
i
o
n
.
D
a
n
s
l
’
e
x
e
m
p
l
e
(
c
)
d
e
l
a
fi
g
u
r
e
B
.
3
,
c
’
e
s
t
u
n
e
l
i
s
t
e
d
e
v
i
n
g
t
p
o
s
i
t
i
o
n
s
e
t
p
o
i
d
s
q
u
’
i
l
f
a
u
t
s
t
o
c
k
e
r
p
o
u
r
l
e
c
ô
n
e
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
g
é
n
é
r
a
n
t
l
’
e
l
l
i
p
s
e
m
o
n
t
r
é
e
.
D
a
n
s
l
e
s
z
o
n
e
s
o
ù
l
’
i
m
a
g
e
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
e
s
t
r
é
é
c
h
a
n
t
i
l
l
o
n
n
é
e
fi
n
e
m
e
n
t
,
l
a
t
a
i
l
l
e
d
e
l
’
e
l
l
i
p
s
e
p
e
u
t
ê
t
r
e
i
n
f
é
r
i
e
u
r
e
à
u
n
p
i
x
e
l
.
D
a
n
s
c
e
c
a
s
,
l
a
v
a
l
e
u
r
d
u
p
i
x
e
l
s
u
r
l
e
q
u
e
l
s
e
t
r
o
u
v
e
l
’
e
l
l
i
p
s
e
e
s
t
d
i
r
e
c
t
e
m
e
n
t
u
t
i
l
i
s
é
e
.
C
e
r
t
a
i
n
s
r
a
y
o
n
s
d
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
g
é
n
è
r
e
n
t
d
e
s
e
l
l
i
p
s
e
s
q
u
i
d
é
p
a
s
s
e
n
t
d
e
s
f
a
c
e
s
d
u
c
u
b
e
.
C
e
c
i
a
r
r
i
v
e
f
r
é
q
u
e
m
m
e
n
t
l
o
r
s
q
u
e
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
l
e
s
r
a
y
o
n
s
q
u
i
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
n
t
l
e
c
u
b
e
p
r
è
s
d
e
s
e
s
b
o
r
d
s
.
L
e
c
ô
n
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
a
l
o
r
s
p
l
u
s
i
e
u
r
s
f
a
c
e
s
d
i
s
t
i
n
c
t
e
s
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
d
’
a
v
o
i
r
à
g
é
r
e
r
c
e
c
a
s
p
l
u
s
c
o
m
-
p
l
e
x
e
,
i
l
s
u
f
fi
t
d
e
r
e
n
d
r
e
d
e
s
i
m
a
g
e
s
à
l
a
s
u
r
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
a
v
e
c
u
n
p
e
u
p
l
u
s
d
e
9
0
°
d
e
c
h
a
m
p
v
i
s
u
e
l
.
C
e
s
i
m
a
g
e
s
d
é
p
a
s
s
a
n
t
d
u
c
u
b
e
,
i
l
e
s
t
a
l
o
r
s
p
o
s
s
i
b
l
e
d
e
c
a
l
c
u
l
e
r
l
’
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
d
u
c
o
n
e
a
v
e
c
u
n
e
s
e
u
l
e
f
a
c
e
.
C
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
p
e
r
m
e
t
d
e
g
é
r
e
r
l
e
fl
o
u
l
o
c
a
l
e
m
e
n
t
e
t
p
e
r
m
e
t
d
’
é
v
i
t
e
r
l
e
m
o
i
r
é
,
e
n
p
r
o
p
a
g
e
a
n
t
l
e
fi
l
t
r
a
g
e
d
é
j
à
e
f
f
e
c
t
u
é
p
a
r
l
a
c
a
r
t
e
3
D
p
o
u
r
l
e
r
e
n
d
u
d
e
s
i
m
a
g
e
s
e
n
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
.
L
a
fi
g
u
r
e
B
.
4
m
o
n
t
r
e
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
d
e
c
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
l
o
r
s
d
e
l
a
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
v
e
r
s
u
n
e
i
m
a
g
e
p
a
r
a
c
a
t
a
-
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
d
’
u
n
c
u
b
e
d
o
n
t
l
’
u
n
e
d
e
s
f
a
c
e
s
e
s
t
u
n
e
g
r
i
l
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
n
o
i
r
s
e
t
b
l
a
n
c
s
.
I
l
a
p
p
a
r
a
î
t
c
l
a
i
r
e
m
e
n
t
e
n
(
b
)
q
u
e
l
e
t
r
a
i
t
e
m
e
n
t
a
s
u
p
p
r
i
m
é
l
e
m
o
i
r
é
.
22
1
(
a
)
(
b
)
F
I
G
.
B
.
4
–
R
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
d
’
u
n
e
g
r
i
l
l
e
d
e
p
i
x
e
l
s
s
u
r
u
n
e
f
a
c
e
d
u
c
u
b
e
a
v
e
c
g
r
o
s
s
i
s
s
e
m
e
n
t
d
e
f
a
c
t
e
u
r
t
r
o
i
s
s
u
r
l
a
z
o
n
e
d
e
b
a
s
s
e
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
q
u
i
e
s
t
e
n
c
a
d
r
é
e
:
(
a
)
s
a
n
s
g
e
s
t
i
o
n
d
e
l
’
a
n
t
i
a
l
i
a
s
a
g
e
,
(
b
)
a
v
e
c
l
a
m
é
t
h
o
d
e
p
r
o
p
o
s
é
e
.
22
2
S
y
n
t
h
è
s
e
d
’
i
m
a
g
e
s
p
o
u
r
d
e
s
c
a
m
é
r
a
s
c
e
n
t
r
a
l
e
s
à
l
a
r
g
e
c
h
a
m
p
d
e
v
i
s
i
o
n
An
n
e
x
e
C
C
a
l
c
u
l
d
u
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
L
e
l
i
s
t
i
n
g
s
u
i
v
a
n
t
e
s
t
u
n
p
r
o
g
r
a
m
m
e
M
A
T
L
A
B
p
e
r
m
e
t
t
a
n
t
d
’
o
b
t
e
n
i
r
l
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
Q
à
p
a
r
t
i
r
d
’
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
d
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
3
*
3
.
f
u
n
c
t
i
o
n
[
Q
]
=
M
a
t
r
i
x
T
o
Q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
(
m
a
t
)
T
=
1
+
m
a
t
(
1
,
1
)
+
m
a
t
(
2
,
2
)
+
m
a
t
(
3
,
3
)
;
S
=
s
q
r
t
(
T
)
*
2
;
X
=
(
m
a
t
(
3
,
2
)
-
m
a
t
(
2
,
3
)
)
/
S
;
Y
=
(
m
a
t
(
1
,
3
)
-
m
a
t
(
3
,
1
)
)
/
S
;
Z
=
(
m
a
t
(
2
,
1
)
-
m
a
t
(
1
,
2
)
)
/
S
;
W
=
0
.
2
5
*
S
;
i
f
(
T
>
0
.
0
0
0
0
0
0
0
1
)
S
=
s
q
r
t
(
T
)
*
2
;
X
=
(
m
a
t
(
3
,
2
)
-
m
a
t
(
2
,
3
)
)
/
S
;
Y
=
(
m
a
t
(
1
,
3
)
-
m
a
t
(
3
,
1
)
)
/
S
;
Z
=
(
m
a
t
(
2
,
1
)
-
m
a
t
(
1
,
2
)
)
/
S
;
W
=
0
.
2
5
*
S
;
e
l
s
e
i
f
(
m
a
t
(
1
,
1
)
>
m
a
t
(
2
,
2
)
&
&
m
a
t
(
1
,
1
)
>
m
a
t
(
3
,
3
)
)
S
=
s
q
r
t
(
1
.
0
+
m
a
t
(
1
,
1
)
-
m
a
t
(
2
,
2
)
-
m
a
t
(
3
,
3
)
)
*
2
;
X
=
0
.
2
5
*
S
;
Y
=
(
m
a
t
(
2
,
1
)
+
m
a
t
(
1
,
2
)
)
/
S
;
Z
=
(
m
a
t
(
1
,
3
)
+
m
a
t
(
3
,
1
)
)
/
S
;
W
=
(
m
a
t
(
3
,
2
)
-
m
a
t
(
2
,
3
)
)
/
S
;
e
l
s
e
i
f
(
m
a
t
(
2
,
2
)
>
m
a
t
(
3
,
3
)
)
S
=
s
q
r
t
(
1
.
0
+
m
a
t
(
2
,
2
)
-
m
a
t
(
1
,
1
)
-
m
a
t
(
3
,
3
)
)
*
2
;
X
=
(
m
a
t
(
2
,
1
)
+
m
a
t
(
1
,
2
)
)
/
S
;
Y
=
0
.
2
5
*
S
;
2
2
3
22
4
C
a
l
c
u
l
d
u
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
e
m
a
t
r
i
c
e
d
e
r
o
t
a
t
i
o
n
Z
=
(
m
a
t
(
3
,
2
)
+
m
a
t
(
2
,
3
)
)
/
S
;
W
=
(
m
a
t
(
1
,
3
)
-
m
a
t
(
3
,
1
)
)
/
S
;
e
l
s
e
S
=
s
q
r
t
(
1
.
0
+
m
a
t
(
3
,
3
)
-
m
a
t
(
1
,
1
)
-
m
a
t
(
2
,
2
)
)
*
2
;
X
=
(
m
a
t
(
1
,
3
)
+
m
a
t
(
3
,
1
)
)
/
S
;
Y
=
(
m
a
t
(
3
,
2
)
+
m
a
t
(
2
,
3
)
)
/
S
;
Z
=
0
.
2
5
*
S
;
W
=
(
m
a
t
(
2
,
1
)
-
m
a
t
(
1
,
2
)
)
/
S
;
e
n
d
;
e
n
d
;
e
n
d
;
Q
=
[
X
Y
Z
W
]
;
An
n
e
x
e
D
S
i
m
p
l
i
fi
c
a
t
i
o
n
d
e
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
’
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
p
r
o
p
o
s
é
p
a
r
B
a
r
r
e
t
o
S
o
u
s
l
’
h
y
p
o
t
h
è
s
e
d
’
u
n
e
c
a
m
é
r
a
a
v
e
c
d
e
s
p
i
x
e
l
s
c
a
r
r
é
s
,
o
u
d
u
m
o
i
n
s
d
e
g
é
o
m
é
t
r
i
e
c
o
n
n
u
e
,
l
a
s
e
c
o
n
d
e
é
t
a
p
e
d
e
l
’
a
l
g
o
r
i
t
h
m
e
d
e
B
a
r
r
e
t
o
[
1
3
9
]
p
.
9
0
p
e
u
t
f
a
c
i
l
e
m
e
n
t
ê
t
r
e
s
i
m
p
l
i
fi
é
e
.
N
o
u
s
a
d
o
p
t
o
n
s
i
c
i
l
e
s
n
o
t
a
t
i
o
n
s
d
e
B
a
r
r
e
t
o
.
S
o
i
t
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3
=
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G
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∗
(
G
x
2
+
G
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2
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2
∗
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G
x
2
+
G
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2
+
G
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2
)
∗
(
2
∗
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z
−
1
)
∗
(
2
∗
F
z
+
1
)
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=
4
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G
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2
+
G
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2
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∗
(
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+
G
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+
G
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P
r
é
c
i
s
i
o
n
s
d
e
s
c
a
l
c
u
l
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
L
e
s
v
a
l
e
u
r
s
fl
o
t
t
a
n
t
e
s
e
n
d
o
u
b
l
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
L
e
s
t
a
n
d
a
r
d
I
E
E
E
7
5
4
f
o
u
r
n
i
t
u
n
c
o
d
a
g
e
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
fl
o
t
t
a
n
t
e
s
e
n
d
o
u
b
l
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
.
L
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
s
o
n
t
c
o
d
é
e
s
s
u
r
6
4
b
i
t
s
a
v
e
c
l
a
r
é
p
a
r
t
i
t
i
o
n
s
u
i
v
a
n
t
e
:
–
1
b
i
t
p
o
u
r
l
e
s
i
g
n
e
S
(
0
-
1
)
–
1
1
b
i
t
s
p
o
u
r
l
’
e
x
p
o
s
a
n
t
E
(
0
-
2
0
4
7
)
–
5
2
b
i
t
s
p
o
u
r
l
a
m
a
n
t
i
s
s
e
M
(
0
-
4
.
5
0
3
.
5
9
9
.
6
2
7
.
3
7
0
.
4
9
5
)
L
a
v
a
l
e
u
r
n
u
m
é
r
i
q
u
e
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
u
n
t
r
i
p
l
e
t
S
,
E
e
t
M
e
s
t
l
a
s
u
i
v
a
n
t
e
:
n
=
(
−
1
)
S
(
1
+
M
)
2
E
−
1
0
2
3
(
E
.
1
)
L
e
c
o
d
a
g
e
a
p
p
r
o
c
h
é
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
f
a
i
t
a
p
p
a
r
a
î
t
r
e
d
e
s
p
r
o
b
l
è
m
e
s
d
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
l
o
r
s
d
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
s
u
r
d
e
s
v
a
l
e
u
r
s
n
u
m
é
r
i
q
u
e
s
d
o
n
t
l
’
o
r
d
r
e
d
e
g
r
a
n
d
e
u
r
e
s
t
d
i
f
f
é
r
e
n
t
.
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
l
e
p
r
o
b
l
è
m
e
d
’
a
b
s
o
r
p
t
i
o
n
:
S
o
i
t
n
1
=
1
e
1
6
e
t
n
2
=
n
1
+
1
.
C
o
m
m
e
l
e
p
l
u
s
g
r
a
n
d
e
n
t
i
e
r
q
u
e
l
’
o
n
p
e
u
t
r
e
p
r
é
s
e
n
t
e
r
e
x
a
c
t
e
m
e
n
t
p
a
r
u
n
e
v
a
l
e
u
r
fl
o
t
t
a
n
t
e
e
n
d
o
u
b
l
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
e
s
t
2
5
3
−
2
=
9
.
0
0
7
.
1
9
9
.
2
5
4
.
7
4
0
.
9
9
2
,
n
1
e
t
n
2
s
o
n
t
c
o
d
é
s
d
e
m
a
n
i
è
r
e
a
p
p
r
o
c
h
é
e
e
t
d
e
l
a
m
ê
m
e
f
a
ç
o
n
.
A
i
n
s
i
l
’
i
n
c
r
é
m
e
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
t
à
n
2
n
’
a
a
u
c
u
n
e
i
n
fl
u
e
n
c
e
.
C
e
c
i
n
’
a
p
a
s
f
o
r
c
é
m
e
n
t
u
n
e
g
r
o
s
s
e
r
é
p
e
r
c
u
t
i
o
n
s
i
l
’
o
n
c
o
n
s
i
d
è
r
e
q
u
e
1
e
s
t
n
é
g
l
i
g
e
a
b
l
e
d
e
v
a
n
t
1
1
6
.
N
é
a
n
m
o
i
n
s
,
l
o
r
s
d
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
s
,
c
e
c
i
p
e
u
t
c
o
n
d
u
i
r
e
à
d
e
s
e
r
r
e
u
r
s
b
i
e
n
p
l
u
s
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
s
.
C
o
n
s
i
d
é
r
o
n
s
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
q
u
e
l
’
o
n
s
o
u
h
a
i
t
e
a
j
o
u
t
e
r
1
1
6
f
o
i
s
l
a
v
a
l
e
u
r
1
à
n
1
.
S
i
l
’
o
n
e
x
é
c
u
t
e
l
’
o
p
é
r
a
t
i
o
n
n
i
+
1
=
n
i
+
1
e
n
p
a
r
t
a
n
t
d
e
n
1
,
l
e
r
é
s
u
l
t
a
t
o
b
t
e
n
u
s
e
r
a
n
1
,
e
t
l
’
e
r
r
e
u
r
d
e
1
0
0
%
.
A
l
’
o
p
p
o
s
é
,
s
i
l
e
s
i
n
c
r
é
m
e
n
t
s
s
o
n
t
s
t
o
c
k
é
s
d
a
n
s
u
n
e
v
a
l
e
u
r
s
é
p
a
r
é
e
q
u
i
e
s
t
e
n
s
u
i
t
e
a
j
o
u
t
é
e
à
n
1
,
l
’
e
r
r
e
u
r
s
e
r
a
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
.
C
e
t
y
p
e
d
e
p
r
o
b
l
è
m
e
e
s
t
t
r
a
i
t
é
,
p
a
r
e
x
e
m
p
l
e
,
d
a
n
s
c
e
r
t
a
i
n
e
s
b
i
b
l
i
o
t
h
è
q
u
e
s
d
’
o
p
t
i
m
i
s
a
t
i
o
n
t
e
l
l
e
q
u
e
M
I
N
P
A
C
K
.
L
o
r
s
q
u
’
u
n
c
a
l
c
u
l
d
’
u
n
e
s
o
m
m
e
d
e
c
a
r
r
é
d
e
r
é
s
i
d
u
s
e
s
t
s
o
u
h
a
i
t
é
,
l
e
s
r
é
s
i
d
u
s
d
o
i
v
e
n
t
t
o
u
t
d
’
a
b
o
r
d
ê
t
r
e
t
r
i
é
s
.
L
e
s
s
o
m
m
e
s
d
e
s
o
u
s
e
n
s
e
m
b
l
e
s
d
e
r
é
s
i
d
u
s
a
y
a
n
t
l
e
m
ê
m
e
o
r
d
r
e
d
e
g
r
a
n
d
e
u
r
s
o
n
t
e
n
s
u
i
t
e
e
f
f
e
c
t
u
é
e
s
,
s
u
i
v
i
e
s
fi
n
a
l
e
m
e
n
t
d
e
l
a
s
o
m
m
e
g
l
o
b
a
l
e
.
C
e
c
i
é
v
i
t
e
q
u
’
u
n
t
r
è
s
g
r
a
n
d
n
o
m
b
r
e
d
e
r
é
s
i
d
u
s
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
p
e
t
i
t
s
s
o
i
e
n
t
"
n
o
y
é
s
"
d
e
v
a
n
t
u
n
t
r
è
s
f
a
i
b
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
r
é
s
i
d
u
s
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
g
r
a
n
d
s
.
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D
é
t
a
i
l
s
s
u
r
l
e
s
c
a
l
c
u
l
s
d
u
c
h
a
p
i
t
r
e
3
e
t
e
x
e
m
p
l
e
s
L
e
c
o
d
a
g
e
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
L
o
r
s
d
u
c
a
l
c
u
l
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
d
e
s
p
o
l
y
n
ô
m
e
s
d
o
n
t
o
n
c
h
e
r
c
h
e
l
e
s
r
a
c
i
n
e
s
ξ
,
i
l
e
s
t
s
o
u
-
h
a
i
t
a
b
l
e
d
’
a
v
o
i
r
l
a
m
e
i
l
l
e
u
r
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
p
o
s
s
i
b
l
e
.
C
o
m
m
e
l
e
s
e
x
p
r
e
s
s
i
o
n
s
d
e
s
c
o
e
f
fi
c
i
e
n
t
s
s
o
n
t
r
e
l
a
t
i
v
e
m
e
n
t
l
o
n
g
u
e
s
,
l
e
n
o
m
b
r
e
d
e
c
a
l
c
u
l
s
s
u
c
c
e
s
s
i
f
s
à
e
f
f
e
c
t
u
e
r
e
s
t
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
P
o
u
r
é
v
i
t
e
r
l
e
s
e
r
r
e
u
r
s
d
e
p
r
é
c
i
s
i
o
n
t
e
l
l
e
s
q
u
e
c
i
t
é
e
s
p
r
é
c
é
d
e
m
m
e
n
t
,
i
l
s
e
r
a
i
t
s
o
u
h
a
i
t
a
b
l
e
d
e
d
é
c
o
m
p
o
s
e
r
l
e
s
o
p
é
r
a
t
i
o
n
s
.
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p
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p
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é
r
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q
u
e
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3
1
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2
A
n
a
g
l
y
p
h
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
F
I
G
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F
.
1
–
A
n
a
g
l
y
p
h
e
s
p
h
é
r
i
q
u
e
,
à
v
i
s
i
o
n
n
e
r
a
v
e
c
d
e
s
l
u
n
e
t
t
e
s
a
v
e
c
fi
l
t
r
e
r
o
u
g
e
s
u
r
l
’
œ
i
l
g
a
u
c
h
e
e
t
c
y
a
n
s
u
r
l
’
œ
i
l
d
r
o
i
t
,
m
o
n
t
r
a
n
t
l
’
a
u
t
e
u
r
d
e
c
e
d
o
c
u
m
e
n
t
e
n
a
c
t
i
v
i
t
é
d
a
n
s
s
o
n
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
d
e
t
r
a
v
a
i
l
.
An
n
e
x
e
G
A
r
t
i
c
l
e
s
s
u
r
l
a
l
o
c
a
l
i
s
a
t
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o
n
b
a
s
é
e
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m
a
g
e
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3
3
RE
A
L
T
I
M
E
L
O
C
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
O
F
A
C
E
N
T
R
A
L
C
A
T
A
D
I
O
P
T
R
I
C
C
A
M
E
R
A
U
S
I
N
G
V
E
R
T
I
C
A
L
L
I
N
E
S
B
e
r
t
r
a
n
d
V
a
n
d
e
p
o
r
t
a
e
l
e
,
M
i
c
h
e
l
C
a
t
t
o
e
n
,
P
h
i
l
i
p
p
e
M
a
r
t
h
o
n
I
R
I
T
&
L
E
N
7
E
n
s
e
e
i
h
t
,
2
r
u
e
C
a
m
i
c
h
e
l
,
3
1
0
7
1
T
o
u
l
o
u
s
e
,
F
r
a
n
c
e
b
v
d
p
@
e
n
s
e
e
i
h
t
.
f
r
,
c
a
t
t
o
e
n
@
e
n
s
e
e
i
h
t
.
f
r
,
m
a
r
t
h
o
n
@
e
n
s
e
e
i
h
t
.
f
r
K
e
y
w
o
r
d
s
:
O
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
v
i
s
i
o
n
,
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
,
l
i
n
e
s
.
A
b
s
t
r
a
c
t
:
C
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
s
e
n
s
o
r
s
a
r
e
u
s
e
d
i
n
m
o
b
i
l
e
r
o
b
o
t
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
i
r
p
a
n
o
r
a
m
i
c
fi
e
l
d
o
f
v
i
e
w
.
H
o
w
e
v
e
r
m
o
s
t
o
f
t
h
e
e
x
i
s
t
i
n
g
s
y
s
t
e
m
s
r
e
q
u
i
r
e
a
c
o
n
s
t
a
n
t
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
a
n
d
a
p
l
a
n
a
r
m
o
t
i
o
n
,
a
n
d
t
h
u
s
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
g
e
n
e
r
a
l
f
o
r
p
e
r
s
o
n
s
h
a
n
d
l
i
n
g
a
c
a
m
e
r
a
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
u
s
e
t
h
e
i
m
a
g
e
s
o
f
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
o
f
i
n
d
o
o
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
t
h
e
c
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
2
D
p
o
s
i
t
i
o
n
.
T
h
e
p
o
s
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
d
o
n
e
i
n
t
w
o
s
t
e
p
s
.
F
i
r
s
t
,
a
t
w
o
a
x
e
s
a
b
s
o
l
u
t
e
r
o
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
t
o
b
r
i
n
g
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
i
m
a
g
e
s
i
n
v
e
r
t
i
c
a
l
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
.
T
h
e
n
t
h
e
2
D
p
o
s
e
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
a
2
D
m
a
p
o
f
t
h
e
s
i
t
e
.
1
I
N
T
R
O
D
U
C
T
I
O
N
O
u
r
g
o
a
l
i
s
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
a
c
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
h
e
l
d
b
y
a
p
e
r
s
o
n
i
n
s
i
d
e
a
k
n
o
w
n
b
u
i
l
d
i
n
g
.
B
e
n
o
s
m
a
n
a
n
d
K
a
n
g
g
a
v
e
i
n
(
B
e
n
o
s
m
a
n
2
0
0
1
)
a
d
e
-
t
a
i
l
e
d
d
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
c
a
m
e
r
a
s
.
T
h
e
y
a
r
e
a
b
l
e
t
o
a
c
q
u
i
r
e
i
n
s
t
a
n
t
a
n
e
o
u
s
l
y
s
o
m
e
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
s
a
n
d
h
a
v
e
a
s
i
n
g
l
e
v
i
e
w
p
o
i
n
t
.
T
h
e
y
a
r
e
f
r
e
q
u
e
n
t
l
y
u
s
e
d
i
n
r
o
b
o
t
i
c
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
t
h
e
p
r
o
v
i
d
e
d
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˚
fi
e
l
d
o
f
v
i
e
w
i
s
u
s
e
f
u
l
f
o
r
i
m
a
g
e
b
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
3
D
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
I
m
a
g
e
b
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
m
e
t
h
o
d
s
c
a
n
b
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
t
w
o
c
a
t
e
g
o
r
i
e
s
:
A
:
m
e
t
h
o
d
s
r
e
q
u
i
r
i
n
g
a
p
r
i
o
r
i
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
p
l
a
c
e
w
h
e
r
e
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
t
h
e
r
o
b
o
t
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
a
d
a
t
a
-
b
a
s
e
o
f
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
i
m
a
g
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
)
(
P
a
d
j
l
a
2
0
0
1
)
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
r
e
q
u
i
r
e
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
m
a
n
y
i
m
a
g
e
s
a
n
d
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
h
e
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
t
h
e
r
o
b
u
s
t
r
e
a
l
t
i
m
e
m
a
t
c
h
i
n
g
o
f
o
c
c
l
u
d
e
d
i
m
a
g
e
s
i
s
a
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
,
e
v
e
n
i
f
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
i
c
fi
e
l
d
o
f
v
i
e
w
m
a
k
e
i
t
e
a
s
i
e
r
t
h
a
n
i
n
t
h
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
c
a
s
e
.
B
:
m
e
t
h
o
d
s
u
s
i
n
g
S
i
m
u
l
t
a
n
e
o
u
s
L
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
A
n
d
M
a
p
p
i
n
g
(
S
h
a
k
e
r
n
i
a
2
0
0
3
)
.
T
h
e
y
d
o
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
a
n
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
b
e
f
o
r
e
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
I
n
v
a
r
i
a
n
t
p
o
i
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
s
c
e
n
e
a
r
e
o
f
t
e
n
d
e
t
e
c
t
e
d
i
n
m
a
n
y
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
r
e
d
a
t
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
u
s
i
n
g
S
c
a
l
e
I
n
v
a
r
i
a
n
t
F
e
a
t
u
r
e
T
r
a
n
s
f
o
r
m
,
K
L
T
o
r
H
a
r
r
i
s
d
e
-
t
e
c
t
o
r
,
a
n
d
t
h
e
n
S
t
r
u
c
t
u
r
e
F
r
o
m
M
o
t
i
o
n
i
s
p
e
r
f
o
r
m
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
n
t
h
e
r
e
-
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
s
c
e
n
e
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
n
e
w
m
e
t
h
o
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
u
s
i
n
g
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
.
W
e
u
s
e
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
p
e
r
s
o
n
s
.
I
n
t
h
i
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
n
o
t
v
e
r
y
i
m
p
o
r
t
a
n
t
(
0
.
3
m
i
s
s
u
f
fi
c
i
e
n
t
)
b
u
t
t
h
e
s
e
n
s
o
r
c
a
n
b
e
h
e
l
d
i
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
m
a
n
y
o
c
c
l
u
s
i
o
n
s
c
a
n
o
c
c
u
r
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
p
r
o
v
i
d
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
a
r
o
u
n
d
t
w
o
a
x
e
s
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
c
o
m
m
o
n
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
.
S
e
c
o
n
d
,
t
h
e
y
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
2
D
m
a
p
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
y
a
r
e
i
n
v
a
r
i
a
n
t
t
o
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
s
a
b
o
u
t
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
.
V
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
a
r
e
n
u
m
e
r
o
u
s
i
n
s
i
d
e
b
u
i
l
d
-
i
n
g
s
a
n
d
d
i
f
fi
c
u
l
t
t
o
o
c
c
l
u
d
e
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
.
T
h
u
s
,
v
e
r
t
i
-
c
a
l
l
i
n
e
s
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
p
a
r
t
i
c
u
l
a
r
y
fi
t
s
o
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
.
O
u
r
m
e
t
h
o
d
a
l
l
o
w
s
a
r
e
a
l
t
i
m
e
m
a
t
c
h
i
n
g
w
i
t
h
v
a
r
y
-
i
n
g
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
o
u
n
d
e
v
e
r
y
a
x
e
s
.
W
e
c
a
n
u
s
e
a
p
r
i
-
o
r
i
k
n
o
w
l
e
d
g
e
c
o
n
s
i
s
t
i
n
g
i
n
a
2
D
m
a
p
w
h
i
c
h
i
s
e
a
s
y
t
o
a
c
q
u
i
r
e
.
T
h
u
s
,
t
h
e
c
a
m
e
r
a
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
d
o
n
o
t
h
a
v
e
t
o
a
c
q
u
i
r
e
i
m
a
g
e
s
c
o
n
t
i
n
u
o
u
s
l
y
f
r
o
m
a
k
n
o
w
n
s
t
a
r
t
i
n
g
p
o
s
i
t
i
o
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
a
r
e
w
e
l
l
d
e
-
t
e
c
t
e
d
i
n
v
a
r
y
i
n
g
p
o
s
e
s
a
n
d
t
h
i
s
c
o
m
p
e
n
s
a
t
e
s
t
h
e
f
a
c
t
t
h
a
t
t
h
e
y
c
a
n
b
e
l
e
s
s
n
u
m
e
r
o
u
s
t
h
a
n
c
o
r
n
e
r
s
i
n
t
h
e
i
m
-
a
g
e
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
fi
r
s
t
g
i
v
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
t
w
o
a
x
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
r
e
d
w
i
t
h
a
c
a
l
i
b
r
a
t
e
d
c
a
m
e
r
a
.
T
h
e
n
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
2
D
p
o
s
e
u
s
i
n
g
a
s
i
m
p
l
e
2
D
m
a
p
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
a
n
d
p
r
e
s
e
n
t
s
o
m
e
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
a
l
r
e
s
u
l
t
s
.
4
1
6
2
3
4
2T
H
E
V
E
R
T
I
C
A
L
L
I
N
E
S
I
M
A
G
E
S
D
E
T
E
C
T
I
O
N
T
h
e
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
i
s
c
a
l
i
b
r
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
G
e
y
e
r
&
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
m
e
t
h
o
d
(
G
e
y
e
r
1
9
9
9
)
i
n
o
r
d
e
r
t
o
k
n
o
w
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
a
n
d
t
h
e
i
m
a
g
e
.
T
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
l
i
n
e
i
m
a
g
e
d
i
c
a
n
b
e
a
c
c
o
m
p
l
i
s
h
e
d
b
y
fi
n
d
i
n
g
t
h
e
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
l
a
n
e
pi
i
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
d
l
i
(
t
h
e
l
i
n
e
i
m
a
g
e
d
i
l
i
f
t
e
d
o
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
)
a
n
d
t
h
e
v
i
e
w
p
o
i
n
t
F
a
s
s
h
o
w
n
o
n
fi
g
.
1
.
Y
i
n
g
&
H
u
(
Y
i
n
g
2
0
0
4
)
a
n
d
V
a
s
s
e
u
r
&
M
o
u
a
d
d
i
b
(
V
a
s
s
e
u
r
2
0
0
4
)
p
r
o
p
o
s
e
d
r
o
b
u
s
t
m
e
t
h
o
d
s
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
l
i
n
e
i
m
a
g
e
s
u
s
i
n
g
a
t
w
o
p
a
r
a
m
e
-
t
e
r
s
H
o
u
g
h
t
r
a
n
s
f
o
r
m
.
F
o
r
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
u
s
e
o
u
r
o
w
n
r
e
a
l
t
i
m
e
l
i
n
e
i
m
a
g
e
d
e
t
e
c
t
o
r
w
h
i
c
h
i
s
b
a
s
e
d
o
n
r
o
b
u
s
t
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
fi
t
t
i
n
g
o
f
p
l
a
n
e
s
o
n
t
h
e
i
m
a
g
e
p
o
i
n
t
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
o
n
t
h
e
m
i
r
r
o
r
s
u
r
f
a
c
e
.
I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
s
a
m
e
k
i
n
d
o
f
r
e
s
u
l
t
s
t
h
a
n
t
h
e
H
o
u
g
h
b
a
s
e
d
m
e
t
h
o
d
s
b
u
t
w
i
t
h
i
n
c
r
e
a
s
e
d
s
p
e
e
d
.
m
i
r
r
o
r
p
e
r
f
e
c
t
 
i
m
a
g
e
 
p
l
a
n
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
D
v
p
v
1
p
v
2
Q
D
1
,
pi
1
D
2
,
pi
2
D
3
,
pi
3
F
d
1
d
2
d
3
d
l
1
d
l
2
d
l
3
F
i
g
u
r
e
1
:
C
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
t
o
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
g
r
e
a
t
c
i
r
c
l
e
s
o
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
a
n
d
t
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
n
t
h
e
i
m
a
g
e
.
T
h
e
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
c
a
n
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
f
r
o
m
t
h
e
i
m
a
g
e
b
y
fi
n
d
i
n
g
t
h
e
t
w
o
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
l
o
c
a
t
e
d
a
t
t
h
e
i
n
-
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
c
o
n
i
c
s
(
G
e
y
e
r
2
0
0
1
)
.
I
n
t
h
i
s
c
a
s
e
,
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
i
s
d
i
f
fi
c
u
l
t
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
c
o
n
i
c
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
r
e
n
o
t
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
e
s
t
i
m
a
t
e
d
f
r
o
m
s
m
a
l
l
c
o
n
i
c
s
e
c
t
i
o
n
s
o
n
n
o
i
s
y
d
a
t
a
a
n
d
t
h
u
s
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
d
o
n
o
t
i
n
-
t
e
r
s
e
c
t
p
r
e
c
i
s
e
l
y
i
n
t
h
e
s
a
m
e
p
o
i
n
t
s
(
s
e
e
fi
g
6
.
g
f
o
r
a
n
e
x
a
m
p
l
e
)
.
W
e
p
r
o
p
o
s
e
a
m
e
t
h
o
d
t
o
g
a
t
h
e
r
t
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
p
a
r
-
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
i
n
s
p
a
c
e
b
a
s
e
d
o
n
t
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
e
D
v
w
h
i
c
h
i
s
c
o
m
m
o
n
t
o
a
s
e
t
o
f
p
l
a
n
e
s
pi
i
d
e
fi
n
e
d
b
y
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
D
i
i
n
s
p
a
c
e
.
D
v
d
e
fi
n
e
s
a
b
u
n
d
l
e
o
f
p
l
a
n
e
s
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
p
l
a
n
e
s
pi
i
d
o
n
o
t
i
n
t
e
r
s
e
c
t
e
x
a
c
t
l
y
i
n
D
v
.
N
e
v
e
r
t
h
e
l
e
s
s
,
o
u
r
m
e
t
h
o
d
a
l
-
l
o
w
s
t
h
e
g
a
t
h
e
r
i
n
g
f
r
o
m
a
c
r
i
t
e
r
i
o
n
b
a
s
e
d
o
n
a
n
a
n
g
u
-
l
a
r
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
.
T
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
p
l
a
n
e
s
pi
i
a
n
d
pi
j
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
w
i
t
h
n
o
r
m
a
l
s
n
i
a
n
d
n
j
i
s
a
l
i
n
e
i
n
t
h
e
d
i
r
e
c
t
i
o
n
h
(
pi
i
,
pi
j
)
p
a
s
s
i
n
g
t
h
r
o
u
g
h
F
.
W
e
h
a
v
e
c
h
o
s
e
n
t
o
u
s
e
g
(
pi
i
,
pi
j
)
,
a
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
v
e
c
t
o
r
i
n
t
h
e
t
o
p
h
e
m
i
s
p
h
e
r
e
d
e
fi
n
e
d
b
y
:
g
(
pi
i
,
pi
j
)
=
n
i
∧
n
j
|
|
n
i
∧
n
j
|
|
.
s
i
g
n
(
(
n
i
∧
n
j
)
z
)
.
W
e
g
i
v
e
a
c
r
i
t
e
r
i
o
n
w
h
i
c
h
m
e
a
s
u
r
e
s
h
o
w
c
l
o
s
e
t
o
a
s
i
n
g
l
e
l
i
n
e
t
h
r
e
e
p
l
a
n
e
s
pi
i
,
pi
j
a
n
d
pi
k
i
n
t
e
r
-
s
e
c
t
.
I
t
u
s
e
s
t
h
e
a
n
g
u
l
a
r
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
ω
(
pi
i
,
pi
j
,
pi
k
)
b
e
t
w
e
e
n
g
(
pi
i
,
pi
j
)
a
n
d
g
(
pi
i
,
pi
k
)
:
ω
(
pi
i
,
pi
j
,
pi
k
)
=
a
c
o
s
(
g
(
pi
i
,
pi
j
)
.
g
(
pi
i
,
pi
k
)
)
.
T
o
d
e
a
l
w
i
t
h
p
l
a
n
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
a
n
o
r
m
a
l
n
e
a
r
t
h
e
a
x
i
s
z
,
a
”
c
l
o
s
e
”
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
t
h
r
e
e
p
l
a
n
e
s
pi
i
,
pi
j
,
pi
k
i
s
d
e
t
e
c
t
e
d
i
n
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
t
w
o
c
a
s
e
s
:
ω
(
pi
i
,
pi
j
,
pi
k
)
<
ω
t
h
r
e
s
o
r
ω
(
pi
i
,
pi
j
,
pi
k
)
>
pi
−
ω
t
h
r
e
s
.
T
h
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
ω
t
h
r
e
s
i
s
a
n
a
n
g
u
l
a
r
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
h
a
s
t
o
b
e
s
e
t
i
n
a
c
c
o
r
d
a
n
c
e
w
i
t
h
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
s
e
n
-
s
o
r
.
O
n
t
h
e
fi
g
u
r
e
2
,
a
s
m
a
l
l
a
n
g
l
e
b
e
t
w
e
e
n
g
(
pi
1
,
pi
2
)
,
g
(
pi
1
,
pi
3
)
a
n
d
g
(
pi
1
,
pi
4
)
i
n
d
i
c
a
t
e
s
t
h
a
t
pi
1
,
pi
2
,
pi
3
a
n
d
pi
4
a
l
m
o
s
t
d
e
fi
n
e
a
b
u
n
d
l
e
o
f
p
l
a
n
e
s
s
o
w
e
c
a
n
c
o
n
-
c
l
u
d
e
t
h
a
t
D
1
,
D
2
,
D
3
a
n
d
D
4
a
r
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
i
n
s
p
a
c
e
.
F
g
(
pi
1
,
pi
2
)
g
(
pi
1
,
pi
3
)
g
(
pi
1
,
pi
4
)
g
(
pi
1
,
pi
5
)
g
(
pi
1
,
pi
6
)
g
(
pi
1
,
pi
7
)
F
i
g
u
r
e
2
:
A
n
g
l
e
s
b
e
t
w
e
e
n
p
l
a
n
e
s
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
s
.
A
s
c
o
r
e
i
s
g
i
v
e
n
t
o
e
a
c
h
g
a
t
h
e
r
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
b
y
s
u
m
-
m
i
n
g
t
h
e
s
c
o
r
e
s
s
c
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
p
l
a
n
e
s
pi
i
i
n
s
i
d
e
t
h
e
b
u
n
d
l
e
.
T
h
e
s
c
o
r
e
s
c
i
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
l
i
n
e
i
m
a
g
e
b
y
c
o
u
n
t
i
n
g
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
p
i
x
-
e
l
s
.
S
o
t
h
e
g
a
t
h
e
r
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
h
a
v
i
n
g
t
h
e
b
e
s
t
s
c
o
r
e
fi
t
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
n
u
m
b
e
r
o
f
l
i
n
e
p
o
i
n
t
s
a
n
d
t
h
u
s
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
m
a
i
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
c
e
n
e
.
T
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
r
o
b
u
s
t
t
o
e
r
r
o
n
e
o
u
s
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
v
e
r
-
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
b
e
c
a
u
s
e
t
h
e
n
o
r
m
a
l
o
f
s
u
c
h
l
i
n
e
s
d
o
n
o
t
fi
t
i
n
s
i
d
e
t
h
e
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
t
h
u
s
a
r
e
n
o
t
t
a
k
e
n
i
n
a
c
c
o
u
n
t
.
O
n
c
e
t
h
e
p
l
a
n
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
g
a
t
h
e
r
e
d
,
a
m
o
r
e
p
r
e
c
i
s
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
i
t
e
r
a
t
i
v
e
L
e
v
e
n
b
e
r
g
M
a
r
q
u
a
r
d
t
(
L
M
)
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
L
e
t
α
a
n
d
β
b
e
r
e
s
p
e
c
-
t
i
v
e
l
y
t
h
e
a
z
i
m
u
t
h
a
n
d
e
l
e
v
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
e
P
(
α
,
β
)
c
o
r
-
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
b
e
s
t
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
.
I
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
3
D
v
e
c
t
o
r
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
r
e
P
3
D
(
α
,
β
)
=
[
P
x
,
P
y
,
P
z
]
a
n
d
P
x
=
(
c
o
s
(
α
)
.
c
o
s
(
β
)
)
,
P
y
=
(
s
i
n
(
α
)
.
c
o
s
(
β
)
)
a
n
d
P
z
=
s
i
n
(
β
)
.
T
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
w
o
r
a
n
d
o
m
p
l
a
n
e
s
f
r
o
m
t
h
e
g
a
t
h
e
r
e
d
s
e
t
i
s
u
s
e
d
a
s
a
n
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
-
t
i
o
n
v
a
l
u
e
.
T
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
l
a
n
e
s
a
r
e
w
e
i
g
h
t
e
d
b
y
t
h
e
i
r
s
c
o
r
e
s
s
c
i
a
n
d
P
3
D
(
α
,
β
)
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
t
o
b
e
t
h
e
m
o
s
t
p
o
s
s
i
b
l
y
p
e
r
p
e
n
d
i
c
u
l
a
r
l
i
n
e
t
o
a
l
l
t
h
e
w
e
i
g
h
t
e
d
n
o
r
-
m
a
l
i
z
e
d
n
o
r
m
a
l
s
o
f
p
l
a
n
e
s
n
i
b
y
m
i
n
i
m
i
z
i
n
g
t
h
e
f
o
l
-
l
o
w
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
:
C
(
α
,
β
)
=
∑
s
c
i
∣ ∣ ∣
a
c
o
s
(
P
3
D
(
α
,
β
)
.
n
i
)
−
pi
2
∣ ∣ ∣
2
(
1
)
R
E
A
L
T
I
M
E
 
L
O
C
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
 
O
F
 
A
 
C
E
N
T
R
A
L
 
C
A
T
A
D
I
O
P
T
R
I
C
 
C
A
M
E
R
A
 
U
S
I
N
G
 
V
E
R
T
I
C
A
L
 
L
I
N
E
S
4
1
7
2
3
5
(ˆ
α
,
ˆ
β
)
=
a
r
g
m
i
n
(
α
,
β
)
C
(
α
,
β
)
(
2
)
A
s
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
a
r
e
o
f
t
e
n
t
h
e
m
o
s
t
n
u
m
e
r
o
u
s
i
n
s
i
d
e
b
u
i
l
d
i
n
g
s
,
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
i
s
u
s
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
i
r
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
u
s
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
s
e
n
s
o
r
’
s
o
r
i
-
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
o
u
n
d
t
w
o
a
x
e
s
.
T
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
,
w
e
c
a
n
r
e
s
t
r
i
c
t
t
h
e
p
o
t
e
n
-
t
i
a
l
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
b
y
a
s
k
i
n
g
t
h
e
u
s
e
r
t
o
h
o
l
d
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
n
a
n
i
n
t
e
r
v
a
l
o
f
a
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
s
(
±
4
5
˚
)
.
I
t
i
s
t
h
u
s
e
a
s
y
t
o
d
i
s
c
a
r
d
t
h
e
c
a
n
d
i
d
a
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
t
h
a
t
c
a
n
n
o
t
b
e
v
e
r
t
i
c
a
l
.
T
h
e
t
w
o
a
x
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
c
o
m
p
u
t
i
n
g
t
h
e
3
D
r
o
t
a
t
i
o
n
R
(
ˆ
α
,
ˆ
β
)
t
h
a
t
b
r
i
n
g
s
P
3
D
(
α
,
β
)
t
o
a
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
.
3
T
H
E
2
D
P
O
S
E
D
E
T
E
C
T
I
O
N
O
n
c
e
t
h
e
r
o
t
a
t
i
o
n
R
(
ˆ
α
,
ˆ
β
)
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
c
t
e
d
,
t
h
e
l
o
-
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
2
D
.
T
h
e
a
l
t
i
t
u
d
e
i
s
n
o
t
e
s
t
i
m
a
t
e
d
a
s
i
t
c
a
n
v
a
r
y
b
e
t
w
e
e
n
d
i
f
f
e
r
e
n
t
u
s
e
r
s
a
n
d
i
t
i
s
n
o
t
a
n
u
s
e
f
u
l
d
a
t
a
i
n
o
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
o
n
l
y
a
n
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
n
s
i
d
e
t
h
e
2
D
m
a
p
i
s
n
e
e
d
e
d
.
F
o
r
b
u
i
l
d
i
n
g
s
w
i
t
h
m
u
l
t
i
p
l
e
fl
o
o
r
s
,
a
s
i
n
g
l
e
2
D
m
a
p
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
b
y
l
i
f
t
i
n
g
t
h
e
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
fl
o
o
r
s
m
a
p
s
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
o
n
t
h
e
s
a
m
e
p
l
a
n
e
.
A
2
D
m
a
p
c
o
n
t
a
i
n
s
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
(
x
i
,
y
i
)
a
n
d
t
h
e
o
c
c
l
u
s
i
v
e
s
e
g
m
e
n
t
s
j
o
i
n
i
n
g
t
h
e
s
e
p
o
i
n
t
s
.
I
n
t
h
e
n
o
i
s
e
l
e
s
s
a
n
d
n
o
n
d
e
g
e
n
e
r
a
t
e
c
a
s
e
s
(
n
o
m
o
r
e
t
h
a
n
t
w
o
m
a
p
p
o
i
n
t
s
a
n
d
c
a
m
e
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
l
i
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
l
i
n
e
)
,
3
p
o
i
n
t
s
a
r
e
s
u
f
fi
c
i
e
n
t
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
t
h
e
c
a
m
-
e
r
a
.
H
o
w
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
e
d
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
d
e
t
e
c
t
o
r
,
m
o
r
e
p
o
i
n
t
s
s
h
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
n
a
c
c
u
r
a
t
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
a
s
i
m
p
l
e
2
D
m
a
p
m
a
d
e
o
f
8
p
o
i
n
t
s
a
n
d
8
o
c
c
l
u
s
i
v
e
s
e
g
m
e
n
t
s
.
−
2
−
1
0
1
2
3
4
5
6
−
10123456
F
i
g
u
r
e
3
:
T
h
e
2
D
m
a
p
(
i
n
b
l
a
c
k
)
,
i
n
l
i
e
r
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
(
l
o
n
g
r
e
d
l
i
n
e
s
w
i
t
h
c
i
r
c
l
e
s
)
a
n
d
o
u
t
l
i
e
r
s
(
s
h
o
r
t
r
e
d
l
i
n
e
s
w
i
t
h
c
r
o
s
s
)
a
f
t
e
r
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
(
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
l
o
c
a
t
e
d
a
t
t
h
e
i
n
t
e
r
-
s
e
c
t
i
o
n
o
f
a
l
l
t
h
e
r
e
d
l
i
n
e
s
)
.
T
h
e
s
c
a
l
e
i
s
i
n
m
e
t
e
r
u
n
i
t
.
E
a
c
h
p
l
a
n
e
pi
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
d
e
t
e
c
t
e
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
i
s
d
e
fi
n
e
d
b
y
a
n
v
a
l
u
e
γ
i
.
γ
i
i
s
t
h
e
a
n
g
l
e
a
r
o
u
n
d
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
x
i
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
i
n
t
e
r
s
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
l
a
n
e
pi
i
w
i
t
h
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
p
l
a
n
e
.
T
h
e
p
l
a
n
e
pi
i
i
s
n
o
t
s
u
f
fi
c
i
e
n
t
t
o
k
n
o
w
o
n
w
h
i
c
h
s
i
d
e
o
f
t
h
e
v
i
e
w
-
i
n
g
s
p
h
e
r
e
l
i
e
a
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
D
i
.
L
e
t
p
i
b
e
t
h
e
i
m
-
a
g
e
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
l
i
n
e
i
m
a
g
e
d
i
.
T
h
e
s
e
p
o
i
n
t
s
a
r
e
l
i
f
t
e
d
t
o
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
i
n
P
i
a
n
d
t
h
e
n
r
o
t
a
t
e
d
t
o
R
P
i
=
R
(
ˆ
α
,
ˆ
β
)
.
P
i
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
l
i
g
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
w
i
t
h
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
.
A
s
t
h
e
p
i
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
a
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
,
t
h
e
R
P
i
l
i
e
o
n
t
h
e
s
a
m
e
m
e
r
i
d
i
a
n
o
n
t
h
e
v
i
e
w
i
n
g
s
p
h
e
r
e
.
W
e
u
s
e
t
h
e
c
e
n
t
e
r
o
f
m
a
s
s
o
f
R
P
i
t
o
k
n
o
w
o
n
w
h
i
c
h
s
i
d
e
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
t
h
e
l
i
n
e
i
s
l
o
c
a
t
e
d
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
-
i
n
g
a
n
g
u
l
a
r
v
a
l
u
e
γ
i
i
n
t
h
e
r
a
n
g
e
[
0
,
2
.
pi
]
.
I
f
t
h
e
R
P
i
l
i
e
o
n
t
h
e
t
w
o
s
i
d
e
s
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
,
t
h
e
n
w
e
d
e
t
e
c
t
a
l
i
n
e
o
n
e
a
c
h
s
i
d
e
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
A
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
o
f
a
l
o
c
a
t
i
o
n
i
s
d
e
fi
n
e
d
b
y
a
v
e
c
t
o
r
o
f
d
i
f
f
e
r
e
n
t
γ
i
.
L
e
t
u
s
fi
r
s
t
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
-
t
w
e
e
n
e
v
e
r
y
γ
i
a
n
d
2
D
s
c
e
n
e
p
o
i
n
t
i
(
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
l
o
c
a
t
e
d
i
n
(
x
i
,
y
i
)
)
a
r
e
k
n
o
w
n
.
L
e
t
t
h
e
p
o
s
e
b
e
d
e
fi
n
e
d
b
y
t
h
r
e
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
x
c
a
n
d
y
c
a
r
e
t
h
e
2
D
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
n
t
h
e
m
a
p
a
n
d
γ
c
i
s
t
h
e
r
o
t
a
t
i
o
n
.
L
e
t
γ
a
b
e
t
h
e
a
n
g
u
l
a
r
d
i
r
e
c
t
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
o
i
n
t
i
i
n
t
h
e
m
a
p
v
i
e
w
e
d
f
r
o
m
t
h
e
p
o
s
e
(
x
c
,
y
c
,
γ
c
)
:
γ
a
=
a
t
a
n
2
(
y
i
−
y
c
,
x
i
−
x
c
)
−
γ
c
(
3
)
T
h
e
c
o
r
r
e
c
t
p
o
s
e
b
e
s
t
fi
t
s
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
a
n
g
u
l
a
r
v
a
l
-
u
e
s
γ
a
f
o
r
e
v
e
r
y
γ
i
.
T
h
e
a
n
g
u
l
a
r
e
r
r
o
r
h
a
s
t
o
b
e
e
x
-
p
r
e
s
s
e
d
i
n
t
h
e
i
n
t
e
r
v
a
l
[
−
pi
,
pi
[
i
n
o
r
d
e
r
t
o
b
e
n
e
a
r
z
e
r
o
f
o
r
s
m
a
l
l
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
i
n
t
h
e
t
w
o
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
F
i
-
n
a
l
l
y
E
(
i
,
x
c
,
y
c
,
γ
c
)
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
f
o
r
e
a
c
h
p
o
i
n
t
i
t
o
t
h
e
s
q
u
a
r
e
d
a
n
g
u
l
a
r
d
i
f
f
e
r
e
n
c
e
:
E
(
i
,
x
c
,
y
c
,
γ
c
)
=
∣ ∣ ∣
|
γ
i
−
γ
a
|
[
−
pi
,
pi
[
∣ ∣ ∣
2
(
4
)
T
h
e
p
o
s
e
i
s
t
h
e
n
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
L
e
v
e
n
b
e
r
g
M
a
r
-
q
u
a
r
t
d
t
o
m
i
n
i
m
i
z
e
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
c
r
i
t
e
r
i
a
:
(
ˆ
x
c
,
ˆ
y
c
,
ˆ
γ
c
)
=
a
r
g
m
i
n
(
x
c
,
y
c
,
γ
c
)
∑
V
i
s
c
i
E
(
i
,
x
c
,
y
c
,
γ
c
)
(
5
)
w
h
e
r
e
V
i
i
s
e
q
u
a
l
t
o
1
i
f
t
h
e
p
o
i
n
t
i
i
s
n
o
t
o
c
c
l
u
d
e
d
b
y
s
e
g
m
e
n
t
s
o
f
t
h
e
m
a
p
f
r
o
m
(
x
c
,
y
c
)
a
n
d
0
e
l
s
e
.
s
c
i
i
s
t
h
e
s
c
o
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
l
a
n
e
pi
i
a
s
d
e
s
c
r
i
b
e
d
i
n
t
h
e
p
r
e
v
i
o
u
s
s
e
c
t
i
o
n
.
I
n
p
r
a
c
t
i
c
e
,
a
l
l
t
h
e
V
i
a
r
e
e
q
u
a
l
t
o
1
i
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
e
n
c
e
s
a
r
e
a
l
l
c
o
r
r
e
c
t
b
e
c
a
u
s
e
o
n
l
y
t
h
e
n
o
n
o
c
c
l
u
d
e
d
l
i
n
e
s
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
o
n
t
h
e
i
m
a
g
e
.
I
f
w
e
d
o
n
o
t
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
o
c
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
n
o
i
s
e
a
n
d
u
s
e
a
s
u
f
fi
c
i
e
n
t
n
u
m
b
e
r
o
f
p
o
i
n
t
s
(
>
4
)
,
t
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
o
b
t
a
i
n
e
d
f
o
r
a
n
y
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
.
L
e
t
u
s
n
o
w
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
e
m
o
r
e
c
o
m
p
l
e
x
p
r
o
b
l
e
m
o
f
d
e
t
e
c
t
i
n
g
i
n
l
i
e
r
s
a
n
d
o
u
t
l
i
e
r
s
γ
i
a
n
d
fi
n
d
i
n
g
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
w
i
t
h
p
o
i
n
t
s
f
r
o
m
t
h
e
m
a
p
.
A
s
i
m
-
p
l
e
R
A
N
S
A
C
s
c
h
e
m
e
w
o
u
l
d
r
e
s
u
l
t
i
n
l
o
n
g
p
r
o
c
e
s
s
-
V
I
S
A
P
P
 
2
0
0
6
 
-
 
M
O
T
I
O
N
,
 
T
R
A
C
K
I
N
G
 
A
N
D
 
S
T
E
R
E
O
 
V
I
S
I
O
N
4
1
8
2
3
6
in
g
t
i
m
e
e
v
e
n
i
f
o
n
l
y
a
f
e
w
o
f
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
-
d
e
n
c
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
t
e
s
t
e
d
,
a
s
a
t
l
e
a
s
t
t
r
i
p
l
e
t
s
(
3
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
)
o
f
c
o
u
p
l
e
s
(
1
m
a
p
p
o
i
n
t
a
n
d
o
n
e
γ
i
)
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
p
o
s
e
P
R
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
r
e
d
u
c
e
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
a
c
h
i
e
v
e
a
D
e
l
a
u
n
a
y
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
2
D
m
a
p
(
a
s
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
fi
g
4
)
.
W
e
t
h
e
n
u
s
e
t
h
e
t
h
r
e
e
c
o
r
n
e
r
s
o
f
e
a
c
h
t
r
i
a
n
g
l
e
a
s
t
r
i
p
l
e
t
s
o
f
p
o
i
n
t
s
t
o
m
a
t
c
h
,
a
s
t
h
e
y
a
r
e
n
e
v
e
r
o
c
c
l
u
d
e
d
(
b
y
m
a
p
s
e
g
m
e
n
t
s
)
f
r
o
m
i
n
s
i
d
e
t
h
e
t
r
i
a
n
g
l
e
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
r
i
a
n
g
l
e
c
o
r
n
e
r
s
p
o
i
n
t
s
i
a
n
d
γ
i
h
a
v
e
t
o
r
e
s
p
e
c
t
t
h
e
o
r
-
d
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
I
f
t
h
e
r
e
a
r
e
N
m
a
p
p
o
i
n
t
s
,
M
v
a
l
u
e
s
γ
i
a
n
d
P
D
e
l
a
u
n
a
y
t
r
i
a
n
g
l
e
s
,
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
a
l
l
p
o
s
s
i
-
b
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
s
t
o
t
e
s
t
i
s
r
e
d
u
c
e
d
f
r
o
m
(
N
.
M
)
3
t
o
l
e
s
s
t
h
a
n
P
.
M
3
a
s
t
h
e
r
e
a
r
e
l
e
s
s
t
h
a
n
M
3
c
o
m
b
i
n
a
t
i
o
n
s
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
v
e
r
i
f
y
i
n
g
t
h
e
o
r
d
e
r
c
o
n
s
t
r
a
i
n
t
.
−
2
−
1
0
1
2
3
4
5
−
10123456
F
i
g
u
r
e
4
:
T
h
e
D
e
l
a
u
n
a
y
t
r
i
a
n
g
u
l
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
2
D
m
a
p
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
(
r
e
d
c
r
o
s
s
e
s
)
.
W
e
n
o
w
s
h
o
w
h
o
w
t
o
d
i
s
c
a
r
d
q
u
i
c
k
l
y
a
n
i
n
v
a
l
i
d
t
r
i
p
l
e
t
o
f
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
.
T
w
o
p
o
i
n
t
s
i
a
n
d
j
a
n
d
a
r
e
l
a
t
i
v
e
a
n
g
l
e
γ
i
−
γ
j
d
e
fi
n
e
a
c
i
r
c
l
e
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
o
-
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
(
x
c
,
y
c
)
a
s
s
h
o
w
n
o
n
fi
g
5
.
T
h
e
t
h
i
r
d
p
o
i
n
t
k
s
h
o
u
l
d
l
i
e
o
n
a
l
i
n
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
(
x
i
,
y
i
)
−
(
x
c
,
y
c
)
b
y
γ
k
−
γ
i
a
n
d
t
o
(
x
j
,
y
j
)
−
(
x
c
,
y
c
)
b
y
γ
j
−
γ
k
.
S
o
,
i
f
t
h
e
t
w
o
e
x
t
r
e
m
u
m
p
o
s
i
t
i
o
n
s
a
r
e
c
o
n
s
i
d
e
r
e
d
f
o
r
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
i
t
i
o
n
(
x
c
,
y
c
)
,
(
x
k
,
y
k
)
s
h
o
u
l
d
l
i
e
i
n
s
i
d
e
t
h
e
z
o
n
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
t
w
o
l
i
n
e
s
L
i
a
n
d
L
j
d
e
fi
n
e
d
b
y
t
h
e
t
a
n
-
g
e
n
t
s
o
f
t
h
e
c
i
r
c
l
e
a
t
p
o
i
n
t
i
(
r
e
s
p
.
j
)
a
n
d
t
h
e
a
n
g
l
e
s
γ
k
−
γ
i
(
r
e
s
p
.
γ
j
−
γ
k
)
.
T
h
u
s
,
i
f
(
x
k
,
y
k
)
i
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
c
i
r
c
l
e
o
r
o
u
t
s
i
d
e
t
h
e
z
o
n
e
d
e
l
i
m
i
t
e
d
b
y
L
i
a
n
d
L
j
,
t
h
e
t
r
i
p
l
e
t
i
s
d
i
s
c
a
r
d
e
d
.
(
x
i
;
y
i
)
(
x
j
;
y
j
)
(
x
k
;
y
k
)
γ
i
−
γ
j
γ
k
−
γ
i
γ
j
−
γ
k
c
e
n
t
e
r
o
f
c
i
r
c
l
e
f
o
r
(
x
k
;
y
k
)
L
i
L
j
F
i
g
u
r
e
5
:
F
a
s
t
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
v
a
l
i
d
t
r
i
p
l
e
t
s
(
i
,
j
,
k
)
.
T
h
e
n
o
n
l
i
n
e
a
r
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
E
q
u
.
5
i
s
a
p
-
p
l
i
e
d
o
n
t
h
e
r
e
t
a
i
n
e
d
t
r
i
p
l
e
t
s
o
f
p
o
i
n
t
s
i
n
o
r
d
e
r
t
o
e
s
-
t
i
m
a
t
e
t
h
e
p
o
s
e
.
T
h
e
c
e
n
t
e
r
o
f
t
h
e
D
e
l
a
u
n
a
y
t
r
i
a
n
g
l
e
i
s
u
s
e
d
a
s
i
n
i
t
i
a
l
v
a
l
u
e
(
fi
g
.
4
)
.
T
h
e
p
r
o
c
e
s
s
i
s
a
p
p
l
i
e
d
t
o
s
e
v
e
r
a
l
d
i
f
f
e
r
e
n
t
t
r
i
p
l
e
t
s
a
n
d
t
h
e
p
o
s
e
P
R
w
h
i
c
h
fi
t
s
t
h
e
g
r
e
a
t
e
s
t
n
u
m
b
e
r
s
o
f
γ
i
w
i
t
h
i
n
a
n
a
n
g
u
l
a
r
t
h
r
e
s
h
-
o
l
d
t
h
r
e
s
γ
a
n
d
w
i
t
h
o
u
t
o
c
c
l
u
s
i
o
n
d
u
e
t
o
o
c
c
l
u
d
i
n
g
s
e
g
m
e
n
t
s
i
s
k
e
p
t
.
O
n
c
e
t
h
e
b
e
s
t
p
o
s
e
P
R
h
a
s
b
e
e
n
c
o
m
p
u
t
e
d
f
r
o
m
t
h
r
e
e
p
o
i
n
t
s
,
t
h
e
o
p
t
i
m
i
z
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
o
n
a
l
l
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
i
n
l
i
e
r
s
u
s
i
n
g
t
h
e
p
o
s
e
P
R
a
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
p
o
s
e
i
n
t
h
e
2
D
m
a
p
.
T
h
e
i
n
l
i
e
r
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
r
e
d
l
o
n
g
l
i
n
e
fi
n
-
i
s
h
i
n
g
w
i
t
h
a
c
i
r
c
l
e
a
n
d
t
h
e
o
u
t
l
i
e
r
s
a
r
e
s
h
o
w
n
i
n
r
e
d
s
h
o
r
t
l
i
n
e
fi
n
i
s
h
i
n
g
w
i
t
h
a
c
r
o
s
s
.
O
n
c
e
t
h
e
c
a
m
e
r
a
h
a
s
b
e
e
n
l
o
c
a
l
i
z
e
d
,
i
t
i
s
e
a
s
y
t
o
t
r
a
c
k
i
t
i
n
s
i
d
e
t
h
e
m
a
p
i
f
t
h
r
e
e
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
a
r
e
v
i
s
i
-
b
l
e
o
n
t
h
e
t
w
o
s
u
c
c
e
s
s
i
v
e
i
m
a
g
e
s
.
E
a
c
h
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
γ
i
i
s
t
r
a
c
k
e
d
i
n
d
i
v
i
d
u
a
l
l
y
t
o
k
e
e
p
t
h
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
e
n
c
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
n
d
t
h
e
n
e
w
p
o
s
e
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
l
a
s
t
p
o
s
e
a
s
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
v
a
l
u
e
.
S
o
m
e
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
a
r
e
r
e
m
o
v
e
d
a
n
d
o
t
h
e
r
s
a
r
e
a
d
d
e
d
d
u
r
i
n
g
t
h
e
p
r
o
c
e
s
s
.
4
R
E
S
U
L
T
S
I
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
u
s
e
5
6
8
*
4
2
6
p
i
x
e
l
s
i
m
a
g
e
s
,
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
s
e
n
s
o
r
[
4
]
a
n
d
a
P
e
n
t
i
u
m
I
V
b
a
s
e
d
c
o
m
p
u
t
e
r
r
u
n
n
i
n
g
a
t
1
.
8
G
h
z
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
p
a
r
-
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
d
b
y
t
h
i
s
s
e
n
s
o
r
.
I
n
a
p
e
r
f
e
c
t
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
,
w
i
t
h
z
e
r
o
s
k
e
w
a
n
d
s
q
u
a
r
e
p
i
x
e
l
s
,
t
h
e
s
e
p
r
o
-
j
e
c
t
i
o
n
s
a
r
e
c
i
r
c
l
e
s
h
a
v
i
n
g
t
w
o
c
o
m
m
o
n
p
o
i
n
t
s
(
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
p
v
1
a
n
d
p
v
2
)
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
t
w
o
a
x
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
t
e
c
-
t
i
o
n
,
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
m
o
u
n
t
e
d
o
n
a
r
o
t
a
t
i
n
g
t
a
b
l
e
m
o
v
e
d
b
y
a
h
i
g
h
a
c
c
u
r
a
c
y
s
t
e
p
m
o
t
o
r
(
0
.
0
3
˚
/
s
t
e
p
)
.
W
e
a
p
p
l
y
t
h
e
m
e
t
h
o
d
t
o
i
m
a
g
e
s
o
f
a
s
c
e
n
e
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
t
w
o
m
a
i
n
s
e
t
s
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
d
i
s
p
o
s
e
d
o
n
t
h
e
3
D
p
a
t
t
e
r
n
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
fi
g
u
r
e
6
.
a
,
p
a
r
a
m
e
t
e
r
ω
t
h
r
e
s
b
e
i
n
g
s
e
t
t
o
4
˚
.
I
n
t
h
i
s
e
x
a
m
p
l
e
,
4
5
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
t
e
c
t
e
d
.
T
h
e
b
e
s
t
s
e
t
o
f
p
o
t
e
n
t
i
a
l
l
y
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
c
o
n
t
a
i
n
s
2
3
l
i
n
e
s
a
n
d
i
s
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e
fi
g
u
r
e
6
.
b
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
6
.
e
s
h
o
w
s
t
h
e
n
o
r
m
a
l
s
o
f
p
l
a
n
e
s
pi
i
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
-
i
n
g
c
o
m
p
u
t
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
(
α
,
β
)
i
n
3
D
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
s
6
.
f
a
n
d
6
.
g
s
h
o
w
t
h
e
t
w
o
e
s
t
i
m
a
t
e
d
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
o
n
t
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
.
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
c
l
o
s
e
l
y
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
s
a
r
o
u
n
d
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
v
i
e
w
p
o
i
n
t
.
W
e
a
p
p
l
y
t
h
e
m
e
t
h
o
d
f
o
r
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
o
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
p
l
o
t
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
r
e
a
l
o
r
i
-
e
n
t
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
fi
g
u
r
e
6
.
c
.
1
0
t
e
s
t
s
a
r
e
d
o
n
e
o
n
d
i
f
-
f
e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
f
o
r
9
d
i
f
f
e
r
e
n
t
v
a
l
u
e
s
o
f
r
o
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
-
6
0
˚
t
o
6
0
˚
u
s
i
n
g
a
1
5
˚
s
t
e
p
.
T
h
e
p
l
o
t
s
h
o
w
s
t
h
e
m
a
x
i
-
m
u
m
,
m
i
n
i
m
u
m
a
n
d
m
e
a
n
e
r
r
o
r
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
6
.
d
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
f
o
r
t
h
e
o
t
h
e
r
a
x
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
r
o
t
a
t
i
n
g
t
h
e
R
E
A
L
T
I
M
E
 
L
O
C
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
 
O
F
 
A
 
C
E
N
T
R
A
L
 
C
A
T
A
D
I
O
P
T
R
I
C
 
C
A
M
E
R
A
 
U
S
I
N
G
 
V
E
R
T
I
C
A
L
 
L
I
N
E
S
4
1
9
2
3
7
(a
)
(
b
)
−
6
0
−
4
0
−
2
0
0
2
0
4
0
6
0
−
2
−
1
.
5
−
1
−
0
.
50
0
.
51
1
.
5
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
g
r
e
e
angularerror(˚)
(
c
)
−
6
0
−
4
0
−
2
0
0
2
0
4
0
6
0
−
1
.
5
−
1
−
0
.
50
0
.
51
1
.
5
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
d
e
g
r
e
e
angularerror(˚)
(
d
)
−
1
−
0
.
5
0
0
.
5
1
−
1
−
0
.
5
0
0
.
5
1
−
1
−
0
.
8
−
0
.
6
−
0
.
4
−
0
.
20
0
.
2
0
.
4
0
.
6
0
.
81
(
e
)
2
4
0
2
5
0
2
6
0
2
7
0
2
8
0
2
9
0
3
0
0
3
1
0
1
9
0
2
0
0
2
1
0
2
2
0
2
3
0
2
4
0
(
f
)
1
0
2
0
1
0
4
0
1
0
6
0
1
0
8
0
1
1
0
0
1
1
2
0
1
1
4
0
1
1
6
0
1
1
8
0
1
2
0
0
1
2
2
0
1
2
0
1
4
0
1
6
0
1
8
0
2
0
0
2
2
0
2
4
0
2
6
0
2
8
0
(
g
)
F
i
g
u
r
e
6
:
(
a
)
A
n
i
m
a
g
e
o
f
t
h
e
3
D
p
a
t
t
e
r
n
.
(
b
)
D
e
t
e
c
t
e
d
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
.
(
c
)
M
a
x
i
m
u
m
,
m
e
a
n
a
n
d
m
i
n
i
m
u
m
e
r
r
o
r
i
n
d
e
g
r
e
e
v
e
r
s
u
s
g
r
o
u
n
d
t
r
u
s
t
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
(
d
)
S
a
m
e
p
l
o
t
t
i
n
g
t
h
a
n
(
c
)
a
r
o
u
n
d
t
h
e
o
t
h
e
r
a
x
i
s
o
f
r
o
t
a
t
i
o
n
.
(
e
)
T
h
e
n
o
r
m
a
l
i
z
e
d
n
o
r
-
m
a
l
s
t
o
t
h
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
p
l
a
n
e
s
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
n
d
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
(
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
l
i
n
e
)
.
(
f
)
O
n
e
c
o
m
p
u
t
e
d
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
(
B
i
g
c
r
o
s
s
)
a
n
d
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
c
e
n
t
e
r
o
n
t
h
e
i
m
a
g
e
p
l
a
n
e
(
S
m
a
l
l
c
r
o
s
s
)
.
(
g
)
T
h
e
s
e
c
o
n
d
v
a
n
i
s
h
i
n
g
p
o
i
n
t
(
B
i
g
c
r
o
s
s
.
)
3
D
p
a
t
t
e
r
n
b
y
pi
/
2
.
T
h
e
s
e
c
u
r
v
e
s
s
h
o
w
t
h
a
t
t
h
e
e
s
t
i
-
m
a
t
i
o
n
i
s
n
o
t
b
i
a
s
e
d
a
n
d
t
h
a
t
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
m
a
x
i
m
u
m
d
e
v
i
a
t
i
o
n
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
2
˚
.
O
n
c
e
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
r
o
u
n
d
t
h
e
t
w
o
a
x
e
s
h
a
s
b
e
e
n
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
,
f
o
r
v
a
l
i
d
a
t
i
o
n
p
u
r
p
o
s
e
,
a
r
e
c
t
i
fi
c
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
i
m
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
v
i
e
w
p
o
i
n
t
b
u
t
w
i
t
h
a
fi
x
e
d
s
e
n
s
o
r
’
s
o
r
i
e
n
t
a
-
t
i
o
n
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
7
.
a
s
h
o
w
s
a
n
i
m
a
g
e
a
c
q
u
i
r
e
d
b
y
o
u
r
c
a
m
e
r
a
p
r
o
j
e
c
t
e
d
t
o
a
c
y
l
i
n
d
e
r
w
h
o
s
e
a
x
i
s
o
f
r
o
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
r
e
v
o
l
u
t
i
o
n
a
x
i
s
o
f
t
h
e
p
a
r
a
b
o
l
o
i
d
a
l
m
i
r
r
o
r
.
T
h
e
fi
g
u
r
e
7
.
b
s
h
o
w
s
t
h
e
s
a
m
e
i
m
a
g
e
p
r
o
j
e
c
t
e
d
t
o
a
v
e
r
-
t
i
c
a
l
c
y
l
i
n
d
e
r
,
w
h
o
s
e
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
u
s
i
n
g
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
.
T
h
e
i
m
a
g
e
s
o
f
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
a
r
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
v
e
r
t
i
c
a
l
i
n
t
h
e
c
y
l
i
n
d
r
i
c
a
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
a
s
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
h
a
s
b
e
e
n
w
e
l
l
e
s
t
i
m
a
t
e
d
.
A
c
o
m
p
l
e
t
e
l
y
r
o
t
a
-
t
i
o
n
i
n
v
a
r
i
a
n
t
i
m
a
g
e
c
a
n
b
e
g
e
n
e
r
a
t
e
d
b
y
s
h
i
f
t
i
n
g
t
h
e
c
y
l
i
n
d
r
i
c
a
l
i
m
a
g
e
b
y
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
ˆ
γ
c
.
(
a
)
(
b
)
F
i
g
u
r
e
7
:
T
h
e
c
y
l
i
n
d
r
i
c
a
l
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
o
r
i
g
i
n
a
l
(
a
)
a
n
d
r
e
c
t
i
fi
e
d
(
b
)
i
m
a
g
e
a
n
d
s
o
m
e
o
f
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
.
W
e
n
o
w
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
2
D
p
o
s
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
s
y
n
t
h
e
t
i
c
m
a
p
o
f
t
h
e
fi
g
3
.
1
0
0
r
a
n
d
o
m
p
o
s
e
s
a
r
e
g
e
n
-
e
r
a
t
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
i
s
m
a
p
a
n
d
6
r
a
n
d
o
m
i
n
l
i
e
r
s
a
r
e
k
e
p
t
w
h
i
l
e
5
r
a
n
d
o
m
o
u
t
l
i
e
r
s
a
r
e
a
d
d
e
d
.
T
h
e
t
w
o
fi
r
s
t
r
o
w
s
o
f
t
a
b
l
e
1
s
h
o
w
s
t
h
e
m
e
a
n
a
n
d
m
a
x
a
b
s
o
l
u
t
e
d
e
v
i
a
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
p
o
s
e
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
w
i
t
h
o
u
t
n
o
i
s
e
.
O
n
t
h
e
fi
r
s
t
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
,
t
h
e
γ
i
a
r
e
n
o
i
s
e
d
.
F
o
r
a
r
a
n
d
o
m
a
n
-
g
u
l
a
r
m
a
x
i
m
u
m
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
2
˚
(
w
h
i
c
h
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
o
u
r
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
d
e
t
e
c
t
o
r
)
,
t
h
e
m
a
x
p
o
s
e
e
r
r
o
r
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
1
0
c
m
a
n
d
2
.
3
˚
.
T
h
e
s
e
c
o
n
d
p
a
r
t
o
f
t
h
e
t
a
b
l
e
s
h
o
w
s
t
h
e
i
n
fl
u
e
n
c
e
o
f
e
r
r
o
r
s
i
n
t
h
e
2
D
m
a
p
(
p
o
s
i
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
)
u
s
i
n
g
a
2
˚
d
e
-
v
i
a
t
i
o
n
f
o
r
γ
i
.
E
r
r
o
r
s
o
f
a
b
o
u
t
2
0
c
m
d
o
n
o
t
d
e
g
r
a
d
e
v
e
r
y
m
u
c
h
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
p
o
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
.
T
h
e
l
a
s
t
c
o
l
u
m
n
s
h
o
w
s
h
o
w
m
a
n
y
p
o
s
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
c
o
m
-
p
l
e
t
e
l
y
e
r
r
o
n
e
o
u
s
l
y
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
e
c
a
u
s
e
o
f
a
b
a
d
c
h
o
i
c
e
o
f
i
n
l
i
e
r
s
.
T
h
e
s
e
s
f
a
l
s
e
m
a
t
c
h
e
s
a
r
e
n
o
t
t
a
k
e
n
i
n
t
o
a
c
-
c
o
u
n
t
i
n
t
h
e
c
a
l
c
u
l
u
s
o
f
t
h
e
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
m
e
t
h
o
d
i
s
n
o
w
u
s
e
d
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
a
r
e
a
l
c
a
m
e
r
a
V
I
S
A
P
P
 
2
0
0
6
 
-
 
M
O
T
I
O
N
,
 
T
R
A
C
K
I
N
G
 
A
N
D
 
S
T
E
R
E
O
 
V
I
S
I
O
N
4
2
0
2
3
8
Ta
b
l
e
1
:
V
a
r
y
i
n
g
d
e
v
i
a
t
i
o
n
s
o
f
γ
i
o
r
(
x
i
,
y
i
)
o
v
e
r
1
0
0
t
e
s
t
s
a
n
d
t
h
e
i
r
i
n
fl
u
e
n
c
e
o
n
t
h
e
a
b
s
o
l
u
t
e
d
e
v
i
a
t
i
o
n
o
f
p
o
s
e
e
s
t
i
m
a
-
t
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
(
s
u
b
r
o
w
1
=
m
e
a
n
,
s
u
b
r
o
w
2
=
m
a
x
)
.
T
h
e
r
i
g
h
t
c
o
l
u
m
n
s
h
o
w
s
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
i
m
a
g
e
s
t
h
a
t
h
a
v
e
b
e
e
n
e
r
r
o
n
e
o
u
s
l
y
l
o
c
a
l
i
z
e
d
.
∆
γ
i
∆
x
c
(
m
)
∆
y
c
(
m
)
∆
γ
c
(
˚
)
b
a
d
0
˚
0
.
0
0
0
7
0
.
0
0
6
0
0
.
0
9
1
7
0
0
.
0
6
7
7
0
.
0
5
9
7
1
.
7
7
6
2
2
˚
0
.
0
1
1
0
0
.
0
1
2
7
1
.
0
4
8
5
1
0
.
0
5
2
3
0
.
0
9
9
8
2
.
3
0
9
0
5
˚
0
.
0
2
9
4
0
.
0
3
0
5
2
.
4
9
8
1
3
0
.
1
7
4
3
0
.
1
1
6
3
4
.
2
6
2
8
1
0
˚
0
.
0
5
0
1
0
.
0
6
4
7
4
.
8
4
1
5
4
0
.
1
8
2
0
0
.
2
8
3
0
7
.
3
6
2
5
∆
(
x
i
,
y
i
)
∆
x
c
(
m
)
∆
y
c
(
m
)
∆
γ
c
(
˚
)
b
a
d
0
.
2
m
0
.
0
4
6
7
0
.
0
5
1
6
1
.
1
1
1
5
2
0
.
1
8
9
5
0
.
1
6
4
5
3
.
6
3
2
6
0
.
5
m
0
.
1
3
2
1
0
.
1
4
5
5
1
.
6
1
0
0
4
0
.
7
2
5
6
0
.
4
1
2
4
7
.
7
7
5
0
i
n
s
i
d
e
t
h
r
e
e
d
i
f
f
e
r
e
n
t
r
o
o
m
s
(
a
p
p
r
o
x
.
s
u
r
f
a
c
e
:
6
0
m
2
)
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
6
3
m
a
i
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
(
w
a
l
l
c
o
r
n
e
r
s
,
w
i
n
-
d
o
w
s
a
n
d
d
o
o
r
s
b
o
r
d
e
r
s
,
r
a
c
k
s
a
n
d
d
e
s
k
s
)
w
h
o
s
e
p
o
s
i
-
t
i
o
n
s
a
r
e
m
e
a
s
u
r
e
d
b
y
h
a
n
d
.
T
h
e
fi
g
7
.
b
s
h
o
w
s
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
i
n
d
o
o
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
u
s
e
d
i
n
t
h
i
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
.
W
e
p
r
o
c
e
s
s
e
d
4
0
i
m
a
g
e
s
r
a
n
d
o
m
l
y
s
e
l
e
c
t
e
d
f
r
o
m
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
1
5
0
f
r
a
m
e
s
a
c
q
u
i
r
e
d
a
t
1
5
f
p
s
.
3
2
i
m
-
a
g
e
s
w
e
r
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
l
o
c
a
l
i
z
e
d
,
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
-
e
r
a
b
e
i
n
g
e
s
t
i
m
a
t
e
d
i
n
s
i
d
e
a
2
0
c
m
t
o
l
e
r
a
n
c
e
(
W
e
u
s
e
t
h
e
t
i
l
e
d
fl
o
o
r
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
t
h
e
c
a
m
e
r
a
a
s
g
r
o
u
n
d
t
h
r
u
s
t
)
.
γ
c
i
s
c
o
m
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
a
n
g
l
e
g
i
v
e
n
b
y
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
c
o
m
p
a
s
s
w
h
o
s
e
a
c
c
u
r
a
c
y
i
s
a
b
o
u
t
2
˚
.
T
h
e
m
a
x
i
m
u
m
d
e
t
e
c
t
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
r
r
o
r
f
o
r
γ
c
i
n
t
h
e
3
2
i
m
a
g
e
s
i
s
l
e
s
s
t
h
a
n
4
˚
.
T
h
e
8
i
m
a
g
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
b
e
e
n
e
r
r
o
n
e
o
u
s
l
y
l
o
c
a
l
i
z
e
d
c
a
n
g
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
-
s
p
o
n
d
t
o
d
i
f
f
e
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
o
u
t
l
i
e
r
s
.
H
o
w
e
v
e
r
w
h
e
n
w
e
u
s
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
q
u
e
n
c
e
t
o
t
r
a
c
k
t
h
e
p
o
s
e
a
n
d
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
a
n
d
γ
i
,
a
l
l
t
h
e
1
5
0
i
m
a
g
e
s
a
r
e
c
o
r
r
e
c
t
l
y
l
o
c
a
l
i
z
e
d
.
T
h
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
l
i
n
e
s
i
m
a
g
e
s
t
a
k
e
s
a
b
o
u
t
4
0
m
s
(
m
e
a
n
t
i
m
e
f
o
r
1
5
0
i
m
a
g
e
s
f
o
r
a
p
p
r
o
x
2
0
0
0
0
c
o
n
t
o
u
r
p
o
i
n
t
s
a
n
d
u
p
t
o
1
0
0
l
i
n
e
s
t
o
d
e
t
e
c
t
)
.
T
h
e
c
o
m
p
u
-
t
a
t
i
o
n
o
f
(
ˆ
α
,
ˆ
β
)
i
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
l
e
s
s
t
h
a
n
1
m
s
.
T
h
e
2
D
p
o
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
t
i
m
e
g
r
e
a
t
l
y
d
e
p
e
n
d
s
o
f
t
h
e
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
o
f
t
h
e
2
D
m
a
p
a
n
d
t
h
e
n
u
m
b
e
r
o
f
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
.
I
n
o
u
r
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
t
h
e
l
o
c
a
l
-
i
z
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
fi
r
s
t
i
m
a
g
e
o
f
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
h
a
s
n
e
e
d
e
d
1
.
2
s
e
c
.
T
h
e
t
r
a
c
k
i
n
g
o
f
t
h
e
f
o
l
l
o
w
i
n
g
p
o
s
e
s
,
h
o
w
-
e
v
e
r
,
h
a
s
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
i
n
a
f
e
w
m
s
.
D
u
r
i
n
g
t
h
e
fi
r
s
t
t
w
o
s
e
c
o
n
d
s
,
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
e
fi
r
s
t
p
o
s
e
a
n
d
c
a
c
h
e
s
t
h
e
i
n
c
o
m
i
n
g
i
m
a
g
e
s
.
T
h
e
n
i
t
p
r
o
c
e
s
s
e
s
t
h
e
c
a
c
h
e
d
i
m
a
g
e
s
m
o
r
e
q
u
i
c
k
l
y
t
h
a
n
t
h
e
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
r
a
t
e
a
n
d
t
h
u
s
c
a
n
l
o
c
a
l
i
z
e
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
a
t
1
5
f
p
s
a
f
t
e
r
a
b
o
u
t
t
h
r
e
e
s
e
c
o
n
d
s
o
f
i
n
i
t
i
a
l
i
z
a
t
i
o
n
.
5
C
O
N
C
L
U
S
I
O
N
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
h
a
v
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
n
o
r
i
g
i
n
a
l
m
e
t
h
o
d
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
p
o
s
e
o
f
a
c
e
n
t
r
a
l
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
f
r
o
m
a
n
i
m
a
g
e
o
f
a
i
n
d
o
o
r
e
n
v
i
r
o
n
m
e
n
t
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
v
e
r
t
i
-
c
a
l
l
i
n
e
s
.
T
h
e
t
w
o
a
x
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
d
e
t
e
c
t
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
fi
r
s
t
a
p
p
l
i
e
d
c
a
n
b
e
u
s
e
d
i
n
o
t
h
e
r
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
t
o
d
e
t
e
c
t
a
r
b
i
t
r
a
r
y
s
e
t
s
o
f
p
a
r
a
l
l
e
l
l
i
n
e
s
.
T
h
e
2
D
p
o
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
,
i
n
s
p
i
t
e
o
f
i
t
s
a
p
p
a
r
e
n
t
s
i
m
p
l
i
c
i
t
y
h
a
s
e
x
-
h
i
b
i
t
e
d
a
n
h
i
g
h
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
a
l
c
o
m
p
l
e
x
i
t
y
d
u
e
t
o
t
h
e
p
r
e
s
e
n
c
e
o
f
o
u
t
l
i
e
r
s
a
n
d
u
n
k
n
o
w
n
m
a
t
c
h
e
s
.
W
e
h
a
v
e
p
r
o
p
o
s
e
d
i
m
p
r
o
v
e
m
e
n
t
s
a
l
l
o
w
i
n
g
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
e
p
o
s
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
u
s
i
n
g
a
s
m
a
r
t
s
e
l
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
l
i
n
e
s
i
n
t
h
e
2
D
m
a
p
a
n
d
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
.
R
e
a
l
t
i
m
e
i
s
a
l
s
o
o
b
t
a
i
n
e
d
t
h
a
n
k
s
t
o
a
c
a
c
h
i
n
g
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
s
a
n
d
a
t
r
a
c
k
i
n
g
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
s
e
q
u
e
n
c
e
.
A
s
f
u
t
u
r
e
w
o
r
k
,
w
e
p
l
a
n
t
o
i
n
t
e
g
r
a
t
e
c
o
l
o
r
i
m
e
t
r
i
c
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
t
o
a
v
o
i
d
f
a
l
s
e
d
e
t
e
c
t
i
o
n
s
t
h
a
t
a
r
e
g
e
o
m
e
t
r
i
c
a
l
l
y
c
o
r
r
e
c
t
a
n
d
t
o
a
c
c
e
l
e
r
a
t
e
t
h
e
s
e
a
r
c
h
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
y
d
i
s
c
a
r
d
i
n
g
i
n
c
o
m
p
a
t
i
b
l
e
m
a
t
c
h
e
s
.
M
e
t
h
o
d
s
b
a
s
e
d
o
n
1
D
P
a
n
o
r
a
m
a
s
(
B
r
i
g
g
s
2
0
0
5
)
w
i
l
l
a
l
s
o
b
e
i
n
v
e
s
t
i
-
g
a
t
e
d
.
T
h
e
n
,
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
o
n
e
n
t
i
r
e
b
u
i
l
d
i
n
g
s
w
i
l
l
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
t
o
v
a
l
i
d
a
t
e
t
h
e
a
p
p
r
o
a
c
h
a
t
a
w
i
d
e
s
c
a
l
e
.
R
E
F
E
R
E
N
C
E
S
X
.
Y
i
n
g
,
Z
.
H
u
(
2
0
0
4
)
.
C
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
L
i
n
e
F
e
a
t
u
r
e
s
D
e
-
t
e
c
t
i
o
n
u
s
i
n
g
H
o
u
g
h
T
r
a
n
s
f
o
r
m
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
1
7
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
P
a
t
t
e
r
n
R
e
c
o
g
-
n
i
t
i
o
n
,
v
o
l
u
m
e
4
,
p
p
8
3
9
-
8
4
2
,
2
0
0
4
.
P
.
V
a
s
s
e
u
r
a
n
d
E
.
M
.
M
o
u
a
d
d
i
b
(
2
0
0
4
)
.
C
e
n
t
r
a
l
C
a
t
a
d
i
o
p
-
t
r
i
c
L
i
n
e
D
e
t
e
c
t
i
o
n
.
I
n
B
M
V
C
,
K
i
n
g
s
t
o
n
,
S
e
p
t
2
0
0
4
.
T
.
P
a
j
d
l
a
,
V
.
H
l
a
v
a
c
(
2
0
0
1
)
.
I
m
a
g
e
-
b
a
s
e
d
s
e
l
f
-
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
b
y
m
e
a
n
s
o
f
z
e
r
o
p
h
a
s
e
r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
-
a
g
e
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
2
n
d
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
-
e
n
c
e
o
n
A
d
v
a
n
c
e
d
P
a
t
t
e
r
n
R
e
c
o
g
n
i
t
i
o
n
,
M
a
r
c
h
2
0
0
1
.
C
.
G
e
y
e
r
a
n
d
K
.
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
(
2
0
0
1
)
.
C
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
P
r
o
j
e
c
t
i
v
e
G
e
o
m
e
t
r
y
.
I
n
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
J
o
u
r
n
a
l
o
f
C
o
m
p
u
t
e
r
V
i
-
s
i
o
n
,
4
5
(
3
)
,
p
p
.
2
2
3
-
2
4
3
,
2
0
0
1
.
C
.
G
e
y
e
r
a
n
d
K
.
D
a
n
i
i
l
i
d
i
s
(
1
9
9
9
)
.
C
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
C
a
m
e
r
a
C
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
7
t
h
I
n
t
e
r
n
a
t
i
o
n
a
l
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
o
n
C
o
m
p
u
t
e
r
V
i
s
i
o
n
,
v
o
l
u
m
e
1
,
p
.
3
9
8
,
1
9
9
9
.
R
.
B
e
n
o
s
m
a
n
a
n
d
S
.
B
.
K
a
n
g
(
2
0
0
1
)
.
P
a
n
o
r
a
m
i
c
V
i
s
i
o
n
.
S
p
r
i
n
g
e
r
,
2
0
0
1
.
A
.
B
r
i
g
g
s
,
Y
.
L
i
a
n
d
D
.
S
c
h
a
r
s
t
e
i
n
(
2
0
0
5
)
.
F
e
a
t
u
r
e
M
a
t
c
h
-
i
n
g
A
c
r
o
s
s
1
D
P
a
n
o
r
a
m
a
s
.
I
n
P
r
o
c
e
e
d
i
n
g
s
o
f
t
h
e
O
M
-
N
I
V
I
S
,
2
0
0
5
.
O
.
S
h
a
k
e
r
n
i
a
,
R
.
V
i
d
a
l
,
S
.
S
a
s
t
r
y
(
2
0
0
3
)
.
S
t
r
u
c
t
u
r
e
f
r
o
m
S
m
a
l
l
B
a
s
e
l
i
n
e
M
o
t
i
o
n
w
i
t
h
C
e
n
t
r
a
l
P
a
n
o
r
a
m
i
c
C
a
m
-
e
r
a
s
.
I
n
t
h
e
F
o
u
r
t
h
W
o
r
k
s
h
o
p
o
n
O
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
V
i
-
s
i
o
n
,
2
0
0
3
R
E
A
L
T
I
M
E
 
L
O
C
A
L
I
Z
A
T
I
O
N
 
O
F
 
A
 
C
E
N
T
R
A
L
 
C
A
T
A
D
I
O
P
T
R
I
C
 
C
A
M
E
R
A
 
U
S
I
N
G
 
V
E
R
T
I
C
A
L
 
L
I
N
E
S
4
2
1
2
3
9
OR
I
E
N
T
-
C
A
M
,
a
c
a
m
e
r
a
t
h
a
t
k
n
o
w
s
i
t
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
s
o
m
e
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
B
e
r
t
r
a
n
d
V
a
n
d
e
p
o
r
t
a
e
l
e
1
2
,
C
h
r
i
s
t
o
p
h
e
D
e
h
a
i
s
1
,
M
i
c
h
e
l
C
a
t
t
o
e
n
2
,
a
n
d
P
h
i
l
i
p
p
e
M
a
r
t
h
o
n
1
1
I
n
s
t
i
t
u
t
d
e
R
e
c
h
e
r
c
h
e
e
n
I
n
f
o
r
m
a
t
i
q
u
e
d
e
T
o
u
l
o
u
s
e
,
F
r
a
n
c
e
,
b
v
d
p
@
e
n
s
e
e
i
h
t
.
f
r
,
h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
e
n
s
e
e
i
h
t
.
f
r
/
~
b
v
d
p
/
2
L
a
b
o
r
a
t
o
i
r
e
d
'
E
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
d
e
l
'
E
N
S
E
E
I
H
T
,
T
o
u
l
o
u
s
e
,
F
r
a
n
c
e
A
b
s
t
r
a
c
t
.
W
e
i
n
t
r
o
d
u
c
e
a
n
e
w
t
y
p
e
o
f
s
m
a
r
t
c
a
m
e
r
a
s
.
T
h
e
s
e
c
a
m
e
r
a
s
h
a
v
e
a
n
e
m
b
e
d
d
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
w
h
i
c
h
p
r
o
v
i
d
e
s
a
n
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
o
u
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
o
r
i
e
n
-
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
a
n
d
p
r
o
p
o
s
e
s
o
m
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
h
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
w
h
o
l
e
c
a
m
e
r
a
.
W
e
t
h
e
n
s
h
o
w
t
w
o
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
u
s
e
d
t
o
c
r
e
a
t
e
o
r
i
e
n
t
e
d
s
p
h
e
r
i
c
a
l
p
a
n
o
r
a
m
a
s
.
S
e
c
o
n
d
,
i
t
i
s
u
s
e
d
f
o
r
i
m
a
g
e
b
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
,
i
n
w
h
i
c
h
o
n
l
y
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
h
a
s
t
o
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
.
1
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
M
a
n
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
a
r
e
w
o
r
k
i
n
g
o
n
m
e
t
h
o
d
s
p
r
o
v
i
d
i
n
g
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
e
(
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
r
a
n
s
l
a
t
i
o
n
)
f
r
o
m
t
h
e
i
m
a
g
e
.
T
h
e
s
e
m
e
t
h
o
d
s
u
s
e
e
i
t
h
e
r
s
o
m
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
a
b
o
u
t
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
s
c
e
n
e
(
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
,
a
3
D
m
o
d
e
l
)
o
r
m
o
r
e
t
h
a
n
o
n
e
i
m
a
g
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
c
a
m
e
r
a
p
o
s
e
a
n
d
a
p
a
r
t
i
a
l
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
a
t
t
h
e
s
a
m
e
t
i
m
e
.
I
n
t
h
e

r
s
t
c
a
s
e
,
t
h
e
r
e
c
o
v
e
r
e
d
p
o
s
e
i
s
r
e
l
a
t
i
v
e
t
o
t
h
e
3
D
m
o
d
e
l
.
I
n
t
h
e
s
e
c
o
n
d
o
n
e
,
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
p
o
s
e
s
a
r
e
g
e
n
e
r
a
l
l
y
e
x
p
r
e
s
s
e
d
a
s
a
f
u
n
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e

r
s
t
p
o
s
e
a
n
d
a
r
e
d
e

n
e
d
u
p
t
o
a
u
n
k
n
o
w
n
s
c
a
l
e
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
t
o
u
s
e
a
n
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
d
e
v
i
c
e
f
a
s
t
e
n
e
d
t
o
a
c
a
m
e
r
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
t
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
i
s
a
b
s
o
l
u
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
d
e

n
e
d
i
n
a

x
e
d
o
r
t
h
o
n
o
r
m
a
l
w
o
r
l
d
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
s
y
s
t
e
m
i
n
w
h
i
c
h
t
w
o
a
x
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
t
o
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
a
n
d
m
a
g
n
e
t
i
c
n
o
r
t
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
s
.
S
o
m
e
c
o
m
m
e
r
c
i
a
l
d
i
g
i
t
a
l
c
a
m
e
r
a
s
c
o
n
t
a
i
n
a
n
e
m
b
e
d
d
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
T
h
i
s
s
e
n
s
o
r
i
s
n
o
t
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
t
h
a
t
t
h
e
o
n
e
d
e
s
c
r
i
b
e
d
h
e
r
e
,
a
s
i
t
o
n
l
y
a
l
l
o
w
s
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
i
f
t
h
e
c
a
p
t
u
r
e
d
i
m
a
g
e
i
s
i
n
p
o
r
t
r
a
i
t
o
r
l
a
n
d
s
c
a
p
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
O
u
r
s
e
n
s
o
r
,
o
n
t
h
e
o
t
h
e
r
h
a
n
d
,
a
l
l
o
w
s
t
o
k
n
o
w
i
n
w
h
i
c
h
d
i
r
e
c
t
i
o
n
e
a
c
h
p
i
x
e
l
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
p
o
i
n
t
i
n
g
.
I
n
[
7
]
,
a
s
y
s
t
e
m
c
o
m
b
i
n
i
n
g
a
c
a
m
e
r
a
a
n
d
i
n
e
r
t
i
a
l
s
e
n
s
o
r
s
i
s
p
r
o
p
o
s
e
d
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
v
e
r
t
i
c
a
l
r
e
f
e
r
e
n
c
e
.
T
h
e
a
u
t
h
o
r
s
o
f
[
8
]
p
r
o
p
o
s
e
d
a
m
o
r
e
a
d
v
a
n
c
e
d
s
o
l
u
t
i
o
n
,
u
s
i
n
g
b
o
t
h
i
n
e
r
t
i
a
l
s
e
n
s
o
r
s
a
n
g
y
r
o
s
c
o
p
e
s
.
T
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
s
e
n
s
o
r
s
w
e
u
s
e
d
o
n
o
t
d
e
v
i
a
t
e
i
n
t
i
m
e
a
s
g
y
r
o
s
c
o
p
e
s
d
o
,
a
n
d
w
e
c
a
n
s
o
e
x
p
e
c
t
t
o
o
b
t
a
i
n
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
a
b
s
o
l
u
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
w
h
e
r
e
a
s
t
h
e
y
c
a
n
o
n
l
y
e
x
p
e
c
t
a
r
e
l
a
t
i
v
e
o
n
e
.
T
h
e
p
a
p
e
r
i
s
o
r
g
a
n
i
z
e
d
a
s
f
o
l
l
o
w
s
.
F
i
r
s
t
,
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
c
a
m
e
r
a
a
n
d
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
S
e
c
o
n
d
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
s
o
m
e
m
e
t
h
o
d
s
f
o
r
t
h
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
2
4
0
co
m
p
l
e
t
e
s
e
n
s
o
r
.
T
h
i
r
d
,
w
e
u
s
e
t
h
e
c
a
m
e
r
a
t
o
c
r
e
a
t
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
o
m
n
i
d
i
r
e
c
-
t
i
o
n
a
l
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
w
e
s
h
o
w
h
o
w
t
h
i
s
c
a
m
e
r
a
c
a
n
b
e
u
s
e
d
f
o
r
i
m
a
g
e
b
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
a
n
d
c
o
n
c
l
u
d
e
w
i
t
h
s
o
m
e
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
.
2
D
e
s
c
r
i
p
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
O
u
r
a
i
m
w
a
s
t
o
c
r
e
a
t
e
a
n
h
a
n
d
h
e
l
d
a
n
d
l
o
w
c
o
s
t
s
m
a
r
t
c
a
m
e
r
a
.
T
h
e

g
u
r
e
1
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
r
o
t
o
t
y
p
e
w
h
o
s
e
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
1
0
0
*
6
0
*
2
2
m
m
a
n
d
c
o
s
t
i
s
a
b
o
u
t
1
5
0
U
S
D
.
B
o
t
h
c
a
n
b
e
g
r
e
a
t
l
y
r
e
d
u
c
e
d
i
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
m
a
s
s
p
r
o
d
u
c
e
d
.
F
i
g
.
1
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
c
a
m
e
r
a
w
h
o
s
e
t
h
i
c
k
n
e
s
s
i
s
a
b
o
u
t
2
c
m
.
F
i
g
.
2
.
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
a
n
d
i
t
s
d
i

e
r
e
n
t
a
x
e
s
o
f
s
e
n
s
o
r
.
B
o
t
h
a
1
a
n
d
Y
b
a
r
e
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
t
o
t
h
e
m
a
i
n
b
o
a
r
d
.
2
.
1
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
T
h
e

g
u
r
e
2
s
h
o
w
s
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
w
e
h
a
v
e
b
u
i
l
t
a
n
d
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
i
n
s
i
d
e
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
I
t
s
d
i
m
e
n
s
i
o
n
s
a
r
e
4
5
*
6
0
*
1
0
m
m
.
I
t
i
s
m
a
i
n
l
y
c
o
m
p
o
s
e
d
o
f
l
o
w
c
o
s
t
i
n
t
e
g
r
a
t
e
d
M
i
c
r
o
E
l
e
c
t
r
o
M
e
c
h
a
n
i
c
a
l
S
y
s
t
e
m
s
(
i
M
E
M
S
)
,
n
a
m
e
l
y
a
c
c
e
l
e
r
o
m
-
e
t
e
r
s
a
n
d
m
a
g
n
e
t
o
m
e
t
e
r
s
.
W
e
u
s
e
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
s
e
n
s
o
r
s
H
O
N
N
E
Y
W
E
L
L
H
M
C
1
0
5
1
Z
a
n
d
H
M
C
1
0
5
2
i
n
o
r
d
e
r
t
o
h
a
v
e
a
3
D
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c

e
l
d
(
o
n
t
h
e
a
x
e
s
a
1
,
a
2
a
n
d
a
3
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e

g
u
r
e
2
)
.
W
e
a
l
s
o
u
s
e
t
w
o
d
o
u
b
l
e
a
x
i
s
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
e
r
s
M
E
M
S
I
C
M
X
D
3
3
3
4
U
L
m
o
u
n
t
e
d
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
l
y
t
o
s
e
n
s
e
t
h
e
g
r
a
v
i
t
y
.
E
a
c
h
M
X
D
3
3
3
4
U
L
i
n
c
l
u
d
e
s
2
o
r
t
h
o
g
o
n
a
l
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
e
r
s
.
A
s
i
n
g
l
e
c
h
i
p
w
o
u
l
d
l
e
a
d
t
o
i
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
w
h
e
n
o
n
e
o
f
t
h
e
t
w
o
s
e
n
s
o
r
'
s
a
x
i
s
i
s
n
e
a
r
t
h
e
g
r
a
v
i
t
y
,
b
e
c
a
u
s
e
e
a
c
h
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
t
h
e
s
i
n
u
s
o
f
t
h
e
a
n
g
l
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
s
e
n
s
o
r
a
x
i
s
a
n
d
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
p
l
a
n
e
.
W
h
e
n
t
h
i
s
a
n
g
l
e
i
s
n
e
a
r
9
0
d
e
g
r
e
e
s
,
a
c
h
a
n
g
e
o
f
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
a
f
e
w
d
e
g
r
e
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
c
t
e
d
a
s
i
t
s
s
i
n
u
s
c
h
a
n
g
e
s
v
e
r
y
f
e
w
.
U
s
i
n
g
a
t
l
e
a
s
t
3
s
e
n
s
o
r
s
a
l
l
o
w
s
t
o
a
l
w
a
y
s
h
a
v
e
s
o
m
e
s
e
n
s
o
r
a
x
e
s
f
a
r
a
w
a
y
f
r
o
m
t
h
e
g
r
a
v
i
t
y
a
x
i
s
a
n
d
h
e
n
c
e
e
n
s
u
r
e
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
c
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
i
s
s
e
n
s
e
d
o
n
t
h
e
a
x
e
s
X
a
,
Y
a
,
X
b
a
n
d
Y
b
a
s
s
h
o
w
n
o
n
t
h
e

g
u
r
e
2
.
A
M
i
c
r
o
c
h
i
p
P
I
C
1
8
F
2
5
2
m
i
c
r
o
c
o
n
t
r
o
l
l
e
r
g
a
t
h
e
r
s
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
s
e
n
s
o
r
s
'
m
e
a
-
s
u
r
e
s
a
n
d
s
e
n
d
t
h
e
m
t
o
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
u
s
i
n
g
a
U
S
B
c
o
n
n
e
x
i
o
n
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
2
4
1
FT
D
I
F
T
2
3
2
B
M
c
i
r
c
u
i
t
.
T
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
e
t
o
f
m
e
a
s
u
r
e
s
i
s
s
e
n
t
a
t
1
0
0
H
z
a
l
l
o
w
i
n
g
a
r
e
a
l
t
i
m
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
i
n
o
u
r
c
o
m
p
u
t
e
r
v
i
s
i
o
n
t
a
s
k
.
I
t
i
s
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
t
h
a
t
t
h
e
s
e
n
s
o
r
p
r
o
v
i
d
e
s
r
e
d
u
n
d
a
n
t
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
s
o
n
l
y
3
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
(
t
h
e
r
o
t
a
t
i
o
n
s
)
h
a
v
e
t
o
b
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
f
r
o
m
7
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
n
d
t
o
d
e
t
e
c
t
s
o
m
e
i
n
c
o
h
e
r
e
n
c
e
s
s
u
c
h
a
s
p
a
r
a
s
i
t
e
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
s
d
u
e
t
o
m
o
v
e
m
e
n
t
s
o
r
m
a
g
n
e
t
i
c

e
l
d
p
e
r
t
u
r
b
a
t
i
o
n
s
.
H
e
n
c
e
a
c
o
n

d
e
n
c
e
m
e
a
s
u
r
e
i
n
t
h
e
r
e
t
r
i
e
v
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
p
r
o
v
i
d
e
d
.
2
.
2
T
h
e
c
a
m
e
r
a
T
h
e
i
m
a
g
i
n
g
s
e
n
s
o
r
c
a
n
b
e
e
i
t
h
e
r
a
d
i
g
i
t
a
l
c
a
m
e
r
a
o
r
a
W
e
b
c
a
m
.
I
n
o
u
r
p
r
o
t
o
t
y
p
e
,
w
e
u
s
e
t
h
e
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
p
a
r
t
s
o
f
a
L
o
g
i
t
e
c
h
Q
u
i
c
k
C
a
m
P
r
o
4
0
0
0
a
t
a
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
3
5
2
*
2
8
8
p
i
x
e
l
s
a
n
d
a
t
1
5
f
p
s
.
T
h
i
s
c
a
m
e
r
a
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
t
o
c
o
n
t
r
o
l
t
h
e
s
h
u
t
t
e
r
s
p
e
e
d
a
n
d
g
a
i
n
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
o
u
r
m
o
d
e
l
h
a
s
v
e
r
y
l
o
w
r
a
d
i
a
l
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
s
,
a
n
d
s
o
c
a
n
b
e
w
e
l
l
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
d
b
y
a
s
i
m
p
l
e
p
i
n
h
o
l
e
m
o
d
e
l
.
3
C
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
3
.
1
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
T
h
e
d
a
t
a
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
s
e
n
s
o
r
s
h
a
v
e
t
o
b
e
c
o
r
r
e
c
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
r
m
i
n
e
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
.
T
h
e
a
d
e
q
u
a
t
e
c
o
r
r
e
c
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
t
h
a
n
k
s
t
o
a
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
p
r
o
c
e
d
u
r
e
t
h
a
t
w
e
d
e
s
c
r
i
b
e
h
e
r
e
a
f
t
e
r
.
E
a
c
h
m
a
g
n
e
t
o
m
e
t
e
r
p
r
o
v
i
d
e
a
n
a
n
a
l
o
g
o
u
s
o
u
t
p
u
t
.
O

s
e
t
s
a
n
d
g
a
i
n
s
h
a
v
e
t
o
b
e
a
p
p
l
i
e
d
t
o
e
a
c
h
c
h
a
n
n
e
l
t
o
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
n
o
r
m
o
f
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c

e
l
d
i
s
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
c
o
n
s
t
a
n
t
w
h
e
n
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
r
o
t
a
t
e
d
i
n
a
n
y
d
i
r
e
c
t
i
o
n
.
T
h
e
y
a
r
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
a
c
q
u
i
r
i
n
g
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
w
h
i
l
e
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
r
o
t
a
t
i
n
g
.
A
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
w
h
o
s
e
v
a
l
u
e
i
s
m
i
n
i
m
a
l
w
h
e
n
t
h
e
v
a
r
i
a
n
c
e
o
f
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
e
d
n
o
r
m
i
s
t
h
e
l
o
w
e
s
t
i
s
t
h
e
n
m
i
n
i
m
i
z
e
d
t
o

n
d
t
h
e
b
e
s
t
s
e
t
o
f
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
O
p
p
o
s
i
t
e
l
y
,
t
h
e
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
e
r
s
n
e
e
d
s
t
o
b
e
c
a
l
i
b
r
a
t
e
d
i
n
s
t
a
t
i
c
p
o
s
i
t
i
o
n
s
t
o
a
v
o
i
d
p
a
r
a
s
i
t
e
a
c
c
e
l
e
r
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
i
s
h
e
l
d
i
n
d
i

e
r
e
n
t
k
n
o
w
n
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
m
a
n
y
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
a
r
e
d
o
n
e
o
n
e
a
c
h
c
h
a
n
n
e
l
t
o
c
o
m
p
u
t
e
m
e
a
n
v
a
l
u
e
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
e
x
t
r
e
m
a
l
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
(
v
e
r
t
i
c
a
l
a
n
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
o
n
e
a
c
h
a
x
i
s
)
.
T
h
e
o
u
t
p
u
t
s
o
f
t
h
e
s
e
c
i
r
c
u
i
t
s
a
r
e
P
u
l
s
e
W
i
d
t
h
M
o
d
u
l
a
t
e
d
w
i
t
h
a
d
u
t
y
c
y
c
l
e
b
e
t
w
e
e
n
2
0
a
n
d
7
0
%
.
T
h
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
a
r
e
c
t
i

c
a
t
i
o
n
f
u
n
c
t
i
o
n
t
h
a
t
p
r
o
v
i
d
e
s
a
d
u
t
y
c
y
c
l
e
o
f
2
0
o
r
7
0
%
w
h
e
n
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
h
e
l
d
v
e
r
t
i
c
a
l
l
y
a
n
d
o
f
5
0
%
w
h
e
n
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
h
e
l
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
.
T
h
e
n
e
x
t
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
s
t
e
p
i
s
o
p
t
i
o
n
a
l
a
n
d
o
n
l
y
p
r
o
v
i
d
e
s
b
e
t
t
e
r
a
c
c
u
r
a
c
y
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
3
D
d
i
r
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
e
a
r
t
h
m
a
g
n
e
t
i
c

e
l
d
a
t
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
.
T
h
e

e
l
d
h
a
s
a
d
i

e
r
e
n
t
v
e
r
t
i
c
a
l
c
o
m
p
o
n
e
n
t
d
e
p
e
n
d
i
n
g
o
n
t
h
e
l
a
t
i
t
u
d
e
o
n
e
a
r
t
h
.
T
h
e
a
n
g
l
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c

e
l
d
a
n
d
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
i
s
e
s
t
i
m
a
t
e
d
b
y
h
o
l
d
i
n
g
t
h
e
s
e
n
s
o
r
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
a
n
d
d
e
d
u
c
i
n
g
t
h
e
a
n
g
l
e
d
i
r
e
c
t
l
y
f
r
o
m
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
s
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
s
e
n
s
o
r
.
O
n
c
e
t
h
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
h
a
s
b
e
e
n
a
c
h
i
e
v
e
d
,
a

r
s
t
e
s
t
i
m
a
t
e
o
f
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
u
s
i
n
g
o
n
l
y
t
w
o
a
c
c
e
l
e
r
o
m
e
t
e
r
s
a
n
d
a
2
D
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
2
4
2
e
l
d
t
o
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
e
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
p
l
a
n
e
.
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
t
h
e
n
r
e

n
e
d
b
y
t
a
k
i
n
g
i
n
t
o
a
c
c
o
u
n
t
t
h
e
d
a
t
a
f
r
o
m
t
h
e
7
s
e
n
s
o
r
s
.
T
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
i
s
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
e
d
w
i
t
h
a
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
t
o
a
v
o
i
d
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
y
p
r
o
b
l
e
m
s
a
n
d
g
i
m
b
a
l
l
o
c
k
c
a
u
s
e
d
b
y
E
u
l
e
r
a
n
g
l
e
s
p
a
r
a
m
e
t
r
i
z
a
t
i
o
n
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
n
o
i
s
e
i
n
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
m
e
n
t
s
,
w
e
a
p
p
l
y
a
t
e
m
p
o
r
a
l

l
t
e
r
t
o
i
n
c
r
e
a
s
e
t
h
e
s
t
a
b
i
l
i
t
y
a
n
d
a
c
c
u
r
a
c
y
.
O
u
r

r
s
t
i
d
e
a
w
a
s
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
a
K
a
l
m
a
n

l
t
e
r
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
2
]
,
b
u
t
a
s
w
e
h
a
v
e
n
o
i
d
e
a
o
f
t
h
e
m
o
v
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
a
t
a
g
i
v
e
n
t
i
m
e
,
w
e
w
o
u
l
d
h
a
v
e
m
o
d
e
l
e
d
i
t
a
s
s
t
a
t
i
c
.
U
n
d
e
r
t
h
i
s
c
o
n
d
i
t
i
o
n
,
t
h
e
K
a
l
m
a
n

l
t
e
r
i
s
e
q
u
i
v
a
l
e
n
t
t
o
a
s
t
a
n
d
a
r
d
l
e
a
s
t
s
q
u
a
r
e
s
e
s
t
i
m
a
t
o
r
t
h
a
t
w
e
h
a
v
e
p
r
e
f
e
r
r
e
d
t
o
i
m
p
l
e
m
e
n
t
.
L
e
t
w
d
e

n
e
s
t
h
e
s
i
z
e
o
f
a
t
e
m
p
o
r
a
l
w
i
n
d
o
w
i
n
w
h
i
c
h
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
s
o
f
t
h
e
s
e
n
s
o
r
s
p
r
e
v
i
o
u
s
l
y
a
c
q
u
i
r
e
d
b
e
t
w
e
e
n
t
i
m
e
s
t
−
w
a
n
d
t
a
r
e
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
a
t
i
n
s
t
a
n
t
t
.
T
h
e
s
a
m
p
l
e
s
i
n
t
h
i
s
w
i
n
d
o
w
s
a
r
e
w
e
i
g
h
t
e
d
d
i

e
r
e
n
t
l
y
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
s
a
m
p
l
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
c
l
o
s
e
i
n
t
i
m
e
t
o
t
h
e
l
a
s
t
a
c
q
u
i
r
e
d
s
a
m
p
l
e
m
o
r
e
i
n

u
e
n
t
.
I
n
c
r
e
a
s
i
n
g
(
r
e
s
p
.
d
e
c
r
e
a
s
i
n
g
)
w
m
a
k
e
s
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
m
o
r
e
s
t
a
b
l
e
(
r
e
s
p
.
r
e
a
c
t
i
v
e
)
.
V
a
l
u
e
s
o
f
w
b
e
t
w
e
e
n
1
0
a
n
d
2
0
h
a
v
e
p
r
o
v
i
d
e
d
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
i
n
o
u
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
3
.
2
T
h
e
c
a
m
e
r
a
a
n
d
i
t
s
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
O
n
c
e
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
h
a
s
b
e
e
n
c
a
l
i
b
r
a
t
e
d
,
i
t
i
s
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
c
a
l
i
b
r
a
t
e
t
h
e
w
h
o
l
e
c
a
m
e
r
a
,
i
e
.
e
s
t
i
m
a
t
e
i
t
s
i
n
t
e
r
n
a
l
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
a
n
d
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
T
h
i
s
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
b
y
a
c
q
u
i
r
i
n
g
p
i
c
t
u
r
e
s
I
j
o
f
a
c
h
e
c
k
e
r
b
o
a
r
d
p
a
t
t
e
r
n
w
h
o
s
e
o
n
e
a
x
i
s
i
s
o
r
i
e
n
t
e
d
t
o
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
n
o
r
t
h
.
W
e
t
h
e
n
u
s
e
t
h
e
J
e
a
n
-
Y
v
e
s
B
o
u
g
u
e
t
'
s
C
o
m
p
l
e
t
e
C
a
m
e
r
a
C
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
T
o
o
l
b
o
x
f
o
r
M
a
t
l
a
b
[
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t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
p
o
s
e
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
f
o
r
e
a
c
h
i
m
a
g
e
(
R
i
j
,
T
i
j
)
a
n
d
i
t
s
i
n
t
r
i
n
s
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
g
i
v
e
n
b
y
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
f
o
r
e
a
c
h
i
m
a
g
e
R
s
j
,
w
e
t
h
e
n
c
o
m
p
u
t
e
a
r
o
t
a
t
i
o
n
R
∆
w
h
i
c
h
m
i
n
i
m
i
z
e
s
∑
n j
=
1
(
R
∆
R
i
j
−
R
s
j
)
2
o
v
e
r
t
h
e
n
i
m
a
g
e
s
.
T
h
i
s
p
r
o
v
i
d
e
s
t
h
e
r
e
l
a
t
i
v
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
m
u
c
h
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
l
y
t
h
a
n
t
h
e
m
e
a
s
u
r
e
f
r
o
m
o
n
l
y
o
n
e
v
i
e
w
.
M
o
r
e
o
v
e
r
,
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
b
i
a
s
i
n
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
R
∆
,
i
t
i
s
b
e
t
t
e
r
t
o
s
a
m
p
l
e
t
h
e
c
o
m
p
l
e
t
e
s
p
a
c
e
o
f
p
o
s
s
i
b
l
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e

n
a
l
d
e
t
e
c
t
e
d
s
t
a
n
d
a
r
d
d
e
v
i
a
t
i
o
n
b
e
t
w
e
e
n
R
∆
R
i
j
a
n
d
R
s
j
i
s
a
b
o
u
t
1
.
5
d
e
g
r
e
e
a
n
d
t
h
e
m
a
x
d
e
v
i
a
t
i
o
n
i
s
a
b
o
u
t
4
d
e
g
r
e
e
s
.
4
O
r
i
e
n
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
s
4
.
1
T
h
e
i
r
i
n
h
e
r
e
n
t
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
T
h
e
m
o
s
t
o
b
v
i
o
u
s
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
f
o
r
o
u
r
c
a
m
e
r
a
i
s
t
h
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
s
t
i
t
c
h
i
n
g
o
f
i
m
-
a
g
e
s
t
o
c
r
e
a
t
e
p
a
n
o
r
a
m
a
s
.
I
t
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
g
e
n
e
r
a
t
i
n
g
a
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
a
c
q
u
i
r
e
d
b
y
t
h
e
c
a
m
e
r
a
w
i
t
h
o
u
t
n
e
e
d
i
n
g
t
o
d
e
t
e
c
t
s
o
m
e
c
o
m
m
o
n
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
,
a
s
B
r
o
w
n
a
n
d
L
o
w
e
d
o
i
n
[
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.
O
u
r
a
p
p
r
o
a
c
h
h
a
s
m
a
i
n
l
y
f
o
u
r
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
s
,
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
F
i
r
s
t
,
t
h
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
s
a
r
e
o
r
i
e
n
t
e
d
,
s
o
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
i
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
o
n
a
s
t
r
a
i
g
h
t
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
a
n
d
t
h
e

r
s
t
c
o
l
u
m
n
o
f
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
c
a
n
p
o
i
n
t
t
o
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
n
o
r
t
h
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
2
4
3
Se
c
o
n
d
,
a
s
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
k
n
o
w
n
a
p
r
i
o
r
i
,
h
o
m
o
l
o
g
o
u
s
p
o
i
n
t
s
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
n
o
t
n
e
e
d
e
d
t
o
s
t
i
t
c
h
t
h
e
i
m
a
g
e
s
.
T
h
i
s
a
l
l
o
w
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
p
a
n
o
r
a
-
m
a
s
w
h
i
c
h
c
o
n
t
a
i
n
s
b
i
g
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
n
o
n
t
e
x
t
u
r
e
d
a
r
e
a
s
w
h
o
s
e
i
m
a
g
e
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
s
t
i
t
c
h
e
d
b
y
s
t
a
n
d
a
r
d
m
e
t
h
o
d
s
.
T
h
i
r
d
,
t
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
i
m
p
l
i

e
s
g
r
e
a
t
l
y
t
h
e
c
r
e
a
t
i
o
n
o
f
c
o
m
p
l
e
t
e
s
p
h
e
r
i
c
a
l
p
a
n
o
r
a
m
a
s
.
T
h
e
p
r
o
b
l
e
m
o
f
c
l
o
s
i
n
g
s
u
s
u
a
l
l
y
a
p
p
e
a
r
s
w
h
e
n
o
n
e
t
r
y
t
o
s
t
i
t
c
h
i
m
a
g
e
s
u
n
d
e
r
a
f
u
l
l
3
6
0
d
e
g
r
e
e
s
r
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
B
e
c
a
u
s
e
o
f
t
h
e
a
c
c
u
m
u
l
a
t
e
d
e
r
r
o
r
s
,
i
t
i
s
q
u
i
t
e
h
a
r
d
t
o
s
t
i
t
c
h
t
h
e
l
a
s
t
i
m
a
g
e
a
n
d
t
h
e

r
s
t
o
n
e
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
a
v
o
i
d
e
d
b
y
u
s
i
n
g
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
t
o
e
s
t
i
m
a
t
e
t
h
e
w
h
o
l
e
s
o
l
u
t
i
o
n
f
o
r
t
h
e
s
t
i
t
c
h
i
n
g
i
n
s
t
e
a
d
o
f
s
t
i
t
c
h
i
n
g
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
n
e
w
i
m
a
g
e
s
t
o
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
a
s
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
1
]
b
u
t
t
h
i
s
m
e
t
h
o
d
r
e
q
u
i
r
e
s
a
g
o
o
d
i
n
i
t
i
a
l
g
u
e
s
s
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
a
n
c
e
s
.
F
i
n
a
l
l
y
,
o
u
r
c
a
m
e
r
a
a
l
l
o
w
s
t
o
d
e
a
l
v
e
r
y
e

c
i
e
n
t
l
y
w
i
t
h
s
c
e
n
e
s
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
m
o
v
-
i
n
g
o
b
j
e
c
t
w
h
i
c
h
a
r
e
o
u
t
l
i
e
r
s
i
n
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
M
e
t
h
o
d
s
g
e
n
e
r
a
l
l
y
u
s
e
d
t
o
c
o
m
p
u
t
e
p
a
n
o
r
a
m
a
s
o
f
s
u
c
h
s
c
e
n
e
s
i
n
v
o
l
v
e
a
b
a
c
k
g
r
o
u
n
d
/
f
o
r
e
g
r
o
u
n
d
s
e
g
m
e
n
t
a
t
i
o
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
c
a
m
e
r
a
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
b
a
c
k
-
g
r
o
u
n
d
.
W
i
t
h
o
u
r
s
e
n
s
o
r
,
t
h
i
s
i
s
d
o
n
e
v
e
r
y
s
i
m
p
l
y
b
y
d
e
t
e
c
t
i
n
g
z
o
n
e
s
i
n
t
h
e
i
m
a
g
e
s
w
h
o
s
e
m
o
v
e
m
e
n
t
s
a
r
e
i
n
c
o
h
e
r
e
n
t
w
i
t
h
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
T
h
e
p
i
x
e
l
s
o
f
t
h
e
s
e
z
o
n
e
s
a
r
e
l
a
b
e
l
e
d
a
s
f
o
r
e
g
r
o
u
n
d
a
n
d
a
r
e
d
i
s
c
a
r
d
e
d
i
n
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
.
4
.
2
H
o
w
t
o
c
r
e
a
t
e
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
s
W
e
r
e
c
a
l
l
t
h
a
t
a
p
a
n
o
r
a
m
a
c
a
n
b
e
c
r
e
a
t
e
d
f
r
o
m
i
m
a
g
e
s
i
f
t
h
e
v
i
e
w
p
o
i
n
t
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
d
o
e
s
n
o
t
m
o
v
e
(
o
r
a
t
l
e
a
s
t
,
i
t
s
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
s
h
o
u
l
d
b
e
v
e
r
y
s
m
a
l
l
c
o
m
-
p
a
r
e
d
w
i
t
h
t
h
e
d
i
s
t
a
n
c
e
t
o
t
h
e
o
b
s
e
r
v
e
d
s
c
e
n
e
)
,
i
d
.
t
h
a
t
t
h
e
i
m
a
g
e
s
a
r
e
o
n
l
y
r
e
l
a
t
e
d
b
y
a
r
o
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
I
n
t
h
i
s
p
a
p
e
r
,
w
e
c
o
n
s
i
d
e
r
t
h
a
t
t
h
e
i
n
t
r
i
n
s
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
d
o
n
o
t
c
h
a
n
g
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
i
m
a
g
e
s
.
U
s
i
n
g
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
,
i
t
i
s
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
p
r
o
j
e
c
t
e
a
c
h
i
m
a
g
e
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
t
o
t
h
e
r
i
g
h
t
l
o
c
a
t
i
o
n
o
n
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
.
H
o
w
-
e
v
e
r
,
d
u
e
t
o
i
m
p
r
e
c
i
s
i
o
n
s
i
n
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
,
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
d
o
n
o
t
e
x
a
c
t
l
y
c
o
n
n
e
c
t
t
o
g
e
t
h
e
r
.
W
e

r
s
t
s
h
o
w
h
o
w
t
o
o
b
t
a
i
n
a
n
a
p
p
r
o
x
-
i
m
a
t
e
p
a
n
o
r
a
m
a
i
n
r
e
a
l
-
t
i
m
e
a
n
d
t
h
e
n
p
r
o
p
o
s
e
t
o
u
s
e
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
m
e
t
h
o
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
i
t
s
q
u
a
l
i
t
y
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
p
a
n
o
r
a
m
a
w
e
c
r
e
a
t
e
i
s
s
p
h
e
r
i
c
a
l
,
i
d
.
e
a
c
h
p
i
x
e
l
o
f
t
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
p
o
i
n
t
o
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
w
h
o
s
e
s
p
h
e
r
i
c
a
l
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
t
o
t
h
e
p
i
x
e
l
p
o
s
i
t
i
o
n
.
A
n
y
s
u
r
f
a
c
e
c
o
u
l
d
b
e
u
s
e
d
t
o
s
a
m
p
l
e
t
h
e
i
m
a
g
e
b
u
t
t
h
e
s
p
h
e
r
e
a
l
l
o
w
s
a
n
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l

e
l
d
o
f
v
i
e
w
.
L
e
t
t
h
e
p
o
i
n
t
P
i
b
e
o
n
e
3
D
p
o
s
i
t
i
o
n
o
n
t
h
e
s
p
h
e
r
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
a
p
i
x
e
l
i
.
L
e
t
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
j
b
e
d
e

n
e
d
b
y
Q
j
=
[
a
b
c
d
]
T
.
T
h
e
j
i
n
d
i
c
e
s
a
r
e
o
m
i
t
t
e
d
i
n
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
f
o
r
r
e
a
d
a
b
i
l
i
t
y
p
u
r
p
o
s
e
.
T
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
r
o
t
a
t
i
o
n
m
a
t
r
i
x
R
j
i
s
d
e

n
e
d
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
(
1
)
.
L
e
t
t
h
e
c
a
m
e
r
a
m
a
t
r
i
x
K
b
e
d
e

n
e
d
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
)
,
α
u
(
r
e
s
p
.
α
v
)
b
e
-
i
n
g
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
(
r
e
s
p
.
v
e
r
t
i
c
a
l
)
f
o
c
a
l
l
e
n
g
t
h
a
n
d
[
p
u
p
v
]
T
b
e
i
n
g
t
h
e
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
r
i
n
c
i
p
a
l
p
o
i
n
t
.
T
h
e
p
o
i
n
t
s
P
i
=
[
x
i
y
i
z
i
]
T
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
i
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
2
4
4
in
t
h
e
i
m
a
g
e
j
t
o
t
h
e
h
o
m
o
g
e
n
e
o
u
s
p
o
i
n
t
p
H
i
j
=
[
u
i
j
v
i
j
w
i
j
]
T
w
h
o
s
e
i
n
h
o
-
m
o
g
e
n
e
o
u
s
c
o
o
r
d
i
n
a
t
e
s
a
r
e
p
i
j
=
[
u
i
j
/
w
i
j
v
i
j
/
w
i
j
]
T
o
b
t
a
i
n
e
d
b
y
t
h
e
f
u
n
c
t
i
o
n
p
i
j
=
D
(
p
H
i
j
)
.
T
h
e
i
m
a
g
e
p
i
j
o
f
t
h
e
p
o
i
n
t
P
i
i
n
t
h
e
i
m
a
g
e
j
i
s
o
b
t
a
i
n
e
d
a
s
s
h
o
w
n
i
n
t
h
e
e
q
u
a
t
i
o
n
(
2
)
.
R
j
=
   
1
−
2
b
2
−
2
c
2
2
a
b
−
2
c
d
2
a
c
+
2
b
d
2
a
b
+
2
c
d
1
−
2
a
2
−
2
c
2
2
b
c
−
2
a
d
2
a
c
−
2
b
d
2
b
c
+
2
a
d
1
−
2
a
2
−
2
b
2
   
(
1
)
K
=
 
α
u
0
p
u
0
α
v
p
v
0
0
1
 
;
p
i
j
=
D
(
K
R
j
P
i
)
(
2
)
I
f
p
i
j
l
i
e
s
i
n
s
i
d
e
t
h
e
i
m
a
g
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
a
n
d
i
f
t
h
e
z
c
o
m
p
o
n
e
n
t
o
f
R
j
P
i
i
s
p
o
s
i
t
i
v
e
(
i
d
.
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
f
a
c
i
n
g
t
h
e
p
o
i
n
t
)
,
t
h
e
n
t
h
e
p
o
i
n
t
P
i
i
s
v
i
e
w
a
b
l
e
o
n
t
h
e
i
m
a
g
e
j
a
n
d
t
h
e
R
G
B
v
a
l
u
e
s
o
f
p
i
j
a
r
e
u
s
e
d
i
n
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
f
o
r
t
h
e
p
i
x
e
l
i
.
T
h
i
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
s
p
h
e
r
e
a
t
e
a
c
h
f
r
a
m
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
u
p
d
a
t
e
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
.
T
h
e

g
u
r
e
3
s
h
o
w
s
a
n
i
m
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
c
a
m
e
r
a
a
n
d
t
h
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
l
o
w
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
(
1
0
2
4
*
5
1
2
p
i
x
e
l
s
)
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
o
b
t
a
i
n
e
d
i
n
r
e
a
l
t
i
m
e
f
r
o
m
a
s
e
q
u
e
n
c
e
o
f
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
1
0
s
e
c
o
n
d
s
.
N
o
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
a
p
p
l
i
e
d
;
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
o
n
l
y
r
e
s
u
l
t
s
f
r
o
m
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
t
o
t
h
e
s
p
h
e
r
e
.
T
h
e
l
e
f
t
c
o
l
u
m
n
o
f
t
h
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
p
o
i
n
t
s
t
o
t
h
e
n
o
r
t
h
a
n
d
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
s
t
o
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
i
n
e
i
n
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
.
N
o
t
e
t
h
e
n
a
r
r
o
w

e
l
d
o
f
v
i
e
w
o
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
T
h
e
s
c
e
n
e
c
o
n
t
a
i
n
s
l
a
r
g
e
u
n
-
t
e
x
t
u
r
e
d
a
r
e
a
s
o
n
t
h
e
r
o
o
f
,
w
a
l
l
s
a
n
d
a
o
v
e
r
e
x
p
o
s
e
d
a
r
e
a
a
t
t
h
e
w
i
n
d
o
w
.
T
h
e
i
m
a
g
e
s
o
f
t
h
e
s
e
p
a
r
t
s
w
o
u
l
d
b
e
i
m
p
o
s
s
i
b
l
e
t
o
s
t
i
t
c
h
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
a
s
t
h
e
y
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
a
n
y
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
p
o
i
n
t
s
.
F
i
g
.
3
.
L
e
f
t
:
A
n
i
m
a
g
e
f
r
o
m
t
h
e
c
a
m
e
r
a
.
R
i
g
h
t
:
T
h
e
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
o
r
i
e
n
t
e
d
p
a
n
o
r
a
m
a
.
2
4
5
4.
3
R
e

n
e
m
e
n
t
o
f
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
s
T
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
i
s
u
s
e
d
t
o
i
m
p
r
o
v
e
t
h
e
e
s
t
i
m
a
t
i
o
n
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
i
s
h
a
s
a
l
r
e
a
d
y
b
e
e
n
p
r
o
p
o
s
e
d
i
n
[
1
]
b
u
t
t
h
e
y
w
e
r
e
n
o
t
u
s
i
n
g
t
h
e
a
p
r
i
o
r
i
k
n
o
w
l
e
d
g
e
p
r
o
v
i
d
e
d
b
y
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
T
h
e
r
e
a
d
e
r
c
a
n

n
d
m
o
r
e
i
n
f
o
r
m
a
t
i
o
n
a
b
o
u
t
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
t
e
c
h
n
i
q
u
e
s
i
n
[
6
]
.
T
h
i
s
p
r
o
b
l
e
m
c
a
n
b
e
s
t
a
t
e
d
a
s
a
n
i
t
e
r
a
t
i
v
e
m
i
n
i
m
i
z
a
t
i
o
n
o
f
a
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
f
d
e

n
e
d
i
n
e
q
u
a
t
i
o
n
(
3
)
.
A
d
e
t
e
c
t
e
d
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
o
i
n
t
i
i
n
t
h
e
i
m
a
g
e
j
i
s
d
e
n
o
t
e
d
˜
p
i
j
=
[
˜
u
i
j
˜
v
i
j
]
T
a
n
d
i
s
c
a
l
l
e
d
a
n
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
.
E
a
c
h
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
o
f
a
p
o
i
n
t
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
p
r
o
v
i
d
e
s
2
r
e
s
i
d
u
a
l
s
(
r
e
s
u
a
n
d
r
e
s
v
)
.
f
=
n
∑
j
=
1
(
m
∑
i
=
1
(
|
|
D
(
K
R
j
P
i
)
−
[
˜
u
i
j
˜
v
i
j
]
T
|
|
2
)
)
=
n
∑
j
=
1
(
m
∑
i
=
1
(
r
e
s
2 u
+
r
e
s
2 v
)
)
(
3
)
N
o
t
a
l
l
t
h
e
i
m
a
g
e
s
(
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
a
c
q
u
i
r
i
n
g
i
m
a
g
e
s
a
t
1
5
f
p
s
)
a
r
e
n
e
e
d
e
d
t
o
r
e

n
e
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
,
s
o
t
h
e
s
e
t
o
f
i
m
a
g
e
s
h
a
v
e
t
o
b
e
d
e
c
i
m
a
t
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
u
s
e
l
e
s
s
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
.
T
h
e
d
e
c
i
m
a
t
i
o
n
i
s
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
a
n
d
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
s
e
l
e
c
t
i
n
g
i
m
a
g
e
s
s
u
c
h
t
h
a
t
t
h
e
y
h
a
v
e
a
t
l
e
a
s
t
h
a
l
f
t
h
e
i
r
s
u
r
f
a
c
e
i
n
c
o
m
m
o
n
w
i
t
h
t
h
e
o
t
h
e
r
i
m
a
g
e
s
.
T
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
f
r
o
m
t
h
e
s
e
n
s
o
r
i
s
a
c
c
u
r
a
t
e
e
n
o
u
g
h
t
o
c
o
m
-
p
u
t
e
t
h
e
s
e
t
o
f
i
m
a
g
e
s
t
o
k
e
e
p
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
s
c
a
n
n
o
t
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
o
n
e
v
e
r
y
p
i
x
e
l
s
o
f
t
h
e
r
e
t
a
i
n
e
d
i
m
a
g
e
s
a
n
d
s
o
s
o
m
e
o
f
t
h
e
m
h
a
v
e
t
o
b
e
s
e
l
e
c
t
e
d
.
W
e
u
s
e
t
h
e
f
a
m
o
u
s
H
a
r
r
i
s
c
o
r
n
e
r
d
e
t
e
c
t
o
r
[
3
]
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
o
f
c
o
r
n
e
r
s
.
T
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
k
n
o
w
l
e
d
g
e
o
f
t
h
e
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
o
f
e
a
c
h
i
m
a
g
e
,
t
h
e
r
e
i
s
n
o
n
e
e
d
t
o
u
s
e
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
t
o
d
e
t
e
c
t
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
i
s
,
w
e
s
i
m
p
l
y
p
r
o
j
e
c
t
t
h
e
d
e
t
e
c
t
e
d
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
s
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
t
o
t
h
e
s
p
h
e
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
t
e
c
t
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
.
A
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
i
s
e
s
t
a
b
l
i
s
h
e
d
i
f
s
o
m
e
p
r
o
j
e
c
t
e
d
p
o
i
n
t
s
f
r
o
m
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
a
r
e
c
l
o
s
e
r
t
h
a
n
a
t
h
r
e
s
h
o
l
d
a
n
d
i
f
t
h
e
r
e
i
s
n
o
o
t
h
e
r
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
s
i
n
t
h
e
s
a
m
e
i
m
a
g
e
s
t
o
o
c
l
o
s
e
i
n
t
h
e
i
r
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
.
O
n
c
e
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
h
a
v
e
b
e
e
n
d
e
t
e
c
t
e
d
,
t
h
e
c
o
s
t
f
u
n
c
t
i
o
n
i
s
i
t
e
r
a
t
i
v
e
l
y
m
i
n
i
m
i
z
e
d
.
T
h
i
s
w
a
y
,
w
e
r
e

n
e
t
h
e
i
n
t
r
i
n
s
i
c
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
,
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
s
Q
j
a
n
d
t
h
e
P
i
.
T
h
e
c
o
n
v
e
r
g
e
n
c
e
i
s
v
e
r
y
f
a
s
t
i
n
g
e
n
e
r
a
l
a
n
d
t
h
e
c
o
m
p
u
t
a
t
i
o
n
c
a
n
b
e
a
c
h
i
e
v
e
d
v
e
r
y
e

c
i
e
n
t
l
y
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
s
p
a
r
s
e
s
t
r
u
c
t
u
r
e
o
f
t
h
e
j
a
c
o
b
i
a
n
.
A
s
t
h
e
a
c
c
u
r
a
c
y
o
f
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
i
s
k
n
o
w
n
,
w
e
d
e

n
e
s
o
m
e
l
i
m
i
t
s
o
n
t
h
e
p
o
s
s
i
b
l
e
v
a
l
u
e
s
f
o
r
t
h
e
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
d
u
r
i
n
g
t
h
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
.
I
f
a
q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
e
x
c
e
e
d
t
h
e
s
e
l
i
m
i
t
s
,
w
e
t
a
k
e
i
t
b
a
c
k
t
o
t
h
e
l
i
m
i
t
.
T
h
i
s
e
n
s
u
r
e
t
h
a
t
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
i
m
a
g
e
s
c
a
n
n
o
t
d
e
v
i
a
t
e
t
o
o
m
u
c
h
d
u
r
i
n
g
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
.
S
o
m
e
i
m
a
g
e
s
c
o
n
t
a
i
n
n
o
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
a
t
a
l
l
.
T
h
e
s
e
i
m
a
g
e
s
w
i
l
l
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
a
n
d
w
i
l
l
n
o
t
b
e
r
e
l
a
t
e
d
i
n
t
h
e
j
a
c
o
b
i
a
n
m
a
t
r
i
x
.
S
o
t
h
e
i
r
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
w
i
l
l
n
o
t
c
h
a
n
g
e
.
H
o
p
e
f
u
l
l
y
,
t
h
e
i
m
a
g
e
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
c
o
n
t
a
i
n
s
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
a
r
e
l
i
k
e
l
y
t
o
b
e
u
n
t
e
x
t
u
r
e
d
,
s
o
s
m
a
l
l
m
i
s
a
l
i
g
n
m
e
n
t
s
d
u
e
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
i
n
a
c
c
u
r
a
c
i
e
s
a
r
e
n
o
t
u
s
u
a
l
l
y
n
o
t
i
c
e
a
b
l
e
.
F
i
n
a
l
l
y
,
a
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
i
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
m
o
o
t
h
t
h
e
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
i
e
s
a
t
t
h
e
i
m
a
g
e
b
o
u
n
d
a
r
i
e
s
.
T
h
e

g
u
r
e
(
4
)
s
h
o
w
s
t
h
e
r
e
s
u
l
t
s
o
f
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
a
n
d
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
o
n
a
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
.
O
n
l
y

v
e
i
t
e
r
a
t
i
o
n
s
w
h
e
r
e
n
e
c
e
s
s
a
r
y
t
o
a
d
j
u
s
t
t
h
e
2
4
6
wh
o
l
e
p
a
n
o
r
a
m
a
.
O
n
l
y
f
o
u
r
i
m
a
g
e
s
a
r
e
r
e
n
d
e
r
e
d
h
e
r
e
i
n
o
r
d
e
r
t
o
s
e
e
t
h
e
d
e
t
a
i
l
s
.
N
o
t
e
t
h
a
t
t
h
e
d
i
s
c
o
n
t
i
n
u
i
t
i
e
s
a
r
e
a
t
t
e
n
u
a
t
e
d
i
n
t
h
e
r
e

n
e
d
i
m
a
g
e
.
W
e
h
a
v
e
n
o
t
d
e
a
l
w
i
t
h
r
a
d
i
a
l
d
i
s
t
o
r
t
i
o
n
s
b
e
c
a
u
s
e
o
u
r
c
a
m
e
r
a
d
o
e
s
n
o
t
r
e
q
u
i
r
e
i
t
.
H
o
w
e
v
e
r
i
t
c
a
n
b
e
i
n
c
l
u
d
e
d
v
e
r
y
e
a
s
i
l
y
i
n
t
h
e
m
o
d
e
l
,
b
o
t
h
i
n
t
h
e
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
a
n
d
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
s
t
e
p
s
.
(
a
)
(
b
)
F
i
g
.
4
.
(
a
)
A
p
a
r
t
o
f
t
h
e
p
a
n
o
r
a
m
a
f
r
o
m
4
i
m
a
g
e
s
b
e
f
o
r
e
t
h
e
b
u
n
d
l
e
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
a
n
d
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
(
b
)
T
h
e
s
a
m
e
p
a
r
t
a
f
t
e
r
r
e

n
e
m
e
n
t
a
n
d
p
o
s
t
p
r
o
c
e
s
s
i
n
g
.
5
I
m
a
g
e
B
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
O
u
r
c
a
m
e
r
a
c
a
n
a
l
s
o
b
e
u
s
e
d
a
s
a
n
i
m
a
g
e
b
a
s
e
d
s
u
b
s
t
i
t
u
t
e
f
o
r
t
h
e
G
P
S
i
n
s
i
d
e
b
u
i
l
d
i
n
g
s
,
w
h
e
r
e
t
h
e
s
a
t
e
l
l
i
t
e
s
i
g
n
a
l
s
c
a
n
n
o
t
b
e
r
e
c
e
i
v
e
d
.
I
n
o
u
r
p
r
e
v
i
o
u
s
w
o
r
k
s
,
w
e
w
e
r
e
u
s
i
n
g
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
c
h
i
e
v
e
t
h
i
s
t
a
s
k
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
s
e
c
a
m
e
r
a
s
a
r
e
q
u
i
t
e
e
x
p
e
n
s
i
v
e
a
n
d
f
r
a
g
i
l
e
.
T
h
e
i
r
s
i
z
e
d
o
n
o
t
r
e
a
l
l
y
a
l
l
o
w
s
t
o
u
s
e
t
h
e
t
e
r
m
"
h
a
n
d
h
e
l
d
"
a
n
d
s
p
e
c
i
a
l
c
a
r
e
m
u
s
t
b
e
t
a
k
e
n
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
s
c
r
a
t
c
h
e
s
a
n
d
d
u
s
t
t
h
a
t
r
e
d
u
c
e
t
h
e
i
m
a
g
e
q
u
a
l
i
t
y
.
F
i
n
a
l
l
y
,
t
h
e
i
r
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
i
s
l
o
w
e
r
t
h
a
n
t
h
e
o
n
e
a
v
a
i
l
a
b
l
e
f
r
o
m
s
t
i
t
c
h
e
d
i
m
a
g
e
s
a
n
d
t
h
e
e
x
p
o
s
u
r
e
h
a
s
t
o
b
e
s
e
t
f
o
r
t
h
e
w
h
o
l
e
s
c
e
n
e
,
r
e
s
u
l
t
i
n
g
i
n
o
v
e
r
o
r
u
n
d
e
r
e
x
p
o
s
e
d
a
r
e
a
s
.
T
h
e
i
r
m
a
i
n
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
e
i
r
a
b
i
l
i
t
y
t
o
a
c
q
u
i
r
e
m
o
r
e
t
h
a
n
a
n
h
e
m
i
s
p
h
e
r
e
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
i
n
o
n
l
y
o
n
e
s
h
o
t
.
A
n
o
t
h
e
r
a
d
v
a
n
t
a
g
e
i
s
t
h
a
t
t
h
e
y
a
l
l
o
w
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
r
e
l
a
t
i
v
e
l
y
t
o
t
h
e
h
o
r
i
z
o
n
u
s
i
n
g
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
o
f
v
e
r
t
i
c
a
l
l
i
n
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
n
u
m
e
r
o
u
s
i
n
s
i
d
e
b
u
i
l
d
i
n
g
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
t
o
t
h
e
m
a
g
n
e
t
i
c
n
o
r
t
h
o
b
v
i
o
u
s
l
y
c
a
n
n
o
t
b
e
d
e
t
e
r
m
i
n
e
d
a
u
t
o
m
a
t
i
c
a
l
l
y
f
r
o
m
t
h
e
i
m
a
g
e
.
I
n
t
h
i
s
s
e
c
t
i
o
n
,
w
e
p
r
o
p
o
s
e
a
v
e
r
y
s
i
m
p
l
e
s
y
s
t
e
m
t
o
i
l
l
u
s
t
r
a
t
e
t
h
e
a
b
i
l
i
t
y
o
f
o
u
r
c
a
m
e
r
a
.
A
d
a
t
a
b
a
s
e
B
o
f
i
m
a
g
e
s
I
P
o
f
t
h
e
b
u
i
l
d
i
n
g
i
n
w
h
i
c
h
w
e
w
a
n
t
t
o
l
o
c
a
l
i
z
e
o
u
r
c
a
m
e
r
a
(
f
r
o
m
i
t
s
i
m
a
g
e
I
C
)
i
s
a
c
q
u
i
r
e
d
u
s
i
n
g
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
w
i
t
h
a
p
a
r
a
b
o
l
i
c
m
i
r
r
o
r
.
T
h
e
a
c
q
u
i
r
e
d
a
r
e
a
i
s
s
a
m
p
l
e
d
a
t
a
g
i
v
e
n
a
l
t
i
t
u
d
e
a
n
d
e
v
e
r
y
3
0
c
m
i
n
a
n
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
p
l
a
n
e
.
T
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
i
s
h
e
l
d
h
o
r
i
z
o
n
t
a
l
l
y
a
n
d
w
i
t
h
t
h
e
c
o
l
u
m
n
s
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
s
e
n
s
o
r
p
o
i
n
t
i
n
g
t
o
t
h
e
n
o
r
t
h
(
u
s
i
n
g
a
c
o
m
p
a
s
s
)
s
o
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
a
t
l
e
a
s
t
a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
e
l
y
o
r
i
e
n
t
e
d
.
T
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
o
f
I
C
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
a
f
t
e
r
c
o
m
p
u
t
i
n
g
a
r
e
c
t
i

e
d
i
m
a
g
e
I
R
(
w
h
i
c
h
i
s
o
f
t
h
e
s
a
m
e
t
y
p
e
t
h
a
n
I
P
)
a
n
d

n
d
i
n
g
t
h
e
c
l
o
s
e
s
t
i
m
a
g
e
I
P
i
n
B
.
I
n
s
t
e
a
d
o
f
t
h
e
s
p
h
e
r
e
(
a
s
i
n
t
h
e
s
e
c
t
i
o
n
4
)
,
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
i
m
a
g
e
i
s
s
a
m
p
l
e
d
.
T
h
i
s
w
a
y
I
C
i
s
p
r
o
j
e
c
t
e
d
t
o
a
p
o
r
t
i
o
n
o
f
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
i
m
a
g
e
I
R
a
n
d
c
a
n
b
e
m
a
t
c
h
e
d
w
i
t
h
i
m
a
g
e
s
f
r
o
m
B
.
T
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
k
n
o
w
l
e
d
g
e
,
I
R
s
h
o
u
l
d
s
u
p
e
r
p
o
s
e
t
o
a
I
P
a
c
q
u
i
r
e
d
f
r
o
m
t
h
e
s
a
m
e
l
o
c
a
t
i
o
n
.
A
c
o
l
o
r
r
e
c
t
i

c
a
t
i
o
n
i
s
a
l
s
o
a
p
p
l
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
k
e
t
h
e
i
m
a
g
e
s
m
a
t
c
h
a
b
l
e
.
2
4
7
In
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
c
o
s
t
l
y
c
o
m
p
a
r
i
s
o
n
s
o
f
I
R
w
i
t
h
a
l
l
t
h
e
I
P
,
a

r
s
t
d
e
t
e
c
t
i
o
n
i
s
a
c
h
i
e
v
e
d
u
s
i
n
g
c
o
r
n
e
r
s
d
e
t
e
c
t
e
d
b
y
t
h
e
H
a
r
r
i
s
c
o
r
n
e
r
d
e
t
e
c
t
o
r
.
T
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
i
s
p
r
o
c
e
s
s
e
d
o

i
n
e
.
L
o
c
a
l
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
e
v
e
r
y
c
o
r
n
e
r
p
o
i
n
t
s
.
A
f
a
m
o
u
s
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
w
i
d
e
l
y
u
s
e
d
i
n
t
h
e
c
o
m
p
u
t
e
r
v
i
s
i
o
n
c
o
m
m
u
n
i
t
y
i
s
t
h
e
S
c
a
l
e
I
n
v
a
r
i
a
n
t
F
e
a
t
u
r
e
T
r
a
n
s
f
o
r
m
(
S
I
F
T
)
f
r
o
m
D
a
v
i
d
L
o
w
e
[
4
]
.
I
t
p
r
o
v
i
d
e
s
v
e
r
y
g
o
o
d
r
e
s
u
l
t
s
f
o
r
m
a
t
c
h
i
n
g
i
m
a
g
e
p
o
i
n
t
s
r
e
l
a
t
e
d
b
y
a

n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
s
.
H
o
w
e
v
e
r
,
t
h
a
n
k
s
t
o
t
h
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
,
s
u
c
h
a
c
o
m
p
l
e
x
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
i
s
u
s
e
l
e
s
s
,
a
s
t
h
e
p
o
i
n
t
s
a
r
e
o
b
s
e
r
v
e
d
i
n
s
i
m
i
l
a
r
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
a
n
d
f
r
o
m
v
e
r
y
c
l
o
s
e
p
o
s
i
t
i
o
n
s
(
l
e
s
s
t
h
a
n
2
0
c
m
)
.
I
n
t
h
i
s
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
,
w
e
o
n
l
y
u
s
e
s
q
u
a
r
e
w
i
n
d
o
w
s
o
f
p
i
x
e
l
s
t
o
d
e
s
c
r
i
b
e
t
h
e
p
o
i
n
t
s
.
T
h
e
s
e
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
a
r
e
s
i
m
p
l
e
r
t
o
c
o
m
p
u
t
e
a
n
d
a
r
e
a
l
s
o
m
o
r
e
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
,
a
s
t
h
e
y
d
o
n
o
t
g
i
v
e
g
o
o
d
m
a
t
c
h
i
n
g
s
c
o
r
e
s
t
o
c
o
u
p
l
e
s
w
h
i
c
h
a
r
e
r
e
l
a
t
e
d
b
y
a

n
e
t
r
a
n
s
f
o
r
m
a
t
i
o
n
.
W
h
e
n
a
n
i
m
a
g
e
I
C
h
a
s
t
o
b
e
l
o
c
a
l
i
z
e
d
,
t
h
e
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
s
H
C
a
r
e
d
e
t
e
c
t
e
d
i
n
I
C
u
s
i
n
g
a
v
a
r
i
a
b
l
e
s
i
z
e
f
o
r
t
h
e
g
a
u
s
s
i
a
n

l
t
e
r
i
n
o
r
d
e
r
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
t
h
e
v
a
r
y
i
n
g
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
o
f
t
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
c
a
m
e
r
a
.
I
C
a
n
d
H
C
a
r
e
t
h
e
n
p
r
o
j
e
c
t
e
d
t
o
t
h
e
p
a
r
a
b
o
l
o
i
d
a
n
d
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
i
n
g
t
o
t
h
e
p
r
o
j
e
c
t
e
d
H
C
a
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
i
n
I
R
.
I
n
o
r
d
e
r
t
o
m
a
t
c
h
t
h
e
i
m
a
g
e
s
e

c
i
e
n
t
l
y
,
w
e
u
s
e
a
d
e
c
o
m
p
o
s
i
t
i
o
n
o
f
t
h
e
i
m
-
a
g
e
s
i
n
a
n
n
u
l
a
r
p
o
r
t
i
o
n
s
o
f
s
e
c
t
o
r
s
.
T
h
e
p
o
t
e
n
t
i
a
l
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
s
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
b
e
t
w
e
e
n
I
R
a
n
d
t
h
e
w
h
o
l
e
s
e
t
o
f
I
P
a
r
e
o
n
l
y
c
o
m
p
a
r
e
d
i
f
t
h
e
p
o
i
n
t
s
l
i
e
i
n
t
h
e
s
a
m
e
o
r
o
n
e
o
f
t
h
e
8
n
e
i
g
h
b
o
r
p
o
r
t
i
o
n
s
.
T
h
e
c
o
m
p
u
t
e
d
s
c
o
r
e
i
s
a
Z
N
C
C
m
e
a
s
u
r
e
b
e
t
w
e
e
n
t
h
e
d
e
s
c
r
i
p
t
o
r
s
,
w
h
i
c
h
a
l
l
o
w
s
t
o
d
e
a
l
w
i
t
h
l
i
g
h
t
v
a
r
i
a
t
i
o
n
s
.
H
a
r
r
i
s
p
o
i
n
t
s
w
h
i
c
h
d
o
n
o
t
h
a
v
e
a
n
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
g
e
t
t
h
e
w
o
r
s
t
s
c
o
r
e
.
T
h
e
p
a
r
t
i
a
l
c
o
r
r
e
-
l
a
t
i
o
n
s
c
o
r
e
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
a
n
i
m
a
g
e
I
P
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
s
c
o
r
e
s
o
f
t
h
e
d
i

e
r
e
n
t
p
o
i
n
t
s
.
A

n
a
l
v
e
r
i

c
a
t
i
o
n
s
t
e
p
i
s
a
p
p
l
i
e
d
i
n
o
r
d
e
r
t
o
c
h
e
c
k
t
h
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
w
h
i
c
h
h
a
v
e
t
h
e
h
i
g
h
e
s
t
s
c
o
r
e
s
,
a
n
d
t
o
d
e
c
i
d
e
b
e
t
w
e
e
n
d
i

e
r
e
n
t
s
o
l
u
t
i
o
n
s
i
f
n
e
e
d
e
d
(
w
h
e
n
m
a
n
y
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
s
h
a
v
e
n
e
a
r
l
y
t
h
e
s
a
m
e
s
c
o
r
e
s
)
.
T
h
i
s
s
t
e
p
c
o
n
s
i
s
t
s
i
n
t
r
y
i
n
g
t
o
m
a
t
c
h
e
v
e
r
y
p
i
x
e
l
s
o
f
I
R
w
i
t
h
o
n
e
p
i
x
e
l
i
n
I
P
.
T
h
e
Z
N
C
C
s
c
o
r
e
i
s
c
o
m
p
u
t
e
d
f
o
r
e
a
c
h
p
i
x
e
l
o
f
t
h
e
I
R
w
i
t
h
p
i
x
e
l
s
f
r
o
m
I
P
i
n
a
c
e
n
t
e
r
e
d
w
i
n
d
o
w
n
e
i
g
h
b
o
r
h
o
o
d
.
T
h
e
l
o
w
e
s
t
s
c
o
r
e
i
s
k
e
p
t
f
o
r
e
a
c
h
p
i
x
e
l
,
a
l
l
o
w
i
n
g
s
m
a
l
l
d
i
s
p
l
a
c
e
m
e
n
t
i
n
t
h
e
i
m
a
g
e
s
.
T
h
e
r
e
s
u
l
t
i
n
g
s
c
o
r
e
f
o
r
e
a
c
h
i
m
a
g
e
c
o
r
r
e
s
p
o
n
d
e
n
c
e
i
s
t
h
e
s
u
m
o
f
t
h
e
p
i
x
e
l
s
'
s
c
o
r
e
s
.
D
u
r
i
n
g
o
u
r
p
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
e
x
p
e
r
i
m
e
n
t
s
,
w
e
h
a
v
e
o
b
s
e
r
v
e
d
t
h
a
t
t
h
i
s
s
i
m
p
l
e
l
o
-
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
r
o
b
u
s
t
t
o
o
c
c
l
u
s
i
o
n
s
u
p
t
o
3
0
%
o
f
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
.
W
h
e
n
w
e
i
n
t
e
g
r
a
t
e
m
a
n
y
i
m
a
g
e
s
I
R
t
o
c
r
e
a
t
e
a
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
p
a
n
o
r
a
m
a
f
r
o
m
t
h
e
c
u
r
r
e
n
t
l
o
c
a
t
i
o
n
,
t
h
e
r
o
b
u
s
t
n
e
s
s
o
f
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
i
s
g
r
e
a
t
l
y
i
n
c
r
e
a
s
e
d
.
O
b
v
i
-
o
u
s
l
y
,
t
h
e
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
f
a
i
l
s
i
f
t
h
e
c
a
m
e
r
a
i
s
p
o
i
n
t
e
d
o
n
l
y
t
o
a
r
e
g
i
o
n
w
h
i
c
h
i
s
n
o
t
d
i
s
c
r
i
m
i
n
a
n
t
,
s
u
c
h
a
s
a
n
u
n
i
f
o
r
m
w
a
l
l
f
o
r
e
x
a
m
p
l
e
.
T
h
e

g
u
r
e
5
s
h
o
w
s
a
n
e
x
a
m
p
l
e
o
f
t
h
e
m
e
t
h
o
d
.
L
e
s
s
t
h
a
n
5
s
e
c
o
n
d
s
a
r
e
n
e
c
e
s
-
s
a
r
y
t
o
r
e
t
r
i
e
v
e
t
h
e
c
o
r
r
e
c
t
I
P
f
r
o
m
a
d
a
t
a
b
a
s
e
o
f
m
o
r
e
t
h
a
n
2
0
0
i
m
a
g
e
s
u
s
i
n
g
a
p
e
n
t
i
u
m
4
c
o
m
p
u
t
e
r
.
T
h
e
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
s
w
e
r
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
1
0
a
n
g
u
l
a
r
s
e
c
t
o
r
s
,
e
a
c
h
o
n
e
d
i
v
i
d
e
d
i
n
4
p
o
r
t
i
o
n
s
.
2
4
8
(a
)
(
b
)
(
c
)
F
i
g
.
5
.
(
a
)
T
h
e
i
m
a
g
e
I
C
f
r
o
m
t
h
e
c
a
m
e
r
a
t
o
b
e
l
o
c
a
l
i
z
e
d
.
(
b
)
T
h
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
I
R
o
f
t
h
e
i
m
a
g
e
t
o
t
h
e
s
u
r
f
a
c
e
o
f
t
h
e
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
m
i
r
r
o
r
.
(
c
)
T
h
e
c
l
o
s
e
s
t
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
I
P
f
o
u
n
d
i
n
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
6
C
o
n
c
l
u
s
i
o
n
s
a
n
d
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
s
A
s
f
a
r
a
s
w
e
k
n
o
w
,
t
h
i
s
p
a
p
e
r
p
r
e
s
e
n
t
s
t
h
e

r
s
t
h
a
n
d
h
e
l
d
c
a
m
e
r
a
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
a
c
o
m
p
l
e
t
e
a
b
s
o
l
u
t
e
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
s
e
n
s
o
r
.
W
e
h
a
v
e
s
h
o
w
n
t
h
a
t
t
h
i
s
c
a
m
e
r
a
i
s
c
o
m
-
p
a
c
t
,
l
o
w
c
o
s
t
,
p
r
a
c
t
i
c
a
l
a
n
d
q
u
i
t
e
e
a
s
y
t
o
c
a
l
i
b
r
a
t
e
.
T
h
i
s
s
e
n
s
o
r
c
o
u
l
d
b
e
i
m
-
p
r
o
v
e
d
t
o
o
b
t
a
i
n
m
o
r
e
a
c
c
u
r
a
t
e
m
e
a
s
u
r
e
s
b
u
t
i
t
i
s
s
u

c
i
e
n
t
f
o
r
t
h
e
p
r
o
p
o
s
e
d
a
p
-
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
.
W
e
b
e
l
i
e
v
e
t
h
a
t
t
h
i
s
k
i
n
d
o
f
c
a
m
e
r
a
h
a
v
e
m
a
n
y
o
t
h
e
r
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
s
a
n
d
s
h
o
u
l
d
i
n
t
e
r
e
s
t
m
a
n
y
r
e
s
e
a
r
c
h
e
r
s
.
F
u
t
u
r
e
w
o
r
k
w
i
l
l
f
o
c
u
s
o
n
i
m
p
r
o
v
i
n
g
t
h
e
i
m
-
a
g
e
b
a
s
e
d
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
s
y
s
t
e
m
i
n
o
r
d
e
r
t
o
a
v
o
i
d
t
h
e
d
e
n
s
e
s
a
m
p
l
i
n
g
o
f
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
s
w
h
i
l
e
a
c
q
u
i
r
i
n
g
t
h
e
d
a
t
a
b
a
s
e
.
W
e
a
r
e
t
r
y
i
n
g
t
o
u
s
e
e
i
t
h
e
r
a
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
e
d
3
D
m
o
d
e
l
o
f
t
h
e
s
c
e
n
e
o
r
a
s
p
a
r
s
e
s
e
t
o
f
p
a
n
o
r
a
m
i
c
i
m
a
g
e
s
.
R
e
f
e
r
e
n
c
e
s
1
.
P
h
i
l
i
p
F
.
M
c
L
a
u
c
h
l
a
n
a
n
d
,
A
l
l
a
n
J
a
e
n
i
c
k
e
:
I
m
a
g
e
M
o
s
a
i
c
i
n
g
u
s
i
n
g
S
e
q
u
e
n
t
i
a
l
B
u
n
d
l
e
A
d
j
u
s
t
m
e
n
t
,
B
M
V
C
2
0
0
0
.
2
.
E
.
H
.
S
h
i
n
:
A
Q
u
a
t
e
r
n
i
o
n
-
b
a
s
e
d
u
n
s
c
e
n
t
e
d
K
a
l
m
a
n

l
t
e
r
f
o
r
t
h
e
i
n
t
e
g
r
a
t
i
o
n
o
f
G
P
S
a
n
d
M
E
M
S
,
I
O
N
G
N
S
S
2
0
0
4
.
3
.
C
.
H
a
r
r
i
s
a
n
d
M
.
J
.
S
t
e
p
h
e
n
s
:
A
c
o
m
b
i
n
e
d
c
o
r
n
e
r
a
n
d
e
d
g
e
d
e
t
e
c
t
o
r
,
I
n
A
l
v
e
y
V
i
s
i
o
n
C
o
n
f
e
r
e
n
c
e
,
p
a
g
e
s
1
4
7
-
1
5
2
,
1
9
8
8
.
4
.
D
a
v
i
d
G
.
L
o
w
e
:
D
i
s
t
i
n
c
t
i
v
e
i
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n
t
e
x
t
e
 
d
e
 
l
a
 
l
o
c
a
l
i
s
a
t
i
o
n
 
p
a
r
 
l
'
i
m
a
g
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
q
u
e
l
 
u
n
e
 
c
a
m
é
r
a
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
c
o
m
m
e
 
a
p
p
a
r
e
i
l
 
p
o
r
t
a
t
i
f
 
p
o
u
r
 
l
o
c
a
l
i
s
e
r
 
e
t
 
g
u
i
d
e
r
 
u
n
e
 
p
e
r
s
o
n
n
e
.
 
D
e
s
 
a
p
p
o
r
t
s
 
t
h
é
o
r
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
p
r
o
p
o
s
é
s
 
e
t
 
d
e
u
x
 
c
a
p
t
e
u
r
s
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
s
 
s
o
n
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
s
 
e
t
 
d
é
c
r
i
t
s
 
p
o
u
r
 
l
'
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
m
e
n
t
 
d
e
 
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
e
t
 
d
e
 
m
o
d
è
l
e
s
 
3
D
 
d
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
d
e
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
.
 
L
e
 
p
r
e
m
i
e
r
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
l
e
 
d
o
m
a
i
n
e
 
d
e
 
l
'
i
m
a
g
e
r
i
e
 
à
 
l
a
r
g
e
 
c
h
a
m
p
 
d
e
 
v
i
s
i
o
n
 
e
t
 
l
e
s
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
o
y
e
n
s
 
d
'
o
b
t
e
n
i
r
 
u
n
 
c
h
a
m
p
 
v
i
s
u
e
l
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
.
 
Q
u
e
l
q
u
e
s
 
m
o
d
è
l
e
s
 
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
s
 
s
o
n
t
 
d
é
c
r
i
t
s
 
p
o
u
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
c
a
m
é
r
a
s
 
e
t
 
l
e
s
 
s
p
é
c
i
f
i
c
i
t
é
s
 
p
o
u
r
 
l
'
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
 
s
o
n
t
 
d
i
s
c
u
t
é
e
s
.
 
L
e
s
 
c
a
m
é
r
a
s
 
s
o
n
t
 
s
é
p
a
r
é
e
s
 
e
n
 
d
e
u
x
 
f
a
m
i
l
l
e
s
,
 
s
e
l
o
n
 
q
u
'
e
l
l
e
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
u
n
 
c
e
n
t
r
e
 
d
e
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
u
n
i
q
u
e
 
(
c
a
m
é
r
a
s
 
c
e
n
t
r
a
l
e
s
)
 
o
u
 
n
o
n
 
(
c
a
m
é
r
a
s
 
n
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
e
s
)
.
 
F
i
n
a
l
e
m
e
n
t
,
 
l
a
 
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
e
n
t
r
e
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
m
o
d
è
l
e
s
 
d
e
 
c
a
m
é
r
a
 
e
s
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
e
.
 
L
e
 
s
e
c
o
n
d
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
p
r
é
s
e
n
t
e
 
u
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
a
p
p
r
o
c
h
e
 
d
e
 
l
a
 
v
i
s
i
o
n
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
 
u
n
e
 
c
a
m
é
r
a
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
d
o
t
é
e
 
d
'
u
n
 
c
a
p
t
e
u
r
 
é
l
e
c
t
r
o
n
i
q
u
e
 
d
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
p
o
u
r
 
l
'
o
b
t
e
n
t
i
o
n
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
d
e
 
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
 
d
'
i
m
a
g
e
s
 
o
r
i
e
n
t
é
e
s
.
 
C
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
p
o
s
s
è
d
e
n
t
 
u
n
e
 
r
é
s
o
l
u
t
i
o
n
 
p
l
u
s
 
i
m
p
o
r
t
a
n
t
e
 
q
u
e
 
c
e
l
l
e
s
 
p
r
o
v
e
n
a
n
t
 
d
'
u
n
e
 
c
a
m
é
r
a
 
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
 
L
e
 
c
h
a
m
p
 
d
e
 
v
i
s
i
o
n
 
c
o
u
v
e
r
t
 
p
a
r
 
n
o
t
r
e
 
c
a
m
é
r
a
 
e
s
t
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
 
e
t
 
s
o
n
 
e
n
c
o
m
b
r
e
m
e
n
t
 
e
t
 
s
o
n
 
c
o
û
t
 
s
o
n
t
 
m
o
i
n
s
 
é
l
e
v
é
s
 
q
u
e
 
c
e
u
x
 
d
'
u
n
 
e
n
s
e
m
b
l
e
 
d
e
 
p
l
u
s
i
e
u
r
s
 
c
a
m
é
r
a
s
.
 
 
E
l
l
e
 
p
e
r
m
e
t
 
l
a
 
c
r
é
a
t
i
o
n
 
d
e
 
m
o
s
a
ï
q
u
e
s
 
e
n
 
t
e
m
p
s
 
r
é
e
l
,
 
q
u
i
 
p
e
u
v
e
n
t
 
ê
t
r
e
 
a
f
f
i
n
é
e
s
 
p
a
r
 
l
a
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
e
 
l
'
a
j
u
s
t
e
m
e
n
t
 
d
e
 
f
a
i
s
c
e
a
u
x
.
 
L
e
 
t
r
o
i
s
i
è
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
t
r
a
i
t
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
 
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
,
 
q
u
i
 
e
s
t
 
c
e
n
t
r
a
l
e
.
 
U
n
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
e
s
t
 
p
r
o
p
o
s
é
e
 
p
o
u
r
 
l
a
 
d
é
t
e
c
t
i
o
n
 
d
e
s
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
 
d
a
n
s
 
l
'
i
m
a
g
e
,
 
d
a
n
s
 
l
e
 
c
a
s
 
o
ù
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
 
e
s
t
 
é
t
a
l
o
n
n
é
e
,
 
p
u
i
s
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
o
u
r
 
e
s
t
i
m
e
r
 
l
'
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
 
p
a
r
 
r
a
p
p
o
r
t
 
à
 
l
a
 
v
e
r
t
i
c
a
l
e
.
 
U
n
e
 
n
o
u
v
e
l
l
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
d
'
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
 
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
 
e
s
t
 
d
é
v
e
l
o
p
p
é
e
,
 
f
o
u
r
n
i
s
s
a
n
t
 
d
e
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
p
l
u
s
 
p
r
é
c
i
s
 
e
t
 
r
é
p
é
t
a
b
l
e
s
 
q
u
e
 
l
e
s
 
m
é
t
h
o
d
e
s
 
e
x
i
s
t
a
n
t
e
s
 
e
t
 
u
t
i
l
i
s
a
n
t
 
u
n
e
 
m
e
i
l
l
e
u
r
e
 
p
a
r
a
m
é
t
r
i
s
a
t
i
o
n
 
d
e
s
 
i
m
a
g
e
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
.
 
C
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
e
s
t
 
r
o
b
u
s
t
e
 
e
t
 
p
e
r
m
e
t
 
l
'
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
q
u
e
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
e
 
i
m
a
g
e
 
c
o
n
t
e
n
a
n
t
 
d
e
s
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
.
 
L
e
 
q
u
a
t
r
i
è
m
e
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
p
r
o
p
o
s
e
 
u
n
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
p
o
u
r
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
'
i
m
a
g
e
 
(
o
u
 
l
e
s
 
i
m
a
g
e
s
)
 
d
'
u
n
 
p
o
i
n
t
 
o
b
s
e
r
v
é
 
p
a
r
 
u
n
e
 
c
a
m
é
r
a
 
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
 
n
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
e
 
a
v
e
c
 
u
n
 
m
i
r
o
i
r
 
e
n
 
f
o
r
m
e
 
d
e
 
q
u
a
d
r
i
q
u
e
.
 
C
e
t
t
e
 
m
é
t
h
o
d
e
 
e
s
t
 
v
a
l
i
d
é
e
 
p
o
u
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
e
s
 
f
o
r
m
e
s
 
d
e
 
q
u
a
d
r
i
q
u
e
s
 
p
u
i
s
 
e
s
t
 
u
t
i
l
i
s
é
e
 
p
o
u
r
 
c
a
l
c
u
l
e
r
 
l
a
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
 
(
o
u
 
s
e
g
m
e
n
t
s
 
d
e
 
d
r
o
i
t
e
s
)
,
 
l
a
 
r
e
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
d
e
 
t
e
x
t
u
r
e
 
e
t
 
e
n
f
i
n
 
p
e
r
m
e
t
t
r
e
 
l
'
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
 
g
é
o
m
é
t
r
i
q
u
e
 
d
e
 
l
a
 
c
a
m
é
r
a
.
 
L
e
 
d
e
r
n
i
e
r
 
c
h
a
p
i
t
r
e
 
d
é
c
r
i
t
 
u
n
 
n
o
u
v
e
a
u
 
c
a
p
t
e
u
r
,
 
d
o
t
é
 
d
'
u
n
 
c
h
a
m
p
 
d
e
 
v
i
s
i
o
n
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
,
 
u
t
i
l
i
s
é
 
p
o
u
r
 
a
c
q
u
é
r
i
r
 
d
e
s
 
m
o
d
è
l
e
s
 
3
D
 
d
'
i
n
t
é
r
i
e
u
r
s
 
d
e
 
b
â
t
i
m
e
n
t
s
 
à
 
p
a
r
t
i
r
 
d
'
u
n
e
 
c
a
m
é
r
a
 
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
.
 
L
e
 
d
é
v
e
l
o
p
p
e
m
e
n
t
 
e
t
 
l
'
é
t
a
l
o
n
n
a
g
e
 
d
u
 
c
a
p
t
e
u
r
 
s
o
n
t
 
p
r
é
s
e
n
t
é
s
,
 
e
t
 
l
e
s
 
p
r
e
m
i
e
r
s
 
r
é
s
u
l
t
a
t
s
 
d
e
 
r
e
c
o
n
s
t
r
u
c
t
i
o
n
 
3
D
 
d
u
 
m
o
d
è
l
e
 
d
e
 
l
'
e
n
v
i
r
o
n
n
e
m
e
n
t
 
s
o
n
t
 
m
o
n
t
r
é
s
,
 
p
o
u
r
 
d
i
f
f
é
r
e
n
t
s
 
n
i
v
e
a
u
x
 
d
'
a
u
t
o
m
a
t
i
s
a
t
i
o
n
.
 
M
o
t
s
 
c
l
e
f
s
:
 
V
i
s
i
o
n
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
n
e
l
l
e
,
 
c
a
m
é
r
a
s
 
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
q
u
e
s
,
 
m
o
s
a
ï
q
u
a
g
e
 
d
'
i
m
a
g
e
,
 
c
a
p
t
e
u
r
s
,
 
m
o
d
é
l
i
s
a
t
i
o
n
 
3
D
.
 
A
b
s
t
r
a
c
t
:
 
T
h
i
s
 
t
h
e
s
i
s
 
p
r
e
s
e
n
t
s
 
s
o
m
e
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
t
o
 
t
h
e
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
v
i
s
i
o
n
 
f
i
e
l
d
.
 
I
t
 
h
a
s
 
b
e
e
n
 
a
c
h
i
e
v
e
d
 
i
n
 
t
h
e
 
c
o
n
t
e
x
t
 
o
f
 
t
h
e
 
i
m
a
g
e
 
b
a
s
e
d
 
l
o
c
a
l
i
z
a
t
i
o
n
 
f
o
r
 
p
e
r
s
o
n
s
.
 
I
n
 
t
h
i
s
 
a
p
p
l
i
c
a
t
i
o
n
,
 
a
 
c
a
m
e
r
a
 
i
s
 
u
s
e
d
 
a
s
 
a
 
h
a
n
d
-
h
e
l
d
 
d
e
v
i
c
e
 
t
o
 
l
o
c
a
l
i
z
e
 
a
n
d
 
g
u
i
d
e
 
a
 
p
e
r
s
o
n
 
i
n
 
a
 
k
n
o
w
n
 
p
l
a
c
e
 
u
s
i
n
g
 
i
m
a
g
e
 
a
n
a
l
y
s
i
s
.
 
T
h
e
o
r
e
t
i
c
a
l
 
c
o
n
t
r
i
b
u
t
i
o
n
s
 
a
r
e
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
 
a
n
d
 
t
w
o
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
s
e
n
s
o
r
s
 
a
r
e
 
d
e
v
e
l
o
p
e
d
 
a
n
d
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
,
 
r
e
s
p
e
c
t
i
v
e
l
y
 
f
o
r
 
t
h
e
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
o
f
 
i
m
a
g
e
 
m
o
s
a
i
c
s
 
a
n
d
 
3
D
 
m
o
d
e
l
s
 
o
f
 
b
u
i
l
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
i
o
r
s
.
 
 
T
h
e
 
f
i
r
s
t
 
c
h
a
p
t
e
r
 
p
r
e
s
e
n
t
s
 
t
h
e
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
v
i
s
i
o
n
 
d
o
m
a
i
n
 
a
n
d
 
d
e
s
c
r
i
b
e
s
 
t
h
e
 
e
x
i
s
t
i
n
g
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
a
p
p
r
o
a
c
h
e
s
 
t
o
 
i
n
c
r
e
a
s
e
 
t
h
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
v
i
e
w
 
o
f
 
a
 
c
a
m
e
r
a
.
 
T
h
e
 
m
a
i
n
 
g
e
o
m
e
t
r
i
c
 
c
a
m
e
r
a
 
m
o
d
e
l
s
 
a
r
e
 
d
e
s
c
r
i
b
e
d
 
a
n
d
 
s
o
m
e
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
f
a
c
t
s
 
a
b
o
u
t
 
c
a
m
e
r
a
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
 
a
r
e
 
e
x
h
i
b
i
t
e
d
.
 
T
h
e
 
c
a
m
e
r
a
s
 
a
r
e
 
s
e
p
a
r
a
t
e
d
 
i
n
 
t
w
o
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
g
r
o
u
p
s
:
 
t
h
e
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
a
m
e
r
a
s
 
t
h
a
t
 
h
a
v
e
 
a
 
s
i
n
g
l
e
 
v
i
e
w
p
o
i
n
t
 
a
n
d
 
t
h
e
 
n
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
a
m
e
r
a
s
.
 
F
i
n
a
l
l
y
,
 
t
h
e
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
 
o
f
 
i
m
a
g
e
s
 
b
e
t
w
e
e
n
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
c
a
m
e
r
a
 
m
o
d
e
l
s
 
i
s
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
 
 
T
h
e
 
s
e
c
o
n
d
 
c
h
a
p
t
e
r
 
p
r
e
s
e
n
t
s
 
a
 
n
e
w
 
k
i
n
d
 
o
f
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
c
a
m
e
r
a
.
 
U
s
i
n
g
 
a
 
h
o
m
e
 
m
a
d
e
 
e
l
e
c
t
r
o
n
i
c
 
s
e
n
s
o
r
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
s
 
t
h
e
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
a
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
c
a
m
e
r
a
 
t
o
 
w
h
i
c
h
 
i
t
 
i
s
 
c
o
n
n
e
c
t
e
d
,
 
a
n
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
o
r
i
e
n
t
e
d
 
i
m
a
g
e
 
m
o
s
a
i
c
 
i
s
 
c
r
e
a
t
e
d
.
 
T
h
i
s
 
i
m
a
g
e
 
h
a
s
 
a
 
h
i
g
h
e
r
 
r
e
s
o
l
u
t
i
o
n
 
t
h
a
n
 
o
n
e
 
a
c
q
u
i
r
e
d
 
b
y
 
a
 
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
 
c
a
m
e
r
a
 
a
n
d
 
t
h
e
 
p
r
o
p
o
s
e
d
 
c
a
m
e
r
a
 
i
s
 
l
e
s
s
 
v
o
l
u
m
i
n
o
u
s
 
a
n
d
 
e
x
p
e
n
s
i
v
e
 
t
h
a
n
 
a
 
g
r
o
u
p
 
o
f
 
m
a
n
y
 
s
t
a
n
d
a
r
d
 
c
a
m
e
r
a
s
 
t
h
a
t
 
p
r
o
v
i
d
e
s
 
t
h
e
 
s
a
m
e
 
f
i
e
l
d
 
o
f
 
v
i
e
w
.
 
T
h
e
 
m
o
s
a
i
c
s
 
a
r
e
 
c
o
m
p
u
t
e
d
 
i
n
 
r
e
a
l
-
t
i
m
e
,
 
a
n
d
 
c
a
n
 
b
e
 
i
m
p
r
o
v
e
d
 
u
s
i
n
g
 
t
h
e
 
b
u
n
d
l
e
 
a
d
j
u
s
t
m
e
n
t
 
a
l
g
o
r
i
t
h
m
.
 
 
T
h
e
 
t
h
i
r
d
 
c
h
a
p
t
e
r
 
d
e
a
l
s
 
w
i
t
h
 
t
h
e
 
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
 
c
a
m
e
r
a
,
 
w
h
i
c
h
 
i
s
 
c
e
n
t
r
a
l
.
 
A
 
s
p
e
c
i
f
i
c
 
m
e
t
h
o
d
 
f
o
r
 
t
h
e
 
l
i
n
e
 
i
m
a
g
e
s
 
d
e
t
e
c
t
i
o
n
 
i
s
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
,
 
i
n
 
t
h
e
 
c
a
s
e
 
w
h
e
r
e
 
t
h
e
 
c
a
m
e
r
a
 
p
a
r
a
m
e
t
e
r
s
 
a
r
e
 
k
n
o
w
n
.
 
I
t
 
i
s
 
t
h
e
n
 
u
s
e
d
 
t
o
 
e
s
t
i
m
a
t
e
 
t
h
e
 
o
r
i
e
n
t
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
c
a
m
e
r
a
 
r
e
l
a
t
e
d
 
t
o
 
t
h
e
 
v
e
r
t
i
c
a
l
.
 
A
 
n
e
w
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
 
m
e
t
h
o
d
 
u
s
i
n
g
 
a
 
b
e
t
t
e
r
 
p
a
r
a
m
e
t
e
r
i
z
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
l
i
n
e
 
i
m
a
g
e
s
 
i
s
 
d
e
r
i
v
e
d
,
 
p
r
o
v
i
d
i
n
g
 
m
o
r
e
 
p
r
e
c
i
s
e
 
a
n
d
 
r
e
p
e
a
t
a
b
l
e
 
r
e
s
u
l
t
s
 
t
h
a
n
 
p
r
e
v
i
o
u
s
 
m
e
t
h
o
d
s
.
 
T
h
i
s
 
m
e
t
h
o
d
 
i
s
 
r
o
b
u
s
t
 
a
n
d
 
a
l
l
o
w
s
 
t
h
e
 
a
u
t
o
m
a
t
i
c
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
 
f
r
o
m
 
a
n
 
i
m
a
g
e
 
c
o
n
t
a
i
n
i
n
g
 
l
i
n
e
 
i
m
a
g
e
s
.
 
 
T
h
e
 
f
o
u
r
t
h
 
c
h
a
p
t
e
r
 
d
e
r
i
v
e
s
 
a
n
 
i
n
n
o
v
a
t
i
v
e
 
a
n
d
 
e
f
f
i
c
i
e
n
t
 
a
p
p
r
o
a
c
h
 
t
o
 
o
b
t
a
i
n
 
t
h
e
 
p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
(
s
)
 
o
f
 
a
 
3
D
 
p
o
i
n
t
 
o
b
s
e
r
v
e
d
 
b
y
 
a
 
n
o
n
 
c
e
n
t
r
a
l
 
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
 
c
a
m
e
r
a
 
w
i
t
h
 
a
 
q
u
a
d
r
i
c
 
m
i
r
r
o
r
.
 
T
h
i
s
 
m
e
t
h
o
d
 
i
s
 
v
a
l
i
d
a
t
e
d
 
f
o
r
 
d
i
f
f
e
r
e
n
t
 
q
u
a
d
r
i
c
 
s
h
a
p
e
s
.
 
I
t
 
i
s
 
u
s
e
d
 
t
o
 
c
o
m
p
u
t
e
 
t
h
e
 
i
m
a
g
e
s
 
o
f
 
c
o
m
p
l
e
t
e
 
o
r
 
s
e
g
m
e
n
t
s
 
o
f
 
l
i
n
e
s
,
 
t
o
 
r
e
t
r
i
e
v
e
 
a
 
t
e
x
t
u
r
e
 
f
r
o
m
 
i
t
s
 
i
m
a
g
e
 
a
n
d
 
f
o
r
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
 
p
u
r
p
o
s
e
s
.
 
 
T
h
e
 
l
a
s
t
 
c
h
a
p
t
e
r
 
d
e
s
c
r
i
b
e
s
 
a
 
n
e
w
 
o
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
3
D
 
s
e
n
s
o
r
 
u
s
i
n
g
 
a
 
p
a
r
a
c
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
 
c
a
m
e
r
a
 
t
o
 
a
c
q
u
i
r
e
 
3
D
 
m
o
d
e
l
s
 
o
f
 
b
u
i
l
d
i
n
g
 
i
n
t
e
r
i
o
r
s
.
 
T
h
e
 
d
e
v
e
l
o
p
m
e
n
t
 
a
n
d
 
m
e
t
h
o
d
s
 
f
o
r
 
t
h
e
 
c
a
l
i
b
r
a
t
i
o
n
 
o
f
 
t
h
e
 
s
e
n
s
o
r
 
a
r
e
 
s
h
o
w
n
.
 
P
r
e
l
i
m
i
n
a
r
y
 
r
e
s
u
l
t
s
 
o
f
 
3
D
 
m
o
d
e
l
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
 
a
r
e
 
a
l
s
o
 
p
r
e
s
e
n
t
e
d
.
 
K
e
y
w
o
r
d
s
:
 
O
m
n
i
d
i
r
e
c
t
i
o
n
a
l
 
V
i
s
i
o
n
,
 
C
a
t
a
d
i
o
p
t
r
i
c
 
C
a
m
e
r
a
s
,
 
I
m
a
g
e
 
M
o
s
a
i
c
i
n
g
,
 
S
e
n
s
o
r
s
,
 
3
D
 
m
o
d
e
l
 
a
c
q
u
i
s
i
t
i
o
n
.
 
